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DFZL VG[S 5[-LVM DF8[ ;\ULT 5|YD WDF"zI VG[ tIFZAFN :JFzI ~5[ RF<I]\ VFJ[ 
K[P lSZFGF 3ZFGFGF\ V,UFZL p:TFN AFA]BF¥ äFZF 3ZFGFDF\ JFn ;\ULTGL X~VFT Y.P 
lSZFGF 3ZFGFDF\ JFn ;\ULTGL X~VFTYL DFZF 5lZJFZDF\ ;]Bv;D'lâ VG[ V,F{lSS 
VFG\NGL VG]E}lTGM ;D}C pEZFIMP DFZF ;]SDM" VG[ pgGT GXLAG[ SFZ6[ 5ZD S'5F/] 
5ZDFtDFV[ DG[ VF 5lZJFZDF\ HgD VF%IM VG[ SF/[S|D[ lSZFGF lAGSFZ 3ZFGFGL 5F\RDL 
5[-LG]\ 5|lTlGlWtJ SZJFG]\ 5|E]V[ DG[ ;F{EFuI VF%I]\ K[ H[ AN, C]\ WgITF VG]EJ]\ K]\P 
DFZF 5ZD J\NGLI 5|FTo:DZ6LI 5|vl5TFDC 5\l0T DF\UL,F,Ò XDF" sA0MlNIFf4 
l5TFDC 5\l0T DMTL,F,Ò A0MlNIF VG[ DFZF 5ZD J\NGLI l5TFzL 5\l0T SD, 
A0MlNIFGL JFn lX1FF4 5Z\5ZF VG[ JFnSFZ TZLS[G]\ Vl:TtJ TYF ;\ULT lX1FFlJNMGL 
5Z\5ZFUT CZM/4 DwI EFZTGF\ DF/JF 5|F\TGF\ .gNMZGUZDF\ HgDL4 lJSF; 5FDL VG[ 
VFH[ 56 prRTD 5|bIFlT ;FY[ ÒJ\T K[P DFZF 5lZJFZG[ 5|E]V[ VF5[, ;\ULT 5Z\5ZFG[ 
lJSl;T SZJF DF8[ C]\ DFZL 5Z\5ZFUT JFnJFNG 5|lS|IF VG[ 5Z\5ZFG[ VFU/ JWFZJF 
;\ULT 1F[+G[ ;Dl5"T YIM K]\P 
;\ULT UFIG S[ JFNG DFGJLGF\ ìNIDF\ ZC[, EFJMG[ jIST SZ[ K[P l;TFZ ;FY[GM 
DFZM GFTM DFZF XZLZGM 5|F6JFI] AGL DG[ SFID lJ:DI5}6" VJ:YFDF\ ZFB[ K[P 
l;TFZJFNGGL V\TZ\U JFTM VG[ l;TFZGF\ pNŸEJYL JT"DFG ;DI ;]WL T[GL ;FY[ HM0FI[, 
TDFD 5F;FVMG]\ V[SLSZ6 SZL T[G]\ N:TFJ[ÒSZ6 SZJFGL TYF T[G[ X{1Fl6S VlEUD 
VF5JFGL DFZL DGMEFJGF CTLP DFZF DGGL EFJGFVM D[\ ZFHSM8 BFT[ VFJ[,                
zL VH]"G,F, lCZF6L SM,[H VMO HGF"l,hD V[g0 5ZOMlDÅU VF8";4 ZFHSM8GF l5|g;L5F, 
TYF EFZTLI XF:+LI UFIGGF\ lE\0LAÔZ 3ZFGFGL I]JF WZMCZ l5|P 0F¶P R\ãSF\T lCZF6L 
;FC[A ;DÙ ZH} SZL C]\ 0F¶P lCZF6L ;FC[AG[ DFZF ;FYL VwIF5S zL VlG, UF\WLGF 
XMWSFI" ;\A\W[ D?IM CTMP l;TFZ p5Z X{1Fl6S VeIF;YL XMWSFI"GL DFZL TLJ|TD 
.rKF5ZB]\ l5|P 0F¶P lCZF6L ;FC[A[ DG[ DFZF XMWSFI" ;DI[ DFU"NX"SGL E}lDSF lGEFJJF 
VG]DlT VF5LP VF 1F6 DFZF DF8[ VlT WgITFGL CTLP V[S ZMDF\R VG[ lJ:DI ;FY[ D[\ 
DFZF DFU"NX"S l5|P 0F¶P lCZF6L ;FC[AGL ;CH :JLS'lT ;FY[ l;TFZ p5Z XMWSFI" SZJFG\] 
DG AGFjI]\ VG[ ccp¿Z EFZTLI XF:+LI JFn l;TFZ o V[S ;DU|,1FL V[ |[ |[ | wIIGcc lJQFI 
p5Z XMWSFI" SZJFGL X]E X~VFT SZL l5|P 0F¶P R\ãSF\T lCZF6L ;FC[A[ DG[ DFZF XMWSFI"GF\ 
5|lT 5U,[ SFI"5}6"TF C[T];Z DG[ VD}<I DFU"NX"G VF%I]\ VG[ XMWÙ[+GL GJL lNXFVM TZO 
,. UIFP DFZF XMWSFI"GL 5}6"TF DF8[ DG[ VF5[, 5|Mt;FCG VG[ DFU"NX"G AN, C]\ DFZF 
XMWU]Z] l5|P 0F¶P R\ãSF\T lCZF6LGM VFÒJG k6L ZCLXP 
DFGJLI ÒJGG]\ VD}<I WG V[8,[ DFTFvl5TFP 5|E]V[ ÒJG TM VF%I]\ 56 VF 
ÒJGG[ pDNF lJRFZMYL ;\:SFlZT DFTFvl5TFV[ SI]ÅP JFt;<ID}lT" DFTF zLDTL 
J;\TDF,FA[G VG[ ÒJGDF\ ;tI VG[ SD"lGQ9FG[ J/UL ZC[GFZ 5}P l5TFzL SD, A0MlNIF4 
V[DGL GLzFDF\ SM. AFæ VFNX" XMWJFGL H~Z GF 50L4 V[ H DFZF VFNX"4 DG]QIÒJGDF\ 
DFT'k6 VG[ l5T'k6GM AN,M SIFZ[I G JF/L XSFI T[J]\ k6 CMI K[4 tIFZ[ C]\ H GlC 
5Z\T] DFZ]\ Vl;TtJ 56 V[DG]\ k6L K[ VG[ HgDMHgD ZC[X[P 
ßIFZ[ l5TF U]Z]5N[ VF;LG CMI tIFZ[ V[S U]~ TZLS[ V[DGL V5[ÙFVM lXQI 5F;[YL 
VG[S U6L JWL ÔI K[P V[ 5MTFGF lXQIDF\ 5MTFGF\ VG]EJMGM ;DU| ;FZ Z[0JFGM 5|IF; 
SZ[ K[4 VFJF SFZ6M;Z 5]+ VG[ lXQI~5[ DFZL HJFANFZL VG[SU6L JWL K[P l;TFZ VG[ 
.gNMZGF\ lSZF6F ALGSFZ 3ZFGFGF\ ;\ULT lJX[ H GlC Vl5T] J{l`JS 7FGGF\ lJQFI ALHG[ 
;C[,F.YL lXQIGF\ ìNIDF\ ZM5L T[G]\ J8J'Ù AGFJJFDF\ ;NFI 5|IF;ZT T[JF DFZF U]Z] VG[ 
5ZDJ\NGLI l5TF 5\l0T zL SD, A0MlNIFG]\ C]\ DFZL X[QF 5[-LVM ;]WL VtI\T k6L ZCLXP 
SFZ6 S[4 VF DCFG l;TFZJFNSGL 5Z\5ZFDF\ HgD ,[JM T[ 5]^ISD"G]\ O/ K[P 
;\lGQ9 5|FwIFl5SF TZLS[ OZÔ[ ;FY[ ;FY[ U'C:YFzDGL AgG[ W]ZFVMGF AMH p9FJL 
U'C:YFzDG]\ JCG SZJFGL HJFANFZL ;CQF" p5F0L ,. DG[ 5FlZJFlZS SFIM"DF\YL D]ST 
SZGFZ DFZL ;CWD"RFZL6L zLDTL X[T, A0MlNIFV[ ;DI ;DI 5Z XMWSFI" V\U[ 
5|Mt;FCG 5]Z]\ 5F0L DFZF SFI"GL 5}6"TF DF8[ 5|[ZS A/ 5]Z]\ 5F0I]\ K[P C]\ X[T,GM ìNI5}J"S 
VFEFZ jIST SZ]\ K]\P DFZF XMWSFI" NZdIFG DFZL G[+D6L ~5 DFZF AF/SM DF8[GL DFZL 
l5T' OZHDF\YL DG[ X[T,GF\ SFZ6[ H D]lST D/L K[P VF AN, X[T,GF\ lJlXQ8 ;CIMUGL C]\ 
VFNZ5}J"S GM\W ,ë K]\P DFTFGF VFzIDF\ ZCL4 V5|tI1F ZLT[ 56 DFZF SFI" DF8[ DCtJ5}6" 
;FY VF5GFZF DFZF G[+D6L ;DFG AF/SM4 5]+ 5ZD VG[ 5]+L TgJLGM 56 5|tI1F 
VFEFZ DFG]\ K]\P 
DFZF VF XMWSFI"DF\ DFZF U]~T]<I J0L,M4 U]~DF¥ 5|7FA[G ;S;[GF sVdDFf4            
0F¶P EFZTLA[G lCZF6L VG[ 5lZJFZHG4 DFZF l;TFZ lJEFUGF 5|FP zL GFZFI6 E\JZLIF4 
5|FP 0F¶P VCDNZhF BF¥ 59F64 TF,JFn7FTF zL 5]QSZZFH zLWZ4 G'tIU]~ zL CZLX 
U\UF6L4 DFZF VTZ\U lD+M 0F¶P UF{ZF\U EFJ;FZ4 0F¶P Vl`JGL l;\34 0F¶P VlG, UF\WL4 0F¶P 
lR\TG 58[,4 5|FP HI ;[JS VG[ O[S<8L VMO 5ZOMlDÅU VF8";4 J0MNZFGF JFn lJEFUGF\ 
lJEFUFwIÙ 5|MP 0F¶P VHI VQ85]+[ ;lCT ;J[" X]E[rKSMGM V\ToSZ6YL VFEFZ DFG]\ K]\P 
5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ ;CFI~5 YGFZ zL VH]"G,F, lCZF6L SM,[H VMO HGF"l,hD 
V[g0 5ZOMlDÅU VF8";4 ZFHSM8GF D[G[lH\U 8=:8L zL lJJ[SEF. lCZF6LGM VG[ ;J[" X{1Fl6S 
VG[ lAG X{Ùl6S :8FOGM VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF ;\XMWGSFI"GL VF IF+FDF\ ;TT ;FY[ ZCL 
DFZF lJRFZMG[ 85SFJL ,. T[G[ EFQFFX]â SZL 8\S6SFI" SZGFZ DFZF :G[CL lXQI lRP `J[TF 
VG[ lRP l5I]QFGM WgIJFN SZ]\ K]\P EFZ[ HC[DT p9FJL ;]\NZ ZLT[ 8F.5 ;[l8\U SZL VF5GFZ 
zL D[C],EF. JF3[,F sZFHSM8fGM VFEFZL K]\P DFZF VF 5|IF;DF\ 5|tIÙ VG[ V5|tIÙ4 
SM.56 ZLT[ ;CFI SZGFZF ;F{ SM.GM ìNI5}J"S k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P ;FYM;FY DFZF 
ÒJGGF\ VlT DCtJGF\ XMWSFI"G[ 5}6"TF TZO UlT VF5GFZ 5ZD S'5F/]\ 5ZDFtDFGM 56 
AF/ìNI[ 5|FY"GF5}J"S VFEFZ jIST SZ]\ K]\P 
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ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ áë ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈ ]âÓâ Á½ÈÌë áâÍÕâÑâ áâÕëÔä ÖÕíô^âÑ ÐëïÃ Àë. 
áâ Öï½äÈÌçï áãÈãÕ»ãÖÈ sÕ#Í Á ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÌâ »Ûâ ÍýtÒëÌâ áãÐ½ÑÌë Ê×âôÕë Àë. 
Öï½äÈ áë Íýâ¿äÌ »âÛÉä Á ÐâÓÈäÒ ÖÑâÁÌçï áãÕÐâjÒ áï½ ÓhÒçï Àë. ½âÒÌ, ÕâÊÌ, ÌötÒ áÌë 
ÌâÃ»Ìë ÕìãÊ» »âÛÉä Á ÖçãÕ»ãÖÈ áÌë ÍöÉ» »ÛâáíÌâ sÕ#ÍÑâï ’ëÅÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
Öï½äÈÌâ ãÕ»âÖ ÖâÉë ÕâYíÌí ãÕ»âÖ ÍÇ ÉÈí ÓhÒí Àë. ÖÑÒÌä ÖâÉë ÕâYíÑâï ãÕãÐnÌÈâ , 
ÈëÑÌä ÏÌâÕÃÑâï ×ìÔäÌâ áÌç#Í ÍãÓÕÈôÌí ÉÈâ áâvÒâ Àë. Íý¿ãÔÈ ¿ÈçãÕôË ÕâY Õ½äô»ÓÇ Èí 
ÕìãÊ» »âÛÑâï Á ÍèÇô #Íë ãÕ»ãÖÈ Éå ½Òçï ÚÈçï. áâ Õ½äô»ÓÇÑâï Á ÈïÝä ÕâYíÌçï sÉâÌ ÑÚ^ÕÌçï 
ÚÈçï. ÐâÓÈÑâï áÌë» Íý»âÓÌä ÕäÇâáí Íý¿ãÔÈ ÚÈä. ÁëÑâïÉä áâËçãÌ» ÈïÝä ÕâY ãÖÈâÓÌí 
ÍýÊçÐâôÕ ÑDÒ»âÛÑâï ÉÒí. ÕâYÌí ãÕ»âÖ, ÈëÌä ÕâÊÌ ×ìÔäÌí ãÕ»âÖ, ÈëÑÌä ÍÓïÍÓâáí áÌë 
¾ÓâÌâáíÌí ãÕ»âÖ ÁëÕâ ãÕØÒí áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ÍÇ ×íË »âÒô ÑâÃë ÍýâÖïã½» Àë.  
 ÍýsÈçÈ ÑÚâ×íË ãÌÏïËÑâï ×íËÀâÝáë Ôí»ãÍýÒ ÈïÝä ÕâY ãÖÈâÓ áÌë ÈëÌä ’ëÅâÒëÔâ 
ÈÑâÑ ÍâÖâïáíÌë áâÕÓä ÔåÌë ÒÉíã¿È ÖÑäÜâ áÌë áDÒÒÌ »ÓÕâÌçï Ìk»ä »ÓëÔ Àë. áâ 
ÑÚâ×íË ãÌÏïËÑâï ×íËÀâÝáë Öï½äÈ, ÕâY Öï½äÈ, ÈïÝä ÕâY Öï½äÈÌâ áDÒÒÌ ÖâÉë ÍýÑç¼ 
é§ëSÒ ãÖÈâÓ ÕâYÌçï ÖÑ½ýÔÜä áDÒÒÌ »ÓÕâÌí ÍýÒtÌ »Òíô Àë. ÖâÉë Á ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä 
ÈÑâÑ ÑâãÚÈäáí ÖâÉë ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌâ ¾ÓâÌâáí áÌë ÕâÊ»í ãÕ×ëÌä ÈÔsÍ×äô ÑâãÚÈä ÁëÕâ 
ãÕØÒíÌë ÍýsÈçÈ ÑÚâ×íË ãÌÏïËÑâï ãÌ#ÍÇ »ÓÕâÌí ÍýÒtÌ ×íËÀâÝáë »Òíô Àë. 
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Íýý»ÓÇ - 1 
 
Öïïïïïïïï½äÈ  
áÌëëëëëëëë  ÕâY  
 
 1 
Íý»ÓÇýýý -1 
Öï½äÈ ïïï áÌë Õâëëë Y 
1.0 ÍýsÈâÕÌâ ðýýý - 
ÍýsÈçÈ ÑÚâ×íË ãÌÏïËÑâï Öï½äÈ áÌë Öï½äÈÌä étÍã^â ÈÉâ ãÕ»âÖ ÁëÕâ ãÕØÒÌë 
Íý»âã×È »ÓÕâÑâï áâvÒâ Àë. Íýâ¿äÌ »âÛÉä áÕâô¿äÌ »âÛ ÖçËäÌä ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä ÒâÝâÌë 
¨wÃâïÈí ÖâÉë áâÕÓä ÔëÕâ áâÕSÒ» Àë. Íý»ÓÇÑâï ÐâÓÈäÒ ÕâYíÌí é§ÐÕ, ãÕ»âÖ áÌë ÈëÑÌâ 
Õ½äô»ÓÇÌë Öï×íËÌâtÑ» ÓäÈë ÖÑâÕÕâÑâï áâvÒâ Àë. Íý»ÓÇÌâ áïÈÑâï ÈïÈçÕâY ãÖÈâÓ 
ÍÚëÔâÌâ ÈïÈç ÕâYíÌä ãÕØÊ ÖÑäÜâ »Óä ÈïÈç ÕâYíÌä ãÕ»âÖ ÒâÝâÌë ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï áâÕä Àë.  
 
1.1     Öï½äÈ  ðïïï -  
  “Ì ÌâÊëÌ ãÕÌâ ½äÈÑz Ì ÌâÊëÌ ãÕÌâ sÕÓðë z ëë z ëë z ë  ó 
   Ì ÌâÊëÌ ãÕÌâ ÌötÒ Èë öë öë ö sÑânÑtÑ»ïïïï Á½È óó”      
ÌâÊ ãÖÕâÒ ½äÈ ÖïÐÕ ÌÉä, ÌâÊ ãÕÌâ sÕÓ Ì é§ÐÕë, ÌâÊ ãÕÌâ ÌötÒ áÖïÐÕ ÏÌë, 
ÈëÉä Á áâ ÖÑ½ý Á½È ÌâÊâtÑ» Àë.Á½ÈÌä ÖÑ½ý ½ãÈãÕã¾áâëÑâï ÓÚëÔ ÍýÏÛ »âÓÇ “ÌâÊ” áë 
áâ»â×äÒ ½çÇ Àë.“ÌâÊ” áë ÕsÈçÈð Ïë ËâÈuáâëÑâïÉä é§ÐvÒâë Àë. 
  “Ì” »âÓ = ÍýâÇÕâÒç   
“Ê” »âÓ = áãgÌtÕ  
 ÕÓâÚ éÍãÌØÊ áÌçÖâÓ “ÌâÊ” áë Òâë½ä ÑâÃë ÍÓÑ ÖâËÌ Àë. “A”»âÓÌâï ÌâÊ ]âÓâ 
Òâë½ä ÍÓÏý¢Ñâï ãÕãÔÌ Éå ÁâÒ Àë. áâ ÍÓÑ ÖâËÌ ÚâëÕâÌâ »âÓÇë ÈëÌë ÑïÝÒâë½ áÌë ÚÄÒâë½Éä 
ÙëwÄ ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë.  
 È^ÕÌâ ½çÇËÑíô ÁëÕâï ÐâìãÈ» ãÕÞâÌÌâï ãÌÒÑâë ÍÇ “ÌâÊ” ÖâÉë  Öï»ÛâÒëÔâ Àë. 
Á½ÈÌâ ÊÓë» È^ÕÑâï  ÁÒâÓë »ïÍÌ  é§ÐÕë tÒâÓë  éwÑâ é§ÐÕë Á Àë. áâÑ ÌâÊÌâë ÖäËâë ÖïÏïË 
»ïÍÌ  áÌë éwÑâ ÖâÉë Àë. áëÑ »Úä ×»âÒ. ½ãÈÌâë »âÓ» ÍÇ ÌâÊ Àë.  
  ÖÑ½ý ãÕWÕ  Ïë Íý»âÓ Ìä éÁâô ÍÓ ãÌÐôÓ Àë, “DÕãÌ” áÌë “Íý»â×” “DÕãÌ” Ìä étÍã^â 
»ïÍÌÉä Éä ÉâÒ Àë. Íý»öãÈÑâï ãÕãÕË Íý»âÓÌâï ÌâÊ ÖâïÐÛÕâ ÑÛ×ë. vÒÕÚâÓÑâï ÍÇ “ÌâÊÉä 
ÕÇô” “ÕÇô”Éä“ÍÊ”áÌë “ÍÊ” Éä “ÕâÇä” áÌë “ÕâÇä” É»ä ãÕãÐnÌ ÐâØâáâëÌâë ÍýâÊçÐâôÕ 
ÉÒâë Àë. áâ ÐâØâáâë É»ä Á½È ÖÑ½ýÌâë vÒÕÚâÓ ÉâÒ Àë. ÐâØâÌë áãÐvÒã»È Ìçï ÖÓÛÈÑ 
ÖâËÌ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÑâDÒÑÑâï ÍÇ “ÌâÊ”  ÑàÛÐàÈ ÓäÈë sÉâãÍÈ Àë. “ÕâÇä” ]âÓâ 
étÍnÌ ÉÒëÔâ ×bÊâëÌë ÐâÕÌâtÑ» ÓäÈë áãÐvÒ»È »ÓÕâ ÑâÃë ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä áâÓâëÚ 
áÕÓâëÚâtÑ» “DÕãÌ ” Ìâë ÍýÕâÚ étÍnÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Õâ»z ÍýÕâÚÑâï “ÔÒ” ÍÇ 
ÑÚtÕÍàÇô ÐèãÑ»â ÐÁÕë Àë.                               - Òí½È^Õí 19,23ð Òí½ã×¼í 3,1-12 
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áâ Íý»âÓÌâ “Õâ»” ÍýÕâÚÑâï ãÌãœÈ “ÔÒ” áÌë ãÌãœÈ  sÕÓâëÌâë ÖÑnÕÒ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Èâë “½äÈ”Ìä étÍã^â ÉâÒ Àë. áâ “½äÈ” áëÃÔë ÑâÌÕäÒ ÐâÕâëÌä áãÐvÒã»ÈÌçï  ÍýÏÛÈÑ 
ÑâDÒÑ.“½äÈ” Ñâï “×bÊ” áÌë “sÕÓ”Ìçï ÑÚ^Õ, áãÐvÒã»È ÍÓ áÕÔïãÏÈ Àë. ÈÉâ “ÔÒ” áë 
ÈëÌçï áãÕÐâjÒ áï½ Àë. 
 
 Öï½äÈÌä ÍãÓÐâØâïïï  ð- 
Öï½äÈÓtÌâ»Ó áÌçÖâÓ Öï½äÈÌä ÍãÓÐâØâ Ìä¿ë ÍýÑâÇë Àë.  
Öï½äÈ áë áãnÕãÈ Àë. ÁëÑâï ½äÈ ÕâY áÌë ÌötÒ ÝÇëÒÌâë ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. áâ 
ÍãÓÐâØâÌë Íýâ¿äÌ»âÛ Éä ÔåÌë áâËçãÌ» »âÛÑâï ÍÇ ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë.  
ÐÓÈ ÌâÃzÒ×âsÝ áÌçÖâÓ “½äÈ” ÌâÃÒ Ìçï ÍýÑç¼ áï½ Àë.  ÕâÊÌ ÈÉâ ÌÈôÌ ½äÈâÌç½ 
áëÃÔë ½äÈÌâï áÌç½âÑä Àë.  
Íýâ¿äÌ Öïs»öÈÕâ;gÑÒÑâï “Öï½äÈ”Ìâë vÒçtÍã^â½È áÉô “ÖmÒ» ½äÈÑz” ÈÓä»ë 
élÔëã¼È ÉÒëÔ Àë, Áë ÐâÓÈÌâÃzÒ ×âsÝÌä “½äÈâÌç½” ËâÓÇâÌë Öâ¿ä ÄëÓÕë Àë.  “ÌâDÒ” ÑâÃë 
“ÈâìÒôÝä»” ÖïÞâÌâë éÍÒâë½ ÉÒâë Àë. Áë áïÈ½ôÈ  “½äÈ-ÕâÊÌ-ÌötÒ” ÝÇë »ÔâáâëÌâë áãÐnÌ 
ÖâÚ¿ÒôÌâë áÉô ãÌãÚÈ Àë. 
“ÑëËÊàÈÑ” ÌâÑÌâï ÑÚâ»ãÕ »âãÔÊâÖ»öÈ Öï½äÈâÉô ÑâÃëÌâï ãÌÊô×âëÑâï ½äÈ,ÕâY áÌë 
ÌötÒ ÝÇëÌä áâÕSÒ»Èâ ÕÇôÕâæ Àë. 1   
»âìãÃlÒÌâï áÉô×âsÝÑâï ½äÈ, ÕâY, ÌötÒ áÌë ÌâÃzÒÌâë ølÔë¼ ÖÚ¿âÓä  »Ûâáâë ÈÓä»ë 
»ÓÕâÑâï áâvÒâë Àë. 2 
“ãÕwÇçËÑíô^âÓ ÍçÓâÇ” Ñâï “ÕâY” áÌë“ÌötÒ” Ìë ½äÈÌâï áÌçÕÈäô ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë.  
áâ øÍÓâïÈ Öï½äÈÑâï vÒã»È½È áÌë ÖâÑàãÚ» ÏïnÌë ãÕãËáâëÌä áãÐvÒïÁÌâ sÍwÃ ÉâÒ Àë.áâ 
Á »âÓÇÖÓ Öï½äÈÑâï vÒãkÈ½È ½âÒÌ,vÒãkÈ½È ÕâÊÌ áÌë vÒã»È½È ÌÈôÌÌä ÖâÉë 
ÖâÑàãÚ» ½âÌ,ÖâÑàãÚ» ÕâÊÌ áÌë ÖâÑàãÚ» ÌÈôÌ Ìâë ÍÇ ÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
Öï½äÈ ÑâÃë ÍâWÒâtÒ Êë×âëÑâï “mÒçãÂ»” ×bÊ Íý¿ÔÌÑâï Àë. “mÒçãÂ»” áïÈ½ôÈ áëÕä ÖÑ½ý 
»ÛâáâëÌâë ÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï áâÕë Àë ÁëÌä áãËwÄâÝä ÊëÕä “mÒçÂ”Àë.áâ Íý»âÓÌâ Íý¿âÓÉä 
»ãÕÈâ ÈÉâ ánÒ ÔãÔÈ »ÛâáíÌí ÖÑâÕë× “mÒèãÂ»”Ñâï ÉÈí ÌÉä. Íý¿âÓÑâï“mÒèãÂ»” 
áïÈ½ôÈ “½âÒÌ”, “ÕâÊÌ”Ìä »ÛâÌâë Á ÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. “ÌötÒ”Ìë áÔ½ »Ûâ 
ÈÓä»ë sÉâÌ áâÍÕâÑâï áâÕëÔ Àë.  
 Öï½äÈ áë» »Ûâ Àë, »Ûâ ÍçÓâë½âÑä ÚâëÕâÌâï »âÓÇë Êë× áÌë »âÛ  áÌçÖâÓ ÌÕäÌÈÑ 
È^ÕâëÌë áâtÑÖâÈ »Óë Àë. ‘Çô áÌë ÍçÓâÈÌ Öï»ëÈâëÌë ÊàÓ »ÓäÌë ÍýtÒÜ ‘ÕÌ Éä ‘ÕÌ ÈtÕÌë  
1.     “ÍèÕôÑë¾” – 26 
2.     »îãÃlÒ“áÉô×âsÝ” 2-27 
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áâtÑÖâÈ »Óë Àë. ‘Çô áÌë ÍçÓâÈÌ Öï»ëÈâëÌë ÊèÓ »ÓäÌë ÍýtÒÜ ‘ÕÌ È^ÕÌë ½ýÚÇ »Óë Àë. áë 
»ÛâÌâë ÏäÁÑïÝ Àë. Öï½äÈ»ÛâÌâë ÍýÕâÚ ÚïÑë×â Ïë ËâÓâáâëÑâï ÕÚë Àë. (1) Ñâ½ô áÌë (2) Êë×ä. 
ÏïÌë »Ôâ»âÓÌâ ÖâìïÊÒô Ìä áÌçÐçãÈÌçï ãÕã×wÃ sÉâÌ ÚâëÒ Àë. Î»È áïÈÓ áë Àë »ë “Ñâ½ô” Ñâï 
ãÌÒÑâëÌä ÖäÑâ ÚâëÒ Àë. ÁÒâÓë “Êë×ä” Ñâï áëÌä áãÐvÒã»È áÍëÜâ»öÈ sÕcÀïÊ #ÍÉä ÉâÒ Àë. 
Öï½äÈ »Ûâ áÌë ×âsÝ ÏïÌë Àë. Öï½äÈÌçï ÑâDÒÑ ÌâÊ Àë. Öï½äÈÌçï áëÁ ÍýÕâÚäÈ^Õ ×âsÝÖïÑÈ 
Úâëå ×»ë, Áë »ÛâÌâï ÑâìãÔ» ãÖ}âïÈâë Éä ãÕÍÓäÈ Ì ÚâëÒ ÍÇ ÁÌrã¿Ìë áÌç»èÛ ÚâëÒ. 
ÖâÑÕëÊ áë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ»ÛâÌçï Íýâ¿äÌÈÑ ãÌÊ×ôÌ Àë. ÈëÌâë sÝâëÈ Èt»âÔäÌ 
Ôâë»Öï½äÈ Á Ó¢âë Àë. áëÃÔë »ë ÒÞyââ½ ÁëÕâ ËâãÑô» ÖÑâÓâëÚâë ÖâÉë áÌë ÖÑâÁÌâï øc¿ Õ½ôÉä 
ÖïÏïË ÚâëÕâÌë »âÓÇë ÈëÑâï Öïs»âÓ áÌë ãÌÒÑÏ}Èâ Ìä ÑâÝâ ÕËä ÁÈâï ÈëÌë ã×wÃÖïÑÈ Ñâ½ô 
Öï½äÈÌçï sÕrÍ ÍýâpÈ ÉÒçï. 1 
 áâ éÍÓâïÈ Ôâìã»» ÖÑâÓâëÚâë ÖÑÒë ½äÈ,ÕâY áÌë ÌötÒ Ìçï áâÒâëÁÌ »ÓÕâÑâï 
áâÕÈçï,áâ Öï½äÈ “Êë×ä Öï½äÈ”Úâëå ×»ë áëÕä ÒÉâÉô »lÍÌâ »Óä ×»âÒ ÓâÑâÒÇÑïâ ÔÕ»ç× 
]âÓâ ÙäÓâÑ¿ï¨Ìä ÖÑÜ “Ñâ½ô ” ÍýâÇâÔäÉä ½âÒÌ »ÓÕâÌâë élÔë¼ Àë. 
 
1.1.1     Öï½äÈ áÌë ‘ÕÌï ëï ëï ë  ð- 
 Öï½äÈ ÑâÌÕ‘ÕÌÌä áãÐvÒã»È Àë. Öï½äÈÑâï ÑâÌÕ‘ÕÌÌâ ÖâÜâÈ Ê×ôÌ ÉâÒ Àë. 
ÖÑ½ý Íý»âÓÌä ÓÖâëtÍã^â Öï½äÈÌâ ÑâDÒÑÉä áãÐvÒ»È Éå ×»ëÀë. »âëå ½äÈÌçï ÍÄÌ »ÓÕâ 
ÑâÝ Éä áë ½äÈÌâ ÖÑ½ý ÐâÕâëÌä áãÐvÒã»È Éå ×»Èä ÌÉä.Áâë áë ½äÈÌë sÕÓ áÌë ÔÒ ÖâÉë 
ÖÑÏÊË »ÓäÌë ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Èâë ÐâÕ ÈäÕýÈÑ ÉÕâ Ôâ½ë áÌë ÈÓÈ ÓÖãÌwÍã^â ÉâÒ. 
ÑâÌÕÑÌ ÚØô áÌë ãÕØâÊÌçï ÁnÑsÉâÌ Àë. ÏïÌë ÍýÏÛ ÐâÕ Öï½äÈÌâ ÑâDÒÑÉä éÍÒç»È ÓäÈë 
ÍýÊã×ôÈ Éå ×»ë Àë. Íý»öãÈÌâ sÕãÇôÑ ÖèÒíôÊÒÉä ÔåÌë ÍýÔÒÌâ áïË»âÓÑÒ ÖèÒâôsÈ ÖçËä 
Öï½äÈÌâ áãsÈtÕÌâë sÕä»âÓ »ÓÕí Á ÍÅë Àë. ‘ÕÌ½ýïÉÌâ ÍöwÄâëÌë ½Ñë tÒâïÉä éÉÔâÕäáë »âëå 
ÍÇ áDÒâÒ áëÕâë  ÌÚäï ÚâëÒ ÁëÑâïÉä  Öï½äÈÌä ÏâÊÏâ»ä Éå ×»ë. Òç½ÖwÃâô ÑâÌÕ ÁnÑ ÔëÈâ Ìä 
ÖâÉë Á ½äÈ ÖâïÐÛë Àë áÌë ÑötÒç ÖçËä Àë» sÑSââÌÒâÝâ  ÖçËä ½äÈ  ÖâïÐÛÈâ Á ’Ò Àë. 
¾ïÃÓâÕ, ¾ãÅÒâÛ áÌë “ÓâÑ ÌâÑ ÖtÒ”Ìä DÕãÌ áâë ÖâÉë Á áëÌçï sÉÛ ×ÓäÓ Íï¿ÑÚâÐèÈ Ñâï 
ãÕãÔÌ Éå ÁâÒ Àë.  
 “ãÊpÈä,ÁÔ,ÍâÕ»,½½Ì,ÖÑäÓâ, 
 Íï¿ Óã¿È ÒÚ áËÑz ×ÓäÓâ ”ï zï zï z  
 áâÑ,Íï¿È^ÕÌë Á ‘ÕÌÌâë áâËâÓ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë áÌë áâ Á Íï¿È^Õ Íý»öãÈÌí ÍÇ 
áâËâÓ Àë. ÁÅ áÌë ¿ëÈÌÌä ÖöãwÃÌçï áãsÈtÕ ÍÇ áë éÍÓ Á áâËâãÓÈ Àë. ÕìÞâãÌ»âëáë ãÖ} 
»Òçõ Àë »ë áâ Íï¿È^ÕâëÑâï Öï½äÈ Íý¿çÓ ÑâÝâ Ñâï ÍýâpÒ Àë.  
 
1.     “nÒè sÃânÅÅô áëÌÖâ»ÔâëãÍÅäÒâ áënÅ ÕlÅô áëÃÔâÖ Íö-911”  
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 Öï½äÈÑâï ÐâÕÍÜ áÌë »ÔâÍÜ - ÏïÌëÌâë ÖçÐ½ ÖÑnÕÒ ÉâÒ Àë. áë» ÏâÁç “»Ûâ 
¼âÈÓ »Ûâ ” ãÕËâÌÌçï ãÊgÊ×ôÌ ÑÛë Àë. ÁÒâÓë Ïä‘ ÏâÁç “‘ÕÌ ¼âÈÓ »Ûâ ” ÁëÕâ ãÕËâÌâëÌçï 
ÍÇ ãÊgÊ×ôÌ  ÑÛë Àë. »Ûâ ÍÜÑâï »ÛâÌä áÌë ÐâÕÍÜ Ñâï ‘ÕÌÌä Ââï¼ä Öï½äÈ »ÓâÕë Àë. 
Öï½äÈ áâ ÏïÌë ÍÜâë ]âÓâ áâÌïÊÌä ×âëË Ñâï vÒsÈ ÓÚë Àë. Öï½äÈ áë» áëÕä »Ûâ Àë,ÁëÌâ ]âÓâ 
áâÌïÊÌä ÖâÉë Ïý¢âÌïÊÌä áÌçÐèãÈ ÍÇ ÉâÒ Àë. ÖèÓ ÈçÔÖä áÌë ÑäÓâï ÁëÕâ áÌë» Ð»Èâë áë 
Öï½äÈÌë åWÕÓ  éÍâÖÌâ ÑâÃëÌçï ÖÕôÙëwÄ ÖâËÌ »hÒçï Àë. 
 ÖÑâÁ Ìë ÖçvÒÕãsÉÈ áÌë ÖçÖï½È ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÍÇ Öï½äÈ Ìçï ãÕ×ëØ Òâë½ÊâÌ ÓhÒçï 
Àë. Öï½äÈ  ÑâÌÕÚÊÒ áÌë ÖïÈçãÔÈ Óâ¼Õâ ÍÇ á½tÒÌä ÐèãÑ»â ÐÁÕë Àë. 
 »âëå áâ¿âÒôáë Öï½äÈ »ÛâÌâ ÑÚtÕ Ìë ÍýÊã×ôÈ »ÓÈâï »¢çï Àë »ë Áë ÑÌçwÒ ÖâãÚtÒ 
Öï½äÈ áÌë »ÛâÉä áÌzãÐgÌ ÚâëÒ Àë,Èë ÑÌçwÒ ÖâÜâÈý ã×ï½Åâ áÌë ÍçcÀ ãÕÌâÌâ Í×ç ÖÑâÌ 
Àë. Öï½äÈÉä ËÑô ,áÉô ,»âÑ áÌë ÑâëÜ Ìä ÍýâãpÈ ÉâÒ Àë. “áÉô ” Ìâë ÖäËâë ÖïÏïË ‘ÕÌ Í}ãÈ 
ÖâÉë Àë. “áÉô”Ìë sÉèÛ sÕrÍ Ñâï ÍÇ Ôåáë Èâë áÉô Ìâ áÐâÕÑâï ÖâËÌ Ì Èâë Öï½äÈ ã×Üâ 
½ýÚÇ »Óä ×»ë Ì Èâë áë Öï½äÈÌâ ÕâYÒÒïÝ ¼ÓäÊä ×»ë ,“áÉô ” Õ½Ó ãÕËâÉäô sÕâsTÒÕËô» 
ÍÊâÉâëôÌçï ÖëÕÌ ÍÇ Ì »Óä ×»ë ásÕsÉ ÚâëÕâÉä ãÕËâÉäô Ìä Öï½äÈÖâËÌâ ÍÇ áÖÎÛ ÉâÒ. 
“»âÑ” ×bÊÌâë áÉô ÒâëgÒ ÕsÈç áâë” ÉâÒ Àë. Öï½äÈ ]âÓâ ÖÑ½ý ÒígÒ ÕsÈçáí ÖÚÁ éÍÔbË 
ÏÌë Àë. jÒâï ÖçËä “ÑíÜ”Ìí ÍýWÌ Àë, áë Èí Öï½äÈ ÖâËÌâÌçï ÍÓÑ ÔxÒ Àë áÌë áëÁ 
ÑâÌÕ‘ÕÌÌçï ÍÇ ÍÓÑ ÔxÒ Àë. Öï½äÈ áâtÑÞâÌ »ÓâÕë Àë.áÌë áâtÑÞâÌ ÍýâpÈä ÍÓ 
Öï½äÈÖâË» ÑçkÈ Éå ’Ò Àë.Öï½äÈ  ÑÌçwÒÌâ ÖÕâõ½ä ‘ÕÌÌâë ÖâÓ Àë. 
Öï½äÈÌë ÖÑâÁ ÖâÉë ¾ãÌwÃ ÖïÏïË Àë. »Ôâ»âÓ »ÛâÌâ ÖöÁÌ ]âÓâ ÖÑâÁÑâï ÑâÌÕÈâ 
áÌë ÖBÒÈâÌçï ÍýãÈwÄâÌ »Óë Àë. »Ûâ»âÓ ÍâëÈâÌâ vÒã»È½È ‘ÕÌÌë ét»öÃ ÏÌâÕä ÍâëÈâÌâ 
ÖâÑâãÁ» ‘ÕÌÌë ÍÇ ÖÎÛ ÏÌâÕë Àë. Öï½äÈ ]âÓâ ÖÑâÁ áÌë ÑâÌÕÈâÌâë ãÕ»âÖ ÉâÒ Àë. 
áÌë áâ »ÛâÌâ ÑâDÒÑÉä »âëå ÍÇ Êë×ÍýÊë×Ìâ Ôâë»âëÌçï ÖâÑâãÁ» áâ¿ÓÇ,ËâãÑô» ÐâÕÌâ, 
Öï½äÈÌä sÕcÀÈâ áÌë ãÕ»âÖ ÁâÇä ×»âÒ Àë.  
 ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÑâï áâDÒâãtÑ» ÞâÌÌä éÍÔãbË ÑâÃë Öï½äÈÌë áë» ÍýÏÛ ÑâDÒÑ 
ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ãÕãÐnÌ ËÑô áÌë ÖïÍýÊâÒâëÑâï Öï½äÈÌë ÖâËÌâÌçï ét»öwÃ rÍ ½ÇÕâÑâï áâÕë 
Àë. ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÌä áâëÛ¼ ÖÑâÌ Òâë½ãÕËâÑâï ÍÇ Öï½äÈ áë» áãÌÕâÒô ¾Ã» Àë.áâÑ, 
Öï½äÈ ]âÓâ áâDÒâãtÑ» ãÕ»âÖ áÌë áë É»ä ÖâÑâãÁ» ÍýâÇäáâë Ñâï ÖÑtÕ Ïçã}Ìâë ãÕ»âÖ 
ÉâÒ Àë. Áë ÖÑâÁÑâï ÐâÕÌâtÑ» áë»Èâ sÉâãÍÈ »ÓÕâ ÑâÃë átÒâãË» ÖÜÑ áÌë ÖÑÉô 
ÍãÓÏÛ Àë. 
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1.1.2     Öï½äÈÌïïï ä étÍã^â ð- 
 ÍçÓâãÕÊâë áÌçÖâÓ Öï½äÈ»Ûâ ÈÉâ ×âsÝÌä étÍã^â sÕÒïÐè ÍÓÑëWÕÓ Éä Éå Àë. 
ÐâÓÈäÒ ÍÓïÍÓâ áÌçÖâÓ ÌÃÓâÁ ã×Õ ÌötÒ»ÔâÌïâ sÝâëÈ ÈÉâ Ð½ÕÈä  ÖÓsÕÈä ½äÈ ÈÉâ 
ÕâY»ÛâÌâ ÍýÕôãÈô»â Àë. Êã^âÔ áÌçÖâÓ ½âïËÕô Õ½ëÓëÌâï ÍýÕ¿Ì»âÓ sÕÒïÐè Ïý¢â Àë.1 
ÌâÃzÒ×âsÝ áÌçÖâÓ ½âïËÕôÌâï ÈtÕâëÌë ÖÑâãÚÈ »ÓÕâÕâÛâë ÌâÃzÒÕëÊ sÕÒï Ïý¢âÌä Ó¿Ìâ Àë. 
ÌötÒ»ÛâÌçï ÈâïÅÕ áÌë ÔâsÒrÍ Ð½ÕâÌ ã×Õ ÈÉâ ÍâÕôÈä Ìä ÊëÌ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë.  
 áâãÊ’ãÈáâëÌâï ÕâYâëÌâï áâ»âÓ- Íý»âÓ Ñâï ÈëÑÌâï ÍâWÕô ‘ÕÌÌçï áÌç»ÓÇ ’ëÕâ ÑÛë Àë. 
Õï×ä áÉÕâ ÕëÇçÌä »lÍÌâ áâãÊÑâÌÕë ÖãÀ¨ Õï×ÕöÜâë Éä éÊzÐèÈ ÉÕâÕâÛä DÕãÌÌë ÖâïÐÛäÌë 
»Óä Ú×ë ÈëÑâ »âëå ×ï»â ÌÉä. áëÃÔë »ë Íý»öãÈÉä  étÍnÌ ÉÈâï ÖÚÁ Öï½äÈ Ìçï ÕÇôÌ »âãÔÊâÖ 
Õ½ëÓë Ìä »öãÈáâë Ñâï ’ëÕâ ÑÛë Àë. áëÕä Á ÓäÈë Ñö½Òâ áÌë Òç}Ìâï ÖÑÒë ËÌçØÌä ÍýtÒï¿âÉä 
étÍnÌ ÉÈä Ãï»âÓÌë ÖâïÐÛäÌë ÈïÈçÕâYÌä ÍãÓ»lÍÌâ »Óä Ú×ë áëÕä »âëå ÒÉâÉô »lÍÌâ »Óä 
×»âÒ Àë. ÌâÃzÒ×âsÝ áÌçÖâÓ ÑöÊï½ ÕâYÌä ÍãÓ»lÍÌâ ÍâïÊÅâ ÍÓ ÍÅÈâï ÁÛãÏïÊçáíÌâ 
áâ¾âÈÌâ ×bÊíÉä Éæ.  
 ÌötÒ ÈÉâ ÕâYÌä ÁëÑ Á »ïÄ Öï½äÈ Ìä ÍýëÓÇâ áâãÊÑâÌÕ Ìë Íý»öãÈÉä Éå,áëÕä »lÍÌâ 
»Óä ×»âÒ. ÑâÌÕäÌâë »ïÄ sÕÒï áë» ÕâY Àë. Áë sÕÓâëÌä ÖçxÑÈâáâëÌë áâtÑÖâÈz »ÓÕâÌä 
ÜÑÈâ ËÓâÕë Àë. Íý»öãÈÌâï ã¿ÓïÈÌ sÝâëÈÉä áâÕä ×âãÓÓä ÕäÇâ Ìâï ÑâDÒÑÉä Öï½äÈ Ìâë ÖïÍèÇô 
ãÕ»âÖ Éå ½Òâë ÚâëÒ áëÕä »lÍÌâ È»ôÖï½È ÚâëÒ ÈëÑ Ôâ½ë Àë. Öï½äÈ ÍèÇôrÍë ÑâÌÕãÌãÑôÈ »Ûâ 
Àë. ÑâÌÕäÌä ÈäÕý áÌçÐèãÈ Ìä áãÐvÒã»ÈáíÌä ÁÌÌä Àë ÈÉâ ÑâÌÕ ÑÌÑâï ãÕ»âÖÌä ÖâÉë Á 
áâ »Ûâ Ìâë ãÕ»âÖ ÉÈâë Ó[í Àë. 
 sÕïÒ ÐâÓÈÑâï Öï½äÈ»ÛâÌä áâÓâËÌâ Íýâ½ìãÈÚâãÖ» »âÛÉä áâËçãÌ» »âÛ ÖçËä 
¿âÔÈä  áâÕä Àë, ÁëÌâë “¿ÜçÕì ÖtÒÑz” ÍýÑâÇ Íýâ¿äÌ ã×lÍ»öãÈáâëÉä ÑÛä áâÕë Àë. 
 ÍâãÇÌäáë “ÖâÑ”Ìâë áïÈÐâôÕ “¨wÃ” ÖâãÚtÒ áïÈ½ôÈ »Òâëõ Àë. ÁëÌâë áâ Á áãÐÍýâÒ 
Ôå ×»âÒ  Àë. 1  
 bÔèÑãÎlÅ áÌçÖâÓ “ÖâÑ½âÌ Ìçï áÌçwÄâÌ Ôâìã»» Öï½äÈ Ìä DÕãÌáâëÑâï Àë.2 ÖÑâ½âÌ 
Ìâï ÍâWÒâtÒ áNÕëØ» ÎëlÏÓ áÌçÖâÓ ÖâÑÕëÊ Ñâï Ôâë»½äÈâëÌâï ÍýÐâÕ×âÛä È^Õâë éÍãsÉÈ Àë 
ÈÉâ ÒÞãÕØÒâëÌä ÍýÐâÕâtÑ»Èâ Ìä Õöãz} ÑâÃë Òç}½äÈ ÁëÕâ Ôâë»½äÈâëÌçï ½âÒÌ ÖâÑ½âÌÌä 
ÖâÉë Íý¿ãÔÈ  ÓhÒçï Àë. 3 ÖâÑ½âÌÌâï “Úâé Úâé ” Õ½ëÓë “sÝâëÑ” 4 ÖïÞ» ãÌÓÉô» ×bÊâëÌâë 
ÑâëÃâÍâÒë øÍÒâë½ ÁâëÕâ ÑÛë Àë. Áë ÈëÌä Ôâìã»» vÒçtÍã^âÌâë YâëÈ» ÑâÌä ×»âÒ Àë.  
  
 1.     ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâë åãÈÚâÖ Åâ&.×ÓÊ¿ï¨ ÙäËÓ ÍÓâïÁÍë  
 2.     bÔèÑãÎlÅ »öÈ “ ãÓãÔÁÌ áâ&Î Ë ÕëÊ” Íö-39 
 3.     ÁÌÓÔ áâ&Î mÒçãÂ» áë»ëÅÑä, Ñ¨âÖ ¼ïÅ 9,Íö. 20ñ52 
 4.     ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌí åãÈÚâÖ, Åâ&. ×ÓÊ¿ï¨ ÙäËÓ ÍÓâïÁÍë á-2, ¼ïÅ 2 (ÖâÑ½âÌ ãÕãË) 
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 ÐÓÈÌâï ÌâÃzÒ×âsÝÉä Öï½äÈÌä Ôí»ÑèÔ»ÈâÌí sÍwÃ Öï»ëÈ ÑÛä ×»ë Àë.ÈëÌâÉä 
sÍwÃ Àë »ë Öï½äÈÌä étÍã^â ÑâÌÕ ’ãÈÌâï éÊzÐÕÌä ÖâÉë Éæ. 
 ÍâœâtÒ ÑÌäØä ÚÑäôÖ áÌçÖâÓ Íýâ»öãÈ» Ó¿Ìâ®ÑÌçï ÍýãÈÎÔÌ “Öï½äÈ ”Àë.½ýä» 
ãÕ¿âÓ» ÍâÒÉâ½âëÓÖ áÌçÖâÓ “Öï½äÈ” ãÕWÕÌä áÇçÓëÇçÑâï  vÒâpÈ Àë.pÔëÃâëÌâï ÑÈ ÍýïÑâÇë 
Öï½äÈ  ÖÑsÈ ãÕÞâÌÌí ÑèÛâËâÓ Àë ÈÉâ åWÕÓ ]âÓâ ÈëÌçï ãÌÑâôÇ ãÕWÕÌä ÕÈôÑâÌ ãÕÖïÕâÊä 
ÍýÕöãÈáâëÌâï ãÌÓâ»ÓÇ ÑâÃë ÉÒçï Àë.  
 ÑâÌÕä ÁëÕçï ÌëÝâëãnÑÔÌ ÉÒçï, ÈëÌâ »ïÄÑâïÉä DÕãÌ ãÌðÖöÈ Éå. rÊÌ áÌë ½âÒÌ áâ Á 
DÕãÌÌçï ÖÚÁ rÍâïÈÓÇ Àë.ÑâÌÕäÌä ÖÚÁ áÌë sÕâÐâãÕ» ãÕÐèãÈ Àë.Áë ÈëÌâ ½äÈ ÈÉâ ÕâYÌâï 
sÕÓ ÜëÝÌë ãÌËâôÓäÈ »Óë Àë. 
 Öï½äÈÌä étÍãÈ »ëÕä ÓäÈë Éå ¬ »Òâ Íý»âÓë Éå ¬ ÁëÕâ ÍýWÌâë ãÕ×ë áÔ½ áÔ½ ÖÑÒë 
áÔ½ áÔ½ ÓäÈë Öï½äÈ»âÓ, åãÈÚâÖ»âÓ, ÑâÌÕÕï××âsÝ»âÓ  áÌë ãÕ]âÌâëáë ÍâëÈâÌâ ÑÈ 
Íý½Ã »Òâô Àë. áâ ÑÈâëÌë ÖâËâÓÇä»öÈ »Óä áëÑÌë ÝÇ ÑçKÒ ãÕÐâ½âëÑâï Õ½äô»öÈ »Óä ×»äáë Àäáë. 
 
 ËâãÑô» ÑÈôôô  ð-  
 ËâãÑô» ÑÈ áïÈ½ôÈ ËâãÑô» ÍãÓ»lÍÌâáâë áÌë ¿ãÔÈ áïËãÕWÕâÖÌíÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë.ãÕWÕÑâïãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ ËÑíô Íý¿ÔÌÑâï Àë. Öï½äÈítÍã^â ÖïÏïËä áâ ÑÈÑâï áëÃÔä Á 
ãÕãÐnÌÈâáí Àë. áâ ÍãÓ»lÍÌâáíÑâï Áë-Èë ËÑôÌâ åWÕÓ áâÓâDÒ áÉÕâ áëÑÌâ »âëå áï× 
]âÓâ Öï½äÈÌä étÍã^â »ÓÕâÑâï áâÕä áëÑ ÏöÚÊ áï×ë sÕä»âÒô Àë. áÚäï áë »ÚëÕçï Ó¡Òçï  »ë áâ 
Íý»âÓÌâ ÑÈÑâï »âëå ÕìÞâãÌ» áâËâÓ ÚâëÈâë ÌÉä ÁëÉä áë ÑâÝ Ù}â áÌë ãÕWÕâÖÉä Á ÍýëÓâÒëÔâ 
ÚâëÒ Àë. 
ÐâÓÈÑâï Íý¿ãÔÈ  ãÕãÐnÌ Íýâ¿äÌ Öï½äÈ½ýïÉâëÌâ áâËâÓë Öï½äÈÌä étÍã^âÌâë ãÕ¿âÓ 
áÚäï ÍýsÈèÈ Àë. “Öï½äÈ ÊÍôÇ” ÁëÌâ Ôë¼» Íï.ÊâÑâëÊÓ Àë.Öï½äÈÌä étÍã^â ãÕWÕ Ó¿ãÒÈâ Ïý¢â 
]âÓâ Éå Àë áëÕçï Ê×âôÕëÀë.áÉâôÈz , Ïý¢â‘áë Öï½äÈÌä ×âëË »Óä ÁëÌë ÐÓÈÑçãÌáë ÑÚâÊëÕ‘ 
ÖÑÜ ÍýsÈèÈ »Òçõ áÌë Áë Ñçã»ÈÊâÒ» Àë Èë Ñâ½äôÖï½äÈ Àë. 
áë» ánÒ ÑÈâÌçÖâÓ Öï½äÈÌâë ÁnÑ Ïý¢â‘ ]âÓâ ÉÒâë áÌë áâ ÑÚâÌ »ÛâÌë sÕ½ô 
Ôâë»Éä ÍöTÕä Ôâë» ÍÓ ÔâÕÕâÌâë ÙëÒ ÌâÓÊ ÑÚãØôÌë Àë.Ïý¢â‘áë áâ ãÕYâ Ð½ÕâÌ ã×ÕÌë 
áÍôÇ »Óä áÌë Ð½ÕâÌ ã×Õ ]âÓâ áâ ãÕYâ áãËwÄâÝä ÊëÕä ÖÓsÕÈäÌë ÍýÊâÌ Éå.  ÊëÕä 
ÖÓsÕÈäáë Á ½âïËÕâëô,ápÖÓâáâë, ã»nÌÓâë, åtÒâãÊ ÖÑèÚâëÌë áâ ãÕYâ áÍôÇ »Óä. 
Öï½äÈÌâ ÁnÑ ãÕ×ë áë» »Éâ Íý¿ãÔÈ Àë »ë, áë» ÖÑÒë ÑâÈâ ÍâÕôÈä ÏëDÒâÌÍÇë ãÌ¨âÕsÉâÑâï 
ÚÈâ, tÒâÓë áëÑÌä ×ÒÌÑè¨â ãÌÚâÛä Ð½ÕâÌ ã×ÕÌë #¨ÕäÇâ ÏÌâÕÕâÌâë ãÕ¿âÓ sÎèãÓÈ ÉÒâë. 
áâ #¨ÕäÇâ ÁÒâÓë ÏÌä tÒâÓë áëÌä éÍÓ  ÈâÓ ¿ÆâÕä Ð½ÕâÌ ã×Õë ÕâÊÌ ÍýâÓïÐ »Òçõ áëÃÔçï Á 
ÌÚä, áëÑÇë ÍâëÈâÌâ Íâï¿ Ñç¼âë ÑâïÉä Íâï¿ Óâ½âëÌçï ÖÁôÌ »Òçõ. ÁëÑÌâ ÌâÑ ÐìÓÕ, ãÚïÅâëÔ, ÑëË, 
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ÊäÍ» áÌë Ùä Àë. áâ Óâ½ ®Ñ×ðÍèÕô,ÍãœÑ, é^âÓ, ÊãÜÇ áÌë áâ»â×âënÑç¼ Íý»Ã ÉÒâ. áâ 
ÑâÈâÌçÖâÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï Óâ½ Óâã½ÇäáâëÌâ ÁnÑÊâÈâ ÍÇ Ð½ÕâÌ ã×Õ Á Àë. 
 
 ãÕÊë×íÑâï ËâãÑô» ÑÈë ï ôë ï ôë ï ô  ð- 
 áë» PâÓÖä ãÕ]âÌÌâ ÑÈâÌçÖâÓ ÁÒâÓë ÚÁÓÈ ÑçÖâ ÍÕôÈâë ÍÓ ãÕ¿ÓÇ »Óä Ó¡Òâ 
ÚÈâ,tÒâÓë áâ»â×ÑâïÉä sÕïÒÐè ÕâÇä Íý½Ã Éå, “áâë ÑçÖâ ! Èç ÍâëÈâÌçï ásÝ áâ ÍTÉÓ ÍÓ 
ÍÀâÅ”. áâ ÖâïÐÛä ÚÁÓÈ ÑçÖâáë ÍâëÈâÌçï ásÝ áë» ÍTÉÓ ÍÓ ÍÀâÅÒuï ÁëÉä ÍTÉÓ Ìâ ÖâÈ 
Ãè»Åâ ÉÒâ áÌë ÍýtÒë» Ãç»ÅâÑâïÉä áë» ÍâÇäÌä ËâÓ ÍýÕâãÚÈ Éå. áâ ÍýÕâÚÌâë áÕâÁ ÖâïÐÛä 
ÚÁÓÈ ÑçÖâáë ÖâÈ sÕÓâëÌä Ó¿Ìâ »Óä. ÎâÓÖä Ñâï ánÒ áë» »Éâ ÍÇ Àë. Áë ÑçÁÏ áë» ÍÜä 
ÁëÌä ¿âï¿Ñâï ÖâÈ Àä¨ ÚÈâ áÌë áë ãÀ¨ ÕÅë Èë ÖâÈ Íý»âÓÌä DÕãÌ áâë étÍnÌ »Óä ×»Èçï ÚÈçï. 
áâ ÍÜä Ìçï ÌâÑ “ÑçÖä»âÓ ” áÉÕâ “ÌâëÃ»â&» “ ÈÓä»ë ’ÇäÈçï ÚÈçï.ÍÜä ]âÓâ étÍnÌ ÉÒëÔä 
ÖâÈ DÕãÌáâë Á ÍÀä ÖâÈ sÕÓ ÈÓä»ë sÉâãÍÈ Éå.  
ÒçÓâëÍÌâ áë» ãÕ]âÌ ÏâÔÅä ÏâëÌë ÍâëÈâÌâ ÍçsÈ» “áâëãÓ‘Ì áâ&Î mÒçãÂ» ” Ñâï ÔKÒçï 
Àë, “ÖöãwÃ»Èâôáë  ÖöãwÃÌä Ó¿Ìâ ÖÑÒë Öï½äÈÌä Ó¿Ìâ »Óä ÌÚÈä.  ÁëÌâ ÍãÓÇâÑë áëÌä ÖöãwÃ 
ÓÖÚäÌ Éå ÚÈä. 
ÖöãwÃ»Èâôáë ÏÌâÕëÔ  ÌÓ- ÌâÓä áë ÖöãwÃÌâ ãÕ»âÖÑâï »âëå ÓÖ Ì Êë¼âÅÒâë áëÃÔë 
ÖöãwÃ»Èâôáë ÚëÓâÌ Éå “álÎíÌ ” ÌâÑÌâ ÎãÓSÈâÌë ÍöTÕä ÍÓ ÍýëãØÈ »Òâëô.áâ ÎãÓSÈâáë 
ãÕãÕË ãÊ×âáâëÑâï ãÕ¿ÓÈâ ÌÓ-ÌâÓäÌë áë» ãÕ×âÛ ÎèÔÑâï »ëÊ »Òâô.áâ ÍýÒâÖ ÍÀä ÍÇ ÁÒâÓë 
ãÕ»âÖ®Ñ áâ½Û Ì ÕDÒâë tÒâÓë åWÕÓë ÍâëÈâÌâ Öí ÎãÓSÈâáíÌë áâ ÍýÒíÁÌ ÚëÈç ÍöTÕä ÍÓ 
Ñí»lÒâ áÌë jÒâÓë ÏËâï Á ãÌwÎÛ ÓhÒâï tÒâÓë åWÕÓë ÍíÈâÌâ ãÍýÒ  ÎãÓSÈâ “ál»âÏëÔâ ” Ìä 
ÑÊÊ ÔäËä. “ál»âÏëÔâ” áë ÌÓ-ÌâÓäÌâ ÓÖÚäÌÈâÌä ×âëË »Óä áÌë ÌÓ-ÌâÓäÌë Öï½äÈÌçï ÞâÌ 
ÍýÊâÌ »Òçôï. ÖÑ½ý ÖöãwÃÌâë ÁnÑ “ál»âÏâëÔâ” ÎãÓSÈâdâÓâ ÉÒâë Àë. 
  
 Íýâ»öãÈ» ÑÈý öý öý ö  ð- 
 áâ áÌçÑâÌ »ÓÕâ átÒïÈ ÖÚÁ Àë »ë, Íý»öãÈÉä ÍýëãÓÈ Éå ánÒ »ÛâáâëÌä  ÁëÑ 
ÑâÌÕäáë Öï½äÈ »ÛâÌä ÍÇ ×âëË »Óä Ú×ë. Íýâ»öãÈ» ¨SÒâëÌë ’ëå áëÌä ÀãÏ »ïÅâÓÕâÉä 
ã¿Ý»Ûâ,ÍTÉÓâëÌâ Ãç»Åâ ãÕÐnÌ áâ»âÓ ’ëå ÑèãÈô»Ûâ, ÖãÓÈâáâëÌâ ÍýÕâÚÌä Öï½äÈÑÒ 
DÕãÌ, Öâ½ÓÌä écÀÔ ÈÓï½âëÌä DÕãÌ ,ÍÜäáâëÌâ »ÔÓÕ, ÍÕÌÌä ÔÚëÓäáâë ]âÓâ étÍnÌ 
DÕãÌ áÌë ánÒ Íýâ»öãÈ» ÍãÓÏÛâë ]âÓâ étÍnÌ ÉÒëÔä ãÕãÐnÌ DÕãÌáâë ]âÓâ ÍýëÓÇâ ÑëÛÕä 
Öï½äÈÌä Ó¿Ìâ »Óä Ú×ë. 
 1.     ÒçãÌÕÖôÔ ãÚsÃ÷ä áâ&Î mÒçãÂ» - áëÖ.áëÑ.Ãâ½Íó 
 2.     “Ë sÃíÓä áâ&Î åãnÅÒÌ mÒçãÂ»”- áí ½ísÕâÑä 
 3.     Ë mÒçãÂ» áâ&Î åãnÅÒâ - áë¿. ÍíÍÔë 
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ÑâÌÕäáë ÍâëÈâÌä ÍýÖnÌÈâ, éÊâÖäÌÈâ,ÈtÍÓÈâ áÌë ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ áâÕë½âëÌë vÒ»È 
»ÓÕâÌâ ÚëÈçÉä áÌë áëÌä ÍÇ áâÓâëÚä áÕÓâëÚä DÕãÌáâëÌä ÖÚâÒÉä ÍâëÈâÌâ ÑÌâëÐâÕâëÌë 
vÒ»È »Òâô Ú×ë. ÑâÌÕäÌä áâ Íý»âÓÌä áãÐvÒã»È Á »âÛâïÈÓë Öï½äÈÑâï ÍãÓÇÑä Ú×ë. 
ÖïÐÕÈð ÖâÑâãÁ» ãÕ»âÖ ÍÚëÔâ éÍÓ-Ìä¿ë ÉÈâï ÌâÊâëÌä ÖïKÒâ áë» »ë Ïë Á 
Ú×ë.ÍçÓâÈtÕãÕÊz áëÖ.áëÔë»ÂënÅÓ ÑçÁÏ,Öï½äÈÌä ÍýâÓïãÐ» ËçÌâëÌçï »Ê ÑâëÃçï ÌÚäï Á ÚâëÒ.áâ 
ËçÌâësÕÓÌâ áÑç» ÌâÌâ sÕRÍ ÍçÓÈä Á ÑÒâôãÊÈ Ú×ë áÌë ÍçÌÓâÕãÈôÈ ÉÈä ÓÚä 
Ú×ë.áâÑ,ÍÇ Öï½äÈÑâï ÑâÌÕäáë »ïÄÒ DÕãÌáâëÌçï áÌç»ÓÇ ÁëÌâ ÑâDÒÑë ÑâÌÕä ãÕãÐnÌ ÐâÕâë 
ÍýÏÛ áÌë sÉâÒä sÕrÍ sÉâãÍÈ »Óë Àë.áâÑ,Öï½äÈÌâ ÁnÑ ÑâÃë ÑâÌÕä ÑâÃë Íý»öãÈ Á ÍýëÓÇâ 
sÝâëÈ ÏÌä ÓÚä Ú×ë áë áÌçÑâÌ ÖâÚãÁ» Àë. 
 
     Í×ç,ççç  ÍÜäáí ]âÓâ Öï½äÈÌä étÍã^âïïï  ð- 
Íýâ¿äÌ áÌë ÑDÒ»âÔäÌ ½ýïÉâëÑâï ÖâÈ sÕÓâëÌä étÍã^â Í×ç-ÍÜäáâë ]âÓâ Éå ÚâëÕâÌçï 
élÔë¼ÌäÒ Àë. áÉâôÈz, ÑÒçÓÉä ØÅzÁ, ¿âÈ»Éä °ØÐ,Ëâ½Éä ½âïËâÓ,<âëï¿Éä ÑDÒÑ,»âëã»ÔÉä 
Íï¿Ñ,ÊâÊçÓÉä ËìÕÈ áÌë ÚâÉäÉä ãÌØâÊ áëÕâ sÕÓâë Ìä étÍã^â Éå.Í×ç-ÍÜäáâëÉä sÕÓâëÌä 
øtÍãÈÌçï »âÓÇ ãÌÓâËâÓ Àë. »âÓÇ»ë ÍýâÓïãÐ» áÕsÉâÑâï ÁÒâÓë Ôâë»âëÌë sÕÓâëÌçï ÞâÌ Ì ÚÈçï, 
áëÕâ ÖÑÒë ¿âÈâ»Ìâë áÕâÁ ÑÒçÓÌâ áÕâÁÉä ùï¿âë Àë »ë ®âë¿Ìâë áÕâÁ »âëã»ÔÌâ áÕâÁ Éä 
Ìä¿âë Àë áë »ëÕä ÓäÈë ÍýÑâÇäÈ »Óä ×»âÒ ¬ áâ Íý»âÓÌâ ÑâÍÊïÅ Íýâ¿äÌ ÖÑÒÑâï ÍÇ Íý¿ãÔÈ 
Ì ÚÈâ, Èâë áÑç» sÕÓÌä étÍã^â áÑç» Í×ç-ÍÜäÉä Éå ÚâëÒ áë ÑânÒÈâ Á ásÉâÌë Àë.áâ 
éÍÓâïÈ,áëÍÇ sÕÐâãÕ» Àë »ë ÍýtÒë» ãÕØÒÌâë ãÕ»âÖ ®ãÑ» ÓäÈë Á ÉâÒ Àë. Íýâ¿äÌ ÖÑÒë áë» 
ÖâÉë ÖâÈë sÕÓâëÌä étÍã^â Éå ÚâëÒ áë ×»Ò ÌÉä. 
 
  ÕìÞâãÌ» ÑÈììì  ð- 
Öï½äÈâëtÍã^âÌä ÕìÞâãÌ» ÍãÓ»lÍÌâÌâ ÍýãÈãÌãË ÅâãÕôÌ Àë. áëÑÌâ »ÉÌ áÌçÖâÓ 
ÖÑsÈ ãÕØÒâëÌä  øtÍã^â ®Ñ×ð ãÕ»âÖ Á Àë.áâ ÑÈ áÌçÖâÓ Öï½äÈâëtÍã^â Ì Èâë åWÕÓë »Óä »ë 
Ì Èâë áë »âëå vÒã»È ãÕ×ëØ Ìä ÊëÌ Àë.ÑâÌÕÌâ ÁnÑ áÌë ãÕ»âÖÌä ÖâÉë Á Öï½äÈÌâë ÁnÑ áÌë 
ãÕ»âÖ ÉÒâë. áâ ÕìÞâãÌ» ãÌÓäÜ»âëÌâ áÌçÑâÌ ÑçÁÏ ÍÜä Õ½ô Öï½äÈÌâë éÍÒâë½ 
®âëË,ÐÒ,ãÌÓâ×â,ãÕÁÒ áÌë áâÌïÊ vÒ»È »ÓÕâ »Óë Àë. Í×çáâëÑâï ãÕ×ëØ Èâë ÌÓ Í×ç ÑìÉçÌ 
ÑâÃë ÑâÊâ Í×çÌë áâ»ãØôÈ »ÓÕâ ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä DÕãÌáâë étÍnÌ »Óë Àë. áâ ãÖÕâÒ åwÒâô , 
®âëË,ãÕÁÒ åtÒâÊä ÍýÖï½ë ÍÇ Öï½äÈÑÒ DÕãÌ étÍnÌ »Óë Àë.áâ áÕÔâë»ÌÌâ áâËâÓë 
ÕìÞâãÌ»âëáë áâ ÑÈ ÍýsÉâãÍÈ »Òâëô »ë Í×ç-ÍÜä Ìä ÁëÑ ÑÌçwÒ ÍÇ ÍâëÈâÌâ ÚÊÒÑâï éÊzÐÕëÔâ 
ãÕãÐnÌ ÐâÕâëÌë vÒ»È »ÓÕâ ÁçÊâï-ÁçÊâï sÕÓâëÌä ÁëÕä DÕãÌáâëÌâë éÍÒâë½ »Òâëõ Ú×ë áÌë áÚäïÉä 
Á Öï½äÈÌâ ãÕ»âÖ Ìâë ÍýâÓïÐ ÉÒâë Ú×ë.  
1.     “Ë ãÚsÃ÷ä áâ&Î mÒçãÂ» åãnÅÒâ” - Ñä.½lÎ-åÔ-ãÑÔ. 
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ÍýãÖDË ÐâØâ×âsÝä Ñë»Ö ÑçÔÓÌçï »ÉÌ Àë »ë “ÐâØâÌä øtÍã^â ÍÚëÔâï Á Öï½äÈ Ìä étÍã^â Éå 
¿è»ä Ú×ë.” ÍèÕô ÍýâÇ»âÛÌä ÁÌ’ãÈáâë ÐâÓÈäÒ ÑèÛÌä ÚÈä.áâ Òç½Ñâï Öï½äÈ ÕâYâëÌâë ÁnÑ 
Éå ¿è»Òâë ÚÈâë. ÍTÉÓ ãÌãÑôÈ áë» Öï½äÈ  ÕâY áâ Òç½Ìçï Àë. ÁëÌë “ágÖâ” »ÚëÕâÒ Àë.Ôâë»âë 
áëÌâ ÕâÊÌ ]âÓâ áâÌïãÊÈ ÉÈâ ÚÈâ. 
 
1.1.3     ÐâÓÈäÒ Íýâ¿äÌ Öï½äÈÌä ás¼ãÔÈ ËâÓâý ïý ïý ï  ð- 
ÐâÓÈÌä ÐèÈÍèÕô ½âìÓÕÑÒä Öïs»öãÈÌçï ÍýÉÑ áìãÈÚâãÖ» Ê×ôÌ ÕìãÊ» ÕâaÑÒÑâï 
éÍÔbË Àë. ãÖïËç ÖBÒÈâÑâï ’ëÕâ ÑÛÈä ãÔï½ Õ½ëÓë áâ»öãÈáâë ÈÉâ ánÒ ÑèãÈôáâëÉä sÍwÃ 
ÉâÒ Àë »ë ÈëÑÌä ËÑôÖâËÌâ Ñâï ÑèãÈô Íè’ ÈÉâ ÕöÜâãÊ ÕsÈçáâëÌä áâÓâËâÌâ áïÈÐèöôÈ ÚÈä. 
ÚfÍâÌâï øt¼ÌÌâë Ñâï ÌötÒÓÈ ÍçÓçØÌä ¼ïãÅÈ ÑèãÈô Àë. ÑèãÈ ôÖç¾Å ÍâØâÇÉä ãÌãÑôÈ Àë ÈÉâ ÈëÌä 
ÍãÓw»âÓ áÌë »ÔâtÑ»Èâ áÌçÍÑ Àë. 
ÑâëïÚëÁâë-ÊÅâëÑâï ÑÛä áâÕëÔ áë» »âïÖâÌä ÑèãÈô ÍÓÉä áâ ãÌw»Øô Ìë ÍýÑâÇ ÑÛë Àë »ë 
áÕä ÑèãÈôáâëÌçï ãÌÑâôÇ Öï½äÈãÍýÒ ÖBÒÈâÌë »âÓÇë Á Éå ×»ë.áâ ÑèãÈôÌâï ãÌÑâôÇÑâï Öç»âëÑÔ 
ÌâÓäÌâë ÔãÔÈ áãÐÌÒ áã»ïÈ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë.  áâ kÔâtÑk áâ»öãÈáâëÉä áë ÍýÑâãÇÈ ÉâÒ 
Àë »ë Èât»âÔäÌ ‘ÕÌÑâï Öï½äÈÌçï Íý¿ÔÌ ÍÒâôpÈ ÚÈçï ÈëÑÁ ËâãÑô» áÌë Ôâìã»» ÖÑâÓâëÚâëÑâï 
½äÈ,ÕâY,ÌötÒ ]âÓâ Ôâë»âëÌçï ÑÌâëÓïÁÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï.½äÈ áÌë ÕâYâëÌä ÖâÉë ÆâëÔ ÊçnÊçãÐ ÁëÕâ 
ÕâYâëÌä Öï½ãÈ kÓÕâ Ñâï áâÕÈä. 
ãÖïËç ÖBÒÈâÑâï ÊçnÊçãÐ ÕâÊÌÌë Ñï½Û ÑâÌÕâÑï áâÕÈçï ÚâëÒ Èâë ÈëÑâï »âëå áâœÒô ÌÉä 
áâÁë ÍÇ áâãÊÕâÖä ’ãÈáâëÑâï vÒâ¾ý Õ½ëÓë ãÚïÖ» Í×çáâëÌâï ÖÑÒë ½âÑÌä ¿âÓë ÏâÁç ÆâëÔ» 
]âÓâ ÐÒï»Ó ½ÁôÌâ »ÓÕâÌä ÍýÇâÔä Àë. áÚäïÉä ÑÛëÔä Ïë Ñç¨âáâë ÍÓ ÊäËâô»âÓ  ÆâëÔ» áïã»È 
»ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë, ÁëÌçï Ñç¼ ¿ÑôÏ} Àë. áë sÉâÌ éÍÓ  ÆâëÔ»Ìä áâ»öãÈÌçï ÕâY ÑèãÈôÌä ½ýäÕâ 
ÍÓ ÔÃ»Èçï Êë¼âÅÕâÑâï áâÕëÔ Àë.áâÕâï ÕâYâëÌâë ÍýÒâë½ ÖïÐÕÈð ÌötÒ ÈÉâ ÔÒÌë Öèã¿È »ÓÕâ 
ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâÕÈâë Ú×ë. ãÖïËç Öïs»öãÈ áïÈ½ôÈ »ëÃÔâï» áëÕâï ÌÑèÌâáâë ÑLÒâï Àë »ë ÁëÌâÉä 
sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë ÕâYâëÌâ ãÌÑâôÇÌä ÍýÕöãÈ,Íý»öãÈÌâï áÌç»ÓÇ ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕÈä ÚÈä. 
ÕäÇâ ÁëÕâ »âëå ÈïÈçÕâYÌâï »âëå áÕ×ëØ áâ ÖBÒÈâÑâï ÍýâpÈ ÌÉä. Ñë»ëÌ ÍýÑâÇë ãÖïËç 
ÖBÒÈâÌä ÖÑ»âÔäÌ ÖçÑër ÖBÒÈâÑâï ÕäÇâ ÁëÕâï ÕâËâëÌâï áÕ×ëØ ÑÛëÔ Àë. ÈëÉä Èë áÖïÐÕ 
ÌÉä »ë ÕäÇâ ÁëÕâ ÕâËâë Ìçï Íý¿ÔÌ Íýâ¿äÌ ãÖïËç ÖBÒÈâÑâï ÍÇ ÓÚÒçï Àë. ½ìãlÒÌÌâï áÌçÖâÓ éÓ  
áâãÊ ÖÑ»âÔäÌ ÖBÒÈâÑâï ËÌçØâ»âÓ ÕäÇâ ÈÉâ ánÒ Õï×ä ÁëÕâ ÕâYâë éÍÔbË ÚÈâï .ÍâW¿âÒ 
áëã×ÒâÑâï ÍÇ áâÕâï ÕâËâëÌçï Íý¿ÔÌ Íýâ¿äÌ»âÛÉä ÚÈçï. 1 
Öï½äÈÌä étÍã^â ÑâÌÕäÌä étÍã^â ÖâÉë Á Éå »âÛ®Ñë ÈëÑâï ÌÕäÌÈÑ ÎëÓÎâÓâë ÉÈâï 
ÓÚÒâï.Íýâ¿äÌ Éä ÔåÌë áÕâô¿äÌ Òç½Ñâï Öï½äÈ ÈëÑÁ ÑâÌÕäÒ Öïs»öãÈ ÈëÑÌâ ÓäÈãÓÕâ’ë 
ÓÚëÇä»ÓÇäÑâï ÌâëïËÍâÝ ÎÓÎâÓâë ÉÈâï ÓÚÒâï Àë. áâÍÇë ÍèÕôÒç½ ãÕ×ë ÁâNÒçï ÚÕë ÕìãÊ» Òç½ ãÕ×ë 
¿¿âô... 
1.     Ñë»ë »öÈ “ãÍý- ãÚsÃíÓä» åãnÅÒâ” - 270-271 
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1.1.3.1     ÕìãÊ» Òç½ì çì çì ç  ð- 
 ÕìãÊ» Òç½Ìë ÐâÓÈÌâï Öâïs»öãÈ» åãÈÚâÖÑâï Íýâ¿äÌÈÑ ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÐâÓÈÌä 
Öâïs»öãÈ» øÍÔãbËáâë Ìçï ÖÕôÍýÉÑ rÍ áâ Òç½Ìâï ÕâaÑÒÑâï øÍÔbË Àë. ÖïÖâÓÌä 
Íýâ¿äÌÈÑ Öïs»öãÈáâëÑâïÌä áë»Ìçï ÖïÍèÇôãÊgÊ×ôÌ »ÓÕâÌä ÖâÉë ánÒ ÖÑ»âÔäÌ Öïs»öãÈÌä 
ÍÇ áÑèlÒ ÖâÑ½ýä ÕìãÊ» ÕâaÑÒÑâï ÑÛë Àë. áë ÕìãÊ» ÕâaÑÒÌä ½âìÓÕ ÔëÕâ ÁëÕä ÏâÏÈ Àë. 
 ÕìãÊ» Òç½Ìâï ÖçÊäËô »âÛ¼ïÅ Ñâï ¿âÓ ÕëÊâë áÌë ÈëÌâï ãÕãÕË áï½âëÌâë ãÕsÈâÓ ÉÒâë.Íýâ¿äÌ 
áâ¿âÒâëõ áÌçÖâÓ áë» Á ÕëÊ Àë ÁëÌâ áïÈ½ôÈ  ãÕãÌÒâë½ÐëÊÌë »âÓÇë ÒÁç,ÖâÑ ÈÉâ áÉÕô áâ 
¿âÓ ÕëÊâëÌçï ÍöÉ» ÖïãÚÈâÌâï rÍÑâï ãÌÑâôÇ ÉÒçï .ÑÚâÐâÓÈ ÍýÑâÇë ÕëÊâëÌâï ÍöÉ» #ÍÌë Öï»ãÔÈ 
»ÓÕâÌë »âÓÇë »öwÇ ]ìÍâÒÌÌë “vÒâÖ” ÌâÑÉä ÌÕâÁÕâÑâï áâvÒâ ÚÈâï. 
ÑäÑâïÖâ»âÓ ÁìãÑÌä áÌçÖâÓ “±»ý”áë ÀnÊâëÏ} ÑïÝâëÌçï ÌâÑ Àë, ÁëÑâï áÉôÌë áÌç»èÛ 
ÍÊÌä vÒÕsÉâ Àë. ÕìãÊ» Òç½Ìâï ãÕ×âÛ  »âÛ¼ïÅÑâï Èt»âÔäÌ Öï½äÈ  ÖâËÌâÌâï élÔë¼âë ÑÛë 
Àë. ãÕãÐnÌ ÕëÊâë áïÈ½ôÈ Öï½äÈÌçï ãÕÕë¿Ì »ÓÕâ ÑâÃë ÊÓë» ÕëÊÌâï Ïýâ¢Ç,áâÓNÒ» ÈÉâ 
ÖèÝ½ýïÉâë Ìçï ÒÉâÕSÒ» áDÒÌ  áâÕSÒ» Àë,ÁëÑâï áë ÕëÊ ÍÓïÍÓâÑâï ÍýÕÈôÑâÌ Öï½äÈ ÈÉâ ÈëÌë 
áÌçÔÜäÌë ÈëÌä ÑânÒÈâáâëÌçï ÖÑ½ý ãÊgÊ×ôÌ ÖïÐÕ ÉâÒ ÕìãÊ» Òç½Ñâï Íý¿ãÔÈ Öï½äÈÌâï 
áDÒÒÌÌä ÖçãÕËâ ÑâÃë ãÌmÌ ÝÇ ¼ïÅâë Ñâï ÍöTÉ»ÓÇ »ÓëÔçï Àë. 
1.  ±»z, ÒÁç ÈÉâ áÉÕôÑâï Öï½äÈ 
2.  ±gÕëÊ»âÔäÌ Öï½äÈ 
3.  éÍãÌØÊz ÈÉâ ã×Üâ ½ýïÉíÑâï Öï½äÈ 
 
 ±»z, Òju z uz uz u  ÈÉâ áÉÕôÑâï Öï½äÈô ï ïô ï ïô ï ï  ð- 
 °gÕëÊ»âÔäÌ Öï½äÈë ïë ïë ï  ð- 
°gÕëÊ»âÛÑâï ½äÈ, ÕâY áÌë ÌötÒ ÝÇëÒÌçï ÍÒâôpÈ Íý¿ÔÌ ¨ãwÃ½í¿Ó ÉâÒ Àë. 
‘°gÕëÊÑâï ×âï¼âÒÌ ÏýâhÑÇ áÌçÖâÓ áâ ÝÇëÒ ã×lÍíÌí ÍýÒí½ ÍýâÒð áãÐnÌ ÖâÚ¿ÒôÌâï  
rÍÑâï ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. 
 “ãÝÕö}ì ã×lÍï Ìöt Òï ½äÈï ÕâãÊÈãÑãÈ”ö ì ï ö ï ïö ì ï ö ï ïö ì ï ö ï ï  
ÈìÈÓëÒ ÏýâhÑÇ áÌçÖâÓ áâ ã×lÍíÌä ½ÇÌâ ÊìÕä ã×lÍíÑâï Àë ÈÉâ áëÑÌä ÖÚâÒÈâÉä 
ÒÁÑâÌÌçï vÒã»ÈtÕ ÖçÖïs»öÈ Éå ÁâÒ Àë. 1 
1. “#ÈëØâï Õì ã×lÍâÌâï áÌç»öÈäÚ ã×lÍãË½mÒÈë ó áíÑz ã×nÒâãÌ ×ìÖãnÈ ÊëÕã×lÍâãÌ 
ã×lÍãÑÊÑãsÑnÌãË ½mÒÈë Ö #Õï ÕëÊ ÒãÊÕ ã×lÍâãÌ ó “ 
2. “áâtÑ Öïs»öãÈÏâôÕ ã×lÍâãÌ ÀnÊíÑÒï Õâ #ÈìÒôÁÑâÌ áâtÑâÌï Öïs»çÓçÈë ó” áâ 
ã×lÍíÌë ÊëÕÈâáíÌä ÖâËÌâ ÑâÃë ÖÚâÒ» ÏÈâÕÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
1.    ÈçÔÌâÉô ¨. »ÉâÖãÓÈÖâ½Ó, 25/175-#Èã} ãÊvÒï ã×lÍï Ì ÑâÌçØÑz ó 
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°gÕëÊÑâï ½äÈ ÑâÃë ½äÃz, ½âÈè, ½âÉâ, ½âÒÝ ,½äãÈ ÈÉâ ÖâÑ ×bÊíÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï 
áâÕëÔí Àë. °gÕëÊÌä °¿âáí sÕÓâÕãÔáíÑâï ãÌÏ} »ÓÕâÉä “sÈíÝ” »ÚëÕâÒ ãÕãÌÒí½-
ãÐnÌÈâ áÌçÖâÓ áâ °¿âáíÌçï ãÕãÕË ÌâÑ»ÓÇ ÑÛë Àë.- áë» ×sÝ, ÏäÁçï sÈíÝ. ÚíÈâ ]âÓâ 
ãÕãÕË sÈçãÈ-ÑïÝíÌïç »ÉÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÌâï ÑâÃë ×sÝ ÍâãÓÐâãØ» ÖïÞâ ÍýÒçkÈ »ÓëÔ Àë. 
ÁëÌâï áïÈ½ôÈ ã]ãÕË ÑnÝíÌí áïÈÐâôÕ ÚíÒ Àë. 
1.     ÍçÓíÌçÕâkÒâ, ÁëÌâ áïÈ½ôÈ áÐäwÃ ÊëÕÈâÌçï áâÚzÕâÚÌ ÉâÒ Àë. 
2.     yââÁÒ- ÁëÌçï ÕâÑÌ ÒÞÑâï áâÚçãÈ áâÍÈâ ÖÑÒë ÉâÒ Àë. 
ÖâÑâÒâë½âëÑâï ×sÝ ÈÉâ sÈâëÝ ÏïÌëÌâë ÍýÒâë½ ãÕãÊÈ Àë. ÍÓïÈç ÍýâÉmÒ sÈâëÝÌë 
áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. sÈâëÝÌçï ½âÌ éÊâÈâ Õ½ëÓë ½âÒ» °ãtÕ’ë ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕÈâ ×sÝÌçï 
ÍÄÌ ÚâëÈâ ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâÕâï sÈâëÝâëÌâë ÍÒâôÒ ÈÉâ Íý»âÓânÈÓÌë »âÓÇë áâÕöãÈ 
ÍèÕô»“sÈíÑ” ½âÌ »ÚëÕâÒ Àë, Áë ÍýâÒðáÉÕâ ÝÇ °¿âáâëÌâï ÖÑèÚ ÍÓ áâËâãÓÈ ÚâëÒ Àë. 
áâËçãÌ» Öï½äÈÑâï Õìã¿XÒãÌÑâôÇ »ÓÕâ ÑâÃë ÁëÕä ÓäÈë ½äÈÌä Íïã»ÈÌçï ÈÉâ ÍÊâëÌçï áÌë»ÕâÓ 
ãÕãÕË sÕÓâë ÖâÉë »ÓÕâÑâï áâÕë Àë, ÈëÕä Á ÓäÈë ÕìãÊ» Öï½äÈ Ñâï sÈíÑÌâï ÌâÑÉä áâã®Òâ 
Íý¿ãÔÈ ÚÈä. 2 ½âÉâ áë» ãÕã×wÃ ÈÉâ ÍÓïÍÓâ½È ½äÈ Íý»âÓ Àë. ÁëÌçï ½âÒÌ ËâãÑô» ÈÉâ Ôâìã»» 
ÖÑâÓâëÚâë ÖÑÒë »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áWÕÑë¾ ÒÞÑâï áëÕä ½âÉâáâëÌçï ½âÌ  Ïýâ¢Ç ÈÉâ ÜãÝÒ 
½âÒ»âë ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÈëÕâë élÔë¼ Àë.3 Íýâ¿äÌ  ÍÓïÍÓâ ÍÓ áãËãwÄÈ ÚâëÕâÌâï »âÓÇë áâ 
½âÈâáâëÌë °¿âáâëÌâï ÈçlÒ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
  ÒisÑnÊëÕâ áãËãÕWÕë ãÌØëÊçð Òë ë ë çë ë ë çë ë ë ç zsÈnÌ ÕìÊ ã»ÑçÒâ »ãÓwÒãnÈ ó z ì çz ì çz ì ç  
 áâ ½âÉâáâëÌâï  ½âÒ» “½âãÉÌz” »ÚëÕâÈâ ÚÈâ. ½äÈ ÑâÃë “½âÒÝ”×bÊÌâë  éÍÒâë½ ÍÇ 
°ÕëÊ Ñâï ÑÛë Àë.ÌÕäÌ ½âÒÝÉä ÍýÖnÌ  ÉÕâÌä Íýâ»z ãÌmÌ ×bÊâëÑâï »ÓëÔ Àë. 
  Ö Ìð sÈÕâÌ áâ ÑÓ ½âÒÝëÇ ÌÕäÒÖâ .(°. 1ëëë -12-11)     
          áâÕâ ½äÈÌâï ½âÒ» “½âÒãÝÌz” »ÚëÕâÈâ ÚÈâ. ½âÒ» ÑâÃë “½âÈçãÕË”×bÊÌâë ÍýÒâë½ ÍÇ 
»ÓÕâÑâï áâÕÈâë. (9/104/5)“ÖâÑ”Ìâï ½âÒÌÌâë ølÔë¼ °gÕëÊ Ñâï ÑâëÃâÍâÒë ÑÛë Àë. áâ 
½TÒÌâë sÍwÃ zYâëÈ» Àë »ë °gÕëÊÌâï ÖïÕ© Ìâï ÍèÕôÉä Á ÖâÑ-½âÌÌâë ÏÚç Á Íý¿âÓ  ÚÈâë ÈÉâ 
áëÌä ÖäÑâáâëÌâï áâËâÓë ãÕãÕË °¿âáâëÌçï ½âÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï.ÍçrØ Öè»ÈÑâï °»z ÈÉâ 
ÖâÑÌë áâãÊÑz ÖöãwÃ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
 ÈsÑâYÞâtÖÕôÚçÈ °¿ð ÖâÑâãÌ ÁãÞÓë óó (10/90/9)ô ç ëô ç ëô ç ë  
              ÒÞ áïÈ½ôÈ ÖâÑ ½âÌÌâ ½âìÓÕÍèÇô sÉâÌÌâë Öï»ëÈ ãÌmÌ ÑïÝÑâï ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. °¿âï 
tÕð ÍíØÑâsÈë ÍçÍçwÕâÌz ½âÒÝï tÕí ½âÍãÈ ×kÕÓäØç ó (10/71/11)                           
1.     ÖâÑÌâ“Èö¿”ï sÕrÍÌâï ÖïÏïËÑâï ÑÌâëÓïÁ» ãÌrã»È áë.Ïâ.(2-11)Ñâï ÑÛë Àë. 
2.     Òâs» áÌçÖâÓ sÈâëÑ -½âÒÌÌä ãÕãË átÒïÈ Íýâ¿äÌ Àë. °gÕëÊ Ê×ôÌâÈzsÈíÑÌz ÊÊ×ô,   
        Ìì½Ñ»âNÅ, (2-11) 
3.     ¨. ×ÈÍÉ ÐýâhÑÇ, 13/4-2-8, 13/1-5-6  
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 áâ ÑïÝÌä sÍwÃ éã»È áë Àë »ë ÖâÑ ½âÌ áëÁ ãÕ]âÌíÌë ÍýâpÈ Éå ×»ë Àë, Áë 
áDÒÕÖâÉä ÈëÑ ’½ÓÇ×äÔ  Àë. 
Òí Èï ’½âÓ °¿ð »âÑÒnÈë Òí ’½âÓ ÈÑç ÖâÑâãÌ ÒãnÈð ó (5/44/14)ï ë çï ë çï ë ç  
 ánÒ áë» ÑïÝ áÌçÖâÓ ÖâÑÌâï ½âÒÌÉä ÖÑsÈ ÌÐíÑïÅÔ ÍýãÈDÕãÌÈ Éå éÄÈâë ÚÈâë. 
“ ½âÒÈz ÖâÑzzz  ÌÑnÒï ÒÉâ Õëð”ï ëï ëï ë  
°gÕëÊÌâï ãÌmÌ ÑïÝÑâï ÍÜäáâë Ìâï »çïÁÌÌä éÍÑâ ÖâÑ ½âÌÌä  ÖâÉë »ÓÕâÑâï áâÕä  Àë. 
“ é}âÈëÕ ×»çÌë ÖâÑ ½âÒãÖ ÏýhÑÍèÝ ÃèÕ ÖÕÌëØç ×ïÖãÖ ó” (2/43/2)ë ç ë ý è è ë ç ïë ç ë ý è è ë ç ïë ç ë ý è è ë ç ï  
°gÕëÊ»âÛÑâï ½âÒÌÌä ÖâÉë Á ÕâY Ñâï ãÌÓïÈÓ ÖâÚ¿Òô ÁâëÕâ ÑÛë Àë. °gÕëÊÑâï ãÌmÌ 
ÕâYâëÌâë ølÔë¼ ÑÛë Àë. ÊçnÊçãÐ,ÕâÇ,ÌâÅä,ÕëÇç,»»ôãÓ,½½ôÓ,½âëËâ,ãÍï½ ÈÉâ á¾âãÃ ÊçïÊçãÐÌâ ËäÓ 
½ïÐäÓ DÕãÌ Ìâë élÔë¼ °gÕëÊÑâï áÌë»ÕâÓ ÉÒâë Àë.°.1/28/5 Ìâ Ó¿ãÒÈâ °ãØ éÔè¼ÔÌë 
ÍýâÉôÌâ »ÓÈâ »Úë Àë »ë ãÕÁëÈâ áâë ]âÓâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕëÔ ÊçÊçïãÐ ÖÑâÌ DÕãÌ étÍnÌ »Óë. 
“ÁÒÑâãÈÕ ÊçnÊçãÐðó” ÊçnÊçãÐ ÈëÌâï áÕâÁ ÑâÝÉä ãÕÍÜÌë ÍÓâ‘È »ÓÈä ÚÈä áëÕä ÑânÒÈâ 
Ìä¿ëÌâï ÑïÝÑâï ÑÛë Àë. 
“Ö ÊçnÊçÑë ÖÙçãÓën¨Ç ÊëÕìÊèôÓâÊ ÊÕäÒí áÕ Öï¾ ×ÝèÌz ó”ç ç ë ç ë ë ì èô ï è zç ç ë ç ë ë ì èô ï è zç ç ë ç ë ë ì èô ï è z  
ÈïÈç ÕâËâë áïÈ½ôÈ »»ôãÓ, ½½ôÓ, »ÕâëÇä áâãÊ ÕâYâëÌâë élÔë¼ °gÕëÊÑâï øÍÔbË Àë. 
°gÕëÊÑâï ãÌmÌ ÑïÝÑâï ÐâwÒ»âÓ ÕE»Ã ÈÉâ ÖâÒÇÌâ áÌçÖâÓ“ÜâëÇä”ÌâÑÌä ÕäÇâÌâë Öï»ëÈ Àë. 
“ÒçÕï sÒâÕâ¿Óç×ÈäÑÊ^âï ÑÚð ÜíÇsÒâãS¿Ìâ »NÕâÒ ó”(1/117/8)ç ï ç ïç ï ç ïç ï ç ï  
°gÕëÊÌâï “ÒçÕÑÝ¿ëÅÕÌäÈtÕ ÈpÈ”ÐâwÒÑâï éÍÒçô»È ÏïÌë ÐâwÒ»âÓâëÌä ÖïÑãÈÑâï 
×âÃzÒâÒÌ Ïýâ¢ÇÌä ÕäÇâ ãÕØÒ» ãÌmÌ áâDÒâãÒ»âÌçï sÍwÃ ãÕÕÓÇ Àë.   
»Éâ áâ ÍýÑâÇë Àë. »âëæ áë» ÖÑÒë áÖçÓâëáë »NÕÑçãÌÌë áïËâÓä »âëÃÅäÑâï ÍèÓä 
ÊäËâ.ÈÉâ ÈëÑÌâ ÏïÌë ÌëÝâë ÍÇ ÏïË »Óä ÊäËâ. ÁÌë áëÕí áâÊë× áâpÒí »ë ÌëÝí Õ½Ó Á 
øØâ½ÑÌÌä ÕâÈâë »ÓäÌë Èëáâë ÍâëÈâÌâï Ïýâ¢ÇtÕÌä ÍýãÈwÄâÌë ÍýâÑâãÇÈ »Óë. »NÕÌâï 
Ïýâ¢ÇtÕÌâï ÔäËë áãWÕÌ ÊëÕÈâáë ÍâëÈâÌâ ÍýâÈð»âÔäÌ ÕäÇâ ÕâÊÌ Éä ÈëÑÌë øØâ»âÔÌä Öè¿Ìâ 
áâÍä ÁëÌâ ÍÓ áÖçÓâë áë ÈëÑÌë Ñç»È »Óä ÊäËâ.(1/118/7) 
×âÃzÒâÒÌ Ïýâ¢ÇÌâï áâËâÓë áë sÍwÃ Éå ÁâÒ Àë »ë áë ÖÑÒë ÍýâÈð»âÛë Ñï½ÛÕâYÌâï 
rÍÑâï ÕäÇâÕ½ëÓë ÕâYâëÌçï ÕâÊÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. °.2/43/3 Ñâï “»»ôãÓ ÌâÑÌâ ÕâYÌí élÔë¼ Àë.   
“ÒÊçtÕÌz ÕÊãÖ »»ç zç zç z ôãÓð ÒÉâ ó”  ôôô 1 
ãÌmÌ ÑïÝÑâï ½½ôÓ ÈÉâ ½âëËâ ÌâÑ» ÕâYâëÌçï élÔë¼Ì Àë. 
“áÕ sÕÓâãÈ ½íËâ ÍãÓ ÖãÌsÒÌÈz ãÍÇâ ¿ ãÌw»ÊãÒn¨âÒ ÏýhÑíYÈÑz óó” 
(8/69/9)  
             “áâ¾âÃä ” ÌâÑÌâï ÕâYÌâë élÔë¼ °.10/146/2 Ñâï ÑÛë Àë.  
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“áâËâãÓãÑãÓÕ ËâÕÒnÌÓNÒâãÌÑôÚäÒÈë ó”ÖâÒÇ áÌçÖâÓ áâËâãÃÌâï ánÒ ÍÒâôÒ 
¾âÃãÔ»â ÈÉâ »âNÅÕäÇâ Àë. 
áìÈÓëÒ áâÓâNÒ»Ñâï ÒÁÑâÌ ÍtÌä ]âÓâ »ÓÕâÑï áâÕëÔâï »âNÅÕäÇâ ÈÉâ ÐèãÑÊçnÊçãÐ 
Ìâï ÕâÊÌÌâë élÔë¼ Àë.“ÐèãÑÊçnÊçãÐ ÕlÒS¿ »âNÅÕäÇâ”(5-1-5) 
 Íï. ãÜãÈÑâëÚÌ ÖëÌ áÌçÖâÓ áâ¾âãÃ Ìâë áÉô ¾âÃ áÉâôÈz ÍÊâÉô ãÌãÑôÈ ÕâYÉä Àë. 
ÍýÏÛ ÍýÑâÇÌâï áÐÕâÌë »âÓÇë áâ¾âãÃ ÕâYÌçï áâ sÕrÍ °gÕëÊ»âÔäÌ ÑâÌÕâÑâï áâÕÈçï 
ÌÉä.°gÕëÊÌâï Ê×Ñâï ÑïÅÔÑâï ½äÈ  ÈÉâ ÕâYÌâï ÑïÁçÔ ÖïÒâë½Ìä ÕâÈÌâë élÔë¼ Àë. ÒÑÌçï ÖÊÌ, 
ÌâÌâãÕË ½äÈâëÉä ÈÉâ“ÌâÅä” ÌâÑÌâï ÕâYÌä DÕãÌÉä ÍãÓvÒâpÈ ÏÈâÕâÒçï Àë. 
  “áëÒï ÌâÅäð ÕâYãÕ×ëØí ÕëÇçðËmÒÈë ÕâYãÈ È}â ÌâÅäãÈ ÕâaÌâÑ åÒï sÈçãÈÓçÍâ Õâ»z” 
ÌâÅäÌâï ÌâãÔ»â áÉÕâ ÌãÔ»âÉä Öâ¦SÒ áâ sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë áë ÖçãØÓ ÕâË Ú×ë,ÁëÌë Îèï»Éä 
Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï.  
 °gÕëÊÑâï áìÈÓë» áâÓNÒÑâï ÊìÏä ÈÉâ ÑâÌçØä ÕäÇâÌçï ÖçïÊÓ ÖâÑïÁsÒ éÍãsÉÈ 
»ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 
1.     ÖâÒÇ áÌçÖâÓ »»ôãÓ áë» ÕâYãÕ×ëØ Àë. ÍýÑâÇâëÌâï áÐâÕÌë »âÓÇë ÈëÌçï 
sÕÓçÍ sÍwÃ ÉÈçï ÌÉä. 
2. “Öï½äÈ  áâë Öïs»öãÈ ” ÍèÕâôÐâÖ,Íö. 28.  
3. ÒÑÖè»È 
4.  °. 10/135/7 
 ÊëÕä ÕäÇâ áÉâôÈz ×âãÓÓä ÕäÇâ Ìë Áë Íý»âÓë ÑâÉçï éÊÓ,‘ÚzÕâ,ÈïãÝáâë, sÕÓ, sÍ×ô, 
×bÊ ÈÉâ ¿Ñô Õ½ëÓë áï½ éÍâï½âë Àë,áëÕä Á ÓäÈë ÑâÌÕãÌãÑôÈ »âwÄÑÒä ÕäÇâ Àë.ÕäÇâ Ìâë 
ÑâÉâÌâë áãÐÍýâÒ ÈçmÏâÉä Àë.»âwÄÌä ¼âëÚ ÈëÌçï éÊÓ Àë,Áë DÕãÌ Ñâï ½çïÁÌ étÍnÌ »Óë Àë. ÕäÇâ 
Ìä ‘ÚzÕâ ÈëÌä ÕâÊÌ ã®Òâ Àë, ÕäÇâ Ìä áÌë» ÈïãÝáâë ÈëÌä áâï½Ûä áâë Àë, ÕäÇâÉä  éÊzÐÕ ÉÈâï 
sÕÓ ÈëÌä  ÕâÇä Àë. ×âãÓÓä ÕäÇâ áÉâôÈz »ïÄÌä DÕãÌ ÁëÑâï DÕnÒçtÍâÊ» sÉâÌâëÌâ DÕãÌ Ìçï 
ãÌwÍâÊÌ ÉâÒ Àë. ×âãÓÓä ÕäÇâ Ìçï ãÌÑâôÇ ÁëÕä ÓäÈë ËÑãÌáâëÉä ÉÒçï Àë ÈëÕä Á ÓäÈë ÊâÓÕä 
ÕäÇâ ÍÇ áÌë» ÈïÝäáâëÉä ãÌÏ} Àë. ÑÌçwÒ ÊëÚ Ìë  ¿Ñô áâcÀâãÊÈ »Óë Àë ÈëÕä Á ÓäÈë ÕäÇâÌë 
ÍÇ ¿ÑôÉä áâcÀâãÊÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
 °gÕëÊÌâï ÖâxÒÉä sÍwÃ Àë »ë ÏÛÊâëÌä ¿âÑÅä Ìë  Í»ÕÕâÌä »Ûâ áÌë ÈëÑâï Éä ãÕãÕË 
éÍ»ÓÇâë ÏÌâÕÕâÌä »Ûâ °gÕëÊ»âÛ Ñâï áÕ½È ÚÈä.(7/63/1). áâ éÍÓ Éä áâ ÍýÏÛ 
áÌçÑâÌ »Óä ×»âÒ »ë ÕäÇâ ÈÉâ áÕÌ}  ÕâYâë Ìë ÏÌâÕÕâ ÑâÃë éÍÒí½ä ¿Ñô ÈÉâ ÈïÝä áâë 
ÏÌâÕÕâÌä »Ûâ ÍÇ áë ÖÑÒë Íý¿ãÔÈ ÚÈä . 
°gÕëÊÑâï ½äÈ ÈÉâ ÕâYÌä ÖâÉë ÌötÒ»ÛâÌçï ÍÇ Íý¿çÓ  áãsÈtÕ ÑÛë Àë. ÌÕâëãÊÈ 
éØâÌä sÕãÇôÑý áâÐâÌë ’ëåÌë ÕìãÊ» °ãØÌë ÖçÖj‘È ÌÈô»ä Ìâï ãÕÑýÑÌçï sÑÓÇ ÉâÒ Àë-“áãË 
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Íë×âïãÖ ÕÕÈë ÌöÈçãÓÕ ó”(1/92/4).  ÌötÒ»ÛâÑâï »ç×Û áÌë ÒâìÕÌÖïÍnÌ ÌâÓäÌä ÁëÑ éØâ Ìâë 
áï½âãÐÌÒ ÑçgË»âÓä ÏÈâÕÕâÑâï áâvÒâë Àë. ÌötÒÌâë »âÒô®Ñ ¼çlÔâ Íýâ½ïÇÑâï ÈÉâ énÑç»È 
ÕâÈâÕÓÇ Ñâï áë»ãÝÈ ÁÌÈâÌä ÖmÑç¼ ÉÈí ÚÈâë , ÁëÑâï ÌÓ áÌë ÌâÓä ÏïÌë Ðâ½ ÔëÈâ ÚÈâ. 
ÖâÑèãÚ» ÌötÒÉä éãtÉÈ ÉÈä ËèÛä Ìâë élÔë¼ °gÕëÊÌâï 10/76/6  Ñâï ÑÛë Àë. °gÕëÊ Ìâï áë» 
ánÒ ÑïÝ Ñâï ãÕãÕË ½ãÈ ®Ñâë Éä Òç»È Ôâë» ÌötÒ Ìâë élÔë¼ ÑÛë Àë. 
 ãÕÕâÚ Ìâï  áÕÖÓë ¿âÓ Éä Ôå Ìë áâÄ  ÍãÓÇäÈâáâëÌë ÖçÓâ ãÍÕÅâÕä Ìë ÈëÑÌë ¿ÈçÕâôÓ 
ÌötÒ »ÓÕâ ÑâÃë ÍýëãÓÈ »ÓÕâÑâÇï áâÕÈä ÚÈä.1 ÖäïÑÈâënÌÒÌ ãÕãË Ñâï ÕäÇâ ÕâÊ»âëÌë ÖâÑÕëÊÌë 
ÖïÏïãËÈ ÕâÊÌÒç»È ½âÌ »ÓÕâ ÑâÃë ÍýëãÓÈ »ÓÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ. 2 ãÕÕâÚ ãÕãË Ñâï ÍtÌä ]âÓâ 
½âÌ Ìâë élÔë¼ ÕìãÊ» ÕâÅzÑÒ Ñâï ÒÝÈÝ ÑÛë Àë. 3 
 
 ÒçÁçÕëôÊÑâï Öï½äÈç ç ëô ï ïç ç ëô ï ïç ç ëô ï ï  ð- 
 ÒÁçôÕëÊ ÒÞ ÖïsÉâÌâï ét»ØôÌçï ÍýÈä» Àë. ÒÞâëÌâï ãÕsÈöãÈ»ÓÇ Ìâï ÖïÍâÊÌÑâï ÙÑ 
ãÕÐâÁÌ ÈtÕ Ìë ÔåÌë ¿âÓ  sÕÈïÝ  °ãtÕÁâë Ìä áâÕSÒ»Èâ ÑÌâå Àë. áâ ¿âÓ <Ñ×ð 
ÚâëÈâ,áDÕÒçô,éÊz½âÈâ ÈÉâ Ïý¢â »ÚëÕâÒ Àë. ÒÞ »âÒâëô Ìçï Öï¿âÔÌ  áDÕÒçô ÌâÑÌâï °ãtÕÁ ]âÓâ 
»ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÒÁÌ »Ñô  Áë ÑïÝâë Éä  »ÓÕâÑâï  áâÕë Àë ÈëÌçï Öï»ÔÌ ÖïãÚÈâ Ñâï »ÓÕâ Ñâï 
áâvÒçï Àë. 
 ÖâÑÒâë½Ñâï °»z, ÒÁç ÈÉâ ÖâÑ  ÝÇëÒ Íý»âÓ Ìâï ÑïÝâëÌçïï  áãÌÕâÒô sÉâÌ Àë ÈÉâ 
áÑäÕÈô ÖâÑ ãÕ×ëØâë Ìâë élÔë¼ Àë ÁëÌë áÌç®Ñë ÕÖnÈ°Èç,½ýäwÑ°Èç áÌë ÚëÑïÈ°Èç Ìâï  
ãÕã×wÃ ½âÒÌ»âÛÑâï ½âÕâÑâï áâÕÈâ. ÈëÑÌâë ½âÒÌ»âÛ áÌë sÈâëÑ ÖïKÒâÌçï ãÕÕÓÇ  ãÌðÖïÊëÚ 
ÑÚtÕÍèÇô ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
 “sÈâëÑ” ÕìãÊ» Öï½äÈ Ìçï ÑÚtÕ ÍèÇô áï½ Àë. sÈâëÑ sÈÕÌÌä áë» ãÕã×wÃ ÍýÇâÔä Àë. 
“sÈíÑð sÈÕÌâÈz” ÕìãÊ» sÈâëÑ½âÌÌâë Ö¦× Íý»âÓ  áâËçãÌ» Öï½äÈÌä ½âÌ-  ×ìÔä Ñâï  ÔãÜÈ  
ÉâÒ Àë áâËçãÌ»  Öï½äÈÑâï  ½äÈÌä  áë» Á Íïã»ÈÌë  ãÕãÐnÌ ÓäÈë  ½âåÌë ½âÒ»  ½äÈÌë  ÌÕäÌÈâ 
ÍýÊâÌ »Óë  Àë. ÈÉâ ÌÕ-ÌÕäÌ Óâ½rÍâëÌçï ãÌÑâôÇ »Óë Àë. áëÕä Á ÓäÈë sÈâëÑ Ìâï ãÕãÐnÌ 
ÍÒâôÒâëÑâï »ãlÍÈ Éå  ×»ë Àë. ánÒÉâ áë»Ìä áë» °¿âÌä áÌë»ÕâÓ áâÕöãÈ ÖâÉô» ÑâÌä  
ÔëÕâÒ ÌÚäï. 
 ÖâÑâÒâ½âë  ÖïÏïãËÈ ÖÕÌ, ÖâÑ áÌë  Ôâìã»» Öï½äÈÌçï  ãÕsÈöÈ ãÕÕÓÇ ÒçÁçÕëôÊÑâï  ÑÛë 
Àë. Áë Èt»âÔäÌ Öï½äÈ ãÕØÒ» ét»Øô ÈÉâ vÍâÍ» ÍýÖâÓÌçï YâëÈ» Àë. ÒÁçÕëõÊÑâï ÕãÇôÈ 
ÖâëÑâÒâë½Ñâï  ÖâÑ½âÒ»Ìçï  ÖÕô ÍýËâÌ sÉâÌ Àë.  
1.     ×âï¼âÒÌ, 1/11/5. 
2.     ×âï¼âÒÌ,  1/22/11ñ áâWÕ 1/14/6 
3.     ×âï¼âÒÌ,  1/22/16 
4.     ãÌÓçkÈ 7-3-6  
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ÖâëÑâÒâ½Ìä ÍýtÒë» ã®Òâ áÌë Íýã»ýÒâ Öï½äÈÌë ÖÑãnÕÈ »ÓÈä ÚÈä. ÑÚtÕÍèÇô 
ÍýÖï½âëÌâï ÖÑÒë éÊz½âÈâ sÕÒï ½âÌ  »ÓÈâ ÚÈâ ÈÉâ ½âìÇ ÍýÖï½âëÌâï ÖÑÒë ½âÒÌ Ìçï  ÊâãÒtÕ 
ÍýsÈâëÈâ, ÍýãÈÚÈâô ÈÉâ éÍ½âÈâ  ÌâÑÌâï ÖÚÒâë½äáâëÌë  áâÍÕâÑâï  áâÕÈçï.  ÖâÑÌçï  ÖÑèÚ½âÌ 
»ÓÕâÌä ãÕãË Ìâë ÍÇ élÔë¼ Àë. “ÍçÓçØÑë¾” áïÈ½ôÈÖèÈ, ×ìÔèØ, ÌÈô», ½âÒ», ÕäÇâÕâÊ», 
Õï×äÕâÊ», »âÚÔÕâÊ», ÊçnÊçãÐÕâÊ» ÈÉâ ÕäÇâ ÑâÃë ÕsÝâÕÓÇ ÏÌâÕÕâÛâÌâë élÔë¼ Àë, Áë 
Öï½äÈÌâ ãÕãÐnÌ vÒÕÖâÒä Õ½âëôÌâë  sÍwÃ Öï»ëÈ »Óë Àë. ÊëÕÈâ ÑâÃë áëÕâ ÍçÓçØÌçï áâÔïÐÌ 
ãÕãÚÈ Àë. Áë ÕäÇâÕâÊÌÑâï »ç×Û áÌë sÕÓ áÌë  ÑâÝâáâÌä ½ÇÌâÑâï ÍÇ »ç×Û ÚâëÒ. 
ÌötÒãÐÑâÌä ÊëÕÈâ ÑâÃë áëÕâ ÍçrØÌä áâÚçãÈ ãÕãÚÈ Àë, Áë ÚâÉÉä ÈâÛä áâÍÕâÑâï  »ç×Û ÚâëÒ. 
½âïËÕô  ÈÉâ ápÖÓâáâëÌâï  ÍýätÒÉô, ÕýâtÒ áÉÕâ  Öïs»âÓÚäÌ vÒã»ÈÌä  áâÚçãÈÌçï  ãÕËâÌ Àë.  
 éÍÓÌä áâÔïÐÌ ãÕãËÉä sÍwÃ Àë »ë áâ ÕâYâëÌâ vÒÕÖâÒä »ç×Û Öï½äÈ»âÓâëÌâ 
ãÕãÐnÌ Õ½ô áë ÖÑÒë ãÌãÑôÈ  ÉÒâ ÚÈâ. ÈâÔËâÓä vÒã»ÈáâëÌâï sÕÈïÝ Õ½ô Ìâë élÔë¼ “½Ç»” 
ÌâÑÉä  ÑÛë Àë. ÕäÇâÕâÊÌ ÈÉâ ÌötÒÌä ÖâÉë ÚâÉÉä ÈâÛä áâÍÕâÕâÛâ vÒã»ÈáâëÌë ãÌÒç»È 
»ÓÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ. ÕâÁÖÌëÒä Ìä ÖïãÚÈâÑâï “Õï×ÌãÈôÌ” áÉÕâ Õï× ÍÓ ÌötÒ »ÓÕâÕâÛâ 
Õ½ôÌâë élÔë¼ Àë. 
 ÒÁç ÖïãÚÈâÑâï ÕäÇâÌâï ÑÚtÕ ÐèãÓ×ð½âÌ ÉÒçï Àë. ÕäÇâ ÈïÈçÕâË ÑâÃë ÖâÑânÒ ÖïÞâ ÚÈä 
áÌë ÈëÌçï ãÕ×âÛ sÕRÍ ÕâÇ »ÚëÕâÑâï áâÕÈçï. ÁëÌâï áïÈ½ôÈ áâËâãÓ, ¾âÃãÔ»â, áÉâôÈz 
áÍËâÃãÔ»â, »âNÅÕäÇâ, ãÍcÀâëÔâ áÉâôÈz ãÍcÀâëÓâ, sÈïÏÔÕäÇâ, ÈâÔç»ÕäÇâ, ½âëËâÕäÇâ, 
áÔâÏç, »ãÍ×äwÇäô, »»ôÓä áÉÕâ »»ôÓä»â Õ½ëÓë ãÕã×wÃ Íý»âÓâë Ìâï ãÕ»âÖ  ÖèÝ»âÛ ÖçËä ÑÛë  
Àë. ÕäÇâÌë ÖâÜâÈý ÙäÌçï  sÕrÍ  ÑâÌÕâÑâï áâÕë  Àë.  
 Öï½äÈÌçï ãÕ×ëØ áDÒÒÌ é}âÈâ, áëÌâ ÖÚ»âÓä ÈÉâ ½âÉä Õ½ëÓë ½âÒ» Õ½ô ]âÓâ 
»ÓÕâÑâï áâÕÈçï. ÈëÌâ éÍÓâïÈ ÖâÑânÒ ÍãÓÕâÓÌä ÑãÚÔâáâëÑâï ÍÇ Öï½äÈÌâë ãÕ×ëØ  Íý¿âÓ  
ÚÈâë ×ÈÍÉ Ïýâ¢Ç »ÉÌ ÍýÑâÇë sÝäáâë áëÕâ ÍçÓçØ Éä áÌçÓâ½ »ÓÈä Áë Öï½äÈ  »ÛâÑâï ÍýÕäÇ 
ÚâëÒ.(10/50ñ 13/50).  ÈìÈãÓÒ ÖïãÚÈâÑâï ÑãÚÔâáâëÌä Öï½äÈ   »ç×ÛÈâÌâë élÔë¼ ÉÒâë 
Àë.(7/5/8). 
 ÖâÑ½âÌÌä ÖâÉë sÕÓ  Öï½ãÈ  ÈÉâ ÕäÇâ  Öï½ãÈ  ÏïÌë  Èt»âÔäÌ ÑãÚÔâáâëÌä  Öï½äÈ  
ãÕØÒ» »ç×ÛÈâÌâë Öï»ëÈ »Óë Àë. éÊâÈâ, ÈëÌâ Ïë ÖÚ¿Ó ½âÒ», ¿âÓ  éÍ½âÒ» ÈÉâ ÒÁÑâÌ 
ÍtÌä áâëÌçï áë» sÕÓÑâï ½âÒÌ  ÈÉâ áÌë» ÕâYâëÌä Öï½ãÈ  Èt»âÔäÌ ãÕ×âÛ  ÖÑèÚ Öï½äÈÌâë  
ÖâÜât»âÓ  »ÓâÕë  Àë. 
 áãÐÁâÈ »çÛÌä  ÑãÚÔâáâëÌë ½âÌ ÈÉâ ÕâYÌä ã×Üâ áâÍÕâÑâï  áâÕÈä ÁëÌâÉä  Èëáâë 
ÖâÑ½âÒ»âëÌä Öï½ãÈ ÖÚÁrÍÉä »Óä ×»Èä. ãÌmÌ »çÛÌä ÑãÚÔâáâëÌë Ôâë»ÌötÒ, ÒÞâãÊ 
ÖÑâÓâëÚâë Õ¼Èë ÍâëÈâÌä »ç×ÛÈâ ÏÈâÕÕâÌâë áÕÖÓ ÑÛÈâë. 
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 áÉÕôÕëÊÑâï Öï½äÈô ë ï ïô ë ï ïô ë ï ï  ð- 
 ÕëÊ¿ÈçwÃÉäÑâï áÉôÕëÊÌçï áë» ãÕã×wÃ sÉâÌ Àë. ÍâœâtÒ ÑÌäãØáâë áÌçÖâÓ ÈëÌçï 
“áÉÕâôã½ÓÖ” ÌâÑ ÒÉâÉô Àë. áÉÕôÌä ÖïÞâ ÑÇÝí ÑâÃë Àë,Áë Öç¼ÑçÔ» áÌë Ñâï½lÒÍýÊ Àë. 
áâïã½ÓÖ Ìâë ÖïÏïË áãÐ¿âÓ ÑïÝâëÉä Àë. ÁëÌâë ÍýÒâë½ ÑÓÇ ÑÓÇ áâãÊ  »âÒâëô ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâÕë 
ãÕwÇçÍçÓâÇ áÌçÖâÓ ×âãnÈ ÈÉâ ÍâìãwÃ» ÏïÌë »âÒâëôÌçï ÖïÍâÊÌ áÉÕôÕëÊ ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
 ÕìãÊ» ÕâÅÑÒÑâï áÉÕôÕëÊÌâë élÔë¼ ÈÉâ ½âìÓÕ áÍëÜâ»öÈ  ÍÓÕÈäÒ»âÛÑâï ÍýâpÈ ÉâÒ 
Àë. áÉÕôÑâï ÕýâtÒÌâë  ÖïÏïË Ñâ½ËÉä  ÚâëÕâÌçï  Ê×âôÕÕâÑâï  áâvÒçï  Àë. 1 ÕýâtÒÌâï  ÖâÑâëÉä  ÈÉâ 
Ñâ½ËÌâë ÖïÏïË ÈëÌä Öï½äÈãÍýÒÈÌâï YâëÈ» ÑâÌä ×»âÒ Àë. Ñâ½ËâëÌâë élÔë¼ “Öç»NÄ” ½âÒ»Ìâï 
rÍÑâï ánÒÝ ÑÛä ÓÚë Àë. ÈÉâ áëÌë »âÓÇë ÖïÐÕÈð ÈëÑÌçï »âÒô ÓâÁÖÐâáâëÑâï  ½âÉâ½âÌ  ÈÉâ 
ÍýâÈð»âÔäÌ ÍýÏâëËÌ Öï½äÈÌçï  ½âÌ  ÓÚÒçï Ú×ë. ½äÈ, ÕâË ÈÉâ ÌötÒÌä ÖâÑèãÚ» DÕãÌ Ìâë Öï»ëÈ 
ÍÇ ÑÛë Àë.  áÉÕôkâÛÑâï ÕìÕâãÚ» ‘ÕÌ Öç¼Ê ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ½âïËÕâëôÌä ÍýâÉôÌâ »ÓÕâÑâï áâÕÈä 
ÈÉâ ÌÕãÕÕâãÚÈ Òç½ÔÌë ÚãÕ ÍýÊâÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. 2  
áÉôÕôÑâï ½ïËÕôÑâï ÈÉâ ápÖÓâáâëÌçï ÊìÕä»ÓÇ ãÕ×ÊrÍÑâï ÑÛë Àë. ápÖÓâ½Ç 
½nËÕâëôÌä ÍtÌä áâë Àë áÌë ÖÊìÕ ÌötÒ×äÔ áëÕï ÈëÁãsÕÌä Úâëå ÖÕôÝ ÍýÑâëÊÌâë ÍýÖâÓ »Óë Àë. 3 
áâ ’ãÈáâë ÖÊìÕ ½äÈ, ÌötÒ,½nË ÈÉâ »âãÑÌä ÁëÕä ãÕÔâÖ ÕsÈçáâÉäë ãÔpÈ ÏÈâÕâå Àë. 4 
áëÑÌâë ãÌÕâÖ ÁÌ ãÌÕâÖÉä ÊèÓ ÁÛÑâï ÈÉâ ÕöÜ Õ½ëÓë Ñâï ÓÚëÈâë.(4/37/2-4,12) 5áÉÕôÌâï 
áë» ánÒ ÑïÝÑâï »ÚëÕâÒçï Àë »ë ÑïãÝÈ ÈâÕäÁâë Ìë ËâÓÇ  »ÓÕâÕâÛä vÒã»ÈÌë ½ïËÕô ÈÉâ ápÖÓâ 
ÚâãÌ ÍÚâëï¿âÅä ×»Èâ ÌÉä . 
áÉÕôÕëÊÑâï ×ÝçáâëÌë ÍÓâsÈ »ÓÕâÕâÛâ  ÖâËÌâëÑâï ÊçnÊçãÐÌçï ãÕ×ëØ ãÕÕÓÇ ÑÛëÔ Àë. 
ÊçnÊçãÐÌä ½ÁôÌâ ÕäÓâë Ìâï ÚÊÒÑâï, ÍâìÓçØ ÈÉâ ×ÝçáâëÌâï  ÚÊÒÑâï áâÈï» Ìâë Öï¿âÓ  áë» ÖâÉë 
»ÓâÕë Àë. (8/6/10). ÊçnÊçãÐÌâë éÍÒâë½ Öï½ýâÑâëÑâï  ãÌtÒ ÖÚâÒ» Àë.  
 “ÊçnÊçÑâ »ötÒâï Òâï ¿®çð ÍçÌð ÍýãÈ ÚÓâãÑ ÈâÑz” áÉÕô»âÔäÌ ÊçnÊçãÐ »âwÄÉä ÏÌâÕÕâÑâï 
áâÕÈä (5/31) ÈÉâ ÈëÌçï Ñç¼ áâÌ} ÓÚëÈçï ÚÈçï.    
“ÕâÌsÍtÒð ÖïÑöÈ éãsÝÒâãÐð ó”ï öï öï ö  
 ÊçnÊçãÐÌâï Ñç¼âcÀâÊÌ ÑâÃë ÚÓÇÌâï ¿ÑôÌâë ÍýÒâë½ »ÓÕâÑâï áâÕÈâë.  áë  ÖÑÒë áëÕä 
ÑânÒÈâ ãÕYÑâÌ ÚÈä »ë ÊçnÊçãÐÌä DÕãÌ ½ïÐäÓ áëÕï ÑâëÚ» Àë.×çÝçáâëÌçï ÝâÖÌ ÈÉâ ÑâëÚÌ ÏïÌë 
»ÓÕâÌä ×ã»È áëÌâÑâï Àë.     
        
1.     15/4/2, 5,8,11 
2.     14/2/33-36 
3.     5/20/10 
4.     4/8/37/5 
5.     ã½ýãÎÉ áÌçÖâÓ åÃÔäÌä “ÎâÌä” ÈÉâ “ÖìÃÓä” Ìâ ÕnÒ ÊëÕÈâáíÌâï sÕÓçÍ Öâ¦SÒ ÑâÌÌäÒ Àë. 
(áÉÕôÌâï ã½ýãÎÉ köÈ áï½ë áÌçÕâÊ, 4/37/11 ÍÓ ÒâÊ ãÃpÍÇä 
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“áëÕâ tÕï ÊçnÊçÑë ãÑÝÌãÐ ®nÊ Íý ÝâÖÒâÉí ã¿ÈâÌä ÑíhÒ ó”ë ï ç ç ë ýë ï ç ç ë ýë ï ç ç ë ý   5/20/1 ñ 5/21/3   
áÉÕôÕëÊÌâï “½âëÍÉ” ÌâÑÌâï Ïýâ¢Ç Ñâï ãÕÍýâë ÑâÃë Öï½äÈ ÖÕôÉâ ãÌãØ} ÑâÌÕâÑâï 
áâÕÈçï.  
 
 ÖâÑÕëÊÑâï Öï½äÈë ï ïë ï ïë ï ï  ð- 
 ÖâÑÕëÊÌçï Íýâ¿äÌ Öï½äÈÑâï ãÕã×wÃ sÉâÌ Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÖãÓÈzÌâï áÌâãÊ 
sÝâëÈÌçï ¨SÒ áâÍÇä ÖâÑë ÍýÉÑÕâÓ áãÐvÒï‘È ÉâÒ Àë. ½äÈâëÑâï ÏöÚtÖâÑÌçï ÑèËônÒ sÉâÌ 
Àë ÈÉâ ÀnÊâëÑâï ½âÒÝä ÍÓÑâtÑ sÕrÍÌçï ÕÇôÌ Àë.“ÏöÚtÖâÑ ÈÉâ ÖâmÌâï ½âÒÝä ÀnÊÖâÚÑz” 
½äãÈÑâÃë ÖâÑ ÖïÞâ Àë. Áë ÑïÝâë ½âÕâÑâï áâÕÈâï ÈëÌë Á ÖâÑ »ÚëÕâÒ Àë. ÖâÑÌçï ½âÌ °gÕëÊÌä 
°¿âáâëÌâï áâ—Ò Éä »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. ÔãÔÈ áÌë ÀïÊâëÑÒ »âvÒ, Áë ÊëÕÈâÓâËÌ ÑâÃë Ôâë»ãÍýÒ 
ÑâDÒÑ ÚÈçï, Öï½äÈ ÑâÃë ãÌÈâïÈ éÍÒç»È ãÖ} ÉÒâ.»âvÒ ÈÉâ Öï½äÈ  Ìâï ÑïÁçÔ ÖÑnÕÒÉä 
ãÌãÑôÈ “½ëÒ” åWÕÓâËÌ  ÑâÃë ÍýÐâÕ×âÛä ÑâDÒÑ ÑÌâÕâ ÔâgÒçï .áâ Á ½ëÒ °¿âáâëÌâï ÍÓÕÈäô 
Öï½ýÚ ÑâÃë “ÖâÑÕëÊ”áãÐËâÌ ÍýâpÈ ÉÒçï. 
 ÒãÊ ÕâÇä °» Àë, Èâë ÖâÑ ÈëÌçï ÍýâÇÐèÈ Àë.ÖâÑÌçï ÍýËâÌ áï½ sÕÓ Àë- “»â 
ÖâmÌí½ãÈãÓãÈ ó sÕÓ åãÈ ÚíÕâ¿ ó” 1 sÕÓ Á ÖâÑÌçï ÖÕôsÕ Àë. ãÕã×wÃ  sÕÓâë Ìçï ÖãnÌÕë× 
Á ”ÖâÑ”  ×bÊ Ìâë ÑèÛâÉô Àë. 
 °¿âáâëÌâï ÍÄÌÑâï ÖïÈâÌâëtÍâÊÌ ÑâÃë áâÚzÕâÌ »ÓÈâï ÖÑÒë »Úë Àë, Úçï “áÑ”,Èçï  “Öâ 
” Àë. Úçï “áâ»â× Àçï, Èçï ÍöTÕä Àë. Úçï  ÖâÑÐâwÒ  Àçï . Èçï  °»zrÍâ Àë. áÈð áâÍÇâï ÏïÌë Ìâë 
ÖïÏïË áâÕâï Òç½ÔâëÌä ÁëÑ Íý½âÆ  áÌë áãÐnÌ ÏÌë.  °¿âáâëÌë ÍýÐâÕâëtÍâÊ» ÏÌâÕÕâ ÑâÃë  
ÍÓïÍÓâ½È ÖâÑâëÌçï ÖmÒ» áâÓâëÍÇ »ÓÕâÌçï ×r ÉÒçï.” ÖâÑÕëÊ,ÖâÑÒâëãÌ áÉâôÈz  ÖâÑÑèÔ» 
°¿âáâëÌâë  Öï½ýÚ  Àë, Áë  ÖâÑÌâï ÖâãÚtÒ  ÑâÝ Ìë Öâï»ëãÈ» »Óë Àë. ÖâÑÌçï  sÕÓÑÒ sÕrÍ Áë 
sÕÈïÝ ½ýïÉÑâï Öï»ãÔÈ  ÉÒçï ÁëÌë ÔäËë “½âÌÖïãÚÈâ ” áÉâôÈz  ÖïÞâ Àë.  ÖâÑÕëÊ Ìâï Ïë Íý»âÓ Àë, 
  1. áâã¿ô»  2. ½âÌ  
 áâã¿ô» Ðâ½ »ëÕÛ  °gÕëÊÌä °¿âáâëÌâë Öï½ýÚ  Àë. áâã¿ô» Ìâï Ïë Ðâ½ Àë. ÍèÕâôã¿» áÌë 
é^âÓâã¿ô». ÍèÕâôã¿»ôÑâï 6 áDÒâÒ áÉÕâ ÍýÍâÄ» Àë. áëÌâÑâï ÍýÉÑ Íâï¿ áãgÌ,ån¨,ÍÕÑâÌ 
áâãÊ ÊëÕÈâáâëÌä  sÈçãÈ ÍÓ» Àë. 2 
 ÖâÑÕëÊëëë Ñâï ½âÌ  ½ýïÉï ýïï ýïï ýï  ð- 
 ÖâÑÕëÊÌâï ã]ãÕË ½ýïÉâëÑâï ½âÌ  ½ýïÉâëÌçï ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ Àë. áâã¿ô» ½ýïÉ ÖâÑÌâï 
ÖâãÚtÒ ÑâÝÌí Öï»ëÈ »Óë Àë. ½âÌ ½ýïÉ ÖâÑÌâï sÕÓÑÒ sÕrÍÌâï YâëÈ» Àë. 
éÈÓâã¿ô» ÌâÑ» ã]ãÈÒ Ðâ½Ñâï 9 áDÒâÒ Àë. áâÐâ½ Ñâï »çÔ ÑïÝâëÌä ÖïKÒâ 1225 Àë. 
ÖâÑ½âÒÌ áïÈ½ôÈ éÊzÐÕ ÉÈâï “sÝâëÈâë”Ìçï ãÌÑâôÇ éÈÓâã¿ô» °¿âáâë ]âÓâ Á ÉâÒ Àë. 
1.     ¼ïÅ -1 
2.     ¨. ÕìãÊ» ÖâãÚtÒ, Íï.Ïï.éÍâD¥âÒ 
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 Öï½äÈÌâï åãÈÚâÖÑâï ÖâÑÕëÊÌâï ¿ÈçãÕõË ½âÌ ½ýïÉâë Ìâë élÔë¼ Àë. ÁëÑâï Ïë ÒâëãÌ½âÌ ÈÉâ 
Ïë ãÕ»öãÈ½âÌ  ÁëÑÌâï  ÌâÑ áâ ÍýÑâÇë Àë.  
   1. ½ýâÑ½ëÒ½âÌ  2. áâÓNÒ» ½âÌ  
  3. éÊ½âÌ    4. é¢½âÌ  
1. ½ýâÑýýý ½ëëëëÒ½âÌ ð-  
áâÌâ ÑâÃë “ÕëÒ½âÌ” ÈÉâ “Íý»öãÈ½âÌ ” ÖïÞâ ÍÇ áâÍÕâÑâï áâÕä Àë. ½ýâÑ½âÌ 
áïÈ½ôÈ ÍèÕâôã¿» Ìâï ÍýÉÑ Íâï¿ áDÒâÒâëÌâë ÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë.ÁëÑâï áïÈÐèÈô ½âÒÝ, 
áâgÌëÒ, áìn¨,ÒÕÑâÌ Õ½ëÓë Öè»Èâë Á ÑèÛÐèÈ ÖpÈ½âÌ Ìâï Ðâ½ ÑâÌÕâï áâÕëÔ Àë. 
2. áâÓNÒ» ½âÌ ð- 
áâÌâë ÖïÏïË ÍèÕâôã¿» ½ýïÉÌâï ÀFâ áÉâôÈz áïãÈÑ áDÒâÒ ÖâÉë Àë. áâ ½âÌ  ÑâÃë 
ÓÚsÒ áÉÕâ ÓÚsÒ½âÌÌä ÖïÞâÍÇ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. ÖïÐÕ Àë »ë  áâ Íý»âÓÌâï ½âÌ Ìä 
étÍãÈ ÕnÒ Öï½äÈ ]âÓâ Éå ÚâëÒ. ½ýâÑäÇ áÌë Ìâ½Ó Öï½äÈÌä Õc¿ë Áë áïÈÓ Àë Èë Á áïÈÓ 
½ýâÑ½ëÒ½âÌ  ÈÉâ áâÓNÒ» ½âÌ  Õc¿ë Àë. áâËçãÌ» Öï½äÈÑâï Êë×ä áÌë Ñâ½äô Öï½äÈÌâï 
ÁçÊâÍÇâïÌä ãÕ¿âÓËâÓâÌçï ÑèÛ áÚäï Á ÓÚëÔçï Àë, ÈëÕçï ÍýãÈÈ ÉâÒ Àë. 
3. áÌë 4.ëëë  éÚ½âÌ ÈÉâ é¢½âÌ ÈÉâ éÚ ÈÉâ éÚÒ ð-  
 ÏïÌë ½âÌ Íý»âÓâë Ìâë áâËâÓ ½ýâÑ½ëÒ áâÓNÒ½âÌ Àë.1 éhÒ½âÌÑâï áâÓNÒ½âÌÌâï 
½âÒ»Ìä ÍãÓ»lÍÌâÉä ÍãÓÕãÈôÈ ½âÌ  ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. ÁÒâÓë éÚÈïÝÑâï ÍèÕâôã¿»Ìä áë °¿âáâëÌçï 
½âÌ Àë. Áâë áâ áâgÌëÒ, áìn©,ÒÕÑâÌ Öç»ÈâëÑâï ãsÉÈ Àë.éÊÒ ÓÚsÒ½âÌ Àë. ÖïÐÕÈðáëÃÔâ 
Á ÑâÃë ÓÚsÒ áÉâôÈz áâÓNÒ» ½âÌÌçï ãÕ»öãÈ sÕrÍ Àë. 
éÚÌâë áÉô Àë È»ô »ÓÕâë áÉÕâ »lÍÌâ »ÓÕä.áâÍã^â áë Àë »ë “éÚ” ½âÌ  áDÒÒÌ Éä 
ãÖDË ÉâÒ Àë. áÌë ÍýtÒÜ ÓäÈë éÚ ½ýïÉ Ñâï ãÕãÊÈ Àë. 
 
 ÖâÑÕëÊÌçï ÖâãÚtÒ áÌë áëÌä ×â¼âáâë ðë çï ë ë ëë çï ë ë ëë çï ë ë ë - 
 ÖâÑÕëÊ ÖâãÚtÒÌä ÊãwÃÉä sÕÈïÝ Ö^ââ ÌÉä áë °gÕëÊÌçï ½ëÒ RÍâïÈÓ ÑâÝ Àë. ¿ÓÇ 
vÒèÚ áÌçÖâÓ ÖâÑÕëÊ Ìä áâã¿ô» ÖïãÚÈâÑâï »çÔ 8000 ÑïÝ áÌë ÈëÌâ ½âÌÌä ÖïKÒâ 14820 
ÚÈä. ÖâÑÕëÊ ÑçKÒÈð ½âÌ ÕëÊ Àë. áâËçãÌ» Öï½äÈÑâï ÍÓïÍÓâ áÌë ¾ÓâÌâáëÌâë ãÕÐëÊ Éå ÁâÒ 
Àë. áâ ÈTÒ ÏçËÁÌ ãÕãDÈ Àë.  ÍçÓâÇâë áÌçÖâÓ ÑèÛ ÖâÑ ×â¼âáâë Ìâï ÍýÕôÈ» ÕëÊvÒâÖ Àë. 
ÖâÑÕëÊÌä ÝÇ ×â¼âáâëÌâë Íý¿âÓ ÐâÓÈÌâï ãÕãÐnÌ Ðâ½âë ÁëÕâï »ë ½çÁÓâÈ, »ÇâôÃ», 
ÑÚâÓâwÃ÷Ñâï ÁâëÕâ ÑÛë Àë. 
 
1.     ÅâÒ ÁìãÑÌÒ ÖïãÚÈâ, Íö.10 (ÅÏlÒç ÎìÂÔ »öÈ) 
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       ÖâÑÕëÊäÒ Ïýâ¢Ç ½ýïÉâëë ý ýï ëë ý ýï ëë ý ýï ëÑâï Öï½äÈ ðï ïï ïï ï - 
 å.Ö.7 Ñä ×ÈâÊäÌâï »çÑâãÓÔ Ðq ÍâëÈâÌâï ÈïÝÕâãÈôÈ ÖâÑÕëÊÌâï áâÄ Ïýâ¢Ç ÚâëÕâÌâë 
élÔë¼ »Óë Àë. (1/3). ÁìãÑÌä Ïýâ¢ÇÑâï »»ôÓä, áÔâÏç,ÕÅâ, »ãÍ×äwÇäô,  áìØä»ä, 
áÍ¾âÃãÔ»â ÈÉâ ÕäÇâ »âSÒÍä ÕâYÌâë élÔë¼ ÑÛë Àë.áâ Ïýâ¢ÇÑâï áâëï»âÓÌâï ÖmÒ» ½âÒÌÌçï 
ÑÚtÕ ãÌãÊôwÃ Àë.»ëÃÔâï» ½âÒ» ÍýÇÕâ»âÓ “áíÑ”Ìë »ëÕÛ áí Ìâï #ÍÑâï »Óë Àë Áë ÖäãÑ¿äÈ 
ÌÉä. ÍýÇÕÌçï ½âÌ “áíÑz” Ìâï éc¿âÓÇ ÖâÉë »ÓÕçï Áâëåáë. ÁëÌâÉä áâëÑýÌâï ÕÇô áÌë DÕãÌ 
ÏïÌëÒ sÕrÍ sÍwÃ Éå ×»ë. ÕtÖ áÌë Ñí¾âãÈãÉ Ïë ±ãØ ÚÈâ, Áë ÖâÑÌä Ó¿ÌâÑâï »ç×Û ÚÈâ.  
ÑÚâÏâý{ÇÑâï áâËçãÌ» Öï½äÈÌâï ãÑÒâú ÑlÚâÓ, ÓâÑÊâÖä ÑlÚâÓ, ÖèÓÊâÖä ÑlÚâÓ,    
ÑäÓâÏâåÌä ÑlÚâÓ, ¿ÓÁèÌä ÑlÔâÓ áâãÊ Óí½íÌâï Ö¦× Íâý¿äÌ ÖâÑíÌâï ÌâÑ»ÓÇ ÍÇ áëÑÌâ 
Ó¿ãÒÈâáíÌâï ÌâÑÉä »ÓÕâÑâï áâÕÈí. áâ Ïâý{Ç áÌçÖâÓ ±»z ËãÓÝäÈçlÒ Àë ÈÉâ ÈëÌä éÍÓ 
½âÕâÑâï áâÕÈâ ÖâÑ sÕ½ôÈçlÒ Àë. ÖÓsÕÈäÌçï áâÕâÚÌ sÕÓÌâï ÊëÕÈâÌâï ÓçÍÑâï ÍýÉÑÕâÓ áâ 
Ïâý{ÇÑâï ÁíÕâ ÑÛë Àë.   
 ÖâÑ½âÒ» ÑâÃë WÕâÖãÌÓíËÌä ÕâÈ ×»Òâ×»¥Èâ Ìë Êë¼äÌë ¿ãÓÈâÉô »ÓÕä Áíëåáë. 
ÁÒâï WÕâÖãÌÓíË á×»Ò Éå ÁâÒ ÈÉâ ×ã»È áÌë ÒígÒÈâ áÌÌçÎÛ ÚíÒ, ÖâÑ½âÒ» Èë 
ÖÑÒë ÒÉâsÉâÌë écÀýÕâÖ ÔåÌë ãÌÒÈ  ãÕÐâ½Ìçï ½âÒÌ »Óë.  
“ÒÝ ÕíÕÕYëÈ Ì ÈânÈð »çÒâôãÊãÈ ó” (3/4/15)ë ç ôë ç ôë ç ô  
 
       ÖâÑãÕ»âÓ ð- 
- ÖâÑ áïÈ½ôÈ sÕÓãÕ»âÓíÌçï ãÕÕë¿Ì »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë.  
- ½äãÈ-ã®Òâ sÕÓâÕãÔ áÉÕâ sÕÓâÕÈôÌä YíãÈ»â Àë ÈÉâ ãÌÒÈ ÍýÑâÇÕâÛä 
±¿âáíÌâï áâÙÒÉä áëÑÌçï ½âÒÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.     
- ãÕ»âÓ Ìí áâÊâÓ áÜÓÌâï ÍãÓÕôÈÌ éÍÓ ÓÚëÔí Àë.  
- ãÕWÔëØÇ »íå ÍÊ áÉÕâ áÜÓÌçï ÍöTÉ»ÓÇ ÉâÒ Àë.  
- ãÕ»ØôÇ ¡sÕÌâï sÉâÌ ÍÓ Êä¾ô áÌë Êä¾ôÌâï sÉâÌ ÍÓ pÔçÈÌâï éc¿âÓÇÌë »ÚëÕâÒ Àë.  
- áBÒâÖ - »íå ÍÊÌâï ÕâÓïÕâÓ éc¿âÓÇ ÑâÃë áâ ÖïÞâ ÕÍÓâÒ Àë.  
- ãÕÓâÑ áë ½âÌÖî»Òô ÑâÃë »íå ÍÊÌä Õc¿ë Óí»Õâ ÑâÃëÌä ã®Òâ ÑâÃë áâ ÖïÞâÌí éÍÒí½ 
ÉâÒ Àë.  
(ãÅs®äãÃÃÕ »ëÃÔâ½ áâ&Î áã×ÒâãÃ» ÖíÖâÒÃä Ïï½âÛ, ¼Ïå-Ó Íö. 1052 Ñâï élÔëã¼È ) 
  1.       ¨. éÍâDÒâÒ»öÈ “ÕìãÊ» ÖâãÚtÒ” Íö. 149-150  
         2.        ¨. ÍèwÍÖèÝ 8/87 
         2.        ¨. ÍèwÍÖèÝ, 6/153 
         3.        ¨. ÖïÞâ»ÓÇÐâwÒ, ÖmÍâãÊÈ- ÖâÑÙÒä  
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sÈíÐ- ±»z áãÈãÓ»È áÕânÈÓ ÕÇíô áÉÕâ áÜÓíÌâï ÍýÒí½Ìë sÈíÐ »ÚëÕâÒ Àë. Áë 
½âÌâÔÒÌä ÖçãÕËâ ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  áâ ÕÇíôÌçï ÖâÑ½âÌÑâï ãÕ×ëØ ÑÚtÕ Àë. Èë áâÔâÍ-
Íý»âÓ Àë. áâ ÓçÍ Á½ÈÌä »íåÍÇ Öï½äÈ ÍýÇâÔäÑâï ÁíÕâ ÑÛë Àë. áâÔâÍíÌí ÍýÒí½ »íå 
sÕÓâÕãÔÌâï ãÕ×ëØ áâãÕw»âÓ ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
 sÈíÐâÔâÍíÌâï ÍýÒí½Éä ½âÒ»íÌë ãÕãÕË sÕÓÖÑèÚíÌâï ÑâDÒÑÉä ÓÖ-ãÖï¿Ì 
»ÓÕâÑâï ÍýÐçÈ ÖÚâÒÈâ ÑÛë Àë. Íâý¿äÌ Öï½äÈÑâï ÍÇ ÈëÌí éÍÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕÈí. 
 
       ÖâÑ Öï½äÈÌä ½âÌ ÍýÇâÔä ï ýï ýï ý  ð- 
 ÖâÑ½âÌÌçï ÍýâÇÐèÈ È^Õ sÕÓ Àë. ÖâÑ½âÌÑâï áâYíÍânÈ sÕÓÌçï ÑÚtÕ ÚíÒ Àë. 
ÖâÑÌí áâÓïÐ “áíÑ” sÕÓÉä »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
“áíãÑãÈ ÖâÑâãÌ ½âÒãnÈ” 1 
ÖâÑ½âÒÌÌçï áÕÖâÌ ÍÇ áâ Á sÕÓÉä ÉâÒ. ÖâÑ½âÒÌÌçï sÉâãÒtÕ áëÕï ÏÛ áâ 
sÕÓ-ÖâËÌâ ÍÓ ãÌÐôÓ Àë. sÕÓ ãÖãDË ÖâÑ½âÌ ÑâÃë sÕÇô ÖÑâÌ áÑèlÒ ÑâÌÕâÑâï áâÕä 
Àë.  ÍýÑç¼ ½âÈâáíÌâï ÍâWÕôÑâï éÍ½âÈâáíÌçï sÉâÌ ãÌÒÈ ÚíÒ Àë. ÈëÌä ÖïKÒâ nÒèÌâÈz nÒèÌ ÝÇ 
áÌë áãË»âãË» À ÚíÒ Àë. áâ éÍ½âÈâ ½Ç Î»È “Úí” áÉÕâ “áíÑ” áâ DÕãÌ ]âÓâ Öï½È 
»ÓÈâï ÓÚë Àë, ÁëÌâÉä é}âÈâáíÌë ÑèÛ áÉÕâ áâÓïãÐ» sÕÓÌí KÒâÔ ÓÚë. éÍ½âÈâáíÌâï 
ãÌÓïÈÓ sÕÓÐÓÇÉä ½âÌÌçï ÖOÊÒô ÕËë Àë.  
 
       ÖâÑ-sÕÓíÌí ãÕ»âÖ ð- 
ÍÈïÁãÔ áÌçÖâÓ “sÕÓ” áë Àë Áë sÕÒï ãÕÓâ‘È ÉÈâ ÚíÒ,  
“ sÕÒï ÓâÁnÈë åãÈ sÕÓâð ó”ï ëï ëï ë  
 “ÌâÓÊäÒ ã×Üâ” áÌçÖâÓ áâã¿ô», ½âãÉ» ÈÉâ ÖâãÑ» ÖïÞâ vÒÕ{È Àë áÌë ®Ñ×ð 
áë», Ïë áÌë ÝÇ sÕÓíÌâï ÖÑèÚÉä ãÌãÑôÈ ÉâÒ Àë.  ÖâÑÌâï áâã¿ô» ÌâÑÌâ ÖïãÚÈâ½ýïÉíÑâï ÑçKÒ 
Áë sÕÓíÌí vÒÕÚâÓ ÉâÒ Àë Èë éÊzâÈ , áÌçÊzâÈ ÈÉâ sÕãÓÈ »ÚëÕâÒ Àë.  
- ÕìãÊ» »âÛÑâï ÑïÝíÌçï ½âÌ áâ sÕÓíÌâ áâËâÓ ÍÓ Á ÉâÒ Àë.  
- ÍâãÓã×ÜâÑâï éÊzâÈÌë éc¿ sÕÓ  »ÚëÕâÑâï áâÕëÔ Àë ÈÉâ ½âïËâÓ áÌë ÑDÒÑ sÕÓÌí 
éÊzÐÕ áâ Á sÕÓÉä ÏÈâÕÕâÑâï áâvÒí Àë.  
- “ÌâÓÊäÒ ã×Üâ”Ñâï sÕãÓÈÌä étÍãÈ éc¿ ÈÉâ Ìä¿ ÌâÑÌâ sÕÓÉä ÏÈâÕÕâÑâï áâÕä 
Àë, Áë ®Ñ×ð éÊzâÈ ÈÉâ áÌçÊzâÈÌâï ÍÒâõÒÕâ¿ä Àë.  
- ÕìãÊ»»âÛÑâï “sÕÓ” Ìí ÍýÒí½ ÑçKÒÈð á,æ,é Õ½ëÓë ÕâÅÑÒäÌ ÕÇíô ÑâÃë ÍýÒç»È Àë. 
áÌë ½îÇ RÍÉä Öï½äÈÑèÔ» DÕãÌáí ÑâÃë Àë.  
 
1.     ÈìãÈÓäÒ éÍ.8/1 
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- ½ânËÕôÌâï ØÅzÁ, ±ØÐ Õ½ëÓë sÕÓ, ÖâÑÖï½äÈÌâï ãÕ»âÖ ÖâÉë ÌâÑâãÐËâÌ ÉÒëÔâ 
ÖpÈsÕÓí ±çwÃ,ÍýÉÑ, ã©ÈäÒ áâãÊÌâï ÍÓÕÈäô RÍ ÑâÌä ×»âÒ Àë.  
- ½âïËÕôÌâï ØÅzÁ, áâãÊ sÕÓíÌí ÖïÏïË éÊâ^ââãÊ ÕìãÊ» sÕÓí ÖâÉë Àë.  
- Îâ»Ö sÃïì÷½ÕëÁ áÌçÖâÓ ÊâãÜÇâtÒ “áâÐí½ä” Óâ½ ÖâÑ½âÌ Ìçï ÑèÛ ÖpÈ» Àë.  
  
• ÖâÑ ÈÉâ ½âïËÕôÌâï sÕÓíÌçï ÈçÔÌâtÑ» áDÒÒÌï ô ï çï çï ô ï çï çï ô ï çï ç  ð- 
- ×íÌ»Ìâï ÐâwÒÑâï éÕÃ  (Óç.11) ÁÇâÕâÒçï »ë ½âïËÕô ÕëÊÑâï sÕÓíÌâ ÌâÑ ÈÉâ ®Ñ áâ 
ÍýÑâÇë Àë. ØÅzÁ, ±ØÐ, ½âïËâÓ,ÑDÒÑ, Íï¿Ñ, ËìÕÈ ÈÉâ ãÌØâÊ.  
- ÖâÑ Öï½äÈÑâï sÕÓíÌä ÖïÞâáí ÈÉâ ®Ñ áâ ÍýÑâÇë Àë. ±wÃ, ÍýÉÑ, ã©ÈäÒ, 
ÈöÈäÒ,¿ÈçÉô, Ñn¨ ÈÉâ áãÈsÕâÒô. 2 
 
1.1.3.2     éÍãÌØÊ ÈÉâ ã×Üâ ½ýïÉíÑâï ýï ïýï ïýï ï Öï½äÈïïï  ð- 
 éÍãÌØÊíÑâï Öï½äÈï ïï ïï ï  ð- 
- éÍãÌØÊ ÐâÓÈäÒ ã¿ïÈÌ-ËâÓâÌí ÍýÑç¼ sÝíÈ Àë. ÖâÑ½âÌÌä Íý¿çÓ Íý×ïÖâ 
éÍãÌØÊíÑâï »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ÖâÑÕëÊÌí ÖïÏïË, ÑïÝÏâý{ÇíÕãÌØÈz áÌçÖâÓ ½äÈ, 
ÕäÇâ, ÍÇÕ, ÔâãÖÈ ÏËâï Á ÈëÌâï áï½ Àë.  
- Íýâ¿äÌ ÕìãÊ» ÍÓïÍÓâ áÌçÖâÓ éÍãÌØÊí áïÈ½ôÈ ±»z ÈÉâ ÖâÑÌâ ÑïÁçÔ ÖâÑïÁsÒÌë 
ÙëÒs»Ó ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 3  ±» ½äÈÌí ÏãÚÓï½ Àë Èí ÖâÑ ÈëÌí Á áïÈÓï½ Àë.  
- ÀâïÊígÒ áÌçÖâÓ ÖâÑÌí áâËâÓ “sÕÓ” Àë ÈÉâ sÕÓÌí áâËâÓ “ÍýâÇ” Àë. ÒÞÌä 
ÖÎÛÈâ ÑâÃë  sÕÓÖïÍnÌ ½âÌ ÍÓÑâÕSÒ» Àë. 
-  ÖâÑ½âÌÑâï sÕÓÌçï ÑÚtÕ sÕÇô ÈçlÒ Àë. ÕâÇä ÕÓ áãË»âÓ ÖâÑ½âÌ ÑâÃë 
ÍýãÈwÄâÕËô» ÑâÌÕâÑâ  áâvÒçï Àë. 
-  ÀânÊígÒ áÌçÖâÓ ±¿âáíÌí ÖâÓ “ÖâÑ”Ñâï ãÌãÚÈ Àë. “ÖâÑ” Ìí ÖâÓ “éÊz½äÉ” 
áÉÕâ “áíÑ” DÕãÌÑâï Àë. 4 
- éÍãÌØÊíÌâï ×bÊíÑâï Öï½äÈÉä ãÌwÍnÌ ÉÌâÓí ÓÖ ãÕ×çË,áâÌnÊÑÒ, ÈÉâ 
ÏýhÑâÌnÊÖÚíÊÓ ÏÈâÕâÒí Àë. ÏýhÑâÌïÊÌä ÖÕôÙëwÄÈâ ÏÈâÕÈâï Öï½äÈÌâï áâÌïÊÌë 
áëÌâ Á ÖíÍâÌÌâï RÍÑâï ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 
 
1.       ¨. álÃãÃãnÅÚí ½ýâÑâãÚ», 1196, Ðâ½ 1, Íö.284 
2. ¨. ÈìãÈ. 23/13/14 
3. ¨. ËÑô»íØ, Íö. 294 
4. ÈçÔÌâÉô ¨. ÏöÚÊâÓNÒ»,3, 23 
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- áëÌâÉä sÍwÃ Àë »ë éÍãÌØÈz »âÛÑâï Öï½äÈ»Ûâ Ñâï ãÌÍèÇ Õ½ôÌë sÕ½äôÒ áâÌïÊÌâ 
éÍÐí»Èâ ÑâÌÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ. ÖtÒÖï»lÍ vÒã»È ÑâÃë “½äÈÕâãÊÝ Ôí»”Ìä 
éÍÔãbË ÖÚÁ ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë. 
- ½âïËÕôÌâï ÍýÇëÈânââï RÍÑâï ÌâÓÊÌí élÔë¼ Íýâ¿äÌ éÍãÌØÊíÑâï Àë. 1  
- ÀâïÊígÒ áÌçÖâÓ ÖâÑÌë ½âÈâ ÖÑÒë ÈëÌí ÍýÏïË, ÀnÊ, ±ãØ ÈÉâ ÊëÕÈâáíÌçï ã¿ïÈÌ 
ÍÓÑ áâÕSÒ» Àë. 2 
- éÍãÌØÊ áÌçÖâÓ ÖâÑ½âÌ ÍÓÑ»lÒâÇÌç ÖâËÌ Àë. ÖâÑÌâ ÕâsÈãÕ» ½îÓÕÌë Ì 
ÁâÇÕâ éÍÓâïÈ Áë Î»È ËÌÖï¿Ò ÑâÃë ÕäÇâÕâÊÌ ÈÉâ ½âÌ »Óë Àë, Èë Î»È áìãÚ» 
éÍÐí½íÌë ÍâýpÈ »Óä ×»ë Àë. áëÌâÉä ãÕÍãÓÈ Áë ÑâÌäØä ÖâÑÌâ ãÌ½èÆ È^ÕÌë ÁâÇäÌë 
áëÌä áâÓâËÌâ »Óë Àë Èë áìãÚ» ÈÉâ áÑçãwÑ» ÏïÌë ãÖã}áíÌë ÍâýpÈ »Óë Àë. 3 
- ÀâïÊígÒÌâï ÍýÉÑ áDÒâÒÑâï ÖâÑÌâ sÈâëÐâÜÓíÌçï ãÕÕë¿Ì éÍÔbË Àë. 
- ÀâïÊígÒÌâï Ó¿ãÒÈâ °ãØ áë Á½ÈÌâï ÏËâÁ vÒÍâÓí ÈÉâ vÒÕÚâÓí ÖâÉë Öï½äÈÌçï 
ÖâÑïÁsÒ sÉâãÍÈ »ÓëÔ Àë. 4 
- ÍâœâÈkâãÔÌ éÍãÌØÊíÑâï ÍÇ Öï½äÌÈâï ÑÚtÕÌçï ½âÌ »ÓÔçï Àë.5 ÕÓâÚíÍãÌØÈz 
áÌçÖâÓ “ÌâÊâÌçïÖïËâÌ” Òí½ä ÑâÃë ÍÓÑ ÖâËÌ Àë. 
- “ÌâÊ áëÕâÌçÖïËëÒí Òí½ÖâÑýâjÒ ãÑcÀÈâ ó” (2,83). ÌâÊ ÍÓÏýhÑÑâï ãÕãÔÌ ÉÕâÌçï 
ÍÓÑ ÖâËÌ ÚíÕâÌâ »âÓÇë ÑïÝÒí½ ÈÉâ ÚÄÒí½Éä ÙëwÄ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë.6 
éÍãÌØÈzkâÓ áÌçÖâÓ ã¿^ââÌçÖïËâÌ áë Àë ÁëÑâï ÌâÌâãÕË ãÕÜëÍí ÚíÕâ ÀÈâï ÍíÈâÌçï 
ã¿^â ÍíÈâÌâï áãÐwÃ ãÕØÒ »ën¨äÈ ÓÚë Àë. Òí½äÌçïDÒâÌ “ÔÒÒí½” Ñâï ãÕãÔÈ ÓÚë Àë. 
- “Öï½äÈÈâÔÔÒÕâYÕ× ½ÈâãÍ ÑîãÔ»sÒ»çmÐãÓÓÜÇËäÌôÃäÕ ó” (á. 2,82) 
- ÌâÓÊä ã×ÜâÌâï ÝäÁâ ¼ïÅÑâï ½âÌÌâï ½çÇ ÈÉâ ÊíØíÌçï ÑÚtÕÍèÇô ãÕÕë¿Ì ÑÛë Àë. 
- ÌâÓÊäÒ ã×ÜâÌâï ¿íÉâ ¼ïÅÑâï ØÅ’ãÊ sÕÓíÌâï ÕÇô, ÁâãÈ ÈÉâ ÖpÈ ×ç} ½ýâÑÓâ½íÌçï 
ãÕÕÓÇ ÑÛë Àë. Áë Öï½äÈÌâï åãÈÚâÖÑâï ÑÚ^ÕÍèÇô sÉâÌ ËÓâÕë Àë. 
 
1.     ÍÓÕÈäô éÍãÌØÊ “ÌâÓÊÍâãÓÕâÁ»” Ñâï ÌâÓÊÌí Ö,ãÓ,½,Ñ Õ½ëÓë ÖpÈ sÕÓíÌçï ½âÌ »ÓÕâ ÕâÛâ    
Öï½äÈÞÌâï RÍÑâï élÔë¼âÒÔí Àë.  
2.    3,2,10 – 13 
3.    ÀânÊí 07ð ÈçÔÌâÉô ¨. ÏöÚÊâÓNÒ» ÏýâhÑÇ 3/28 
4.     2,21,2 
5.     ÌâÓÊ ÍãÓÕâ`»íÍãÌØÊÑâï ÒãÈ ÑâÃë ÌÃâãÊÍýÜÇ ãÌãØ} ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë.(3,69) 
               6.     Òí½ÈtÕí. 19,23, Òí½×ä¼í 03, 1 - 12 
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 ã×Üâ ½ýïÉíÑâï Öï½äÈ×âsÝÌí ã×ÔânÒâÖýï ï ïýï ï ïýï ï ï  ð- 
- ã×Üâ½ýïÉíÑâï À ãÕØÒíÌçï ãÌ#ÍÇ ÍâýpÈ ÉâÒ Àë. ÕÇô, sÕÓ, ÑâÝâ,ÏÛ,ÖâÑ áÌë 
ÖïÈâÌ. 
- áâ ½ýïÉíÌí ÖïÏïË ÑèÛ Íâý¿äÌ  DÕãÌãÕÞâÌÉä Àë ÈÉâ ÈëÑâï ÕìãÊ» DÕãÌáíÌí ÌâÊ ÈÉâ 
»âÛÌä ¦ãwÃÉä ãÕÕë¿Ì áë ÕëÊíÌä ÍÓïÍÓâ áÌçÖâÓ ÑÛä áâÕë Àë. 
-  ±gÕëÊ, ÒÁç, ÖâÑ ÈÉâ áãÕÌí ÖïÏïË ÍâãÇÌäÒ, ÒâÞÕl»Ò,ÑâÓÊä ÈÉâ ÑâNÅèÎä ÖâÉë 
Àë ÈëÕçï ã×ÜâÕâÅÑÒÑâï ÏÈâÕâ¥çï Àë. 
-  ÖâÑÕëÊÌä ÌâÓÊä ã×ÜâÑâï ±»z, ÒÁç ÈÉâ ÖâÑ ÝÇëÒ ÕëÊíÌä ãÕãÐnÌ ×â¼âáí ]âÓâ 
ÍýÒç»È sÕÓíÌçï ãÕÕÓÇ ÑÛëÀë. (1,1,14) 
-  ÕÇíôc¿âÓÇÌçï Öï½äÈ ÈÉâ ÖâãÚtÒÑâï ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ Àë. ÕÇíôc¿âÓÌâï ÝÇ ÍýÑç¼ 
RÍ Àë. éÓÖ, »ïÄ ÈÉâ ã×ÓÖz áâ ÝÇëÒÉä éÊzÐçÈ ÉÌâÓ sÕsÉâÌ “ÖËÌ” »ÚëÕâÒ Àë. 
-  ÑâïÅè»ä ã×Üâ áÌçÖâÓ ÀnÊí½ vÒã»Èáí ]âÓâ Î»È ¿âÓ sÕÓíÌí éÍÒí½ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë.  
-  ÌâÓÊäÒ ã×ÜâÑâï sÕÓ,½âýÑ Óâ½, ÈâÓâ áâãÊ ãÕÕë¿Ì éÍÔbË Àë. ÁëÌâ áÌçÖâÓ 
sÕÓÑïÅÔ áïÈ½ôÈ ÖpÈ sÕÓ ÈâÌ½âýÑ, áë»ÕäÖ ÑèÀôÌâáí ÈÉâ áí½ÇÍ¿âÖ ÈâÌíÌí 
áïÈÐâôÕ Àë.  
-  ã×Üâ»âÓ áÌçÖâÓ ÑèÀôÌâ, ÈâÌ áâãÊÌí ÍýÒí½ Î»È ÑÌÓïÁ» Á ÌÚä ÍÓÌz ámÒçÊÒ                      
ÈÉâ ãÌðÙëÒÖ Ìâï ÖâË» Àë. 
-  ã×Üâ»âÓÌâï ÑÈÉä ½âïËâÓ ½ýâÑÌí éÍÒí½ áâËçãÌ» »âÛÑâï ÉÈí ÌÉä.  
- sÕÓ ÈÉâ Óâ½Ìâï ãÕã×wÃ ÖïÒíÁÌ ÑâÃë “½ýâÑÓâ½” ÖïÞâ Àë.(1,2,7) 
- ÌâÓÊä ã×ÜâÌâï Ýä’ ¼ïÅÑâï ½âÌÌâï ½uÇ ÈÉâ ÊíØíÌçï ÑÚtÕÍèÇô ãÕÕë¿Ì ÑÛë Àë. 
- ÌâÓÊäÒ ã×ÜâÌâï ¿íÉâ ¼ïÅÑâï ØÅz’ãÊ sÕÓíÌâï ÕÇô, ’ãÈ ÈÉâ ÖpÈ ×ç] ½ýâÑÓâ½íÌçï 
ãÕÕÓÇ ÑÛë Àë, Áë Öï½äÈÌâï åãÈÚâÖÑâï ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ ËÓâÕë Àë. 
 
 ÌâÓÊäÒ ã×ÜâÌç ÙçãÈÍý»ÓÇ ðç ç ýç ç ýç ç ý - 
- sÕÓíÌâ ÖèxÑ ÍýÐëÊí ÑâÃë “ÙçãÈ” ÍâãÓÐâãØ» ÖïÞâ Àë. sÕÓíÑâï ÙçãÈ áëÕä Íý»âÓ 
ÍýcÀnÌ Àë, Áë Íý»âÓë ÊãËÑâï ËöÈ áÉÕâ »âwÄÑâï áãgÌ. 
- ÙçãÈáíÌä Íâï¿ ÁâãÈáí ÏÈâÕâæ Àë. ÊäpÈâ, áâÍÈâ, »ÓçÇâ, ÑöÊç ÈÉâ ÑDÒâ. 
- ÌâÓÊäÒ ã×ÜâÌí ÒÉâÈô éÊëSÒ ÖâÑÕëÊÌâ sÕÓíc¿âÓÇ Ìçï sÕÓçÍ sÍwÃ »ÓÕâÌçï Àë. 
áâ éÊz×Ñâï áâ ½ýïÉ ÍèÇôÈð ÖÎÛ ÉÒí Àë, áëÑ »ÚëÕâÑâï »íå áâÍã^â ÌÉä. 
- ÌâÓÊäÒ ã×ÜâÌçï Õìã×wÃzÒ ÖâÑ ÈÉâ ½âïËÕô ÏïÌëÌçï ÖÑ ãÕÕë¿ÌÑâï Àë. 
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- ÖâÑÕëÊÌä ánÒ ã×Üâáí ÈÉâ ÍýâãpÈ×âKÒ ½ýïÉíÑâï ÍÇ ÎkÈ sÕÓíc¿âÓÇ ãÕØÒ» 
ãÕÕÓÇ ÑÛë Àë, ½âïËÕô ãÕØÒ» ÌÚä. 
- ÌâÓÊäÒ ã×ÜâÌä ¦ãwÃÉä sÕÓÌâï ÒÉâÉ ÞâÌ ÑâÃë sÕÓ×âsÝÌçï ÞâÌ áãÌÕâÒô Àë. 
 
1.1.3.3     ÑÚâ»âvÒ»âÛÑâï Öï½äÈï ïï ïï ï  ð–  
 ÓâÑâÒÇ»âÔäÌ Öï½äÈ ðïïï - 
ÓâÑâÒÇ ÐâÓÈÌçï Íýâ¿äÌ Öâïs»öãÈ» ÑÚâ»âvÒ Àë. ÓâÑâÒÇÌä éÊzÐÕÌâ áâãÊ»ãÕ 
ÕâãlÑ»ä ]âÓâ Éå áÌë áë Á ÍâÕÌ ÖãÓÈ ÍÓïÍÓâ½È ÓçÍÑâï áâËçãÌ» »âÛÑâï ÁÌÑâÌÖ 
ÍãÓpÔâãÕÈ »Óë Àë. ÍÓïÍÓâãÍýÒ ÐâÓÈÑâï ÍçÓâÈÌ Öâïs»öãÈ» ÍÓïÍÓâÌë ánÈãÌãÚôÈ »ÓÕâÌí ÙëÒ 
ÑÚâÐâÓÈ ãÖÕâÒ áâ ½ýïÉÌë Àë. áâãÊ»ãÕ ÕâãlÑ»ä áÌçÖâÓ ÓâÑâÒÇÌç ãÌÑâôÇ ½ëÒ»âvÒÌâï 
ÓçÍÑâï ÉÒçï Àë. (1,4 - 27) ÓâÑâÒÇÌâï áÌçwÃçÍ ÀïÊÌä Ó¿Ìâ Öï½äÈ-ÑèÔ» Àë áëÕí élÔë¼ áâ 
ÑÚâ»âvÒÑâï ÍýsÈçÈ Àë.  (2,8ñ 2,18,40 ÈÉâ 42) 
×bÊÖï½äÈÌçï áâãÊÑ RÍ Á ÓâÑâÒÇÌçï áÌçwÃçÍ ÀïÊ Àë. áëÌç ½âÒÌ ÕäÇâÌä ÔÒ ÖâÉë 
ÒígÒ sÕÓ ÈÉâ ×bÊâÕãÔÑâï »ÓÕçï ÁÓçÓä Àë.  
 ÔÕ-»ç× ÁëÕâï »ç×Û ½âÒ»í ]âÓâ ½âÕâÑâï áâÕëÔâ áâ ½ëÒ»âvÒÑâï ÖâãÚtÒ áÌë 
Öï½äÈÌí ÖÑnÕÒ ÉÒëÔí Àë.  
    ÓâÑâÒÇÑâï ½âïËÕôÌä ÖâÉë Á ½ïËÕô ÈÉâ ápÖÓâáíÌí áÌë»ÕâÓ élÔë¼ ÉÒëÔí Àë. 
½ïËÕô áÌë ápÖÓâ ÏïÌë Öï½Äè»Ûâ áÌë #ÍÖîïÊÒô ÑâÃë ÍýãÈÑâÌ Àë. ÓâÑâÒÇ»âÛÑâï Öï½äÈ 
ãÕØÒ» ÖÑçnÌãÈ ÈÉâ ÍýÖâÓÌçï ÖÕôÝ Ê×ôÌ ÉâÒ Àë. Öï½äÈÌâï »Ûâ-ÍÜÉä ÖâÉë Á ×âsÝ-ÍÜ 
Ìçï Íý»Øô áë ÖÑÒë ÉÒçï ÚÈçï, áëÌçï ÍýÏÛ ÍýÑâÇ ÓâÑâÒÇÑâï ÑÛë Àë.  
ÐâÓ]âÁ ÑçãÌÌâï áâÙÑÑâï ÐÓÈÌâï sÕâ½ÈâÉëô ½nËÕíô ÈÉâ ápÖÓâáí áë ½äÈ -ÌötÒ 
»Òçô ÚÈçï. áëÕí élÔë¼ ÓâÑâÒÇÑâï Àë. ÓâÑ¿n¨Ìâï ÁnÑ áÌë ãÕÕâÚ éÍÓ ÊëÕÊçnÊçãÐáí 
Õ½âÅâÕÕâÑïâ áâÕä ÁëÕí élÔë¼ ÍÇ ÓâÑâÒÇÑâï Àë.  
     ÓâÕÇ ÖâÑ½âÌÌâï ÑâDÒÑÉä ã×ÕÌä áâÓâËÌâ »ÓÈí ÚÈí ÈÉâ Ê×ÓÉÌä áïtÒëãwÃÌâï 
áÕÖÓ ÍÓ ãÕ]âÌí ]âÓâ ÖâÑ½âÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï ÚÈçï áëÕí élÔë¼ ÓâÑâÒÇÑâï Àë.  
 Öï½äÈÌâ ÖâÕôãÝ» ÍýÖâÓÌçï Íý¿çÓ ÍýÑâÇ ÓâÑâÒÇÑâï éÍÔbË Àë. Öï½äÈÌí ÍýÐâÕ Î»È 
ÑâÌÕäáí éÍÓ Á ÌÚäï Í×çáí ÍÓ ÍÇ ÚÈí. ÚÓÇíÌë Öï½äÈÉä ÔíÐâÕäÌë, Íâ×Ï} »ÓÕâÑâï 
áâÕÈâï ÚÈâï. Óâ’-Íý’, ÌÓ-ÌâÓä,áâÒô, ÕâÌÓ ÈÉâ ÓâÜÖ ÏËâï Õ½íôÑâï Öï½äÈÌçï ÖëÕÌ 
Íý¿ãÔÈ ÚÈçï.  
 
 
1. 1,2,18 ñ 1,2,40 ñ 1,2,42-43 
  2.  ¨. Ôë¼»Ìçï á.Ðâ. Öï½äÈ ÖïÑëÔÌ 
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- Öï½äÈ×âsÝ ÑâÃë ½âïËÕô ÖïÞâ ÚÈä, ÁëÌâ áïÈ½ôÈ ½äÈ ÈÉâ ÕâY ÏïÌëÌí áïÈÐâôÕ ÚÈí. 
½âïËÕô áïÈ½ôÈ Ñâ½ôãÕËâÌ éc¿ áëÕï áãÐÁâÈ Öï½äÈÌí YíÈ» ÚÈí. ÏâÔ»âïÅÑâï áëÕçï 
ÕÇôÌ Àë »ë ÔÕ ÈÉâ »ç×ë ÓâÑ¿ï¨Ìâï »ÚëÕâÉä Ñâ½ô×ìÔä Éä ½âïËÕôÌçï ½âÌ »Òçô ÚÈçï. 
ÈÈsÈç Èî ÓâÑÕÒð Íççç ýÒíãÊÈâÕ½âÒÈâï Ñâ½ôãÕËâÌÖmÊâ ó ý ï ôý ï ôý ï ô  
- Öï½äÈÌí vÒÕÖâÒ »ÓÕâÕâÛâï Ôí»íÑâï ½âÒ»,ÖèÈ,Ñâ½Ë,ÏnÊä ÈÉâ ÕâÓâï½ÌâáíÌí 
ÖÑâÕë× ÚÈí. ÖâÑânÒ ÁÌÈâÌçï ÑÌíÓïÁÌ »ÓÕâÕâÛâ áëÑÌçï Öï½äÈ Êë×ä ÈÉâ Ôí»½mÒ 
Óâ¼Èâ, áëÑâï »íå ÖïÊëÚ ÌÉä. Ì½ÓíÑâï áâÕâï Ôí»-»Ôâ»âÓíÌçï ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ ÚÈçï.  
- Öï½äÈ»ÛâÌë ÓâÑâÒÇ»âÛÑâï ÓâÁÒâÙÒ ÍâýpÈ ÚÈçï. áâ ÈTÒ ÓâÑâÒÇÌä ãÌmÌ éã»ÈÑâï 
sÍwÃ ÉâÒ Àë. 
ÌâÓâÁ»ëï ÁÌÍÊë ÍýÐèÈÌÃÌÈô»âð ó (áëï ë ý è ôëï ë ý è ôëï ë ý è ô Òí. 73,14) 
- sÕâ½È áÌë ãÕÊâÒ ÁëÕâ ÖÑâÓíÚíÑâï Öï½äÈÌçï áâÕSÒ» sÉâÌ ÚÈçï. ÓâÁÍçÓçØíÌâï 
‘ÕÌÑâï Öï½äÈÌí ÍýÒí½ Öç¼ ÈÉâ Êçð¼ ÏïnÌë ÍýÖï½í ÍÓ »ÓÕâÑâï áâÕÈí. ÓâÕÇÌä 
ántÒëãwÃÌâï ÖÑÒ ãÕãÕË ÈèÒíôÌâï ãÌ¾íôØÌä ÖâÉë sÈçãÈ½âÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï ÚÈçï.  
- Öï½äÈ ÚïÑë×âÉä ÍýÇÒÌçï áãÐnÌ ÖÚ¿Ó ÓhÒçï Àë. ÈÍsÕäáí Ìë ÔíÐâÕÕâ ÑâÃë 
ápÖÓâáíÌë ½âÌ ÈÉâ ÌötÒ ÑâÃë ãÌÒç»È »ÓÕâÑâï áâÕÈä.  
- ÓâÑâÒÇÑâï ÌötÒ ÈÉâ ÌöÈ ÏïÌëÌí élÔë¼ Àë. (2,20,10ñ4,5,17) ÕâãÊÝí ÑâÃë “ÈèÒô” 
ÖâÑânÒ ÖïÞâ ÚÈä. ÈÉâ ÈëÌâ áïÈ½ôÈ ×ï¼,ÊçnÊçãÐ,Öç¾íØâ ÈÉâ ÌâÌâãÕË ÕëÇç-ÕâYíÌíï 
áïÈÐâôÕ ÚÈí.  
- ÈÈ ÈÉâ áâÌ} ÕâYíÌçï ÕâÊÌ Áë ÊïÅ ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâÕÈí ÈëÌë “»íÇ”ÖïÞâ ÚÈä. ÈâÔÌë 
ÍýÊã×ôÈ »ÓÕâ ÑâÃë ÌâÔ -×bÊíÌçï éc¿âÓÇ »ÓäÌë ÚâÉÉä ÈâÛä áâÍÕâÌä ÍýÇâÔä ÚÈä.  
- ÐëÓä, ÊçnÊçãÐ, ÑöÊï½ ÈÉâ ×ï¼ áâãÊ ãÕã×wÃ ÕâãÊÝíÌí éÍÒí½ Òç}íÑâï étÖâÚÕËôÌ 
ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâÕÈí ÈÉâ Óâ’Ìä áâÞâ ÈÉâ ÖëÌâÖï½ÄÌÌë Öèã¿È »ÓÕâ ÑâÃë ÉÈí 
ÚÈí. 
 
 Öï½äÈã×ÜâÌä ÍýÇâÔä áÌë ãÖDËâïÈï ý ë ïï ý ë ïï ý ë ï  ð- 
- ½âïËÕôãÕYâÌë ÍýâpÈ »ÓÕâ ÑâÃë ÖçsÕÓÈâ ÍýâÉãÑ» áâÕSÒ»Èâ Àë. »ç× áÌë ÔÕ ÏïÌëÌä 
sÕÓÖïÍnÌÈâ ÈÉâ Ñë¾âÌë ÁíåÌë Á ÕâlÑä»äáë ÓâÑâÒÇÌçï ½âÌ áëÑÌë ã×¼ÕâÅÒçï ÚÈçï. 
- »ç×ÔÕÌâï Öï½äÈÑâï »âvÒÌä áÉôvÒãkÈ ÈÉâ ½äÈÑâËçÒô ÏïÌëÌí ÑïÁçÔ ÖãnÌÕë× ÚÈí. 
»ç× áÌë ÔÕë Áë Òç½Ô½âÌ ÍýsÈçÈ »Òçô ÚÈçï, Èë ÑËçÓ, ÓkÈ ÈÉâ sÕÓ ÖmÍÊÉä ÖÑãnÕÈ 
ÚÈçï.áëÕçï Á ½âÌ áâÒçÕËô», ÍçãwÃ»âÓ» ÈÉâ ÖÕôÙçãÈÑÌíÚÓ ãÖDË ÉâÒ Àë áëÕä 
ÓâÑâÒÇ»âÔäÌ ÑânÒÈâ ÚÈä. 
 
1.      ÌâÃÒ. Íö. 322, »â×ä Öï. 
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- Öï½äÈÌë Ôí»ãÍýÒ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë Áë ÈTÒíÌçï ãÌÓçÍÇ ÕâlÑä»ä áë »Òçô ÚÈçï, Èë ãÌÈâïÈ 
éÍâÊÒ Àë. 
- “ÐÓÈ áÌçÖâÓ ØÅzÁ ÈÉâ ÑDÒÑ ÏïÌë ½ýâÑíÌë Ðë½â »ÓäÌë ×ç} ÁâãÈáíë ÖâÈ Àë ÈÉâ 
×ç}ãÕ»öÈ áÉÕâ ãÑÙ ’ãÈáí áã½ÒâÓ Àë. ÓâÑâÒÇ Ñâï élÔëã¼È ÖpÈ ’ãÈÌâï 
élÔë¼Éä áë ÍýÑâãÇÈ ÉâÒ Àë »ë ÖâÈ ×ç} ÁâãÈáíÌí Íý¿âÓ áë ÖÑÒë ÚÈí.” 
- ÓâÑâÒÇ»âÔäÌ ’ãÈ-ÍýÇâÔäÌâï ÖïÏïËÑâï éÍÓí»È ãÕËâÌ éÍâÊëÒ É×ë. áëÌâÉä sÍwÃ 
ÉâÒ Àë »ë ÓâÑâÒÇ»âÛÑâï Öï½äÈ áïÈ½ôÈ ØÅzÁ ÈÉâ ÑDÒÑ ÁëÕâï éÐÒ ½ýâÑíÌçï Íý¿ÔÌ ÚÈçï. 
- ÓâÑâÒÇ»âÛÑâï ÖâÑ ÈÉâ ½âïËÕô ÏïÌë ½âÌ-ÍýÇâãÔáíÌçï ÍÒâôpÈ Íý¿ÔÌ ÚÈçï ½âïËÕôÌâï 
áâ¿âÒíôÑâï ÌâÓÊ ÈÉâ ÈçmÏçÓç ãÕKÒâÈ ÚÈâ. 
 
 ÑÚâÐâÓÈÑâï Öï½äÈï ïï ïï ï  ð- 
ÑÚâÐâÓÈÌçï ÐâÓÈäÒ ÖâãÚtÒÑâï áë» ãÕã×wÃ sÉâÌ Àë. Íýâ¿äÌ ÐâÓÈÌä Öâïs»öãÈ» 
ãsÉãÈÌçï ÑâÌã¿^â ÍýsÈçÈ »ÓÕâÌë »âÓÇë áìãÈÚâãÖ» ÑÚâ»âvÒÌâï ÓçÍÑâï ÈëÌí ÖÕôÝ ÖÑ áâÊÓ 
Àë. áâ ãÕ×âÛ»âÛ áÌë ÖÕô»Ø ÑÚâ»âvÒÑâï Íýâ¿äÌ ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÌçï ÁëÕçï ÖÕâõ½äÇ ã¿Ý 
éÍÔbË Àë áëÕçï ánÒÝ ÌÉä. ÖïÐÕÈð áâ ¨ãwÃ»íÇÌë ÖâÑë Óâ¼äÌë ÑÚâÐâÓÈ ãÕ×ë, 
“ÒãÊÚâãsÈ ÈÊnÒÝÈnÌëÚâãsÈ Ì »çÝãÒÈz”ë ç zë ç zë ç z  
áâ ÑânÒÈâ ãÕ]ÁÁÌ ÑânÒ Éå ½å Àë. ÑÚâÐâÓÈÌâï Ôîã»» éÍâKÒâÌ Òç½ëÒç½Ìä 
Öâïs»öãÈ» ¿ëÈÌâÉä ÖïÕãÔÈ ÕäÓ½äÈíÌâï ÓçÍÑâï ÁÌ‘ÕÌÑâï ¨ÆÑèÛ ÓÚëÔâï Àë. ÈÉâ áëÑÌí 
ÍýÖâÓ Ñâ½Ë, ÖèÈ, ¿âÓÇ áâãÊ Ôí»½âÒ»í ]âÓâ ÉÈí áâvÒí Àë. 
ÁÌ‘ÕÌÑâï áâ »Ôâ»âÓíÌçï ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ ÓhÒçï Àë. ÕìãÊ»»âÔÉä ÔåÌë Áë ½âÉâáíÌçï 
½âÌ ÒÞ ÈÉâ ánÒ Ôí»ítÖÕí ÖÑÒë »ÓÕâÑâï áâÕÈçï, Èë Êë×ä Öï½äÈÌçï ÍýâãÈãÌãË» ÓhÒçï. 
Ôí»½äÈíÌí éÊëSÒ, ÍÓçØâÉäô ÓâÁâ ÈÉâ ÕäÓ ÍçÓçØíÌçï ¿ãÓÝ½âÌ Á ÓhÒçï Àë. ÕìãÊ»»âÔÉä ÔåÌë 
Áë ½âÉâáíÌçï ½âÌ ÒÞ ÈÉâ ánÒ Ôí»ítÖÕí ÖÑÒë »ÓÕâÑâï áâÕÈçï, Èë Êë×ä Öï½äÈÌçï 
ÍâýãÈãÌãË» ÓhÒçï. Ôí»½äÈíÌçï éÊëSÒ, ÍçÓçØâÉäô ÓâÁâ ÈÉâ ÕäÓ ÍçÓçØíÌçï ¿ãÓXÒ½âÌ Á ÓhÒçï Àë.  
×âïãÈ»âÛÌä ÁëÑ Òç}»âÛÑâï ÍÇ ÈëÑÌçï Öï½äÈ ¿ëÈnÒÑÒ ÈÉâ ÐâÕíÊzäÍ» ÓÚëÈçï, áâ Á 
¦ãwÃÉä ÓâÁÍãÓÕâÓÑâï, Ñâ½Ë, ÖèÈ, ¿âÓÇ ÈÉâ ÏïÊäÁÌíÌçï sÉâÌ ÓÚëÈç. ÕäÇâÌä ÖâÉë ½âÕâÑâï 
áâÕÈâï áâ Á Ôîã»» ½äÈíÌâï áâÙÒÉä áâ »Ôâ»âÓ ÓâÁâáíÌë ÍíÈâÌä ÔxÒ ãÖã} ÑâÃë ÍýëãÓÈ 
»ÓÈâ ÚÈâ.1  ÑÚâÐâÓÈÌçï ãÌÑâôÇ áâÕä Á ÍÓïÍÓâ½È ÕäÓ-½âÉâáí ]âÓâ ÉÒçï Àë. ÑÚâÐâÓÈ 
»âÛÑâï ÖâÑ ÈÉâ ½âïËÕô ÏïÌëÌí ãÕÍçÔ ÍýÑâÇÑâï Íý¿âÓ ¨ãwÃ½È ÉâÒ Àë. ÕìãÊ» Öïs»öãÈÌí 
ét»Øô»âÛ ÚíÕâÌë »âÓÇë ÕìãÊ» Öï½äÈÌä ÍÓïÍÓâ áÜçNÒ ÓçÍÉä Íý¿ÔäÈ ÚÈä. sÕÓ,ÍÊ, sÈíÐ, 
sÈíÑ Õ½ëÓë áï½íÌçï áDÒÒÌ ÕìãÊ» ã×ÜâÌâï áãÐnÌ áï½Ìâï rÍÑâï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
1.      ¨. “ÖïãÜpÈ ÑÚâÐâÓÈñ ÕìË, éYí½ÍÕô 11,606-7 ÈÉâ 3,13,14  
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ÍÄÌ-ÍâÄÌÌâï »âÒô ÑâÃë ãÕãÐnÌ ÕëÊíÌâï ã×Üâ ½ýïÉíÌçï ãÌÑâôÇ Éå ¿èkÒçï ÚÈçï ÈÉâ ÈëÌí 
ÍýÒí½ ÍýtÒÜ vÒÕÚâÓÑâï Íý¿ãÔÈ ÚÈí- 
ÙçãÈsÈíÑ½ýÚsÈíÑÕÊ®ÑãÕÐ½ãÕÈzç ý zç ý zç ý z ó 
 áâ »âÛÑâï ÖâÑ½âÌÌä ÍÓïÍÓâ ãÕ×uz} ÈëÑÁ ãÕ»ãÖÈ ÓçÍÑâï Éå ÓÚä ÚíÒ, Èí Èë 
áâœÒôÌä ÕâÈ ÌÉä. ÒÞÒâ½íÑâï ÚíÈâ, áDÕÒçô ÈÉâ Öâ½Ñ ÝÇëÒÌçï sÕÈïÝ áÌë ÑÚtÕÍèÇô 
ÊâãÒtÕ ÚÈçï. ÚíÈâÌçï »âÒô ×ïÖÌ áÉâôÈz ÑïÝÍâÄ »ÓÕâÌçï ÚÈçï, áDÕÒçôÌçï »âÒô ÚÕÌ »ÓÕâÌçï ÈÉâ 
ÖâÑ½âÒ»Ìçï »âÒô sÈçãÈ½âÌ »ÓÕâÌçï.        (áÌç×âÖÌ . 23,49-50) 
ÑÚâÐâÓÈ »âÛÑâï ½ëÒ ÍýÏïËí áïÈ½ôÈ ÖâÑ, ½âÉâ ÈÉâ Ñï½Û½äãÈáíÌâï ÍýâÑçKÒÌí 
élë¼ ÑÛë Àë. áâ ½âÉâáíÌçï ½âÌ ½âïËÕô ÈÉâ »Éâ½âÒ» ÈëÑÁ ÍîÓâãÇ» ÁëÕâ vÒãkÈáí ]âÓâ 
»ÓÕâÑâï áâÕÈçï. ½âÉâáí áë Ïý¢ ½äÈ Àë, ÈëÕí élÔë¼ sÍwÃ »Óë Àë »ë, ½âÉâáíÌçï ½âÌ Íý¿äÌ 
»âÛÉä ÍãÓãÌãwÄÈ ÓçÍÑâï »ÓÕâÑâï áâÕÈïç Ú×ë. ÒâÞÕlkÒ sÑöãÈÑâï °»z, ½âÉâ ÈÉâ ÍâãÇ»â 
ÌâÑÌâï ½äÈíÌë Íýâ¿äÌ ÈëÑÁ Ïý¢íkÈ ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 1 
ÑÚâÐâÓÈ áÌçÖâÓ ÖÑ½äÈÌâï ØÅzÁ Õ½ëÓë ÖpÈsÕÓ ×bÊíÌí ãÕsÈâÓ Àë, Áë sÕÒï 
áâ»â×Ìí ½uÇ Àë. ÍÃÚ ÐëÓä, ÑöÊï½, ×ï¼ áâãÊ ÕâYíÌä DÕãÌ áâ ×bÊ½uÇÌí ãÕsÈâÓ Àë. 
Öï½äÈÌâï ãÊvÒ »Ôâ»âÓíÌâï ÓçÍÑâï ½ïËÕô ÈÉâ ã»nÌÓíÌí élÔë¼ ÑÚâÐâÓÈÑâï ÉÒëÔí Àë. 
ÑÚâÐâÓÈÑâï ½äÈ, ÕâãÊÝ ÈÉâ ÌötÒÌí ÍýÒí½ ÁÌ‘ÕÌÌâï áãÐnÌ áï½Ìâï ÓçÍÑâï ÉÈí. ½äÈ, 
ÌötÒ,ÌâÃÒ áâãÊÌí ãÕ×ëØ ÍýÒí½ étÖÕíÌâï áÕÖÓë »ÓÕâÑâï áâÕÈí. 1 
- ½äÈ ÈëÑÁ ÌötÒÌä ÖâÉë ÕâYÌçï ÖÊìÕ ÖâÚ¿Òô ÁíÕâ ÑLÒçï Àë. ÑÚâÐâÓÈÑâï ÕâãÊÝ 
áïÈ½ôÈ ÈÈ,ãÕÈÈ,¾Ì ÈÉâ ÖçãØÓ áâ ¿ÈçãÕôË ÕâËíÌâï ãÕãÕË Íý»âÓíÌí élÔë¼ ÑÛë 
Àë. ÕäÇâÌí éÍÒí½ ÖâÚ¿Òô ÑâÃë ÉÈí. 
-  ÕäÇâ áÌë ÕlÔ»ä ÏïÌëÌí élÔë¼ ÑÚâÐâÓÈÑâï sÕÈïÝ ÓçÍë ÑÛë Àë.  
-  ÕäÇâÌâï ÏÚíÛâ ÈëÑÁ ½îÓÕÍèÇô élÔë¼íÉä áë sÍwÃ Àë »ë áâ ÕâY ÈïÈçÕâYí áïÈ½ôÈ 
ÖÕâôãË» Ôí»ãÍýÒ ÚÈçï. 
- ÕäÇâ ÖpÈÈïÝä ÚíÕâÌçï ÍýÑâÇ ãÌmÌ Íïã»ÈÉä ÑÛë Àë.  
ÖpÈÈÌÈèãnÕÈnÕâÌâ ÒÑçÕâÖãnÈ ÒâãÞ»âð ó  (¨íÇ 77,18)è çè çè ç  
áâÌâÉä sÍwÃ Àë »ë, ÕäÇâÌä ÖpÈÈïÝäáí ÖpÈ ×ç] »ÓÕâÑâï áâÕÈä Ú×ë. ÈÉâ 
ÑèÀôÌâ ÍýÍï¿Éä ãÕãÕË sÕÓâÕãÔáíÌçï ãÌÑâôÇ áâ ÍÓ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï Ú×ë.  
- ÕäÇâ ÍÓ sÉâãÍÈ »ÓÕâÑâï áâÕÈä ½âïËâÓ sÕÓÌä ÑèÀôÌâÌí áÚäïÒâ sÍwÃ élÔë¼ Àë. 
- ÑÚâÐâÓÈÑâï áÁçôÌÌë ½âïËÕôãÕ×âÓÊ ÏÈâÕÕâÑâï áâvÒí Àë. ãÕWÕÕÖçç ½ïËÕôÌä 
ÍÓïÍÓâÉä  ½äÈ, ÕâãÊÝ, ÌöÈ ÈÉâ ÖâÑÌä Ö×âsÝ ã×Üâ áëÑÇë ÍâýpÈ »Óä ÚÈä. 
- ÑíÃâï Ì½ÓíÑâï Öï½äÈã×Üâ ÑâÃë Öï½äÈ ×âÛâáíÌä vÒÕsÉâ ÚÈä. 
 
1.     3,114, ¨.Ìâ.×â. 31,2ñ 31,419 ÈÉâ 421ñ 31,528 
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- ÕìãÊ» ÈëÑÁ Ôîã»» ÏïÌë Íý»âÓÌä ÍýÇâãÔáíÌçï ÖÑâÌrÍÉä Íý¿ÔÌ ÚÈçï. ½âïËÕô, Ôîã»» 
Öï½äÈÑâï »Ûâ ÈÉâ ×âsÝ ÏïÌëÌí áïÈÐâôÕ ÓÚëÈí. 
- ÑÚâÐâÓÈ»âÛÑâï Öï½äÈ»ÛâÌí átÒâãË» Íý¿âÓ ÚÈí áëÕïç ÈâÓÇ Ìä»Ûë Àë.  
- ÕäÇâ ÈÉâ ÕlÔÓä ãÖÕâÒ ÑöÊï½, ÍÇÕ, ÍÃÚ, ÑçÓÁ, ÐëÓä, Íçw»Ó ÈÉâ ×ï¼ Õ½ëÓë 
ÕâYíÌçï Íý¿ÔÌ ÚÈçï, ÑöÊï½ Õ½ëÓë ¿ÑôÕâYíÌçï Íý¿ÔÌ ÚÈçï.  
- ÑÚâÐâÓÈÑâï Ùä»öwÇÌí élÔë¼ ÓâÁÌäãÈ-ËçÓïËÓ ÈÉâ Íý»âïÅ Êâ×ôãÌ»Ìâ ÓçÍÑâï ÉÒëÔí Àë. 
 
1.1.3.4     ÍâãÇÌä»âÔäÌ Öï½äÈïïï  ð- 
 åÖÕäÖÌ ÍèÕôÌä ×ÈâbÊä ÍâãÇÌä áwÃâDÒâÒä Öïs»öÈ ÖâãÚtÒÌä áÑèlÒ »öãÈ Àë. áë 
Î»È vÒâ»ÓÇ×âsÝ ÑâÃë Á ÌÚäï, ÖâÑâãÁ», ËâãÑô» ÈÉâ ÓâÁÌìãÈ» ¿ëÈÌâÌí ÍâãÓÒâ¿» ½ýïÉ Àë.  
- ÈëÑâï ÁÇâÕâÒçï Àë »ë ÖâÑÕëÊÌâï ½âÒ»íÑâï éÊzâÈâ ÈÉâ ÍãÓÚÈâôÌí ÖÑâÕë× ÚÈí. 
-  ÒÞíÌçï ÕëãÊ» ÍÄÌ ÈëÑÁ ½âÌéÊâ^â, áÌçÊâ^â ÈÉâ sÕãÓÈ sÕÓíÑâï áâÕÈçï. ÖâÑ Õ½ëÓë 
ãÖÕâÒÌâï ÑïÝÌçï áë» Á sÕÓÑâï ÍÄÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. ÈëÌë ÍâãÇÌäáë “áë» ÙçãÈ” »hÒçï 
Àë. “ÒÞ-»ÑôNÒ-ÁÏ-nÒè¼gÈâÑÖç” 1 
- ÍâãÇÌäÑâï ½âïËÕô ×bÊÌí »ë ½âïËÕôÌâï ÍýãÈwÄâÒ» ÌâÓÊÌí ÌâÑíélÔë¼ ÑÛÈí ÌÉä. 
- áwÃâDÒâÒäÑâï ½äÈ ÑâÃë “½äãÈ”ÈÉâ “½ëÒ” ×bÊÌí élÔë¼ ÉÒëÔí Àë. 2 
- Öï½È »ÓÕâÌä ã®Òâ ÍâãÇÌäÌâï ÖÑÒë “éÍÕäÇ” ÌâÑÉä ÞâÈ ÚÈä 3 ÈÉâ ÕäÇâÉä 
ãÕÓÚäÈ ½âÒÌ “áÍÕäÇÑz” »ÚëÕâÈçï ÚÈçï. (6,2,187) 
- áÕÌ} ÕâYíÑâï ÁÁôÓ,ÊÊôçÓ,ÑïÅç», ÍÇÕ Õ½ëÓë ÕâYíÌçï Íý¿ÔÌ ÚÈçï. 
- ÍâãÇÌä Ìâï ÖÑÒë ÕìãÊ» Öï½äÈ ÍíÈâÌâï ét»Øô ÍÓ ÚÈçï. ÖâÑ½âÌÌâï sÕÓíÌçï ãÕÐâÁÌ 
éÊâ^â, áÌçÊâ^â ÈÉâ sÕãÓÈ áâ ÝÇ ãÕËâáíÑâï »ÓÕâÑâï áâÕÈçï.  
 
1.1.3.5     Ïî} ÈÉâ ÁìÌ ½ýïÉíÑâï Öï½äÈì ýï ï ïì ýï ï ïì ýï ï ï   ð- 
 Ïî} ½ýïÉíÑâï Öï½äÈýï ï ïýï ï ïýï ï ï  ð- 
- Ïî} ÕâÅÑÒÑâï ÖâãÚtÒÑâï éÍÔbË Öï½äÈ ãÕØÒ» ÖâÑ½ýäÌçï vÒãÈ»ÓÇ ÐâÓÈÌä 
Íâý¿äÌ ã×lÍ ÈëÑÁ ã¿Ý»ÛâÑâï éÍÔbË Àë. 
- ÖïÍnÌ ÍãÓÕâÓíÑâï Öï½äÈÌçï ÖmÒ» áDÒÒÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï. ÏíãËÖtÕ Öï½äÈ 
ÈÉâ ÌâÃÒ »ÔâÌâï ÖâÓâï ÞâÈâï ÚÈâ. ÈëÑÌâ ÍãÓÕâÓÌä ÏËä ÑãÚÔâáí Öï½äÈÑâï »ç×Û 
ÚÈä.  
 
1.       4-2-8,9 ñ 4-2-7 ñ4-3-101 
2.       3,3 - 95 ñ 3,4,68 
3.       3,1, 25, »ã×»â 
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- ÔãÔÈ ãÕsÈÓÑâï ÔKÒçï Àë »ë Ïç}Ìä ÑâÈâ “ÑâÒâÊëÕä” sÕÒï »ÔâãÌÍçÇ ÚÈä. ÈëÑÇë 
ÍíÈâÌä ÍçÝäÌâï ãÕÕâÚ ÖÑÒë ×ÓÈ Óâ¼ä ÚÈä »ë ÈëÑÌä ÍçÝäÌí ÐâãÕ ÕÓ Öï½äÈâãÊ 
»ÛâáíÑâï ãÌÍçÇ ÚíÕí Áíåáë.  
- “Ïç}¿ãÓÈ”Ñâï sÍwÃ »ÓëÔçï Àë »ë áïÈð ÍçÓíÑâï ÑÚÈä ÕäÇâ,ÑöÊï½,ÍÇÕ,ÈèÒô, ÕëÇç Õ½ëÓë 
ÕâYíÌçï   ÕâÊÌ ÈÉâ ½âÒÌ ÑÌíÓïÁÌâÉëô »ÓÕâÑâï áâÕÈçï.  
- Ôí» étÖÕí ÖÑÒë ½äÈ-ÕâY-ÌötÒÌä ãÝÕëÇä ÍýÕâãÚÈ Éå êÄÈä ÚÈä. 
- Ïî}»âÛÑâï Öï½äÈ ÈÉâ ÌâÃÒÌë ÓâjÒâÙÒ ÍâýpÈ ÚÈí. ÓâÁÒÖÐâÑâï ½âÒ», ÕâÊ» ÈÉâ 
ÌÈô» ãÌÒç»È ÓÚëÈâ ÚÈâ. “ãÑãÔïÊÊNÚ”Ñâï ÓâÁÒÖÐâÑâï 16000 ÌÈô»äáí ãÌÒç»È ÚÈä 
áëÕí élÔë¼ Àë.  
- ÏîD}»âÔäÌ ÕâYíÑâï ÈÈ, ãÕÈÈ, ¾Ì ÈÉâ ÖçãØÓ ÁëÕâï ¿ÈçôãÕãË ÕâYíÌí ÏÚíÛâ 
ÍýÑâÇÑâï élÔë¼ ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
- ÈïÈçÕâYíÑâï ÕäÇâ, ÍãÓÕâÊäÌä, ãÕÍï¿ä, ãÕlÔ»ä, ÑÚÈä, Ì»çãÔ, »cÀÍä ÈÉâ 
ÈçmÏÕäÇâÌí élÔë¼ ÍÇ Ïî} ÖâãÚtÒíÑâï ÑÛë Àë. 
-  áÕÌ} ÕâYíÑâï ÑöÊï½,ÍÇÕ, ÐëÓä, ãÊnÅäÑ ÈÉâ ÊçnÊçãÐÌí élÔë¼ ÁâÈ»íÑâï ÕâÓïÕâÓ 
ÉÒëÔí Àë. 1 
  
 ÁìÌ ½ýïÉíÑâï Öï½äÈì ýï ï ïì ýï ï ïì ýï ï ï  ð- 
- Ïî} Òç½Ìä ÁëÑ áâ Òç½Ñâï ÍÇ Öï½äÈ»ÛâÌë ÓâÁÒâÙÒ ÍâýpÈ ÉÒí ÚÈí. 
- ÁìãÌÒíÌâï ÆâÇâï½ ÖçÈ, ÓâÒâÍÖëÇäÒ ÈÉâ »lÍÖèÝÑâï Öï½äÈ ÖïÏïËä ÖâÑ½ýäÌí élÔë¼ 
ÑÛë Àë. 
- áÌçÒí½}âÓ ÖçÈ (Ô½Ð½ Êè.1)Ñâï sÕÓ, ½äÈ,ÕâY,ÑèÀôÌâ Õ½ëÓë ½âïËÕôÌâï ãÕØÒíÌçï 
ÖèÝÏ} ãÕÕÓÇ ÑÛë Àë. 
- ¿ãÔÈ ÌâÑÌâ ½äÈÌä ã×Üâ áâÍÕâÑâï áâÕÈä. 
- Óâ’ éÊÒÌÌä »Éâ, áâÕSÒ», ¿èãÇô»âÑâï ÕãÇôÈ Àë, »ë Èëáí sÕÒï ÑÚâÌ Öï½äÈÞ ÚÈâ. 
(¨.2 Íö. 161). ÓâÁâ éDÒÌ ÍíÈâÌä ÍtÌäÌâï ÌötÒÌä ÖâÉë ÕäÇâÕâÊÌÉä Öï½ãÈ »ÓÈâ 
ÚÈâ. Öï½äÈÌâï ãÕ×ëØÞ ÈÉâ ½çÇä vÒã»ÈáíÌë ÓâÁÒÖÐâÑâï ãÌÒç»È »ÓÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ. 
- ÁìÌ½ýïÉíÑâï ×ï¼, ãÖï½, ×ïã¼Òâ, ¼ÓÑçÚä,ÍìÒâ, ÕäãÓãÍãÓÒâ, ÍÇÕ, ÍÃÚ,ÐmÑâ, 
ÚíÓmÐâ, ÐëÓä Õ½ëÓë ÁëÕâï ÕâYíÌí élÔë¼ “ÓâÒâÍÖëÇäÒ ÖçÈ” áï.64 áïÈ½ôÈ »ÓÕâÑâï 
áâvÒí Àë.  
- ÏöÚt»lÍÌä ÐâgÒÍäãÄ»âÑâï 2 ÍÇ ÏâÓ ÁëÃÔâï ÕâYíÌí élÔë¼ Àë. 
-  ãÌ×äÉ ¿èãÇôÑâï ÅÑÓç ÕäÇâ, Æï»çÇ Õ½ëÓë ÕâYíÌí élÔë¼ ÑÛë Àë. 
- ÖèÒô½Åï½Ñâï »ç»»Ò ÕäÇâ ÈÉâ ÕëÇç ÍÔâÖäÒ ÕâY (¨.4,2,7) Ìí élÔë¼ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë.  
 
1.       ¨. ÑÚâÕg½ ÈÉâ ÔãÔÈãÕsÈÓ  
        2.      “áãÐËâÌ ÓâÁën¨” ÌâÑÌí ÁìÌ »íØ (å. 12) 
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1.1.3.6     ÍçÓâÇ»âÔäÌ Öï½äÈç ïç ïç ï  ð- 
- “ÍçÓâÇ” ×bÊ ÍçÓâÕöÈ Ìí YíÈ» Àë. 
- ÑÚâÐâwÒ»âÛÑâï (å.Íè.1) ½ýïãÉ» ÌâÑÌâï Ôí»í ÍçÓâÇ-½ýïÉíÌïç ÍýÕ¿Ì »ÓÈâï, ÁëÑâï 
»ÒâÓë» Öï½äÈ ÈÉâ áãÐÌÒ »ÓÕâÑâï áâÕÈí. áâÕâ Á »Éâ»âÓ “»É»” »ÚëÕâÈâ.  
- áâÑ, “»É»” Ìí vÒçtÍã^â½È áÉô »ÉâÕâ¿» Ú×ë.  
- »Éâ ×bÊÌçï Íý¿ÔÌ áâÁë ÍÇ áâKÒâÌ ÈÉâ ÚãÓ»äÈôÌÌâï áÉôÑâï Íý¿ãÔÈ Àë. 
- “ÚãÓÕï×” áÌçÖâÓ ÕìãÊ» ÈÉâ Ôîã»» Öï½äÈÌä ã©ãÕË ËâÓâ ÖÑâïÈÓ #ÍÑâï Íý¿ãÔÈ 
ÚÈä. ÕìãÊ» áïÈ½ôÈ ÖâÑ½âÌÌí áïÈÐâôÕ ÈÉâ Ôîã»» áïÈ½ôÈ ½âïËÕôÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
- ÚãÓÕï×»âÓ áÌçÖâÓ ÖöãwÃÌâï ãÌÑâôÇÌä ÖâÉë ½âÌÌä ã©ãÕË ÍÓïÍÓâÌçï ÍýÕÈôÌ ÉÒçï, 
áë» ½âïËÕíô ÑâÃë ÏäÁçï ÒÞÒâ½âãÊ »ÓÕâÕâÛâáí ÑâÃë. (ÐãÕwÒ ÍÕô 20,9)  
- ½ïËÕíõÌçï sÉâÌ ÖÊìÕ sÈöãÈ½âÒ»Ìâï ÓçÍÑâï ÓhÒç Àë. áâ ×âsÝÌçï ÌâÑ ½âïËÕô×âsÝ 
Óâ¼ÕâÑâï áâÕëÔ. 
- ã×ÕÌä éÍâÖÌâÑâï ½nËÕô ÈÉâ ápÖÓâáí ½äÈ-ÌötÒ ÍýÊ×ôÌ kÓÈâ. 
- ÖâÑ½âÌ ÕìãÊ» ÜíãÝáí ]âÓâ ÒÞÒâ½âãÊÑâï »ÓÕâÑâï áâÕÈçï.  1 
- ÒÞÒâ½Ìâï áÕÖÓë Ôí»íÌçï ÑÌíÓïÁÌ »ÓÕâ ÑâÃë ½âÉâ ÌâÑÌâï ½äÈíÌçï ½âÌ ÈÉâ ÌâÃÒÌçï 
ÍýÊ×ôÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. 2 
- ÕâÒçÍçÓÇ ÐâÓÈÌâï Íâý¿äÌÈÑ ÍçÓâÇíÑâï á½ýÈÑ Àë. áâ ÍçÓâÇ áÌçÖâÓ ÍýÁâÍãÈÌä 
áâãÊÑ ÖöãwÃÑâï ±»z, ÒÁç, ÖâÑ, ÖíÑ, ÒÞ, ÈÉâ ãÕãÕË ÀnÊíÌçï ãÌÑâÇô ÖÑâãÕwÃ Àë. 
(3,16) 
- ÕâÒçÍçÓâÇ áÌçÖâÓ “½ïËÕô” ×bÊÌä vÒçtÍã^â “ËïÒnÈí ½âð” áëÃÔë »ë “Ëâ” ËâÈç 
ÍâÌâÉô» Àë áÌë ÍâÌ »ÓÈä Õ¼Èë ÖÑÒ ½âÒÌ »ÓÕâÌë »âÓÇë áâ ÁâãÈ ½ïËÕô 
»ÚëÕâå.(9,39)(9,40) 
- ½ïËÕô ½âÌãÕYâ ÈÉâ ã»nÌÓ ÌötÒ-ãÕYâÑâï »ç×Û ÚÈâ. »SÒÑÌä áâãÊÑ ÖöãwÃÑâï ÈëÑÌçï 
ãÌÑâÇô ÉÒçï. (69,37) 
-  ån¨Ìâï áWÕÑë¾ ÒÞmâïâ áâ½ÑíÌçï ÖçsÕÓ ½âÒÌ »ÓÕâÌí élÔë¼ Àë.  
- ãÕWÕâÕÖç,ÈçmÏr ÈÉâ ÊëÕãØô ÌâÓÊÌçï sÉâÌ ÊëÕ½ïËÕíôÑâï ÍýÑç¼ Àë ÈÉâ ÈëÑÌçï »âÒô 
½âïËÕô»ÛâÉä ÊëÕÈâáíÌçï ÑÌíÓïÁÌ »ÓÕâÌçï Àë. (69,3ñ69,42,47) 
- ÒÞíÑâï ÖâÑ½âÒ»íÌçï ½âÒÌÌâ ÖÑÒë Ôîã»» ½äÈ ½âÕÕâÛâ Õ½ôÌçï ÌâÑ»ÓÇ Ñâ½Ë 
ÉÒçï.(62,137 á)  
- ÖâÑÑâï ãÌÍçÇ vÒã»È Ïý¢Ìçï ÞâÌ ÑëÛÕä ÔëÈí (79,95) 
1.      Ð.5.24,11ñ115-4-5 
2.      ãÕ.5.91,26 
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- ½âïËÕôÌí ãÌtÒ ÍýÒí½ »ÓÕâÕâÛí vÒã»È ÑötÒç ÍÀä ½âïËÕôÔí»Ìí áãË»âÓä ÏÌë Àë. 
(13,40) 
- áâ ÍçÓâÇÑâï ã×ÕÌä Öï½äÈ ãÍýÒÈâÌí ÏÚçÁ élÔë¼ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. ã×Õ Öï½äÈ –
ãÍýÒ Àë ÈÉâ ÈëÑÌä áâÓâËÌâÑâï ÕìãÊ» ÈÉâ ÏîãË» ½äãÈáíÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
(54,6) 
- ÈçmÏÕäÇâ, Ñç¼ÕâãÊ½ ÈÉâ ¾ïÃÉä ã×Õ ÍýÖnÌ ÉâÒ Àë. ÐèÈ½Ç ÈÉâ ½ÇëWÕÓ áëÑÌä 
áâÓâËÌâÑâï ÁÁôÓ, ×ï¼, ÍÃÚ, ÐëÓä ãÅïãÅÑ, ½íÑç¼ Õ½ëÓë ÕâYíÌâï ÓÇÌ ÈÉâ ½äÈ áÌë 
ÔâsÒÌí ÍýÒí½ »ÓÈâ ÏÈâÕâÒâ Àë. (40,24-25) 
- Öï½äÈ Ìâï sÕÓíÌí ÖïÏïË »lÍí ÖâÉë sÉãÍÈ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë 
- ÍçÓâÇÑâï ÑèÀôÌâáíÌçï ãÕÕÓÇ ÁÒâï tÒâï áÍèÇô ÈÉâ ávÒÕãsÉÈ ÑÛë Àë. ØÅzÁ ½ýâÑÑâï 
ØÅzÁ Ìä ×ç} ÑçÀôÌâ é^âÓÑï¨âÉä ÍèÕô ãÌØâÊÌä ÓÁÌä ÌâÑ» ÑèÀôÌâÌçï ãÕÕÓÇ ÑÛë Àë 
ÈÉâ ØÅzÁ áïÈ½ôÈ ËìÕÈÌä é^âÓâÒÈâ ÌâÑÌä ÑèÀôÌâÌçï ãÕÕÓÇ ÑÛë Àë. 
- ÕâÒçÍçÓâÇÑâï 87Ñâï áDÒâÒÑâï ÕÇô, áïÔ»âÓ ÈÉâ ½äÈí Ìçï ÕÇôÌ »ÓëÔ Àë, ÍçÓâÇ»âÓ 
áÌçÖâÓ ÝÇÖí áÔï»âÓ Àë. áÔï»âÓíÌä Ó¿Ìâ ÕÇíôÌä áâËâÓã×Ôâ ÍÓ áâËâãÓÈ Àë. 
ÍÊíÌä ãsÉãÈ ÈÉâ ÕÇíôÌâï ÍýÒí½Éä áïÔ»âÓÌçï ãÌÑâôÇ ÖïÐâvÒ Àë. (87,2) 
- ½âïËÕô ½ïËÕô ÈÉâ ápÖÓâáíÌí vÒÕÖâÒ ÚÈí. áâ ÁâãÈ ÖÊìÕ Öï½äÈ»ÛâÑâï »ç×Û 
ÚÈä. ÈëÑÌí áïÈÐâôÕ ÖÌâÈÌ ÖöãwÃÑâï ÈÉâ áËôÊìÕÈ ãÕÐèãÈáíÑâï »ÓÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 
(90,26-27)  
- ÐâÓÈÕØôÌâï ÌÕãÕÐâ½íÑâï áë» ½âïËÕô ÖïÏïËä ÏÈâÕâÒí Àë. 
- ½âïËÕíôÌâï áâ¿âÒíôÑâï ÌâÓÊ ÈÉâ ÈçmÏr ãÖÕâÒ »ïÔÏ ÈÉâ áSÕ^âÓ Ìí élÔë¼ 
ÍçÓâÇÑâï ÑÛë Àë.  
- ÖÓsÕÈäÌä áâÓâËÌâÉä ½âïËÕôÌçï ÞâÌ ÈëÑÇë ÑëÛvÒçï. ÖÓsÕÈä ÖâãÚtÒ ÈÉâ 
Öï½äÈÌä áãËwÄâÝä ÚíÕâÌí élÔë¼ áâ ÍçÓâÇÑâï ÑÛë Àë. 
- ãÊvÒ ÌãÈô»âáíÑâï ãÕWÕâÖä, ËöÈâÖä,éÕô×ä, ãÈÔí^âÑâ, ÑëÌ»â, ÖÚÁnÒâ ÈÉâ ÓïÐâÌâï 
ÌâÑÌí ãÌÊëô× Àë Áë ãÕãÕË áãÐÌÒí ÖâÉë ÌötÒ »ÓÕâÑâï ÊÜ ÚÈä. (106,59-60)  
- ½âïËÕôÌçï ×âsÝäÒ ãÕÕÓÇ Ñâ»õÅëÒ ÍçÓâÇÑâï éÍÔbË Àë. ½âïËÕô áïÈ½ôÈ ÈäÌ ½ýâÑ, 
ÑèÀôÌâ ÈÉâ ÈâÔ Õ½ëÓë áï½íÌí áïÈÐâôÕ ãÌãÊôwÃ Àë. (106-58)  
- ÌötÒ»Ûâ ÑâÃë rÍ ÈÉâ ½çÇ ÏïÌëÌä ÖÑâÌ áâÕSÒ»Èâ ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë. Áë 
ÌötÒ»Ôâ»âÓ ½çÇíÉä ãÕÚäÌ Àë, Èë ÌâÃÒ áÉÕâ ÌötÒÑâï ãÖ} ÚsÈ ÌÉä Éå ×»Èí. 
ÌötÒ ÑâÃë nÒèÌÈÑ ÈÉâ ÍýâÉãÑ» áâÕSÒ»Èâ áï½ ÖîwÄÕ Àë. 
- ÕäÇâ, ÕëÇç, ÊÊçôÓ, ÍÕÌ, Íçw»Ó, ÑöÊï½, ÍÃÚ, áâÌ» ÊçnÊçãÐ ÈÉâ ÌâÌâãÕË ×ï¼íÌçï ÕâÊÌ 
½nËÕô ÈÉâ ápÖÓâáí ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. áâ ÕâYíÌä ËäÓ ½ïÐäÓ DÕãÌ 
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ÕäÓÍçÓçØíÌë Òç} ÑâÃë ÍíýtÖâãÚÈ »ÓÈä ÚÈä. ÁnÑ, ãÕÕâÚ Õ½ëÓë ÖÑâÓíÚíÌâï áÕÖÓë 
ÖÑ½äÈâÌçwÄâÌ Ìçï áâÒíÁÌ ÉÈçï ÚÈçï, ÈëÑâï ãÕÔâãÖãÌáí ÔâsÒ ÌötÒ »ÓÈä. 
- ½äÈÌä Öï½ãÈÑâï ÕäÇâ, ÕëÇç, ÑöÊï½ ÈÉâ ÍÇÕ ÕâYíÌçï ÕâÊÌ Ìí élÔë¼ ÑÛë Àë. (23,8-99)  
- ã»nÌÓíÌâï ½äÈíÌä ÖâÈë ÕäÇâ ÈÉâ ÕëÇç Ìä Öï½ÈÌí élÔë¼ Àë.  
- ÖâÑ ÈÉâ ½âïËÕô ÏïÌëÌçï sÕÈïÝ áãsÈtÕ áâ ÍçÓâÇ Ñâï vÒ»È »ÓëÔçï Àë. 
- ÖâÑÌçï ½âÒÌ ÕìãÊ» ÍÓïÍÓâÉä ÖÑÏ} ÚíÕâ éÍÓâïÈ Ùâ} áâãÊ ãÍÈö»âÒíô ÍÓ »ÓÕâÑâï 
áâÕÈçï. ÈëÉä ÈëÌë ÈÑí½çÇ ÖïÍnÌ ÏÈâÕâÒçï Àë. 
- áâ Á »âÓÇë ÖâÑÌä DÕãÌÌë á×çã¿ ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë. 
- Ùâ}»lÍ áïÈ½ôÈ Ïý¢ÕâãÊáí ]âÓâ ãÍÈö½âÉâáí ÈÉâ ÏäÃ ÍçÓçØíÌä ½âÉâáí ½âÕâÌä 
ÍýÇâãÔ áë ÖÑÒë ÍÇ ãÕËÑâÌ ÚÈä. (44,32ñ73,8) 
 
1.1.3.7     ÍèÕôè ôè ôè ô-ÑDÒ-Òç½ççç Ñâï Öï½äÈ ðï ïï ïï ï  (78 å.Ö.Éä Ýä‘ ×ÈâbÊä ÖçËä)ççç  ð-  
 »ãÌw» »âÛÑâï Öï½äÈï ïï ïï ï  ð- 
 »ãÌw»»âÛÑâï Öï½äÈÌâ ãÕ»âÖÌä ½ãÈ áë»ÊÑ ¨çÈ ÚÈä. »ãÌw» ÓâÁâ Öï½äÈ-ÍëýÑä ÓâÁâ 
ÚÈâ ÈÉâ Öï½äÈÞíÌçï ÖmÑâÌ »ÓÈâ ÚÈâ. 
  ÕÓÌz Êë×Ñâï áÌë» ÌötÒ-½öÚí ÈÉâ ÌötÒ×âÛâáí ÍÇ ÚÈä. ÁëÑâï ÖÑÒâïÈÓë Öï½äÈÌâ 
ÖÑâÓíÚÌçï áâÒíÁÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï. »ëÃÔä» ÕâÓ ÓâÁÒ ÈÓÎÉä Öï½äÈ ÖÑâÓíÚí áâÒíÁÌ 
»ÓÕâÑâï áâÕÈâ ÁëÑâï »âSÑäÓ, áÎËâãÌsÈâÌ ÈÉâ ¿äÌ Õ½ëÓë ãÕÊë×ä »Ôâ»âÓí Ðâ½ ÔëÈâ ÚÈâ.  
 áâ »âÛÑâï ÕäÇâÌí Íý¿âÓ ÕËä ½Òí ÚÈí. ãÕÕâÚ áâãÊÌâï áÕÖÓíÌâ ÖÑÒë ÍÇ ½âÒÌ ¿âÔÈçï 
ÚÈçï. “ÐâÕÌÌötÒ” áÌë “»lÍÌâ-ÌötÒí” Ìç áãË» Íý¿ÔÌ ÚÈçï. ÈëÌçï Íý¿ÔÌ »ãÌw»»âÛÑâï ¨çÈ 
ÉÒçï ÚÈçï. áâ »âÛÑâï ÖïÍçÇô ÐâÓÈÑâï Öï½äÈÌä ËâÓâ áë» ÖÑâÌ Á ÚÈä, “»ÇâôÃ» Öï½äÈ”ÈÉâ 
“ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ”ÁëÕí ÐëÊ ÌÚíÈí.  
 áWÕ¾íØ ÌâÑÌâï ÑÚâÌ Êâ×ôãÌ» áÌë Öï½äÈÞ ãÕ]âÌ ÚÈâ. ÈëÑÇë Öï½ä»âÛÌâï áâËâÓë 
ãÚnÊçáíÌë Ïî¨ ËÑôÑâï ÍãÓÕÈôÌ »Òâô ÚÈâ. 1 
ÍýÉÑ ×ÈâbÊäÑâï ÐâÓÈÑâï áÌë» Öï½äÈÞíÌë ÖâÉë ÔåÌë ÐýÑÇ »Òçõ áÌë áÌë» 
ãÕ]âÌíÌë ËÑâônÈÓÇ »ÓâvÒçï. áâ »âÛÑâï Öï½äÈÌí éÍÒí½ »ëÕÛ ÑÌíÓïÁÌ áÌë 
Ð½ÕÊzÐã»ÈÑâï Á ÌãÚ. Òç} áÌë ÑötÒçÌâï ÖÑÒë ÍÇ ÈëÌä áâÕSÒ»Èâ ÚÈä. 2 
 áWÕ¾íØë Ïç} ¿ãÓÈ ÌâÑÌçï áë» ÑÚâ»âvÒ ÍÇ ÔKÒçï. ÁëÑâï éc¿»íÃäÌçï Öï½äÈÑÒ 
»ãÕtÈÕ Èâ¦SÒ ÉâÒ Àë. áâÑ, »ãÌw» »âÛÑâï ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌí ÁëÃÔí ãÕ»âÖ ÉÒí ÈëÃÔí 
ÈëÌâ ÍèÕôÌâ Òç½íÑâï ÉÒëÔí ’ÇÕâ ÑLÒí ÌÉä. 
 
1.      åãnÅÒÌ mÒçãÂ» Ïä.áë ãÍï½Ôë 1868 å.Ìçï ÏäÁçï Öïs»âÓÇ ÍöwÄ 315  
2.       åãnÅÒÌ mÒçãÂ» ãÍï½Ôë 1868 Ìçï Öïs»ÓÇ, ÍöwÄ 32  
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 ÐâÓÈäÒ Íýâ¿äÌ ÑèãÈôáíÑâï Öï½äÈý è ô ï ïý è ô ï ïý è ô ï ï  ð- 
  ¿ï¨½çpÈ ÍýÉÑ ÖÌz 320 Ñâï Éå ½Òâ. ÖÌz 120 Éä 320 ÖçËäÌí »âÛ áïË»âÓÑÒ Àë. áâ 
ÏÖí ÕØíôÑâï ÖÑÒÌí åãÈÚâÖ ÁâÇÕâ ÑÛÈí ÌÉä. ÍÓïÈç ×íËÈâï »ëÃÔä» ½çÎâáíÑâï áëÕä 
ÑèãÈôáí ÑÛä áâÕë »ë Áë ÀQäÉä ÖâÈÑä ×ÈâbÊäÑâï ãÌÑâôÇ ÍâÑä Ú×ë. áâ ½çÎâáíÌçï ãÌÑâôÇ 
áÌë» ÓâÁâáíáë »ÓâvÒçï ÚÈçï. 
 ÈëÑâï ÍäÈÔ¼íÅâ, ÐÃÚçÈÌä ½çÎâáí, Öâï¿ä áÌë áÑÓâÕÈäÌâï sÈèÍ ÈÉâ ÁâÕâÌä 
ÏâÓíÏíÊÓ ½çÎâáí Öï½äÈÌä ¦ãwÃÉä áãË» ÑÚtÕ ËÓâÕë Àë.  
 
 ÍäÈÔ ¼íÅâÌä ½çÎâáíççç  ð-  
      áâ ½çÎâáíÌâï áâËâÓë »Úä ×»âÒ »ë åÖâÉä ÏÚç Á ÍÚëÔâ ÐâÓÈÑâï ÖpÈÈïÝä 
ÕäÇâáíÌí Íý¿âÓ ÚÈí. ÍäÈÔ¼íÅâÌä ½çÎâáí áÁnÈâÌä ½çÎâáíÉä Í¿âÖ ÑäÔ áÌë åÔíÓâÌä 
½çÎâáíÉä ÝëÕäÖ ÑäÔ é^âÓ-ÍãœÑÑâï Àë. ÖÌz 1640 Ñâï Ùä áëÑ. ‘. ãÊãÜÈë ÍäÈÔ¼íÅâÌä 
¿íÉâ ÌïÏÓÌä ½çÎâÑâï ÖâÑëÕâÛâ áâï½ÇâÌâï ÈèÃëÔâ »âÃÑâÛÑâÉä ÝÇ ÍTÉÓ ÍÓ ¼íÊëÔä ÝN 
ÖpÈïÝä ÕäÇâáíÌâï ã¿Ý ×íËä »âÆÒâ.  
        ÍäÈÔ¼íÅâÌä ½çÎâáíÌçï ¼íÊ»âÑ »ÓÈâ ÖpÈïÝä ÕäÇâáíÌâï ¼ïÅ Òç»È Ðâ½ ÑLÒâ 
ÁëÌâÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë áâ ÕäÇâáíÌë »íÇ (pÔëkÃ÷Ñ) ]âÓâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈä ÚÈä.  
    
 sÈèÍíÙÓ Öï½äÈè ïè ïè ï  ð- 
         sÈèÍáë Ïî} ãÐÜçáíÌä ÖÑâãËáí Àë. áÑÓâÕÈä sÈèÍ éÍÓ áâÕëÔâï Õc¿ëÌâï ÈíÓÇí 
ÍÓ »ëÃÔâ» ÖçïÊÓ áãË»âÓäáíÌä ÑèãÈôáí ÏÈâÕâå Àë Áë ½ÕôÉä ÕâYíÌë Õ½âÅÈâ ÈÉâ Ìâ¿Èâ, 
áÌë» Íý»âÓÌä Ñç¨âáí ÏÌâÕÈâ ×íÐâÒâÝâ Ôå Áå ÓÚÒâ Àë.  
 ÁëÑâï áë» ÌÃ áëÕç ÕâY Õ½âÅä ÓÚÒí Àë Áë  ÐâÓÈäÒ ÕâY ÓÏâÏ áÉÕâ ÖÓíÊ ÁëÕç Êë¼âå ÓÚÒçï 
Àë. áë» »Ôâ»âÓ ÖçãØÓ ÕâY Õ½âÅë Àë. Áë ãÏÔ»çÔ Õï×ä ÁëÕçï Àë. »ëÃÔâï» ÌötÒ »Óä ÓÚÒâ Àë Èí 
»ëÃÔâ» ÆíÔ áÌë Ñï‘Óâ Õ½âÅä ÓÚÒâ Àë. áë» vÒã»È ÍÓÑâïÌÊ Ñç¨â Ñâï Ìâ¿Èí ÁíÕâ ÑÛë À,ë Áë 
ÌÃÓâÁ ã×ÕÌçï ÌötÒ »Óä ÓÚÒí ÚíÒ ÈëÕçï Ôâ½ë Àë. áâÕä Á »ëÃÔä» ÑèãÈôáí Öâï¿ä áÌë ÐÓÚçÈÌâ 
sÈèÍí ÍÓ ÍÇ Àë.  
 
 ÐèÕÌëWÕÓÌä ÑèãÈôáí ðè ë è ôè ë è ôè ë è ô - 
             ÐèÕÌëWÕÓÑâï ÍÇ Ñç»ÈëWÕÓÌâï ÑïãÊÓÑâï áë» ÌÃÓâÁÌä áwÃÐè‘ ÑèãÈô ÍâpÈ ÉÒëÔä Àë. 
ÈëÌä ÍèÕô ÏâÁç áë» ÍçÓçØ Íçw»Ó (ÆíÔ) ÁëÕâï ÕâYíÌë Õ½âÅäÌë ÌÃÓâÁÌâ ÌötÒ ÖâÉë ÔÒ ÈÉâ 
ÈâÔÌë ÍýÊã×ôÈ »Óä ÓÚÒâÌçï ÍýÈäÈ ÉâÒ Àë.  
 ÏâÊâÑäÌâï ÑïãÊÓÑâï, Áë ÑçïÏå ãsÉÈ Àë (ÀQä ×ÈâbÊä ) ÈëÑâï ÑèãÈôÌâ À ÚâÉ Àë áÌë 
ÍýtÒë» ÚâÉ ×âsÝâÌçÎÛ ×ç} ÌötÒÌä Ñç¨ âÑâï ÏÈâÕâÒâ Àë Áë ÌÃÓâÁÌä ÑçãÈô Àë. Ð½ÕâÌ ½Çë× 
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Õï×ä ÁëÕçï ÖçãØÓ ÕâY Õ½âÅÈâï ÏÈâvÒâ Àë. tÒâï Á Ì‘»Ñâï áë» vÒãkÈ ÚâÉÉä ÆíÔ Õ½âÅÈí 
ãsÉÈ Àë.áâ ÆíÔíÌë Íçw»Ó »ÚëÕâÒ Àë. áâËçãÌ» “ÊâÒç-ÈÏÔçï ÈÉâ ÏâÒç-Äg½í” Ìâ ÍèÕôÁ ÚíÒ 
ÈëÕâï áâ Íçw»Ó ÌâÑÌâ ÏïÌë ÆíÔ áâ»âÓÑâï ÖÑâÌ Àë.  
ÐèÕÌëœÓÌâ »ãÍÔëœÓ ÑïãÊÓÑâï Áë ÑèãÈôáí Àë ÈëÑâï ÌÃ áÌë ÌãÃáí Êë¼âå áâÕë Àë. 
ÑïãÊÓÑâï ÖîÉä éÍÓÕâÛâ ÈíÓÇ éÍÓ Ð½ÕâÌ ×ï»Ó áëÑÌä ãÍýÒâ ½îÓä áÌë ÈëÑÌä ÁÑÇä 
ÏâÁçáë áë» ÖëÕ»Ìä ÑèãÈô Àë. Õc¿ëÌâï ÈíÓÇ ÍÓ ÝÇ ÌÃ áÌë ¿âÓ ÌãÃáíÌä ÑçãÈôáí Àë áëÑâï 
ÝÇ ÌÃ ÌötÒÌä ãÕãÐnÌ Ñç¨ âáíÑâï áÌë ¿âÓ ÌãÃáíÑâïÉä áë» ½âÒ» Ìä Ñç¨âÑâï Àë Ïä‘ Õï×ä 
ÕâÊÌ »Óä ÓÚä Àë, Ýä‘ ÕäÇâ Õ½âÅä ÓÚä Àë áÌë ¿íÉä ÍíÈâÌâ ÖâÉäÌë ÌötÒÑâï ÖâÉ áâÍä ÓÚä Àë.  
áâ ÁgÒâáë áâÕâï Á Íý»âÓÌçï áë» ã¿Ý ÍÓ×çÓâÑëœÓÌâï ÑïãÊÓ (ÀQä-ÖâÈÑä 
×ÈâbÊä)Ñâï ÍÇ ÍâýpÈ ÉâÒ Àë. áëÑâï ÝÇ ÌÃ ÌôtÒÌä ×íÐÌäÒ Ñç¨âÑâï Àë áÌë Ìä¿ëÌâ Ðâ½Ñâï 
¿âÓ ÌÃäáí Àë. áâ ÌÃäáíÑâïÉä áë» ÌÃä ÏëÄëÔä Àë ÈÉâ ÌötÒÌä Ñç¨ âÑâï Àë, Ïä‘ ÖäËâ ÚâÉÉä 
ÅÑÓçÌâï áâ»âÓÌí ÆíÔ Õ½âÅä ÓÚä Àë ,Ýä‘ áë» Õï×ä Õ½âÅä ÓÚä Àë áÌë ¿íÉä Öï½äÈÌä ÔÒ 
ÈâÔÌë ãsÉÓ Óâ¼Õâ ÑâÃë Ñï‘Óâ Õ½âÅä ÓÚä Àë  
 
 ’ÕâÌä ÑèãÈôáí ðè ôè ôè ô - 
’ÕâÑâï áë» ½âÒÌâ¿âÒíôÌí ÖÑèÚ ÍtÉÓÌâ ¼íÊ»âÑÑâï ÑÛä áâÕëÔ Àë ÁëÑâï À vÒã»È 
Êë¼âÒ Àë ÈëÑâï ÝÇÌâ ÚâÉÑâï Õï×ä Õ½ëÓë ÕâY sÍwÃ Êë¼âå áâÕë Àë.  
 ÊãÜÇ ÐâÓÈÑâï ã¿ÊïÏÓÑzÌâ ÑïãÊÓÑâï ÌÃÓâÁÌä ÑçãÈô ÈÉâ »íÇâ»ô ÑïãÊÓÑâï ÆíÔ ÈÉâ 
Ñï‘Óâ Õ½âÅÈâ ÌÃ-ÌãÃáíÌä ÑèãÈôáí ]âÓâ sÍwÃ Àë »ë ÐâÓÈÑâï åÖâÌâ ÏÚç Á ÍÚëÔâÉä Á 
½âÒÌ ÕâÊÌ ÈÉâ ÌçtÒÌçï éc¿ sÈÓ ÚÈçï Áë 12 Ñä 13 Ñä ×ÈâbÊä ÖçËä áâÕÈâ ÑèãÈô»Ôâ ÖâÉë 
áë»tÕ sÉâãÍÈ »ÓÈç ½Òçï.  
 
 Öï½äïïï ÈÌâ ÈäÉô sÉâÌôôô  ð-  
Öï½äÈÌâï ÈäÉô sÉâÌíÑâï ÊãÜÇ ÐâÓÈÌâ »ëÃÔâï» áëÕâï ÑïãÊÓ Àë ÁëÑâï ÉâïÐÔâ ãÌÖÓÇä 
áÉÕâ ÍtÉÓí ÍÓ áâ¾âÈ »ÓÕâÉä Öï½äÈÌä DÕãÌáí étÍnÌ ÉâÒ Àë áëÑâï ÐâÓÈÌä Öï½äÈ 
áÌë ÐÕÌ –ãÌÑâôÇ »ÔâÌâ ÖïÏïËí ÍÓ sÕÈð Íý»â× ÍÅë Àë.  ÊãÜÇ ÐâÓÈÑâï ÑÊçÓâå, áÁÕÓ, 
ãÈrÌ½Óä,Öã¿n¨Ñz,ãÝãÕÊnÊÓÑz Õ½ëÓë sÉâÌí ÍÓ ÍtÉÓ ÏÌâÕëÔâ áëÕâ sÈÐï Àë ÁëÌâ ÍÓ 
Ôâ»Åä Éä ËäÓëËäÓë ÍýÚâÓ »ÓÕâÉä Öï½äÈÌâ sÕÓ étÍnÌ ÉâÒ Àë.  
áÁÕÓãÈrÌ½ÓäÌâ ÑïãÊÓÑâï ÉâïÐÔâáí ÍÓ Ôâ»ÅäÉä ÍýÚâÓ »ÓÕâÉä Ìâ½ÓsÕÓÑz ÁëÕä 
DÕãÌ étÍnÌ ÉâÒ Àë.áëÕçï áÌçÑâÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë »ë ÍýâÈð»âÛ sÈçãÈÌâ ÖÑÒë áâÌí 
éÍÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕÈí Ú×ë. áâÕâ Íý»âÓÌâ ÉâïÐÔâ ÍmÍâÈä, ÖíÊëœÓä áÌë ãÕÄÔÑâï ÈÉâ 
ÔëÍâÜä ÈÊÍÝä áÌë ãÈrÌëÕëÔäÌâï »öwÇÍçÓÑz Ìâ ÑïãÊÓíÑâï ÍÇ Àë. 
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 áâÌâï ãÖÕâÒ áÌë» ÑèãÈôáí áëÕä ÍÇ Àë ÁëÑâï ÊëÕÈâáíÌë ÕâY ÖâÉë Êë¼âÅÕâÑâï áâvÒâ 
Àë. ÁëÑâï »âï‘ÕÓÑzÌâ ÑïãÊÓÑâï áwÃÑä »öwÇÌä ÑèãÈô Õï×ä ÕâÊÌ »ÓÈä ÏÈâÕâå Àë. ÉÈäsÕÓÑzÑâï 
ÖÓsÕÈäÌä ÑèãÈô ÕäÇâ ÕâÊÌ »ÓÈä ÏÈâÕâå Àë.ÈëÑÌâ ÚâÉÑâï Óç¨ÕäÇâ Àë, ÁëÌâï Ïë ÈçmÏâ, Ïë 
ÈâÓ áÌë ÍÓÊâ Àë.  áâÌâÉä sÍwÃ Àë »ë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ këÕÛ ÖâãÚtÒ áÌë Öï½äÈÌí Á ¾ãÌwÄ 
ÖïÏïË ÌÚä, Öï½äÈ ÈÉâ ÑèãÈô ÏÌâÕÕâÌä ãÕYâÑâï ÍÇ átÒïÈ áÈèÃ ÖïÏïË ÚÈí. Ïä’ Öï½äÈ 
áÌë ËÑô áëÕä ÓäÈë ÑÛä ½Òâ ÚÈâ »ë áë»ÏäÁâÌë ÍöÉ» »ÓÕâÌçï áÖïÐÕ ÚÈçï.    
 ÑDÒ Òç½ ççç - 1 ð- 
  ½çpÈ»âÛÑâï Öï½äÈç ï ïç ï ïç ï ï   ð- 
 ½çpÈ»âÛÑâï ÖÑç¨½çpÈÌâ ÖÑÒÑâï Öï½äÈ Ìâë ãÕ»âÖ  ÖâÓâ ÍýÑâÇÑâï ÉÒâë ÖÑç¨ ½çpÈ 
sÕÒï áë» éÈÑ ÕäÇâ ÕâÊ» áÌë ½äÈ Ôë¼» ÚÈâ ÈëÑÇë ÍâëÈâÌä Ñâï ÑÚâÓâÇä »çÑâÓÊëÕä ÍâÖëÉä 
Öï½äÈÌçï ã×ÜÇ ÔäËç ÚÈçï. ÑÚâÓâÇä »çÑâÓÊëÕä ãÔcÀÕä Õï×Ìä ÚÈä áÌë Öï½äÈ»ÛâÑâï ãÌÍçÇ ÚÈä. 
 ÖÑç¨½çpÈÌâ ÖÑÒÑâï áÌë» ÌâÃÒ×âÛáâë sÉâãÍÈ Éå ÚÈä.ÈëÑÌë ÌâÃ» ÁâëÕâÌâë ×âë¼ 
ÚâÈâë ÈÓÑÌÓ ÖÑÒë Óâ½ Óâã½ÇäáâëÌâë ¼èÏ Á Íý¿âÓ ÉÒâë ÈÉâ Ôâë»Öï½äÈë ÍÇ ãÕ»âÖ ÉÒâë áâ 
Ôâë»½äÈâë áÌë Ôâë»ÌötÒâëÑâï  áë ÏâÏÈÌçï DÒâÌ Ó¼âÈçï »ë ÁëÌâÉä áëÕâë »âëå ÐâÕ Ì áâÕë »ë 
ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÌë áâ¾âÈ Ôâ½ë. 
 ÖÑç¨½çpÈ sÕÒï ãÕÔãÖÈâÌë ¾öÇâÌä ÌÁÓ Éä ÁâëÈâ ÚÈâ ÈëÑÌçï ‘ÕÌ ÖâÊçï ÚÈçï áÌë  ÖâÊç 
‘ÕÌ ÈëÑÌë áãË» ãÍýÒ ÚÈçï.ÈëÉä áë »âÛÑâï Öï½äÈÞâëÌä  ÙëwÄÈâÌë ÍÇ ÈëÑÌâ ÌìãÈ» ¿ãÓÝ Éä 
áâï»ÕâÑâï áâÕÈâ. áëÑÌä éc¿ÈâÌä »ÖâëÃä ÈëÑÌçï ÞâÌ Ì ÚâëÈçï ÍÇ ÈëÑÌâ ¿ãÓÝ Á »ÛâÌä ÍýâÇ 
×ã»È ÚâëÒ Àë. ÈëÌâ áÐâÕÑâï »íåÍÇ »Ûâ ãÕ»âÖÌâï sÕãÇôÑ ½ýïÉ ÈÓÎ á½ýëÖÓ ÌÉä Éå 
×»Èä. áâ »âÛÑâï »Ôâ»âÓíáë ÍíÈâÌâ Öï½äÈÑâï ¿Ñt»âÓä» ×ãkÈáí étÍnÌ »Óä ÔäËä ÚÈä. 
 ãÕ®ÑâãÊtÒ ãÕ×ë Èç»äôÌâ áë» ½ýïÉ “ÖëÁrÔ é»âëÔ” Ñâï ÔKÒçï Àë »ë, Èë Öï½äÈÌâ ÞâÈâ 
ÚÈâ.ÈëÑÌâ ãÖÈâÓÕâÊÌÉä _ÊÒ ÍýÎçlÔäÈ Éå ÁâÒ Àë. ãÕ®ÑâãÊtÒÌä áâÞâÉä »ëÃÔâï» ãÕ]âÌâë 
Èè»äôÑâï Öï½äÈÌçï ÞâÌ , ËÑôÞâÌ ÈÉâ ãÖÈâÓÌâ Íý¿âÓ ÑâÃë ½Òâ ÚÈâ,ÈëÕçï áâ ½ýÉÑâï ÁÇâÕâÒçï Àë. 
áâ »âÛ Ñâï ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ Ìâë ãÕÊë×âëÑâï ¼èÏÁ Íý¿âÓ ÉÒâë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÉä áÓÏäáâëÌë ÏÚç 
Á ÍýëÑ ÚÈâë.ÈëÑÌâ ‘ÕÌ ÍÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä ¼èÏ Á êïÅä ÀâÍ ÍÅä ÚÈä. áâ »âÛÑâï ÐâÓÈäÒ 
Öï½äÈÌâ ½ïýÉâëÌí áÓÏä ÐâØâÑâï áÌçÕâÊ ÉÒâë ÚÈâë. áâ Á »âÛâÑâï Öï½äÈÌä Íý½ãÈ ÓíÑ, <ïâÖ, 
áâÒÓÔënÅ,Úï½Óä Õ½ëÓë Êë×âëÑâï ÍÇ Éå ÚÈä. 
 ÎâhÒâÌ ð- 
 áë» ¿äÌäÒâÝä ÎâÚÒâÌ ÐâÓÈÑâï áâvÒâë ÚÈâë. Ô½Ð½ À ÕØôÌä ÐâÓÈÒâÝâ ÊÓmÒâÌ 
ÈëÇë ÌâëïDÒç »ë ½çpÈ ÖâÑýâjÒ Ñâï Öï½äÈ áÌë ÌötÒ ÈëÌâï ¿ÓÑ ét»Øô ÍÓ ÚÈâ. ÁëÄ ÑâÖ Ìä 
áwÃÑäÌâï ãÊÕÖë Ð½ÕâÌ Ïç}Ìä ÖÕâÓäÌâë étÖÕ ÚÈâë.Èë ÖÑÒë ½âÒÌ áÌë ÌötÒ ]âÓâ 
Öï½äÈÌçï áâÒâëÁÌ ÉÒçï ÚÈçï. 1 
 áâÁ kâÛÑâï »âãÔÊâÖ 2 ÌâÑâÌâ áë» ÑÚâÌ ÌâÃÒ»âÓ Éå ½Òâ ÚÈâ. ÈëÑÌâ áÌçÖâÓ 
ÌâÃ»âëÑâï ½âÒÌ, ÕâÊÌ áÌë ÌötÒ ÝÇëÒ Ìçï ÖâÉë ÓÚëÕuï áâÕSÒ» ÚÈçï. 
 
 1.      á ãÚsÃ÷ä áâ&Î åãnÅÒÌ mÒçãÂ» - sÕâÑä ÍýÞâÌâÌn¨, ÍöwÄ 102-103 
 2.      Sacred book of the East vol.VII  P.29 
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 “ãÕ®ÑâëÕô×äÒ”Ñâï ÈëÑÇë éÕ×äô Ö¼äáâë ã¿ÝÔë¼â áÌë ÖÚÁnÒâ ]âÓâ ã]ÍãÊ»â, 
ÁmÐâãÔ»â,¿¿ôÓä áÌë ãÐnÌ»â Õ½ëÓë ÌötÒâë ãÕØÒÑâï ÔKÒçï Àë. “ÑâãlÕ»âãgÌãÑÝ”Ñâï ã×ÕÌötÒÌçï 
ÕÇôÌ Àë. »ÚëÕâÒ Àë »ë ÑâãlÕ»â ,ÑöÊï½ áÉÕâ ÑçÓÁ Ìä ÖâÉë ½âÒÌ áÌë ÌötÒ »ÓÈä ÚÈä.  
 “Ñë¾ÊèÈ”Ñâï »âãÔÊâÖë éÁÁìÌäÑâï ÑÚâ»âÔäÌâ ÑïãÊÓÑâï ÌötÒÌâë Öï»ëÈ  áâpÍâë Àë. 
 “×ï»çÈÔâ” ãÕWÕÖï½äÈÌçï áÌçÍÑ Öï½äÈÑÒ ÌâÃ» Àë. áâ »âÛÑâï ãÕwÇç ×Ñâô áë 
“Íï¿ÈïÝ” Ñâï ½ËëÅâ áÌë ½äËÌä »ÉâÑâï Öï½äÈÌçï ÕÇôÌ »Òçô ÚÈçïï. 
 áâ »âÛÑâï Î»È Öï½äÈ »ë ÌâÃ»Ìä Á ÌÚä, ½ãÇÈ,ÁÒâëãÈØ,sÑöãÈÒâõ Õ½ëÓë éÍÓ ÍÇ 
éÈÑ Ó¿Ìâáâë Éå. áëÑ kÚä ×»âÒ »ë áâ »âÛÑâï ÁëÃÔâï Öï½äÈ»âÓâë Éå ½Òâ áëÃÔâ ÏäÁâ 
Òç½Ñâï ÌÉä ÉÒâ. áâ »âÛÑâï Áë ÓâÁâáâë ÉÒâ Èëáâë ÏËâ Öï½äÈÑÑôÞ ÚÈâ. ÁëÌë ÍãÓÇâÑë 
Öï½äÈÌä ãÕ×ëØ énÌãÈ Éå. áâÌâï áâËâÓë áâ »âÛÌë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâë ÖçÕÇô»âÛ »ÚëÕâÈâë. 
 
  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌí ÖçÕÇô»âÛï ç ôï ç ôï ç ô  ð- 
 áë» ãÕ]âÌÌâ ãÕËâÌ áÌçÖâÓ áë ÖÑÒÌä ÍýÁâÌçï ÖâãÚtÒ áÌë Öï½äÈÌë ÖÑÁÕâÌçï 
sÈÓ áëÃÔçï éc¿ ÚÈçï, Áë áâÁÌä ã×ãÜÈ ÍýÁâÑâï ÌÉä. áâ ÖÑÒÑâï Ñ¨âÖÌä Ì‘» »âï‘ÕÓÑzÑâï 
ÍlÔÕâëÌâ ÖÑÒ ÊÓmÒâÌ ÑèãÈô»Ûâ,ã¿Ý»Ûâ áÌë Öï½äÈ Ìä énÌãÈ Éå ÚÈä. ÓâÁâ ÑÚën¨ 
ÕÑôÌÌâ »âÛ Ñâï ã¿Ý áÌë Öï½äÈ»Ôâ ÍâëÈâÌä éc¿ÈÑ ãsÉãÈÑâï ÚÈâ.Èë sÕÒï ÍãÓÕâãÊÌä 
ÌâÑÌä ÕäÇâÌä é^âÑ ÕâÊ» ÚÈâ.  Óâ’ ÓâÁ»ëÖÓäÌâ »âÛÑâï ÊÓÏâÓâë áÌë ÑïãÊÓâëÑâï ÌötÒ áÌë 
½âÒÌÌâë ÍýÕë× Éå ½Òâë ÚÈâë.¿âëÔ áÌë ¿âÔç»Ò Õï×âë Ìâ »âÛÑâï Öï½äÈ  áÌë ÌötÒÌâë ÍýÖâÓ 
¼èÏ Á ÕËâÓë ÚÈâë.  
 
  ÚØôÕËôÌðô ôô ôô ô - 
 ÚØô ÍÇ sÕÒï áë» ½âÒ» ÚÈâ. ÈëÑÌë Óâ½ Óâã½ÇäáâëÌçï ÞâÌ ÚÈçï .Èë é^âÑ  Ôë¼» áÌë 
ÌâÃÒ»âÓ  ÍÇ ÚÈâ. Èë ÖÑÒë ÌâÃ»âëÑâï Öï½äÈÌä ÍýËâÌÈâ ÓÚëÈä ÚÈä. ÈëÑÌä ÏÚëÌ ÓâÁÙäÌë ÍÇ 
ÌâÃ» áÌë Öï½äÈ ÖâÉë ãÕ×ëØ ÍýëÑ ÚÈâë. ½çpÈ»âÛÌä ÁëÑ áâ »âÛÑâï Öï½äÈÌâë ãÕ»âÖ ÖâÓâ 
ÍýÑâÇ Ñâï ÉÒâë. 
  
  HÒçççç-áëÌëëë -tÖâï½ðïïï - 
 áë» ¿äÌä ÒâÝä ÐâÓÈÑâï áâvÒâë ÚÈâë. ÈëÌâ áÌçÖâÓ ÚØôÕËôÌÌâ ÖÑÒÑâï ÌötÒ áÌë 
Öï½äÈÌä ãsÉãÈ é^âÑ ÚÈä. ÈëÑâï ÁÇâvÒâ áÌçÖâÓ ÚØôÕËôÌ ÍÇ ÖÑç¨ ½çpÈÌä ÁëÑ Öï½äÈÞ 
ÚÈâë. ÏâÇÐqë Ô¼ëÔâ “»âÊmÏÓä” »âvÒÑâï Öï½äÈÌçï ÒìâÕÌ ’ëÕâ ÑÛë Àë. 
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 ÑDÒ Òç½ ççç - 2 ð- 
  ÓâÁÍèÈ»âÛèèè  ð- 
 ÚØôÕËôÌ»âÛ ÍÀä Êë× áÌë» ÌâÌâï ÌâÌâï Ãç»Åâáâë Ñâï ãÕÐâ‘È Éå ½Òâë, ÁëÑâï 
áë»ÖèÝÈâ ÌÚâëÈä. ÁëÌâ ÍãÓÇâÑë ÒÕÌâëÌâï áâ®ÑÇ ÏâÊ ÒÕÌ Ö^ââ sÉâãÍÈ Éå.áâ 
ÍãÓãsÉãÈÑâï Öï½äÈÌä ÏÚç Á ÊÒÌäÒ Ê×â Éå ½å.áâ ÖÑÒë ÍýtÒë» Õ½ôÌçï Öï½äÈ áë»ÏäÁâ Éä 
áÔ½ áÔ½ ÉÈçï ½Òçï. áâ Õ½âëôáë ÍâëÈâÌâ ¦ãwÃ»âëÇÉä Öï½äÈÌâë ãÕ»âÖ »Òâëô. ÓâÁÍèÈ ÍÇ 
Öï½äÈÍýëÑä ÚÈâ Èë Öï½äÈ»âÓâëÌíë ÖâÓä ÓäÈë áâÊÓ »ÓÈâ ÚÈâ. ÈëÑÌâ ÓâÁ ÊÓÏâÓÑâï áÌë» 
Öï½äÈÞâë áÌë »Ôâ»âÓâëÌë áâÙÒ ÑÛÈâë. áâ Òç½Ìçï Öï½äÈ áãË»ÈÓ ÓâÁÒÙÒÌâï ÖïÓÜÇÑâï Á 
énÌãÈ »Óä ×»Òçï. áâ »âÛÑâï sÝäáâëÑâï ÍÇ Ìâ¿-½âÌÌâë Íý¿âÓ ÚÈâë. ÓâÁÍèÈ»âÛÑâï Öï½äÈ 
ÍèÇôrÍë ãÕ»ãÖÈ Éå  ×»Òçï  ÌÚä. ÈëÑÌä  ÑÌâëÕöã^â ÏÚç  Á  Öï»äÇô  áÌëåwÒâôÍèÇô  ÚÈä. áë» 
»Ôâ»âÓ Ïä’ »Ôâ»âÓÌë  Ìä¿âë  Êë¼âÅÕâÌâë ÍýÒtÌ  »ÓÈâë. 1 
 
  ¾ÓâÌâáâëÌâë  ÍýâÓïÐðë ë ý ïë ë ý ïë ë ý ï -  
 áâ  »âÛÌâë  »Ôâ»âÓ   ÍâëÈâÌâ  Öï½äÈ- ÞâÌÌë  áëÃÔçï  ÖïÈâÅä Ìë  Óâ¼Èâë  »ë  Èë  Ïä‘ 
ÁâãÈÕâÛâáâëÌë  ÏÈâÕÕâÑâï  Öï»âë¿  Óâ¼Èâë.áâ Öï»äÇôÈâ  áëÃÔä  ÕËä ½å  »ë  Èëáâë  »íå 
Öï½äÈ ½ýÉÑâï  Ô¼Èâ  ÌÚä. áëÑÌçï  Öï½äÈ  ÍëÆä –ÊÓ-ÍëÆä  ¿âÔÈçï ÚÈçï. Áâë Èëáâë  ãÌðÖïÈâÌ ÚâëÒ 
Èâë  ÈëÑÌä  ÖâÉë  Á ÈëÑÌçï  Öï½äÈ ÍÇ ÖÑâpÈ  Éå  ÁÈçï. áâ Öï»äÇô  ÑÌâëÕöã^âÌâï  ÎÛsÕrÍë  
Öï½äÈÜëÝ Ñâï  “¾ÓâÌâ” Ìä  ×ráâÈ  Éå  ½å. áâ ¾ÓâÌâÌä  ÍãÓÍâÃäáë  Öï½äÈÌâ  ãÕ»âÖÌë  
áÕrË »Óä  ÌâKÒâë. áâÕä Öï»äÇô ÑÌâëÕöã^âáâáëë ÓâÁÍèÈ»âÛÑâï Öï½äÈÌë ãÕ»ÖÕâ ÊäËâë ÌÚä.  
Áë ÓâÁâáâëáë  Öï½äÈÌë  ÓâÁÒÙÒ áâpÒâë ÈëÑÌâ ÑÚëÔâëÑâï  Óâ½-Óâã½ÇäáâëÌâ  ã¿Ý ÍÇ 
ÏÌâvÒâ .ÍÓïÈç áâ »âÛÑâï  Öï½äÈÌë  ÓâÁÒÙÒ  ÍýâpÈ  ÉÕâÉä Èë  ÖâÑïÈ×âÚä  ÏÌä  ½Òç . ÚÕë  
Öï½äÈ  ÖâÑânÒÁÌÌâ  ‘ÕÌÑâïÉä   ÊèÓ  ÉÈçï ½Òçï áÌë ÈëÑâï ÖâÑïÈ×âÚä áìWÕÒô ÍýÕë× »ÓÈçï ½Òçï.   
×öï½âÓÍèÇô  ½äÈ-Öï½äÈÌçï ãÌÑâôÇ  ÉÈçï ½Òçï  áÌë ÍâëÈâÌä  ÌìãÈ» ÑÒâôÊâÌçï  sÈÓ  ½çÑâÕÈçï  ½Òçï. 
ÖÕôÖâËâÓÇÌâ ‘ÕÌÑâïÉä  ×âsÝäÒ Öï½äÈ  ÍöÉ» Éå ÁÕâÌë  »âÓÇë  Ôâë»Öï½äÈÌçï  ãÌÑâôÇ 
ÉÕâ  ÔâgÒçï.  áâ  »âÛÑâï  éÈÓ ÈÉâ ÊãÜÇ  ÐâÓÈÌâ  Öï½äÈÌä  ËâÓâáâë  ÍÇ  ÍöÉ»  ÍöÉ»  ÕÚä  
Ìä»Ûä.  áã½ÒâÓÑä  ×ÈâbÊäÑâï  ÍÄâÇâëÌâï  áâ®ÑÇ  ÍÀä  ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈÑâï  ÍãÓÕÈôÌ ÁëÕçï  
áâÕÕâ  ÔâgÒçï.  ÑçÖÔÑâÌä  Öï½äÈÌâë ÍýÐâÕ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ  éÍÓ  ÍÅÕâ  ÔâgÒâë ÁÒâÓë ÊãÜÇ  
ÐâÓÈ  áâ  ÒÕÌâëÌâ  áâ»ÑÇâëÉä  Ï¿ä  ½Òçï . ÈëÉä  ÈëÌä  Öïs»öãÈ  ÖçÓãÜÈ ÓÚä  ×»ä. ÈëÑâï  
ÖâÑïÈ×âÚä  áìWÕÒô  ÍýÕë×  »ÓÈçï  ½Òçï. 
 
 
 1. Ë áëãnÖánÃ mÒçãÂ» áâëÎ åãnÅÒâ - áÔ¿Åô ÍâëÔ  
 
 38 
  ÑçãsÔÑ ÍýÕë×»âÛÑâï  Öï½äÈç ý ë ï ïç ý ë ï ïç ý ë ï ï  ð-  
 ãÚnÊçsÈâÌ  éÍÓ ÑçÖÔÑâÌ ÓâÁâáâëÌâ  ãÕÁÒÉä  áÚäÌâï  Öï½äÈ  åãÈÚâÖ Ìâë áë» 
ÑÚtÕÍèÇô »âÛ áâÓïÐ ÉâÒ Àë. áâ ÖÑÒÉä  ãÕ×ç}  ÐâÓÈä¥ »Ûâáâë  áÌë ãÕ]âÌâëÌâ  ÍÈÌÌçï  
Ùä ½Çë× ÉÒçï . »âÓÇ»ë ÑçÖÔÑâÌ ãÕYâÌâï  »âëå  ÑâëÃâ  ÖïÓÜ» Ì ÚâëÈâ. áëÑÌâmââï Áë  »qÓ  ÚÈâ. 
Èë Î»È ÑâëÃâ  ÑèãÈôÐïÁ» Á  ÌãÚ, ÍÇ  Êë×Ìä  Íý½ãÈÌë  áÕr}  »ÓÌâÓ ÉÒâ. Öï½äÈ   
×âsÝÌä Íý½ãÈ ÎÓä áë»ÕâÓ Óâë»âå ½å áÌë ÈëÌçï ÂÅÍÉä ÍÈÌ ÉÕâ ÔâgÒçï. 1 
áâ Íý»âÓë  ÑçÖÔÑâÌ ÍýÕë×»âÛ  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ   ÑâÃë  ÑÚâÌ  áãÐ×âÍ  ÏÌä  
½Òâë.áâ »âÛÑâï ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌë áë»ÊÑ »¿Åä  Ìâï¼ÕâÑâï  áâvÒçï . ÈëÌâï  ÊìãÊpÒÑâÌ  Íý»â×Ìë  
ÍèÇôrÍÉä ÖÑâpÈ »Óä  Ìâï¼ÕâÑâï áâvÒí. ãÕÁÒä ÑçÖÔÑâÌâë áë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÞâëÌçï  ÖmÑâÌ 
ÁÓâÍÇ »Òçôï ÌÚä. Èë ÍâëÈâÌä ÖâÉë »ëÃÔâï» »Ôâ»âÓâëÌë ÔâvÒâ ÚÈâ, ÊÓÏâÓÑâï ÈëÑÌë sÉâÌ  áâpÒçï.  
ÑçÖÔÑâÌâë  áâ  Êë×Ìë  ÍâëÈâÌâë  ÖÑÁÈâ ÌÚíÈâ.ÐâÓÈäÒ ÍâëÈâÌâ áÌçÍÑ  ½ýïÉâëÌä ÓÜâ  
»Óä  ×»Òâ ÌÚä. áÈð ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈ Ìä  áÑèlÒ Öïã¿È  ãÌãË ÍÇ ÌwÃ Éå  ½å. Áë 
ÑçÖÔÑâÌ ÐâÓÈÌë  ÍâëÈâÌâë  Êë× ÖÑ‘ ÏëÄâ,  ÈëÑÇë  áÚäÒâï  ÕÖÕâÌçï  áâÓïÐ  »Óä  ÊäËçï. 
áâÑ, kýÑ×ð ÑâÌÕ-‘ÕÌÑâï  ÑçãsÔÑ Öïs»öãÈáë  ÍýÕë×ÕâÌçï  ×r »Òçô. ÚÕë  ÐâÓÈäÒâëÌä  ÖâÑë 
Ïë  Öïs»öãÈáâë  éÍãsÉÈ  Éå  ½å .ÐâÓÈäÒ áÌë ÑçãsÔÑ Öïs»öãÈáíÌä Õc¿ë ¿âÔä  ÓÚÒâ  
ÚÈâ. ÈëÑÌâ áÕâÁÌë ÑçsÔäÑ ×âÖ»âëáë ÊÏâÕä ÊäËâë, ÁëÑÇë ÑçãsÔÑ Öïs»öãÈÌë áÍÌâÕÕâÌä  
Ìâ ÍâÅä.  
ãÕÊë×Éä  áâÕëÔâ  ×öï½âãÓ» ÕâÈâÕÓÇ ÈÉâ Ðâë½ãÕÔâÖ ÍýËâÌ ÕâÒçÑïÅÛ Ìâë  ÖÑâÕë× 
ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï  ÉÕâ  ÔâgÒâë áÌë  ÈëÌä  ÍãÕÝÈâ  ÖÑâpÈ Éå  ½å. áâÕâï  Á  Êç½çôÇâë  áÌë  
ÌìãÈ»  ÍÈÌÌä Õc¿ë Éä ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈÌë  ÍâëÈâÌâë Ñâ½ô ÏÌâÕÕâë ÍÅÒâë.  
ÑçãsÔÑ ÓâÁâáâëáë  ÑâëÃâ-ÑâëÃâ  ÍýÔâëÐ Ìâë  áâÍäÌë  ÐâÓÈäÒ  ãÕ]âÌâë  ]âÓâ  áÌë» 
áëÕâë  ½ýïÉ Ô¼âÕÅâvÒâ  ÁëÑâï  ÑçãsÔÑ Öïs»öãÈ ÈëÑÁ ÖBÒÈâÌä  Íý×ïÖâ  »ÓÕâÑâï  áâÕä  
ÚÈä.ÁëÌä  áÖÓ  ÚëÄÛ ËÑô ÍãÓÕÈôÈ Ôâë»âë  ÍÇ  ÑçãsÔÑ  Öïs»öãÈ áÌë  ÈëÑÌâ Öï½äÈÌä  
Íý×ïÖâ  »ÓÕâ ÔâgÒâ áÌë  ÖâÉë Á ÈëÑâï ÍãÓÕôÈÌÌä  áâÕSÒ»ÈâÌâë áÌçÐÕ  »ÓÕâ  ÔâgÒâ.  
 áë  ÖÑÒÑâï  »âëå  ½ýïÉ (Öï½äÈ ½ýïÉ )Ìçï  áãsÈtÕ  ÌÉä  ÑLÒçï, ÁëÑâï  Èë  ÖÑÒÌâ 
Öï½äÈÌä  ãsÉãÈÌâë KÒâÔ  áâÕë.ÍÓïÈç ÊãÜÇ  ÐâÓÈÑâï áâïÈãÓ» ÚÔ¿Ô ÏÚç Á áâëÀä  ÚÈä. 
áâÌë  »âÓÇë ÊãÜÇ  ÐâÓÈÑâï  Öï½äÈÌâ  ãÕÞâÌÌä  ÖçÓÜâ áÌë  ®ÑâënÌãÈ  Éå. ÑçÖÔÑâÌâëÌâ  
áâ½ÑÌÌä  ÖâÉë  Á  Öï½äÈ  ÍÈÌâënÑç¼  Éå ½Òçï  áÌë  áë  Èâë  Öâ¿ë  Á  áâœÒôÁÌ» Àë »ë ÈëÌçï  
áãsÈtÕ áâÁ ÖçËä  Àë. 4 
1.      á Ã÷äÃâåÁ áâëÌ  Ë  mÒçÂä» áâëÎ ãÚnÊçsÈâÌä  »ëpÃÌ ãÕÔÅô Íö.106 
 2.      “Ë ånÃÓÌë×ÌÔ  ÕëlÒçÂ  áâëÎ  åãnÅÒÌ  mÒçÂä» ÍäÕâlÒ áâ‘” 
3.      á  ×âëÃô  ãÚsÃâëÓä»Ô ÖÕëô  áâëÎ  Ë  mÒçãÂ» áëÎ  áÍÓ  åãnÅÒâ - ÐâÈ¼ïÅë  
4.      mÒçÂä» áâëÎ ÖÊÌô  åãnÅÒâ - »ëpÃÌ  Åë    
 39 
  ãÌw»Øô ôôô  ð- 
 áâ  ÖÕô  ÑâãÚÈäÌâë  áë ãÌw»Øô  Ìä»Ûë Àë »ë , Áâë Öï½äÈÌâ Ñâ½ôÑâï  ÑçãsÔÑ Öïs»öãÈÌâë  
ÍýÕë× Ì ÉÒâë  ÚâëÈ  Èâë  áâÁë  ÈëÌâï  ½âìÓÕÌä  ÖçØÑâ áãÌÕôÒÌäÒ  áÌë  áÕÇôÌäÒ ÚíÈ . ÈëÌçï 
Íýâ¿äÌ ÕìãÊ» ÖîïÊÒô  ÌwÃ Ì ÉâÈ.  
 áâ ÏËä Á ÍãÓãsÉãÈáâëÑâï ÍÇ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ Ìä  sÕãÇôÑ ÁÒâëãÈÌçï  ÑçãsÔÑ Öï½äÈ  
øÍÓ  áâãËÍtÒ ÓÚÒçï.   
 
 ÑDÒ Òç½ççç -3 (13 Ñä ÖÊä Éä  15 ×ÈâbÊä ÖçËä )ççç  ð- 
  áÔâéÊzäÌ  ã¼Ô‘zzz   ð-  
 16 ÁçÔâ™ ÖÌz 1266 áÔâéÊzäÌ  ãÎÓâëÂ ã¼Ô‘ ½âÊä ÍÓ ÏëÄâ. áâ ÍÚëÔâ Èë ÑçÖÔÑâÌ 
ÏâÊ×âÚ  ÚÈâ ÁëÑÇë ÖïÍèÇô é^âÓ  ÐâÓÈÌë ÍâëÈâÌâ áãË»âÓÑâï »Óä ÔäËâ ÍÀä  ÊãÜÇ ÐâÓÈ  
ÈÓÎ DÒâÌ áâpÒçï. Èë ÖÑÒë ÊãÜÇ ÐâÓÈÑâï ÔâÕäÌë ÈëÑÌâë ÕÖÕâÃ »ÓâÕâÒâë.1 áâÁ Öï½äÈÞâëÑâï 
áë» Öï½äÈ ÍýëÑä ÏâÊ×âÚ ÚÈâë. áÈð áëÑÇë Öï½äÈÌâ Íý¿âÓ ÈëÑÁ ÍýÖâÓÑâï ÑâëÃâë ÎâÛâë áâpÒâë. 
 
  ÓÂäÒâ  ÖçÔÈâÌâççç  ð- 
  13Ñä ×ÈâbÊäÑâï ½çÔâÑÕï×Ìâ ã]ÈäÒ ÖçÔÈâÌ álÈÑ×Ìä ÍçÝä ÓãÂÒâ ÖçÔÈâÌâÌë 
Öï½äÈÉä ÏÚç Á ÍýëÑ ÚÈâë. Èë ãÕ]âÌâë ÈÉâ Öï½äÈÞâëÌâë áâÊÓ »ÓÈä  ÚÈä. ÈëÌâ ÊÓÏâÓÑâï ÙëwÄ  
Öï½äÈÞâë ÚÈâë.Èë  ½âÒÌ  ÖïÐÛâÕÕâ  ÍÓ  ÍçÓs»âÓ  ÍÇ áâÍÈä  ÚÈä.  
 
  ¼çÖÓâëç ëç ëç ë ð- 
 áÔâéÊzäÌ   ã¼Ô‘Ìâ  ÊÓÏâÓÑâï  áÑäÓ  ¼çÖÓâë  ÌâÑÌâ  áë»  ÎâÓÖä  »ãÕ  ÈëÑÁ  
Öï½äÈÞ ÚÈâ. ÁëÑÇë  ÍâëÈâÌçï  ÖïÍèÇô  ‘ÕÌ Á  Öï½äÈÌë  áÍÇô  »Òçô  ÚÈçï. ÈëÑÇë  ½âëÍâÔÌâï  
½âÒÌÌë  ÖïÐÛäÌë  “»vÕâÔä”  ÈÉâ  “ÈÓâÌâ” ÌâÑÌä  ×ìÔäÌë  ÁnÑ  áâpÒâë. áâÕä  ÓäÈë  áâ  
Òç½Ñâï  Öï½äÈÌâë  ÉâëÅâë Á  ãÕ»âÖ  ÉÒâë. 
 
  Èç½Ô»  »âÛ  (½ÒâÖçÊäÌ Èç½Ôç ç çç ç çç ç ç k) ð- 
 ÈëÑÌâï  ÖâÑýâÁÒÌä  ãsÉãÈ ãÀnÌ-ãÐnÌ  ÚâëÕâÌâ  »âÓÇë  ÈëÑÌâ  ÍâëÈâÌä  ÖïÍèÇô  
×ã»È ×âÖÌ-vÒÕsÉâÌë  ÏÓâÏÓ  »ÓÕâ  Ô½âÅÕä ÍÅä. áâ  »âÓÇë  ÈëÑÌë   Öï½äÈ  ÈÉâ  ánÒ  
»ÛâáâëÌâ  ãÕ»âÖÌä  ÈÓÎ  DÒâÌ  áâÍÕâÌâë  áÕÖÓ ÑLÒâë ÌÚä. ÈëÑÌë Öï½äÈÑâï ãÕ×ëØ rã¿ 
ÍÇ ÌÚâëÈä. 
1.       Ë ÒçãÌÕÖôÔ  ãÚsÃ÷ä  áâëÎ  mÒçÂä», áëÖ .áëÑ.Ãë½âëÓ ÍöwÄ  54    
2.       Ã÷äÃäÁ  áâëÌ Ë  mÒçãÂ»  áëÎ  ãÚïÊçsÈâÌ-»ëãpÃÌ  ãÕÔÒÅô  ÍöwÄ 160   
 40 
  ÑÚÑïÊ  Èç½Ô»ï çï çï ç  ð-  
 ÑçÚmÑÊ  Èç½Ô» Öï½äÈ-ÍýëÑä ÚÈâ.Èë »ÛâáâëÌâ  ãÕ»âÖ Ñâï rã¿   ËÓâÕÈâ  ÚÈâ. ÈëÑÌçï  
ãÕsÈöÈ ÖâÑýâÁÒ ÝëÕäÖ ÖçÏâáâëÑâï  ãÕÐ»È ÚÈçï. ÍÓïÈç áâ ÖèÏâáâëÌâ  »Ôâ»âÓ  »ÒâÓëÒ áë» 
ÁgÒâáë ÑÛä  ×»Èâ ÌÚâÈâ.ÓâÁÒ ÈÓÎÉä áëÕâë »âëå ÍýÏïË ÉÈâë ÌÚâëÈâë. ÈëÑÌä ã×ÜâÌâë ÂÑ 
ÍÇ ÏïË Éå ½Òâë. 
 
  åbÌ ÏÈèÈâèèè  ð-  
 áâ ãÊÕÖâëÑâï áâã<»âÌâë áë» ÒâÝä åbÌ ÏÈèÈâ ÐâÓÈÑâï áâvÒâë ÚÈâë. ÈëÌâ »ÚëÕâ ÍýÑâÇë 
Öï½äÈÌä Öï»äÇôÈâÌë Öç¨Æ ãÊÕâÔâëÑâï  »ëÊ »Óä  ÊëÕâÒçï  ÚÈçï  ÎÛsÕrÍ  ÈëÌä Ê×â ÍâÇäÌâ áëÕâ 
¼âÅâ ÁëÕä Éæ ½å ÚÈä ÁëÑâï  »âëå  ÕÚëÇ Ì ÚÈçï  »ë Ìâ  »âëå sÝâëÈ Áë ÏÚâÓÉä áâÕÈâë  ÚâëÒ. ÀëÕÃë 
ÈëÑâï  ÖÅâë ÍëÊâ  Éå ÁâÒ  áëÕä ãsÉãÈ  Öï½äÈÌä  Éå  ÚÈä. Èç½Ô» »âÛÑâï  Öï½äÈÌâë ãÕ»âÖ  
nÒèÌÈÑ ÑâÝâÑâï ÉÒâë ÚÈâë. ÍÓïÈç  ÐâÓÈäÒ  ÁÌÈâÌçï  ‘ÕÌ ÍèÇô Öï½äÈÑÒ  Éå  ÓÚÒçï  ÚÈçï. 
Öï½äÈ  ÍýËâÌ ÌâÃ»âëÌâë ¼èÏ  Íý¿âÓ  ÚÈâë. ½ýâÑäÇ Ôâë»âë Ì½Ó Ìâ Öï½äÈ Ñâï ÈÉâ Ì½ÓÌâ  Ôâë»âë 
½ýâÑäÇ Öï½äÈÑâï rã¿  ÌÚâëÈâ Óâ¼Èâ. áâ »âÛÑâï ÖÕôÍýÉÑ Ì½Ó áÌë ½ýâÑÌâ  Öï½äÈÑâï  
ãÊÕâÔ ÁëÕä ÏÌä  ½å ÚÈä.  
 
  ÔâëÊä »âÛëëë  ð-   
 áâ ÔâëÊä »âÛÑâï Öï½äÈ ÍçÌð ÏëÄçï  ÉÒçï. ÁÌÈâ Ñâï Öï½äÈ ÍýãÈ ÏÚç Á étÖâÚ ÚÈí ÍÓïÈç 
ãÚïÊç »Ôâ»âÓ ÚÕë áë ÍÜ Ñâï ÌÚíÈâ »ë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌë  ÕËâÓë Ï½ÅÕâ ÊëÕâÒ. Èëáâë Öï½äÈÌâë 
ãÕ»âÖ åcÀÈâ ÚÈâ ÍÓïÈç ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâ ÑâìãÔ» ãÖDËâïÈâëÌâ Ðâë½ë ÌãÚ. Ïä‘ ÈÓÎ ÑçãsÔÑ 
»Ôâ»âÓ  áë ÍýÒâëtÌâëÑâï ÚÈâ »ë Áë Öï½äÈ ÍDËãÈ  Èëáâë áÓÏÉä ÔâvÒâ ÚÈâ ÈëÌë Á ÐâÓÈä¥ 
ÕâÈâÕÓÇ Ñâï ÆâÛä ÊëÕâÒ ÁëÉä  ÈëÑÌçï ÑâÌ-ÖmÑâÌ  áÌë ÍýËâÌÈâ ×âÖÌÑâï ãsÉÓ  Éå  ÁâÒ. 
áïÈë  áë Á ãÌãœÈ ÉÒçï »ë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâ ÒÉâÉô rÍÌë ÓÜÇ áÍâÒ.  
 áâ  Íý»âÓë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï »ëÃÔâïÒ ÍãÓÕÈôÌâë  ÉÒâï  ÍÓïÈç  ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈÌä 
ÍâëÈâÌä  áë» ãÕ×ëØÈâ ÁÛÕâå ÓÚä »ë Èë ãÕÊë×ä rÍÌë Í¿âÕäÌë ÍÇ ÖÕâëõÍÓä  ÓÚÒçï.áâ ½çÇ Ìë 
ÁâëåÌë áë» ãÕ]âÌë ÔKÒçï  Àë  »ë “ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ  áë Öâ½Ó ÖÑâÌ Àë, ÁëÑâï ¿âÓë  ÏâÁçÉä  ÏËä 
ÌÊäáâë áâÕäÌë ÑÛë  Àë áÌë Èâë ÍÇ Öâ½Ó ÍâëÈâÌä  ÑÒâôÊâ ÀâëÅÈâë ÌÉä.  Èë  ÍâëÈâÌä  sÕÐâãÕ» 
ãsÉãÈ ÈÉâ  sÕâÐâãÕ» ÖâìïÊÒôÌë áÜçNÇ  Óâ¼ë  Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈë  ÍâëÈâÌä  ÑâìãÔ» ÑÒâôÊâ Ìë 
»ÒâÓëÒ ÀâëÅä  ÌÚä.ÈëÌâ ÍÓ  áÌë» Óï½ ¿ÆâÕÕâÑâï áâvÒâ »ëÃÔâïÒ Íý»âÓÌä  ÍâëãÔ×  »ÓÕâÑâï 
áâÕä. »ëÃÔâïÒ ÏäÏâáâëÑâï ÆâÛÕâÑâï áâvÒçï ÍÓïÈç Èâë ÍÇ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÍâëÈâÌä  ÐâÓÈäÒÈâÌçï  
éÁÁÕÛ  ÖâìïÊÒô  ÀâëÅä Ì ×»Òçï.  
 1.      Ë åãnÅÒÌ mÒçãÂ» áâëÎ ÑçãsÔÑ ÍäãÓÒÅ »ëÔÅâsÃä ÍöwÄ  50  
 2.      áÓëãÏÒÌ  ãÕ]âÌ  ÁâåÒâÔä 
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 ãÖï»ÊÓ ÔâëÊäÌë Öï½äÈ-ÞâÌ ÌÚâëÈçï  ÍÓïÈç  Èë »Ôâ»âÓâë Ìë  ÑâÌ  ÖmÑâÌ áâÍÈâë . Èë 
ÒâëgÒ  ×âÖ» ÚÈâë. Èë ãÕ]âÌâëÌâë áâÊÓ »ÓÈâë ÚÈâë. ÈëÌâ ×âÖÌ»âÛÑâï  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä 
énÌãÈ  Éå. ½ÂÔ  áÌë  KÒâÔ ÕËâÓë ÑâÝâÑâï ÏnÒâï.  
   
  ¿âïÊÏäÏä ïïï  ð- 
 16Ñä  ×ÈâbÊäÑâï  áÚÑÊÌ½Ó Ìâ ÖçÔÈâÌÌä ÍçÝä  ¿âïÊ ÏäÏä  áë» ÑÚâÌ Öï½äÈÞâ  
ÚÈä. Èë Öï½äÈ ]âÓâ Òç} »ÓÕâÌä  ÍýëÓÇâ ÔëÈä ÚÈä. ÔÅâåÌâ ÑëÊâÌÑâï  Èë  ½âÒÌ  ½å  ÔëÈä  ÚÈä. 
ÈëÌâï  ÊÓÏâÓÑâï Öï½äÈÞ  ÓÚëÈâ ÚÈâ. ËýçÕÍÊ -×ìÔä  áãË»  ãÍýÒ ÚÈä.ÍÓïÈç  »ÒâÓëÒ -»ÒâÓëÒ 
ÐÁÌ ÍÇ ½å ÔëÈä. ÖâëÛÑâï ×ÈâbÊä Ñâï ¿âïÊÏäÏäáë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌë ãÕ»âÖ ÍèÇô ÏÌâvÒçï .Èë 
áë» ÑÚâÌ Öï½äÈÞâ ÚÈä. 
 
1.1.3.8     Ñç½Ô»âÛççç Ñâï Öï½äÈ ï ïï ïï ï ð-    
 Ñç½Ô »âÛ ççç -1 ð- 
  ÏâÏÓ ð- 
 ãÖ»ïÊÓ  ÔâëÊä éÍÓâïÈ  Ñç½Ô  »âÛÌâ  ÍýÉÑ ¿ÓÇÌâë  ÍýâÓïÐ  Éå ÁâÒ Àë . áâ »âÛÌí  
ÍýâÓïÐ ÏâÏÓÉä  ÉâÒ  Àë  áÌë ÖÑâãpÈ ÚçÑâÒçï Ìâ ÑötÒ Éä. 
 ÏâÏÓ  áë»  ÖâÓâë  Òâë}â  ÚâëÕâ  éÍÓâïÈ áë» Öï½äÈÞ ÍÇ ÚÈâë.Èë ½âÒÌÑâï ÍýÕäÇ ÚÈâë  
ÈÉâ ½âÒ»âëÌçï  ÖmÑâÌ »ÓÈâë ÚÈâë . ÁÒâÓë  ÈëÇë  ÐâÓÈ éÍÓ áâ®ÑÇ »Òçô  ÚÈçï  tÒâÓë Èë ÍâëÈâÌä  
ÖâÉë  Öï½äÈÞíÌë ÍÇ ÔâvÒâë  ÚÈâë. ÍâÇäÍÈÌä  ÔÅâå Ñâï ÈëÌçï Òç} Öï½äÈ ÏÚç  Á ÍýÐâÕ×âÛä  
ÚÈçï. áâ Öï½äÈ  ÐâÓÈäÒ Òç} Öï½äÈÉä ÍöÉ» ÚÈçï ÈëÌë  ÈëÌä ÍâëÈâÌä  áÍèÕôÈâ ÚÈä. ÙëwÄ  
½âÕâÕâÛâáâëÌë  ÍçÓs»âÓ  ÍÇ áâÍÈâë ÚÈâë. ÈëÌë  ãÕWÕâÖ ÚÈâë.»ë Öï½äÈÑâï áë» áëÕä  ×ã»È Àë  
ÁëÌâ ]âÓâ ÑâÌÕäÌçï  _ÊÒ ÖÚÁ ÓäÈë  ÍãÓÕãÈôÈ  Éå  ×»ë  Àë. ÈëÌë  áÓëãÏÒÌ ÈÉâ  Èç»äô ÌötÒ 
átÒïÈ ãÍýÒ ÚÈâ.ÍÓïÈç  ÐâÓÈäÒ ÌötÒâëÌçï ÞâÌ Ì ÚâëÕâÌë  »âÓÇë ÈëÑâï ãÕ×ëØ rã¿ Óâ¼Èâë ÌÚâëÈâë 
. ÈëÌâ  »âÛÑâï  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ énÌãÈÌâ Ñâ½ô ÍÓ á½ýëÖÓ  ÉÈçï  ÓÚÒçï. 
 ÏâÏÓ  ÚâÓëÔâï-Éâ»ëÔâ  ÖìãÌ»âëÌä  É»âÕÃ  ÊèÓ  »ÓÕâ ÑâÃë Öï½äÈÌçï áâÒâëÁÌ ÈëÑÌâ 
áâÓâÑ sÉâÌâë ÍÓ »ÓâÕÈâë. ÈëÌä ¦ãwÃáë  Öï½äÈ Î»È ÑÌâëÓïÁÌÌçï ÖâËÌ ÚÈçï. ÈëÉä ÈëÑâï  
×öï½âÓä»Èâ  ÍýÕë×  »ÓÈä  ½å. ÍÇ áâ »âÛÑâï é^âÓ-ÐâÓÈÑâï Ðã»È-áâïÊâëÔÌÌçï ÁâëÓ Éå ½Òçï. 
Ïï½âÛ Ñâï ÍÇ  Ùä ¿ìÈnÒ ÑÚâÍýÐç  áÌë  ánÒ Ð½ÕÊzÐ»Èâë  ]âÓâ Öï»äÈôÌÌâë Íý¿âÓ Éå  ÓÚÒâë  
ÚÈâë. áâ Íý»âÓ Ìâ  ÐÁÌ »äÈôÌÉä  Öï½äÈÌë  ÑÚâÌ ×ã»È  ÍýâpÈ  Éå  ÓÚä  ÚÈä  áÌë  ÈëÌçï  
áâãtÑ»  ÖâïìÊïÒô  ÍýsÎçãÃÈ  ÉÈçï  ÓÚÒçï. 
 áâ  Íý»âÓ  áâ  »âÛÑâï  ÁÒâï áë» ÈÓÎ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâ áë» Ðâ½Ìâë –ÁëÌë  ÑçãsÔÑ 
×âÖ»âë  ÍÖïÊ »ÓÈâ  ÚÈâ, ãÕ»âÖ  Éå  ÓÚÒâë ÚÈâë.  ÁÒâÓë Ïä‘ ÈÓÎ ÈëÌçï ÏäÁçï sÕrÍ ×ç}  
ÐâÓÈäÒ sÕrÍ  ÍâëÈâÌâ ãÕ»âÖ  ÈÓÎ áâ½Û ÕËä  ÓÚÒçï  ÚÈçï.  
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 áë» ÈÓÎ ¿ìÈnÒ ÑÚâÍýÐç  ÍâëÈâÌâ Öâï½äãÈ»  »äÈôÌ ]âÓâ  ÐâÓÈÌä  ÖâÑânÒ ÁÌÈâÌë  
Öï½äÈÌä  ÈÓÎ  áâ»ãØôÈ  »Óä  ÓÚÒâ ÚÈâ Èâë  Ïä‘  ÈÓÎ  KÒâÔ  ÈÉâ »vÕâÔäáâë  ]âÓâ  
Öï½äÈÌâë áë» ÌÕâë  Íý»âÓ  Íý»â× Ñâï  áâÕä  ÓÚÒâë ÚÈâë. ÕâsÈÕÑâï  Ñç½Ô  »âÛÌçï  ÍýÉÑ ¿ÓÇ 
Öï½äÈÌâ ÊãwÃ»âëÇÉä  ÏÚç  Á ÑÚtÕÍèÇô ÓÚÒçï. áâ »âÛÑâï áëÕâ áÌë» Öï½äÈÓtÌ Éå ½Òâ  
ÁëÑÇë  áÌë»  Íý»âÓë Öï½äÈÌä ÖëÕâ »Óä.  áëÕâ ×âsÝ»âÓ ÍÇ ÉÒâ ÁëÑÇë Öï½äÈÈâ ×âsÝäÒ 
ÍÉÌë Öç¦Æ »Òâô. áâ Íý»âÓë  áâ  »âÛÑâï  áëÕâ áÌë» Öï½äÈÓtÌ Éå ½Òâ  ÁëÑÇë  áÌë»  Íý»âÓë 
Öï½äÈÌä áïÊÓ, ÑDÒ»âÛÑâï Áë ã½ÓâÕÃ áâÕä ½å ÚÈä, Èë áâ  ÖÑÒÑâï  ãsÉÓ  ÉåÌë  
ÖçvÒÕãsÉÈ ÉÕâ Ôâ½ä.   
 áâ  ÏËçï Á ÉÕâ ÀÈâï áâ »âÛÑâï  ÊãÜÇ  ÐâÓÈÌçï Öï½äÈ  ÍâëÈâÌä Íýâ¿äÌ ÖçwÑâÌë 
ÊìÊäpÒÑâÌ »Óä ÓÚÒçï  ÚÈçï. áâ  Íý»âÓë  Ñç½Ô »âÛÌâ ÍýÉÑ  ¿ÓÇ Ñâï ÖïÍèÇô  ÐâÓÈ Ñâï Öï½äÈÑâï 
ÚÔ¿Ô Éå ÓÚä  ÚÈä. áâ ÚÔ¿Ô »Òâï» »vÕâÔä  áÌë  KÒâÔ Èâë  »Òâï»  »äÈôÌ , ÐÁÌ  áÌë  
½äÈâëÌâï  rÍÑâï  ÁâëÕâ ÑÛÈä. 
 
  ÚçÑâÒççç ç ð-  
 ÚçÑâÒçÌâ  ÖÑÒÑâï ÖèÎäáâëÌçï  ÁâëÓ  ÕËâÓë  ÓÚÒçï  ÚÈçï.áë  Ôâë»âë ÑâÌÕ ‘ÕÌÌä  ÖçïÊÓ 
ÕâÈâëÌë  ÁÌÈâ  ÖÑÜ  ÓÁè  »Òâô  »ÓÈâ.ÈëÑÌâï  ãÕ¿âÓâëÌâ  ÍýsÈèÈä»ÓÇÌâë  Æï½  ÏÚçÁ áâ»Øô» 
áÌë Öï½äÈÑÒ  ÚÈâë. Èëáâë Áë ãÖDËâïÈ »ë ÕâÈÌë ÑäÄä DÕãÌÉä  ÁÌÈâ Ìâ ÖnÑç¼ Ñè»Èâ , Èë  ÕâÈ 
ÑâÌÕ-ÚÊÒ ÍÓ  ãÚÓâÌä  ÁëÑ ÁÅâå  ÁÈä. 
 ÚçÑâÒç  sÕÒï  ÍÇ Öï½äÈÞâëÌâë ÏÚçÁ  áâÊÓ  »ÓÈâë  ÚÈâë. ÈëÌë  áëÕâï  Á  ½äÈâë ½ÑÈâï 
ÁëÑâï áâtÑâ  áÌë  ÍÓÑâtÑâÌâï  ãÊvÒrÍ ÍÓ Íý»â× ÍâÅÕâÑâï áâvÒâë  ÚâëÒ. ÚçÑâÒçáë Öï½äÈÌë 
Öï»Ã ÐÓëÔä  áÕsÉâÑâï ÍÇ ÀâëÅÒçï ÌÚä. ÈëÌë Öï½äÈ ÏÚç Á ãÍýÒ ÚÈçï. ÈëÌë ãÕWÕâÖ ÚÈâë »ë  
Öï½äÈÉä  ÑâÌÕ-‘ÕÌÑâï ÌÕäÌ Íý»â× áâÕë Àë. Èë ‘ÕÌÑâï ÌÕâë étÖâÚ ÐÓë Àë áÌë áëÃÔâ 
ÑâÃë  Á  ÑÓÕâÌâ ÖÑÒ ÖçËä Èë Öï½äÈÌâë éÍâÖ» ÏÌä ÓÚÒâë. Áâë ÈëÌë áÕ»â× ÑÛÈâë Èí Èë  
Öï½äÈÜëÝÑâï  »âëå  ÑÚâÌ  »âÒô  ÁrÓÉä  »ÓÈâë. 
 
  ãÌw»Øô ðôôô - 
 áâ Òç½Ñâï ÐÁÌâë  ÍýâÊçÐâôÕ Éå ¿è»Òâë ÚÈâë. åWÕÓÌâ ãÊvÒrÍÌë  ÐÁÌâëÌä  Íïã»ÈáâëÑâï  
½èïÉä ÊäËç  ÚÈçï.áâ ÐÁÌâë  ]âÓâ ÁÒâï áë» ÈÓÎ  Öï½äÈÌâë Íý¿âÓ ÉÒâë tÒâï Ïä‘ ÈÓÎ åWÕÓäÒ 
ÞâÌ  Ôâë»âë ÈÓÎ ÍÚâëcÒçï.Öï½äÈÌë  ÌÕäÌ ×ã»È ÍýâpÈ  Éå. Öè»Èí, Ð»Èâë áÌë ËÑô ÍýëÑäáâëÌâ  
Öï½äÑÑÒ ÍýÕ¿Ìâë  ]âÓâ  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ  ®Ñ×ð éc¿ÈÓ ãsÉãÈÌë ÍýâpÈ  Éå  ÓÚÒçï ÚÈçï.  
 1.      ÐâÓÈÌâ  Íýâ¿äÌ Öï½äÈÌä ×âëË - ½ÑâÔ áÓÏâÌä  
 2.      ÑëÌ áënÅ mÒçãÂ» ÅâÑâë ÍöwÄ  35 
 3.      Ë ãÚsÃ÷ä  áâëÎ  Å»nÖ mÒçÂä»-ÑâëÔâëã½Ì Íö.55. 
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 Ñç½Ô»âÛççç - 2 (17Ñä áÌë 18 Ñä ×ÈâbÊä)ðëëë - 
  ÓâÁâ ÑâÌãÖïÚ ÈíÑÓïïï  ð-  
 á»ÏÓÌâ »âÛ ÍèÕëô ÐâÓÈÌä  ÓâÁÌìãÈ» áÌë áâãÉô» ãsÉãÈ ÏÚç Á ¼ÓâÏ ÚÈä. áâÕä 
ÍãÓãsÉãÈÑâï  ÑDÒ gÕâãÔÒÓÑâï Öï½äÈ – ÖïÍýÊâÒÌâë  áâÓïÐ ÓâÁâ ÑâÌ ÈâëÑÓÌâï ÖÑÒÉä ÉâÒ 
Àë. ÈëÑÌâ Á ×âÖÌ  kâÛÑâï  ÍýãÖ}  ÌâÒ» ÏK×è  ÚÈâ. ÁëÑÌçï  ÖçÑËçÓ Öï½äÈ  ÈâÌÖëÌ  ÍÀä 
ÍâëÈâÌçï  áÔ½ áãsÈtÕ ËÓâÕÈçï ÚÈçï. ÏK×è ÑâÌÌâï ÍçÝ ÓâÁâ ãÕ®ÑâãÊtÒÌâ  ÊÓÏâÓÑâï ÍÇ 
ÚÈâ. Ô¼ÌâìÑâï åsÔâÑ ×âÚ ÍÇ Öï½äÈÌâ ÖïÓÜ» ÚÈâ. ÈëÑÌë tÒâï ÓâÑÊâÖ áÌë ÑÚâÍÈÓ 
ÌâÑÌâï Ïë ½âÒ» ÚÈâ. ÁëÑÇë tÒâÓÏâÊ á»ÏÓÌä  Ìâë»Óä  »Óä  ÔäËä. 
 
  ÏìÁèì èì èì è  ð- 
 ÓâÁâ  ÑâÌãÖïÚ ÈâëÑÓ  »âÔâ»âÓâëÌâë ÏÚç Á  Öt»âÓ  »ÓÈâë ÚÈâë. ÈëÌâ ÊÓÏâÓÑâï áÌë» 
Öï½äÈÞ  ÚÈâ áÌë Èëáâë sÕÒï »ç×Û Öï½äÈÞ ÚÈâ. ÈëÑÌâ  ãÕÕâÚâëtÖÕ éÍÓ  ÏìÁèÌë  áâÑïãÝÈ 
»ÓÕâÑâï áâvÒâ  ÚÈâ. ÏìÁçÌâ áÊzÐèÈ  Öï½äÈÉä  Èë  ÏÚç Á ÍýÐâãÕÈ  ÉÒâ  ÚÈâ. ÏìÁçÌë ÈëÑÌä  
ÍtÌä  Ñö½ÌìÌä Ìâï Öï½äÈ-ã×Ü» ÈÓä»ë  ãÌÒç»È »ÓÕâÑâï áâvÒâ  ÚÈâ.  
 “ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈÑâï  ÏìÁèÌçï  »âÒô sÈçtÒ  Àë. Èë ÓâÁâ ÑâÌãÖïÚ  »âÛÌçï ¿Ñ»Èçï  ÓtÌ Àë, 
gÕâãÔÒÓÌä  ÍöwÄÐèãÑÌë  Öï½äÈÑÒ ÏÌâÕÕâÑâï  ÏìÁèÌâë  ã®ÒâtÑ»  ÚâÉ  Àë. ÈëÑÌä  Íý»öãÈ  ÏÚç  
Á  ÖÓÛ  áÌë  ÖâÊä ÚÈä. 1 áâÑ,ÏìÁè  ÓâÁâ ÑâÌãÖïÚ  ÈâëÑÓÌâï ÖÑ»âÔäÌ  ÚÈâ  áÌë  ÈëÑÌâ  
ÊÓÏâÓÌâ  ÍýãÖ}  ½âÒ» ÍÇ  ÚÈâ. 2 ÏìÁè   é^âÓ  ÐâÓÈÌâ ÍýãÖ}  ½âÒ» ÚÈâ. ÈëÑÇë áÌë» 
Ôâë»ãÍýÒ ½äÈ ÈÉâ ËýçÕÍÊ ÔKÒâ ÚÈâ.3 ÏìÁè ÕäÇâÕâÊÌ ÍÇ ÁâÇÈâ ÚÈâ. áâ »âÛÑâï gÕâãÓÒÓÌâï 
ÊÓë» ¾ÓÑâï Öï½äÈÌâ sÕÓÌä Íïã»Èáâë Âï»öÈ ÉÈä ÚÈä. Öï½äÈÜëÝÑâï ÍýãÈÒâëã½Èâáâë  ÉÈä ÚÈä. 
 
  ½âëÍâÔÌâÒ»ëëë  ð- 
 áâ »âÛÑâï “ÌâÒ»âëÑâï ÖâìÉä ÍýãÖ}  ÊãÜÇ-ãÌÕâÖä ½âëÍâÔ ÉÒâ, ÁëÑÇë áÔâéÊzäÌÌâ 
»âÛÑâï Ò× ÑëÛvÒâë ÚÈâë.ãÊlÚäÌâï áÑäÓ ¼ç×Óâë,ÁâìÌÍçÓ Ìâï ÖçÔÈâÌ ÚçÖìÌ ×»äô,ËýçÕÍÊÌâï 
ÍýÕÈô» gÕâãÔÒÓÌâï  ÓâÁâ ÑâÌãÖïÚ, ÏìÁè  áÌë  ÐâÌè,ÍâïÅÒâë,Ï»Öè áÌë ÔâëÚï½ ÖÑÖâÑãÒ» 
ÚÈâ. ÓâÁâ ÑâÌãÖïÚÌâï ÖÑÒÑâï ÁèÓÁè, Ð½ÕâÌ, ÆâëÆä áÌë ÆâÔèÌâë élÔë¼ ÑÛë Àë. 
 
  á»ÏÓ ð-  
 á»ÏÓÌâï ÖÑÒ»âÛÑâï ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈÌä  ãsÉãÈÑâï áâœÒôÁÌ» ÍãÓÕÈôÌ 
ÉÒçï.“áâåÌë á»ÏÓä”Ñâï áâÍëÔâ á»ÏÓÌâ  ÍýËâÌ Öï½äÈÞâëÌä  Öè¿ä ÍÓ DÒâÌ »ÓÈâï  ÁâÇÕâ  
 1.      åãÅÒÌ  mÒèãÂ»  áënÅ åÃzÖ ãÚsÃâëÓä»Ô ÅëÕÔÍÑënÃÖ - <âïnÖäÖä åãÈÚâÖ»âÓ   ÎâåÌçÑ  
 2.      Ë áâéÃ ÔâåÌ áâëÎ åãnÅÒÌ  mÒçãÂ»- ÅäÂä»  
 3.      ãÚnÊä ÖâãÚtÒÌçï åãÈÚâÖ ½ÖâôÊÈâÖä  ÍöwÄ. 161 
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ÑÛ×ë »ë ÈëÑâï ÀÝäÖ ÌâÑâëÑâï ¿âÓ  »ë  Íâï¿ Á ãÚnÊç  Öï½äÈÞâëÌâ  ÌâÑâëÌâë  élÔë¼ ÑÛë  Àë. 1 áâ 
»âÛÑâï é^âÓ-ÐâÓÈÌâï áÌë» ×âÖ»äÒ ÍýÔíÐÌíÑâï ÎÖâåÌë ÍíÈâÌä »Ûâ ËÑôÌë Õë¿ä ¿èkÒâ ÚÈâ. 
 áâ Òç½Ñâï åÓâÌä áÌë ÐâÓÈäÒ Í}ãÈáâëÌë ÐëÛÕäÌë  Öï½äÈÌä  áëÕä  Í}ãÈ  ÏÌâÕâå  
»ë, ÁëÑâï ÏïÌëÌä ãÕ×ëØÈâáâëÌçï ãÑÙÇ ÚÈçï. ÁÒâÓë ÑçÖÔÑâÌ ÐâÓÈÑâï áâvÒâ tÒâÓë åÓâÌä Öï½äÈ  
Í}ãÈ ÍèÇôrÍÑâï ãÕ»ãÖÈ  ÚÈä. ÍÓïÈç  ÒçÕâÌâëÌë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÉä ÍãÓã¿È  ÉÕâÑâï ÕËâÓë  
ÖÑÒ Ì ÔâgÒâë.  ÑçãsÔÑ ÖïsköãÈ áÌë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌçï ãÑÙÇ ÉÈâï  Öï½äÈÌçï ÖâìÊÒô ã©½çãÇÈ 
Éå ½Òçï  áÌë ÈëÑâï ãÌ¼âÓ áâÕä  ½Òâë. é^âÓ-ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï åÓâÌä áÌë áÓÏä Öï½äÈÌâ 
ãÑãÙÈ ÍýÐâÕÉä Èë áëÕçï ÔâÕNÒÑÒ ÍýãÈÐâãÖÈ ÉÕâ ÔâgÒçï Áë ÈëÌçï ÑçKÒ ÖâËÌ ÏÌä ÓÚÒçï.  
ÊãÜÇ ÐâÓÈÌçï Öï½äÈ  áÍèÕô ÔâÕNÒÉä Õïã¿È ÓÚÒçï . ÈëÑâï é^âÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÖÑâÌ 
ÑâëÚ»Èâ áÌë Ôâë»ãÍýÒÈâ  Ì  áâÕä ×»ä. 2 
 ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ éÍÓ ¦ãwÃÍâÈ »ÓÈâï Ïë sÍwÃ ËâÓâáâë áâÍÇä ÖnÑç¼ áâÕë Àë.ÍÚëÔä 
ËâÓâ Áë é^âÓ ÐâÓÈÑâï ÑçãsÔÑ Öïs»öãÈÌä ÍöwÄÐèãÑ ÍÓ ÕÚä ÓÚä ÚÈä ÁÒâÓë Ïä‘ ËâÓâ ÊãÜÇ 
ÍýâïÈÑâï ÍâëÈâÌâ Íýâ¿äÌ rÍÌë ÔåÌë ÍýÕâãÚÈ Éå ÓÚä ÚÈä.ÏïÌëÑâï ËâÓâáâëÑâï ÑÚâÌ vÒÕËâÌ 
ÍÅä ¿è»Òâë ÚÈâë. 3  á»ÏÓ Öï½äÈÍýëÑä ÚÈâë ÈÉâ sÕÒï ÍÇ Öï½äÈÞ ÚÈâë.á»ÏÓ Ìâ ãÍÈâÑÚ 
Öï½äÈÍýëÑä ÚâëÕâ éÍÓâïÈ é^âÑ »ãÕ ÍÇ ÚÈâ. á»ÏÓ ]âÓâ ãÌãÑôÈ ÎÈëÚÍçÓ Öä®äÑâï ãÚnÊç-
ÑçãsÔÑ Öïs»öãÈáâëÌçï ãÑÙÇ ÁâëÕâ ÑÛë Àë. ËýçÕÍÊ ×ìÔäÌçï ÓÜÇ »ÓÈâ Óâ½âëÑâï æÓâÌä Öï½ãÈÌâï 
ãÑÙÇ Éä ÈëÌë Öï½äÈÌâï ÖâìïÊÒôÌë ã]½çãÇÈ »Óä  ÊäËçï. 
 
  sÕâÑä ÚãÓÊâÖ ð-   
 á»ÏÓ ËâãÑô» Öï½äÈÌë ÏÚçÁ ÙëwÄ ÖÑÁÈâë ÚÈâë.ÈëÌâ »âÛÑâï ËâãÑô» ÑÚâtÑâ áÌë 
Öï½äÈÌâï ãÕ]âÌâë Éå ½Òâ. ÁëÌâ »âÓÇë áâ »âÛÌë sÕÇô-Òç½ »Úä ×»âÒ. áâ »âÛÑâï áÌë» 
Öï½äÈÞâëÑâï sÕâÑä ÚãÓÊâÖ ÍÇ ÚÈâ. sÕâÑä‘Ìçï ½âÒÌ ÖâïÐÛÕâ ÑâÃë sÕÒï á»ÏÓÌë 
ÈâÌÖëÌ Ìâï ã×wÒ ÏÌä Ìë ÕöïÊâÕÌ ÁÕçï ÍÅÒçï ÚÈçï. 
 
  ÈâÌÖëÌëëë  ð-  
 Èë ãÚçïÊç ÚÈâ áÌë ÕöïÊâÕÌÌâï sÕâÑä  ÚãÓÊâÖÌâï ã×wÒ ÚÈâ. 4  ÈëÑÌâ Õï×Á ÈÓä»ë ÑçÚïÑÊ 
×âÚÌâ ÖÑÒÑâï ãÌÒâÑÈ ¼âï ÍýãÖ} Àë, Áë ÖÊâÓï½ ÈÓä»ë áâëÛ¼âÒ Àë.  ÈâÌÖëÌÌâï ÁÒëwÄ ÍçÝ 
ãÕÔâÖ ¼âïÌâ ÌâÑÉä ÓÏâãÏÒâÌí ¾ÓâÌâ áÌë ÏäÁâ ÍçÝ ÖèÓÈÖëÈÉä ãÖÈâÓ Õ½âÅÕâÛâáâëÌí 
¾ÓâÌâ Áë “ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâ” ÌâÑÉä ÍýãÖ} Àë. 
 
 1.      Ë ãÚsÃâëÓä»Ô  ÖÕëô áâëÎ Ë mÒçãÂ» áëÎ áÍÓ åãnÅÒâ -  ÐâÈ¼ïÅë ÍöwÄ  25 
 2.      Ë nÒç  áâéÃ Ôç» áâëÎ åãnÅÒÌ »l¿Ó - ÕnÅâÓë ÍýmÊâ, Íö.20 
 3.      ãÚsÃâëÓä»Ô ãÓÖ¿ô áâëÎ åãnÅÒÌ mÒçãÂ»-Åâú.»ÔÃô åpÖÌ Íö.112 
 4.      sÕâÑä ÚãÓÊâÖ áï» (Öï½äÈ »âÒâôÔÒ,ÚâÉÓÖ) 
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 áâ »âÛÑâï ÏâÏâ ÓâÑÊâÖ,ÌâÒ»,Ï»Öç,ÖöÁâÌãÖïÚ,ãÕÔâÖ¼âï,ÔâÔ¼âï,ÏöÁ¿ïÊ,Ùä¿nÊ 
áÌë ÏâÏâ ÑÊÌÓâÒÌâï ÌâÑ élÔë¼ÌäÒ Àë. áâ »âÛÑâï ÍýãÖ} »ãÕ ÈÉâ Öï½äÈÞ ÁëÕâï »ë 
ÖèÓÊâÖ‘,ÑäÓâÏâå, »ÏäÓÊâÖ, ÈçÔÖäÊâÖ ÈÉâ ÓâËâÕlÔÐ ÖïÍýÊâÒÌâï áÌë áwÃÀâÍä 
áâ¿âÒô ½Çâë ]âÓâ ãÌãÑôÈ ÍÊâëÌä ÖâÑë Èë »âÛÌâ ×öï½âÓ ÍýËâÌ ½äÈ ÍýÐâÕ ×ènÒ ÉÕâ ÔâgÒâ. 
 
  ÕlÔÐ ÖïÍýÊâÒï ýï ýï ý  ð-  
 áâ »âÛÑâï ÑÚâÍýÐç ÕlÔÐ¿âÒôÌä ÍçãwÃ-Ðã»È áÌë ÌÕËâ ÐãkÈÑâï »äÈôÌÌí ÖÑâÕë× 
ÉâÒ Àë. áwÃÀâÍÌâï »ãÕ  ÖèÓÊâÖ, »çïÐÌÊâÖ, ÌïÊÊâÖ, Àä^â sÕâÑä,¿ÈçÐçôÁÊâÖ,½âëãÕnÊÊâÖ 
áÌë »öwÇÊâÖ »ãÕ ÉÒâï Áë ÑÚâÌ Öï½äÈÞ j ÌãÚ »äÈôÌ»âÓ ÍÇ ÚÈâ. sÕâÑä ÚãÓÊâÖ áÌë 
½íãÕïÊ ÊâÖ sÕâÑäÌâ ã×wÒtÕÑâï ÈâÌÖëÌë ½âÌãÕYâ ÍÇ ×ä¼ä ÚÈä. áâ Á ÖïÍýÊâÒÌâï Ùä 
ÚãÓÓâÑ vÒâÖë “Óâ½ÑâÔâ” ÍÓ áë» ×âsÝäÒ ½ýïÉ ÓcÒí ÚÈí. 1 
 ÑäÓâ, Óâ’ áâÖ»ÓÇ, ½ï½ ÈÉâ gÕâÔ åtÒâãÊ ÐkÈ ÍÇ Öï½äÈÌâ ÞâÈâ ÚÈâ.ÖçÓ »ä 
ÑlÚâÓ, ÖçÓ ÖâÓï½, ÑäÓâ »ä ÑlÚâÓ åtÒâãÊ Óâ½ áâÁë ÍÇ ½âÕâÑâï áâÕë Àë. ÖïÈ- Öï½äÈÑâï 
Öï½äÈÌâï ÐëÊ, áï½, ÌâÊ, ½ýâÑ, ÏâÕäÖ ÙçãÈáí, áë»ÕäÖ ÑçÀôÌâ, áí½ÇÍ¿âÖ »èÃÈâÌ, ÖpÈ 
sÕÓíÌâï ÌâÑ, áîÆÕ, áâÓíÚäÌä ÖâÉë ÖâÉë ËýçÕÍÊ áÌë ËÑâÓÌí élÔë¼ ÍÇ Àë.  
 áâ ÖÑsÈ »ãÕ½Ç »öwÇ-ÁnÑÌä ÏËâå, ÓâÖ, ÚíÛä, ÕÖïÈ, ÕØâô,ÑlÚâÓ, ãÚïÅíÔÌâ 
Õ½ëÓë áÕÖÓë ÍíÈâÌâï ÍÊí ]âÓâ ÍýÐçÌë ãÓÂÕÈâ ÚÈâï. ÈëÑÌâï ÍÊí ÑâÃë Óâ½-Óâã½ÇäáíÌí sÍwÃ 
élÔë¼ Àë. ÍÊíÑâï ¿¿ôÓä ÈâÔ, áë»ÈâÔ ËýçÕÈâÔ ÈÉâ ÂÍÈâÔ Õ½ëÓëÌí ÍÇ élÔë¼ ÑÛë Àë. áâ 
»ãÕáíáë ÂâÔÓ, ÏäÌ, ÓÏâÏ, ã»nÌÓä, sÕÓÑïÅÔ, ÁÔÈÓï½, Í¼Âõá, éÍï½, ×ÚëÌâå, ÖâÓï½ä, 
»ÄÈâÔ ÑçÚ¿ï½, ¼ïÁÓä, ÑöÊï½, ÅÎ, ÂâïÂ, ×ï¼, Ùçï½ä, ÐëÓä, Ì½âÅâ, ÊçnÊçãÐ, ÆíÔ, ÕëÇç, ãÍÌâ», 
Ñï‘Óâ, ÊÑâÑâ, ÑçÓÔä Õ½ëÓëÌí élÔë¼ »Òíô Àë. ÈëÑÌâï ÓâÖÌâÑ ÍÊíÑâï ÈâÈâÉå, ÈÈzÉå, ÈÈï½Éå, 
ÈÈÉë, ÉëåÈÈÉëå, Èã»Ã, È»âã»Ã Õ½ëÓë ÌötÒÌâï áÌë» ÏíÔ ÈÉâ ÍâãÓÐâãØ» ×bÊ ÍÇ ÑÛë Àë. 
 (ÚãÓÑíÚÌ ÑâÔÕíÒÌí Ôë¼ “ ãÚnÊä ÐkÈ-ÖâãÚtÒ áÌë Öï½äÈ” Ìâ áâËâÓë.) 
 ÊâÊçÍïÉÌâ ½ÓäÏÊâÖ áÌë ÏÌâ‘ ÍÇ Öï½äÈÞ ÚÈâ. Èë sÕcÀïÊ ÉåÌë ½âÈâ ÚÈâ. 
Èëáíáë ÍíÈâÌä ½âÒ»äÑâï ÐâÕÌë ÕËâÓë ÑÚtÕ áâpÒçï. Èëáí Öï½äÈÌâ ÞâÈâ ÚÈâ, Áë ’Ç»âÓä 
ÑâÃë ÁÓçÓä Àë. Èë Ôí»íáë Öï½äÈ áÌë  ‘ÕÌÌë ÍöÉ» ÍöÉ» kÒâÓëÒ ÖÑjÒçï ÌÉä. ÈëÉä Èëáíáë 
Öï½äÈÌâï ãÕ»âÖ ÑâÃë áÔ½Éä »íå ÍýÒâÖ »Òíô ÌÚä. 
 áâ »âÛÑâï ÕäÇâÌä ÁgÒâáë ãÖÈâÓ áÌë ÑöÊï½Ìâï sÉâÌë ÈÏÔâïÌí éÍÒí½ ÉÕâ ÔâgÒí. 
ÑDÒÑ ÙëÇäÌâ Ôí»í KÒâÔ áÌë éc¿ ÖÑâÁÌâ Ôí»íÑâï ËýçÕÍÊÌí Íý¿âÓ ÚÈí. á»ÏÓÌâ 
ÊÓÏâÓÑâï Öï½äÈítÖÕ ÍÇ ÉÈâ ÚÈâ., ÁëÑâï ÊÓÏâÓä Öï½äÈÞí éÍÓâïÈ ÏÚâÓÌâï Öï½äÈÞí ÍÇ 
Ðâ½ ÔëÈâ ÚÈâ. ÖÑâÁÑâï ÏâÛ»Ìâ ÁnÑÉä ÔåÌë ÈëÌâ ãÕÕâÚ ÖçËäÑâï Öï½äÈÌçï Öç¼Ê ÕâÈâÕÓÇ 
ÈìÒâÓ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï.  
 1.     ÈâãÚÔë ÑâÚäÔ - áÓÏ ãÕ]âÌ ãÌÂâÑç§äÌ 
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ÌÓ-ÌâÓäáí ÐÁÌ ÈÉâ ÍÊ ¼èÏ Á ½âÈâ ÚÈâ. Öï½äÈÞíÌí ÖÑâÁÑâï ¼UÏ j áâÊÓ »ÓÕâÑâï 
áâÕÈí.ÑçãsÔÑ ÁÌÈâÌä ÖÓ¼âÑÇäÑâï ãÚïÊç ÁÌÈâÌë Öï½äÈ ÕËâÓë ãÍýÒ ÚÈçï. ãÚïÊç Öï½äÈÌë 
ÑíÜÌçï ÖâËÌ ÑâÌä Ìë ÈÍsÕäáíÌä ÁëÑ ÈëÌä ÖâËÌâ »ÓÕâÑâï áâÕÈä ÍÓïÈç ÑçÖÔÑâÌíáë 
Öï½äÈÌë ÍíÈâÌâï ‘ÕÌÑâï áëÃÔçï êïÅâÇ áâpÒçï ÌÚä. ÈëÑ ÀÈâï ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä ¨ãwÃÉä 
á»ÏÓÌâï »âÛÌë sÕÇô»âÛ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ »âÛÌä ÖîÉä ÑíÃä ãÕ×ëØÈâ áë ÍÇ Àë »ë 
ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌí Íý¿âÓ Êë×Ìâï ¼èÇâ-¼èÇâÑâï ÉÒí áÌë Öï½äÈÌä ÍãÕÝÈâ áÌë éjÁÕÛÈâ 
ÍÇ ãsÉÓ ÓÚä. 1 
 
1.1.3.9     áâËçãÌ» »âÛççç  ð- 
  áâËçãÌ» »âÛ  ççç -1 (åÖÕäÖÌ 1850  Éä  1980  ÖçËä )ççç   
 áï½ýëÁâëáë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÈÓÎ ãÏÔ»çÔ  DÒâÌ  áâpÒçï  ÌÚäï.×âÖ» Õ½ôÌä éÊâÖäÌÈâÌë 
»âÓÇë Öï½äÈ»Ûâ ãÌmÌÙëÇä Ìâ vÒÕÖâÒä Ôâë»âëÌâï  Õ½ôÑâï ÍÚâïë¿ïä ½å.Áë ãÓÒâÖÈâëÌä ÐâÓÈäÒ 
Öï½äÈ ÈÓÎ  ÉâëÅä ÖÚâÌçÐçãÈ áÌë ÍýëÑÌä  ¨ãwÃ ÚÈä.áë ÍÇ ÌÕäÌ Í}ãÈÌä ã×Üâ ÑëÛÕäÌë 
ÖÑâpÈ Éå ½å. Öï½äÈÌë éã¿È ÓâÁÒâÙÒ Ì ÑÛÕâÉä áÌë ÁÌÈâÌâë Âç»âÕ ÍýâœâtÒ ÖBÒÈâ 
ÈÓÎ ÚâëÕâÉä áâ »Ûâ áëÕâ vÒã»Èáâë ÍâÖë áâÕä ÁëÌë ÖÑâÁ  ¾öÇâÌä ¦ãwÃ Éä ÁâëÈâë ÚÈâë.áâ 
vÒÕÖâÒäáâëáë Öï½äÈÌâ éÁÁÕÛ áÌë ÍãÕÝ rÍÌë  ãÕ»öÈ  »Óä ÌâïKÒçï. ÎÛ  sÕrÍ  
ÕëSÒâáâëáë Öï½äÈ  éÍÓ  ÖïÍèÇô áãË»âÓ  ÑëÛÕä ÔäËâë. ÈëÑÇë Öï½äÈÌë  ÍâëÈâÌâï Óï½Ñâï Óï½ä 
ÌâKÒçï. ÖBÒ ÖÑâÁ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌä éÍëÜâ »ÓÕâ ÔâgÒâë. 
 
  ¾ÓâÌâ ð- 
 áâ  ÍãÓãsÉãÈáâëÌë »âÓÇë Öï½äÈÞâëÑâï áã×Üâ, ÑèÆÈâ , Öï»äÇôÈâ áÌë sÕâÉôÒÍÓÈâ 
ÍýÕë×Õâ Ôâ½ä. ÈëÑÌâ ÖmÑç¼ vÒã»È½È sÕâÉô Á ÖÕâëõÍÓä Éå ½Òâë. áâ ÕìÒã»È» sÕâÉôÌâï 
½ÐôÉä Öï½äÈÑâï ¾ÓâÌâáâëÌä étÍã^â Éå ½å. áâ Öï½äÈ»âÓâëáë ãÕ¿âÒçõ »ë Öï½äÈ»ÛâÌë ÍýëÑÉä 
ÖïÈâÅäÌë Óâ¼ÕâÑâï áâÕ×ë áëÃÔä Á ÈëÑÌä ÍýãÈwÄâ ÕË×ë. Èë ÖÕô Öï½äÈÞâë Öï»çã¿È 
ÑÌâëÕöã^âÌâï ã×»âÓ  Éå ½Òâï. 
 ãÏýÃä× »âÛÌâ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä Áâë ÖâìÉä ¼ÓâÏ ÏâÏÈ ÚâëÒ Èâë Èë Àë »ë ÈëÑâï 
¾ÓâÌâáâëÌçï ãÌÑâôÇ ÉÒçï. áâ ÓäÈë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ãÕÐ»È Éå ½Òçï. áÌë ÈëÌâï ÖâÕôÐâìÑ áÌë 
ÖÌâÈÌ ãÖ}âïÈâëÌë ÜãÈ ÍÚâë¿ä. ¾ÓâÌëÊâÓ »Ôâ»âÓ ÊïÐä áÌë »èÍ-ÑïÅç» ÁëÕâï ÏÌä ½Òâ 
ÚÈâ.»ëÃÔâï» Ôâë»âëáë áâÌâë ãÕÓâëË »Òâëô ÍÓïÈç ÈëÑÌâï áÕâÁÑâï áëÃÔä ÖÜÑÈâ ÌÚâëÈä ÈëÉä Èë áâ 
¾ÓâÌÍýÉâÌë ÖÑâpÈ »Óä ×»Òâ ÌÚä. 2 
 1.     Ë ÖâÒnÖ áâ&Î åãnÅÒÌ mÒçãÂ» - áâÕâô ’Áô  ÍöwÄ 40 
 2.     sÃÅä áâúÎ åÅäÒÌ mÒçÂä»-ÁâëÌ ÚâëÕÓ  
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 ÈâÌÖëÌëëë -¾ÓâÌâ ð- 
 ÈâÌÖëÌ á»ÏÓÌâï ÓâÁÒ»âÛÑâï áë» ÙëwÄ »Ôâ»âÓ ÚÈâ. ÁëÑÌâ ãÕ×ë áÏçÔÎÂÔáë 
»ÚÒçï »ë ÍâÀÔâï áë» ÚÁâÓ ÕØâëôÑâï áëÕí ½âÒ» ÉÒâë ÌÚäï ÚâëÒ. ÈëÑÌâ ÁÑâå ÌâìÏÈ ¼âï é^âÑ ÕäÇâ 
ÕâÊ» ÚÈâ.áâ ¾ÓâÌâÌâï »Ôâ»âÓâëÑâï ÓâÑÍçÓÌâï éÑÓâÕ¼âï ¼ïÅâÓë,ÈëÑÌâï ÍçÝ ÓÚäÑ ¼âï ,ÈÉâ 
áÑäÓ ¼âï áÌë áÑäÓ ¼âï Ìâï ÍçÝ Õ‘Ó ¼âï ÕâïÖÛä ÕâÊ» ÚÈâ.Õ‘Ó ¼âï  ÓâÑÍçÓÌâ ÌÕâÏ 
ÚâãÑÊ áÔä áÌë sÕ.ÐâÈ¼ïÅë‘Ìâï ½çrÚÈâ. ÈëÑÌâï ÍçÝ ÊÏäÓ ¼âï áâÁë ÍÇ é^âÑ ÕâïÖÛä 
ÕâÊ»íÑâï ½ÇâÒ Àë.ÈâÌÖëÌÌâï ÖÑ»âÔäÌ ÏöÁ¿ïÊ,Ùä¿nÊ  áÌë ÏâÏâ ÑÊÌÓâÒ ÈÉâ ÖâÊçlÔâ ¼âï 
Õ½ëÓë ánÒ é^âÑ »Ôâ»âÓâë ÚÈâ. 
 
 ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâëëë  ð-  
 ÈâÌÖëÌÌâï ¾ÓâÌâÉä ÖïÏïãËÈ ánÒ Ôâë»âë ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÌâ Ôâë»âë »ÚëÕâÒâ.Ô¼ÌâìÌâï 
ÁâÎÓ ¼âï  áÌë pÒâÓ¼âï  ÍýãÖ© ÓÏâÏ ÕâÊ» ÚÈâ. ÑÖäÈ¼âï ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâï.ÈëÑÌä ×ìÔäÌë 
ÑÖäÈ¼âïïÌä ÏâÁ »ÚëÕâÒ Àë. ÁÒÍçÓÌâ áÑöÈ ÚçÖìÌ áÌë gÕâãÔÒÓ ÑÚâÓâÁ ãÖïãËÒâÌâ ½çr 
ÚÑäÓ ¼âï ÍÇ áâ ¾ÓâÌâÌâï é^âÑ ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâï. ÈëÑÌâï éÍÓâïÈ áâ ¾ÓâÌâÌâï »Ôâ»âÓâëÑâï 
ÑmÑè ¼âï Ìâï ÍçÝ ÚÎäÁ ¼âï, ãÌÚâÔ ÖìÌ,ÎÂÔ ÚçÖìÌ áÌë ãÎÊâ ÚçÖìÌ, ãÚïÑÈ ÖëÌ áÌë ÓÚäÑ ÖëÌ 
ánÒ ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÈÉâ áâÔÑ ÚçÖìÌ áÌë Öç¼ ÖëÌ ½âÒ»,ÔâÔÖìÌ ÕâïÖÛä ÕâÊ»,ÏÚâÊçÓ 
ÚçÖìÌ ¼âï ÈÉâ ÊçlÚë ¼âï ½âÒ» áÌë ÈïÝä»âÓ,ÖâãÊ» áÔä ¼âï áÌë Æâ»âÌâï »âãÖÑ áÔä ¼âï Õ½ëÓë 
ÚÈâ.áâ ÏÚâÊçÓ ÚçÖìÌÌâï ÖÑ»âÔäÌ »çÊéãÖïÚ Í¼âÕ‘ ÚÈâï. 
 
 »vÕâÔ ÏâÛ»âëÌâ ¾ÓâÌâëëë  ð-  
  ãÊlÔäÑâï ÖâïÕÈ áÌë ÏèÔâ ÌâÑÌâ Ïë Ðâå ÓÚëÈâ ÚÈâï. áâ ÏÌëÌçï »vÕâÔ ÏâÛ»âëÌçï 
¼âÌÊâÌ »ÚëÕâÈçï ÚÈçï. áâ ¾ÓâÌâÑâï ×»»Ó ¼âï, ÁâáÌ¼âï áÌë ÁÊÊz ¼âï ÍýãÖ© KÒâÔ ½âÒ» ÉÒâï 
ÚÈâï. áâ éÍÓâïÈ ×»»Ó ¼âïÌâ ÍçÝ ÑçÚmÑÊ ¼âï , ÈëÑÌâï ã×wÒâëÑâï ÚÊzÊè  áÌë ÚsÖçï ¼âï ,ÐâåáâëÑâï 
áÚÑÊ ¼âï , ÓÚÑÈ ¼âï , áÌë ãÚmÑÈ ¼âï,  ÍçÝâëÑâï áÑâÌ áÔä, Ïâã»ÓáÔä, ÑçÏâÓ»áÔä, 
ÑçÌvÕÓ ¼âï áÌë ÎìÒâÂ ¼âï é^âÑ ½âÒ» ÚÈâï.ÑçÚmÑÊ ¼âïÌâ ÐÝäÁâ ÕâãÓÖáÔä¼âï áÌë åÌâÒÌÈ 
ÚçÖìÌ ¼âï ÈÉâ Ô¼ÌâìÌâï ÄçÑÓä  ½âÒ» ÖâãÊ» áÔä ¼âï áÌë gÕâãÔÒÓÌâï ½ÇÍÈÓâÕ áãË» 
ÍýãÖ© Àë. ½ÇÍÈ ÓâÕÌâ ã×wÒâëÑâï ½ÒâÌâï ½ÎÓ ¼âï , ÁâëËÍçÓÌâï Ï×Äó ¼âï, gÕâãÔÒÓÌâï 
Áï½ä,Ô¼ÌâìÌâ ÖÁÁâÊ ÚçÖìÌ,½âìÚÓ ÁâÌ,áâ½ÓÌâï ÑãÔ»âÁâÌ , »Ô»^ââÌä ÁÊzÌÏâå áÌë ÏâÏç 
SÒâÔ ÔâÔ áãË» ÍýãÖ} Àë. ÈëÑÌâï éÍÓâïÈ ÖâãÊ» áÔä ¼âïÌâ ã×wÒâëÑâï ÑâìÁçÊäÌ ¼âï ÈÉâ 
ánÒ »Ôâ»âÓâëÑâï ÎÁÔë áÔä, ÑçÁâãÚÓ ¼âï , ÓÁÏ áÔä ¼âï , »ÓÑ áÔä, ãÊÔâÕÓ áÔä, ÚçÖìÌ 
¼âï , ÑäÓâ ÏK×,áÌë ÈnÌè  ¼âï Õ½ëÓë ÍýãÖ© »Ôâ»âÓ ÉÒâï. 
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  ãÊlÔäÌâ ¾ÓâÌâ ð-  
 »vÕâÔ ÏâÛ»âëÌâï ¼âÌÊâÌÑâï á¿ÍÔ áë» ÍýãÖ} ½âÒ»ÚÈâ.ÈëÑÌâ éÍÓâïÈ Ï½ë Àï½ë 
¼âï , ×âÊä ¼âï , ÑçÓâÊ áÔä , ÏÚâÊçÓ ¼âï , ãÊÔâÕÓ ¼âï , ÑäÓ ÌâãÖÓ áÚÑÊ ,ÍnÌâÔâÔ ½çïÖâå , 
ÌèÓ ¼âï , ÚâÉçÅ ¾ÓâÌâÌâï ÒçÖçÎ ¼âï , Õ‘Ê ¼âï , ÖÊrÊäÌ ¼âï , áÔäÏK× ¼âï , ÑçÚmÑÊ ãÖãÊz» 
¼âï ÈÉâ ãÖãÊz».¼âïÌâï ã×wÒâëÑâï áÚÑÊ ¼âï , åÌâÒÈ ¼âï ÍïÁâÏä, ÏâÏâ ÓâÑÍýÖâÊ áÌë ãÖãÊz» 
¼âïÌâï ÍçÝâëÑâï ÌÖäÓ áÚÑÊ ¼âï Õ½ëÓë ÍýãÖ} ½âÒ» ÉÒâï. 
 ãÊlÔäÌä ÍâÖë ÅâÖÌâ »ÖÏâÑâï ÓÚëÈâ »âãÊÓ ÏK× ÈÉâ ÈëÑÌâï ÍçÝ »çÈçÏ ÏK×,ÁëÑÌë 
ÏÚâÊçÓ ¼âï ÂÎÓ ]âÓâ  ÈâÌÓÖ ¼âïÌä  éÍâãË  ÑÛä  ÚÈä. Èëáâë é^âÑ ½âÒ» ÚÈâï. ÈëÑÌâ ÍçÝâëÑâï 
éÑÓâÕ ¼âï áÌë ã×wÒâëÑâï ÍãÃÒâÔâÌâï áÔä ÏK× áÌë ÎÈëÚáÔä, áÏÊçlÔâ ¼âï , ÁÚèÓ ¼âï , 
ÑÚÏèÏ ¼âï ÈÉâ åÌâÒÈ ¼âï áÌë ÐÝäÁâë ×bÏè  ¼âï ,áãË» ÍýãÖ} ÉÒâï .éÑÓâÕ ¼âïÌâ ÍçÝÑâï 
ÖÓÊâÓ ¼âï ÈÉâ ÈëÑÌâ ã×wÒâë Ñâï ábÊèÔ á‘Á ¼âï áë áãË» ÍýãÖ} ÑëÛÕä ÚÈä. 
 ÈâÌÓÖ ¼âïÌâ ÖÑ»âÔäÌ ½âÒ»âë Ñâï ãÖ»nÊÓâÏâÊÌâ ÁÚèÓ ¼âï, gÕâãÔÒÓÌâï ÌtÉÌ ¼âï 
áÌë ÓÚÑÈ ¼âï , áÈÓâìÔäÌâ álÔâãÊÒâ ¼âï , ÑÚÑèÊ ¼âúï ÊÖô, ÁâëËÍçÓÌâï ÍçÈÌ ¼âï áÌë ÌÖäÓ 
¼âï Õ½ëÓë ÚÈâï. ÑÚÑèÊ ¼âï Ìâï ÍçÝ ÑÖäÈ ¼âï áë “Ñ½ÌãÍÒâ” Ìâ ÌâÑÉä Ó¿Ìâáâë »Óä Àë. 
 áâ ÖÑÒÌâï ÍýãÖ} »Ôâ»âÓâëÑâï ãÑÒâï ÁâÌ ¼âï , ÎÈëÚ áÔäÌâï ÍçÝ áâã×» áÔä ¼âï 
áÌë ã×wÒâëÑâï »âÔë ¼âï áãË» ÍýãÖ} ÚÈâ. »âÔë ¼âï Ìâ ÐÝä’ ÏÅë ½çÔâÑ áÔä ¼âï ÈÉâ ÏÅë 
½çÔâÑ  áÔäÌâ Ðâå ÏÓ»È áÔä ¼â, ÔâÚâëÓÌâ ½çÔâÑ ÑâëÚmÑÊ ÈÉâ ÈëÑÌâ Ðâå ÓÑÁâÌ ¼âï áÌë 
áÈâ ÑçÚmÑÊ é^âÑ »Ôâ»âÓ  Àë. 
 
 áâ½Óâ-¾ÓâÌâ (ÍÚëÔâ)ëëë  ð- 
 áâ ËÓâÌâÌâï ÍýãÖ} »Ôâ»âÓâëÑâï Úâ‘ ÖçÂâÌ ¼âúïÌâï »çÃçïÏÌâ SÒâÑÓï½ áÌë ÈëÑÌâï Ðâå 
ÖÓÖÓï½ é^âÑ ½âÒ» ÚÈâï. SÒâÑÓï½Ìâï ÌâÌâ ÍçÝ ËgËë ¼çÊâÏK× ÍýãÖ}  ½âÒ» ÚÈâï. ËgËë 
¼çÊâÏK×Ìâï ã×wÒâëÑâï ÈëÑÌâï ÍçÝ ½çÔâÑ ábÏâÖ ¼âúï,ÌâÌâ ÍçÝ »lÔÌ ¼âúï, ÐÝäÁâë ×ëÓ 
¼âúï,ÐÓÈÍçÓÌâ áÔä  ÏK× áÌë ÁÒÍçÓ Ìâï Íï.ã×ÕÊäÌ áÌë ×ëÓ ¼âúï Ìâ ÍçÝ ÌtÉÌ ¼âúï  
ÚÈâï.ÌTÉÌ ¼âï Ìâ ÍçÝíÑâï ÑçÚmÑÊ ¼âï , ábÊçlÔâ ¼âï, ÑçÚmÑÊ ãÖãÊz» ¼âï áÌë ÌnÚë ¼âï ÚÈâï. 
éÍÓâïÈ áâ ¾ÓâÌâÌâï ánÒ »Ôâ»âÓâëÑâï ÎìÒâÁ ÚçÖìÌ ÍýãÖ} ½âÒ» ÚÈâï.Ï×äÓ áÚÑÊ  ¼âúï ÈÉâ 
áëÑÌâï ã×wÒâëÑâï ÊäÍâÔä Ìâ½ ÈÖÊzÊç» ÚçÖìÌ,áÖÊ áÔä,¼âãÊÑ ÚçÖìÌ ¼âúï,áÌÕÓ ÚçÖìÌ 
¼âúï,ÔÈâÎÈ ÚçÖìÌ ¼âúï,á»äÈ áÚÑÊ ¼âúï, ×Îä»Ô ÚçÖìÌ, ÓâÑ‘ Ð½È,sÕâÑä ÕlÔÐÊâÖ, 
½âëãÕïÊ ÓâÕ ÃëmÏë,ãÊÔäÍ ¿ï¨ ÕëÃä,Ðâs»Ó Ïçáâ Ï¼Ôë ÈÉâ Ï¼Ôë‘Ìâï ã×wÒâëÑâï ÑâsÃÓ 
»öwÇÓâÕ,ÏâÔ ½ïËÕô,»ëÈ»Ó Ïçáâ,ã¿ïÈè Ïçáâ áÌë ÈâÓâÏâå ã×ÓâëÅ»Ó ÍýÑç¼Àë.Ùä»öwÇ ÌâÓâÒÇ 
ÓâÈâïÁÌ»Ó,ÑçÚmÑÊ Ï×äÓ ¼âúï,Á½nÌâÉ Ïçáâ ÍçÓâãÚÈ áÌë ÍçÓâãÚÈ‘Ìâï ã×wÒâëÑâï 
ÑâëÚÌÈâÓâ,½çÔâÏÐâå,ÓâÑ ÑÓâÄë,ÖçÓë× ÚÔÊÓÌ»Ó,½ÁâÌÌ ÓâÕ Áâë×ä, Õ½ëÓë ÌâÑ élÔë¼ÌäÒ 
Àë. ÑÉçÓâÕâÛâ ½çÔâÑÓÖèÔ áÌë ãÕÔâÒÈ ÚçÖìÌ ¼âúï ÈÉâ ÈëÑÌâï ÍçÝ ÒçãÌÖ ÚçÖìÌ ¼âúï áâ 
¾ÓâÌâÌâï ánÒ ÍýãÖ}  »Ôâ»âÓ  Àë. 
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 áâ½Óâ-¾ÓâÌâ (ÏäÁâ) ð- 
 áâ ¾ÓâÌâÑâï ÍýÉÑ ÍýãÖ} ½âÒ» »Ôâ»âÓ åÑÊâÊ ¼âúï ÚÈâ,ÁëÑÌâë ÁnÑ ÖÌz 1800Ñâï 
ÉÒâë.ÈëÑÌâï éÍÓâïÈ ÚÑäÊ ¼âúï,ÌnÚëï ¼âúï,ÖâÔëÑ ¼âúï,ÖâÔëÑ ¼âúïÌâï ÍçÝâëÑâï pÒâÓ ¼âúï (ÁÔÈÓï½-
ÕâÊ»),ÔÈâÎ ¼âúï,ÑÚÏèÏ ¼âúï áÌë ÓÁâ ÚçÖìÌ ÚÈâï. 
 
 ÎÈëÚÍçÓ Öä»Óäë çë çë ç -¾ÓâÌâ ð-  
 ÎÈëÚÍçÓ Öä»ÓäÑâï ×ë¼ ÖÔäÑ ã¿SÈäÑâï ÊÓ½âÚÌâï ÊÓÏâÓÑâï ÁìÌè ¼âúï,ÁâëÓÕÓ ¼âúï áÌë 
ÊèlÚë ¼âúï ÍýãÖ} »vÕâÔ ÚÈâï.ÊèlÚë ¼âúï Ìâï ÍçÝ ËÖäÃ ¼âúï áÌë ÀâëÃë ¼âúï (Í¼âÕ‘)ÈÉâ »Ôâ»âÓâëÑâï 
½çÔâÑ ÓÖèÔ ¼âúï,×âÚ ¼âúï,ãÎÊâ ÚçÖìÌ,ÑÊâÓ ÏK× áÌë ÌãÊÒâ ¼âÌÊâÌÌâï »ëÖÓ ¼âúï,ËnÈë 
¼âúï,ÈÉâ áÔä ¼âúï ÕËâÓë ÍýãÖ} ÉÒâï. 
 
 gÕâãÔÒÓ ¾ÓâÌâ ð-  
 áâ ¾ÓâÌâÌâë ÍýâÓïÐ ábÊçlÔâ ¼âúï áÌë »âãÊÓ ÏK× ¼âúï ÌâÑÌâï Ïë ÐâåáâëÉä 
ÉÒâë.»âãÊÓÏK× ¼âúï Ìâï ÍçÝâëÑâï ÌtÉÌ ¼âúï áÌë ÍäÓ ÏK× ÈÉâ ÌtÉÌ ¼âúï Ìâï ÍçÝâëÑâÚÊzÊè ¼âï 
ÚÖèÓ ¼âï áÌë ÌtÉç ¼âï ÚÈâ. ÚÊzÊè ¼âï ÌâÍçÝíÑâï ÑçÚmÑÊ ¼âï áÌë ÓÚÑÈ ¼âï  ÈÉâ ÈëÑÌâï ÐâåÌâï 
ÍçÝ ãÌÖâÓ ÚçÖìÌ ¼âúï áÌë ÚÊÊç ¼âúï Ìâï ã×wÒâëÑâï ÓâÑ»öwÇ Ïçáâ,ãÊÜäÈ ÍïãÅÈ,Áâë×ä Ïçáâ,ÏâÔâ 
½çr áÌë ÏâÔ»öwÇ Ïçáâ å¿Ô»Óï‘»Ó ÕËâÓë ÍýãÖ} ÉÒâï.áëÑÌâÑâï ÏâÔ»öwÇ Ïçáâ å¿Ô 
»Óï‘»ÓÌä  ã×wÒ ÍÓïÍÓâÑâï ãÕwÇç ãÊ½ïÏÓ ÍÔçÖ»Ó ,ãÑÓâ×ä Ïçáâ,áÌïÈ ÑÌâëÚÓ Áâë×ä, ÐâÃë 
Ïçáâ,åï½Ôë Ïçáâ,ÈëÑÌâï ÍçÝ ánÌâ Ïçáâ,ãÕwÇç ãÊ½ïÏÓ‘Ìâï ã×wÒâëÑâï áâëÑ»âÓÌâÉ Äâ»çÓ, 
Ïä.áâÓ. ÊëÕËÓ, ãÕÌâÒ» ÓâÕ ÍÃÕËôÌ,×ï»ÓÓâÕ vÒâÖ, ÌâÓâÒÇÓâÕ vÒâÖ, sÕ.Åä.Ïä. 
ÍÔçs»Ó Õ½ëÓë éc¿ë ÙëÇäÌâï »Ôâ»âÓ ÉÒâï. 
 
 ÖÚâÓÌÍçÓ ¾ÓâÌççç â ð- 
 áâ ¾ÓâÌâÑâï ãÌÑôÔ ×âÚÌâï ã×wÒ ÑçÚïÑÊ ÁÑâ áë» ÖèÎä ÖïÈ ÚÈâï.Áë  ÏäÌ,ÓÏâÏ áÌë 
ãÖÈâÓ Õ½âÅÕâ éÍÓâïÈ ½âÒÌÑâï ÍÇ áã©ÈäÒ ÚÈâï.Èëáâë ÏÚâÊçÓ ×âÚ ÂÎÓÌâï ÊÓÏâÓÑâï 
ÚÈâï.éÍÓâïÈ ½çÔâÑ ÌÕä ÈÉâ½çÔâÑ ÁâÎÓ áÌë ½çÔâÑ ÁâÎÓÌâï ÍçÝ ÏïÊëáÔä,ÏÚÓâÑ ¼âúï áÌë 
ÏÚÓâÑ ¼âúï Ìâï ã×wÒâëÑâï ½âì»ä Ïâå,ÎÓäÊ ¼âúï ÍïÁâÏä, ÑâìÔâ ÏK×,ãÑÒâúï »âÔè,áÔâÏnÊë ¼âúï áÌë 
ÏnÊëáÔä ¼âúï ÚÈâï.Áâã»Ó ÚçÖìÌ ¼âúï Ìâï ÍçÝâëÑâï ‘ÒâéÊzäÌ ¼âï áÌë álÔâÏnÊë ¼âï Ìâ ÍçÝíÑâï 
ÌÖärÊäÌ ¼âúï,ÓÚäÑçÊä ¼âúï,åÑâÑçÊäÌ áÌë ÚçÖìÌçÊýäÌ ¼âúï ÍýãÖ} Öï½äÈ ÚÈâï.ÏÚÓâÑ ¼âúï Ìâ ÍâìÝ 
åÌâÒÈ ¼âúï ÈÉâ ÐâÇäÒâë ábÏÌ ¼âúï áÌë åÌâÒÈ ¼âúï Ìâ ÍçÝâë ãÓÒâÁçÊzäÌ ¼âï ÚÈâï. áâËçãÌ» 
ËýçÕÍÊ ½âÒ» Åâ½Ó ÏïËçáâëÑâï áÑäÌÊzäÌ ¼âúï áÌë ÑçåÌçÊzäÌ ¼âï ÏïÌë Ðâå ÌÖärÊzäÌ ¼âúï Ìâï 
ÖçÍçÝ Àë. 
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 ÖÚÖÕâÌ ¾ÓâÌâ ð-  
 áâ ¾ÓâÌâÑâï ÚÊzÊè ¼âúï Ìâï ÁÑâå áÌë ÏÚâÊçÓ ÚçÖìÌ ¼âúï Ìâï ã×wÒ  åÌâÒÈ ÚçÖìÌ ¼âúï 
ÕËâÓë ÍýãÖ] ÉÒâï. ÈëÑÌâï ÐâåáâëÑâï áÔäÚçÖìÌ ÈÉâ ÑçÚmÑÊ ÚçÖìÌ ¼âúï ÏÌä»âÓ ÈÉâ ã×wÒâëÑâï 
ÓâÑ»öwÇ ÕÂë Ïçáâ, ÀÁÁç ¼âúï , Ì‘Ó ¼âúï, ¼âãÊÑ ÚçÖìÌ ¼âúï, áÌë Ñç×Èâ» ÚçÖìÌ ¼âúï áë ÕËâÓë 
ÍýÑâÇëÑâï ÍýãÖã} ÑëÛÕä ÚÈä.áâ ¾ÓâÌâÑâï ÚÊzÊè ¼âï Ìâ ã×wÒ åÑÊâÊ ¼âï ÕËâÓë ÍýãÖ} ÉÒâï. 
ÈëÑÌâï ÍçÝâëÑâï áÑÁÊ ÚçÖìÌ áÌë Õâ‘ÚçÖìÌ ÈÉâ ã×wÒâëÑâï »çÑâÓ ½ïËÕô áÌë Ïä.áâÓ.ÊëÕËÓ 
élÔë¼ÌäÒ Àë.éÍÓâïÈ áâ ¾ÓâÌâ ÚìÊÓ ¼âúï åãSÈÒâ» ÚçÖìÌ áÌë ãÌÖâÓ ÚçÖìÌ ÍÇ ÍýãÖ} 
»Ôâ»âÓ Àë. 
 
 áÈÓâìÔä ¾ÓâÌâììì  ð- 
 áÔä½ÆÌä Ì‘» áÈÓâìÔäÑâï áÌë» ½âìÅ ÏýâÚÑÇ ½âÒ»âë áë åsÔâÑ ËÑô áï½ä»âÓ »Òíô 
ÚÈâë. áâ ÏýâÚÑÇÌâ ¾ÓâÌâÑâï ÍýãÖ} »Ôâ»âÓíÑâï »âÔë ¼âï, ¿âïÊ ¼âï, ÚçÖìÌ ¼âï,  ã¿mÑÌ ¼âúï,¿âôïÊ 
¼âúï,ÚçÖìÌ ¼âúï áÌë ÁÚèÓ ¼âúï ÚÈâï. áâ ¾ÓâÌâÌâ ánÒ ÍýãÖ} »Ôâ»âÓâëÑâï ÊlÔè ¼âúï,ÀÁÁè 
¼âúï,½çÔâÑ ½ýâëÖ ¼âúï,¼ëïÓâÈä ¼âúï,»ÓäÑ ÏK×,ÖâÊÈ ¼âúï,»ÓäÑ ÏK× ¼âúï,ÁÚâôï½äÓ ¼âúï,Ú»»âÌä 
ÏK×, åÑâÑ ÏK× ¼âúï,½çÔâÑ ¼âúï,áÚÑÊ ¼âúï,ÌÖäÓ ¼âúï,ÑçÚmÑÊ ¼âúï,ÌtÉè ¼âúï,ÊâìÔÈ ¼âúï,áÔä 
áÚÑÊ ¼âúï ,½çÔâÑ ÚçÖìÌ,ÑènÌè  ¼âúï, KÕâÁâ áÚÑÊ ¼âúï Ìâ ÍçÝ álÔâãÊÒâ ¼âúï.álÔâãÊÒâ ¼âúï Ìâï 
ã×wÒâëÑâï ÑïÈç ¼âúï, ÐèÓ‘ ¼âúï,»ëÖÓÏâå »ëÓ»Ó, Ñâë½èÏâå,áÁÑÈ ÚçÖìÌ,Ï×äÓ ¼âúï, ÚìÊÓ 
¼âúï,ÑãlÔ»âÁçôÌ ÑÖèÓ,ÑÚÑèÊ Ðâå ÖëÄ,½ÁâÌÌ ÓâÕ Áâë×ä,áÁÑÈ ÚçÖìÌ ¼âúï,áÁÑÈ  ÚçÖìÌ ¼âúï 
Ìâ ã×wÒâëÑâï ÌãÔÌä ÏâëÓ»Ó,Êç½âôÏâå ã×ÓâëÅ»Ó, Ãä.áëÔ.ÓâÁè, ÑâãÇ» ÕÑâô Õ½ëÓë Àë. éÍÓâïÈ 
×âã»Ó ¼âôï,ÑÊÌ ¼âúï,ÚìÊÓ ¼âúï,åÏýâãÚÑ ¼âúï,áÚÑÊ ¼âúï,ÌtÉÌ ¼âúï ÈÉâ ÌtTÌ ¼âúïÌâ ã×wÒâëÑâï 
ÖÓsÕÈä ÓâÌë,Êë×ÍâïÅë Õ½ëÓë Àë. 
 
 ¼çÓÁâ ¾ÓâÌâççç  ð-  
 áâ ¾ÓâÌâÑâï ÁâëËë ¼âúï ÌâÑÌâï Öï½äÈÜ ¼çÓÁâÑâï áâÕäÌë ÕsÒâï ÚÈâï.áâ ¾ÓâÌâÌâï 
½çÔâÑ ÚçÖìÌ ¼âúïÌâï ÑâëÃâ ÍçÝ ÁÚèÓ ¼âúï,ÌâÌâ ÍçÝ ½çÔâÑ ÚìÊÓ ¼âúï áÌë ãÖÈâÓÕâÊ» Ñçn×ä ½ÎèÓ 
ÏK× ÚÈâï.ÏäÁâ ËÇâï éÈÑ ½âÒ» áâ ¾ÓâÌâÑâï ÚÈâï. 
 
 ÁÒÍçÓ ¾ÓâÌâççç  ð-  
 ÓÁÏáÔä ¼âúï áÔä½ÆÑâï ÁnÑÒâ ÚÈâï.ÍÓïÈç ÁÒÍçÓÑâï ÕsÒâ ÚÈâï.ÁÒÍçÓÑâï ánÒ 
ÍýãÖ} »Ôâ»âÓâëÑâï ÖâïÕÔ ¼âï, Ñç×ÓôÎ ¼âúï, ÑçÖâÚÏ áÔä, ÖâãÊ» áÔä ¼âúï,ÁÑâÔçÊzäÌ ¼âúï, 
×ÑÖçÊzäÌ ¼âúï Õ½ëÓë ã×wÒâë ÚÈâï. 
 
 ÑÉçÓâ ¾ÓâÌâççç  ð- 
 áâ  ¾ÓâÌâÌâï ÍýâÓïÐÑâï “»âìÅä Óï½” áÌë “ÍìÖâ Óï½” ÌâÑÌâï Ïë Ðâåáâë ÚÈâï.áÆâÓÑä 
×ÈâbÊäÑâï ÍâÌ ¼âúï áÌë ÈëÑÌâï ÍçÝ ÏçÔâ»ä ¼âúï,ÍâìÝ ÑÚÈâÏ ¼âúï,ÑÚÈâÏ ¼âúï Ìâï ÍçÝ ÑäÓâÏK× 
¼âúï Õ½ëÓë éc¿ ÙëÇäÌâï »Ôâ»âÓâë ÚÈâï. ÈëÑâï áãË»âï× ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâï. 
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 18 ×ÈâbÊäÌâï »ëÃÔâï» ÍýãÖ} ½âÒ»âëï ë ï ý ëï ë ï ý ëï ë ï ý ë ð-  
 Ú»äÑ ÑâëÚmÑÊ »ÓÑ åÑâÑë “ÑáâÊÌçÔ ÑçÖä»ä” ÌâÑÌâï éÊèô ½ýïÉÌä Ó¿Ìâ »Óä.áëÑâï 
áëÑÇë áëÑÌâï ÖÑÒÌâï ½âÒ»,ÕâÊ» áÌë ÌötÒ»âÓâëÌâï ÌâÑ áâpÒâï Àë.áâ ½ýïÉÑâï »âSÑäÓ ÍýâïÈÌâ 
Èt»âÔäÌ ×âÖ» Î¼rlÔâÚ ÌâÑÌâï vÒã»È ]âÓâ ÑâÌ»çÈçÚÔ ½ýïÉÌâ ÎâÓÖä áÌçÕâÊÑâï “Óâ½-
ÊÍÇô” Ìâï ÍÇ »ëÃÔâï» ÌâÑ ÔäËâ Àë. 
 áâ  ½ýïÉÌâï áâËâÓë áë »âÛÑâï  Öï½äÈÌâï »Ôâ»âÓâëÌâï  À Õ½ô ÚÈâï.Áë vÒã»È ã®ÒâtÑ» 
áï½Ìâï ÍèÇô áBÒâÖ Õ½Ó Öï½äÈ-»ÛâÌâï ÞâÌÌë á‘ôÈ »Óä Ôë ÈëÌë “ÍïãÅÈ” »ÚëÕâÑâï áâÕÈâ. 
ÈëÑÌâÉä ÕËâÓë ÞâÌ ËÓâÕÈâ Ôâë»âëÌë “½çÇä”, “½çÇä”Éä ÑâëÃâ »Ôâ»âÓÌë “½ïËÕô”,“½ïËÕô”Éä  
áãË» ÒâëgÒ ÚâëÕâ ÍÓ “½âÒ»” áÌë ½âÒ»Éä ÍÇ é^âÑ ÚâëÕâ ÍÓ “ÌâÒ»” »ÚëÕâÑâï áâÕÈâï. Áë 
Ôâë»âë ËýçÕÍÊ ½âÈâ ÚÈâï, ÈëÑÌë »ÔâÕïÈÌä éÍâãËÉä ãÕÐèãØÈ »ÓÕâÑâï áâÕÈâï. áâ ½ýïÉÑâï ÊÓë» 
ÕâYÌâ é^âÑ ½âÒ»âë Ìâë élÔë¼ Àë. 
 
 Öï½äÈ ÖïÑëÔÌï ï ëï ï ëï ï ë  ð- 
 éÈÓ ÐâÓÈÑâï ÖÕô ÍýÉÑ Öï½äÈ ÖïÑëÔÌ ÖÌz 1916Ñâï ÏÓâëÅâÑâï ÖÒâ‘ÓâÕ 
½âÒ»ÕâÅÌä ÖïÓÜÈâ ÚëÄÛ, ã]ÈäÒ 1918Ñâï ãÊlÔäÑâï ÌÕâÏ ÓâÑÍçÓÌä ÖïÓÜÈâÑâï,ÈöÈäÒ 
1918Ñâï ÏÌâÓÖÑâï ¿ÈçÉô áÌë Íï¿Ñ ®Ñ×ð 1925 áÌë 1926Ñâï Ô¼ÌâìÑâï ÉÒâï. 
 
 ÓÕän¨ Öï½äÈïïï  ð-  
 áâ  »âÔÑâï ÓÕän¨ÌâÉ Äâ»çÓë Íýâ¿äÌ Ïï½âÛ ½âÌÌë áë» ÌÕâë ÕÛâï» áâÍäÌë  »äÈôÌ-
ÍDËãÈÌâï áâÙÒÑâï ×bÊâë ÐâÕâÌçÖâÓ ½äÈ-Öï½äÈÑâï áë» áÊzÐçÈ ÑäÄâ× ÐÓä ÊäËä. áâ Á 
Öï½äÈ “ÓÕän¨ Öï½äÈ” »ÚëÕâÒ Àë. 
 
 s»èÔ áÌë »âúè ë úè ë úè ë úÔëÁëëë  ð- 
 áâ Á ãÊÕÖâëÑâï Öï½äÈÌä ×âÛâáâë ×r ÉÕâ ÑâïÅä. ÖÕôÍýÉÑ 5 Ñë 1901Ñâï ÔâÚâëÓÑâï 
Íï.ãÕwÇç ãÊ½ïÏÓ‘ áë“½âïËÕô ÑÚâãÕYâÔÒ” ÌâÑÉä áë» Öï½äÈ ãÕYâÔÒ sÉâãÍÈ »Òçô. 
å.Ö.1906 Ñâï áâ ×âÛâÌä ×â¼â ÑçïÏåÑâï ÈÉâ 16 áëãÍýÔ ÖÌz 1940Ñâï ãÊlÚä Ñâï ÍÇ sÉâãÍÈ 
Éå. å.Ö.1917 Ñâï “ÏÓâëÅâ mÒçãÂ» »âúÔëÁ” ÍÇ ¼âëÔÕâÑâï áâÕä. 
 ÖÌz 1926 Ñâï áë» ×âÛâ (áâËçãÌ» ÌâÑ “ÐâïÈ¼ïÅë ÒçãÌÕãÖôÃä” ÈÉâ Íýâ¿äÌ ÌâÑ 
“ÑìãÓÖ mÒçãÂ» »âúÔëÁ”) Ô¼Ìâì,ÏäÁçï (ÑâËÕ Öï½äÈ ãÕËâÔÒ)gÕâãÔÒÓÑâï ÈÉâ ÝäÁçï (ãÕwÇç 
ãÊ½ïÏÓ Öï½äÈ ãÕYâÍäÄ áÉÕâ ÍýÒâÖ Öï½äÈ ÖãÑãÈ)álÚâÏâÊÑâï sÉâãÍÈ ÉÒçï. 
 áâ »âÛÑâï Í.ÐâÈ¼ïÅë áÌë Íï. ãÕwÇç ãÊ½ïÏÓ ÍÔçs»Óë ÍâëÈ- ÍâëÈâÌä sÕÓãÔãÍ-
Í}ãÈáâë Íý¿ãÔÈ »Óä. 
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 ÍÝ-ÍãÝ»âáâëëëë ð- 
 áâ »âÛÑâï Öï½äÈ »Ûâ ÍÓ »ëÃÔä» ÑâãÖ» ÍãÝ»âáâë ÍÇ éÍÔbË ÉÕâ Ôâ½ä. ÁëÑâï 
“Öï½äÈâÑöÈâ ÍýÕâÚ”,Öï½äÈ “Öï½äÈ »âÔ ãÕÚâÓ”,“Öï½äÈ ÔÚÓä”,“ÑâìÖä»âÓ”,“ãÓÖâÔáë 
ÈâÌÖëÌ”,“Öï½äÈ ÑâËçÓä”,“»ÔâÕïÈ”,“mÒçãÂ» ãÑÓÓ”,“Öï½äÈ »Ôâ”,“½ïËÕô”,“Óâã½Çä”,áÌë 
“ãÎlÑ-Öï½äÈ” Õ½ëÓëÌâë ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
  
  áâËçãÌ» »âÛ ççç – 2 ð- 
 ÖÌz 1947Ñâï sÕâËäÌÈâ ÍýâpÈ »Òâô ÏâÊ Êë× ÎÓäÉä  áâÛÖ ÑÓÅäÌë êÐâë ÉÒâë ÚÈâë 
ÈëÑ ÍýÁâÑâï ÌÕä kÔÍÌâáâë áÌë ÌÕâ ãÕ¿âÓâëÌçï Öï®ÑÇ ÉÒçï.áâ Öï®ÑÇÕsÉâÑâï ÁèÌä 
ÍÓïÍÓâ½È »lÍÌâáâëÌë áë» Ë»»âë ÕâgÒâë. 
 áâ ÏËä Á ÏâÏÈâëÌâë ÍýÐâÕ »ÛâÌâï ÜëÝ ÍÓ ÍÇ ÍÅÒâë.ÈëÌâÉä Öï½äÈ ÍÇ áÀèÈç Ì 
ÓÚÒçï.ÍÓÈïÝÌâï ãÊÕÖâëÑâï áâÍÇä Öâïs»öãÈ» ãÌãËÌä ÈÓÎ DÒâÌ ÌÚíÈçï áÍâÒçï.sÕâËäÌÈâ ÏâÊ 
ÖÓ»âÓ áÌë ÁÌÈâ,ÏïÌëáë áë»ÖâÉë Á Êë×Ìä Öâïs»öãÈ» ÍÓïÍÓâáâëÌçï ÍçÌÓâtÉâÌ »ÓÕâ ÑâÃë 
»ÑÓ »Öä.ÚÕë Öï½äÈ,ãÕ¿âÓâëÌçï áâÊâÌ ÍýÊâÌ »ÓÕâ ÑâÃëÌçï ÑâDÒÑ ÏÌä ½Òçï. áÌë ÖâÉë Á 
Öïs»öãÈÌçï ÑâÍÊïÅ. áâÁÌâ ãÊÕÖâëÑâï Öï½äÈÌâï Öâïs»öãÈ» ÍçÌrtÉâÌ ]âÓâ ÌÕ Áâ½ÓÇ,ÌÕäÌ 
ÖïÊë× áÌë ÐvÒ ÑìÝä sÉâãÍÈ »ÓÕâÑâï áâÕä ÓÚä Àë.ã×wÃÑïÅÛâë ]âÓâ ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈ áÌë 
»ÛâÌâï Íý¿âÓ ÈÉâ ÍýÖâÓÌçï »âÒô sÕÒï »ën¨äÒ ÖÓ»âÓ étÖâÚÉä »Óä ÓÚä Àë. ÈëÌçï áâ »âÒô 
sÈçtÒ Àë. 
 áâÁë ÐâÓÈÑâï ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâï ÍçÌrtÉâÌ ÍýãÈ ÖâìÉä ÕËâÓë Áâ½r» ÐâÓÈäÒ 
áâ»â×ÕâÇä Àë.áâ»â×ÕâÇä ]âÓâ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌä ãÕãÐnÌ ËâÓâáâë áë» ãÌÒâë‘È ®ÑÑâï 
ÍýÖâãÓÈ ÉâÒ Àë. »ÇâôÃ» áÌë ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ  ×âÛâáâëÑâï Óâ½âëÌâï ÖâmÒÉä ÖïÏïãËÈ 
Öï½äÈ-ÖÑâÓâëÚ,Öï½äÈ Ìâï ÓâwÃ÷äÒ »âÒô®Ñ ÈÉâ ÓëãÅÒâë-Öï½äÈ-ÖïÑëÔÌ áë ãÊ×âÑâï »ÓÕâÑâï 
áâÕëÔâ áâ»â×ÕâÇäÌâï ãÕã×wÃ ÍýÒtÌâë Àë.tÒâ½ÓâÁ áÌë ÈâÌÖëÌ ÁëÕâï Öï½äÈ»âÓâë, ãÕwÇç 
ãÊ½ïÏÓ ÁëÕâ ½âÒ»âë ÈÉâ ÐâÈ¼ïÅë ÁëÕâï Öï½äÈÞâëÌä sÑöãÈáâëÑâï ÕâãØô»tÖÕâëÌçï áÒâëÁÌ ÈÉâ 
»ÇâôÃ» áÌë ãÚnÊçsÈâÌä,ÏïÌëÌä Öï½äÈ  ×âÛâáâëÌâï ÍýÑç¼ ½âÒ»âë ÈÉâ ÕâÊ»âëÌâï »âÒô®Ñ ÍýsÈèÈ 
»ÓÈâ ÓÚëÕâÌçï áâ»â×ÕâÇäÌçï »âÒô ÍÇ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌä ÖçÓÜâ áÌë ÍýÖâÓ ÑâÃë »ÓÕâÑâï 
áâÕëÔ ÑÚtÕÍèÇô »âÒâëôÌä áë» »Åä Àë. 
 áâ»â×ÕâÇäáë »ëÕÛ ×âsÝäÒ Öï½äÈ ÑâÃë Á ÁÌ r¿äÌä ÖÕôÉâ éÍëÜâ ÌÉä 
»Óä.ÍâëÈâÌâ ÖÓÛ Öï½äÈ ãÕÐâ½ ]âÓâ ãÎlÑ Öï½äÈÌâï ÍèÓ» rÍÑâï áë Á ×ìÔäÌçï Öï½äÈ ÍýsÈçÈ 
»ÓäÌë ÍâëÈâÌâï ÙâëÈâáâëÌä Öï½äÈ rã¿Ìë ËäÑë ËäÑë ×âsÝäÒ Öï½äÈÌä ÈÓÎ ÔâÕÕâÌâë ÍýÒâÖ 
»Òâëô Àë.áâ»â×ÕâÇäÌâï ÏâÛ»âë ÑâÃëÌâï Öï½äÈ ã×Üâ »âÒô»ýÑ áÌë  áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ ]âÓâ 
»ÓÕâÑâï áâÕëÔä Öï½äÈ-¿¿âô, áâ½Û áâÕÌâÓä ÍëÆäÌë Öï½äÈ ÍýëÑä ÏÌâÕÕâ ÑâÃëÌâï »âÒô®ÑâëÌâë 
ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
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 ÐâÓÈÌâï Öâï½äãÈ» ÍçÌrtÉâÌ ÍýãÈ Áâ½Óç» ÖïsÉâáâëÑâï “Öï½äÈ ÌâÃ» áë»ëÅëÑä” Ìçï 
ÌâÑ ãÕ×ëØ élÔë¼ÌäÒ Àë.ÈëÌâ ]âÓâ »Ôâ»âÓâëÌë ÍçÓs»öÈ áÌë ÖnÑâãÌÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.ÈëÌâ 
]âÓâ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâï åãÈÚâÖÑâï ÍâëÈâÌçï ÑÚtÕÌçï sÉâÌ ËÓâÕë Àë. sÕâËäÌÈâÌâï ÍçÕëô 
ÁÐâÓÈÌâï »ëÃÔâï» ãÕWÕ ãÕYâÔÒâëÑâï Öï½äÈÌâë ãÕØÒ ×# »ÓÕâÑâï áâvÒí ÚÈí. sÕâËäÌÈâ 
ÍÀä áãË»âï× ãÕWÕ ãÕYâÔÒí áÌë ×âÛâáâëÑâï Öï½äÈÌë ÍâëÈâÌâ ÍâÄÒ®ÑÑâï ÖÑãnÕÈ »Òçôï. 
áëÌâÉä áëÕâ Öï½äÈ ÍýëÑäáâë » ëÁë ãÌÒãÑÈ rÍÉä ã×Ü» Óâ¼ä ×»Èâ ÌÚâëÈâ ,ÈëÑÌë ¾Çâë ÔâÐ 
ÉÒâë. áâÁë »ën¨äÒ ÖÓ»âÓ ã×Üâ ÍâÝ ãÕYâÉäôáâëÌë Öï½äÈ ×ä¼Õâ ÑâÃë ÀâÝÕöãÈ ÍÇ áâÍä 
ÓÚÒâ Àë. 
 ÐâÓÈÌä  ÕâY-ÕönÊ ÍÓïÍÓâ,Áë ãÕÊë×ä ×âÖ»âëÌâï ÖÑÒÑâï ÑöÈðÍýâÒ Éå ½å ÚÈä, Èë 
áâ»â×ÕâÇäÌâï »ën¨âë ]âÓâ ÍçÌðétÉâÌÌä ÈÓÎ á½ýëÖÓ Éå ÓÚä Àë.Íï.ÓãÕ×ï»Ó‘ ]âÓâ 
ÒçÓâëÍÑâï Ô½Ð½ ÖÑsÈ Êë×âëÑâï ÍýÑç¼ Ì½ÓâëÑâï ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈÌä ×âÛâáâë sÉâãÍÈ 
ÉÕâÉä áë »âÛÑâï Öï½äÈÌâï åãÈÚâÖ Ìä ÖÕâôãË» ÑÚtÕÍèÇô ¾ÃÌâ Àë. 
 
  ÓâwÃ÷äÒ ½äÈÌâë åãÈÚâÖ÷ ë÷ ë÷ ë  ð-  
 “ÕïÊë ÑâÈÓÑz” ½äÈ ÖÌz 1882 Ñâï Ïïã»Ñ¿ï] ¿ëÃ‘ôÌâï ÍýãÖz} éÍnÒâÖ “áâÌïÊÑÄ” Ñâï 
Íý»âã×È ÉÒçï ÚÈçï. ÍÓïÈçï ÖÌz 1896 Ñâï áâ ÓâwÃ÷äÒ »âëï½ýëÖÌâï áãËÕë×ÌÑâï ÖâÕôÁãÌ» rÍÉä 
½âÕâÑâï áâvÒçï. “ÁÌ-½Ç-ÑÌ”ÌâÑÌçï ÓâwÃ÷äÒ ½äÈ ½çrÊëÕ ÓÕän¨ÌâÉ Ãâ½âëÓ ]âÓâ ÖïÍâãÊÌ 
“ÈÃÒ ÏâëãËÌä” ÌâÑÌä ÍãÝ»âÑâï ÖÌz 1912Ñâï “ÐâÓÈ-ãÕËâÈâ” ×äØô»Éä ÀÍâÒçï ÚÈçï. 
 ÓâwÃ÷äÒ ½äÈ ãÕ×ë,ãÌÇôÒ ÔëÕâÑâï ¼âsÖâ ÖÑÒ ÖçËä ÑÈÐëÊ ÓÚÒâë áÌë 24 ÁânÒçáâÓä 
1954 Ñâï “ÁÌ-½Ç-ÑÌ”½äÈÌë ÓâwÃ÷äÒ ½äÈ sÕä»âÓÕâÑâï áâvÒçï.áë ÍÇ Ì»»ä ÉÒçï »ë “ÕnÊë 
ÑâÈÓÑz” Ìë ÍÇ “ÁÌ-½Ç-ÑÌ” ÁëÃÔçï Á ÑÚtÕ áâÍÕâÑâï áâÕ×ë. 
  
  áâËçãÌ» Òç½ç çç çç ç -3 ð- 
 á»ÏÓÌâï »âÛÉä Á é^âÓ áÌë ÊãÜÇ ÐâÓÈÌâï Öï½äÈÌä Ïë ËâÓâáâë sÍwÃ ÉÕâ Ôâ½ä 
ÚÈä.ÊãÜÇÌâï Ïë ÑÚâÌ ÈëÔç½ç »ãÕ ÙäÌâÉ áÌë ÍâëÈÌâï ÉÒâï.ÙäÌâÉÌâï ½äÈâëÑâï ×öï½âãÓ»Èâ Àë 
áÌë ÍâëÈÌâÌä Ó¿ÌâáâëÑâï Ð½ÕÊz Ðã»È áâÁë ÍÇ ½ýâÑäÇ ÑãÚÔâáâëÑâï ÍâëÈÌâ ]âÓâ ãÌãÑôÈ 
½Áën¨ ÑâëÜ ÈÉâ ÍýÚÔâÊý áÌë Óçã»ÑÇäÌâï ãÕÕâÚÌâï ½äÈ ¼èÏ Íý¿ãÔÈ Àë.ÈëÔç½ç ÌâÓäáâëáë ÈëÑÌâï 
½äÈâëÌë _ÊÒÉä sÕä»âÒâëô. 
 áâ »âÛÌâï áë» ánÒ ÍýãÖ}  »ãÕ  álÔâÖâãÌ ÍëÊzÌâ  áÌë Öï½äÈÞ ÌïÊä ãÈÑnÌâ ÚÈâï. 
áâ ÏïÌë ãÕ]âÌ ÓâÁâ »öwÇÊëÕ ÓâÒÌâï ÊÓÏâÓÑâï ÓÚëÈâ ÚÈâï.»öwÇÊëÕ ÓâÒ sÕïÒ é^âÑ Öï½äÈÞ 
ÚÈâï. áëÑâï ÌnÚä ãÈÑnÌâ Ìâï ½äÈâë ÏÚç Á Ôâë»ãÍýÒ ÏnÒâï.15 Ñä ×ÈâbÊäÌâï Á »ç×Û ÈëÔç½ç 
Ö½äÈ»âÓâëÑâï ánÌâÑâ¿âÒô áÌë ½äÈ»âÓâëÑâï 17 Ñä ×ÈâbÊäÌâï ÜëÝÞ ÚÈâï.ÈëÑÇë ÍâëÈâÌä 
Ó¿ÌâáâëÉä ÊãÜÇä Öï½äÈÑâï áë» ÌÕäÌ ×ã»ÈÌâë Öï¿âÓ »Òâëõ. ÈëÑÌâï ½äÈ ÊÓë» ¾ÓÑâï ½ÕâÕâ 
ÔâgÒâï. 
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  ÍçÓnÊÓÊâÖççç  ð- 
 ÍçÓïÊÓÊâÖë »ÇâôÃ» Öï½äÈÌë ×ç} ×âsÝäÒ rÍ áâpÒçï. áâ »ÇâôÃ» Öï½äÈÌâï 
“ãÍÈâ”»ÚëÕâÒ Àë.sÕÓ,áÔï»âÓâëÌâï ®Ñ ÈÉâ ÑâÒâÑâÔÕ½âìÔ áÌë ÑÔÚâÓä Óâ½âëÌä ÈëÑÌä 
Ó¿Ìâáâë áâÁë ÍÇ »ÇâôÃ» Öï½äÈÌä áâËâÓ ×äÔâáâë ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë.ÖpÈÑèÔâãÊ ÈâÔâëÌí 
ÙëÒ ÍÇ ÈëÑÌâï ã×Óë Àë. Áë ÓäÈë é^âÓ ÐâÓÈÑâï ÖïÈâë ]âÓâ Öï½äÈÌâï sÈÓÌë énÌÈ »ÓÕâÑâï 
áâÕÈçï ÚÈçï.ÈëÕä Á ÓäÈë ÊãÜÇ ÐâÓÈÑâï 17 Ñä ×ÈâbÊäÑâï ÈïÁâëÓÌâï  ÓâÁâ Ó¾çÌâÉ ÌâÒ»Ìâï 
ÊÓÏâÓÑâï ÑËçÓÕâÇä ÌâÑÌâï áë» é^âÑ Öï½äÈÞ ÚÈâï.Áë ÍýãÈÐâ ÖïÍnÌ áâ×ç»ãÕ ÍÇ 
ÚÈâï.ÈëÑÌâï ÕäÇâ-ÕâÊÌÌë ÖâïÐÛÕâ ÑâÃë ÊèÓ-ÊèÓ Éä »Ôâ»âÓ áâÕÈâï ÚÈâï. 
  
  ÊãÜÇ ÐâÓÈÌâï ÌötÒï öï öï ö  ð- 
 ÊãÜÇÌâï ÑïãÊÓ Öï½äÈÌâï »ën¨ ÚÈâï.ÓâËâ»öwÇÌä ÓâÖ ÔäÔâáâë Ìë “»lÏ»âëÕâ” ÌötÒ 
]âÓâ ÍýÊã×ôÈ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï.16Ñä áÌë 17Ñä ×ÈâbÊäïÑâï ÕìwÇÕ ÈÉâ ×ìÕ éÍâÖ»âë ]âÓâ 
Öï½äÈ áÌë ÌötÒÌâë ¼èÏ Íý¿âÓ ÉÒâë.ÓâÑâÒÇ,ÑÚâÐâÓÈ áÌë Ðâ½ÕÈÌä »Éâáâë ÍÓ Öï½äÈÑÒ 
ÑÚâ»âvÒ Ô¼ÕâÑâï áâvÒâï, ÁëÑÇë Êë×Ìâï ÕâÒçÑïÅÔÌë ÍãÕÝ ÏÌâvÒçï.»ÇâôÃ»Ìä ÍýãÖ} ½äÈ»âÓ 
sÝäáâëÑâï ÍïÍâ áÌë ÍâënÌâÌâï Ó¿ëÔâï ½äÈ áâÁë ÍÇ ÍýëÑÉä ½âÕâÑâï áâÕë Àë.ÈãÑÔ ÍýÊë×Ñâï 
ÖïÈ,Ð»È áÌë Êâ×ôãÌ» Á Öï½äÈÞ ÚÈâï.Èëáâë åWÕÓâëÍÖÌâÑâï ãÕWÕâÖ Óâ¼Èâï ÚÈâï áÌë 
ÍâëÈâÌâï Öï½äÈÌë åWÕÓÌë áãÍôÈ »Óä ÊëÈâ ÚÈâï. Ñç½Ô Òç½Ìâï ÈãÑÔ Öï½äÈÑâï »äÈôÌâëÌä ÐÓÑâÓ 
ÚÈä, ËâãÑô» ÌötÒâëÌä vÒâÍ»Èâ ÚÈä.  
1. ÑïãÊÓâëÌâï ÍãÕÝ ÕâÈâÕÓÇÑâï étÍnÌ ÉÒëÔâï »âÔâ»âÓâëÑâï ãÌgÑÒâ áÌë ÚÑÈìÒâÌâ ÌâÑ 
élÔë¼ÌäÒ Àë.ÕâsÈÕÑâï é^âÓ ÐâÓÈÑâï ÁÒâÓë ÒÕÌ ÓâÁâáâëÌä ÏâëÔÏâÔâ ÚÈä, Èâë 
»ÇâôÃ» Öï½äÈ ÐâÓÈäÒÈâÌâë ÍãÕÝ ÖïÊë× áâÍä ÓÚÒçï ÚÈçï.Ñç½Ô »âÛÑâï »ÇâÃô» 
Öï½äÈÌä áâtÑâ áë»ÊÑ Ö‘Õ áÌ ãÊvÒ ÚÈä.áâ »âÛÑâï ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌçï Áâë »âëå 
Öâ¿çï ÍýãÈãÌãËtÕ »Óä ÓhÒçï ÚíÒ Èí Èë »ÇâôÃ» Öï½äÈ . »ÌâôÃ» Öï½äÈÑâï áâÍÇÌë  
ÑÌçwÒÈâÌâï ÖçïÊÓÈÑ ã¿Ý ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. 
2. ÊãÜÇÑâï ÔâÕÇä,ãÕlÔèpÍÃÃè,Õ¿âëÍÃr ÈÉâ ÔãÔ,ùÁÔ áÌë ÌÓÔï½è Ôâë»-Öï½äÈÌâ 
Íý»âÓ Àë. 
 
  ÊëÕÊâÖä ÍýÉâë ýë ýë ý  ð- 
 ÊãÜÇÌâï Ôâë»âëÑâï ËâãÑô»ÈâÌä ÐâÕÌâ ÍýÏÛ ÚâëÕâÌâï »âÓÇë ÊãÜÇÌâ Öï½äÈ ÍÓ ÍÇ 
ËÑôÌâë ÍýÐâÕ ÍÅä ÓÚÒâë ÚÈâë.»ÚëÕâÒ Àë »ë áâ ÑDÒ»âÛÑâï ÊãÜÇ ÐâÓÈÌâï ÑïãÊÓâëÑâï »ëÃÔä» 
áëÕä áãÕÕâãÚÈ ÏýhÑ¿âãÓÇä sÝäáâë Óâ¼ÕâÑâï áâÕÈä Áë ÍâëÈâÌâï áÔâìã»» ½âÒÌ áÌë ÌötÒ 
]âÓâ Ð½ÕâÌ Ìë ÍýÖnÌ »ÓÈä ÚÈä.áâ sÝäáâëÌë “ÊëÕÊâÖäáâë” »ÚëÕâÑâï áâÕÈä.áâ 
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ÊëÕÊâÖäáâëÌâï ÖïÒÑä áÌë tÒâ½ÑÒ ‘ÕÌë Öï½äÈÌâï ãÕ»âÖÑâï ÏÚç ÑâëÃâë ÎâÛâë áâpÒâë.áâ Íý»âÓë 
áâ Á ãÊÕÖâëÑâï ÑïãÊÓâëÑâï ÊëÕÕâÖä Óâ¼ÕâÌä ÍýÉâÌâë ÍýâÓïÐ ÉÒâë. ÁëÌâï ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕÈâ 
ÌötÒÌë “»çïÕÓ‘” »ÚëÕâÒ Àë. 
 
  ÊãÜÇä Öï½äÈÞïïï  ð-  
 ÊãÜÇ ÐâÓÈÑâï ¾ÓâÌâáâëÌä ÍDËãÈ Íý¿ãÔÈ Ì ÚâëÈä ÉÕâ ÊäËä. ÈëÉä ÊãÜÇÑâï 
Öï½äÈÌâ RÍÑâï ãÕ»öãÈ áâÕä ÌÚä ÈÉâ áë»RÍÈâ ÁÛÕâå ÓÚä. ÍçÓïÊÓÊâÖ Ìë »ÇâôÃ» Öï½äÈÌâï 
ãÍÈâ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÈëÑÇë Öï½äÈÌâï áÌë» ãÖDËâïÈâëÌçï ãÌÑâôÇ »Òçôï. ÈëÑÌâï éÍÓâïÈ tÒâ½ÓâÁ, 
Ñç^âçsÕâÑä ÊäÜäÈÓ, ÓâÑâsÕâÑä ÊäÜäÈÓ, ½âëÍâÔ»öwÇ ÐâÓÈä, SÒâÑÌâÓ ×âsÝä, ÌâÓâÒÇ 
ÕâÑÌãÈÔ», ÖçÏÓìÒâ ×âsÝä, ánÌâ sÕâÑä, ã¿nÌâ sÕâÑä ÊäÜäÈâÓ, ÖçbÏâÓâÑ ãÊÜäÈâÓ, 
ÓâÑ¿ï¨ Ðâ½ÕÈâÓ,ÍâÔËâÃ, ÓâÑ Ð½ÕÈâÓ, ÏâÔ sÕâÑä ÊäÜäÈâÓ, ×ë¾â¿âÔ Ðâ½ÕÈâÓ, ÈâëÅä  
ÑäÈâÓâmpÒ Õ½ëÓë áÌë» ãÕ]âÌ ÉÒâï. 
 ÖÌz 1926 Ñâï Ñ¨âÖÑâï “mÒçÂä» áë»ëÅëÑä” áÌë ÖÌz 1944Ñâï áãÅÅÒâÓÑâï sÉâãÍÈ 
ÉÒâï. ÖÌz 1912 Ñâï Öï½äÈ »âënÎÓÖ ÉÕâÌçï áâÓïÐ ÉÒçï. 
 
1.1.3.10      ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâïïï ïïïï »ëÃÔâï» ÍýãÖ} ½ýïÉë ï ý ýïë ï ý ýïë ï ý ýï  ð- 
  ÌâÃzÒ×âsÝzzz  ð-  
 áâ ½ýïÉÌâ Ôë¼» ÐÓÈÑçãÌ Àë. ãÕ]âÌâëÌä  ÑânÒÈâ  ÚÈä »ë “ÐÓÈ” ×bÊÌâë  áÉô  
“áãÐÌëÈâ” Àë. áëÃÔâ ÑâÃë “ÐÓÈ” ÌâÑ ÌâÃzÒÌâ ×âsÝ»âÓâëÌä ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâ Àë. áâ áâËâÓë 
»ëÃÔâï» ãÕ]âÌâëÌçï »ÉÌ Àë »ë áâ ½ýïÉ »âëå  áë»  vÒã»ÈÌä Ó¿Ìâ  ÌÉä. 
 áâÁë “ÌâÃzÒ×âsÝ”Ìâ ÝÇ Öïs»ÓÇ ÑçïÏå, ÏÓâëÅâ áÌë ÏÌâÓÖÑâï ÍýâpÈ Àë. áëÑâï 
ÍâÄÐëÊ ÈÉâ áDÒâÒâë áÌë WÔâë»âëÌä ÖïKÒâ áÌë ®ÑÐëÊÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë áâ ½ýïÉÑâï ¾Ççï 
ÍãÓÕÈôÌ ÉÈçï ÓÚÒçï.  áãË»âï× ãÕ]âÌâëÌä ÖïÑãÈ Àë »ë áâ ½ýïÉ å.Ö.200 Éä å.Ö.400 ÖçËäÌâ 
ÑDÒÌâë ½ýïÉ Àë. áëÑâï sÕÓ, ½äÈ, Óâ½, ÍýÏïË áÌë Íý»äÇôÌçï ãÕÕë¿Ì Àë. áëÑâï ÌâÃ» ÈÉâ 
½âÒÌ,ÕâÊÌ áÌë ÌötÒ éÍÓ Íý»â× ÍâÅÕâÑâï áâvÒâë Àë.Öï½äÈÌâï Íýâ¿äÌ  ½ýïÉâëÑâï ÈëÌë ÖÕôÙëwÄ 
áÌë áâËâÓ ½ýïÉ ÑâÌÕâÑâï áâvÒâë Àë. 
   
  ½âïËÕô×âsÝï ôï ôï ô  ð- 
 ÑÚãØô ÐÓÈÌâï ÍçÝ Êã^âÔÌë ½âïËÕô×âsÝÌâ ÖïÜëÍ»Èâô »ÚëÕâÑâï  áâÕë Àë. ÍýÉÑ ÖÊäÌâ 
áë» ã×Ôâ Ôë¼Ñâï Êã^âÔÌä ¿¿âô ÑÛë Àë. 
 
 1.       vÚâëÃ Õä Öä åÌ Å»Ì - åÌâëÕÌ  
 2.      Ë ãÚsÃ÷ä áâëÎ »ÇâôÃ» mÒçÂä» Åâô.ÕâÌôÒâÔ Íö.25 
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  ÌâÓÊäÒ ã×Üâ ð- 
 áâ ¿ÈçÉô  ×ÈâbÊä  ÍèÕôÌâ  ÌâÓÊ  ÌâÑÌâ »âëå vÒã»ÈÌä Ó¿Ìâ Àë. áëÑâï ½âïËâÓ ½ýâÑÌâë 
sÍwÃ élÔë¼ Àë. áëÑâï “Óâ½” ×bÊÌâë ÍÇ ÍýÒâë½ Àë.ÍÓïÈç  Óâ½- ÔÜÇâëÌâë élÔë¼ ÌÉä. áâ  
ÖÓÛ ÐâØâÌâë ½ýïÉ  Àë. 
   
  ÚsÈâãÐÌÒ ð- 
 áëÑâï ÚsÈâãÐÌÒÌâï  ÖâëÛ ÐëÊ áâpÒâ Àë. áâÁë áâ  áÌçÍÔbË Àë. ¿âëÉä »ë Íâï¿Ñä  
ÖÊäÌâ  ×âÊôèÔÌä  Ó¿Ìâ  Àë. 
 
  ÏöÚÊzë×äö zëö zëö zë  ð-  
 áëÌâï Ôë¼»  ÑÈï½ Àë. ÈëÌâë  Ó¿Ìâ  »âÛ Ô½Ð½ ÀQä   ×ÈâbÊä  ÑâÌÕâÑâï  Àë. áâ  áâÄ  
áâDÒâÒâëÌâï  Öï½äÈ,ÈâÔ ÈÉâ ÕâYíÉä  ÖïÏïãËÈ áë» ½ýïÉ Àë ÈëÑâï Êë×ä,ÌâÊâëtÍã^â, —çãÈ-
ãÌÇôÒ, sÕÓ-ãÌÇôÒ,áÔï»âÓ,½äãÈ,ÁâãÈ,Óâ½,ÐâØâ,ÔÜÇ áÌë ÍýÏïËâDÒâÒÌçï  ÕÇôÌ Àë. 
   
  Öï½äÈâëÕãÌØï ëï ëï ë tÖâÓ ð- 
 áâ ÖçËâ»Ô×Ìä  Ó¿Ìâ Àë. ÈëÌâë »âÛ ÌÕÑä ×ÈâbÊä ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
   
  áãÐÌÕ ÐâÓÈä ð- 
 áâ áãÐÌÕ ½çpÈ  ]âÓâ  ÊÖÑä  ÖÊäÌâ áïãÈÑ Ðâ½Ñâï Ô¼ÕâÑâï áâÕëÔä “ÐÓÈ  
ÌâÃzÒ×âsÝ”Ìä  áÑÓ  Ãä»â Àë. 
   
  ÖÓsÕÈä  hÊÒâÔï»âÓïïï  ð- 
 ÈëÌçï ÏäÁç  ÌâÑ ÐÓÈ  ÐâwÒ  ÍÇ  Àë  ÈëÌâ  Ôë¼»  ÌânÒÕëÊ Àë. Ó¿Ìâ»âÛ å.Ö.1010 Ìä  
Ì‘» Àë. 
   
  áãÐÔãØÈâÉôã¿ôôô ïïïïÈâÑÇä ð- 
 ÑÚâÓâÁ ãÝÐçÕÌÑlÔÌâï ÍýÈâÍä  ÍçÝ  ÖâëÑëWÕÓÌâë  Ô¼ëÔâë áâ ½ýïÉ å.Ö.1127-1134  
Ìä  ÑDÒÌâë Àë. ÈëÌâ ¿âëÉâ  Íý»ÓÇ Ñâï áë» ÚÁâÓ  áë»Öâë  ÖâëÛ  Öï½äÈÌâï  WÔâë» Àë. áÌë»  
áâ¿âÒâëõ  áë  áâÊÓÍèÕô» ÖâëÑëWÕÓ – ÑÈÌâë  élÔë¼  »Òâëõ Àë. 
   
  Öï½äÈïïï -¿èÅâÑãÇèèè  ð- 
 ÈëÌâ Ôë¼» ÑÚâÓâÁ ÖâëÑëWÕÓÌâ ÍçÝ Á½Ê» ÑlÏ Àë, ÁëÑÌâë  ÓâÁÒ»âÛ  å.Ö. 1134-
1145 Àë. áâ ½ïýÉÌâ Íâï¿ áDÒâÒâëÑâï  ÍýÏïË,ÈâÔ,Óâ½,ÕâY áÌë ÌötÒÌçï  ÕÇôÌ Àë. ÕâYâDÒâÒ 
áÖïÍèÇô ÍýâpÈ ÉÒâÀë. áëÑÇë ÌäãÈáâëÑâï DÒâÌ ÍÇ áâpÒçï Àë. 
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  ÐâÕÍý»â×Ìýýý  ð- 
 áâ  ½ýïÉ Ô½Ð½ å.Ö.1150Ñâï  ×âÓÊâÈÌÒ  ÌâÑÌâ ãÕ]âÌë  Ô¼ëÔâë Àë. áâ  ÌâÃzÒ ½ýïÉ 
Àë, ÍÓïÈç  ÈëÌâ áë» áDÒâÒÑâï  Öï½äÈÌâï  ãÖDËâïÈí  ÖâÓ  rÍÑâï  áâÍÕâÑâï  áâvÒâ  Àë. 
Öï½äÈÌâ ãÕØÒÑâï ãÕsÈöÈ ãÕÕÓÇ áëÑÇë “×âÓÊäÒ” ½ýïÉÑâï áâÍëÔçï Àë, ÁëÌä ¿¿âô “ÐâÕÍý»â×Ì”Ñâï  
Àë.  áâÁë  “×âÓÊäÒ  áÍýâpÈ  Àë. 
    
  Öï½äÈÖçËâ»Óï çï çï ç  ð- 
 ÈëÌä Ó¿Ìâ, áãÐÌÕÍçÓÌâ ÑÚâÓâ’ ÖâìÓâwÃ÷ ÌÓë× ÐäÑÊëÕÌâ ÍçÝ ÑÚâÓâÁ ÚãÓÍâÔë  
»Óä  ÚÈä . áëÑâï  ÌötÒ, ÕâY áÌë  ½äÈÌçï  ÕÇôÌ Àë. 
   
  Öï½äÈ ÓtÌâÕãÔïïï  ð- 
 áâ  ½ýïÉÌâ Ôë¼»  ÖâëÑÐèÍâÔ Àë. áâ ½ýïÉÑâï  ÌâÌâï  ÌâÌâï  ÌÕ áÌçcÀëÊ  Àë. áëÑâï sÕÓ, 
½ýâÑ, 42  Óâ½âëÌçï ÕÇôÌ, Êë×ä Óâ½âëÌçï ÕÇôÌ ÈÉâ  ÈâÔ  áÌë  ÕâYâëÌä  ¿¿âô  »ÓÕâÑâï  áâÕä  Àë. 
 
  Óâ½ÈÓïã½Çäïïï  ð-  
 ÈëÌâ Ôë¼» Ôâë¿Ì ,ãÑãÉÔâ  ‘lÔâÑâï  »âëå  sÉÛ Ìâ ãÌÕâÖä ÚÈâ. ÈëÑâï  ½ýâÑ, ÑèÀôÌâ 
áÌë  ÁâãÈ½âÒÌÌâ sÉâÌë “ÁnÒ ÁÌ» ” áÉÕâ  ÄâÄ  ÍDËãÈÌçï  ÕÇôÌ Àë. ½âÒÌÌâï ãÌÏ} áÌë  
áãÌÏ} Íý»âÓâëÌçï ÕÇôÌ »Òâô ÍÀä ÈÓÈ Á —çãÈáâëÌâ ÍýWÌÌë ÔëÕâÑâï áâvÒâë  Àë. ÈëÑÇë  ÈëÑÌâ 
ÁnÒ Óâ½âëÌâë  ÏâÓ  ÄâÄâëÑâï  Õ½äô»öÈ  »Òâô Àë. Óâ½âëÌâ sÕÓ,ÏÈâÕäÌë ½âÒÌ –ÖÑÒ  ÍÇ  áâpÒí 
Àë. ãÑãÙÈ Óâ½âë éÍÓ  ÍÇ áë» áDÒâÒ  ÔKÒâë  Àë. 
   
  Öï½äÈ  ÓtÌâ»Óïïï  ð-  
 áâ  ÈëÓÑä ×ÈâbÊäÌí  ÖâÓï½ÊëÕ»öÈ  ½ýïÉ  Àë. “Öï½äÈÓtÌâ»Ó” éÍÔbË  Öï½äÈ ½ýïÉâë 
Ìâë  Ñç½Ã Àë. ÈëÑâï ÖâÈ áDÒâÒ ÚâëÕâÉä ÈëÌë “ÖpÈâDÒâÒä” ÍÇ »ÚëÕâÒ Àë. ÈëÑâï  sÕÓ, Óâ½, 
Íý»äÇô ãÕØÒ, ÍýÏïË,ÈâÔ,ÕâY ÈÉâ  ÌötÒÌçï  ãÕ×Ê ÕÇôÌ Àë. áëÑâï »çÔ 964 Óâ½âëÌçï  ÕÇôÌ  Àë. 
   
  ÍãÅïÈâÓâDÒ¿ãÓÈÑz ï zï zï z  ð- 
 áâ ÈëÔç½ç Ôë¼» Òâl»çãÓã» ÖâëÑÌâÉÌä å.Ö.1270 Ìä Ô½Ð½ Ó¿Ìâ Àë. ÈëÑâï ÕäÇâáâë 
áÌë ÑöÊï½Ìçï ÕÇôÌ  Àë. 
 
  Öï½äÈÑ»ÓïÊï ïï ïï ï  ð-  
 áâ ÌâÓÊÌâ ãÖDËâïÈâëÌâë ÍýãÈÍâÊ» »ÚëÕâÒ Àë, Áë ÈëÓÑä  ×ÈâbÊä ÍÀäÌâï »âëå vÒã»ÈÌä 
»öãÈ ÍýÈäÈ ÉâÒ Àë. ÈëÑâï ÍýÉÑÕâÓ ÍçÓçØ Óâ½, sÝä Óâ½ áÌë ÌÍçïÖ» Óâ½âëÌçï ÕÇôÌ Àë. ÈëÑâï 20 
ÍçÓçØ Óâ½. 24 sÝä Óâ½ áÌë 13 ÌÍçïÖ» Óâ½ ½ÇâÕÕâÑâï áâvÒâ Àë ÈÉâ  ÖâÉë sÕÓ , ÑèÀôÌâ, 
Óâ½, ÈâÔ Õ½ëÓëÌë  ÍÇ  ÔäËëÔâï Àë. 
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  ×öï½âÚâÓöïöïöï  ð-  
 ÈëÌâ Ôë¼» ÍýÈâÍä Òâë}â ÑÚâÈâÇâ ÚmÑäÓ Àë ÈëÑÌâï »ÉÌ ÍýÑâÇë ÁâãÈáâëÌä étÍã^â 
ÖâÑÕëÊÉä  Éå. ÈëÑÇë Íýâ¿äÌ  Óâ½âë éÍÓâïÈ  ÒâãwÃ»Ìâï  ÕäÖ  ÐâØâ  Óâ½âë, ÍïÊÓ  ÁÌ» Óâ½âë 
áÌë  ÝëÍÌ  Êë×ä  Óâ½âëÌçï  ÕÇôÌ  »ÓëÔçï  Àë. 
   
  Öï½äÈÖÑÒÖâÓïïï  ð- 
 áâ ÍâWÕôÊëÕÌä Ó¿Ìâ Àë, ÈëÑâï ÊÖ áDÒâÒ Àë ÈëÑâï éÈÓä ÐâÓÈÌâ Íý¿ãÔÈ Êë×ä  Óâ½âëÌçï  
ÕÇôÌ  Àë. 
 
  ãÓÖâÔÒ áÑäÓ  ¼çÖÓâëç ëç ëç ë ð-  ÈëÌâë  élÔë¼ ÑáâÊÌçÔ  ÑâìÖä»ä  Ñâï  Àë. 
 
  áãÐÌÒÐèØÇèèè  ð-  
 Ôë¼» ×öï½âÓ×ë¼Ó ÚÈâ. ÈëÑâï ÌÜÝâë áÌë Óâã×áâëÌçï Öâïã½ãÈ» ÕÇôÌ Àë. ÈëÌâ áÌçÖâÓ  
ÍçrØ  Óâ½ áâÄ  Àë. 
   
  áâÌïÊ  ‘ÕÌïïï  ð- 
 ãÊlÔä ÖÑýâÃ ÑÊÌÍâÔ  Ìä  Ó¿Ìâ Àë.  ÈëÑâï  130 ÈâÔ, tÒâÓÍÀä  ÍýsÈâÓ, Óâ½ ÈÉâ  
ÍýÏïËÌçï  ÕÇôÌ  Àë.  Óâ½-ÔÜÇâëÑâï  Óâ½âëÌä  ÈâÌâë  ÍÇ  áâÍëÔä   Àë.  
   
  Öï½äÈÖâÓïïï  ð- 
 ãÕYâÓNÒ köÈ áâ ½ýïÉ Ñâï  Íý¿ãÔÈ  Í¿âÖ  Óâ½âëÌçï  ÕÇôÌ  ÍïÊÓ  ÉâÃâëÑâï  »ÓëÔçï  Àë,  
áëÕçï  ÕâÖçÊëÕ  ×âsÝäÌçï  ÑâÌÕçï  Àë.  
 
  ãÕWÕÍýÊäÍýýý  ð-   
 Ôë¼» ÐçÕÌâÌïÊÌâï áâ ½ýïÉÑâï Öï½äÈ Ðâ½âëÌçï ÌâÑ “Öï½äÈâÔâë»” Àë.  áâ  “Öï½äÈâÔâë»” 
Ìâ  À  áDÒâÒâë Ñâï  ®Ñ× ÌâÊ, Óâ½, ÈâÔ, ½äÈ,  Íý®äÇô  ÈÉâ  ÕâYÌçï  ÕÇôÌ  Àë. 
 
 Öï½äÈÑç»ÈâÕÔäï çï çï ç  ð-  
 gÕâãÔÒÓ ãÌÕâÖä  ÊëÕën¨ ÐqÌä Ó¿Ìâ Àë. ÈëÑâï ÌötÒã®Òâ ÍÓ ÖâÓä ÓäÈë ãÕ¿âÓ   
»ÓÕâÑâï  áâvÒâë  Àë. 
 
  Öï½äÈãÊÍä»âïïï  ð-   
 ÐÃÃzÑâËÕÌä  Ó¿ÌâÑâï Óâ½-Óâã½ÇäáâëÌçï Õ½äô»ÓÇ sÕä»âÓäÌë Ïä‘ ÑâãÚÈäÌçï ÕÇôÌ 
»ÓÕâÑâï  áâvÒçï  Àë.  
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  Öï½äÈã¿ïÈâÑãÇ ï ïï ïï ï  ð- 
 Ôë¼» »âëïÅÕäãÃÌ½ÓÌâ  ÓëãÅÅ  Õï×äÒ  ÓâÁâ  ÕëÌ  ÚÈâ.  áâ  ½ýïÉÑâï  áë  Á ¼ïÅ  øÍÔbË 
Àë  ÁëÑâï  ÕâY  áÌë  ÌötÒÌçï  ÕÇôÌ  Àë.  
   
  Öï½äÈÖçËâ»Óï çï çï ç  ð- 
 Öï½äÈ  ÓtÌâ»ÓÌä ãÖïÚÐèÍâÔ ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕëÔä  ÖÕôÍýÉÑ Ãä»â Àë. Ãä»â ÖçÏâëË  
ÈÉâ  ÑÚtÕÍèÇô  Àë. 
 
  Öï½äÈã×ÓâëÑãÇï ëï ëï ë  ð- 
 áâ  Ó¿Ìâ  “ÍïãÅÈ  ÑïÅÔä ”  ]âÓâ  »ÓÕâÑâï  áâÕä. ÏÚâÊçÓ ÑãÔ»ë  Öï½äÈ  ÈÉâ  ÌâÃzÒ  
éÍÓ  áÌë» ½ýïÉ áë»ãÝÈ »Òâô Àë, ÁëÌë “ÍïãÅÈÑïÅÛä”  »ÚëÕâÒ Àë. áâ ½ýïÉÑâï  ½äÈ  ÈÉâ  
Óâ½,ÈâÔ,ÍýÏïË,Íý»äÇô  ÕâY áÌë  ÌötÒ ÍÓ  áÌçÑâÌë Íâï¿  »ë  À  Íý»â×Ìâë Àë. 
 
  Öï½äÈÓâÁïïï  ð- 
 áâ   Ó¿Ìâ  ÑÚâÓâÇâ  »çmÐâÌä  Àë. ÈëÑâï ÐÓÈ,ÑÈï½ ÈÉâ  áãÐÌÕ½çpÈÌâï  ãÖDËâïÈâë  
ÍÓ Êë×ä Öï½äÈÌä  »ëÃÔä»  ãÕã×wÃ  ÍýÕöãÈáâë ÍÓ  ¿¿âô  »ÓÕâÑâï  áâÕä  Àë. 
 
  »âÔâãÌãË ð-   
 áâ  áâ¿âÒô  »lÔäÌâÉ  ]âÓâ  “Öï½äÈ  ÓtÌâ»Ó”  éÍÓ   »ÓÕâÑâï  áâÕëÔä Ãä»â  Àë. 
 
  ÑâÌ»çÈèÚÔ ç èç èç è ÑâÌãÖïÚ  ÈâëÑÓë áâ  ½ýïÉÌçï  Öï»ÔÌ »ÓâvÒçï. ÈëÑâï  ËýçÕÍÊ  ÈÉâ  Èt»âÔäÌ   
Öï½äÈ   áÌë   Öï½äÈ»âÓëÉä  ÖïÏïãËÈ  ÖâÑ½ýä   Àë. 
 
  sÕÓÑëÔ»ÔâãÌãËëëë  ð- 
 Ôë¼» ÓâÑâÑâtÒ  Óã¿È  áâ  ½ýïÉÌâ  Íâï¿  Íý»ÓÇ  Àë. ÈëÌâ  ÌâÑ  éÍâÊz¾âÈ  Íý»ÓÇ, 
sÕÓ  Íý»ÓÇ, ÕäÇâ Íý»ÓÇ, ÑëÔ  Íý»ÓÇ áÌë  Óâ½  Íý»ÓÇ  Àë. ÈëÑâï ½âïËÕô áÌë ½âÌÌä  
vÒâKÒâ  »ÓÕâ  éÍÓâïÈ ÖâÈ ×ç} áÌë ÖâÈ ãÕ»öÈ sÕÓâëÌë ÕäÇâÌâï ÊïÅ éÍÓ  sÉâãÍÈ  »Òâô  Àë. 
 
  Ö¨Ç¿ï¨âëDÒï ëï ëï ë  ð- 
 áâ ÍçïÅãÓ»  ãÕQÔ ]âÓâ Ô¼ëÔâë  å.Ö.1600Ìâë ½ýïÉ Àë ÈëÑâï ÏâÕäÖ ÙçãÈáâë  ÍÓ  
ÍâëÈâÌâï  ×ç} ÈÉâ ãÕ»öÈ sÕÓâëÌë  sÉâãÍÈ  »ÓäÌë  ÕäÇâÌâ  ÈâÓ  ÑëÛÕÕâÌä  ÓäÈ  ÈÉâ  
ÍÅÊâÌâï  sÉâÌ  ÏÈâvÒâ  Àë. 
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  Óâ½ÑâÔâ ð-  
 ÍçïÅãÓ»Ìâë å.Ö.1600Ìâë  ½ýïÉ  Àë .ÈëÑâï  sÕÓsÉâÌ ÈëÁ Àë, Áë ¿ï¨íÊÒÑâï Àë. ÍÓïÈç  ÈëÑâï  
ãÕ»öÈ ÌâÑ  ÏÊÔäÌë  “áë»½ãÈ»  ãÌØâÊ” “ã©½ãÈ»  ãÌØâÊ”, ãÝ½ãÈ» ãÌØâÊ” Õ½ëÓë »Óä    
ÊëÕâÑâï  áâvÒâ Àë. ÍýtÒë» ½ãÈÌçï ÑâÍ áë» ÙçãÈ ÑâÌÕâÑâï  áâvÒçï Àë. ÖïÕâÊä, áÌçÕâÊä, ãÕÕâÊä, 
½ýÚ, áï× nÒâÖÌä  ÍãÓÐâØâ  áâÍÕâÑâï  áâÕä  Àë. 
 
  Óâ½ÑïÁÓäïïï  ð-  
 ÍçïÅãÓ»Ìä áâ  Ó¿ÌâÑâï  Óâ½ÑâÔâÌä  ÁëÑ  sÕÓ-sÉâÌ  ÏÈâÕâÒâ Àë. Óâ½âëÌçï Õ½äô»ÓÇ 
ÕäÖ ÉâÃâëÑâï »ÓÔçï Àë. ÈëÑâï ÚçÖìÌä, ÒÑÌ, ÖÓÍÓÊâ, ãÚÁâÁâ ãÕ½ëÓë Óâ½âëÌçï ÌâÑ ÍÇ Àë. 
 
  ÌÈôÌãÌÇôÒô ôô ôô ô  ð-  áâ  ÍÇ ÍçïÅãÓ»Ìä  ÌötÒ»ÛâÉä  ÖïÏïãËÈ  Ó¿Ìâ  Àë. 
 
  Óâ½ãÕÏâëËëëë  ð-  
 ÖâëÑÌâÉ ]âÓâ Ô¼ëÔä  Ó¿ÌâÑâï  ÏâÕäÖ ÙçãÈáâë  ÍÓ  ÖâÈ  ×ç} sÕÓ sÉâãÍÈ  »ÓÕâ  
éÍÓ  ÍïÊÓ  ãÕ»Öè sÕÓ Ìç  ÕÇôÌ »ÓëÔçï  Àë. 
 
  Öï½äÈÖçËâï çï çï ç  ð- 
 ÈâïÁâëÓÌâ ÓâÁâ Ó¾çÌâÉë »ÓëÔä Ó¿ÌâÑâï ½äÈãÕÐâ½Ñâï  sÕÓ, Óâ½, ½äÈ, Íý»äÇô ÈÉâ 
ÍýÏïË  ãÕØÒâëÌçï ÕÇôÌ Àë. ÍïÊÓ ÑëÔâëÌë ÑÚtÕÍèÇô ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÈÉâ Íý¿ãÔÈ Í¿âÖ   
Óâ½âëÌçï  ãÕ×Ê  ÕÇôÌ »ÓëÔçï  Àë. 
 
  Öï½äÈÊÍôÇï ôï ôï ô  ð- 
 ÊâÑâëÊâÓ ãÑÙ ]âÓâ Óã¿È ½ýïÉÌâ Ïë áDÒâÒ Àë. sÕÓâDÒâÒ áÌë Óâ½âDÒâÒ, 
sÕÓâDÒâÒÑâï ÌâÊâëtÍãÈ, ÙçãÈ, sÕÓ, ½ýâÑ, ÑèÀôÌâ, sÕÓ ÖâËâÓÇ, ÕÇô, áÔï»âÓ Õ½ëÓëÌçï  
ÖïãÜpÈ  ÕÇôÌ Àë. Óâ½âDÒâÒÑâï Óâ½âï½, ÐâØâï½, ã®Òâï½ áÌë éÍâï½Ìë ÖïãÜpÈÑâï ÖÑÁâÕäÌë 
ÕäÖ Óâ½âëÌçï ÕÇôÌ »ÓëÔçï Àë. 
 
  ¿ÈçôÊïãÅ»âÍý»âã×»âçô ï ýçô ï ýçô ï ý  ð-  
 vÒï»ÃÑ¼äÌä Ó¿ÌâÑâï 72 ÉâÃâëÌë sÉâãÍÈ »ÓÕâÑâï áâvÒâ Àë áÌë ÊãÜÇÑâï ÏâÓ  
sÕÓâëÌä ÍDËãÈÌë áïãÈÑ rÍ  áâpÒçï  Àë. 
 
  _ÊÒ»âìÈç» áÌë  _ÊÒÍý»â×ì ç ë ýì ç ë ýì ç ë ý  ð- 
 _ÊÒÌâÓâÒÇ  ÊëÕ  »öÈ  ½ýïÉâë Ñâï  ×ç}  ÈÉâ  ãÕ»öÈ   sÕÓâëÌâï  sÉâÌÌë  Öï½äÈ  ÍâãÓÁâÈ  
áÌçÖâÓ ÕäÇâÌâ  ÈâÓÌä  ÔïÏâå  ÍÓ  ÏÈâÕÕâÑâï  áâvÒâ  Àë. sÕÓÍý»ÓÇÑâï áÌë» WÔâë»  
“ÈÓïã½Çä” ÖâÉë  ÑÛë  Àë. ÈëÑÇë  Óâ½ “ÚÊÒÑâï” ÁâëÅëÔ  Àë. 
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  Öï½ýÚ¿èÅâÑãÇï ý èï ý èï ý è  ð- 
 ½âëãÕnÊë  áâÁÌâï  Òç½Ñâï  éÍÒâë½Ñâï  ÔëÕâÈä  ÕäÇâÌë  ÖçãÌãœÈ  rÍ  ÍýÊâÌ  »Òçô   áÌë   
»âÒÑ  ÑâÃë  72  ÉâÃâëÌë  ãsÉÓ  ÏÌâÕä  ÊäËâ. 
 
  Öï½äÈÍâãÓÁâÈïïï  ð-  
 áâ áë» ÍýãÖ} ½ýïÉ Àë, Ó¿Ìâ áÚâëÏÔë »Óä Àë, ÈëÑÇë sÕÓâëÌä  sÉâÍÌâ  “_ÊÒ»âìÈç»” 
áÌçÖâÓ »Óä  Àë. ÈëÑÇë ×ç}-ãÕ»öÈ »çÔ 29 sÕÓ ÏÈâvÒâ Àë. áâ  ½ýïÉÑâï  122  Óâ½âëÌçï  ÕÇôÌ 
ÑÛë  Àë.  Áë  sÕÓ  ÖÑèÚÉä   Óâ½  ÍýâÓïÐ  ÉâÒ  Àë  ÈëÌë  “éÊz½ýâÚ»âÓ»”  ÈâÌ  »ÚëÕâÒ  Àë  áëÕä  
ÈâÌ  ÍýtÒë»  Óâ½Ìä  ÍãÓÐâØâ  ÏâÊ  ÈÓÈ  áâÍÕâÑâï  áâÕä  Àë. 
 
  áÌèÍãÕÔâÖèèè  ð-  
 ÐâÕÐqë Ó¿ëÔ áâ ½ýïÉÑâï ãsÉÓ ½âýÑ, ÑèÀôÌâ, ÁâãÈ, ×ç} ÈâÌ, »èÃ ÈâÌ áÌë   
áÔï»âÓÌä ÍãÓÐâØâáâë áâÍëÔ Àë. ÈëÑÇë ÏâÕäÖ ÙçãÈáâë ÍÓ Á ÏëÈâÔäÖ sÕÓ ÌâÑ Óâ¼ÕâÑâï 
áâÕë  Àë. 
 
  áÌçÍâï»ç×ç ï çç ï çç ï ç  ð-  
 ÐâÕÐqë Ô¼ëÔâï  áâ  ½ýïÉÑâï  Óâ½âDÒâÒÑâï  Óâ½-Õ½äô»ÓÇÌë  “Öï½äÈÊÍôÇ” áÌçÖâÓ  
Óâ¼ÕâÑâï  áâÕëÔ  Àë. 
 
  Óâ½ÈtÕãÕÏâëËëëë  ð-  
 ÙäãÌÕâÖë Ó¿ëÔ  ½ýïÉÑâï  ÕäÇâÌâï  ÈâÓ  ÍÓ  sÕÓâëÌä  sÉâÍÌâ  »ÓÕâÑâï  áâÕä  Àë. 
ÑëÔ, áâìÅÕ,ØâÅÕ,ÖïÍèÇôÌä   ÍãÓÐâØâ  áâÍäÌë   ÑèÀôÌâ   ãÕ×ë   ÖïãÜpÈÑâï   ÕÇôÌ  »ÓëÔ Àë. 
ÈëÑÇë  ÍâëÈâÌâï  ÑëÔâëÑâï   »ëÕÛ  ÏâÓ  ÙçãÈáâëÌâë  Á  élÔë¼  »ÓëÔ  Àë. 
 
  Öï½äÈÖâÓâÑöÈï öï öï ö  ð-   Óâ’ ÈçÔâ‘ÓâÕ ÐâëïÖÔë  Óã¿È  ½ýïÉÑâï  áë»ÕäÖ  ÑëÔâëÌçï  ÕÇôÌ  Àë. 
 
  Öï½äÈÖâÓïïï  ð-  
 ÍýÈâÍãÖïÚ ÊëÕë  áë» ÏöÚÈz  ãÕ¿âÓ   ½âëwÄäÌçï  áâÒâëÁÌ   »ÓëÔçï   ÚÈçï. áâ  ãÕ¿âÓ½âëwÄäÌâï  
ÎÛsÕrÍ áâ  ½ýïÉÌä  Ó¿Ìâ  Éå. áâ  ½ýïÉÑâï  ãÏÔâÕÔ  ½ýâÑÌë  Á  ×ç}   ½ýâÑ  ÑâÌÕâÑâï  
áâÕëÔ  Àë. 
 
  Ì½ÑâÈë áâÖÎä ëëë  ð-   
 ÑçÚmÑÊ Ó’ ÌâÑÌâ vÒã»Èáë ÎâÓÖä ÐâØâÑâï áâ ½ýïÉÌä Ó¿Ìâ  »Óä.  Èë  ÖÑÒë  ¿âÔÈâï  
ÊÓë»  ÑÈÌä  Ãä»â  »Óä  áÌë  áâËçãÌ»  ãÏÔâÕÔ  ÉâÃÌâ sÕÓâëÌë  Á  ×ç}  sÕÓ   ÑânÒâ. 
 
  Óâ½»lÍdçÑççç  ð-  
 »öwÇâÌïÊ vÒâÖë  áâ  ½ýïÉÑâï  ÈëÑÌâ  ÖÑÒÌâ  ÑçKÒ  ãÕØÒâë Ìçï  ÕÇôÌ  »ÓëÔçï  Àë.  
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  ÓÖ»âìÑçÊä ì çì çì ç  ð-  
 Ùä»ïÄ ÌâÑÌâ ãÕ]âÌë áâ ½ýïÉÌä Ó¿Ìâ »Óä. ÈëÌâ ÍýÉÑ Íâï¿ áDÒâÒâëÑâï ½äÈ, ÕâY  
áÌë  ÌötÒÌä  ãÕÕë¿Ìâ  »Óä. 
 
  Ë Òçãççç ÌÕÖôÔ  ãÚsÃ÷ô ÷ô ÷ô ÷ä  áâëÎ  mÒçë çë çë çãÂ» ð-  
 ÖÓ ÖèÓën¨ ÑâëÚÌ Ãâ½âëÓë Öï½äÈ ÍÓ å.Ö.1867 Éä  å.Ö.1896 ÖçËä áÌë» é^âÑ  ½ýïÉâë  
ÔKÒâ. ÈëÑâï  “ÒïÝ»âëØ” “Öï½äÈÖï½ýÚ” ÈÉâ  »ëÃÔâÒë  áï½ýë‘  ÐâØâÌâï  ½ýïÉ  ÔKÒâ  Àë. 
 
  Öï½äÈÖâÓ  áÌë  ÒïÝÊäãÍ»âï ë ïï ë ïï ë ï  ð-  
 áâ ½ýïÉ ÜëÝÑâëÚÌ ½âësÕâÑä áë ®Ñ×  å.Ö.1879 áÌë  å.Ö.1890  Ñâï  Íý»âã×È  »Òâô. 
 
  ÔxÒ  Öï½äÈïïï  ð-  
 áâ  ½ýïÉ ÐâÈ¼ïÅë‘áë å.Ö. 1909 Ñâï ÍèÇô  »Òâëô. áâ  éÍÓâÈ“A Comparative Study” 
ÁëÌâë áÌçÕâÊ Öï½äÈÍDËãÈáâëÌçï  ÈçÔÌâtÑ» áDÒÒÌ” ÌâÑÉä  å.Ö.1930-31 Ñâï  “A Short 
Historical servey” ÁëÌâë áÌçÕâÊ “é^âÓ  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâë  ÖïãÜpÈ  åãÈÚâÖ” ÌâÑÉä  1917 
å.Ö.Ñâï ÉÒâë. 
 
  ãÚnÊçsÈâÌä  Öï½äÈ Ìâë  áëÌÖâÒ»ÔâëãÍÅäÒâç ï ë ë ëç ï ë ë ëç ï ë ë ë  ð-  
  ãÎÓâëÂ  <âÑ‘áë  À  Ðâ½âëÑâï  Ô¼ëÔâë  ½ýïÉ Àë  ÈÉâ  ÐâÓÈäÒ  ÙçãÈ - sÕÓ- Óâ½-×âsÝ  
Õ½ëÓë  ánÒ  áÌë»  é^âÑ  ½ýïÉ ÔKÒâ. 
 
  Óâ½ ÍýÕë×ý ëý ëý ë  ð-  
 ãÕwÇç iÊ½ÏÓ ÍÔçw»Óë  áÌë» ÍçsÈ»âë  Óâ½âë éÍÓ  Íý»âã×È  »Óä. ÈëÑâï  Öï½äÈ  ÏâÔ  
ÏâëË, Öï½äÈ – ÏâÔ –Íý»â× , sÕlÒâÔâÒ-½âÒÌ, Öï½äÈ-ÈtÕ-Ê×ô» áÌë ÐÁÌâÑöÈ  ÔÚÓä  
Õ½ëÓë  ÍýÑç¼  Àë. 
 
  ÐâÓÈäÒ ãÖÌë ëëë – Öï½äÈÌâë åãÈÚâÖï ëï ëï ë  ð-  
 ÐâÓÈÑâï  ÖÕôÍýÉÑ  ÏâëÔÌçï ã¿Ý “áâÔÑáâÓâ” Àë. ÈëÑâï  Î»È ÝÇ ½äÈ  ÚÈâï  áÌë  ÈëÌçï  
Öï½äÈ  ãÌÒâëÁÌ  ÖìÒÊ ÁâãÚÊ ÕlÊ áÔä ÌâÑ» vÒã»Èáë »Òçôï. áë ÖÑÒë  Öï½äÈ  ÖâËâÓÇ ÚÈçï. 
ÈëÑâï áâÁÌâ Öï½äÈÌä ÁëÑÕâYÒïÝâëÌä ÐÓÑâÓ Ì ÚâëÈä. ÕöïÊÕâÊÌÌâë ÍýÒâë½ “ÍèÓÌ Ð»È” ã¿ÝÑâï  
»ÓÕâÑâï  áâvÒâë  ÚÈâë. 
 ÂèÑÓ áÌë ÐÃäÒâÔä, Ïï½âÔä Ôâë»½äÈâëÌâ Íý»âÓâëÌë ÍÇ ãÚnÊä ã¿Ý Á½ÈÑâï ÔâÕÕâÑâï 
áâvÒâ. tÒâÓÏâÊ Ô½Ð½ ÊÓë» ÍýâïÈÌâ Öï½äÈ»âÓâëáë ãÎlÑÁ½ÈÑâï ÂïÍÔâvÒçï áÌë ÖÎÛ ÏnÒâ. 
ÍýãÖ} ÍâWÕô ½âÒ» ½âãÒ»âáâë ÈÓä»ë »ëÃÔâïÒ »Ôâ»âÓâë éÐÒâô áÌë Ú‘ ÍÇ ÌÕâ »Ôâ»âÓâë ãÎlÑ  
Á½ÈÑâï áâÕÈâ  ÓÚë×ë. 
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1.2      ÕâYâëÌâë éÊzÐÕ áÌë  ãÕ»âÖë ë z ëë ë z ëë ë z ë  ð-  
1.2.1     ÕâY áëÃÔë  ×çï ¬ë ë çïë ë çïë ë çï  
 áëÕâ  ÒïÝ  ÁëÑÌâ ]âÓâ sÕÓÌë étÍnÌ »Óä  ×ç} Öï½äÈÌä áÌçÐçãÈ Éæ ×»ë. ÁëÌâ  
É»ä ÕâÊÌ áÉâôÈz »×çï »Úä ×»ÕâÌä áÉÕâ ÐâÕâtÑ» áãÐvÒã»È »Óä ×»ÕâÌä Ö½ÕÅÈâ  ÚâëÒ.  
   
1.2.2     ÕâYâëëëëÌâïïïï éÍ»ÓÇ ð-   
 ÊÓë»  »ÛâÌë  ÍýÊã×ôÈ  »ÓÕâ   ÑâÃë   ÖâËÌâëÌä   ÁrÓ  ÍÅë  Àë. ã¿Ý»ÛâÑâï  Óï½, ÍäïÀä ñ 
ÑçãÈô»ÛâÑâï  ÚÉâëÅä, ÀäÇä ñ ÏâïË»âÑ »ÛâÑâï  ÓëÈä,  ÍTÉÓ ñ ÖâãÚtÒÑâï »â½Û,ÍëÌ åtÒâãÊ  
áëÕä  ÓäÈë  Á  ½âÒÌ  ÕâÊÌÑâï  ÍÇ  ÁçÊâ ÁçÊâ  éÍ»ÓÇâë  Ìä  ÁrÓ  ÍÅë  Àë. áâ  éÍ»ÓÇâëÌë  Ïë  
ãÕãÐnÌ  Õ½ôÑâï  Óâ¼ä  ×»âÒ  ÏâhÒ  éÍ»ÓÇ  áÌë  áÌë áâïÈãÓ» éÍ»ÓÇ ½âÒÌÑâï ’ëÕâ ÑÛë 
Àë. ÐÓÈÑçãÌ ÈÉâ áëÑÌâ ÍÀäÌâ áâ¿âÒíôáë ÍÇ Öï½äÈÌçï éÍ»ÓÇ ÚâëÕâÉä »ïÄDÕãÌÌí ÍÇ  
Íâï¿  ÑÊâDÕãÌÑâï  ÖÑâÕë×  »Òíô  Àë áÌë  áëÌçï  ÕÇôÌ áâ Íý»âÓë  »Òçôï  Àë. 
 #»ï åWÕÓãÌãÑôÈ ÌìÖ½äô»ï ánÒc¿ÈçãÕË ÑÌçwÒãÌãÑÈë ï ô ì ô ï ç ç ëï ô ì ô ï ç ç ëï ô ì ô ï ç ç ë  
 ¿ëãÈ Íý:¿Íë ýë ýë ý ýÖâÓí ÑÚâÕâËâÈâÑz ó       ý zý zý z  
  (ÌâÓÊäÒ ã×Üâ, ÕÅâëÊÓâ Öïs»ÓÇ, Íö. 169) 
 Íï¿ ÑÚâÕâYíÑâï áë» åWÕÓ ãÌãÑôÈ Àë, áë ÌìÖã½ô» Àë, Ïâ»äÌâ ¿âÓ ÕâYâëÌçï ãÌÑâôÇ 
ÑÌçwÒ ]âÓâ ÉÒçï Àë  æWÕÓ ÍýÊ^â ÕâY Àë. ÑâÌÕ »ïÄ  ÁëÌçï  ÕìÞâãÌ» ãÕWÔëØÇ ÑâëÃâ  ÍâÒë  ÉÒçï  Àë  
ÕâY Öï½äÈÑâï éÍ»ÓÇÌâë  ãÕ¿âÓ  »Óäáë  Èâë… 
 1. Ñç¼ áâ»âÓ  
 2. »ãmÍÈ ÍÊâÉô  
 3. ÍýëÓ»  ÍÊâÉô  
 áâ ÑâïÉä  ÑçÛ  áâ»âÓÌä  ÕâÈ »Óäáë  Èâë  áë ÁâëÈâ KÒâÔ  áâÕë  »ë  ÕâYâëÌë ÑçÛ áâ»âÓ  
áâÍÕâÑâï Íýâ»öãÈ» ÕsÈçáâëÌâë  Á éÍÒâë½ »ÓâÒâë  Àë. áâ  ÕsÈçáâë  ÍÇ  ÑâÌÕ  ÖÑâÁÌâ  
ãÕ»âÖ  ÖâÉë  ÍãÓÕÈôÌ  Éå. Íýâ¿äÌ ÕâYâëÑâï ÑâÓä, ÚâÅ»â áÌë ÕâïÖÌâë Á ÍýÒâë½ ÉÈâë ÚÈâë. ÁëÑ 
ÖâËÌâë Ìâë  ãÕ»âÖ  ÉÒâë  áÌë  Èë  ÍÀä  áâËçãÌ»  ÖÑÒ  ÖçËäÑâï  »öãÝÑ  ÕsÈçáâëÌâë  éÍÒâë½ 
ÍÇ  ÉÈâë  ½Òâë. 
 
  ÑèÛ áâ»âÓ  áÌë  ÈëÌâ ãÌÑâôÇÌä  ÖâÑ½è ë ë ôè ë ë ôè ë ë ô ýýýýä ð- 
 ÑèÛ áâ»âÓÌä  ÖïÓ¿Ìâ  ÕâYÌâë  áâËâÓ  ÚâëÒ Àë  áÌë  DÕãÌ  ãÕ×ëØ étÍnÌ  »ÓÕâÑâï  
áâÕä  ÚâëÒ Àë. étÍnÌ  ÉÒëÔä  DÕãÌÌçï  ãÕsÈÓÇ  »ÓÕâ ÑâÃë ÍÇ  ÑèÛ  áâ»âÓ  á½tÒÌâë  Ðâ½  
ÐÁÕë  Àë. DÕãÌÌä ÈäÕýÈâÑâï  ËÃâÅâë  áÌë  ÕËâÓâë  ÍÇ  ÕâYÌâ  ÑçÛ  áâ»âÓ  Ìâ  ÔäËë  Éå  ×»ë  
Àë. áâ ÑèÛ áâ»âÓ ÕâïÖ, Ôâ»Åâ, ËâÈç, ÚâÅ»âï ÁëÕâ Íýâ»öãÈ» ÍÊâÉâëôÉä ÏÌëÔâë ÚâëÒ Àë. ÑçKÒÈâ  
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áâ  ÑèÛ áâ»âÓ áïÊÓÉä ÍâëÔâë ÚâëÒ Àë, ÁëÌâÉä DÕãÌ ÈÓï½âëÌä ÈäÕýÈâ  áÌë  ½çÇÕ^ââ åcÀäÈ  
rÍë  ÁÛÕâå  ÓÚë. sÕÓ ÕâYâëÑâï  áâ  ãÕ×ëØ  ½çÇ   Àë   ¾Ì  ÈÉâ  áÕÌY  ÕâYâëÑâï  áâ  ½çÇ  
áëÃÔâë  ÑÚtÕÍèÇô  ÌÉä. 
 
  »ãmÍÈ  ÖâÑ½ýäýýý  ð-  
 »ãmÍÈ ÖâÑ½ýäÌë  áâÍÇë  DÕãÌ  étÍâÊ»  ÖâÑ½ýä ÍÇ »Úä  ×»äáë. áâ »ãmÍÔ ÖâÑ½ýä  
ÕâYâëÌâ  ÑçÛ   áâ»âÓ  ÖâÉë  ÁâëÅâåÌë  ÖÑ½ý ÕâYÌë  »mÍÌ  áâÍë  Àë. ãÖÈâÓÑâï ÈâÓ,  ÈÏÔâ 
ÆâëÔÑâï ¿âÑÅçï, »ïãÍÈ  ÖâÑ½ýäÌâ éÊâÚÓÇ Àë. ¾Ì ÕâYâëÑâï ÑèÛ áâËâÓ Á »ïãÍÈ  ÖâÑ½ýäÌä ½ÓÁ 
ÖâÓë  Àë. ¾Ì ÕâYâëÌâë éÍÒâë½ ÔÒ ÈâÔ ÖïÏãËÈ ÓÚÒâë Àë. ÈëÉä áëÑÌä  DÕãÌÑâï Öï½äÈÍÒâë½ä 
ÌâÊ étÍÌ  »Óä  ×»ë ÈëÕä DÕãÌ átÒïÈ  áâÕSÒ»  ÌÉä. »ÓÈâÔ,Ñï‘Óâ, ½âïë½  ÁëÕâ  ÕâYâë  
ÑçKÒÈâ  ÔÒ áâÍÕâ  ÕâÛâ  ÕâYâëÌä  ÙëÇäÑâï  áâÕë  Àë.     
 ÖçãØÓ ÕâYâëÑâï »ãmÍÈ ÍÊâÉô áëÌâ  ÑçÛ  áâ»âÓÌä vÒÕsÉâÌâ  Ðâ½rÍë Àë. áëÌâ ÑèÛ  
áâ»âÓÑâï  Á ÕâÒç  ½ýÚÇ  áÌë  áëÌâ  ãÌw»âÖÌä  vÒÕsÉâ  ½âëÄâÕÒëÔä  ÚâëÒ  Àë. áâï½Ûä ]âÓâ  
ãÀ¨âëÌë ¼âëÔÕâ  ÈÉâ  ÏïË  »ÓÕâÌä  ã®Òâ  ]âÓâ  DÕãÌsÈïÐ  Ìä  ÔïÏâå  Ìë  áâëÀä Õ^âä »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë   áÌë  áëÌâÉä  ãÕãÐnÌ sÕÓâëÌä  étÍã^â  ÉâÒ Àë. ÕâÖïÛä,Õï×ä,×ÚëÌâå åtÒâãÊ  ÕâYâë  
áâ  Íý»âÓë  Á  »âÒô  »Óë  Àë. »ïãÍÈ ÍÊâÉôÌçï ÖâìÉä ãÕ»ÖäÈ rÍ ÈÈz ÈÉâ áÕÌY ÕâYâëÑâï  ÁâëÕâ  
ÑÛë  Àë. áÕÌY ÕâYâëÑâï ¿âÑÅçï áÌë  ÈÈzÕâYâëÑâï ÈâÓ  »ïãÍÈ  ÍÊâÉô  Àë. áâ ÏnÌë ÕsÈçáâëÌë  
ÍãÓw»öÈ »Óä  éc¿ÈÑ rÍ ÑëÛÕÕâÌâ ÍýÒtÌâë áâÊä »âÛÉä  ÉÈâ  áâvÒâ  Àë. »Òâ  ÕâY  ÑâÃë »Òâ 
ÁâÌÕÓÌçï ¿âÑÅçï ÒâëgÒ ÓÚë×ë, ¿âÑÅâÌë ÕâÍÓÕâ ÔâÒ» ÏÌâÕÕâÌä »å ãÕãË ÓÚë×ë,  ¿âÑÅâÌë  
ÖâìÉä  ÖâÓä  ÓäÈë ÕâY ÍÓ »å ÓäÈë ÑÆä ×»âÒ, ÁëÕä áÌë» ÏâÏÈâëÑâï  Öï×âëËÌ  ÉÒâ  Á  »Óë  Àë.   
 áâÁ Íý»âÓë ÈÈzÕâYâëÑâï ÈâÓ áÌë  ÈëÌä  ÖâÑ½ýä  ãÕ×ë áÌë»  ÍýÒâë½ ÉÒâï  áÌë  
ÍãÓÕÈôÌ áâÕÈâ  ÓÚÒâï. ÕìãÊ»Òç½Ñâï ÊçÕâô ÈÉâ  ÑèïÁ  Ìâ  ÈâÓ  éÍÒâë½Ñâï  ÔëÕâÈâ  ÚÈâ.  ÍÀä  
¿âÑÅâÌâ ÈâÓÌâë  éÍÒâë½  ÉÒâë  áÌë  ÍÀä  ËâÈçÌâ  ÈâÓâëÌâë  ÍýÒâë½ ÉÒâë. áâ ÍãÓÕÈôÌ ÒâÝâÑâï  
»Òâ  Íý»âÓÌçï  ¿âÑÅçï  áëÌä  ½çÇÕÈâ  áÌë  ãsÉãÈ  sÉâÍ»Èâ ÑâÃë  Ìâ ÍýÒâë½ áëÌä  ’Åâå  áÌë  
vÒâÖ áâëÀâ Õ^ââ »ÓÕâ ÑâÃëÌâ ÍýÒâë½Ìâë ÖÑâÕë× ÉâÒ. ËâÈçÌâ ÈâÓ ÑâÃë Èâë áâ¼çï ËâÈç 
ãÕÞâÌ×âsÝ ãÕ»ÖäÈ ÉÒçï áëÑ ÁÇâÒ Àë. ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä ËâÈçáëâÌâ ½çÇ, áëÑÌä  éÍÒâë½äÈâ 
ãÕ×ë áÌë» ÍýÒâë½ ÉÒâ. áâÑ, »ïãÍÈ ÖâÑ½ýä ÕâY ãÌÑâôÇ »ÛâÑâï áãÈ ÑÚtÕÍèÇô  Àë. 
 
      ÍýëÓ»  ÍÊâÉô ðýë ôýë ôýë ô - 
 ÕâY  Öï½äÈ ÑâÃë  áâ  éÍ»ÓÇ  ÍÇ  áãÈ  ÑÚtÕÍèÇô  Àë. áÚäï  ÍýëÓ»  ÍÊâÉô  Ìâë  áÉô  
ÕsÈç  ãÕ×ëØ  ÖâÉë  Àë. ÁëÌâ  ]âÓâ DÕãÌ  étÍnÌ  »ÓÕâ  ÑâÃë  ¾ØôÇ  »ë  áâ¾âÈ  »ÓÕâÑâï  áâÕë  
Àë. ãÖÈâÓ  ÑâÃë  ãÑÂâÓâÏ, ÖâÓï½ä  ÑâÃë  ½Á, ÆâëÔ ÑâÃë  Ôâ»Åä  »ë  ×ï»ç , ÈÏÔâ  ÑâÃë  ÚâÉ  áÌë  
áâï½Ûäáâë  ÍýëÓ»  ÍÊâÉô  ÚâëÒ Àë.  
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 ÐâìãÈ» ãÕÞâÌÌâ áâËâÓÌâ ãÌÒÑ  ÍýÑâÇë »ïãÍÈ  ÖâÑ½ýä   ÍÊâÉô  »ë  ÕsÈç   ÍÓ  ¾ØôÇ  
»ÓÕâÉä  DÕãÌ  étÍnÌ  ÉâÒ  Àë.  áÚä  ¾ØÇô  ÉÕâÉä  »ë  áâ¾âÈ  ÉÕâÉä  ×ã»ÈÌçï  DÕãÌ  Ñâï  
rÍâïÈÓÇ ÉâÒ Àë. DÕãÌ ÍâëÈë ÍÇ ×ã»ÈÌçï Á rÍ Àë. áâ ×ãkÈÌçï vÒÕsÉâÍÌ ÑèÛÈð Ïë Íý»âÓë 
ÉâÒ Àë.  (1) ás¼ãÔÈ rÍë ÈÉâ (2) ¼ïãÅÈ rÍë. ½Á ]âÓâ  Õ½âÅÕâÑâï  áâÕÈâ  ÕâYíÑâï  áâ  
×ã»È ás¼ãÔÈ rÍë étÍnÌ  ÉâÒ  Àë. ÈëÕä Á ÓäÈë »èï» »ë ÚÕâ ]âÓâ Õ½âÅÈâ  ÕâYíÑâï ÍÇ  áâ  
×ã»È  ás¼ãÔÈ  rÍë  étÍnÌ  ÉâÒ  Àë.  
 
1.2.3       ÕâYâëÌçï  Öï½äÈÑâï  ÑÚtÕë çï ï ïë çï ï ïë çï ï ï  ð-  
 ÕâYÕâÊÌ  áë»  áëÕä  »Ûâ  Àë. ÁëÑâï  Öï½äÈÌâï  ÑèÛÐèÈ  ÈtÕâë  sÕÓ   áÌë  ÔÒ  ]âÓâ  
Á  áãÐvÒã»È Éå  ×»Èä   ÚâëÒ  Àë. ÕâY ÕâÊÌÑâï  Á  áëÕä  ×ã»È  Àë  »ë  ÙâëÈâ  áÌë  
ÓãÖ»ÁÌâëÌë »Ôâ»âë  ÖçËä  ÏâïËä  Óâ¼ë  Àë  áÌë  áë  ÍÇ  ánÒ  »âëå  áÍëãÜÈ  ánÒ  »ÛâÌä  
ÖÚâÒÈâ  ãÕÌâ. Öï½äÈÌâ  ÑèÛÐèÈ  sÕrÍ  Ìâë  ÁëÃÔâë  ãÕsÈâÓ  ÕâY  Öï½äÈ  ]âÓâ  ÉâÒ  Àë  
áë  ánÒ  »Ûâ  ÁëÕä  »ë  ½âÒÌ  áÉÕâ  ÌötÒ  ]âÓâ  Éå  ×»Èçï  ÌÉä.½âÒÌÑâï  »âvÒÍÊ  áÌë  
ÖâãÚtÒ  ÍèÓ» ÏÌä ÓÚë Àë  áÌë  »ÒâÓë»  ÑÚtÕÍèÇô  ÏÌäÌë  Öï½äÈÌë  ÍèÓ»  ÙëÇäÑâï  Ñç»ä Êë Àë. 
×bÊâëÌçï  ÑÚtÕ  áíÀçï  áëÃÔçï  Öï½äÈÌçï  áÌë  áëÌä  ¿âãÓXÒÈâÌçï  ÑÚtÕ  ÕËâÓë,  áÌë  ÁëÑ ÁëÑ  
×bÊâëÌçï  ÑÚtÕ ÕËÈç ÁâÒ, ÈëÑ ÈëÑ  Öï½äÈ  ÖÓÛ   ÏÌÈçï  ÁâÒ Àë áâËçãÌ»  ½âÒÌ   ×ìÔäáâëÌâë  
áBÒâÖ  »ÓÈâ  áâÍÇÌë  ¼ÏÓ  ÍÅë  »ë KÒâÔ, ÄçÑÓä áÌë ÐÁÌ ½ÂÔÑâï  ×bÊâëÌâë  ÍýÒâë½ ÉâÒ 
Àë  ÍÇ  áãÈ  ÑÚtÕÌâ  ÍãÓÑâÇ ÁçÊâ  ÁçÊâ  Àë. KÒâÔ  ½âÒÌÑâï  ×bÊâëÌçï  ÑÚtÕ  áíÀçï Àë. 
ÄçÑÓäÑâï ×bÊíÌçï ÑÚtÕ ÕËë Àë áÌë ½ÂÔ áÌë ÐÁÌ ÁëÕä ×ìÔäáíÑâï ×bÊíÌçï ÑÚtÕ ÕËÈçï Á 
’Ò Àë.   ÁëÑ  ÁëÑ  ×bÊâëÌçï  ÑÚtÕ   ÕËë  Àë  ÈëÑ   ÈëÑ  Öï½äÈÌçï  áÌë  ×âsÝÌçï  ÑÚtÕ ¾ÃÈçï  
ÁâÒ  Àë. ×bÊ  ÐâÕâãÐvÒã»ÈÑâï  ãÕsÈâÓ   áâÍë   Àë, ÖÓÛÈâ   áâÍë  ÍÇ   Öï½äÈÌë  ½âìÇ »Óä   
Ìâ¼ë  Àë. áâÑ, Öï½äÈÌä   ÙëwÄÈâ   ½âÒÌÑâï   áâëÀä   Êë¼âå  áâÕë  Àë. áâ Íý»âÓÌä éÇÍÌä   
ÕâY  Öï½äÈÑâï ÌÉä. ½âÒÌ  ×ìÔäáâëÌâ áÌç»ÓÇÑâï áÉÕâ Óâ½ÈâÔ ãÌÒÑâëÌâ áâËâÓë ÕâY  
Öï½äÈÑâï ÍÇ  ¿âãÓXÒ  áÌë  Öç½Ñ  Öï½äÈ  ÁëÕâ  ×bÊ   ÍýÒâë½  ÉâÒ  Àë ÍÇ Öï½äÈÌâ ÈtÕ  
sÕÓ áÌë ÔÒÌä ¨ãwÃáâë áëÑâï »âëæ »Ñä  ÌÉä. áâÑ Á, ÈâtÕä» ¦ãwÃáë  ÕâY  Öï½äÈÌçï  ÑÚtÕ  
ÖÕâôãË»  Éå  ÁâÒ  Àë. 
 ÕâY Öï½äÈÌë  ÖÕâôãË»  ÑÚtÕ  ÑÛë  Àë.áëÌâ  ãÕsÈÓÇ  Ìë  »âÓÇë  Öï½äÈÌä ÍãÓÍèÇô  
áãÐvÒã»È ÑâÃë ÕâY Öï½äÈ ánÒ »âëå »Ûâ ÍÓ áâËâãÓÈ ÌÉä. ÁÒâÓë Ïä‘ »Ûâáâë ánÒ  
»ÛâáâëÌâ  ÖÚÒâë½ ãÕÌâ  ÍâëÈâÌä  sÕÈïÝ  áãÐvÒã»È  »Óä   ×»Èä  ÌÉä.  Êâ¼Ô  ÈÓä»ë  Áâë  
ÌÈôÌ  »Ûâ Ìë  Á  Ôåáë Èâë áëÌâ ÍýÊ×ôÌ   ÑâÃë  ánÒ  »Ûâáâë  ÁëÑ  »ë ÕâYíÌí ÖÚÒí½ áÍëãÜÈ 
Àë. ÖÚÒí½ ÕöïÊ ÕâÊÌ ]âÓâ áÉÕâ Èí ÎkÈ Õâ½Èâ áÌë Äë»â áâÍÕâÕâÛâ ÕâY Úâëæ ×»ë.  
½âÒÌÑâï ÍÇ Öï½È »ÓÕâ  ÑâÃë áëÀâÑâï  áâëÀçï  ÈâÌÍçÓâ   áÌë  ÈÏÔâÌä  ÁrÓ  Èâë  ÍÅë  Á.
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 ÌötÒ, ½âÒÌ  ãÖÕâÒ  ÌâÃÒ»Ûâ   ÑâÃë  ÍÇ  ÕâY Öï½äÈÌä  ÁrÓ   ÚâëÒ  Àë. ÕâY Öï½äÈ  
ãÕÌâ  ÌâÃ» ãÌ‘ôÕ  ÚâëÒ  Àë.  ÌâÃ»Ìë áÌçÕ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë  ÑÚãØô  ÐÓÈë  ÌâÃ»Ñâï  ÕâYÌçï  ãÕËâÌ 
áâÕSÒ» ½NÒçï Àë. ÑÚãØô  ÐÓÈÌâ »ÚëÕâ ÍýÑâÇë »âëå áëÕç  ÕâY ÌÉä  Áë ÌâÃ»Ìâï  ÊÓë»  ÐëÊÑâï  
éÍÒâë½ä  Ì Éå  ×»ë ÌâÃ»  ãÖÕâÒ ÍÇ áÌë»  sÉâÌâë ÍÓ ÕâYâëÌâë éÍÒâë½ ÓâÁâ áÌë  ÖÎÛÈâ  
Öè¿»  Àë  áëÕçï  ÍÇ  ÐÓÈ  ]âÓâ  »ÚëÕâÒç  Àë. 
 ÕâY Öï½äÈ ÑÚtÕÍèÇô Èâë Àë ÍÇ ÖâÉë ÖâÉë áë ÍýãÈ»âtÑ» ÍÇ Àë. áâ ÍýãÈ»âtÑ»Èâ  
áëÃÔë  ÕâY  ãÕ×ëØÌçï  ãÕÓâëËä ÍýÒâëÁÌ  »ë  ã®Òâ  »ÔâÍ  ÖâÉëÌâë  ÑëÔ  Àë. Êâ.È.ÑïãÊÓ  Ñâï  ÍçÁâ 
ÑâÃë  ¾ÓëÅä, ¾ïÃ, ãÕÁÒ ¾ïÃ  Óâëá  ãÕ½ëÓë, ãÕÕâÚ-ÔgÌÑâï  ×ÚëÌâå,  ÆâëÔ  ãÕ½ëÓë,  Òç}  ÜëÝÑâï  
ÊçïÊÐä  ÈÏÔâ  ãÕ½ëÓë  ÕâY ÍâëÈâÌâ  sÉâÌë  ÍýãÈ»âtÑ» ÕâYâë  Àë. áâ  ÍýãÈ»âë  ÖâÉë  áë»  ÕâÈ  
ÁâëÅâå  ÁâÒ  Àë. éÍÓâë»È»  ÕâYâëÑâïÉä »âëå  ÍÇ  ÕâY  Ìçï  ÕâÊÌ  ÉâÒ  Èâë  ÁÌ  ÖâËâÓÇ  Ìë  
ÍÇ ¼ÏÓ ÍÅä   ÁâÒ  »ë, Áë Èë  sÉâÌ  ÍÓ ×çï  Éå ÓÚÒçï  Àë. ¾ïÃ  »ë  ÓâÖ  ÌâÊ  ÚâëÒ  Èâë  áâÍÇÌë  
¼ÏÓ  ÍÅä   ÁâÒ  »ë ÍèÁâ  á¿ôÌâ  Éå  ÓÚä Àë. áâÑ, áÌë»  éÊâÚÓÇ  Úâëå  ×»ë. áÚäï   ÖïÊÐô  
ÑâÝ   áëÃÔâë  Àë  »ë  ÕâY   ½Ñë  Èë ÚâëÒ  ÍÇ  áë   ãÕ×ëØ  Öï»ëÈ  ÍýÊâÌ  »Óë  Àë. Áë  ÙâëÈâáâëÌë  
ÕsÈç  ãsÉãÈÌâë  sÍwÃ  ã¿ÈâÓ  áâÍë  Àë.  
 ÕâYÌçï Öï½äÈÑâï ÖâìÉä ÑÚtÕÍèÇô  »âÒô  Àë  Öï½äÈÌä  ÕìÞâãÌ»  ÖÑÁ  áÌë  ãÕãÕËÈâÑâï  
ÖÚÒâë½. ÁëÕçï  ÍÇ  »ÚëÕâÒ »ë  ÕâY Ì  ÚâëÈ  Èâë  ¿âãÓXÒÈâ  ÁëÕä  »âëå  ÏâÏÈ  Öï½äÈÑâï  ÁnÑä  
ÍÇ  Ìâ  ÚâëÈ.  SÕÓâëtÍã^â, sÕÓsÉâÌ, sÕÓáÈïÓâÔÌâ  ãÚÖâÏ  ÁëÕâ  »ëÃÔâÒ ãÕWÔëØÇ  ÕâYâë 
ãÕÌâ  ÉÒâ Á Ì ÚâëÈ. Íýâ¿äÈ»âÛÉä ÔæÌë áâËçãÌ» »âÛ ÖçËä ÐÔëáë ÍÓâmÍÓâÕâÊä  áãÐ½Ñ  
ÚâëÒ »ë ÕìÞâãÌ» ¦ãwÃ»âëÇ sÕÓâëÌâ ãÕWÔëØÇ ÑâÃë ÕâY Á áâËâÓ Àë. ÑÚãØô ÐÓÈë ÍÇ ÑçãÌáâëÌâ 
ÍýtÒÜä»ÓÇ áÌë  ÍýÑâÇ ÑâÃë Ïë ÕäÇâáâëÌâë  áâËâÓ Ôå ÍýÒâë½ »Òâëô ÚÈâë. ÕìÞâãÌ»âë  ÍÇ 
áâÕöãÈáâëÌâ áâËâÓë sÕÓ  áÌë  Öï½äÈ  ÖïÏïËä ÍýÒâë½  ÑâÃë  ÃÒçãÌï½ Îâë»ô  ÁëÕâ  ÕâYâëÌâë ÖÚâÓâë 
Ôë Àë. ØÅzÁ ½âýÑ, ÑDÒÑ½ýâÑ, ÑçÀôÌâ åtÒâãÊÌâï sÕrÍ ÁâëÕâ »ë ÍÓ¼Õâ ÑâÃë ÍÇ ÕâYâëÌâë  
áâËâÓ Óâ¼Õâë  ÍÅë Àë. 
 áâÑ, ÕâYíÌçï Öï½äÈÑâï sÉâÌ ÑèÛÈtÕ (sÕÓ ÔÒ)Ìä ¦ãwÃáë Öï½äÈÑâï ÁëÃÔçï  
ÑÚtÕÍèÇô  sÉâÌ  Àë  áëÃÔçï  ánÒ  »âëå  »ÛâÌçï  ÌÉä. 
 
1.3 ÕâYÌçï Õ½äô»Óçï ôçï ôçï ô Ç  ð- 
1.3.1     ¿ÈçãÕôË ÕâY Õ½äô»ÓÇ ðç ô ôç ô ôç ô ô -  
 ÐâÓÈäÒ ÖÑâÁ áÌë Öïs»öãÈ ËÑô ÍýËâÌ Àë. ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÌâ »íæÍÇ ÍxâÌçï Áí 
áDÒÒÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Èí Èë ËÑôÉä Á ÁíÅâÒëÔä ÚíÒ Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ÝÇ áï½ ½âÒÌ, 
ÕâÊÌ áÌë ÌötÒ sÕä»âÓ »ÓÕâÑâï áâvÒâ Àë. áÌë Íýâ¿äÌ Öï½äÈ ½ýïÉíÑâï ÕâYíÌä ÖâÉë »íæ Ìë 
»íæ ÊëÕÈâáíÌçï ÕÇôÌ á¿è» ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ÕâYíÌë ÈÈ, áÕÌY, ÖçãwâÓ áÌë 
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¾Ì áëÑ ¿âÓ Õ½íôÑâï ãÕÐâãÁÈ »ÓÕâÑâï áâvÒâ Àë. áâÑ, áâ Íý»âÓë ÕâYíÌë ¿âÓ ÙëÇäáíÌâ 
ãÕÐâÁÌÌë ¿ÈçãÕôË ÕâY Õ½äô»ÓÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
“ÈÈÑz ÕâYïÈç ÊëÕâÌâï ½ïËÕâz ï ç ë ï ïz ï ç ë ï ïz ï ç ë ï ï ôÇâï ¿ ×îãØÓÑz ó ô ï zô ï zô ï z  
áâÌËï ÓâÜÌâïÈç ã»nÌÓâÇâï ¾Ìï ãÕÊçð ó ï ï ç ï ï çï ï ç ï ï çï ï ç ï ï ç  
ãÌÁâÕÈâÓë ½íãÕÊð ÖÕôÑëÕâÌÒÈ ãÜÈî ó”ë ô ëë ô ëë ô ë  
éÍÓíkÈ ÍÊ áÌçÖâÓ ÈÈ ÕâY ÊëÕâÈâáíÉä, ÖçãwâÓ ÕâYí ½ïËÕíôÉä áÌÕY ÕâYí 
ÓâxâÖíÉä áÌë ¾Ì ÕâYí ã»nÌÓíÉä ÖïÏïãËÈ Àë. Ùä »öwÇ áÕÈâÓ ]âÓâ áâ ¿âÓ Íý»âÓÌâ 
ÕâYíÌä étÍã^â Éæ. ÕâÊÌÌâ ÑâDÒÑ áÌçÖâÓ áâ ¿ÈçãÕôË ÕâY Õ½äô»ÓÇ ÉÒçï Àë. áâ éÍÓâïÈ 
Öï½äÈâtÑ» DÕãÌáíÌä étÍã^â ÍÇ ¿ÈçãÕôË ÕâY Õ½äô»ÓÇÑâï ÍýÑç¼ áï½ Àë. áâ Öï½äÈâtÑ» 
DÕãÌáí Ì¼Á, ÕâÒçÁ, ¿ÑôÁ, ÔíÚÁ áÌë ×ÓäÓÁ ÚíÒ Àë. ÕäÇâ áâãÊ ÕâY Ì¼Á Àë. Õï×ä 
áâãÊ ÕâY ÕâÒçÁ Àë, ÑöÊï½ áâãÊ ÕâY ¿ÑôÁ Àë, ÈâÔ, Ñï‘Óâ áâãÊ ÕâY ÔíÚÁ Àë áÌë »ïÄ DÕãÌ 
×ÓäÓÁ Àë. áâÑ, Íâï¿ Íý»âÓÌä DÕãÌ étÍnÌ »ÓÕâÕâÛâ ÕâY “Íï¿ÑÚâÕâYâãÌ” ÈÓä»ë 
áíÛ¼âÒ Àë. áâÑâïÉä áë» DÕãÌ æWÕÓ ãÌãÑôÈ áÌë ánÒ ¿âÓ Íý»âÓÌä ÕâY DÕãÌáí ÑâÌÕ 
Óã¿È Àë. (ÌâÓÊäÒ ã×xââ, Öï½äÈ ¿èÅâÑãÇ áÌë Íï.ÔâÔÑãÇ ãÑÙ)ánÒ ½ïýÉ»âÓí ©Óâ áâ 
DÕãÌáíÌä ÖïKÒâ ¿âÓ áÉÕâ XÇ ÍÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÍÓïÈç »íÚÔÌâ ÑÈâÌçÖâÓ áâ 
DÕãÌáí Íâï¿ Á Àë.  
ÑÚãwâô ÐÓÈ áÌë ÊãxâÇë áëÑÌä ÖïKÒâ ¿âÓ ÑâÌä Àë, Áë ÈÈz, áâÌY, ¾Ì áÌë ÖçãwâÓ 
Àë. (Öï½äÈ ¿çÅâÑÇä). ÌâÓÊë áâ DÕãÌáíÌä ÖïK¥â ÝÇ ÑâÌä Àë. áâÌY, ÈÈz áÌë ¾Ì (ÐÓÈ 
»íwâ). áâÑ, ÕâYíÌâ Õ½äô»ÓÇÑâï ¿ÈçãÕô¾ ÕâY Õ½äô»ÓÇÌâ ÍýÉÑ Ê×ôÌ ÐÓÈ ÌâÃÒ×âsÝÑâï 
ÉâÒ Àë. Íýâ¿äÌ Òç½Ñâï ãÕ»ãÖÈ ÕâYíÌâ Íý»âÓÌë ÁíÈâï ÑÚãwâô ÐÓÈÌçï Õ½äô»ÓÇ ÒígÒ áÌë 
ÍÒâôpÈ ÍýÈäÈ ÉâÒ Àë. ÐÓÈÌâÃÒ×âsÈý  28/1 Ìâ áÌçÖâÓ , 
   “ÈÈï ¿ìÕâÕÌ}ï ¿ ¾Ìï ÖçãØÓÑëÕ ¿ óï ì ï ï ç ëï ì ï ï ç ëï ì ï ï ç ë  
     ¿Èçãççç ôÕôËï Èç ãÕÞëÒÑâÈíÞYï ÔÜÇâãnÕÈÑz óó” ô ô ï ç ë ï zô ô ï ç ë ï zô ô ï ç ë ï z  
 áâ ¿âÓ Íý»âÓÌâ ÕâYíÌâ ÔxâÇ sÍwÃ »ÓÈâï ÑÚãwâô ÐÓÈ ÌâÃÒ×âsÝÑâï 28/2 Ñâï »Úë Àë.  
   “ÈÈï ÈïÝä»öÈï ÞëÒÑÕÌ}ï Èç Íîw»ÓÑz óï ï ö ï ë ï ç zï ï ö ï ë ï ç zï ï ö ï ë ï ç z  
   ËÌï ÈâÔsÈç ãÕÞëÒð ÖçãØÓí Õï× écÒÈë óó”ï ç ë ç ï ëï ç ë ç ï ëï ç ë ç ï ë  
 
 Íýâ¿äÌ áÌë ÑDÒ»âÔäÌ ðý ëý ëý ë -  
áâÑ, áâ Íý»âÓë ÈÈ, ¾Ì, áÕÌY áÌë ÖçãwâÓ ÕâY, ÈïÝä ÕâY, Íçw»Ó ÕâY, ÈâÔ ÕâY 
áÌë ÈïÝä ÕâY Àë. ÑÚãwâô ÐÓÈÌâ ÖÑÒÑâï ÖÑsÈ ÕâYíÌë áâÈíY ÈÓä»ë ÍÇ ÖïÞâ áâÍÕâÑâï 
áâÕÈä ÚÈä. ÑÚãwâô ÕâãlÑ»ä, ÑÚâ»ãÕ »âãÔÊâÖ ]âÓâ ÈèÒô ×bÊÌí ÍýÒí½ ÕâYí ÑâÃë »ÓÕâÑâï 
áâvÒí Àë. ÑÚâÐâÓÈÑâï ÏËâ Á ÕâYíÌë áë»ä ÖâÉë Õ½âÅÕâÌâ ÖïÊÐôÑâï “ÈèÒô” ×bÊÌí ÍýÒí½ 
»ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. ÁìÌ ÖâãÚtÒÑâï ÍÇ ÕâYí ÑâÃë “ÈèÓäÒ” ×bÊÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. 
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(ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÕâY, Íï. ÔâÔÑãÇ ãÑÙ) ÑÚãwâô ÐÓÈ ]âÓâ ãÌËâôÓäÈ ÕâYíÌçï ¿ÈçãÕôË 
Õ½äô»ÓÇ ÈëÑÌâ Á ÖÑÒÉä ÈëÑÌä Á áâÍëÔä ÖïÞâáí ÖâÉë ¿âÔÈç áâÕëÔ Àë. áâ ÖïÞâáíÑâï 
ÑâÝ áë» »ë Ïë ÎëÓÎâÓ Á ÉÒâ Àë. ÁëÑâï áÕÌYÌä ÁgÒâáë ãÕÈÈz »ë ÈÈâÌY ÁëÕä ÖïÞâáíÌí 
ÍýÒí½ ÍÀäÌâ ×âsÝ»âÓíáë »Òíô Àë. ÈâÌÖëÌë ÈëÑÌâ ½ýïÉ “Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó” áÌë “Öï½äÈ 
¿çÅâÑãÇ”Ìä ÍöwÄÐèãÑÌí áâËâÓ ÔæÌë áÕÌYÌä ÁgÒâáë ãÕÈÈÌí ×bÊ ÍýÒí½ »Òíô Àë.  
ÑDÒ Òç½Ñâï Á ÈÈ áÕÌYÌä ÖïÞâ Öïs»öÈ ½ïýÉíÑâï ÑÚãwâô ÐÓÈÌä ÍÓïÍÓâÌë áÌçÖâÓ 
éÍÒí½Ñâï ÔëÕâæ áÌë ÈÈz-ãÕÈÈ ÁëÕä ÖïÞâÌë ÍýÒí½Ñâï ÔëÕâÌä ÍÓïÍÓâ vÒÕÚâãÓ» ÐâwââÌâ 
áâËâÓ ÍÓ ÑDÒ»âÛÑâï Íý¿ãÔÈ ÏÌä. ÈâÌÖëÌÌâ ÍçÕôÕÈäô »ãÕ ’ÒÖä ÍíÈâÌâ ½ïýÉ 
“ÍMâÕÈ”Ñâï Ô¼ë Àë.  
    ÈÈz ãÕÈÈ ãÖ¼Ó ¾Ì ÈâÓâ zzz  
Íâï¿ïïï í  ÖÏÊ Úíå ÂÌ»âÓâ     
 -  ÍMâÕÈ 
 áâÑ, ÏïÌë áÕÌY áÌë ãÕÈÈ ÏïÌë ÖïÞâáí Íý¿âÓÑâï ÓÚä. (Í.ÔâÔÑãÇ ãÑÙÌâ »ÚëÕâ 
áÌçÖâÓ áÑç» Ö_ÊÉä »Ôâ ÑÑôÞí ÈÈz, ãÕÈÈ, áÕÌY, ¾Ì áÌë ÖçãwâÓ áâÑ Íâï¿ Íý»âÓÌâ 
Õ½äô»ÓÇÌë ÑâÌÕâ ÔâgÒâ. ÈÈ ÖâÉë ãÕÈÈÌä ÖïÞâ ÑëÛÌâ ÔäËë áâ ãÕ]âÌíáë áë» ÌÕä »lÍÌâ 
»Óä Ìâï¼ä áÌë áëÕä ¿í¼ÕÃ »Óä »ë Áë ÈïÈç ÕâYí ÍýÚâÓÉä Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Èë ÈÈz ÕâYí áÌë Áë 
ÈïÈç ÕâYí ½Á Éä Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Èë ãÕÈÈ ÈïÈç ÕâYí Àë. ÍÓïÈç ÈëÑÌä áâ ÕâÈ ÐýâÑ» Àë. áÌë áâ 
áÕËâÓÇâÌí »íæ áâËâÓ ÌÉä.  
(1) ÈÈz ÕâY ðzzz - 
Áë ÕâYí Ì¼, »íÇ »ë ãÑÂÓâÏ ]âÓâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë áÌë Áë ÕâYíÑâï DÕãÌÌä étÍã^â 
ÈïÈç (ÈâÓ, ÈïÝä) ]âÓâ ÉÈä ÚíÒ ÈëÕâ ÏËâ Á ÕâYí ÈÈz ÕâYÌä ÙëÇäÑâï áâÕë Àë. ÕâÊÌ ã»ýÒâÌâ 
áâËâÓ ÍÓ ÈÈz ÕâYíÌë ¿âÓ éÍÕ½ô Ñâï ãÕÐâ‘È »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
á. áâï½ÛäáíÉä Õ½âÅÕâÕâÛâ ÕâYïïï  ð-  sÕÓ ÑïÅÔ áÌë ÈïÏçÓâ 
Ï.     »íÇ, ãÝ»íÇ (ãÑÂÓâÏ) ]âÓâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ ÕâYïïï  ð ãÖÈâÓ, ÖÓíÊ, #¨ÕäÇâ, 
Èâï’ëÓä ÕäÇâ, ½íÃç ÕâY 
».     ½Á ]âÓâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ ÕâYïïï  ð- ÖâÓï½ä, æÖÓâÁ, ãÊÔÓçÏâ, ÕâÒíÔäÌ, ÓâÕÇ 
ÚTÉâ ÁëÕâ  ÕâY. 
Å.      Ôâ»Åä »ë ÊïÅä ÕÅë Õ½âÅÈâ ÕâYë ï ëë ï ëë ï ë  ð-  ÖïÈçÓ, »âÌèÌ.  
(2) áÕÌY ÕâY ð- 
áëÕâ ¿Ñô ÕâYí »ë Áë ÔÒ áÌë ÈâÓ ÁëÕä ãÕÐâÕÌâ ÖâÉë ÁíÅâÒëÔâ ÚíÒ, áÕÌY ÕâYÌä 
ÙëÇäÑâï áâÕë Àë. ÕâÊÌ ã»ýÒâÌä ¨ãwÃáë áÕÌY ÕâYíÌë Íâï¿ Íý»âÓÑâï ãÕÐâ‘È »Óä ×»âÒ.  
1. ÏïÌë ÚâÉíÌâ ÍïÁâ áÌë áâï½ÛäáíÉä Õ½âÅÈâ ÕâYíï ë ï ë ïï ë ï ë ïï ë ï ë ï  ð– Í¼âÕÁ, ÑöÊï½Ñ, ÈÏÔâ, ÆíÔ,    
ÆíÔ», ÏâÔ, ÑâÊÔ ÁëÕâ ÕâYí. 
2. áë» ÚâÉÌä áâï½Ûäáë ïë ïë ï í ]âÓâ Õ½âÅÈâ ÕâYí ð- ÚçÅç», ¼ïÁÓä, ÅÎ ÁëÕâ ÕâYí 
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3. ×ï»ç ï çï çï ç ]âÓâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ ÕâYíïïï  ð- Ì½âÅâ, ÖïÏÔ, ËâìÖâ, ÊÑâÑâ ÁëÕâ ÕâYí. 
4.  áë» ÚâÉ áÌë áë» ÅïÅâÉä Õ½âÅÈâ ÕâYë ë ë ïë ë ë ïë ë ë ï  ð áâãÊÕâÖä ÆíÔ, ÍÃÚ ÁëÕâ ÕâYí. 
5. ½âïÄÌâ áâ¾âÌÉä Õ½âÅÈâ ÕâYïïï  ð- Å»»â, ÅÑÓç 
6. ¾Ì ÕâY ð- ËâÈçÌâ ÏÌâÕëÔ áëÕâ ÕâYí Áë ¾wâôÇ »ë áÉÅâÑÇÉä DÕãÌÌä étÍã^â »ÓÈâ 
ÚíÒ, ¾Ì ÕâYí ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. ÕâÊÌ ã»ýÒâÌä ¨ãwÃáë áâ ÕâYí ÝÇ éÍÕ½ôÑâï 
ÕÚë¿ä ×»âÒ. 
1)      ÍÓsÍÓ áÉÅâÕäÌë Õ½âÅâÈâ ÕâYí ð-  ÂâïÂ, ÑïãÁÓâ, »ÄÈâÔ, ®ãÑ»â ÁëÕâ ÕâYí 
2) Ôâ»Åä »ë ÊïÅä ]âÓâ Õ½âÅâÈâ ÕâYí ð- ¾ïÃ, ÁÒ ¾ïÃ, ãÕÁÒ ¾ïÃ, ½íï½, ½ëÑÔÌ, 
ÑíÃä ÂâïÂ ÁëÕâ ÕâY. 
3) ÚâÉ ÚÔâÕäÌë Õ½âÅâÈâ ÕâY ð- áâ Íý»âÓÌâ ÕâYÑâï »íæ ÍíÔâ Æâï¿âÌä áïÊÓ 
»âï»Óä »ë ½íÃä Ìâï¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ¾è¾Óí, ÓïÐâ.  
7. ÖçãwâÓ ÕâYççç  ð- áëÕâ ÕâYí Áë Îèï» áÉÕâ ÕâÒçÌä ÑÊÊÉä DÕãÌ étÍnÌ »ÓÈâ ÚíÒ Èë 
ÖçãwâÓ ÕâYí »ÚëÕâÒ. áâ Íý»âÓÌâ ÕâYí ÕâÚÌ ã®ÒâÌä ÖöãwÃ áë Ïë éÍÕ½ôÑâ ãÕÐâ‘È 
»Óä ×»âÒ. 
1) ÑíÆëÉä Îçï»äÌë Õ½âÅâÈâ ÕâYí ð- Õï×ä, ÑçÓÔä, ÍâÕâ, Íçï½ä, ×ÚëÌâæ, Ìâ½sÕÓÑ   
ÁëÕâ ÕâY.  
2) ánÒ ÖâËÌ DÕâÓâ ÕâÒç étÍnÌ »Óä Õ½âÅâÈâ ÕâY ð- ÚâÓÑíãÌÒÑ, sÕÓÍëÃä.  
              
1.4     ÈïÈç ÕâY ï çï çï ç áëÃÔëëë ë  ×çï ¬ë çïë çïë çï  
 ÕâYâëÌâ ÖmÍèÇô Õ½äô»ÓÇÑâï ÕâYâëÌâë ÖÑèÚ ÑçKÒ Àë, Áë  ÕâYâëÌë  áâÍÇë  ÈïÈç  ÕâYâëÌâ 
ÌâÑÉä ÖâËâÓÇ  ÓäÈë  áâëÛ¼äáë Àäáë. ÕâYâëÌçï Õ½äô»ÓÇ »ÓÈâ Íýâ¿äÌ ÑDÒ»âÔäÌ áÌë  
áâËçãÌ» ãÕ]âÌoáë ÈâÓ Ô½âÕÕâÑâï áâÕëÔâ áÌë áëÌâÉä Õâ½ÕâÕâÛâ ÕâYâëÌë ÈÈz ÕâYâë »ÚÒâ.  
áâ ÈÈz  »ë ÈâÓ  ÖâÑânÒ ¿âÑÅâÌä  ÏÌëÔä ÊâëÓä »ë ÈâïÈ ÚâëÒ Àë. áâËçãÌ» »âÛÌâ áÌë» ½ýïÉ»âÓâë 
áë  Èë ÍÀä  ÈÈz  áÌë  ãÕÈÈz áëÑ Ïë Ðâ½Ñâï   Õ½äô»ÓÇ  »Òçô. áëÑÌâ ÍýÑâÇë Áë ÕâYâë áâ½ÛâÉä  
áÉÕâ  »âëÇ,Ì¼Ôä »ë  ãÑÁÓâÏ  Éä  Õâ½ë Èë  ÏËâ  ÕâY ÈÈz  ÕâYâë  ÈÓä»ë  áâëÛ¼âÒ  áÌë Áë  
ÕâYâë  ½Á  áÉÕâ  Ïâë Éä  Õâ½ë  Èë ÏËâ ÕâYâë  ãÕÈÈz   ÕâYâëÌä  ÙëÇäÑâï  Ñç»âÒ.  ÍÇ  Íýâ¿äÌ  
áÌë  ÑDÒ»âÛÑâï  áâ  Íý»âÓÌçï  ãÕÐâÁÌ  ÁâëÕâ  ÑÛÈçï  ÌÉä .  Í. ÔâÔÑÇäÌâ  ãÑÙÌâ  ÍçsÈ»  
“ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈ  ÕâY”Ñâï  ãÕÈÈz  ÕâYâë  ãÕ×ë Ô¼âÒçï  Àë, »ë áÑç» ÕâYâë »ë ÁëÑâï  ÈâÓ  Ô½âÕëÔâ  
ÚâëÒ  ÀÈâï  áëÑÌâë  éÍÒâë½  Î»È ÔÒ áâÍÕâÑâï  ÑâÃë  ÉÈâë  ÚâëÒ   áë  ÕâYâë  ÑâïÉä  sÕÓ  étÍãÈ  
ÏÚç   Á  áâëÀä  ÉÈä ÚâëÒ  áÉÕâ  ½îÇ  ÚâëÒ  ÈëÕâ  ÕâYâëÌë  ÍÇ  ãÕÈÈz  ÕâYâë  »ÚëÕâÒ.ÈÈz ÕâYâë  
ãÕ×ëÌä  ÑâãÚÈä áÌë Õ½äô»ÓÇÌâ ÖçãÕãÊÈ Àë ÍÇ  ãÕÈÈz ÕâYâëÌä  sÍwÃÈâ áâËçãÌ» »âÛ Ñâï  
ÏÚçÁ  áâëÀâ ãÕ]âÌâëáë  »ÓëÔä  Àë. 
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 ãÕÈÈz ×bÊÌä étÍã^â ãÕã×wÃ  ÈÈz  áëÃÔë »ë ÈÈz ÕâYâëÑâïÉä Á ãÕã×wÃÈâ ËÓâÕÈâ  
ÕâYâë,áÚäï  ãÕã×wÃÈâ  DÕãÌãÌÑâôÇÌä   Íý®äÒâ  ÖâÉë  ÁâëÅâÒëÔä  Àë.  ×âãbÊ»  ÓäÈë  ãÕÈÈz  Ìâë  
áÉô  áëÃÔë  ¼ë¿âÒëÔïç  áëÕçï ÉâÒ Àë,  ÖâÉë  ÈâtÍÒô  ËÌçwÒÉä  ÍÇ  ÉâÒ  Àë,  Áë  ¼ëï¿âÒëÔçï  áÌë   
ÕÛëÔçï  ÚâëÒ Àë. ÖâÓï½ä,  ãÊÔrÏâ, åÖÓâÁ , ÁëÕâ  ÕâYâëÌë  Õ½âÅÕâÑâï   ÕÍÓâÈçï  “½Á” ÍÇ  
ËÌçwÒÌä  ÁëÑ   ¼ë¿âÒëÔçï  áÌë  ÕÛëÔçï   ÚâëÒ  Àë .  »âÓÇë   ÈëÌâÉä  Õâ½Èâ  ÕâËâëÌë  “ãÕÈÈz” ÕâY  
Íý»âÓÑâï  áâëÛ¼âÕÕâÌâë  ÍýâÓmÐ   ÉÒâë  Ú×ë.   
-  ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈ  »ë  ÈïÝä  ÕâY ï ë ïï ë ïï ë ï -  Åâ&.Íý»â×  ÑÚâãÅ»& ý& ý& ý   
 áâ Íý»âÓÌçï ãÕÐâÁÌ 20Ñä ÖÊäÑâï ÁâëÕâÑâï áâvÒçï  “ãÕÈÈz ÕâY ã×Üâ” - ÙäÍâÊ  
ÏïÊâëÍâDÒâÒ  ]âÓâ  ÑÚtÕÍèÇô  ÓäÈë  Ô¼âÒçï  Àë »ë  Öï½äÈ   ×âsÝ»âÓâëáë   ÖÑsÒâ   ÕâY ÒïÝâë  
Ìë  áëÑÌä  ÏÌâÕÃ  éÍÒâëã½Èâ  áÌë   ÕâÊÌ  ãÕãË  Ìâ   áâËâÓë  ¿âÓ  Ðâ½âëÑâï  Õ½äô»öÈ  »Òâô  
Àë. ÍâœâtÒ  ÕìÞâãÌ»âë  áÌë  ÍïãÅÈâëáë  ãÑÁÓâÏ,  Ì¼Ôä , ÁÕâÉä  Õâ½ÕâÕâÛâ   ÕâY  ÁëÑ  »ë , 
ÕäÇâ, ÖçÓÏÚâÓ  ãÖÈâÓ, Öçs×öï½âÓ, ÖÓâëÊ,ÓÏâÏ,ÚâÍô,½äÃâÓ áÌë   ÑënÅâëÔäÌ  ÁëÕâ  ÕâYâëÌë  
ÈÈz  ÒïÝ  »hÒâ  Àë.  ½Á, »ÑâÌä  »ë  “Ïâë”  Éä  Õâ½ÕâÕâÛâ  ÕâY  ÁëÑ  »ë, ÖâÓï½ä,åÖÓâÁ, 
ãÊÔrÏâ, ÈâéÖ, ãÑ»âÓâ, ÖâÓâëÊ, ÕâÒâëãÔÌ, ¿ëÔâë  ÁëÕâ  ÕâYâëÌë  ãÕÈÈz  ÕâYâëÌä  ÙëÇä Ñâï  
Ñç»Òâ  Àë.  
 ÕâYâëÌä ÕâÊÌã®Òâ, ÏÌâÕÃ áÌë éÍÒâëã½Èâ ÁëÕâ ÑçKÒ Ñç§âÌë áâÕÓä ÔëÕâÈâ ãÕÐâÁÌ  
Á ÍýÑç¼ ÚâëÒ Àë. áâÌâ áâËâÓë ÈïÈç  ÕâYâëÑâïÌâ  ÑçKÒ  Ïë  Íý»âÓ  ÈÈz  áÌë  ãÕÈÈzz  ÍýÑç¼  áÌë  
ÖÕô  ãÕãÊÈ Àë. áâ Íý»âÓÌçï  Õ½äô»ÓÇ  éÍÒâë½ä  áÌë  sÍwÃ  Àë. áâÑ  ÈïÈç  ÕâYâë  ÍâëÈâÌä  
ÑçÛÐçÈ ¼âãÖÒÈ  ÁëÑ  »ë  ÈâÈz  áÉÕâ  ÈâÓ  »ë  ÈïÝäÌçï  ÚâëÕçï  áë  ËÓâÕë Àë áÌë  ÕâÊÌ  Íýã®ÒâÌâ  
áâËâÓë  áëÌâ  Ïë  ÑçKÒ  Ïë  Íý»âÓ   áÌë  ÖÕô  ãÕãÊÈ  Àë. áâ Íý»âÓÌçï  Õ½äô»ÓÇ éÍÒâë½ä  áÌë  
sÍwÃ Àë. áâÑ  ÈïÈçáâë  ÕâËâë  ÍâëÈâÌä  ÑçÛÐçÈ  ¼âÖäÒÈ  ÁëÑ  »ë  ÈâÈý  áÉÕâ  ÈâÓ  »ë  ÈïÝäÌçï  
ÚâëÕçï  áë  ËÓâÕë  Àë  áÌë ÕâÊÌ  Íýã®ÒâÌâ  áâËâÓë  áëÌâ  Ïë  ÑçKÒ  ãÕÐâ½ “ÈïÈz” áÌë  “ãÕÈÈz” 
ÍÅÒâ  Àë. 
  
 ÍãÓÐâØâð-  
 “ÈïÈç ÕâY” ×bÊ ÈïÈç + ÕâY áëÑ Ïë ×bÊâëÌä ÖïãË Éä ÏÌëÔ ×bÊ Àë. áÚä ÈïÈç - ×bÊ 
Öïs»ÈÌâ ÈïÈä  ×bÊÉä étÍnÌ  ÉÒëÔ  Àë. Áë ÍçÌð “ÈÈz” ËâÈçÉä  ÏÌëÔ  Àë. áÚä ÈÈz ËâÈçÌâ  Ïë 
ÌâÒ» áÉô  ÔëÕâÒ Àë. 1)ÈâÇÕçï  Èë  2) ÁëÌä  vÒâKÒâÈâ »ë ãÕsÈçÈâ  ÚâëÒ Èë . áâÑ, “ÈÈz ” ×bÊ  
ÕäÇâ,ãÖÈâÓ ÖÓâëÊ,  ÕâÒâëãÔÌ, ãÊÔrÏâ  åÖÓâÁ  ÁëÕâ  ÕâYâëÌâ  ÈâÓÑâï  ÓÚëÔä  ÐâìãÈ» 
ãÕsÈçÈâ áÌë sÕÓäÒ ãÕsÈÒÈâ  ÖâÉë  ÁâëÅâÒëÔí  Àë. “ÈÈz” ×bÊÌâ ÍÒâÕâÑä  ÈÓä»ë ÈïÈç , ÈïÝä  
ÈâÓ ÈâïÈ  åtÒâÊä ×bÊâë  Àë.  
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 ×âëËâÉäôÌâ ÑïÈvÒë ÈÈz  ×bÊ  ÈïÈç  ×bÊ  ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâë Àë. ÁëÌë áâÍÇë áâËçãÌ» 
ÖÑÒÑâï »ë  Óë¼â ÈÓä»ë  ÍÇ  ÁâÇäáë  Àäáë. áâ ÈïÈç  ÖâÉë áë» ÏäÁâë ÑÚtÕÍèÇô ×bÊ  ÁâëÅâÒëÔâë 
Àë,  ÖâÈtÒ,  ÁëÌâë  áÉô ãÌÓÈÓÈâ áëÑ ÍÇ ÉâÒ  áÌë  áâ  ÖâÈâtÒ  ×bÊÌçï  ÑçÛ Àë “ÖèÈ” Áë 
»ÍâÖ  Ìâ ÈïÈçáâëÉä ÏÌëÔ  Àë . áâÑ, ÈïÈç  ×bÊ  vÒâÍ»  Àë  ÍÇ  ÐâìãÈ» ÓäÈë áÌë ÖâÝãÈ» 
ÓäÈë ÍÇ ãÕsÈçÈâ ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔ  Àë.  
 ÕâÊãÒÈç ÒâëgÒï ÕâËÑz ð »ÉÌÌâ áâËâÓë  ÕâY ×bÊ  Ìâë  áÉô,  Áë  ÕâÊÌäÒ áÉâôÈz Õ½âÅä 
×»âÒ ÈëÕçï  ÚâëÒ Èë ÕâY  Àë.  áâÑ,  ÖâËâÓÇ  áÉôÑâï  »Úä  ×»âÒ  »ë  áëÕâ  ÕâY  ÒïÝ »ë  ÁëÑâï  
DÕãÌÌâ étÍâÊ»  ÈâÓ , ÈâÈ  ÈïÈç  »ë  ÈïÝä  Ìä  ÑÚtÕÍèÇô  ÐèãÑ»â  ÚâëÒ  ÈëÕâ ÕâY ÈïÈçÕâY  
»ÚëÕâÒ.  
• ÍâãÇÌäáë  ÈÈz  ÑâÃë »ÚÒçï  Àë  »ë  ÁëÌë  ÈâÇä  ×»âÒ  »ë  ¼ëï¿ä  ×»âÒ  Èë  
• ÈÈz  ×bÊÌâë  Öî ÍýÉÑ ÍýÒâë½ ÐÓÈ ÌâÃÒ×âsÝÑâï  ÐÓÈÑçãÌáë  ÕâYâëÌâ  Õ½äô»ÓÇ Ñâï  
»Òâëô ÚÈâë .  
• ÈÈz  ÍÀä  ÈïÝä   ×bÊÌâë  ÍÇ  ÈÈz  Ìâ  ÍÒâôÒÕâ¿ä   ×bÊ   ÈÓä»ë   éÍÒâë½ ÉÒâë  ÍÇ  
áâ  éÍÒâë½  ÖäËë  ÖäËâë  ÕâYÌâ  ÖïÊÐôÑâï   Á  ÉÒâë.  ÐÓÈ ÌâÃÒ×âsÝÉä ÔåÌë   
ÑÚâ»ãÕ   »âÔäÊâÖÌâ ÌâÃ»âëÑâï  ÍÇ  “ÈïÝ” ×bÊÌâë  élÔë¼ ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. Áë  ÈïÈç  
ÕâYâëÌâ  ÖïÊÐô  Á  Àë.  
• ÌâÃÒ×âsÝÌâ  Ãä»â»âÓ áãÐÌÒ ½çpÈë  áÌë ÍÀä Öïs»öÈ ÐâØâÌâ  ãÕ]âÌ  áâ¿âÒô  
ãÕWÕÌâÉë  ÈÈzÕâYâë  ÑâÃë  “ÈïÝäÐâïÅ” ÁëÕä  ÖïÞâÌâë  ÍýÒâë½ ÍÇ  »Òâëô.  
• “ÈïÈç  ÕâY  ÑâÃë  ÕÍÓâÈí  ×bÊ  “ÈïÈç” ÏÚç  Á  ÍýÖâÓ Ñâï  Ì  áâvÒâë  ÈïÈç  Ìâë  ÖâÑânÒ  
ÊâëÓäÉä  »Úä   ×»âÒ.  
• áâÑ , ÈïÈç-ÈïÝä-ÈâÓ-ÈâÔ   ÁëÕâ  ×bÊâë  ÖÑâÌâÉäô  áÉÕâ  ÍÒâôÒÕâ¿ä  Àë.  
 “Öï½äÈÖâÓ” Ìä   vÒâKÒâ  ÍýÑâÇë  ÈâïÈ  áÉÕâ  Ôâë¼ïÅÌâ   ÈâÓ  Áë  ÕâYÌë  ÏâïËÕâÑâï  
áâÕë  áë  ÈâÓÑâïÉä  ÖâÈ  sÕÓ ,  ÏâÕäÖ  ÙçãÈ , áë»ÕäÖ ÑèÀôÌâ , ÈâÈ, áÔï»âÓ ÏâãÈ áÌë  
½äÈ  Éå   ×»ë  Èë  ÕâYÌë  ÈÈz ÕâY  »ÚëÕâÑâï  áâÕë .”  
 ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ  »ë  ÈïÝä  ÕâYÑâï   Åâ&.Íý»â×  ÑÚâãÅ»  áâ ÍãÓÐâØâáâëÌë   ÍâëÈâÌä  
áâ½Õä  áÌë  ÍýÐâÕ×âÛä   ×ìÔä  Ñâï  ÓÁè  »ÓÈâ  Ô¼ë  Àë  »ë,  “ÁÒâÓë »âëå ÕsÈçÌä ÔïÏâå, 
ÍÚâëÛâå  áÌë êï¿âå ÍãÓÑâãÇÈ ÚâëÒ, áëÌâï ãÌÑâôÇÑâï  »âwÃ, ÈïÏâ, ÈÏÔä ÚâÉäÊâïÈ áÉÕâ 
Ôâ»ÅäÌä  ¾çÅÁ, ÊâïÅ, ¿âÑÅçï , ÈâïÈ (ÈâÓ ) áÌë  ÖâÓä»âáâë (ÍÓÊâ) ¼çÓä  åtÒâÊäÌâë  ÍýÒâë½ »Óä  
áë»  ãÌãœÈ  áâ»âÓ  áâÍÕâÑâï  áâvÒâë  ÚâëÒ, ÁëÌë  ½Á, ãÑÁÓâÏ, ÁÕâ, Ôâ»Åä, áâï½ÛäÉä 
Õ½âÅä  ÑËçÓ DÕãÌ  étÍnÌ   »Óä  ÕâÊÌ ×ìÔäÑâï  ÍýsÈçÈ  »ÓâÒ  áÌë  Áë  Öï½äÈ  Ìâ  ÖÑsÈ  
ãÌÒÑâëÌçï  ÍâÔÌ  »Óä  ÕâÊÌ  ÒâëgÒ ÚâëÒ ÈëÌë  “ÈïÝä – ÕâY ” »ÚëÕâÒ. 
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1.5     ÈïÈçï çï çï ç ÕâYâëÌâë  éÊzÐÕ  áÌë  ãÕ»âÖë ë z ëë ë z ëë ë z ë  ð-   
 ÈÈz  ÕâYâëÌâë  éÊzÐÕz ë ë zz ë ë zz ë ë z  ð-  
• ÍãÓ»lÍÌâáâëëëë ð - 
 ÈÈz  ÕâYâëÌä  étÍã^â ãÕ×ë  Öâì  ÍýÉÑ  élÔë¼ Öï½äÈÌä étÍã^âÌâï ËâãÑô»  ÑÈâë Ñâï ÑÛä  
áâÕë Àë. ã×Õ ÍçÓâÇÑâï ÍýâpÈ áë» »ÉâÌçÖâÓ  Öï½äÈÌä  étÍã^âÌâ  »Èâô  Ð½ÕâÌ ã×Õë ÍâÕôÈäÌë  
×ÒÌÑç¨âÑâï ãÌÚâLyââ Èâë áëÑÌâ áï½ÑÓâëÅÌâ  áâ»âÓÌë  Áâëå  ÕäÇâÌçï  ãÌÑâôÇ  »Òçô. áâ  ÕäÇâ  
ÍÀä Éä r¨ ÕäÇâ ÌâÑë  Íý¿ãÔÈ  Éå. áâ Íý»âÓÌä ÕâÈâô  Öï½äÈÌä  étÍã^â  ÖâÉë  ÁâëÅâÒëÔä  Àë.  
 ãÕÈÈz  ÕâYâëÑâï  áë»  Íýâ¿äÌ  ÕâY   ÓâÕÇâsÝ   áÉÕâ  ÓâÕÇTÉâ  ÈÓä»ë  ÁâÇäÈçï   Àë .  
áëÕçï »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë, áë ÕâYÌâï ãÌÑâôÈâ sÕÒï ÓâÕÇ ÚÈâ.½ÁÉä Õâ½ÕâÕâÛçï áâ ÖâìÉä   
Íýâ¿äÌ ÕâY ÑÌâÒ Àë. 
 ÈïÈç ÕâYâëÌâ éÊzÐÕÌâë  ãÕ¿âÓ  áâÍÇë  Ïä‘  ÓäÈë  ÍÇ »Óä  ×»äáë. ÑÌçwÒ ¼ëÈä  »ÓÈâë   
Ì  ÚÈâë, tÒâÓë  áë  ã×»âÓä  ÚÈâë. áâ  ã×»âÓäáë ÍíÈë  ÖâÓä   ÓäÈë   ã×»âÓ  »Óä  ×»ë  áëÌâ  ÑâÃë  
ÒïÝâëÌâë  ãÕ»âÖ  »Òâëô. áâ  ãÕ»âÖÒâÝâÑâï  ËÌçwÒ  ÍÇ  áë»  ×sÝ  ÈÓä»ë  ãÕ»âÖ  ÍâmÒçï. áâ  
ËÌçwÒÌä ÊâëÓä  »mÍÌ sÕÓÌä étÍã^â »ÓÕâ  ÑâÃë  ÖÜÑ  ÚÈâ. ãÕ»âÖ ÒâÝâÌâ  ÍýÈâÍë  áâ  
ã×»âÓä áë  ’NÒçï   »ë  ËÌçwÒ ÊâëÓä  ÔâïÏä  ÉâÒ  Èâë  Ìä¿í  sÕÓ  ÈÉâ ÊâëÓä  Ãçï»ä  ÉâÒ Èâë  sÕÓ  
ùï¿âë  ¿Æë  Àë. áâ  ÑâÃë Ìä  ÍãÓ»lÍÌâ ÍÇ  Íý¿ãÔÈ  Àë  »ë  ÖâìÉä  ÍÚëÔâ ãÍÌâ»ä  ÕäÇâÌâë  
éÊzÐÕ  ÉÒâë.  áÚäï  áë  ÁâÇÕç  ÁrÓä  Àë  »ë  “ãÍÌâ»”  áë  Ð½ÕâÌ ã×ÕÌç  ËÌçwÒ  Àë.  áâÑ 
ËÌçwÒÌë  áë»  ÈïÈçÕâÛä  ÕäÇâ  ÈÓä»ë  áâëÛ¼ä ×»âÒ. ËÌçØÌä  ÊâëÓäáâëÌâë  ÔïÏâå  Ñâï  ÎëÓÎâÓ  
»Óä  áë»  Á  ÕâY ÒïÝ Ñâï  Ô½âÕä ÊëÕâÑâï áâÕä Èâë áëÌâÉä “ÚâÍô” , “ ÔÕâ½ä ” ÌâÑÌâë  ÕâYÌâë  
éÊzÐÕ  ÉÒâë. ÍâœâtÒ Á½ÈÑâï  áâ  ÕâÊÌ  ÏÚçÁ  Ôâë»ãÍýÒ ÓÚÒçï  ÐâÓÈÑâï  ÖÑç¨½çpÈÌâ »âÛÑâï  
ÍÇ  ãÖ»kâáâë  éÍÓ  áâ Íý»âÓÌä  ÕäÇâ áâë  ã¿ÚzÌ  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë.  
 áâ Íý»âÓÌâ ÕâYÑâï ÈâÓÌä  ÖïKÒâáâë ËäÑë ËäÑë ÕËÈä ½å áÌë  áâ»âÓÑâï ÍãÓÕÈôÌ  
ÉÕâ  ÔâgÒâ. ÁëÌâ ÔäËë  ÖÈïçÓ  »âÌèÌ  ÍãÓÕÈôÌ  ÉÕâ  ÔâgÒâ  ÁëÌâ ÔäËë  ÖïÈçÓ  »âÌèÌ  áÌë  
sÕÓÑïÅÔ ÁëÕâ ÕâËâë Íý¿âÓÑâï áâvÒâ áâËçãÌ» ÎâëÃô ãÕÒâÌâëÌâ ÍèÕôÁ ÍÇ áâ Íý»âÓÌâ ÕâYâë ÚÈâ.  
 ÐâÓÈäÒ áÌë ãÕWÕÖï½äÈÑâï ÕâYâëÌä éÍãsÉãÈ ÏÚç Á Íýâ¿äÌ Àë. ËÌçwÒ ÁëÕâ  
ÒïÝâëÑâïÉä  éÊzÐÕëÔâ ÕâY ÍÀä ÕâÊÌ  ×ìÔäÌâ  áâËâÓë  áÌë sÕÓâëÌä  étÍã^âÌâ áâËâÓë  ÕâYâëÌä  
éÍÒâëã½Èâ Ì»»ä  Éå. áâ éÍÒâëã½ÈâÌâ  áâËâÓë  ÕâY  ÒïÝâë  Ñâï  ÍãÓÕÈôÌ ÉÈâï Á ÓÚÒâï  áÌë  
ãÌÈ  ÌÕâ  ÕâYâë  ÏÌÈâ  ÓÚÒâ. ÁëÑ Öï½äÈÌä  ×ìÔäáâëÑâï ÖÑÒ ÖâÉë ÍãÓÕÈôÌ  Éå ÌÕä  
×ìÔäáâë  Íý¿ãÔÈ  Éå  ÈëÑÁ  áâ  ÌÕâ  ÕâYâë  ÍÇ  Íý¿âÓÑâï  áâvÒâ.  
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1.5.1       Íýâ¿äÌ»âÔäÌýýý  ÈïÝä ÕâYïïï  ð-  
 ÕìãÊ» »âÛ ðììì - 
 “ÖâÑÕëÊ” áë Öïâã½Èä» ÕëÊ Àë. ÕâsÈÕÑâï ÖâÑÕëÊÑâï °gÕëÊÌä ½âå ×»âÒ ÈëÕä  
°¿âáâëÌâë  Öï½ýÚ Àë. áâ °¿âáâëÌçï  ½âÒÌ  ÖâÑ½âÒÌ  ÈÓä»ë áâëÛ¼âÒ Àë. áâÁ ÍýÉâ  áâ½Û  
ÁåÌë  Öï½äÈ×âsÝ  ÈÓä»ë  ÍãÓÇÑä.  
 ÖâÑ ½âÒÌ »ÓÕâÕâÛâ  °tÕäÁâëÑâï  ÑçKÒ  °ãtÕÁ  ½âÒ»  ÚâëÒ áÌë ÈëÌä  ÖâÉëÌâ  
ÖÚâÒ»  °ãtÕÁâë  ÍâÖë  ÕâY   ÒïÝâë  ÓÚëÈâ   ÚÈâ.  áâ  ÖÚâÒ»  °ãtÕÁâë  ÍâÖë  “ÕâÇ” ÌâÑÌçï  
áë  Á ÈïÈç ÕâY ÓÚëÈâë  ÚÈçï.  
 áâ Á ÖÑÒÑâï ¿ÈçãÕôË áëÃÔë »ë  ¿âÓ  Íý»âÓÌâ  ÕâYâëÌâë  élÔë¼  ÑÛë  Àë. áâ  ÖÑÒÑâï  
ÍýtÒë»  ÈïÈç ÕâY “ÕäÇâ” ÌâÑÉä  áoÛ¼âÈçï  ÚÈçï. °gÕëÊ ,ÒÁçÕëôÊ ,  áÉÕôÕëÊ  áÌë  ÖâÑÕëÊÑâï  
áÌë»  ÁgÒâáâëáë  ÕâÇ,  »»ôÓä,  ½½ôÓ , ½âëËâ,  ÁëÕâ  ÈïÈçÕâYâëÌâë  élÔë¼  ÑÛë  Àë.   
-  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ   kë  ÈïÝä   ÕâYï ë ïï ë ïï ë ï ,  Åâú. Íý»â× ÑÚâãÅ»ú ýú ýú ý  
 ÕìãÊ»Òç½Ñâï ÈïÈçÕâYíÌâï ãÕsÈöÈ ÌâÑ ãÚÓNÒ »ë×äÒ»Þâ Ñâï ÑÛë Àë, ÁëÑâï áâËâÓä 
Íý»âÓÌä  ÕäÇâáâëÑâï  ÈâlÔç»  ÕäÇâ ,  »âNÅ  ÕäÇâ  ,  ãÍcÀâëÓâ  ÕäÇâ, áâÔâÏç   ÕäÇâ, »ãÍã×  
ÕäÇâáâëÌâï  ÌâÑ  ÑçKÒ  Àë .  
 °gÕëÊÑâï Èâë  “ÏâÔ ÕäÇâ” ÏÌâÕÕâ  ÑâÃëÌâë  élÔë¼  ÍÇ  ÍýâpÈ  Àë. áâ  ÏâÔÕäÇâ  
×ÈÈïÝä  áëÃÔë  »ë  Öâë  ÈâÓ  ÕâÛä  ÕäÇâ  ÚÈä.  
 ÕëÊâëÑâï  »ëÃÔä»  ÁgÒâ áë  ½ýâÑ  ÕäÇâÌâë  élÔë¼  ÍÇ  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. áâ  ½ýâÑ  ÕäÇâ  
»âëå  ÐâìãÈ»  ÕäÇâ ÌÉä áëÌâ  ãÕ×ë  Ïë  ÑÈ Íý¿ãÔÈ  Àë.   
 ÖâÑ½âÒÌ ÖÑÒë ÕäÇâÕâÊ»Ìä áÌçÍãÓãsÉãÈÑâï ÖâÑ½âÒ»âë sÕÓÌä »lÍÌâ 
áâï½ÛäáâëÌâï ÕëÆâ ÍÓ »Óä ½âÒÌÌâë  áBÒâÖ  »ÓÈâ ÚÈâ Èë ½âÝ ãÕÇâ…. 
 ÖâÑ½âÒ» ÍâëÈâÌâë  Á  áÕâÁ sÕÓÑâï ÕäÇâÌä ÁëÑ »âÆÈâ  ÚâëÒ ÍâëÈâÌâ  ×ÓäÓ  Ìë  ½âÝ  
ÕäÇâ  ÈÓä»ë  ÍýsÉâãÍÈ  »ÓÈâ ÚÈâ. Öï½äÈÑâï áâÔâÍÌä ×ráâÈ ÍÇ »Êâ¿ áÚäÉä Éå ÚâëÒ.  
 “»âÄ»  ÖïÚäÈâ”Ñâï  »âNÅ ÕäÇâ Ìâë  élÔë¼  ÑÛë  Àë. °gÕëÊ ÖïÚäÈâÑâï  ÖâÒÇ ÐâNÒÑâï  
ÍÇ ÑrÚ ÕäÇâ Ìâë  élÔë¼ ÑÛë  Àë.  
 ÕìãÊ»  »âÛ  ÍÀä  Ïýâ¢Ç  áÌë   éÍãÌØÊ »âÛÑâï  Öï½äÈÌâë  ãÕ»âÖ  áãË» ÓÚÒâë. áâ   
»âÛÑâï ÕäÇâÌâë éÍÒâë½ ½âÒÌ ãÖÕâÒ  ÌötÒ  ÖâÉë  ÍÇ  ÉÕâ  ÔâgÒâë ÚÈâë. áâ Á  »âÛÑâï   ÑçïÁ, 
ÊçÕâôÌâ  sÉâÌë  ËâÈçÉä  ÏÌëÔâ  ÈïÈçáâë  éÍÒâë½ ÕäÇâ ãÌÑâôÇ Ñâï ÉÕâ ÔâgÒâë ÚÈâë. ÕäÇâÕâÊÌ  
ÑâÃë   ÍýÒç»È  áâï½Ûä Ñâï  ÍÚëÓÕâÌâë  ÒïÝ “ Ì¼ä ” , ÈÓä»ë  ÍÚëÔäÕâÓ  élÔëã¼È   ÉÒâë.  
 “ÚïÖâëÍãÌØÊ” Ñâï  ÍÇ “ÈïÝä”  ×bÊ  Ìâë   élÔë¼ ÑÛë Àë . áâÑâï  ÕìãÊ»»âÛ, éÍãÌØÊ 
»âÛ , ÖçÈ»âÛ, Ïýâ¢Ç  »âÛÑâï  ÍÇ   ÕäÇâáâëÌâë  élÔë¼ ÉÒâë  áÌë  áÌë»  ÁgÒâáë  ãÕsÈöÈ 
élÔë¼ ÉÒâë Àë. ÕäÇâÕâÊÌ ÖâÑ½âÒÌ   Ìä  Öï½Èâ  ÖâÉë  ×r  Éå.  ½âÒÌ  áÌë  ÌötÒ  ÖâÉëÌä  
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Öï½È  ÖçËä  ÍÚâë¿ä  ½Òç ÚÈç. ÕäÇâáâëÑâï  ÒâïãÝ»ä ¨ãwÃáë ÍÇ ÍãÓÕÈôÌ áÌë  ãÕ»âÖ  ÉÒâ . 
ÈÈz ÕâYíÌä ÑçKÒ ¼âãÖÒÈ  ÈÈz  áëÃÔë »ë ÈïÝä ÍÇ ¿âÑÅâ, ÊçÕâôÉä  ãÕ»ÖäÈ  ÉåÌë  ËâÈçáâëÌä  
ÏÌÕâ  Ôâ½ä. 
 
 ÓâÑâÒÇ  áÌë  ÑÚâÐâÓÈ»âÛëëë  ð-   
 ÍçÓâÇ (kâvÒ)  ÑÚâkâvÒ»âÛççç  ð-  
 ÓâÑâÒÇÌë  ÐâÓÈäÒ  åãÈÚâÖÌçï  ÍýÉÑ  ÑÚâ»âvÒ  »ÚëÕâÒ Àë.’ë »ë,  ÓâÑâÒÇ Ìâ »âÛ   
ãÕ×ë  ãÕ]âÌÑâï ÑÈÑÈâïÈÓ Àë. áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈáë  ÍâëÈâÌâ  ÍçsÈ» “ÐÓÈ  »â  ãÖ}âïÈ  ”  Ìä   
ÐèãÑ»âÑâï  Ô¼Òç Àë »ë,  ÓâÑâÒÇ (ÕâlÑäã») Ìä  ÐâØâÌâë ãÕ¿âÓ »ÓÕâÑâï  áâÕëÈâë  ÐâØâ  áÌë  
×ìÔä ÍâãÇÌä  »ÓÈâ ÏÚç  ÍÚëÔâïÌä Àë .  áÌë  áâËçãÌ» ãÕ]âÌ “ÍâÇäÌä” å.Ö.ÍèÕëõ  700-800  
Ìâ  ÖÑÒÑâï ÉÒâ  áëÕçï  ÑâÌë  Àë. áâÑ,  ÓâÑâÒÇ »âÛ »âëå ÍÇ ÓäÈë å.Íè.1000-1500  ÕØô  
ÍÀä Ìâë  ÌÉä.  
 áâ  ÑÚâ»âvÒ ÓâÑâÒÇÌâ  ÖçxÑ áDÒÒÌ  Éä ÍýâpÈ ÉÒ Àë »ë, ÕâlÑäã» °ãØáë  ÐÓÈ 
ÌâÃzÒ×âsÝÌçï áDÒÒÌ »ÓëÔ Ú×ë. ÕâlÑäã» ÓâÑâÒÇÑâï ãÕÍï¿ä ÁëÕä Íý¿äÌ ÕäÇâÌí élÔë¼ Àë , 
ÍÇ “ã»nÌÓä” ÁëÕä ÖâÓä»âÒç»È ÕäÇâ Ìä ¿¿âô ÌÉä  »Óä . ÁëÉä  »Úä  ×»âÒ  »ë ¿âÓ  
ØÅzÁ½ýâÑäÇ  áÌë  ÝÇ ÑDÒÑ ÁâÈäáâëÉä  ÕâlÑä»ä  ÍãÓã¿È  ÚÈâ. Öï½äÈ  ÑâÃë  ÓâÑâÒÇ Ñâï  
½ânËÕô  ×bÊ Ìâë  éÍÒâë½ ÍÇ ÉÒâë Àë , ÁëÌâÉä ãÖ©  ÉâÒ  Àë  »ë,  ÕìãÊ» Öï½äÈ  ãÖÕâÒ ÍÇ 
Öï½äÈ  ×ìÔä Íý¿âÓÑâï ÚÈä,ÁëÌë áâËçãÌ» ÍãÓÍëxÒÑâï áâÍÇë  Ôâë» áÉÕâ ÁÌ ÖâËâÓÇ Ìâ 
Öï½äÈ  ÈÓä»ë »Úä  ×»äáë.   
-  ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈ  ÕâYïïï , Íï. ÔâÔÑÇä  ãÑÙïïï . 
 Áë WÔâë» Éä  ÕâlÑäã»  ÓâÑâÒÇÌä ×ráâÈ ÉâÒ Àë  áë WÔâë»  ÈïÝ Ìä ÔÒ ÖâÉë ½âå  
×»âÒ  ÈëÕâë  Àë, ÈëÑ ÕâlÑä»ä  ÑâÌÈâ  ÚÈâ. ÑÚãØô  ÕâÔÑä»ä Ùä ÓâÑ Ìâ  ÍçÝ  ÔÕ -  »ç×  Ìë  
ÓâÑâÒÇ  ½âÒÌ  ÖâÉë  ÕäÇâ ÕâÊÌÌä  ã×Üâ ÍÇ áâÍä  ÚÈä. áâÑ, ½âÒÌ, ÖâÉë  ÈëÑÇë   ÕäÇâ 
ÕâÊÌÌë ÍÇ áëÃÔçï Á  ÑÚtÕ  áâvÒçï Àë. ÓâÑâÒÇ»âÛÌë  ÐâÓÈäÒ  Öïs»öãÈ  ÑâÃë  átÒïÈ ÖÑö}  
»âÛ  ÑâÌÕâÑâï  áâÕë Àë. áâ »âÛÌä  ÝÇ  ÑÚâÌ½Óä  áÒâëDÒâ , ã»ãw»ïËâ  áÌë  ÓâÕÇ Ìä   Ôï»â 
Ìâ  ÕÇôÌâëÑâï   ÕäÇâÕâÊÌ  ãÕ×ë  Ô¼ÕâÑâï  áâvÒçï Àë. áâ Ì½ÓäáâëÑâï »âÒÑ ÕäÇâÌä  DÕãÌ  
ãÕYÑâÌ ÓÚëÈä  ÚÈä.  
 áâÁ  Íý»âÓë  ÑÚâÐâÓÈ»ÛâïÑâï ÍÇ ÕäÇâ áâãË» Ôâë»ãÍýÒ ÚÈä áÌë ÈëÌçï ÕÇôÌ áÌë» 
ÁgÒâáë  ÑÛä áâÕë Àë. ÑÚâÐâÓÈÑâï  ÕäÇâÌä  ÖpÈ  ÈïÝäáâëÌâë  sÍwÃ  élÔë¼ ÑÛë  Àë. ÌâÓÊ  
áÌë  ánÒ  ½âïËÕâëôÌâ ½âÒÌ  ÖâÉë ÕäÇâ  Ìâë   ÖÚ¿Òô  áÌë   sÕÈïÝ  ÕäÇâ  ÕâÊÌÌâë  élÔë¼  
ÑÛë  Àë. áâ  éÍÓâïÈ ÌâÃÒ  áÌë  ÌötÒ  ÖâÉë  ÍÇ  ÕäÇâÌâë ÍýÒí½ ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. ãÕÕâÚ 
ÖÑâÓâëÚ, áÉÕâ  áãÈÉäáâëÌâ  áâ½ÑÌ  ÍÓ ÕäÇâÕâÊÌ  Ìâë  sÍwÃ  élÔë¼  ÑÚâÐâÓÈÑâï  
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ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. ÑÚâÐâÓÈ  »âÛÑâï  ÕìãÊ» ÍÓmÍÓâáâë  ÖçÊÆ  Éå  ¿è»ä ÚÈä. ÁëÉä  ÕìãÊ»»âÛ  
ÖâÉë  ÁâëÅâÒëÔâ ãÕãÐnÌ ÒÞâëÌâ  ÖÑÒë  ÖâÑ½âÒÌ  ÖâÉë  ÕäÇâÕâÊÌ Ìä  ÍýÉâ ÁâëÅâÒëÔä  ÚÈä.  
  
 Öïs»öÈ  ÌâÃ»âëÑâï  ÈïÝä  ÕâYï ö ë ï ïï ö ë ï ïï ö ë ï ï  ð- 
 Öïs»öÈ  ÌâÃ»âëÑâï  ãÕÓâëË  »ÓäÌë  ÑÚâ»ãÕ  »âÔäÊâÖ áÌë  ÑÚâ»ãÕ  ÐâÖ  Ìâ  ÌâÃ»âë Ñâï  
Öï½äÈ  áÌë  ÕâYíÌâë  áÌë»  ÁgÒâáë sÍwÃ  áÌë  ÖçãÕãÊÈ  élÔë¼  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. ÑÚâ»ãÕ   
»âÔäÊâÖë  Èâë  ÍâëÈâÌâ  ÌâÃ»âë Ñâï   ÐÓÈ  ÌâÃÒ×âsÝ Ìâ ãÖ}âïÈíÌë ÍèÇô#ÍÉä ÖÑâãÚÈ »Òâô. 
ÁëÑ ÌâÃÒ×âsÝÑâï ÌâÃ»Ìâ áâÓïÐë ÖâÑèãÚ» ÕöïÊÕâÊÌ “»öÈÍ” Ìí élÔë» ÑÛë Àë ÈëÑ 
»âÔäÊâÖÌâï ÌâÃ»íÌí áâÓïÐ ÍÇ ÕöïÊÕâÊÌ ÖâÉë ÉâÒ Àë.  ÑÚâÌâÃÒ  Ñë¾ÊèÈ Ñâï  ÌâãÒ»â  Ìâ  
ÕÇôÌ Ñâï  »âÔäÊâÖ  Ô¼ë  Àë  »ë  ÌâãÒ»â  ÕäÇâ ÕâÊÌ  »ÓäÌë  ÍâëÈâÌâ  ãÊÕÖâë  vÒãÈÈ  »Óä   ÓÚä  
Àë. ÍâëÈâÌä  ½âëÊÑâï  ÕäÇâ  ËâÓÇ  »ÓäÌë  áë  ãÕÓÚÌâ  ½äÈâë ½âÒ  Àë  áÌë  áâ  Íý»âÓÌâ  
ãÕÓÚÌâ   ½äÈâë  ½âÈâ-½âÈâ  áë   ÓÅä  ÓÚä  Àë. áâ  ã×ÉäÔÈâ  ÔäËë  ÕäÇâ ÏëÖçÓä  Éå  ÓÚä  Àë. 
áÌë  ÕäÇâÌçï  ÏëÖèÓâÍÇçï  ÊçÓ  »ÓÕâ  ÒÜÍtÌä  ÕâÓë ¾Åäáë  ÈïÝäáâëÌä  ÖâÓÇâ »Óä  ÓÚä  Àë. 
áâÑ  »âÔäÊâÖë  áâ  ÕÇôÌ  Èt»âÔäÌ  Öï½äÈ  ãÕ×ëÌä  »ëÃÔäÒ  ÕâÈâëÌë  áâÍÇä  ÖÑÜ éÁâ½Ó  »Óä . 
1. ÍâëÈâÌâ ãÕÒâë½Ìâ Êçð¼Ìë  ÊçÓ  »ÓÕâ  ÑâÃë ÕäÇâ ÕâÊÌ  Ìë  ÍýÑç¼  ÑâÌÕâÑâï  áâÕë Àë. 
2. áâÖçïáâë  Éä  ÐäïÁâåÌë  ÕäÇâÌä  ÈïÝä  ÏëÖçÓä  ÉâÒ  áëÌâë  áÉô áë  »ë  Èë ÖÑÒÌä  
ÕäÇâáâëÌâ  ÈïÈç  ¿âÑÅâ Ìä  ÏÌëÔä  ÈâïÈÌâ  ÈâÓâë Áë  ÍâÇä  áÉÕâ ÐëÁ  Ôâ½ÕâÉä  ÆäÔâ  
ÍÅä  Áå  ÏëÖçÓâ  ÉÈâ  Ú×ë.  
3. ÌâãÒ»âÌâ  ÕâÓë  ¾Åäáë  ÕäÇâ ÑëÛÕÕâÌâë ÍýÒtÌ áë  Ê×âôÕë  Àë  ÌâãÒ»â  Öï½äÈ  áÌë  
sÕÓ  ÍýtÒë ÖÐâÌ  Àë.  
 “ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ  »ë  ÈïÝä ÕâY” ÌâÑÌâ ÍçsÈ»Ñâï Åâ&.Íý»â× ÑÚâÅä» Ô¼ë Àë »ë, 
“ÑÚâ»ãÕ  »âÔäÊâÖ Ìë  ÕäÇâ  átÒïÈ ãÍýÒ  ÚÈä. “ÕäÇâ” Ìä  éÍÑâ ÈÓä»ë Ìâë  ÍýÒâë½  áëÑÌë  
ÍâëÈâÌâ  ÌâÃ»âë Ñâï  ¾Çä  ÁgÒâáë »Òâëô  Àë,ÖçïÊÓ  ÓâÇäÌä  ÊëÚÔÈâÌë  ÕäÇâÌä  éÍÑâ áâÍä Àë. 
“ÓËçÕï×” ÌâÃÒÑâï ánÒ ÓâÁâáâë áãgÌÕÇôÌä ÔÔÌâ ÑâÃë ÔKÒçï Àë »ë Èë ÕäÇâÕâÊÌÑâï  átÒïÈ 
»ç×Û ÚÈä. “°ÈçïÖïÚâÓ”Ñâï ÕäÇâÌä ÈâÌâëÌë ÕØâô±ÈçÑâï  »âÑÌë  ÍýãÊpÈ  »ÓÕâ ÕâÛä »Úä  Àë. 
áâÑ, Öïs»öÈ  ÌâÃ»âë Ñâï áÌë» ÁgÒâ áë ÕäÇâÌä  éÍãsÉãÈ  áëÌçï  ÑÚtÕ Ê×âôÕë  Àë.  
 
1.5.2     ÑDÒ»âÔäÌ ÈïÝïïï ä ÕâY ð- 
ÑDÒÒç½ ÖçËä ÏËâ Á ÈïÈç ÕâYíÌë ÕäÇâÌâ ÌâÑë áíÛ¼ÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ. ÑDÒÒç½äÌ 
Öï½äÈ  ½ïýÉíÑâï ÕäÇâÌâ ãÌmÌ Íý»âÓíÌí élÔë¼ ÉâÒ Àë, ÁëÑâ »cÀÍä, ã¿Ýâ, ÍãÓÕâãÚÌä, ÁÒâ, 
¾íwââÕÈä, ã»nÌÓä, ÖìÓïËýä, ÁÒëwÄâ, ÑÚÈä, Ì»çÔä, ÕìwÇÕä, ÏýâÚÑä, Óâì¨ ä, »çÑäô, ÓâÕÇä, 
ÖâÓsÕÈä, áÌë ¾íwâ»â. áâ¿âÒô áãÐÌÕ ½çpÈë Èt»âÔäÌ ÍÓïÍÓâÌâ áâËâÓ ÍÓ ãÌmÌ Íý»âÓÌä 
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ÕäÇâáíÌí élÔë¼ »Òíô Àë, ÖïÕâãÊÌä, ã©ÈïÝä, ã»nÌÓä, ÍãÓÕâãÚÌä, ãÕÍï¿ä, ÕlÔÐä, 
Ñ^â»í»äÔâ, áìn¨ä, ÖÓsÕÈä, ½âïËÕäô áÌë ÏýâÚãÑ»â. áâÑâïÉä áÑç» ÕäÇâáí »â¿ÏâÌâ 
áâ»âÓÌä áÌë Ïâ»äÌä ËÌçwââ»âÓÌä ÚÈä. ãÍïÁÌ ÈÉâ Ì»çÔ ÌâÑÌä ÕäÇâáí áë» Éä Ïë ÈïÝä 
ÕâÛä ÚÈä áÌë áâ ÕäÇâáí ÈçïÏâ ÖâÉëÌä ÚÈä. Ñ^â»í»äÔâÑâï áë»ÕäÖ ÈïÝäáí ÚÈä. áâ ÕäÇâ 
ÍÓ ÝÇ ÖpÈ» Ìâ sÕÓ Õ½âÅä ×»âÈâ ÚÈâ. áâ éÍÓâïÈ áãÐÌÕ ½çpÈë áÔâÏç, ÖâÓä»âÕlÔä 
áÌë ÓâÕÇ ÚsÈ ÌâÑ» ÕäÇâáíÌí ÍÇ élÔë¼ »Òíô Àë. ÑDÒ»âÛÑâï Á ÕäÇâ éÍÓ ÖâÓä»â 
áëÃÔë »ë ÍÅÊâ ÏâïËÕâÌä ×ÓçáâÈ Éæ ¿ç»ä ÚÈä. ÌânÒ ÊëÕë ÍÇ ÖïÕâãÊÌä, ãÕÈïÝä, ã»nÌÓä, 
ÍãÓÕâãÚÌä, ËýâÖ»Èâ ÁëÕä ÕäÇâÌí élÔë¼ »Òíô Àë. áÌë ÈçïÏâÕâÛä ÕäÇâáíÑâï ãÕÈâïÈ, Ì»çÔ, 
ãÝÈïÝä»â, ãÕ×í»â, æWÕÓä, áÌë ÍãÓÕâãÊÌä ÌâÑÌä À ÕäÇâáíÌí élÔë¼ »Òíô Àë. áâÑâïÉä 
ÖïÕâãÊÌäÑâï áë» ãÕÈïÝä Ñâï Ïë, »änÌÓäÑâï ÝÇ, ÍãÓÕâÚäÌäÑâï ¿âÓ áÌë Ëýâ»ÖkÈâÑâï ÊÖ 
ÈïÝäáíÌí élÔë¼ »Òíô Àë. ÌânÒÊëÕ áÌçÖâÓ ÑÚÈä ÕäÇâ áë»ÕäÖ ÈïÝä ÕâÛä ÚÈä áÌë ÊëÕãwâô 
ÌâÓÊ ÍâÖë ÑÚÈä ÕäÇâ Á ÚÈä.  
ÑDÒÒç½Ìâ ÍýãÖ} Öï½äÈÞ ÖâÓï½ÊëÕë “Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó”Ñâï ÕâYâDÒâÒ Ñâï ãÌmÌãÔã¼È 
ÕäÇâáíÌí élÔë¼ »Òíô Àë. áë» ÈïÝä, Ì»çÔ, ãÝÈïÝä, ã¿Ýâ, ãÕÍï¿ä, Ñ^â»í»äÔâ, áâÔâãÍÌä, 
ã»nÌÓä áÌë ãÍÌâ»ä, ã»nÌÓä ÌâÑ» ÕäÇâÑâï ÝÇ ÈïÝäáí ÚÈä ÁëÑâ ÝÇ ÈïçÏâÌïïç ÍýÒíÁÌ ÚÈçï. áâ 
ÕäÇâÑâï ¿âìÊ (14) ÖâÓä»âáí (ÍÓÊâ) sÉâÍäÈ ÉÒëÔ ÚÈä. vÒÕÚâÓÑâï áâ ÕâYÌçï ÌâÑ ÁïÝä 
ÈÓä»ë Íý¿ãÔÈ ÚÈçï. á»ÏÓÌâ ÖÑÒ ÖçËäÑâï áâ ÕäÇâÑâï À ÈâÓ áÌë ÖíÛ (16) ÖâÓä»âáí 
ÁëÃÔçï ãÕsÈÓÇ ÉÒïç ÚÈç.  
“Öï½äÈ ÖÑÒÖâÓ”Ñâï ÍâWÕôÊëÕë ánÒ ÕäÇâáíÌä ÖâÉë ¿Ôâ, Ô¾çÍèãÕô»â áÌë 
ÏýÚÈzã»nÌÓä»â ÕäÇâáíÌí élÔë¼ »Òíô Àë. áëÑÌâ áÌçÖâÓ áë» ÈïXâä ÕäÇâ ÖâìÉä ÁUÌä ÕäÇâ 
Àë. ÊãÜÇâtÒ Öï½äÈÞ ÓâÑâÑâtÒë Èt»âÔäÌ ÕäÇâÌâ ÝÇ Íý»âÓ Ê×âôvÒâ Àë. ×ç} ÑëÔ ÕäÇâ, 
ÑDÒÑëÔ ÕäÇâ áÌë ácÒçÈÑëÔ ÕäÇâ.  
“Óâ½ãÕÏíË”, “Öï½äÈ ÌâÓâÒÇ” áÌë “Öï½äÈ ÍâãÓ’È” ÁëÕâ ½ïýÉíÑâï Íýâ¿äÌ áÌë 
ÖÑ»âÔäÌ ÕäÇâáíÌí élÔë¼ ÑÛë Àë. æ.Ö. 16 Ñä ÖÊäÌâ ½ýïÉ “Öï½äÈ ÌâÓâÒÇ”Ñâï ÖâÓï½äÌí 
élÔë¼ ÑÛë Àë.  
 
1.5.3     Íý¿ãÔÈ ÈïÝä ÕâY ðý ïý ïý ï - 
 áâËçãÌ» ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï Íý¿ãÔÈ  ÈïÝä ÕâYíÌçï ãÕÐâÁÌ ÝÇ Íý»âÓë Éæ ×»ë Àë. 
áëÕâ ÕâYí »ë ÁëÑÌë ãÑÂÓâÏ áÌë ÁÕâÉä Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ ÚíÒ ÈëÑÌí ÍýÉÑ Õ½ô, áâ Íý»âÓÌâ 
ÕâYíÑâï ÕäÇâ ãÖÈâÓ, ÖçÓÏÚâÓ, ÖÓíÊ, ãÕã¿ÝÕäÇâ ÁëÕâ ÕâYíÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. ÏäÁâ 
Íý»âÓÌâ ÕâYí áëÕâ ÕâYí Àë »ë ÁëÑÌïç ÕâÊÌ áâï½Ûäáí ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÈâÌÍçÓâ, sÕÓ 
ÑïÅÔ, áë»ÈâÓí ÁëÕâ ÕâYíÌí ÖÑâÕë× áâ ÙëÇäÑâï »ÓÕâÑâ áâÕë Àë. Ýä’ ãÕÐâ½Ñâï áëÕâ ÕâY 
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Àë »ë ÁëÑÌë Ôâ»Åä »ë ÊïÅäÉä Õ½âÅâÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Íý»âÓÌâ ÕâYÑâï ÖïÈèÓ ÁëÕâ ÕâYÌí ÖÑâÕë× 
ÉâÒ Àë. áâ éÍÓâïÈ ½ÁÉä Õ½âÅâÈâ ÈïÝä ÕâYíÌí Íý»âÓ ÍÇ áâ ãÕÐâÁÌÑâï ÖÑâãÕwÃ »ÓâÒ 
Àë. áâ ÕâYí ½ÁÌâ ¾wâôÇÉä Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë áÌë ÈëÑÌë ½Á ÈÈz ÕâYíÌä ÙëÇä ÓçÍë ÍÇ 
ãÕÐâ‘È »Óä ×»âÒ Àë. ÕâYíÌçï ãÕÐâÁÌ ÕâÊÌ È»Ìä»Ìâ áâËâÓë »ÓÕâÑâï áâÕë Èí áë 
Õ½äô»ÓÇ ÖÓÛ áÌë éÍÒí½ä ÏÌë.  
“ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »ë ÈïÝä ÕâY” ÌâÑ» ÍçsÈ»Ñâï Åâ&.Íý»â× ÑÚâÅä»ë áâ Íý»âÓÌâ 
Õ½äô»ÓÇÌí élÔë¼ »Òíô Àë.  
ÈïÝä ÕâYíÌçï Õ½äô»ÓÇï çï ôï çï ôï çï ô  
       ¾wâôÇ Éä (½ÁÉä)             ÍýÚâÓÉä  
ÍÓÊâ Òç»È  
ãÊÔÓçÏâ 
æÖÓâÁ 
ÍÓÊâ ÓãÚÈ 
ÕâÒíÔäÌ 
ÖâÓï½ä 
áâï½ÛäÉä  
ÈâÌÍçÓí 
»íÇ/ 
ãÑÂÓâÏÉä / 
ÁÕâÉä  
Ôâ»ÅäÌâ ÍýÚâÓ 
Éä  
ÖïÈèÓ  
   ÍÓÊâ Òç»È 
ãÖÈâÓâ 
ÖçÓÏÚâÓ 
ÍÓÊâ ÓãÚÈ 
ÖÓíÊ,  
ÖçÓãÖï½âÓ 
ãÕã¿Ý ÕäÇâ  
 
 ÂÓâÏ »ë »íÇÉä Õâ½Èâ ÈïÝä ÕâYí ð ë ïë ïë ï - 
áâËçãÌ» ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ãÑÂÓâÏ »ë »íÇÉä Õâ½Èâ ÈïÝä ÕâYíÑâï #¨ÕäÇâ, ãÖÈâÓ, 
ÖçÓÏÚâÓ, ÖÓíÊ áÌë ãÕã¿Ý ÕäÇâ ÁëÕâ ÕâYí áâ Õ½äô»ÓÇÑâ ÖÑâãÚÈ ÉâÒ Àë. áâ ÕâYí 
ÑDÒ»âÛÉä ÕÈôÑâÌ ÖçËä ¾Çâ¼Óâ áï×ë Íý¿âÓÑâï Àë, ÁëÑâï ãÖÈâÓ áÌë ÖÓíÊ ÁëÕâ ÕâYí ÖÑ½ý 
ÈïÝä ÕâYíÑâï á½ýsÉâÌë Àë. ÈïÝäÕâYíÑâï ãÖÈâÓÌçï ÑÚtÕÍçÇô sÉâÌ Àë. ÁëÌä ÖïÍçÇô ÖÑäxââ ÑâÃë 
×íËÀâÝáë áâ ÑÚâãÌÏïËÑâï áë» ÍèÇô Íý»ÓÇ ÎâÛvÒïç Àë. áëÃÔë ãÖÈâÓ ÕâYÌçï áÝë ÕÇôÌ Ì 
»ÓÈâï Èë ÍÀäÌâ ÕâYí ÕÇôÌ ÍýsÈuÈ Àë.  
 
(1)       #¨ ÕäÇâ (ÏäÌ) ð- 
 5ýâ¿äÌ»âÛÑâï »íæÍÇ Íý»âÓÌâ ÈïÈç ÕâY ÑâÃë ÕäÇâ ×bÊ ÍýÒç»È »ÓÕâÑâï áâÕÈí ÚÈí. 
Èë »âÛ ®Ñë ÏÊÔâæÌë ÑDÒ»âÛÑâï ÈïÏèÓ áÉÕâ ÈïÏèÓâ ÌâÑë Íý¿ãÔÈ ÉÒí. ÈëÑ ÀÈâïÒ áÑç» ÈïÝä 
ÕâYí ÖâÉë ÕäÇâÌä ÖïÞâ ÁíÅâÒëÔä ÓÚä, ÁëÑ »ë, #¨ ÕäÇâ, ÖÓsÕÈä ÕäÇâ Õ½ëÓë. #¨ÕäÇâÌí 
ÖïÏïË Íýâ¿äÌ»âÛ áÌë ÑDÒ»âÛ ÖâÉë ÓÚëÔí Àë. áâÌâ ÌâÑ»ÓÇÑâï ÍÇ ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ 
ÑÈÐëÊí ÁíÕâ ÑÛë Àë. ã»ïÕÊïÈä ÍýÑâÇë áëÕä ÖÕôÑânÒ ËâÓÇâ Àë »ë Ð½ÕâÌ ×ï»Óë ÍâÕôÈäÌë ×ÒÌ 
Ñç¨âÑâï Áíæ áâ ÕäÇâÌçï ãÌÑâÇ »Òçô, ÁëÉä áëÌïç ÌâÑ #¨ÕäÇâ ÍÅÒç. ãÕãÐnÌ ÍâìÓâÇä» 
»Ôâ»öãÈáíÑâï ã×ÕÌâ áÕÈâÓ ÕäÓÐÒç (ÐìÓÕ)Ìâ ÚâÉÑâï ÈçïÏâ ÖâÉëÌä áÌë ÈïçÏâ ãÕÌâÌä 
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ÕäÇâáíÌë Áíæ ×»âÒ Àë. ÑÚâÓâÁ ÍýÈâÍãÖïÚ ÊëÕ áÌçÖâÓ #¨ÕäÇâ Ð½ÕâÌ ã×ÕÌä ãÍýÒ 
ÚíÕâÉä ÈëÌç ÌâÑ #¨ÕäÇâ Àë. Åâ&. ×ÓÊ ¿ï¨ ÍÓâïÁÍëÌâ ÑÈâÌçÖâÓ é^âÓ ÐâÓÈäÒ ÕäÇâ Á 
#¨ÕäÇâÌâ ÌâÑë áíÛ¼âÒ Àë. ÁëÌçï áÍÐýï× ÏäÌ Àë. “Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó”Ñâï 14 á¿Ô ÍÓÊâÌä 
áÌë ÝÇ ÈïçÏâ ÖãÚÈÌä ÕäÇâÌí élÔë¼ Àë. ÍÇ Èë ÕäÇâ ã»nÌÓäÌâ ÌâÑë áíÛ¼âÒ Àë áÌë 
ÕÈôÑâÌ #¨ÕäÇâÌçï ÍèÕô ÓçÍ ÑâÌä ×»âÒ. “Öï½äÈ Ñ»ÓïÊ”Ñâï ÍÇ ánÒ ÕäÇâáí ÖâÉë Óâì¨ÕäÇâ 
ÈÓä»ë áë» ÕäÇâÌí élÔë¼ ÑÛë Àë. Íï.ÖíÑÌâÉ, Íï.áÚíÏÔ áÌë Íï.½ÁÍãÈ ÌâÓâÒÇ ÊëÕë áâ 
ÕäÇâÌçï ãÕsÈöÈ ÕÇôÌ ÍíÈÍíÈâÌâ ½ýïÉíÑâï »Òçô Àë. “Öï½äÈ ã¿ïÈâÑÇä” Ñâï áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ 
Ô¼ë Àë »ë á¿Ô ÖâÓä»âÕâÛä ÏäÌÌçï ãÌÑâôÇ ãÊlÚäÑâï áÑäÓ ¼ç×Óí áÌë ½íÍâÔ ÌâÒ»Ìâ 
ÖãmÑãÔÈ ÍýÒí½Éä ÉÒïç ÚÈïç. »ÚëÕâÒ Àë »ë ÏäÌ ×bÊ 13 Ñä ÖÊäÉä Íý¿âÓÑâï Àë. ÍÇ #¨ÕäÇâÌçï 
ãÕsÈöÈ ÕÇôÌ 15 Ñä ÖÊä ÍÀäÌâ ½ýïÉíÑâï Á ’ëÕâ ÑÛë Àë.  
 Ó¿Ìâ ð- 
 ÕäÇâÌçï ãÌÑâôÇ ÕâïÖ »ë áâÏÌçÖÌâ Ôâ»ÅâÑâïÉä ÉâÒ Àë. áâ Ôâ»ÅâÉä ÕäÇâÌí ÊïÅ ÏÌë 
Àë, Áë Ô½Ð½ 3 1/2 ÎçÃ ÔâïÏí ÚíÒ Àë. áÌë áëÌä ÍÚíÛâæ Ó Éä 2 1/2  æï¿ ÁëÃÔä ÚíÒ Àë. áâ 
ÊâïÅÑâï Ïë ÈçïÏâ Õc¿ëÌä ÁgÒâÌë ásÉâÌ (sÉâÌ) »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÌä ÔïÏâæ Ó 1/2  Éä Ó 
3/4  ÁëÃÔä ÚíÒ Àë. áâ ÁgÒâ ÍÓ 22 Éä 24 ÁëÃÔâ ÍÓÊâáí á¿Ô ÓäÈë Ô½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. áâ 
ÍÓÊâáíÌë Íýâ»öãÈ» ÑäÇ »ë Ôâ¼ ÁëÕä ÕsÈçÉä ÈëÑÌä ÁgÒâáë ¿íïÃâÅÕâÑâï áâÕë Àë. áâËçãÌ» 
ÖÑÒÑâï áâÌä ÁgÒâáë áâ½Û - ÍâÀÛ ¼ÖëÅä ×»âÒ ÈëÕâ ãÖÈâÓÌä ÁëÑ ÍÓÊâ ÏâïËÕâÌä 
×#áâÈ ÍÇ ÏäÌ»âÓíáë »Óä Àë. áâ ÍÓÊâáí ÖÕâÓ ÚíÒ Àë. áâ ÕâYÑâï ËâÈçÌâ ÑçKÒ ¿âÓ  ÈâÓ 
ÚíÒ Àë áÌë áëÌä ÖâÉë ÏäÁâ ÝÇ ÈâÓ ÍâWÕôÑâï Ô½âÅëÔâ ÚíÒ Àë. ¿âÓ ÑçKÒ ÈïÈçáíÌë ÌâÒ»ä, 
¼ÓÁ, Íï¿Ñ áÌë ÔÓÁ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÕäÇâÌë ÅâÏâ ¼Ðâ ÍÓ ÈçïÏâÌë Ãë»ÕäÌë ËâÓÇ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë. Í½Ìë ÕäÓâÖÌÑâï ÕâÛÕâÑâï áâÕë Àë. Áí »ë ÖÑÒ ÁÈâï Í½Ìë ÕâÛÕâÌä Í}ãÈÑâï 
ÍãÓÕÈôÌ ÉÈçï áâvÒïç Àë. áâ ÕâY Õ½âÅÕâ ÑâÃë ÁÑÇâ ÚâÉÌä ÍÚëÔä áÌë Ïä‘ áâï½ÛäÑâï Ì¼ä 
áÉÕâ ãÑÂÓâÏ ÍÚëÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
#¨ÕäÇâ ÍÓ Áë ÕâÊÌ ÉâÒ Àë áë áâÔâÍ, ÁíÅ, ½È áÌë ÂâÔâ ÁëÕâ ÑçKÒ Ðâ½Ñâï ÕÚë¿ä 
×»âÒ Àë. #¨ÕäÇâÌçï ÕâÊÌ ËýçÕÍÊÌë áÌçÖÓë Àë áÌë áë Íý»âÓë Á ásÉâÒä, áïÈÓâ, Öï¿âÓä, 
áâÐí½ ÁëÕâ ÑçKÒ áï½Ìë ÍýÊã×ôÈ »Óë Àë.  
ÈâÌÖëÌÌâ ÍçÝä Õï×Ñâï ÏäÌ ÕâÊÌÌä ÍÓïÍÓâÌí ãÕ»âÖ ÉÒí. áâ ÍÓïÍÓâÑâï ÓâÑÍçÓ 
áÌë ã»ÓâÇâ ÍÀä ÑâÛÕâ ÍýâïÈ ÑÚtÕÌâ sÉâÌ Àë. pÒâÓë¼âï, áÑäÓ ¼âï, áÌë Õ‘Ó¼âï, ÖâÊä» 
áÔä ¼âï ÁëÕâ »Ôâ»âÓíÌçï »ën¨ é^âÓ ÍýÊë×Ñâï ÓâÑÍçÓ ÓÚÒçï Àë, Èí ÏnÊë áâÔä ¼âï, ÑçÓâÊ ¼ïâ, 
ÓÁÏ áÔä ¼âï, ÏâÏç ¼âï áÌë ÊÏäÓ ¼âï ÁëÕâ »Ôâ»âÓí ænÊíÓ áÌë ÑâÛÕâ ÍýâïÈ ÖâÉë ÁíÅâÒëÔâ 
ÓÚÒâ.  
???? ???? ???? ???? ???? (°ÊýÕäÇâÌí ÎíÃí)ýýý  ???? ???? ???? ???? ???? 
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(2)        ÖçÓ ÏÚâÓ ðççç - 
áâ ÕâY áâ»âÓ –Íý»âÓÑâï ãÖÈâÓ ÁëÕçï Á ÚíÒ Àë, áâÑâï 8 ÈâÓ ÚíÒ Àë, Áë, Ñ, Öâ, Í, 
(Ñï¨), Öâ (Ñï¨), Í, Öâ, Öâ, Öâ, (ÈâÓ) Ñâï ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÈëÌâ ÈâÓ ÉíÅâ ’Åâ ÚíÒ Àë. 
ÑäïÅÒç»È áâÔâÍ áÌë ½Ñ» »âÆÕâ ÑâÃë ÈëÑâï ÖâÓí áÕ»â× ÚíÒ Àë. ãÖÈâÓÌä ÁëÑ áâÌë ÍÇ 
»íÇ áÉÕâ ãÑÂÓâÏ ]âÓâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. Õ½âÅÕâÑâï ãÖÈâÓÌä ÁëÑ ÏïÌë ÚâÉÌí éÍÒí½ 
ÉâÒ Àë. ãÖÈâÓÌä ÖâÓä»âáí ãÕã×wÃ sÕÓâÕÔä sÉâÍäÈ »ÓÕâ ÑâÃë ¼ÖëÅä ×»âÒ Àë, ÁÒâÓë 
ÖçÓÏÚâÓÌä ÖâÓä»âáí á¿Ô áÉâôÈ sÉâÒä ÓçÍÑâï ÏâïËëÔä ÓÚë Àë.  
ÓâÑÍçÓâÌâ Õ‘Ó¼âï Ìâ ÊâÊâ éÑÓâÕ ¼âï, Áë ÍýãÖ} ÕäÇâ ÕâÊ» ÚÈâ, áâ ã×wÒ ½çÔâÑ ÑçÚmÑÊÌë 
áâÌâ áâÕäw»âÓ Ìí ÙëÒ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. Èëáíáë ãÖÈâÓÌí áâ»âÓ ÑíÃí »ÓäÌë áÌë ÈëÑâ 
ã¿»âÓäáíÌä ÒíÁÌâ »Óä ÖçÓÏÚâÓ Ìçï ãÌÑâôÇ »Òçô. ÈëÑÌâ ÍçÝ ÖÁ’Ê ÑçÚmÑÊ ÍÇ áâÌâ ÖâÓâ 
»Ôâ»âÓ ÚÈâ. áë» ánÒ ÑÈâÌçÖâÓ ÍýãÖ} ãÖÈâÓ ÕâÊ», ×ëÚÊâÊ ¼âï áë ãÖÈâÓÑâï ÖçËâÓí »Óä 
áâ ÌÕâ ÕâYÌí áâãÕS»âÓ »Òíô. ÍýãÖ} ãÖÈâÓ ÌÕâÁ æmÊâÊ ¼âï Ìâ ÍçÝ ÕÚäÊ ¼âï áâ ÕâYÌâ 
ÙëwÄ »Ôâ»âÓ ÓÚÒâ. ÑìÚÓÌâ ésÈâÊ áÔâé§äÌ ¼âï áÌë» ÕâYíÌä ÖâÉë áâ ÕâY ÍÇ 
ÖÎÛÈâÍçÕô» Õ½âÅÈâ ÚÈâ. ÈëÑÌä ÍçÝä ÈÉâ Íï. ÓãÕ×ï»ÓÌâ ËÑô ÍtÌä ÙäÑÈä ánÌÍèÇâô×ï»Ó 
]âÓâ áâ ÍÓïÍÓâ áâÁë ÍÇ ÖçÓãÜÈ Àë.  
 
(3)      ÖçÓ ×öï½âÓç öïç öïç öï    ð-  
áâ ÕâY ÓÏâÏÌâ áâ»âÓÌçï ÍÓïÈç ÉíÅçï ÔâïÏç áÌë ÍÚíÛçï ÕâY Àë. áâÌâ ÈïÝäáíÌä 
ÖïKÒâ áë Á Àë, Áë ÓÏâÏÑâï ÚíÒ Àë. ÓÏâÏÌä ÁëÑ áâ ÍÇ ÖâÓä»âãÕÚäÌ áÉÕâ ÍÓÊâÉä ÓãÚÈ 
ÚíÒ Àë. áâÌë ’ë ÓÏâÏÌí ÁÕâÏ »ÚëÕâÑâï áâÕë Èí »íæ áâÍã^â ÌÉä. ÈëÌä éÍÓ ÁÒâï sÕÓí ÑâÃë 
¼çïÃäáí Ô½âÅëÔä ÚíÒ Àë, Ìä¿ë ÈçïÏí Ô½âÅëÔí ÚíÒ Àë, ÁëÌâÉä ÕâYÌä ½çïÁÌë ÕËÕâÑâï ÖÚâÒÈâ 
ÑÛë Àë. ÓÏâÏÉä ãÕÓç} áâÌë ËâÈçÌä Íqä Ôâ½ëÔä ÚíÒ Àë, ÁëÌâÉä sÕÓí ÍÓ áâï½Ûäáí 
ÖÓÛÈâÉä ÖÓ»ä ×»ë Àë. áâ ÕâYÑâï 8 ÈâÓ ÚíÒ Àë, ÁëÌë Öâ, Öâ, Í, Öâ, ½ý, Öâ, Óë áÌë 5 Ñâï 
ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÕâÊÌ ÑçKÒÈð ÍÚëÔâ ÈâÓ  ÍÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áïãÈÑ Ïë ÈâÓíÌë Óâ½ 
áÌçÖâÓ ÏÊÔä Ìâï¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâÑâï ã¿»âÓäáí Ô½âÕëÔä ÚíÕâÌâ »âÓÇë ÂâÔâÌçï »âÑ ÖâÓä 
ÓäÈë »Óä ×»âÒ Àë. áâ ÕâY ÓÏâÓ áÌë ÖÓíÊÌä Õc¿ëÕâÛä ãsÉãÈÌçï ÍýãÈãÌãËtÕ »Óë Àë. 
 áâÌâ áâãÕS»âÓÌâ ÖïÏïËÑâï ãÕãÐnÌ ÑÈ ÁíÕâ ÑÛë Àë. áë» ÑÈ áë Àë »ë, Ô¼ÌéÌâ ÌÕâÏ 
Õâ‘ÊáÔä ×âÚÌâ ½çÓç pÒâÓë ¼âï áë áâ ÕâYÌí áâãÕS»âÓ »Òíô. ÓäÕâÌâ ÑÚâÓâÁ 
ãÕWÕÌâÉãÖïÚÌä ÖÐâÌâ Èëáí ÑâÌäÈâ ÈïÝ»âÓ ÚÈâ. áë» ánÒ ÑÈ áÌçÖâÓ ÓâÑÍçÓÌâ ÐçÈÍçÕô 
ÌÕâÏ »lÏáÔä ¼âï áë áâ ÕâYÌí áâãÕS»âÓ »Òíô. áë» ánÒ ÑÈ Àë »ë ÈâÌÖëÌÌä ÍÓïÍÓâÌâ 
ÁÎÓ¼âï ÌâÑ» ÕâÊ»ë ÍâÀÔä ×ÈâbÊäÌâ áâÓïÐÑâ ÓÏâÏÌâ áâËâÓ ÍÓ áâÌí áâãÕS»âÓ »Òíô. 
ÁÎÓ¼âï  ÖâìÍýÉÑ Ô¼Ìé ÊÓÏâÓÑâï ÓÏâÏ ÕâÊ» ÓÚÒâ. ÍÓïÈç, tÒâÓÏâÊ ÏÌâÓÖÑâï sÉâÒä 
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ÓçÍÑâï ÕÖä ½Òâ. Èëáí ÍÚëÔâ ÓÏâÏ Õ½âÅÈâ ÚÈâ. ÍÓïÈç áë» ÕâÓ Èëáíáë ÁíÒç »ë ’ÌÕÓÌâ 
¿âÑÅâÉä ÑÆëÔçï ÚíÕâÌâ »âÓÇë ÈÉâ ¿ÓÏäÌä ÈâïÈ Ôâ½ëÔä ÚíÕâÌâ »âÓÇë ÕÓÖâÊÌä °çÈçÑâï áâ 
áë»ÊÑ ÑïÊ ÍÅä ÁâÒ Àë. ÈëÉä Ôí¼ïÅ ÈÉâ Íä^âÛ Ìâ ÈâÓ ÈÉâ Ìä¿ëÌä ÈÓÎ ËâÈçÌä Íqä ÁíÅä áâ 
ÌÕâ ÕâYÌçï Èëáíáë ãÌÑâôÇ »Òçô.  
ÁÎÓ¼âïÌâ é^âÓâãË»âÓä ÏÚâÊçÓ ÚçÖìÌë ÈëÑÌâ ÑâÑâ pÒâÓë ¼âï ÍâÖëÉä ÖçÓ ×öï½âÓ Ìä 
ã×xââ ÍýâpÈ »Óä ÈÉâ áâ ÕâYÌë Ôí»ãÍýÒ ÏÌâÕä ÊäËïç. ÓâÑÍçÓÌâ ÖÕôÙëwÄ ÏäÌÕâÊ» ésÈâÊ 
Õ‘Ó¼âï, ÌÕâÏ ÀjÁÌ ¼âï, ÈëÑÌâ Ðâæ ÚìÊÓáÔä ætÒâãÊ áâ ÕâYÌâ ét»öwÃ ÕâÊ» ÓÚÒâ Àë.  
 
(4)      ÖÓíÊ ð– 
ÓÏâÏÌâ áÌç»ÓÇ ÍÓ ÏÌëÔç áâ ÕâYÌçï ÐâÓÈäÒ ÈïÝ»âÓäÑâï ÍíÈâÌçï ãÕã×wÃ sÉâÌ Àë. 
áâÌë ×âÓÊäÒ ÕäÇâÌçï áÍÐýï× ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ÍÓïÈç, ÑDÒ»âÔäÌ Öï½äÈ ½ýïÉíÑâï áâ ÌâÑÌïç 
»íæ ÕâY éÍÔbË ÌÉä ÈëÉä áâÌë ÕÈôÑâÌ ÓçÍÌâ ÓÏâÏÌïç Á ÍãÓÕãÈôÈ ÓçÍ ÑâÌÕçï ÕËâÓë 
éÍÒç»È Àë. áâÌë Ïë ×ìÔäÑâï Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë (1) ÓÏâÏÌä ×ìÔä áÌë (Ó) sÕÓ ×öï½âÓÌä 
×ìÔä. ÈâÌÖëÌ ÍÓïÍÓâÌâ ÏâÖÈ ¼âï Ìä ã×wÒ ÍÓïÍÓâÑâï ÓÏâÏÌä ×ìÔä Íý¿ãÔÈ ÓÚä áÌë 
ÓâÑÍçÓÌâ ésÈâÊ Õ‘Ó ¼âï Ìä ÍÓïÍÓâÑâï ÖçÓ ×öï½âÓÌä ×ìÔä áÍÌâÕÕâÑâï áâÕä. ÖÓíÊÑâï 
ÑçKÒ ¿âÓ ÈâÓ ÚíÒ Àë áÌë 12 ÈâÓ ÈÓÏÌâ ÚíÒ Àë. áâ ÈÓÏ ÑçKÒ ÈâÓÌä Ìä¿ë Ô½âÅëÔä ÚíÒ Àë 
áÌë ÖÓíÊÌä Âï»âÓ ÕËâÓÕâÑâï ÖÚâÒ» ÏÌë Àë.  
ÕÈôÑâÌ ×ÈâbÊäÑâï áâÌë Íý¿âÓÑâï ÔâÕÕâÌí ÙëÒ ÚìÊÓ áÔä ¼âï Ìë áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. Áë 
áâ ÕâYÌë »âÏçÔÉä ÔâvÒâ ÚÈâ. ÈëÑÌâ ÍçÝ ½çÔâÑáÔäÌâ ÝÇ ÍçÝí ÚÈâ. ÚçÖìÌ áÔä, 
ÑçÓâÊáÔä ÈÉâ ÌnÌë¼âï. ÌnÌë ¼âï áë ÖÓíÊÌä ÈâÔäÑ ÈâÌÖëÌ ÍÓïÍÓâÌâ ÍýãÖ} ÓÏâÏ ÕâÊ» 
ÏâÖÈ ¼âï ÈÉâ ÓâÑÍçÓÌâ ½çÔâÑ ÑçÚmÑÊ ÍâÖëÉä ÑëÛÕä. ÕÈôÑâÌ ÖÑÒÌâ áâÎÈâÏë ÖÓíÊ 
ésÈâÊ ÚâãÎÂ áÔä ¼âï (gÕâãÔÒÓ) áâ Á ÌnÌë ¼âï Ìâ ÖçÍçÝ Àë. ÏâÖÈ ¼âï Ìâ Ïä’ ã×wÒ 
ãÌÒâÑÈ élÔâ ÚÈâ, ÈëÑÌâ ÍçÝ »ÓÑÈçlÔâ ÖÓíÊÌâ ÙëwÄ ÕâÊ» ÓÚÒâ. áâ ÕâYÌâ ãÕWÕ ÍýãÖ} 
ÑìÚÓÌâ ésÈâÊ áÔâé§äÌ ¼âï Àë, Áëáíáë ÁÒÍçÓÌâ áÚÑÊáÔä ÈÉâ ÓâÑÍçÓ Ìâ ésÈâÊ Õ‘Ó 
¼âï ÍâÖëÉä ã×xââ ÍýâpÈ »Óä. ÈëÑÌâ Á ÍçÝ áÔä á»ÏÓ ¼âï áâ ÕâYÌâ ÖÎÛ »Ôâ»âÓÌâ ÓçÍÑâï 
ÖÑsÈ ÖïÖâÓÑâï ÍýãÖ} Àë.  
 
(5)     ÓÏâÏ ð – 
ÓÏâÏ ×bÊ áÓÏä Àë. ×#áâÈÑâï áâ ×bÊÌí ÍýÒí½ ÊÓë» ÕâY ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâÕÈí 
ÍÓïÈç tÒâÓÏâÊ áâ ãÕã×wÃ ÕâYÌí ÏíË» ÉÒí. áâÌâ ÕÈôÑâÌ ÓçÍÌâ ãÕ»âÖÑâï ÑDÒ áëã×ÒâÌâ 
ãÓÏë» ÕâYÌçï ÉíÅçï Òí½ÊâÌ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ÐâÓÈ ÈÉâ áÓÏÌâ ÍÓsÍÓ ÖïÍ»ô ÈÉâ 
ÖïÏïËíÌë ÁíÈâï ÈëÌç ÑçÛ ÓçÍ ÑDÒÒç½äÌ áâÔâãÍÌä ÕäÇâÑâï ×íËä ×»âÒ Àë. áâ ÕäÇâ ÍÓ 
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ÈâïÈÌâ ÈâÓ Ô½âÕÕâÑâï áâÕë Àë. ËâÈçÌâ ÈâÓÕâÛâ ÕâYíÉä ÕäÇâÌí ãÕ»âÖ ÉÒí áÌë ÈâïÈÕâÛâ 
ÕâYíÉä ÓÏâÏÌçï ÓçÍ ãÕ»ÖäÈ ÉÒçï. »ëÃÔâ» Ôí»í áâÌë #¨ÕäÇâÉä ÓçÍ ÈÉâ Ó¿ÌâÌä ¨wÃäáë 
áâÌä ãÐnÌÈâÌë ’ëÈâ áâÌë áâÔâãÍÌä ÕäÇâÌçï ÍãÓÕÈäôÈ ÓçÍ ÑâÌÕçïz áãË» ÒígÒ Àë. áâ ÕâY 
ÐâÓÈ ãÖÕâÒ ÑÔâÒâ, é^âÓ Íi@Ñ áâ<ä»â ÈÉâ áÎ¾âãÌsÈâÌ ÁëÕâ Êë×íÑâï Íý¿ãÔÈ Àë.  
áâ ÕâY áë» ÔâïÏâ ÈÉâ ÍíÔâ ÊâïÅÉä ÏÌë Àë. áâÌâÉä Ìä¿ëÌä ÈÓÎ áë» Ôâ»ÅäÌí ÈïçÏí ÚíÒ Àë, 
Áë ÊâïÅÌí Á áë» ãÚsÖí ÚíÒ Àë. ÈçïÏâ ÕâÛí Ðâ½ ÉíÅí ÍÚíÛí áÌë éÍÓÉä ¿ÍÃí ÚíÒ Àë ÈÉâ 
Ïä‘ ÈÓÎ ÁÒâï ¼çïÃäáí Ôâ½ëÔä ÚíÒ Àë ÉíÅí Öï»í¿âÈí ÁâÒ Àë. ÈçïÏâÌí éÍÓÌí Ðâ½ ¾ëïÃâÌâ 
¿âÑÅâÉä ÑÆëÔí ÓÚë Àë. ÁëÌë ÑâïÊ »Úë Àë. ÈëÌä éÍÓ Õc¿ë Ôâ»ÅäÌä ¾íÅä áÉÕâ ¾çÅç¿ Óâ¼ëÔä ÚíÒ 
Àë, ÁëÌë ¾çÅç¿ ¾Ìä »Úë Àë. ÏäÁä ÈÓÎ Áë ¾çÅç¿ ÚíÒ Àë ÈëÌë ÈâÓ ¾Ìä »Úë Àë. áâ Á ÏïÌëÌâ áâËâÓë 
ÓÏâÏÌâ ÈâÓ ÖÓ¼â ÓÚë Àë. ÈâÓ À ÚíÒ Àë, Áë áâïÈÓÅâïÑâïÉä ÏÌëÔâ ÚíÒ Àë. áâ ®Ñ×ð ÑDÒ Í 
(ÑçÊâÓâ), ÑDÒ Óë(ÑçÊâÓâ), ÑDÒ Öâ (ÑçÊâÓâ, Ñï¨ Í (éÊâÓâ), Ñï¨ Ñ (»ÊâÓâ) áÌë Ñï¨ áÉÕâ 
éÊâÓâ Öâ Ñâï ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. áâÌë »ýÑ× ð ‘Ó, mÒâÌ, ÖçÓ, Ñ¨, ¾íÓ  áÌë ¼ÓÁ »ÚëÕâÑâ 
áâÕë Àë. ÊâïÅÌâ Áë Ðâ½ ÍÓ ÈâÓ ÊÏâÕÕâÑâï áâÕë Àë ÈëÌë sÉâÌ »Úë Àë. áâÌë Õ½âÅÕâ ÑâÃë Ôâ»Åä 
ÚãsÈÊnÈÌí éÍÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÌë ÁÕâ áÉÕâ ÁÓÏ »Úë Àë. ÁÑÇâ ÚâÉÌí áï½èÄí áÌë 
ÍÚëÔä ÈÉâ Ïä‘ áâï½ÛäÉä ÁÕâ Ìë Í»Åä ÈâÓ ÍÓ ÍýÚâÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë áÌë ÅâÏâ ÚâÉÌä 
áâï½ÛäáíÉä ÈâÓÌë ÊâïÅ ÍÓ ÊÏâÕäÌë sÕÓ »âÆÕâÑâï áâÕë Àë.  
áâ ÕâYÌí ãÕ×ëwâ Íý¿âÓ áÎ¾âãÌsÈâÌ ÈÉâ Íï’Ï ÈÓÎ ãÕ×ëwâ ÓçÍÑâï ’ëÕâ ÑÛë Àë. Íï’ÏÑâï 
×ä¼ ÏâÌäáíÌä Öï½ãÈ ÑâÃë áâ Á ÕâY Ìí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ½çÓçÌâÌ» ÈÉâ ÈëÑÌä ã×wÒ 
ÍÓïÍÓâÑâï áâ ÕâYÌë ãÕ×ëwâ ÍÖïÊ »ÓÕâÑâï áâvÒïç ÚÈçï. ÈâÌÖëÌÌë áâ ÕâY ÍÖïÊ ÚÈçï áÌë 
ÍçÝÕï×Ñâï áâÌí vÒÕãsÉÈ Íý¿âÓ ÓÚÒí. ¾ÓâÌâ ÖëãÌÒâ Ìâ ÌâÑë ÍýãÖ} ÉÒí. áâ ÍÓïÍÓâÑâï 
½çÔâÑ ¼âï áÌë ÀjÁç ¼âï ÍãýÖ} »Ôâ»âÓ Éæ ½Òâ. ÀjÁç ¼âï Ìâ ÝÇ ÍçÝí ÁÎÓ ¼âï, pÒâÓ ¼âï, 
áÌë ÏâÖÈ ¼âï ÚÈâ. Áëáíáë áâ ÕâYÌâ Íý¿âÓÑâï ¾Ççï Òí½ÊâÌ áâpÒç. ÏÚâÊçÓãÖïÚ, ÚìÊÓáÔä, 
ÈÉâ Õ‘Ó¼âï (ÓâÑÍçÓ) áâ ÕâYÌâ ÙëwÄ ÕâÊ» ÓÚÒâ Àë.  
 
(6)     æÖÓâÁ ð- 
 áâ ÕâY ãÊÔÓçÏâÌë ÑÛÈïç áâÕÈïç ÕâY Àë. áâÌí áâ»âÓ ãÖÈâÓ ÁëÕí Àë ÍÓïÈç Ìä¿ëÌí 
ÈçïïÏí ¾Ã áÉÕâ ÖâÓï½äÌä ÁëÑ Ï»ÓäÌâ ¿âÑÅâÉä ÑÆëÔí ÚíÒ Àë. áâÌâ Ôâ»ÅâÕâÛâ ÑçKÒ Ðâ½Ìë 
ÊâïÅ áÌë Ìä¿ëÌâ Ðâ½Ìë »çïÅä »Úë Àë. áâÑâ sÃäÔ ÈÉâ ãÍ^âÛÌâ ¿âÓ ÈâÓ ÚíÒ Àë. Áë »ýÑ×ð Ñï¨  
Ñ, Ñï¨  Öâ, Ñï¨ Öâ, ÈÉâ Ñï¨  Í Ñâï ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. Õc¿ëÌâ Ïë ÈâÓÌë ÁíÅäÌâ ÈâÓ »ÚëÕâÒ Àë. 
ÍÚëÔí áÉâôÈ Ñï¨ Ñ Ìí ÈâÓ ÏâÁÌí ÈâÓ ÚíÒ Àë. ÁëÌë ÌâÒ»ä ÈâÓ ÍÇ »Úë Àë. ÕâYÌä ½çïÁ 
ÕËâÓÕâ ÑâÃë ÑçKÒ ÈâÓÌä Ìä¿ë 15, 20 ÈâÓ Ôâ½ëÔâ ÓÚë Àë, ÁëÌë ÈÓÏ »Úë Àë. áâÌë Óâ½ áÌçÖâÓ 
ãÐnÌ ãÐnÌ sÕÓíÑâï ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÕâYÑâï 16 ÍÓÊâ áÉÕâ ÖâÓä»â ÚíÒ Àë. Áë ãÍ^âÛ 
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áÉÕâ Ôí¼ïÅÌä ÏÌëÔä ÚíÒ Àë. áâ ÖâÓä»â ÍíÈâÌâ sÉâÌ ÍÓ ¿íïÃëÔä ÓÚë Àë. áâ ÕâYÌë 
Õ½âÅÕâ ÑâÃë ½ÁÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑâï ¾íÅâÌâ ÍçïÀÅâïÌâ ÕâÛ Ô½âÅëÔâ ÚíÒ Àë. ½ÁÌë 
ÁÑÇâ ÚâÉÉä ¿ÔâÕÕâÑâï áâÕë Àë áÌë ÅâÏâ ÚâÉÌä ÍÚëÔä áâï½Ûä ÈÉâ Õc¿ëÌä áâï½ÛäÌë 
ÖâÓä»â ÍÓ ÊÏâÕäÌë sÕÓ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë.  
áâ ÕâY ½âÒ»ä ÈÉâ ÈïÝ»âÓä ÏïÌë ×ìÔäáíÉä Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÕâYÌâ 
áâãÕS»âÓ ÈÉâ »âÛÌâ ÖïÏïËÑâï »íæ ÍýÑâãÇ» ÁâÇ»âÓä éÍÔbË ÌÉä. Èë ÀÈâï áë Èí ãÌãœÈ 
Àë »ë áâ ÕâY,  ÖâÓï½ä ÈÉâ ãÖÈâÓÌçï ÖïãÑÙäÈ sÕÓçÍ Àë Áë æ. 20 Ñä ÖÊäÌí áâãÕS»âÓ Àë. 
ÖïÐÕÈð ÖâÓï½äÌë ÍãýÈwÄäÈ ÖÑâÁ sÉâÌ áÍâÕÕâ ÑâÃë ãÖÈâÓÌâ ÍÓÊâÌë ’ëÅä áë» ÌÕç ÓçÍ 
áâÍÕâÑâï áâvÒïç Àë. áâ ÕâYÌí Íý¿âÓ Ïï½âÛ ÍýÊë×Ñâï ÕËâÓë Àë.  
 
(7)      ÖâÓïïïï½ä ð – 
 13 Ñä ÖÊäÌâ “Öï½äÈÓtÌâ»Ó” Ñâï ÖâÓï½ä ÌâÑ» ÕäÇâÌí élÔë¼ Àë ÍÓïÈç áâÌâ 
ãÕÕÓÇÌâ áÐâÕë áâÌë ÖâÓï½äÌçï ÍçÕô ÓçÍ ÑâÌÕçï éÍÒç»È ÍýÈäÈ ÌÉä ÉÈïç. »ëÃÔâ» ãÕ¿âÓ»íÌä 
ÖïÑãÈÑâï Íï.×âÓï½ÊëÕ ]âÓâ áâÕäw»öÈ ×âÓï½ÊëÕä ÕäÇâáë Á ÖâÓï½äÌçï ÓçÍ ÔäËïç. áâ ÕäÇâÌçï 
Öâ¿çï ÌâÑ ãÌð×» ÕäÇâ ÓÚÒçï Àë, ÌÚä »ë ×âÓäï½½ä áÉÕâ ÖâÓï½ä.  
áâ ÕâY ÖâÔ áÉÕâ ÍÌÖ ÁëÕâ ÑÁÏçÈ Ôâ»ÅâÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë. ’ »ë 
Êë¼âÕâÑâï áâ ÕâY ÑíÃçï, ÍÚíÛçï, ÕÁÌÊâÓ áÌë »ÊÓçÍïç ÚíÒ Àë. áâÌí  áÕâÁ ÑËçÓ áÌë ÑâÌÕ 
»ïÄÉä ÑÛÈí áâÕÈí ÚíÒ Àë. áâÌä Ìä¿ëÌí ãÚsÖí ¿âÑÅâïÉä ÑÆÕâÑâï áâÕë Àë, ÁëÌë ÑnËâÌ »Úë 
Àë. áâ Ðâ½ ÉíÅí ÍÚíÛí ÚíÒ Àë áÌë Ïä‘ ÈÓÎÉä ÌâÌí ÉÈí ÁâÒ Àë. áâÌâ Õc¿ëÌâ Ðâ½Ìë 
ÀâÈä »Úë Àë. áâÌâ ÍÓ ¿âÓ ÈâÓ ÚíÒ Àë, ÁëÑâÉä ÝÇ áïâÈÓÅâïÌâ áÌë áë» ÈâïÏâÌí ÚíÒ Àë. 
áâÑÌë »Ñ×ð Öâ, Í, Öâ, ÈÉâ Ñ áÉÕâ ½ Ñâï ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÖâÓï½ä ÕâÊ»í áÌçÖâÓ 
ÈâïÈíÌä ’ÅâæÑâï ÍÓsÍÓ áÌçÍâÈ ÚíÒ Àë. ’ëÅäÌä ÈâïÈ ’ë 18 ÕÛ ÕâÛä ÚíÒ, Èí Íï¿ÑÌä ÓÓ 
ÕÛ ÕâÛä ÚíÕä Áíæáë áÌë ¼ÓÁÌä 18 ÕÛ ÕâÛä ÚíÕä Áíæáë. áâÑâï Ìä¿ëÌä ÈÓÎ 11 Éä ÔæÌë 
ÓÓ ÈÓÏ ÚíÒ Àë áÌë áâÑÌë Óâ½Ìä Íý»öãÈÌâ áâËâÓ ÍÓ ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë.  
áâ ÕâYÌë ËÌçwââ»âÓ ½Á áÉÕâ Ïí Éä Õ½âÅÕâÑâ áâÕë Àë. ½Á ÁÑÇâ ÚâÉÉä 
Í»ÅÕâÑâï áâÕë Àë ÈÉâ sÕÓ Õ½âÅÕâ ÑâÃë ÅâÏâ ÚâÉÌä ÍÚëÔä, Ïä’ áÌë ÝäÁä áâï½ÛäÌâ 
Ì¼Ìí éÍÒí½ »ÓÕâÑâ áâÕë Àë. ÕâÒÔäÌÌä ÁëÑ áâÌâ ÈâÓÌë áâï½ÛäÉä ÊÏâÕÕâÑâï ÌÉä 
áâÕÈâ ÍÓïÈç ÈâÓÌä ã»ÌâÓäáí ÍÓ Ì¼Ìä ÖÚâÒÈâÉä ÊÏâÇ áâÍÕçï ÍÅë Àë. vÒÕÖâãÒ» 
ÖâÓï½ä ÕâÊ»íÌâ Ì¼ ¾ÖâÒëÔâ ÁíÕâ ÑÛë Àë, áâÌïç »âÓÇ áâ Á Àë. áâ ÕâY ÍÓ ½âÒ»äÌí ÏâÁ 
ÖïÍèÇô ÖÎÛÈâÍÕô» Õ½âÅä ×»âÒ Àë. ½âÒÌÌä ÊÓë» ãÕ×ëwâÈâáí ÈÉâ ÖèxÑÈâáíÌë ÓçÏÓç 
ÍýsÈèÈ »ÓÕâÑâï Á áâ ÕâYÌä ãÕ×ëwâÈâ Àë.  
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áâ Á ÁâãÈÌâ Ïë ánÒ ÕâY Àë (1) ÖâãÓïÊâ ÈÉâ (Ó) ã¿»âÓâ. ÖâãÓïÊâÌí áâ»âÓ Íý»âÓ 
ÖâÓï½äÌë Á ÑÛÈí áâÕÈí ÚíÒ Àë ÍÓïÈç áâÑâï ÖâÓï½äÌâ ¿âÓ ÈâÓ Ìâ sÉâÌ ÍÓ Î»È Ïë Á ÈâÓ 
ÚíÒ Àë. ã¿»âÓâ ÌâÑ» ÕâYÑâï ÝÇ ÈâÓ ÚíÒ Àë áÌë Íïâ¿ ÈâÓ ÈÓÏÌâ ÍÇ ÚíÒ Àë. sÕ.ÏçïÊç ¼âï 
Ìâ ÏâïÖÌâ áâËâÓ ÍÓ áë» ÌÕâ Íý»âÓÌä ÖâÓï½ä Ìí áâãÕS»âÓ »Òíô ÚÈí, ÁëÑâï ½âÒ»äÌâ ÊÓë» 
áï½íÌë ÖÎÛÈâÍçÕô» Ê×âôvÒâ ÚÈâ.  
ÍýÑç¼ ÖâÓï½ä ÕâÊ»íÑâï áÔä Ïxâ (ãÊlÚä), ÖâÏäÈ áÔä (gÕâãÔÒÓ), ÏçïÊç ¼â, 
(ænÊíÓ), ÚçÖìÌ ÏK× (Ô¼Ìé), ½çÔâÑ ÖâÏäÓ (ãÊlÚä), ½íÍâÔ ãÑÙ, ÓâÑÌâÓâÒÇ ÈÉâ 
ÏìÁÌâÉ ãÑÙ (ÏÌâÓÖ) Õ½ëÓëÌâ ÌâÑ Ôæ ×»âÒ. áâ Ôí»íáë áâ ÕâYÌë áï½È ÕâY ãÖÕâÒ 
áë»Ô áÉÕâ ÖíÔí ÕâYÌâ ÓçÍÑâï ÍÇ Öï½äÈ ÖÑâÁÑâï ÍãýÈwÄâ áÍâÕä Àë.  
 
(8)       sÕÓÑïÅÔ ðïïï - 
áâ áë» Íýâ¿äÌ ÕâY Àë ÍÓïÈç ½È 50 ÕwâíôÉä áãË» Íý¿âÓÑâï áâvÒçï Àë. áâÌçï ÖíÔí 
ÕâÊÌ ¾Ççï áíÀïç ’ëÕâ ÑÛë Àë. »ëÃÔâ» ½âÒ» ÍíÈâÌâ ½âÒÌÌä ÖâÉë ÖçÓ ÐÓÕâ ÑâÃë áâÌë sÕÒï 
Õ½âÅÈâ ÓÚë Àë. ÈïÏçÓâÌâ ÑâDÒÑÉä ½âÒ»Ìë Î»È Í, Öâ, Öâ, Öâ, áâ ¿âÓ Á sÕÓíÌä éÍÔãbË 
ÚíÒ Àë ÍÓïÈç sÕÓÑïÅÔ ÑâïÉä ÈëáíÌë ãÕãÐnÌ Óâ½íÌä sÕÓâÕãÔáí ÍÇ ÑÛä ÁâÒ Àë. áÓÏ 
ÈÉâ ãÑÖý Êë×Ìâ »âÌèÌ ÌâÑ» ÕâYÉä áâ ÕâY ÑÛÈçï áâÕë Àë. áâ Ô½Ð½ 3 ÎçÃ ÔâïÏç 1ââ ÎçÃ 
ÍÚíÛç áÌë 6, 6ââ æ¿ ê¿çï ÚíÒ Àë. áâÑâï 21 Éä ÔæÌë 26 ÖçËäÌâ ÈâÓ ÚíÒ Àë. ÁëÌë Õ½âÅÕâ ÑâÃë 
áâï½Ûä áÉÕâ Ì¼ áÉÕâ ãÑÂÓâÏÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
»ëÃÔâ» Ôí»í áâÌë ÌâÓÊä ÕäÇâ áÉÕâ ÑÚÈäÕäÇâ Ìç ÓçÍâïÈÓ ÑâÌë Àë. ÑÚÈä ÕäÇâ Ñâï 
21 ÈâÓ ÚÈâ. Öï½äÈÓtÌâ»Ó»âÓ áÌçÖâÓ áâÕä ÕäÇâÌçï ÌâÑ Ñ^â »í»äÔâ ÚÈçï. áâÌâ Ãä»â»âÓ 
»ãlÔÌâÉ áÌçÖâÓ áâÌë Á Ôí»ÐâwââÑâï sÕÓÑïÅÔ »ÚëÕâÑâï áâÕÈïç. áâÌä étÍã^â Íýâ¿äÌ 
×ÈÈïÝä ÕäÇâÉä ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë, áâÌçï áë» ÓçÍ áâÁë »âSÑäÓÌâ ÖïÈçÓ Éä ÑÛë Àë. áâ ×bÊ 
ÎâÓÖä Àë áÌë áâÌí áÉô Àë Öí ÈâÓ. ×ÈÈïÝä ÕäÇâ Íýâ¿äÌ ÕìãÊ» ÕâY Àë. ÁëÌí Íý¿âÓ ÖçÝ»âÓ 
»âvÒâÒÌÉä ÍÚëÔâÉä Á ÚÈí. ÈëÉä áâÌë »âtÒâÒÌä ÕäÇâ »ÚëÕïç »Êâ¿ Á éÍÒç»È Ú×ë. áâËçãÌ» 
ÖïÈçÓÑâï Öí ÈâÓ ÚíÒ Àë áÌë áë» áë» ¾çÅ¿ ÍÓ ¿âÓ ÈâÓ Ô½âÅëÔâ ÓÚë Àë. »çÔ 25 ¾çÅ¿í ÍÓ Öí 
ÈâÓ Ô½âÅëÔâ ÚíÒ Àë. 4.4 ÈâÓ áë» Á sÕÓÑâï ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. Ôâ»ÅäÌâ Ïë ãÑÂÓâÏí DÕâÓâ 
Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(9)      ãÊÔÓçÏâ ðççç -  
 áâ ÕâY æÖÓâÁÌë ÑÛÈçï áâÕÈçï ÕâY Àë. ÍÓïÈç áâ»âÓÑâï ÉíÅçï ÑíÃçï Àë. áâÌí éÍÓÌí 
Ðâ½ ãÖÈâÓ ÁëÕí áÌë Ìä¿ëÌí Ðâ½ ÖâÓï½ä ÁëÕí ÍÚíÛí áÌë ¿âÑÅâÉä ÑÆëÔí ÚíÒ Àë. ÖâÓï½äÌä 
ÁëÑ ãÊÔÓçÏâ ÅâÏâ ¼ÐâÌâ áâËâÓë éÐä »ÓäÌë Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. áâÑâ 4 ÈâÓ ÚíÒ Àë ÁëÑâ 
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ÅâÏä ÈÓÎÌí ÍÚëÔí ÈâÓ Ñï¨  Ñ ÚíÒ Àë áÌë Ïâ»äÌâ ÑDÒ Öâ, Ñï¨  Í ÈÉâ Ñï¨ Öâ Ñâï ÑëÛÕÕâÑâï 
áâÕë Àë. ÍÚëÔâ Ïë ÈâÓ sÃäÔÌâ ÚíÒ Àë áÌë Ïä’ Ïë ÈâïÏâÌâ. Ñï¨ Ñ Ìâ ÈâÓ Ìë ÏâÁ Ìí ÈâÓ »Úë 
Àë. áâÌçï ÕâÊÌ ÑçKÒÈð áâ Á ÈâÓ ÍÓ ãÕãÐnÌ ÍÓÊâáí ÊÏâÕäÌë »ÓÕâÑâ áâÕë Àë. ÍÓÊâÌä 
ÖïKÒâ 15 Éä 17 ÖçËä ÚíÒ Àë. ÒígÒ sÕÓ ÑëÛÕÕâ ÑâÃë áâ ÍÓÊâ »ë ÖâÓä»âÌë 
áâÕSÒ»ÈâÌçÖâÓ ¼ÖëÅä ×»âÒ Àë. ÍÓÊâÌä Ìä¿ë 22 ÖçËä ÈÓÏÌâ ÈâÓ ÚíÒ Àë, ÁëÌâÉä ÕâYÌí 
Âýï»âÓ ÕËä ÁâÒ Àë. áâ ÈâÓíÌä ¼çïÃäáí ÊâïÅÌä ÁÑÇâ Ðâ½Ìä ÍâÀÛ áë» ãÕ×ëwâ Íqä ÍÓ 
Ô½âÅëÔä ÚíÒ Àë. áâ ÕâY ½ÁÉä Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑâ ¾íÅâÌä ÍèïÀÅäÌâ ÕâÛ Ôâ½ëÔâ ÚíÒ Àë. 
áâ ½Á ÖâÓï½äÌâ ½Á ÁëÕí Á ËÌçwââ»âÓ ÚíÒ Àë. »Òâï» »Òâï» ÈëÌä Ìä¿ëÌí Ðâ½ ÑíÓÌä áâ»öÈä 
ÁëÕí ’ëÕâ ÑÛë Àë. áâÕâ ÕâYÌë ÑÒçÓ ÕäÇâ áÉÕâ ÑÒçÓ ãÖÈâÓ »Úë Àë.  
 
(10)      ÈâÌÍçÓâ ð ççç – 
 áâ ÕâYÌë ÈïÏçÓí ÍÇ »ÚëÕâÑâ áâÕë Àë. áâÑâï ¿âÓ ÈâÓ ÚíÒ Àë, Áë Ñï¨ Í, Ñï¨ Öâ, ÑDÒ 
Öâ, ÈÉâ Ñï¨ Öâ Ñâï ÑëÛÕëÔâ ÚíÒ Àë. Í ÕjÒô ÁëÕâ Óâ½íÑâï, ÁëÑ »ë, ÑâÔ»âìïÖÑâ »ëÃÔâ» ½âÒ» 
Ñï¨ Í Ìâ ÈâÓÌë Ñï¨ Ñ Ñâï ÑëÛÕÕâÌçï ÍÖïÊ »Óë Àë.  
é^âÓ ÈÉâ ÊãÜÇ ÏïÌë Öï½äÈ Í}ãÈáíÑâï ÈïÏçÓâÌí ÍýÒí½ ½âÒÌ, ÕâÊÌ ÈÉâ ÌötÒ ÝÇëÌä 
ÖâÉë sÕÓ áâÍÕâ ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÙçãÈ ×ç}Èâ ÈÉâ ØÅÁ sÕÓÌçï sÉâãÍtÒ ÐâÓÈäÒ 
Öï½äÈÌçï ÖÕâôãË» ÑÚtÕÍèÇô áï½ ÚíÕâÌâ »âÓÇë áâ ÕâYÌç ãÌÓïÈÓ Õ½âÅÕçï áãÌÕâÒô ÑâÌÕâÑâï 
áâÕë Àë.  áâ ÕâYÌí é§ÐÕ »ÒâÓë áÌë »ëÕä ÓäÈë ÉÒí, áë ãÌãœÈ ÓçÍÑâï »ÚëÕçï ÑçS»ëÔ Àë. ÐâÓÈÌâ 
Íýâ¿äÌ ÈÉâ ÑDÒÒç½äÌ ã¿Ýí ÈÉâ ã×lÍâëÑâï kÒâïÒ ÍÇ áâ ÕâYÌçï ã¿Ý ÍýâpÈ ÌÉä ÉÈçï.  
ÍçÓâÇí ÈÉâ ánÒ Öïs»öÈ ½ýïÉíÑâï ÈïçÏäÕäÇâ áÉÕâ ÈçïÏ ÕäÇâ Ìâ ÌâÑíÉä ÕâYíÌí 
élÔë¼ ÉÒí Àë, ÁëÌâÉä ÈïÏçÓâÌä étÍã^â Ìä »lÍÌâ »Óä ×»âÒ Àë. ÍÓïÈç ÑDÒÒç½ ÖçËä áëÕâ 
ÈïçÏâÕâÛâ ÕâY áë» Éä ÔæÌë áÌë» ÈïÝäáíÌâ ÓÚÒâ Àë áÌë ÈëÑâïÉä ÊÓë» ÍÓ ÓÏâÏ ÈÉâ 
ÖÓíÊÌä ÁëÑ ½äÈíÌçï ÕâÊÌ »ÓÕâÑâï áâvÒç Àë. ÈëÉä áâ ÈçïÏ ÕäÇâáíÉä ÈïÏçÓâÌä étÍã^â ÑâÌÕä 
ÒígÒ Ôâ½Èä ÌÉä. 
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Íý»ÓÇýýý  - 2 
ãÖÈâÓ áë» ÖÑ½ýÔÜä áBÒâÖë ýë ýë ý  
 
2.0 ÍýsÈâÕÌâ ðýýý - 
 ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ãÖÈâÓ ÕâYÌí é§ÐÕ, ãÕ»âÖ áÌë áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÕâYÌä ¿¿âô 
»ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ÕâYÌä ÏÌâÕÃ, ÈëÌâ éÍ»ÓÇíÌí ¿í»Öâå ÍèÕô» áBÒâÖ »Óä ÑÈ-ÑÈâïÈÓ 
ÖâÉë ÍýsÈçÈ »Òâô Àë. ãÖÈâÓ ÕâYÌä ÏÌâÕÃÌë áâÕÓä ÔëÈâï ÈÑâÑ ÍâÖâï áÌë ÈëÑâï Ôâ½Èâ ÖÑ½ý 
ÍÊâÉíôÌí áBÒâÖ áÌë áÕÔí»Ì áâ Íý»ÓÇÑâï áâÔë¼ÕâÌçï Á#Óä Àë, ÁëÉä áâËçãÌ» ÈïÈç ÕâY 
ãÖÈâÓÌä ãÕ»âÖ ÒâÝâÌë Ê×âôÕä ×»âÒ. 
 
2.1.  ãÖÈâÓ ×bÊÌâë éÊzÐÕ áÌë áÉë z ëë z ëë z ë ô ðôôô - 
 é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ ÈïÈç ÕâYï çï çï ç  ãÖÈâÓÌâë ×âãbÊ» áÉëëë ôôôô ð– 
1)  ÖÚ ÈâÓ, ÁëÑâï ÖÚ áëÃÔë ÝÇ áÌë ÈâÓ áëÃÔë ÈïÈç. 
2)  ÖpÈÈïÝä»âÉä áÍÐýï× Éæ ÖpÈÈïÝä-ÖÈÈïÝä-ãÖÈâÓ. 
3) ÖäÈ + áâ» + Ó, ÁëÑâï ãÖÈì = ÕïÊÌ, áâ =ÖÑïÈâÈ, 2= ÓïÁÒãÈ åãÈ. 
áâÑ, Íý¿ãÔÈ ÕâY ãÖÈâÓ ÑâÃë ÈëÌçï ÌâÑ ãÖÈâÓÌä étÍãÈ ÁëÃÔâë Á Öï×âëËÌÌâë ãÕØÒ 
ÓÚÒâë Àë.ÍÇ ãÖÈâÓ ÌâÑÌä étÍãÈ ãÖÈâÓ ÕâYÌä ÖâÉë Á ÑDÒÒç½Ñâï Íý»âã×È Éå. 
ÑDÒ»âÔäÌ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ÒÕÌâëÌä áÖÓÌë ÔäËë Öï½äÈ áÌë ÕâYâëÌâï »ëÃÔâ»ï ÌâÑ áÌë 
ÍâãÓÐâãØ» ×bÊâë Áë ÑèÛ Öïs»öÈÌâï ÚÈâï – Èè»äô, ÍâÓÖä áÌë áÓÏä ÐâØâáâë áÖÓ ÚëÄÛ 
ÏÊÔâå ½Òâï. Íý¿ãÔÈ ÑÈ ÍýÑâÇë ãÖÈâÓ ÑâÃë ÑDÒ»âÔäÌ ×bÊ ÑâÃë ÖÚ ÈâÓ, ÁëÑâï ÎâÓÖä 
ÐâØâÑâï ÖÚÌâë áÉëô ÝÇ áÌë ÈâÓ áëÃÔë ÈïÈç áëÑ ÉâÒ Àë. ÒÉâëã¿È Ôâ½ë Àë.Ùä éÑë× Áâë×äáë 
áë» ÍçsÈ» ÌâÑë “ÖëÁÖÔ é»âëÔ”Ìâ ÖïÊÐôÌë Ãâï»ä Ìë ÔKÒçï Àë »ë, ÚÁÓÈ ÑâëÚmÑÊ ÖâÚëÏ Éä 165 
ÕØô ÍèÕô ãÕnÈâëå ÌâÑ» ½âÒ» áÌë »ãÕ Éå ½Òâë.áëÌä ÝÇ »ãÕÈâáâë Áë Ñ»»âÌâ ÑïãÊÓÑâï 
ÖâëÌâÌâ ÍÈÓâï-ÍÓ Ô¼ëÔä ÚÈä áëÑâï élÔë¼ ÑÛë Àë »ë ÓâÁâ ãÕ»ýÑâãÊtÒ Ìâï ÓâÁ Ñâï Ôâë»âë 
ÐâgÒ×âÛä Àë »ë áëÑÌâë ÓâÁâ ÊâÌä,ËÑâôtÑâ,ÍýÁâÍâÔ» áÌë Öï½äÈÌâë ÞâÈâ Àë.áëÌâ ÖëÚÈâÓ 
ÕâÊÌÉä ÑÌ ÍýÎèãlÔÈ Éå ÁâÒ Àë.ÓâÁâ ãÕ®ÑâãÊtÒ Ìä Á »öÍâ Àë »ë áëÇë áÑâÓâ ÁëÕâ 
ãÕÊë×äáâëÌë ÍÇ åWÕÓ ÞâÌ,Öï½äÈÞâÌ, »âvÒÞâÌ áÌë ÖâÑâãÁ» ÞâÌ Éä áÕ½È »ÓâÕÕâ 
ÑâÃë ÍâëÈâÌä ÁâãÈÌâ ãÕ]âÌâë Ñâë»lÒâï.áâ Ôâë»âë ÓâÁâ ãÕ®ÑâãÊtÒÌä áâÞâÉä Á áÑâÓâ Êë×Ñâï 
ãÕËâ, ËÑô, Öï½äÈ áÌë ÖÚëÈâÓ Ìâ Íý¿âÓ ÑâÃë áâvÒâ ÚÈâ.áâ Íý»âÓÌâ ÕÇôÌ Éä ãÖÈâÓÌçï ÌâÑ 
Éä ãÝÈïÝä ÉäÇâÉä ÖëÚÈâÓ »ëÕä ÓäÈë ÍÅÒçï áÌë ÑDÒ»âÛÑâï ÁÒâÓë ÎâÓÖä ÐâØâÌçï Íý¿ÔÌ 
ÐâÓÈÑâï ÉÒçï tÒâÓë ×Bê ÖëÚÈâÓ »ëÕä ÓäÈë Íý¿âÓÑâï áâvÒâë ÈëÌä »Åä ÑÛë Àë.“ÐâÓÈäÒ ÕäÇâ 
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ã»nÌÓä”Ñâï ÍÇ ÝÇ ÈâÓ ÚÈâ ÁëÉä áâ ÕâÈ Èâë ãÌãœÈ Àë »ë  ÝÇ ÈïÝä ÕâÛä »âëå ÕäÇâ Ìë ÁâåÌë 
Á ÖÚÈâÓ áÌë ÍÀä Éä ãÖÈâÓ ÌâÑ Íý¿ãÔÈ ÉÒçï. Íï.áâëÑ»âÓÌâÉ Äâ»çÓë ÑÚâÓâwÃ÷Ñâï Íý¿ãÔÈ 
ãÖÈâÓ ×bÊÌâ sÉâÌë ÖÈâÓ »ÚëÕâÌä ÍýÉâÌâë áâÙÒ ÔåÌë áâ ×bÊÌä vÒçtÍãÈ ÖpÈÈïÝä Éä 
Éå Ú×ë ÈëÑ ÁÇâvÒçï Àë. 
 
2.2     ãÖÈâÓ ÍèÕëôÌâï è ëô ïè ëô ïè ëô ï ÕâYâë ð ëëë – 
 ÕìãÊ» »âÛÉä áâËçãÌ» »âÛ ÖçËä ÐâÓÈäÒ ×sÝäÒ Öï½äÈÑâï »âëåÍÇ Íý»âÓÌâ ÈïÝä 
ÕâYÌâë élÔë¼ ÕäÇâ ÈÓä»ë ÉÈâë áâvÒâë Àë. Ì»çÔä, ãÝÈïÝä, ãÕÍï¿I, ÍãÓÕâãÚÌä, ÏýÚÑÕäÇâ, 
#¨ÕäÇâ, ÁëÕä ÕäÇâáâëÌë áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÍèÕëôÌâ ÕâYâë ÑâÌä ×»âÒ Àë. ÒâïãÝ»äÌä ¨ãwÃáë 
áâËçãÌ» ãÖÈâÓÌä ÖïÓ¿ÌâÑâï ÊâïÅ, ÈÏÔä áÌë ÈçïÏâ áâ ÝÇ Ðâ½ áë»äÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâ ÑÛë 
Àë.áÚäïÒâï ÊâïÅÌâë éÍÒâë½ sÕÓ  sÉâÌ ÈÓä»ë ÈÏÔäÌâë éÍÒâë½ ÈçïÏâÌë Æâï»Õâ ÑâÃë áÌë ÈïçÏâÌâë 
éÍÒâë½ étÍnÌ ÉÒëÔä DÕãÌÌâï ÍýÖâÓÇ ÑâÃë ÉâÒÀë. ÕìãÊ» »âÛÉä ÔåÌë ÑDÒ»âÛ ÖçËä Áë ÍÇ 
ÕäÇâáâëÌçï ÕÇôÌ ÑÛë Àë.áëÑâï ÍýÚâÓ ÈïÝä ÕäÇâáâë ÈÓä»ë Áë ÕäÇâáâë Àë áëÑâï éÍÓâë»È ÑèÛÐèÈ 
ÖïÓ¿Ìâ ÁâëÕâ ÑÛë Àë.ãÕãÕËÈâ Î»È ÈâÓÌä ÖïKÒâ, ÊâïÅ,ÈèïÏâ »ë ÈÏÔä Ìâ áâ»âÓÉä ÚâëÒ Àë. 
ÕìãÊ» »âÛÉä ÔåÌë ÐÓÈ»âÛ  ÖçËäÑâï ãÕÍï¿ä,ã¿Ýâ,¾âëã×»â,ÑÚÈä áÌë Ì»çÔä ÁëÕä ÕäÇâáâë 
áÌë ÍÀä ÖâÓï½ÊëÕ »âÛ  ÖçËä ã»nÌÓä,áë»ÈïÝä,ãÝÈïÝä,Ì»çÔä,ÖpÈÈïÝä ÁëÕä ÕäÇâ áâë Ìâë 
élÔë¼ ÑÛë  Àë. “Öï½äÈÓtÌâ»Ó” »âÛ  Éä  ÔåÌë  19 Ñä  ÖÊäÌâ  ÑDÒ  ÖçËä #¨ÕäÇâ,ãÝÈïÝä 
áÌë ãÍÌâ»ä ÕäÇâ  ÁëÕä  ÕäÇâáâë  áÌë  19 Ñä  ÖÊäÌâ  éÈÓâËô  Éä  áâËçãÌ»  ÖÑÒ ÖçËäÑâï  
ãÖÈâÓ #¨ÕäÇâ áÌë  ÖÓâëÊ  ÁëÕâ  ÈïÝä  ÕâYâë ÁâëÕâ ÑÛë Àë.ÁëÌâ áâËâÓë áâÍÇë »Úä ×»äáë »ë 
ãÖÈâÓ ÕäÇâÌâë áë» Íý»âÓ Àë, Áë ÍâëÈâÌä ÍçÓâë½âÑä ÕäÇâáâë Ìçï áâËçãÌ» Öïs»âÓÇ  Àë. 
 
2.3      Íýâ¿ýýý äÌ ãÖÈâÓÌçÑâççç  ÕâYâë ð ëëë – 
 ÕìãÊ» »âÛÑâï Áë ÕäÇâáâë Íý¿âÓÑâï ÚÈä Èë ÕäÇâáâëÑâïÉä »âëåÍÇ ÕäÇâ áâËçãÌ» 
ãÖÈâÓÌâ ÁëÕä Ì ÚÈä. »âÓÇ»ë ãÖÈâÓ ÁëÕä ÕäÇâÑâï ãÖÈâÓÌä ¼âãÖÒÈ ÍÓÊâ »ë ÖâãÓ»â Ìä 
vÒÕsÉâ Ì ÚÈä. ÑÚãØëô  ÑÈï½ ]âÓâ ÕãÇôÈ ã»nÌÓä ÕäÇâ ÍèÕëô ánÒ »âëå  ÕâYÑâï  ÖâãÓ»â »ë 
ÍÓÊâÌâë élÔë¼ ÑÛÈâë ÌÉä. æ.Ö. Íè. ÀQä ÖÊä ÍÀä Áë ÕäÇâáâëÌâë élÔë¼ ÑÛë Àë áëÑâï Á 
ÍÓÊâÌä  éÍãsÉãÈ  »ë  ÖâãÓ»âãÕnÒâÖ ÁâëÕâ ÑÛë Àë. ÑÚãØô ÑÈï½Ìâ ÖÑÒ ÍÀä Á  ÖâãÓ»â »ë 
ÍÓÊâ Éä ÖçÖãÁÁÈ ÕäÇâ Íý¿âÓÑâï áâÕä,  áëÌë ã»nÌÓä ÌâÑ áâÍÕâÑâï  áâvÒçï.áâ ã»nÌÓä  
ÕäÇâ Ñâï  sÕÓ  sÉâÌ  ÑâÃë  ÖâãÓ»â »ë ÍÓÊâ ÍÜäáâëÌâ ÚâÅ»â ÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï  áâvÒâ . áâ 
sÕÓ sÉâÌâëÌë ÍÚëÔâï ÖâãÓ»â ÑDÒÒç½Ñâï ÖçÊïÓä áÌë áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ÍÓÊâ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
Áë »âÛ®Ñë ÚâÅ»âïÌâ ÏÊÔë ËâÈçáâëÌâ ÏÌÕâ ÔâgÒâ. ÍÓÊâÒç»È ÕäÇâÌâë Íý¿âÓ Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó 
»âÛÑâï Á ÉÒâë. áâ ÍÚëÔâÌä ÕäÇâáâëÑâï ÖâãÓ»â »ë ÍÓÊâÌâ sÉâÌë ÍÚëÔâï ÚâÅ»âïÌä ÍÀä  
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Ôâ»ÅâÌä  Íqäáâë  ÊâïÅ  ÍÓ  Ô½âÕëÔä  ÚÈä.ÕäÇâ ÕâÊÌ  ÑçKÒtÕë  ÍýÑç¼ ½âÒÌ  ÖâÉë  Á ÉÈçï ÚÈçï 
áÌë  ÕäÇâÌâë  éÍÒâë½  ½âÒÌÌä Öï½È  ÑâÃëÌâ  ÕâY  ÈÓä»ë  Á ÉÈâë ÚÈâë.áâÑ,ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä  
ÍqäÊâÓ  ÕäÇâáâë  éÍÒâë½ä  Éå ÍÅÈä.ÕäÇâáâëÑâï  ÖâãÓ»â  »ë ÍÓÊâÌâë  ÍýÒâë½ ÐâÓÈäÒ  
Öï½äÈÌä  Á ÊëÌ  Àë. ÑDÒ»âÛ  Ñâï  ÁÒâÓë  ÕäÇâÕâÊÌÌâë  ãÕ»âÖ ÉÕâ ÔâgÒâë  áÌë  ÈëÌë  ÑÚtÕ  
ÑÛÕâ  ÔâgÒçï  tÒâÓë  ÕäÇâÌä áïÊÓ sÕÓ étÍãÈ ÑâÃë ÖâãÓ»âáâëÌâë ÍýÒâë½ áë  áë» ÑÚtÕÍèÇô 
¾ÃÌâ ÏÌä. ÖâãÓ»âÌâ ÍýÒâë½Éä ÕäÇâÕâÊÌ ÜëÝë ÌÕä Á ®âïãÈ áâÕä áÌë áâ Á ÏâÏÈ sÕÈïÝ 
ÕäÇâÕâÊÌ Ìâ ÍâÒârÍ ÏÌä.   
 
2.4       ÑDÒ»âÔäÌ ãÖÈâÓÌççççÑâ ÕâYâë ðëëë - 
 Íýâ¿äÌ»âÛÑâï ÍÇ ãÕÍï¿ä  ÕäÇâ ÍýÑç¼ ÕäÇâáâëÑâï á½ý½NÒ ÚÈä. ÍÓïÈç  áëÌâ sÕrÍ  
áÌë  ÏÌâÕÃ ãÕ×ë ãÕsÈöÈ élÔë¼ ÑÛÈâë  ÌÉä. ãÕÍï¿ä ÕäÇâáâëÌçï ÌâÑ ÑDÒ»âÛÑâï ÍÇ 
élÔëã¼È ÉÒëÔçï Àë. ½ÁÍãÈ ÌâÓâÒÇ ÊëÕë ÑDÒ»âÔäÌä  ãÕÍï¿ä  ÕäÇâÌë r¨ÕäÇâÌä ÁëÑ Á  
élÔëã¼È »Óä  Àë. Ùä  áëÖ.áëÑ. Ãë½âëÓÌâ  ÑïÈvÒ ÍýÑâÇë ãÕÍï¿ä  ÕäÇâ iknÌÓä  ÕäÇâ ÁëÕä Á 
ÚÈä. ãÕÍï¿ä Ìâë áâ»âÓ, ÈïÝäáâëÌä ÖïKÒâ,ÖâãÓ»âáâëÈÉâ sÕÓ  ÑëÛÕÕâÌä  Í©ãÈ  ã»nÌÓä  
ÕäÇâÌä ÁëÑ Á ÚÈä. Íýâ¿äÌ»âÔäÌ ãÕÍï¿ä ÕäÇâÑâï ÖâÈ ÈïÝäÌâë élÔë¼ ÑÛë Àë. ÍÓïÈç  
ÑDÒ»âÔäÌ ãÕÍï¿ä ÕäÇâ Ñâï ÌÕ ÈâÓÌâë  élÔë¼ ÁâëÕâ ÑÛë  Àë. 
 áâÑ, ãÖÈâÓ ÍèÕëô Ìâ ÑDÒ»âÔäÌ ÕâY ÒïÝâëÑâï éÍÓâë»È ÕäÇâáâëÌçï ÕÇôÌ ÑÛë  Àë, Áë  
áâËçãÌ» #¨ÕäÇâ »ë ÏäÌ Ìä  ÁëÑ ÖâÊôSÒ  ÉâÒ Àë. 
 
2.5      áâËçãÌ» ãÖÈâÓççç  ð- 
 áâËçãÌ» ãÖÈâÓÌä étÍãÈ ÑâÃë ¾Çä  ÍãÓ»lÍÌâáâë  Íý¿âÓÑâï  Àë. ÁëÑâï áë» ÑÈ 
áÌçÖâÓ ÚÁÓÈ áÑäÓ ¼ç×Óâë ãÖÈâÓÌä étÍãÈ ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâ  ÚÈâï.áâÌâë ÍýÉÑ élÔë¼ 
“ÑáâÊÌçÔ  ÑâìÖä»ä” ÌâÑ» ÍçsÈ» ÁëÌâ Ôë¼» Ñçn×ä  ÑâëÚmÑÊ  »ÓÑ åÑâÑ  ÚÈâ-Ñâï ÍýâpÈ ÉâÒ 
Àë. áâ ÍçsÈ» áÌçÖâÓ ãÖÈâÓ Ìâ áâãÕS»Èâô ÚÁÓÈ áÑäÓ ¼ç×Óâë ÚÈâ.áÑäÓ ¼ç×Óâë 
ÖçÔÈâÌ áÔâéÊýäÌ ã¼Ô‘ Ìâ  ÊÓÏâÓÑâï »ãÕ ÚÈâ áÌë  áëÑÌâë  ÖÑÒ 1296 Éä 1315  ÖçËä Ìâë  
ÑÌâÒ Àë. Ùä áâë.½âësÕâÑä, Ùä áëÖ.ÏïÊâëÍâDÒâÒ,Ùä áëÖ.ã»WÌâ sÕâÑä, Ùä  áë¿.áë ÍâëÍÔë 
ÁëÕâ ½ýïÉ»âÓâë áÌë ãÕ]âÌâë áâ ÑÈ ÖâÉë ÖÚÑÈ Àë.áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ÏÚçÈâÒÈ ÍçsÈ»âëÑâï ÍÇ 
ÚÁÓÈ áÑäÓ ¼ç×Óâë Ìë ãÖÈâÓ Ìâ áâãÕS»Èâô ÈÓä»ë Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒâ Àë. ¾Çâ ¼Óâ ÑçsÔäÑ 
ãÖÈâÓÕâÊ»âë ÍÇ ÚÂÓÈ áÑäÓ ¼ç×ÓâëÌë  ãÖÈâÓÌâ áâãÕS»Èâô ÈÓä»ë ÍýsÉâãÍÈ »Óë Àë. 
 éÍÓâë»È ËâÓÇâÌâ ÖïÏïËÑâï ÏäÁâ áÌë» ãÕ]âÌâëáë ÍâëÈâÌâ ÑïÈvÒâë ÁèÊä  ÓäÈë áâpÒâ 
Àë.Åâú.ÓâÑâÕlÔÐ ãÑÙ ÍâëÈâÌâ ÍçsÈ» “ãÖÈâÓ »ë áâãÕS»âÓ »â åãÈÚâÖ áâìÓ ãÕ»âÖ »ë 
¿ÓÇ” Ñâï Ô¼ë Àë »ë, “áÑäÓ ¼ç×Óâë áë »ÒâÓëÒ áëÑ »ÚÒçï ÌÉä »ë áë ÍâëÈë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâë 
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ÞâÈâ Àë. áëÑÌâ ÖâãÚtÒÌâë áBÒâÖ »ÓÕâÉä »ÒâÓëÒ ÍÇ áëÕçï ÌÉä ÔâgÒçï »ë áë ÐâÓÈäÒ 
Öï½äÈ ×âsÝä ÚÈâ. áÑäÓ ¼ç×Óâëáë ÍâëÈâÌâ Ïë ÍýãÖ© ÍçsÈ» “ÌèÓ ÖäÍÚÓ” áÌë “ãÕ×è Ìçï 
sÈâÊëÌâ”Öï½äÈÌä ÍÒâôpÈ ¿¿âô »Óä Àë. áâ ÍçsÈ»íÑâï áëÑÇë ÍíÈë åÓâÌä  Öï½äÈÑâï ÑâãÚÓ 
ÉâÒ Àë áëÕçï ÁÇâvÒçï Àë. éÍÓâë»È ÈTÒ Éä áë ÍýÑâãÇÈ ÉâÒ Àë.»ë ãÖÈâÓ Ìâ áâãÕS»âÓ  ÑâÃëÌä 
×âsÝäÒ ÒâëgÒÈâ áÑäÓ ¼ç×ÓâëÑâï Ì ÚÈä. 
 áÑäÓ ¼ç×ÓâëÌâ »âÛÌâ åãÈÚâÖ»âÓ “ÏÓÌä” áë áë ÖÑÒÌâ ÊÓÏâÓä Öï½äÈÌçï ãÕsÈöÈ 
ÕÇôÌ »Òçôï Àë.áâÑâï »ëÃÔâï »Ôâ»âÓ áÌë ÕâYíÌâë élÔë¼ ÁâëÕâ ÑÛë Àë ÍÇ ãÖÈâÓÌí kÒâïÒ élÔë¼ 
’ëÕâ ÑÛÈí ÌÉä , Áë ãÖ} »Óë Àë »ë áÑäÓ ¼ç×ÓâëÌâ ÖÑÒÑâï ãÖÈâÓ áãsÈtÕÑâï Ì ÚÈä.  
 Íâã»sÈâÌä Ôë¼» ÁÌâÏ Ó×äÊ ÑãÔ» ÍâëÈâÌâ ÍçsÈ»Ñâï Ô¼ë Àë »ë, “ãÖÈâÓÌâë 
áâãÕS»âÓ »ë ÈëÑâï ÍãÓÕÈôÌ ÖâÉë áÑäÓ ¼ç×ÓâëÌâë »âëå ÖïÏïË Ì ÚÈâë. ÚÂÓÈ áÑäÓ ¼ç×Óâëáë 
ÍâëÈâÌâ ½ýïÉ “áëÂâÂë ¼çÖÓÕä”Ìâ ÏäÁâ Íý»ÓÇÑâï 26 ÕâYâëÌâ ÌâÑ ½ÇâvÒâ Àë ÍÇ áëÑâï 
ãÖÈâÓÌâë »ÒâïÒ élÔë¼ ÌÉä. áë ÖÑÒÌâ »ãÕáâë ÍâëÈâÌâ »âÓÌâÑâáâëÌä ¿¿âô ÍâëÈâÌâ 
Ô¼âÇâëÑâï »ÓÈâ ÚÈâï  ÀÈâïÒ ãÖÈâÓ ÕâYÌä ÏâÏÈë áÌãÐgÌÈâ áë  Ê×âôÕë  Àë  »ë  ÚÂÓÈ áÑäÓ 
¼ç×Óâë ãÖÈâÓÌâ áâãÕS»âÓ  ÖâÉë  ÁâëÅâÒëÔâ Ì ÚÈâ.                 (Öï½äÈ ã¿ïÈâÑÇäï ïï ïï ï -áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ)ô öô öô ö  
 áÑäÓ ¼ç×Óâë ÍÀä Ñç½Ô »âÔäÌ åãÈÚâÖÌä ãÕsÈöÈ ÁâÇ»âÓä “áâåÌ- áë-
á»ÏÓä”- 1590Ñâï ÑÛë Àë. áâ  ½ýïÉÑâï ÒïÝ, ãÚnÊçÏäÌ (ÕäÇâ), ã»nÌÓä,ÖâÓ ÕäÇâ,áÑöÈä 
ÓÏâÏ, sÕÓÑïÅÔ, ÖâÓï½ä , ãÍÌâ» , áËÈä áÌë  ã»ï½Ó ÁëÕâ ÕâYâëÌâë élÔë¼ ÑÛë Àë.ÍÓÈçï  
ãÖÈâÓ Ìâë élÔë¼ ÑÛÈâë  ÌÉä. áâ ½ýÉïÑâï Á áÑç» »Ôâ»âÓâëÌâ ÌâÑÌä ÖâÉë áëÑÌâ ÕâYâëÌâ 
ÌâÑ ÍÇ élÔëã¼È ÉÒâ Àë.ÍÓÈçï ãÖÈâÓ ÕâÊ» »ë  ãÖÈâÓÌâë élÔë¼ »ÒâïÒ ÌÉä  ÑÛÈâë.“Óâ½ 
ÊÍÇô (1671)”Ñâï Ôë¼» Î»äÓçlÔâ Íï¿Ñ áDÒâÒÑâï ÖâÓï½ä,ÈïÏçÓâ,ÓÏâÏ,sÕÓ  ÑïÅÔ  áÌë  
ÖÓâëÊ ÁëÕâ ÕâYâëÌçï  ÕÇôÌ »Óë  Àë.ÍÇ ãÖÈâÓ Ìâë élÔë¼ »ÒâïÒ ÑÛÈâë  ÌÉä.åÏýâÚäÑ áâãÊÔ 
×âÚ  Ìâ ÍçsÈ» “ã»ÈâÏë   Ìâì ÓÖ ” (1580) Ñâï ÍÇ ãÖÈâÓ Ìâë »âëå élÔë¼ ÌÉä. Ðã»È»âÛÌâ 
áwÃÀâÍ »ãÕ áâë áëÑÌâ »âvÒÑâï  ÏäÌ,ÓÏâÏ,ÒïÝ,ÖâÓï½ä,ÖèÓ ÑïÅÔ  ÁëÕâ  ÈïÝäÕâYâëÌâë 
élÔë¼  »Óë  Àë.ÍÓïÈç  ãÖÈâÓ  Ìâë  ølÔë¼ »ÒâïÒ ÌÉä.                     (áâËçãÌ» ÈïÝä ç ïç ïç ï ÕâY-Åâô.Íý»â× ÑÚâÅä»)ô ýô ýô ý  
 Íï.ÔâÔÑãÇ ãÑÙ ÍâëÈâÌâ ÍçsÈ»Ñâï Ô¼ë Àë »ë,áÑäÓ ¼è×ÓâëÌä ÑÂâÓ ÍÓ ÍýãÈÕØô  
éÖô(ÑëÛâÕÅâ) Ìçï áâÒâëÁÌ ÉâÒ Àë, ÁÒâï »vÕâÔä  ½âÒ»ä  ½ÕâÒ Àë. Áë vÒã»ÈÌä  ÑÂâÓ ÚâëÒ Èë 
vÒã»ÈÌä ÍÖïÊ½ä  ÍýÑâÇë étÖÕ éÁÕâÈâë ÚâëÒ Àë. ÁëÑ »ë, gÕâãÔÒÓÑâï ÈâÌÖëÌ Ìä »Ïý éÍÓ 
áâÁë ÍÇ ËýçÍÊ ½âÒÌ ÉâÒ Àë. Áâë áÑäÓ ¼ç×Óâë áë ãÖÈâÓÌçï ãÌÑâôÇ »Òçôï  ÚâëÈ Èâë áëÌä ÑÂâÓ 
ÍÓ ÍÓïÍÓâ  Ìâ Ðâ½ rÍë ÍýãÈÕØô ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÉÒçï ÚâëÈ Á. ÍÇ áâ Íý»âÓÌä »âëå ÍÓïÍÓâ 
átÒâÓë ÌÉä. Áë Öè¿Õë Àë »ë ãÖÈâÓ Ìâ áâãÕS»Èâô áÑäÓ ¼ç×Óâë ÌÉä.  
                                    (ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ïïï ÕâY-Íï.ÔâÔÑãÇ ãÑïïï Ù) 
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 ×âëËÀâÝ ÍâëÈë ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌâ áë» ÑÚtÕÍèÇô ¾ÓâÌâ Ìâ áÌë ÍëÆä ÊÓ ÍëÆä ¿âÔä 
áâÕÈä ÍÓïÍÓâÌâ áï× Úâëå ÍâëÈâÌâ áÕÔâë»Ì,áBÒâÖ áÌë ÖâÑânÒ ÏçãDË  Éä  áëÑ ÑâÌë Àë 
»ë, ÕäÇâ áÌë ÏäÁâ ÈïÝä ÕâYâëÌä ÑèÛÐèÈ ÖïÓ¿Ìâ Íýâ¿äÌ  »âÛÉä  Á ãÌËâôãÓÈ ÉÒëÔä Àë  ÁëÑâï 
RÍ, áâ»âÓ áÌë áÕâÁ Ìä ½çÇÕÈâÌâ áâËâÓë ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ ÕâYâë  áãsÈtÕÑâï 
áâvÒâ.ÊâïÅ,ÈÏÔä áÌë ÈçïÏâÌçï ÖïÒâëÁÌ áë ÈïÝä ÕâYâëÌä ÑçKÒ ÖïÓ¿Ìâ Àë,Áë ÕìãÊ» »âÛÉä  
vÒÕÚâÓÑâï  Àë. »âëå ãÖÍâÚÖâÔâÓ,ÖâãÚtÒ»âÓ,ÖâÈ ÏâÊ×âÚâëÌâë »öÍâ ÍâÝ vÒã»È ÍâëÈâÌä 
vÒsÈÈâ  Õc¿ë ¼ÒâÔ,ÈÏÔâ,»vÕâÔä,½ÂÔ,¼Åä ÏâëÔä ÁëÕä ãÕËâáâëÌâë áâãÕS»Èâô ÏÌë ÖâÉë 
ÖâÉë ãÖÈâÓÌâë áâãÕS»Èâô  ÍÇ áëÌë Á ÑâÌÕâÑâï  áâÕë áë ÒÉâëã¿Èý Ôâ½Èçï ÌÉä.    
 áâãÕw»âÓ» áÑäÓ ¼ç×Óâë ÌÚä  ÍÇ  ¼ç×Óâë ¼âï Î»äÓ  ÚÈâ. áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ 
áÌçÖâÓ  ÕÈôÑâÌ ãÖÈâÓ Ìâ áâãÕS»âÓ» nÒâÑÈ ¼âï (ÖÊâÓï½) Ìâ  ÌâÌâ  Ðâå  áÌë  ãÎÓâëÂ 
¼âï (áÊâÓï½) Ìâ ãÍÈâ áëÕâ ¼ç×Óâë ¼âï ÚÈâ.             (¼ç×Óâë,ç ëç ëç ë  ÈâÌÖëÌ áâìÓ ánÒ »Ôâ»âÓë ìë ìë ì -áâ¿âÒô ÏöÚsÍô öô öô ö ãÈ) 
 Ùä ÓÑâÕlÔÐ ãÑÙ áÌçÖâÓ “ãÑÓâÈë ãÊlÔä” ÌâÑ» ÍçãsÈ»âÑâï ÔKÒçï Àë »ë ,“nÒâÑÈ ¼âï 
(ÖÊâÓï½) Ìâë Ðâå ¼ç×Óâë ¼âï áë» ãÕ]âÌ Àë  áÌë  áëÇë ÝÇ ÈâÓ ÕâÛçï ÕâY “ÖÚÈâÓ”ÏÌâvÒçï 
Àë ÁëÌä éÍÓ  Óâ½-Óâã½Çä áâëÌë áë »ç×ÛÈâ Éä Õ½âÅä ×»ë Àë.“  
(ãÖÈâÓ »ë áâãÕS»âÓ »â åãÈÚâÖ áâìÓ ãÕ»âÖ  »ë ¿ÓÇë ì ëë ì ëë ì ë -ÓÑâÕlÔÐ ãÑÜ )  
 áÑöÈ  ÖëÌÌâ ã×wÒ ×âsÝä ÖçÊ×ôÌâ¿âÒô ÍâëÈâÌâ ÍçsÈ» “Öï½äÈ ÖçÊ×ôÌ”Ñâï sÍwÃ 
ÍÇë Ô¼ë Àë »ë,“ãÖÈâÓ ¼ç×Óâë ¼âï Î»äÓ Ìä ÊëÌ Àë. Ùä ÓÑâÕlÔÐ ãÑÙ Ìâë ÏäÁâë È»ô áë ÍÇ Àë »ë 
¼ç×Óâë ¼âï Ñâï ãÖÈâÓ Ìâë áâãÕS»âÓ  »ÓÕâÌä ÒâëgÒÈâ ÚÈä. »âÓÇ»ë ¼ç×Óâë ¼âï Êë×Ìâ ÙëwÄÈÑ 
ÕäÇâ ÕâÊ»âë Ìâ ÕïÓâÁ ÚÈâ. áëÑÌâ Á ¾ÓÑâï áëÑÌâ Ðâå ÖÊâÓï½ Êë×Ìë ÌÕâ Íý»âÓÌä  ½âÒ»ä 
“KÒâÔ” Ìâ ÌâÑÉä áâÍä ÓÚÒâ ÚÈâï. ¼ç×Óâë ¼âï Ìâ ÖÑÉôÌÑâï ÍãÃÒâÔâ Ìâ ÑÚâÓâÁ Ñ¾ën¨ 
ãÖï½ Ô¼ë Àë  »ë,“nÒâÑÈ ¼âï Ìâ Ðâå ¼ç×Óâë ¼âï Î»äÓ ÏÌä ½Òâ ÚÈâ. r¨ ÕäÇâÌä ÏëÄ» áÖçÔÐ 
Ôâ½Èâï áëÑÇë ÍâëÈâÌä ÍÓïÍÓâ½È ÈâïãÝ» ã×ÕÑÈ Ìä ÕäÇâ Ìë r¨ ÕäÇâ Ñâï ÍãÓÕãÈôÈ »ÓÕâ 
ÔâgÒâ. ¼ç×Óâë Î»äÓä sÕÐâÕ Ìâ ÚÈâ. ÁÒâÓë ÍÇ »âëå áëÑÌë áâ ÒïÝ ãÕ×ë ÍèÀÈçï tÒâÓë ÁÕâÏÑâï 
áë »ÚëÈâ, “ãÖtÈâÓ”.ÁëÌâë  áÉô  áÓÏä ÐâØâÑâï “åWÕÓ »ë álÔâÚ” áëÑ  ÉâÒ Àë. Èëáâë ÑâÌÈâ 
ÚÈâ »ë áâ ÒïÝ áëÑÌë Ð½ÕâÌ Ìä ÍâÖë Ôå ÁÕâÌçï ÖâËÌ Àë.áëÃÔë Á áâ ÒïÝÌë Á Èëáâë Ð½ÕâÌ 
»ÚäÌë “ãÖtÈâÓ” ÖïÏâëËÌ »ÓÈâ ÚÈâ. 
 éÍÓâë»È  ÖïÊÐâëôÌâ áâËâÓë áëÕçï »Úä ×»âÒ »ë ãÖÈâÓ Ìâ áâãÕS»âÓ» nÒâÑÈ ¼âï Ìâ 
Ðâå ¼ç×Óâë ¼âï ÚÈâ ÍÇ áë» ÏäÁâ ÑÈ áÌçÖâÓ sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë ãÖÈâÓÌä étÍãÈ ÑDÒ»âÔäÌ 
ÈïÝä ÕâY ÈïÏçÓ ÑâïÉä Éå Àë. ÑDÒ»âÔäÌ ãÕ]âÌ Íï.áÚâëÏÔë ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÕâYÌä ÖÑäÜâ »Óä Àë 
áÌë ÈëÌçï ÌâÑ “ãÌÏ} ÈïÏçÓâ” áëÑ élÔëã¼È »Òçôï Àë. áâ ãÌÏ} ÈïÏçÓâ áÚâëÏÔ Ìâ “Öï½äÈ 
ÍâãÓ’È” ½ýïÉÑâï ÕÈôÑâÌ ãÖÈâÓ Ìä rÍÓë¼â ÍýÑâÇë Á élÔëã¼È Àë .ÁëÌâë ÖÑÒ 1560 Éä 1566 
Ìä Õc¿ëÌâë Àë. áâ ÍýÑâÇ áÌë ÕÇôÌ áDÒÒÌÌä ¨ãwÃ áë Èâã»ô» áÌë ÖçÖï½È Àë. ÁëÉä áëÕçï 
ÎãÔÈ ÉâÒ Àë.»ë ¼ç×Óâë  ¼âï, Áë ÑâëÚmÑÊ ×âÚ  Óï½äÔë Ìâ ÖÑÒ Ñâï ÉÒâ - 1719 Éä 1748 
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å.Ö.áë ãÖÈâÓÌâ áâãÕS»Èâô »ëÕä ÓäÈë  Úâëå ×»ë ¬ áDÒâÒÌÉä áâ ÕâÈÌçï  sÍwÃä»ÓÇ ÁrÓ 
ÉâÒ Àë »ë ¼ç×Óâë ¼âï ãÖÈâÓ Ìâ áâãÕS»âÓ» ÌÚä ÍÓïÈç Íý¿âÓ» ÚÈâ. 
 ãÖÈâÓÌä étÍãÈ  ÑâÃëÌä  ÖâìÉä  ÍýÏÛ áÌë Èâã»ô»ÍãÓ»lÍÌâ ÈïÏçÓ ÑâïÉä ãÖÈâÓ Ìä 
étÍãÈ Ìä Àë.áÓÏä ãÕ]âÌ ábÊçÔ ÓÂâ» ÌâáÌçÖâÓ  ÐâÓÈä¥ ÕâY “ÈçïÏâÌçï” rÍâïÈÓ åÓâÌ 
Ñâï “ÈïÏçÓ” rÍë áÌë áÓÏÑâï“ÈÌ-ÏçÓ” rÍë ÉÒçï. ÍâëÈâÌâ ÍçsÈ» “¼ç×Óâë,ÈâÌÖëÌ áÌë 
ánÒ »Ôâ»Âó” Ñâï áâ¿âÒô  ÏöÚsÍãÈ Ô¼ë Àë »ë, “1286 Éä 1290 å.Ö.Ñâ ï »ì»çÏâÊ Ìâ ÓâÁÒ 
»âÛ Ñâï »âëåÍÇ ÒâÝâÌâ ÍýtÒë» ãÕÙâÑÑâï Öï½äÈÌä ÑëÚãÎÔâë ½âëÄÕâÈä ÚÈä. áâ ÑëÚãÎÔâë Ñâï 
“¿ï½” ÓÏâÏ, »Ñâå¿, ãÑs»Ô, ÏâïÖçÓä áÌë ÈïÏçÓâ Ìâë  áÕâÁ ÕâÈâÕÓÇ Ñâï ÍýÕâãÚÈ ÉÈâë 
ÚÈâë. ÍâëÈâÌâ ÏäÁâ ÍçsÈ» “ÑçÖÔÑâÌ áâìÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ” Ñâï  áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ Ô¼ë Àë »ë, 
ÑâëÚmÑÊ Èç¾Ô» å.Ö.1325 Éä 1351 Ìâ ×âÖÌ  ÖÑÒÑâï ÖçÔÈâÌ ÑÚëÔÑâï ÚâëÒ »ë ÒâÝâ ÍÓ 
200  Ì»»âÓâ,40 ÑâëÃâ ÈïÏçÓâ,20 ÑâëÃä ÊçïÊçãÐáâë  áÌë 10 ÑâëÃâ  ÂâïÂ Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ. 
ãÖï»ÊÓ ÔâëÊä (1488-1517) Ìâ ÓâÁÒ »âÛÑâï áë» ÈïÏçÓâ ÕâÊ»Ìçï ÍÊ ÍÇ ÚÈçï. ÖÑýâÃ á»ÏÓ 
Ìâ ÊÓÏâÓä »Ôâ»âÓâëÌä  Öèã¿Ñâï ¿âÓ ÈïÏçÓâ ÕâÊ»Ìâë élÔë¼ Àë.  
 Î»äÓçlÔâ áë ÍâëÈâÌâ ½ýïÉ “Óâ½ ÊÍÇô”(1671)Ñâï  áë» »Ôâ»âÓ Ìâë  élÔë¼ »ÓäÌë ÔKÒçï 
Àë »ë Èë ÈïÏçÓâë Õ½âÅÕâÑâï áã]ÈäÒ ÚÈâë. Èë ãÚnÊç áÌë åÓâÌä ÏnÌë Íý»âÓÌâ ½âÒÌâë ÈïÏçÓâ ÍÓ 
Õ½âÅÈâë ÚÈâë. áë» ánÒ »Ôâ»âÓ  áÏçÔ ÕÎâô  ÍýãÈãwÄÈ ÈïÏçÓâ ÕâÊ» ÚÈâë.áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ 
ÍÇ Ô¼ë Àë »ë,“ÑâëÚmÑÊ ×âÚ  Óï½äÔë Ìâ ÊÓÏâÓÑâï Ïâ»Ó ÌâÑÌâ ÈïÏçÓ¿ä Éå ½Òâ Áë  áëÑÌâ 
ãÍýÈä ÍýâÝ ÚÈâ. Î»äÓçlÔâáë ÍâëÈâÌâ ½ýïÉ “Óâ½ ÊÍÇô” Ñâï ÈïÏçÓâÌçï  ÕÇôÌ »ÓÈâ »ÚÒçï Àë »ë 
ÈïÏçÓâë áë» áëÕçï ÒïÝ Àë »ë ÁëÑâï áë» ÈçïÏâë ÚâëÒ Àë áÌë ánÒ ÕäÇâ áâëÌä ÁëÑ  Ïë ËâÈç Ìâ áÌë Ïë 
ÈâïÈÌâ ÈïÈç Ô½âÅëÔâ ÚâëÒ Àë. 
 éÍÓâë»È ÖïÊÐôÉä ÞâÈ ÉâÒ Àë »ë ÕâY ÈïÏçÓ å.Ö.1200 Éä ÔåÌë 1700 ÖçËäÑâï áë» 
Íý¿ãÔÈ  ÈïÝä ÕâY ÚÈçï. áâ ÈïÝä ÕâY ÍÓ ÕâÊÌ Ìâ ÏïÌë Íý»âÓ ÖÚÕâÊÌ »ë Öï½È áÌë áë»Ô 
ÕâÊÌ ÖâÓä ÓäÈë Éå ×»Èâ Ú×ë. ÈïÏçÓ ÕâYÌä ãÕsÈöÈ ÀÇâÕÃ Íï.áÚâëÏÔë ÈëÑÌâ ½ýïÉ “Öï½äÈ 
ÍâãÓÁâÈ” Ñâï áâÍä Àë.áâ ½ýïÉÑâï ÈïçÏÓ Ìâ Ïë Íý»âÓ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒâ Àë- ãÌÏ}  ÈïçÏÓ áÌë 
ÏäÁâë áãÌÏ} ÈïÏçÓ. ãÌÏ} ÈïÏçÓÌä ¼âãÖÒÈ áë ÚÈä »ë áëÌâ ÊâïÅ ÍÓ ÈâïÈ ]âÓâ ÍÓÊâáâë 
ÏâïËÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ.áãÌÏ} ÈïÏçÓÑâï  áâ Íý»âÓÌä  »âëå vÒÕsÉâ Ì ÚÈä. ãÌÏ} ÈïÏçÓÑâï  
¿âÓ ÈïÝä áâë ÚÈä ÁëÌë Ïë  áâï½Ûä ÕÅë Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâï.áâÌä ÔïÏâå r¨ ÕäÇâ ÁëÃÔä ÚÈä. 
 ÑÚâÓâÁ ÖÕâå ÍýÈâÍ ãÖïÚ ÊëÕ “ÓâËâ½âëãÕïÊ Öï½äÈ ÖâÓ (1779 Éä 1804)” Ñâï Ô¼ë Àë 
»ë “ ÈïÏçÓâ Ïë Íý»âÓÌâ Àë. ãÌÏ} áÌë áãÌÏ}. ÁëÑâï ãÌÏ} ÈïÏçÓâ Ìë  Ôâìã»» ÌâÑ ãÖÈâÓ  
áâÍÕâÑâï  áâvÒçï  Àë. 
 Íï.½ÁÍãÈ ÌâÓâÒÇ ÊëÕë  ÈïÏçÓä  Ìâ ÔÜÇ áâpÒâ Àë, ÁëÑâï ÕãÇôÈ »ÓÕâÑâï áâvÒçï  Àë  »ë 
ÊâïÅÌä ÏnÌë ÏâÁç ÈçïÏâ Ô½âÅÕâÑâï áâÕë  Àë ÁëÑÌçï  »Ê ÑDÒÑ  Íý»âÓë Àë. Ñï¨ ÑâÃë Ìâë ÈâÓ  ÈâïÈÌâë 
ÚâëÒ Àë áÌë áëÑÌë  ÑÁÏèÈäÉä  ÊâïÅÑâï  ÏâïËÕâÑâï áâÕë  Àë. 
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 áë» ánÒ ãÕ]âÌ Õä.Öä. sÃëÎâëÅôÌçï ÕÇôÌ áâÍÈâ Ùä áëÖ.áëÑ.Ãë½âëÓ ÍâëÈâÌâ ÍçsÈ» 
“ãÚnÊç mÒçãÂ»”Ñâï Ô¼ë Àë »ë,“ÈïÏçÓâë ÍýÑç¼ ÕâY Ìâ rÍë Íý¿âÓÑâï Àë ÁëÌä ÔâïÏä ÊâïÅ ÖâÉë ÈçïÏâë 
ÁâëÅâÒëÔâë ÚâëÒ Àë. áâÑâï ÝÇ ÈâÓ ÚâëÒ Àë ÁëÑâï Ïë ÈâÓ ÖÑâÌ sÕÓÑâï áÌë áë» ÈâÓ Ìä¿ëÌâ 
ÖpÈ»Ìâï ÑëÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ãÑÂÓâÏÌâë áâ»âÓ hÊÒ ÁëÕâY Àë. 
 áâÑ, éÍÓâë»È ÏËâ Á ÖïÊÐâëôÉä ÞâÈ ÉâÒ Àë »ë 15 Ñä Éä  ÔåÌë 18 Ñä ×ÈâbÊä Ñâï Ïë 
Íý»âÓÌâ ÈïÏçÓ ÕâY ÒïÝ Íý¿âÓÑâï ÚÈâ. ÁëÑâï sÍwÃ rÍë »ÚëÕâÑâï áâvÒçï Àë »ë ãÌÏ} ÈïÏçÓâÌçï 
Ôâìã»» ÌâÑ “ãÖÈâÓ”ÚÈçï áÌë áãÌÏ} ÈïÏçÓâë ½âÒÌ ÖâÉë ÖÚâÒ» ÕâY ÈÓä»ë éÍÒâë½Ñâï 
ÔëÕâÑâï áâÕÈâë ÚÈâë. áÚäïÒâ ãÌÏ}Èâ áÌë áãÌÏ}ÈâÌâë  ÖïÏïË ÈïÏçÓä ÕäÇâ ÍÓ ÏâïËÕâÑâï 
áâÕÈâ ÍÓÊâ ÖâÉë Àë. ÑâëÚmÑÊ »ÓÑ åÑâÑë ÍÇ áâ Íý»âÓÌä ÕäÇâÑâï Óâ½ - áâÔâÍ ÏäÌÌä  
ÁëÑ  »ÓÕâÑâï  áâÕÈâë  ÚÈâë  ÈëÌâë sÍwÃ élÔë¼ »Òâëô  Àë.   
 Íýâ¿äÌ ÈÉâ ÑDÒ»âÔäÌ Öïs»öÈ  ½ýïÉ»âÓâëáë  ãÖÈâÓÌâë  élÔë¼  áÉÕâ  ÕÇôÌ ÍâëÈâÌâ 
½ýïÉâëÑâï  »ÒâïÒ ÌÉä »Òâëô. ãÖÈâÓ Ìâë ÖâìÉä ÍÚëÔâë élÔë¼ “ãÑÓâÈë ãÊlÔä” ÌâÑ» ÎâÓÖä 
ÍçãsÈ»âÑâï ÉÒâë  Àë , Áë 1740 Ñâï Ô¼ÕâÑâï áâÕä. “ãÑÓâÈë ãÊlÔä”  Ñâï  ÝÇ ÈâÓ ÕâÛâ ÕâY ÒïÝ 
ÑâÃë “ÖÚ ÈâÓ” Ìâë élÔë¼ ÑÛë Àë. Ñç½Ô ÖâãÚtÒÑâï ÖâìÉä ÍýÉÑ Ñç½Ô ÖÑýâÃ ×âÚ áâÔÑ 
ã©ÈäÒÌâ ½ýïÉ “ÌâãÊÓâÈä ×âÚä” Ñâï  ãÖÈâÓ Ìâë  élÔë¼ ÑÛë  Àë. áâÌä ÍýÉÑ ÚsÈÍýÈ×âÚ  
áâÔÑ ]âÓâ  Á  ÈìÒâÓ »ÓâÕÕâÑâï  áâÕä  ÚÈä. 
 ã¿Ý»Ûâ ÑèãÈô»Ûâ ÁëÕä  ánÒ  ¨SÒ »ÛâáâëÑâï ÍÇ ÑDÒ»âÛ  ÍèÕëô áÌë» Íý»âÓÌä  
ÕäÇâáâë  ÁëÑ»ë  áë» ÈïÝä, ã»nÌÓä ÁëâÕâ ÑÛë Àë ÍÇ ãÖÈâÓ ÁâëÕâ ÑÛÈä ÌÉä. Ñç½Ô »âÔäÌ 
ã¿Ý»Ûâ Ñâï ÍÇ ãÖÈâÓÌçï ã¿Ý ÁâëÕâ ÑÛÈçï ÌÉä ÁÒâÓë r¨ ÕäÇâ, ÖâÓï½ä áÌë ÓÏâÏ ÕâY Ìâ 
ã¿Ýâë sÍwÃ  rÍë Êë¼âÒ Àë. ãÖÈâÓ Ìçï ÖâìÉä sÍwÃ ã¿Ý ½ÆÕâÔ  ×ìÔäÑâï  Ùä ÑâìÔâÓâÑ ]âÓâ 
ãÌãÑôÈ Àë , ÁëÑâï  áë» ÑãÚÔâ  Ìä  ÖâÉë ãÖÈâÓ sÍwÃ  ÓäÈë Êë¼âÒ Àë.áâ ã¿Ý Ìâ ÕÇôÌ ÖâÉë 
ãÖÈâÓ ×bÊÌçï ÕÇôÌ ÍÇ ÍÚëÔä Õ¼È élÔëã¼È ÉâÒ Àë. (Óâ½ÑâÔâ ÍëåãnÃïgÖ »ÔÖ åÏë ïë ïë ï ÓãÔï½ áÌë ÓãÕ»çÑâÓ)ï ë çï ë çï ë ç  
 áâÑ, Öï½äÈÌâ áÌë ÕâY ãÕ»âÖ ÖâÉëÌâ ÖïÍèÇô ÖïÊÐâëôÑâï ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ ÈïÈçÕâY 
ãÖÈâÓÌâë élÔë¼ ÖïÍèÇô ÓäÈë 18 Ñä ÖÊäÑâï ÁâëÕâ ÑÛë Àë ÍÓïÈç ×âëË ÀâÝÌâ ÑÝ ÍýÑâÇë ÁëÑ 
Íýâ¿äÌ»âÛ áÌë ÕìãÊ» »âÛÑâï ÏËâ Á Íý»âÓÌâ ÈïÝä ÕâYâëÌë ÕäÇâÌâ ÌâÑÉä ÖïÏâëãËÈ »ÓÕâÑâï  
áâÕÈâ ÈëÑ ÑDÒ»âÛÑâï  ÕäÇâ  ÍÀä  Íý¿ãÔÈ  ÈïÝä ÕâYâëÌë ÈïÏçÓâÌâ ÌâÑÉä  ÍÇ ÖïÏâëãËÈ 
»ÓÕâÑâï áâÕÈâ  ÚÈâ. áâÁë ÍÇ ÈÛÍÊä ½âÑÄä ÐâØâÑâï ÈïÏç,ÈÏÔä áÌë ÊâïÅÉä ÖïÒâëãÁÈ ÈïÝä 
ÕâYâëÌë “ÈïÏçÓâ”Ìâ ÌâÑë Á áâëÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÈïÏçÓâë  ×bÊ ÕâYÌä  ¼âãÖÒÈ ÈëÕâ ÈïçÏâ 
ÍÓÉä áâvÒâë Ú×ë  ÈëÕçï  ÑâÌä  ×»âÒ Àë. 
  ×âëËÀâÝÌâ ÑÈ ÍýÑâÇë ãÖÈâÓÌä étÍãÈ ãÕ×ë ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ ÕâÊ áÌë 
ÍãÓ»lÍÌâáâë ÈëÑÌâ sÉâÌë Àë ÍÓïÈç Èë ãÌãœÈ Àë »ë ÐâÓÈ ÕØôÑâï ÈïÝä ÕâYÌâë éÊzÐÕ ÕìãÊ» 
»âÛÉä Á Éå ½Òâë ÚÈâë. ÈëÑÌâ »âÛ®Ñ Ìä ÖâÉë ãÕ»âÖ ÒâÝâÑâï ÁrãÓÒâÈ ÑçÁÏÌâ ®ãÑ» 
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ÖçËâÓâáâë áÌë ÌâÑÌâï ÎëÓÎâÓ ÉÈâï ÓÚÒâï Áë ÖïÓ¿ÌâÌä ¨ãwÃáë áâïã×» »Úä ×»âÒ. ÊâïÅ,ÈÏÔä 
áÌë ÈçïÏâÌçï ÖïÒâëÁÌ ÉåÌë ÏÌëÔä ÖïÓ¿Ìâ ÑDÒ»âÛÉä Íý¿âÓÑâï Àë Á áÌë áâËçãÌ» ÍãÓw»öÈ 
ÉÒëÔ ÕâY ãÖÈâÓ ÈÓä»ë Íý¿ãÔÈ Àë. 
 
2.6           ãÖÈâÓÌä ÖïÓ¿Ìâïïï  ð- 
2.6.1       ãÖÈâÓÌâ áÕâÁÑâï ïïï ÑèÛÐèÈè èè èè è  ÍÊâÉíôÌçï ÑÚtÕô çïô çïô çï  ð- 
  áâ½ÛÌâ Íý»ÓÇ Ñâï áâÍÇë ÁâëÒçï »ë ãÖÈâÓÌâ ÈâÓ ÑâïÉä áÕâÁ »ëÕä ÓäÈë Ìä»Ûë Àë.ÈâÓ 
áë áÕâÁÌçï ÑçKÒ ÑâDÒÑ Àë ÁëÑâïÉä ãÌÒãÑÈ (musical) áÕâÁ Ìä»Ûë Àë.áâÍÇë áë ÍÇ ÁâëÒçï 
»ë ¾âëÅä (bridge) áë ÈâÓ áÌë sound board Õc¿ëÌçï ÑâDÒÑ Àë áÌë ÚÕâ ÈâÓÑâïÉä Ìä»ÛÈâ 
áÕâÁÌë ¾âëÅä áÌë ãÖÈâÓÑâï áë» ÖâÉë ÍÖâÓ »Óë Àë.áÕâÁÌçï ÑâëÃâ ÍÇçï ÈâÓÑâïÉä Ìä»ÛÈâ 
áÕâÁÌâ ÍýÖâÓÇ áÌë »ïÍÌ ÍÓ áâËâÓ Óâ¼ë Àë. áâ vÒâKÒâÌä “New Grove’s  dictionary of  
music and musicians” ]âÓâ ¼Óâå »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. “The loudness and nature of the 
sound, putting aside the aucoustics of the room and the skill of  the player depend on 
the the transfer of vibration from the strings to sounding box to air.” 
 áâÍÇë áâ½ÛÌâ Íý»ÓÇÑâï ¿¿âô »Óä »ë ãÖÈâÓÑâï ÍýâÉãÑ» »ïÍÌ ÈâÓÌë áâËâÈ 
»ÓÕâÉä ÉâÒ Àë. ÍÓïÈç ¼Óë¼Ó Èë »âëå áÕâÁ étÍnÌ »ÓÈçï ÌÉä »âÓÇë »ë ÈëÌä ÖÍâÃä áâÑ 
»ÓÕâ ÑâÃë ¼èÏ Á ÌâÌä áÉÕâ Èë áëÃÔä ÍâÈÛä Àë »ë ÈëÌë ÚÕâ ÍÇ áÅÈä ÌÉä. ÖâÑÖâÑë Ìâ Ïë 
ÈâÓ áëÃÔâ Ì‘» Àë »ë ÈëÌä áë»ÍÇ ÏâÁç  Öï»âë¿âÈä ÌÉä.áÌë Ïä‘ ÏâÁç Èë ÍâÈÛä ÍÇ ÉâÒ 
Àë.áâ ÏnÌë áÖÓâë áëÃÔä Ì‘» Ì‘» ÉâÒ Àë »ë ÖâïÐÛÌâÓ ÍâÖë Ô½Ð½ áë»ÖâÉë Á ÁâÒ Àë  
áÌë ÈëÉä ÏnÌë áë»ÏäÁâ Ìë »ïÍÌë ÏäÁâ »ÓÈâï ÍÚëÔâ ÖâïÐÛÌâÓ ÖçËä ÍÚâëï¿Õçï ÍÅ×ë. ãÖÈâÓ  
áâ  ÚëÈç ÍèÓâë »ÓÕâ ÑÊÊ »Óë Àë áÌë  ÈâÓ áÌë ÚÕâ Õc¿ë ÑâDÒÑ ÈÓä»ë »âÑ  »Óë Àë,ÁëÌâ ÍãÓÇâÑë 
ÈâÓÑâï »ïÍÌ étÍnÌ ÉâÒ Àë, ÁëÌâ ÍãÓÇâÑë ÈâÓÑâï »ïÍÌ étÍnÌ ÉâÒ Àë.áÌë ËâëÅä ÈÓÎ ÏÛ 
áâÍë Àë áÌë áâ »ïÍÌ  áë» ÖçïÊÓ Öï½äÈ Ó¿Ìâ étÍnÌ »Óë Àë.ÈëÉä ÈâÓÌë sound board ÍÓ 
Ô½âÅÕâ Áâëåáë »ë Áë ÈëÌâ »ïÍÌ Ìë ÍýÖÓâÕë Àë »âÓÇ  »ë board Ìä ÖÍâÃä  ÑâëÃä ÚâëÒ Àë ÈëÉä Èë 
»ïÍÌ Ìë ÚÕâ ÈÓÎ ÖÓÛÈâÉä ÍýÖÓâÕä ×»ë Àë.ÌâëïËÌäÒ Àë »ë áÕâÁ Ìçï ÍýÖâÓÇ ÈâÓÌâ »ïÍÌ 
]âÓâ ÈÏÔäÑâï áÌë ÈçïÏâ ]âÓâ ÚÕâ Ñâï ÉâÒ Àë.áÌë Èë ÕâYÌë áë» ÖÑÉô DÕãÌ ãÕÖÁô» 
ÏÌâÕÕâÑâï ÑÊÊ »Óë Àë.  
 ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâ ÑâÃëÌä ÑçKÒ ÕsÈç Ôâ»Åçï Àë.Áë ÍâëÈë áë» ÖÜÑ áÕâÁ »âÆÕâ ÑâÃë  
ÑÚtÕÌçï Àë  »âÓÇ  »ë áâÍÇë  Áë áÕâÁ ÖâïÐÛä áë  Àäáë. Èë Ôâ»ÅâÑâï áë» ÌâÌ»Åâ »ïÍÌ ]âÓâ 
Öï½äÈ Ó¿Ìâ »ÓÕâ ÍýÓâÒ Àë. ÚÕë áâÍÇë ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâÌâ ÑèÛ ÍÊâÉâëô ãÕ×ë ¿¿âô »ÓÕâÌä 
ãsÉãÈÑâï áâÕä ¿è»Òâ Àäáë.Ôâ»ÅâÌâ ÖïÊÐô Ñâï  ÈëÌçï ÑÚtÕ »âÒô áÌë ÈëÌä aucoustic value Àë 
»âÓÇ »ë Èë ×ÓäÓ áÉÕâ ãÖÈâÓÌë, ÈâÓÌâ ¼ëï¿âÇ ]âÓâ Óâë»ä Óâ¼ë Àë áÌë ÏËâÌë  ÖâÉë »ïãÍÈ 
»Óë Àë. 
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2.6.2      ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâ ÑâÃëÌëëë âïïïï ÑèÛèèè ÐèÈèèè  ÍÊâÉâëô ëôëôëô ð- 
  ãÕ»âÖ ð- 
 Íýâ¿äÌ ÖÑÒÉä ÑÌçwÒ »çÊÓÈ ÍâÖëÉä ÑÊÊ áÌë ÍýëÓÇâ ÔëÈâë ÓÚÒâë Àë. »çÊÓÈë ÍÇ 
áÔ½ áÔ½ ÜëÝâëÑâï ÒâëgÒ ×âëËâë »ÓÕâ ÑâÃë ¾Çâ ÍÊâÉâëô áâvÒâ Àë. Ôâ»Åçï  áÌë ËâÈç ÏnÌë ¼èÏ 
»äÑÈä ÍÊâÉâëô Àë  ÁëÌë ÁçÊâ ÁçÊâ áâ»âÓâë áâÍä ¾Çâ Íý»âÓÌâ ÕâY ÒïÝâë ÏÌâÕä ×»âÒ Àë. 
 Ôâ»Åçï »çÊÓÈ ÍâÖë Éä ÑÛä áâÕëÔâë áë» ¼èÏ Á ÍýâÉãÑ» ÍÊâÉô Àë. áâÉä Á ×ráâÈÑâï 
ÑÌçwÒ ]âÓâ ÈëÑâïÉä ¾Çâ áâ»Øô» ÕâYâë ÏÌâÕÕâÑâï áâvÒâ. Öâïs»öãÈ» ãÕ»âÖë ÑÌçwÒÌä 
Ïçã}Ñâï ÍýâÇ Îï»Òâë áÌë ÈëÌë ËâÈçÌâ ÌÕâ Íý»âÓÌâ ÕâY ÒïÝâë ÏÌâÕÕâ ÍëýÒâëô. ÑâëÃâÐâ½Ìâ 
ÐâÓÈäÒ ÕâY ÒïÝâë Ôâ»ÅâÌâï ÏÌëÔâï ÚâëÒ Àë.Ôâ»Åçï ÕöÜÌä ÀâïÔÌä áïÊÓ Ö¼È ÓÚë Àë. ÕâYÒïÝâë 
ÏÌâÕÕâ ÑâÃë Ôâ»ÅâÌâë éÍÒâë½ ¾Çâ ÕØâôë ÖçËä ÉÈâë ÓÚÒâë »âÓÇ  »ë  Ôâ»Åçï ÕËâÓë ½èïÁÈâë, ÍÅ¾âë 
ÍâÅÈâë ÍÊâÉô Àë áÌë áÕâÁÌâ »ïÍÌ  ]âÓâ ÑËçÓ DÕãÌ étÍnÌ »Óä ×»ë Àë.                                  
 Ôâ»Åçï ÊçãÌÒâÑâï ÊÓë» ÁgÒâáë ÍýâpÈ Éå ×»ë Àë áÌë ÈëÌâ ÑâÛ¼â. ÓâÖâÒãÇ» ÖïÓ¿Ìâ 
áÌë ½çÇËÑâëô Ìâ »âÓÇë ÈëÑâïÉä ¾Çä ÏËä ÕsÈçáâë ÏÌâÕä ×»âÒ Àë. Ôâ»Åçï Áï½ÔÌâ                 
ÕöÜâëÌâ ÉÅÑâïÉä ÑÛä áâÕÈâë ¼èÏ Á ã»ïÑÈä ÍÊâÉô Àë.áëÌâÖâ»ÔâëãÍÅäÒâÌâ ÑÈë, “Wood is 
botanically the principal strengthening and water conducting tissue of stems and 
wots.” 
 áâÍÇë jâÇäáë Àäáë »ë Ôâ»ÅâÌâë ÑèÛ sÝâëÈ ÕöÜ Àë.Ôâ»Åçï »âëØÌçï ÏÌëÔçï ÚâëÒ Àë.ÁëÌä 
ÖïKÒâ Ôâ¼âëÑâï ÚâëÒ Àë.Ú»ä»È Ñâï ‘ÕïÈ ÕöÜ ãÖÕâÒ Ôâ»ÅâÌâ »âëØÑâï ‘ÕÓÖ áÌë Ö‘Õ ÍÊâÉëô 
(nucleus) ÚâëÈâ ÌÉä. »ëÃÔâ» »âëØâë áÍÕâÊ ÚâëÒ Àë. Áë (cambium) ]âÓâ ãÕ»âÖ ÍâÑë 
Àë.cambium áëÃÔë Ôâ»Åâ áÌë ÂâÅÌä ÀâÔÌçï ÍÅ. Concise oxford dictionaryÑâï ÁÇâvÒâ 
ÍýÑâÇë “Cambium is cellular tissue below bark of exogns (external growth of stem) in 
which annual growth of wood and bark occurs.” áâÌä ÁgÒâ ÍÓ ÕâãØô» ãÕ»âÖ (annual 
growth) áëÃÔë ÕâãØô» kçïÅâÛâ (annual rings) áÉÕâ ÍÅ,  Áâë »ë, growth ring ÕËâÓë ÒâëgÒ Ôâ½ë 
Àë,Áë ÕöÜÌä éïÑÓ ÏÈâÕë Àë. ÖâÑânÒ ÓäÈë growth ring Ìä ÖïKÒâ ÕØôÌä ÖïKÒâ ÏÈâÕÈä ÚâëÒ Àë. 
áë» »ÓÈâï ÕËâÓë »çïÅâÛâ ÍÇ Éå ×»ë Àë. 
 cambium ÚâÔÌâ (ÁèÌâ) Ôâ»ÅâÌä ÏÚâÓÌä ÈÓÎ ÌÕçï Ôâ»Åçï ÏÌâÕë Àë áÌë ÚâÔÌä 
(ÁèÌä) ÀâÔ Ìä áïÊÓ ÌÕä ÀâÔ ÈìÒâÓ »Óë Àë. áâÑ, Èë ÀâÔÌë ÏÚâÓ Ë»ëÔë Àë. 
 New Webster’s international Ensyclopedia Ìâ ÑÈë,“Tree,woody perennial plant 
with a well defined main slem of trunk,that either dominates the form throughout the 
life cycle (giving a pyramidal shape) or is dominate only in the early stages,later 
forking to form a number of equally important branches (giving a round or flattened 
from to the tree).The trunk of a tree cousists almost wholly of thick Walled water-
conducting cells (xylem) that are renewed every year,giving rise to annual rings.The 
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older wood in the center of the tree (the heart wood) is much denser and harder than 
the younger,outer sapwood.The outer skin,or bark,insulates and protects the trunk 
and often shows characteristics as falls off, leaving a smooth skin.” 
 
2.6.3       Ôâ»ÅâïïïïÌâ DÕãÌ ãÕÞâÌ ÑâÃëÌâï ë ïë ïë ï ½çÇËÑâëôç ëôç ëôç ëô ð- 
 »çÊÓÈÌâë ãÌÒÑ Àë »ë ÁÒâÓë »âëå ÍÊâÉô »âëå Íýã®ÒâÑâïÉä ÍÖâÓ ÉâÒ Àë Èë ÖÓÛ ÑâïÉä 
½èï¿ÕÇÐÒâëô Éå ÁâÒ Àë. áâ áâïÃä¾èïÃä ÑÌçwÒÌä áâÕÅÈ Ïçã© áÌë ÚçnÌÓÌçï ÍãÓÇâÑ Àë. 
éÊâÚÓÇ ÈÓä»ë ¿ä»Çä ÑâÃä »çÊÓÈÌâë áë» ÍâÒâÌâë ÍÊâÉô Àë. Èë ÁÒâÓë »çïÐâÓ ÍâÖë áâÕë Àë tÒâÓë 
áâ Á ÑâÃä »çïÐâÓÌâ »ÖÏ ]âÓâ ¾ÅâÌâë áâ»âÓ ËâÓÇ »Óë Àë. áâÑ, ÑâÃäÌçï ÖâËâÓÇ sÕrÍ 
áë» ÖïÍèÇô áâ»âÓ Ñâï ÎëÓÕâå ÁâÒ Àë.  
 áâ  Á ËÃÌâ Ôâ»Åâ ÖâÉë ÍÇ ÏÌë Àë. ÁÒâÓë Ôâ»Åçï »âÓä½Ó Ìâ ÖïÍ»ôÑâï áâÕë Àë tÒâÓë 
Èë ÈëÌë ÁèÊâ ÁèÊâ áâ»âÓâë áâÍë Àë. Öï½äÈÌâ ÕâYâë ÍÇ ÈëÑâï ÌâëïËÌäÒ Àë. Ú»ä»ÈÑâï ÁÒâÓë 
Ôâ»ÅâÌçï  étÍâÊÌ ÉâÒ Àë tÒâÓë ÈëÑâï ¾Çä áâëÀä ÑâÝâ Ñâï DÕãÌÕËô» ×ã»È ÓÚëÔä ÚâëÒ Àë. 
ÈâÁëÈÓÌâ Öï×âëËÌ ÑçÁÏ ÑèÛ Ôâ»Åçï 35% DÕãÌÕË»ô ½çÇËÑâëô ËÓâÕë Àë. ÍÓïÈç ÁÒâÓë Èë »âÓä½Ó 
Ìâ ÚâÉÑâï ÁâÒ Àë áÌë ÈëÌâë áâ»âÓ ÏÊÔâåÌë Öâïã½Èä» ÕâYÒïÝâë ÏÌë Àë tÒâÓë ÈëÌâë áâ ½çÇËÑâëô 
ÕËä Ìë 90% ÖçËä  Éå ÁâÒ Àë. áâ¼Óë Èâë áâ ÑÌçwÒ Ìä áâÕÅÈ áÌë Ïçã}Ìçï Á ÍãÓÇâÑ Àë. 
 The  Encyclopaedia BritanicaÌâ ×bÊâë Ñâï,“wood may produce sound (by direct 
striking), and may amplify or absorb sound waves originated  from other bodies. For 
these reasons,it is a unique material for musical iustruments and other aucoustical 
purpose. The pitch of sound produced depends on the Frequency of vibration and in 
turn by dimensions,density,moisture,content,and modulus of elasticity of wood,larger 
dimension, lower moisture content,higher density and elasticity produce sounds of 
higher pitch (more acute in tone). Sound waves originating form other bodies and 
striking wood are partly absorbed and partly reflected, wood is alos set in vibration.The 
sound may be amplified, as in violins,guitars,and organ pipes,and other musical 
instruments,or absorbed,as in wooden partitions. Normally,wood absorbs a very 
small portions of acoustical energy (3-5 persent) but special constructions with empty 
spaces and porous insulation boards may incerease this capacity up to 90 
percent.The velocity of sound in wood is high [3,500-5,000 meters (11,500 to 16,500 
feet) per second axially and 1,000-1,500 meters (3,300-4,900 feet) per second 
transversely ].It is reduced by moisture,which therefore contributes to faster damping 
of sound for musical instruments,the wood of spruce and fir are preferred; in Europe 
spruce with indented growth riugs is greatly appreciated. Defects such as decay 
affect acoustical properties; use of this fact is made in nondestructive testing of wood. 
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 éÍÓÌâ Î»ÓâÑâï ÁÇâvÒâ ÍýÑâÇë ÍãœÑ Ìâ Êë×âë Ñâï ×ï»ç¨çÑ áâ»âÓÌçï áë» ÕöÜ áÌë ÈëÌçï 
Ôâ»Åçï ÕâY ÒïÝâë ÏÌâÕÕâÌâ øÍÒâë½Ñâï ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. ÁÒâÓë ÐâÓÈÑâï áâÍÇä ÍâÖë áë» ¼âÖ 
Íý»âÓÌçï ÊëÕÊâÓ ÁëÕçï ÕöÜ (½ïËÈÓç) ÁëÌë “ÈÌè” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë , ÕâY ÒïÝâë ÏÌâÕÕâÌâ »âÑÑâï 
ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
2.6.3.1       Íýâ¿äÌ ÖÑÒÌâ ÖïÊÐôý ï ôý ï ôý ï ôÑâï Ôâ»Åçïðï çïï çïï çï - 
 áâÍÇâ Íýâ¿äÌ ½ýïÉâëÑâï Ôâ»ÅâÑâïÉä ÏÌëÔâ ÕâYâë ãÕ×ë »ëÃÔâï» ÖïÊÐâëô ÑÛë 
Àë.ÁëÑ»ë,“áâëÊâmÏÓ”.áëÑ.áëÑ.ãÕãÔÒÑ Ìâ ÑÈë  áâëÊâmÏÓ áë» ÁâÈÌçï ÕöÜ Àë,ÁëÌâ Ôâ»ÅâÑâïÉä  
éÊçmÏÓ áÉÕâ “ficus religiosa”  ÕâY ÏâÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÍÓïÈç Èëáâëáë ÌÉä ÁÇâvÒçï »ë Èë 
»ëÕâ Íý»âÓÌçï ÕâY Àë. áë Èâë Ì»»ä Àë »ë áâëÊâmÏÓ áë» ÁâÈÌçï ÕöÜ ÚÈçï ÁëÌâ Ôâ»ÅâÑâï áë» ÕâY 
ÏÌâÕÕâ ÑâÃëÌâï ÏËâ Á  ÍÊâÉâëô ÓÚëÔâï ÚÈâï.  Íï. ÔâÔ ÑãÇ ãÑÙáë ÍÇ áâëÊâmÏÓ ÌâÑÌâ ÕöÜ 
ÑâïÉä “ÕâÌâ” ÌâÑ Ìçï ÕâY ÏÌë  Àë  ÈëÕâY  ølÔë¼ »Òâëô  Àë. áâ  áë» ÈïÈç   ÕâY ÚÈçï . ÈëÌâë  élÔë¼ 
°½ÕëÊ  Ñâï   ÍÇ  Àë.  Åâú.   Äâ»uÓ ÁÒÊëÕ  ãÖïÚë  ÍÇ  áâëÊâmÏÓ ÕöÜÑâïÉä   ÕâÌâ  ÌâÑÌçï ÕâY  ÏÌë  
Àë  ÈëÕâY  élÔë¼ »Òâëô Àë. Èë  áë»  ÈïÈç  ÕâY  ÚÈçï  áÌë  ÈëÌâë élÔë¼ °½ÕëÊ Ñâï ÑÛë Àë, ÈëÌâë  ÍÇ  
Èëáâëáë sÕä»âÓ »Òâëô  Àë. ÍýKÒâÈ ÖÓâëÊ ÕâÊ» Íï. Ïu}ÊëÕ ÊâÖ ½çpÈâ áë ÈëÑÌâ  áë»  Ôë¼Ñâï – 
áë» ¼âÖ Íý»âÓÌçï  Ôâ»Åçï  ½âïÐÓâ áÉÕâ ½ïÐäÓâ ÁëÑâïÉä ÕâYâë ÏÌâÕÕâÑâï  áâÕÈâ-élÔë¼ »Òâëô  
Àë. Ôâ»ÅâÌâë ÏäÁâë Íý»âÓ  áë» ÁèÌä ÍçsÈ»Ñâï áâÍëÔí Àë áëÑ Èëáí »Úë Àë ÍÓïÈç Èëáíáë 
ÍçsÈ»Ìçï  ÌâÑ ÁÇâvÒçï  ÌÉä áÌë  ÈëÑÌâ ×bÊâë Ôâ»Åâ ãÕ×ëÌâ  áâ  ÖïÊÐô Ìë  ÖÑÉôÌ  ÍÇ 
áâÍÈâ ÌÉä ãÕÕë¿»âëÌâ ÖÕëôÜÇ ÑçÁÏ áâ ÌâÑÌçï »âëæ ÕöÜ ÌÉä. Öïs»öÈ –áï½ýë‘ ×bÊ»âëØÑâï 
“½âïÐÓâ” ÌâÑÌâë ×bÊÌâë Àë, ÁëÌâë áÉô ÍâÇä  áÌë  Ìë¾  áëÕâY  ÉâÒ Àë. Ìë¾ ×bÊÌâë áÉô ùÅâë 
áÕâÁ  áÌë  ÏâëÊâë áÕâÁ  áëÕâY  ÉâÒ  Àë. ÏäÁâë ×bÊ “½ïÐäÓâ” Àë , ÁëÌâë Ôâ»Åâ ÖâÉë Ìâë  »âëå   
ÖïÊÐô ÑÛÈâë  ÌÉä.  “½ïâÐÓâ”  áÌë “½ïÐäÓâ”  Ìë  ÑÛÈâë áâÕÈâë  áë»  ×bÊ  Àë,“½âïÐäÓä” áâ 
áë» “»çïÐëÓ” áÉÕâ “¼âïÐÓä”Ìë ÑÛÈçï áâÕÈçï ÕöÜ  Àë. Áë »âÔ»âÑâï »âì×lÒâ ÌÊäÌâ ã»ÌâÓë  ÑÛä 
áâÕë  Àë. 
 áëÑ .áëÑ. ãÕãÔÒmÖ áÌë  Õä.áëÖ.áâpÃë  áë ÍÇ áâ Íý»âÓÌâ ÕöÜÌâë élÔë¼ »Òâëô  Àë. 
ÌâëïËÌäÒ ÏâÏÈ áë  Àë  »ë  áâ Íý»âÓ Ìçï »âëå Ôâ»Åçï Àë  ÈëÕä ÑâãÚÈä  áÑÌë ÑÛä  ÌÉä. áâ ãÕØÒ  
ÍÓ ¿¿âô »ÓÈâï áë  ÍÓâÑ×ô Ìä»Ûë Àë  »ë Öïs»öÈ  ×bÊ»âëØ Ñâï  áâ  Ôâ»ÅâÌâ  ÍÒâôÒ ÈÓä»ë “ÊÓç” 
áÌë “»âwÄ” Ìâ  ÌâÑ áâpÒâ  Àë.“áÑÓ»âëØ” Ìâ Ôë¼» áÑÓ ãÖïÚë  ÈëÑÌâ  »âÒô Ñâï “Êr” áë 
áâÄ  ÊëÕÊâÓÑâï Ìâ áë»Ìâë ÍÒâôÒ Àë Èë ÕâY élÔë¼ »Òâëô Àë. áë» ÁèÌâ  vÒâ»ÓÇ×âsÝä  Òâs»ë 
(Áë  å.Ö.Íè.11 Ñä ÖÊä Ñâï  ÍâãÇÌä  ÍÚëÔâï  Éå  ½Òâ  ÈëÑÌçï  »âÒô ãÌ¾nÃç  áÉÕâ  ãÌÓç»È  Ìâ  
ÌâÑë  ÍýKÒâÈ Àë) ÊëÕÊâÓ ÕöÜ ãÕ×ë ¾Ççï ÓÖÍýÊ ÕÇôÌ »Òçôï Àë. Èëáâëáë ÕÇôvÒçï Àë »ë  áâ ÕöÜÌâ  Ïë  
Íý»âÓ  Àë.  ÈëÑâïÉä áë»Ìçï  Ôâ»Åçï  ¿ä»Ççï  áÌë  ÓëÖâ ÕâÛçï  áÌë  ÏäÁçï  áë»ÊÑ  Öè»çï   ÚâëÒ  Àë. 
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áÚäï  áâÍÇÌë  KÒâÔ  áâÕë Àë »ë  ÊëÕÊâÓÌâë ÏäÁâë Íý»âÓ “ÈèÌ” Áë ÕâY Àë  Áë ÈïÈç  ÕâY ÏÌâÕÕâ  
ÑâÃë  áë» áâÊ×ô Ôâ»Åçï  ÑâÌÕâÑâï  áâÕë  Àë. 
 áëÑ.áëÑ.ãÕãÔÒmÖÌâ  ÑÈë  “ÊÓç” Ìâë áÉô  Ôâ»Åâ Ìâë  »Ã»âë –åÑâÓÈä  Ôâ»Åçï  áë ÕâY  
ÉâÒ Àë. Èëáâë »Úë  Àë  »ë “ÊÓç” Ìâë élÔë¼  °½ÕëÊ,áÉÕôÕëÊ,ÈìÈÓäÒ ÖïãÚÈâ, éÍãÌØÊ,ÑÚâÐâÓÈ  
áÌë  ÚãÓÕï×ÍçÓâÇÑâï  Ôâ»Åâ  ÈÓä»ë  ÕâÓïÕâÓ  »ÓÕâÑâï  áâvÒâë  Àë. Ùä  ÕâÑÌ ÓâÑ áâpÃë áë 
ÍÇ ÊÓç Ìâë  áâ Á áÉô  ÏÈâvÒâë  Àë. ÁëÑ  »ë, Ô»Åä (Ôâ»Åçï), Ô»Åä »â Ãç»Åâ  (Ôâ»Åâ Ìâë  Ãç»Åâë) 
×ëÚÈäÓ (Ôâ»Åâ Ìâë ÔâïÏâë ¿âëÓÖ Ãè»Åâë) áÌë ½çÃ»â  (¿âëÓÖ Ôâ»Åâ Ìâë  Ãç»Åâë). 
 ÕÈôÑâÌ ÖÑÒÑâï ãÚnÊä ÐâØâÑâï “Ô»Åä” áë Ôâ»Åâ ÑâÃë ÕÍÓâÈâë ÖÕôÖâÑânÒ ×bÊ Àë. 
áâœÒô  Ìä  ÕâÈ Àë »ë  átÒâÓÌâ ÖÑÒÑâï  “Ô»Åä” ×bÊ áëÃÔâë ÍýKÒâÈ Éå ½Òâë  Àë »ë Ô½Ð½ 
ÊÓë» ÍýÊë×Ìâ  ÏËâ Á Õ½âëô Ñâï  ÖâÑânÒ ÓäÈë  éÍÒâë½Ñâï ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. ÈëÉä “Ô»Åä” ×bÊ   
áâÁë  “ÊÓç”  áÌë  “»âwÄ”Ìâ ÍÒâôÒ ÍÇ  ÑâÌä  ×»âÒ  Àë. Êë¼äÈçï Àë »ë Öï½äÈ áÌë ÌâÃöÒ ÁëÕä 
»Ûâáí ]âÓâ Ôâ»ÅâÌâ ÑÚtÕÌë Ô½Èâï Íýâ¿äÌ ÊsÈâÕëÁâë ÏÚâÓ ÔâÕÕâÑâï áâÕë Àë. 
ÌâÃÒ×âsÝÌâ Ó¿ãÒÈâ ÐÓÈÑçãÌ ÍÓÎâëãÑôï½ áâÃzôÖÌçï »âÒô »ÓÌâÓâ ÖâìÉä ÁèÌâ vÒã»È Àë. 
ÈëÑÌâ »âÒôÑâï Ôâ»ÅâÌâï éÍÒâë½ ãÕ×ëÌä ¾Çä Óâë¿» ÕâÈâë áâÍÇëÌë ’ÇÕâ  ÑÛë Àë. 
 “ÌâÃÒ×âsÝÌâ ÏäÁâ Íý»ÓÇÑâï ÐÓÈë “ÖâÔ” áÌë “Öâ½âëÌ” DÕãÌ×âsÝ Ìâ ÖïÊÐôÑâï 
ÏÈâvÒâ Àë. »ëÃÔâï» ÖïÊÐô Ìä¿ë ÍýÑâÇë Àë. 
 #Õï Óï½ã×Óâð »ötÕâ Êâr»Ñô ÍýÒâëÁÒëÈ  ó  
 êÚÍýtÒèÚÖïÒç»ÈÑz  ÌâÌâã×lÍÍýÒâëãÁÈÑz óó 75 óó 
 ÌâÌâÖïÁÕÌâëÍëÈï ÏÚçvÒâÔâëÍ×âëãÐÈÑz  ó 
 ÖÖâÔÐïãÁ»âãÐSÒ  ÖÑnÈâtÖÑÔï»öÈÑz    óó 76 óó 
 ãÌvÒèôÚ»çÓâëÍëÈï  ÌâÌâ½ýãÉÈÕëãÊ»Ñz  ó       
 ÌâÌâãÕnÒâÖÖïÒç»ÈÑ ã¿ÝÁâÔ½ÕâÜ»Ñz   óó 77 óó 
  #Õï»âwÄãÕãËï »ötÕâ ãÐãÈ»Ñô ÍýÒâëÁÒëÈz  ó  
  sÈmÐïÕâ Ìâ½ÊnÈï Õâ ÕâÈâÒÌÑÉâãÒ Õâ   óó  76 óó 
  ÑnÊÕâÈâÒÌâëÍëÈâë ãÌÕâôÈâë ËäÓ×bÊÕâÌ ó 
  ÈsÑâãnÌÕâÈð »ÈôvÒð »ÈöôãÐÌâÃzÒÑÇÅÍð  óó 81 óó 
  ½mÐäÓsÕÓÈâ ÒëÌ »çÈÍsÒ ÐãÕwÒãÈ ó 
  ãÐãÈ»ÑôãÕãËï »ötÕâ ãÐãÈÔëÍï ÍýÊäÍÒëÈ óó  82 óó 
 éÍÓÌâ ÖïÊÐâëôÌâ áÉô ÉâÒ Àë »ë vÒâÖÍäÄÌä ÀÈ áÌë ÉâïÐÔâ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë Ôâ»Åçï ÔëÕçï 
Áâëåáë. Ñï¿Ìâ “ÑÈÕÓÇä”Ìâ ÉâïÐÔâ áÌë ÀÈ Ôâ»ÅâÌâ ÏÌëÔâ ÚâëÕâ Áâëåáë. ÈëÌâ ÉâïÐÔâ ÍÓ 
ÈäxÇ ÖâËÌ ÕÅë Ìâ½Ìâ áâ»âÓÌä »âëÈÓÇä »ÓÕä  Áâëåáë. “ÖâÔ” áÌë “Öâ½âëÌ” Ïë Á ÕöÜâëÌâ 
Ôâ»Åâ éÍÒâë½Ñâï  ÔëÕâ Áâëåáë. tÒâÓÏâÊ ÈëÌë »ÔâtÑ» ÓäÈë Óï½Õâ Áâëåáë. ÍÀä ÌâÌä ÏâÓäáâëÌä 
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ÍÇ ÖçïÊÓ vÒÕsÉâ »ÓÕä Áâëåáë, ÁëÉä ½âÒ»âë áÌë ÕâÊ»âëÌâ áÕâÁÌâë ÍÅ¾âë Ì ÍÅë. 
DÕãÌ×âsÝ ÑâÃë ÑïÒ ÍÓ Ôâ»ÅâÌâ ÖïÊÐôÑâï ÐÓÈÑçãÌ áë áâÍëÔçï áâ ÕÇôÌ ÚÈçï. ÖÑÒ ÁÈâï 
áâëÓÅâÌâ DÕãÌ×âsÝ ãÕ×ë Öï×âëËÌ ÉÈâï ÁâÇÕâ ÑLÒçï »ë áÕâÁÌâï ÑâëÁâïÌë ×âëØÕâ ÑâÃë Ôâ»Åçï 
áë áâÊ×ô ÍÊâÉô Àë. ÈëÌä ÍâÖë áÕâÁÌâ ÌâÌâÑâï ÌâÌâ ÈÓï½âëÌë Í»Åä Óâ¼ÕâÌä áÖâËâÓÇ  
×ã»È ÓÚëÔä  Àë. ãÕ¿âÓÕâ ÔâÒ» ÕâÈ Àë  »ë  ÐÓÈë  áâÌä ×âëË ÖÊäáâë ÍÚëÔâ »Óä ÊäËä  ÚÈä. 
 ÌâÃÒ×âsÝÌâ 30Ñâ Íý»ÓÇ Ñâï ×çãØÓ ÕâY –ÏâïÖçÓäÌä  ÕâÈ »ÓÕâÑâï  áâÕä  Àë. Èëáâë 
áë ÈëÌë “Õï×ä” »Úä Àë. ÈëÌâë áÜÓ×ðáÉô ÉâÒ Àë “ÕâïÖÑâïÉä ÏÌâÕëÔçï”.ÕâïÖ áë ÍÇ Ôâ»ÅâÌâë 
Á Íý»âÓ  Àë. ÈëÌâ ÓëÖâ Ôâ»ÅâÌâ »âëØâë Ìë  ¿âëïÃä  ÓÚëÈâ ÚâëÕâÉä  ÈëÌä  ãsÉãÈsÉâÍ»Èâ  ½ÁÏÌä  
ÚâëÒ Àë.ÕâïÖÌä Ïä‘ ¼âãÖÒÈ áë Àë »ë  »çÊÓÈë  ÍÚëÔëÉä Á ÈëÌë ÍâëÔçï  ÏÌâvÒçï Àë, (áëÌâ Éä éÔÃçï 
Ôâ»ÅâÑâïÉä ÕâYâë ÏÌâÕÕâ ÑâÃë »âÓä½Óë  ÈëÌë ÍâëÔçï  ÏÌâÕÕçï ÍÅë Àë.) Áë ÕâïÖÛä ÁëÕâ ÕâYÑâï 
ÍãÓÕãÈôÈ ÉâÒ Àë áÌë ÚÕâÌë ÊèÓ ÖçËä Îëï»ÕâÌçï »âÒô »Óë Àë. áâ ÍâëÔâÇÌâë ÍâÀÛÉä ÕâYâë 
ÏÌâÕÌâÓâáâëáë ÈïÈç ÕâY áÌë ¾Ì ÕâY ÏÌâÕÕâÑâï  éÍÒâë½ »Òâôë. 
 áãÐÌÕ½çpÈë 10Ñä ÖÊäÑâï ÈëÑÌâ Ôë¼Ñâï ÕâïÖÛä ÏÌâÕÕâ ÑâÃë Ìâ ÌÕâ ÍÊâÉâëô Ìâ 
ÖïÊÐâëô ÔäËâ Àë. ÈëÑÇë ÔKÒçï Àë »ë ÕâïÖÛä “¼ÊäÓ” ÑâïÉä ÏÌâÕä ×»âÒ Àë. áëÃÔë »ë “¿ëÓ” Ìçï  
Ôâ»Åçï áÉÕâ ¿âïÊä, ÖâëÌç áÉÕâ »âïÖâ ÁëÕä ËâÈç ÑâïÉä  ÍÇ ÏÌâÕä ×»âÒ Àë. 
 ×âÓï½ÊëÕë ÍÇ ÈëÑÌâ ÕâYâë ãÕ×ëÌâ ÀÄâ Íý»ÓÇÑâï (ÕâYâËâÒ)Ñâï Öï½äÈÌâ ÕâYâë 
ÏÌâÕÕâ ÑâÃë Ôâ»ÅâÌä ÍÖïÊ½äÌë ÑÚtÕ  áâpÒuï Àë. ×âÓï½ÊëÕë “¼ÊäÓ” Ôâ»ÅâÌä ÑâãÚÈä ÐÓÈÌâ 
ÕÇôÌ ÍÓÉä ÔäËä Àë. tÒâÓÏâÊ Èëáâë  »Úë  Àë »ë Ôâ»Åçï ½âïÄ áÌë ÕÛâï» Õ½ÓÌçï ,ÔäÖçï, ÖäËçï áÌë  
ÍãÓÍ»Õ ÚâëÕçï Áâëåáë. 
 áâÓ. Óï½ÓâÑâÌç’  áâÒï½Ó  ÕâYâë  ÑâÃë  ÊâëØÓãÚÈ Ôâ»ÅâÌä  ÍÖïÊ½ä  ãÕ×ë  ÖÔâÚ 
áâÍë  Àë  »ë,“ Öâïã½ãÈ» ÕâYâë  ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë ÊâëØÓãÚÈ Ôâ»ÅâÌä  ÍÖïÊ½ä  áë  ¼èÏ ÑÚtÕ Ìä  Àë 
»âÓÇ  »ë  ¿âë»»Ö  Íý»âÓÌâ  Ôâ»Åâ Ìä  ÍÖïÊ½ä  áë   áë»  ÕâÈ  Àë.  ÁÒâÓë  ÊâëØÓãÚÈ Ôâ»ÅâÌä  
ÍÖïÊ½ä »ÓÕä  ÈÊzÌ áÔ½ ÕâÈ  Àë.  tÒâÓ ÍÀäÌâ Î»ÓâÑâï  Èëáâë  »Úë  Àë  »ë, ÕäÇâÌâ Ôâ»ÅâÌä  
ÍÖïÊ½ä  ÑâÃë  ÐâÓë ÍýÒâÖ »ÓÕâY Áâëåáë.ÉâëÅä ¾Çä ¼âÑäáâë  ÑÛÕâÉä  ÈëÑÇë  ¾Çâ Ôâ»ÅâÌë 
Ìâ ÍÖïÊ  »Òâô. áâ¼Óë ÈëÑÇë ÕäÇâ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÊâëØÓãÚÈ  Ôâ»Åçï ×âëËä  »âÆÒçï. 
 ÈëÉä Íýâ¿äÌ  ÖÑÒÑâï  Öâïã½Èä»  ÕâYâë  ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÕâïÖ  áÌë  ¼ÊäÓ  Ìë  áâëÛ¼Õçï  
¼èÏ  ÁrÓä  Àë. áâ  ÕÇôÌ  ÏÈâÕë  Àë  »ë  ×ráâÈ Éä  Á  ÕâYÒïÝâë  ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  Ôâ»ÅâÌçï  
ÑÚtÕ ÓÚëÔçï  Àë. ÕÛä, ÌâëïËÍâÝ  Àë  »ë  ¼âÔä ÈïÈç  ÕâY ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  Á  Ôâ»Åçï  ÁrÓä  ÌÉä  
ÍÓïÈç  ¾Ì ÕâYâë  ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  áëÃÔçï  Á  ÁrÓä  Àë. 
 ãÖÈâÓÑâï áÕâÁÌä ½çÇÕ^ââ ¾Çâ ÜëÝâë ÍÓ áâËâÓ Óâ¼ë Àë. ÈâÓ, ¾âëÅä, Ôâ»Åçï, 
sÕÓÍëÃä (ÈÏÔä), áâ»âÓ ÈëÌâ áÕâÁÌä ½çÇÕÈâ ÍÓ ÑçKÒ áâËâÓ Óâ¼ë Àë. áë» ¼âÖ Íý»âÓÌçï 
Ôâ»Åçï – “ÈèÌ” Ñâï ÏËä Á  ½çÇÕÈâ  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. ÚÕë ÍÀäÌâ ÑçÊÊâÑâï áâÍÇë ÈèÌ Ôâ»Åâ Ìâ 
ÔÜÇâë, ÑÁÏèÈâå, ãÕ»âÖ  áÌë  ÑÚtÕ  ãÕ×ë  ¿¿âô  »Óä×çï. 
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2.6.4       ÈèÌ ðèèè - 
 ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÈèÌÌâ Ôâ»ÅâïÌâë  éÍÒâë½ »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÏäÁâ ÈïÈç ÕâYâë 
ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë ÍÇ ÈèÌÌâ Ôâ»Åâ Ìâë  éÍÒâë½  ÉâÒ Àë.ÁëÑ »ë, ÈâÌÍèÓâë, ÖèÓÏÚâÓ  áÌë  ÖÓâëÊ 
.Ïç}ÊëÕ ÊâÖ ½çpÈâ Ìâ ÑÈë  ÖÓâëÊ ÑâÃë »ÒâÓëÒ Öâ½  áÌë  »ÒâÓëÒ  á¼ÓâëÃÌçï  Ôâ»Åçï  ÍÇ  
ÕÍÓâÒ  Àë. ÍÓïÈç  áâ  Íý»âÓÌâ  Ôâ»Åâï ÚÕë  »âÔ½ýsÈ  Éå  ½Òâ  Àë. 
 
  ÈèÌÌä ’èèè ãÈ, ÕëÍâÓ ëëë  áÌë  sÉâëëë ãÌ» ÌâÑâëëëë ð-  
 ÈèÌÌçï Ôâ»Åçï ÊëÕÊâÓÌä ÁâÈÌçï Ôâ»Åçï Àë.ÈèÌ Ìâ ÊÓë» Íý»âÓâë ÊëÕÊâÓ ÈèÌÌä ÁâÈÌâ ÚâëÒ  Àë. 
ÈëÌâ ¾Çâ sÉâÌä» ÌâÑâë ÍÇ Àë.  ÁëÑ »ë  áâÖâÑ Ñâï  ÍâëÑâ, ÚënÊçÓäÍâëÑâ ñÏï½âÛÑâï  ÈèÌä, ÈèÌ, 
ÔçÅñ  ÌëÍâÛÑâï ÈèÌä, ÔíÏä¿ ñ ÑâÓâwÃ÷Ñâï ÈíÅçï, ÑÚâÌäÑ, ÈèÌä, Úçr» ñ »ÇâôÃ»Ñâï  ÈâënÅç, ÊëÕÊâÓäñ 
ÏÑâôÑâï ÉäÃ»âÅâëñ áâëãÓsÖâÑâï ÑÚâÔämÏçñ ¿ënÌâåÑâï - ÈãÑÔÌâÅçÑâ ïánÉâÇâ ÕâmÏç, 
ÉëÕâÉâÓÑñ ÑÔÒâÔÑÑâï  ÑÒâ½äÓä ÕâmÏçïñ ÍïÁâÏÑâï ÈèÌ,¨âÕä ñ éÈÓÍýÊë× áÉÕâ ãÚnÊä Ñâï ÈèÌ, 
ÔäÑ, ÑÚâÌäÑ. 
 ÈèÌÌçï Ôâ»Åçï ÐâÓÈÌâ ¾Çâ ÓâÁÒâëÑâï  ÑÛë  Àë. ÍÓïÈç é^âÓ ÐâÓÈÑâï áÌë  ÏÑâô  tÒâÓ ÏâÊ 
ÊãÜÇÑâï  ÕËâÓë ÑÛä áâÕë  Àë. éÈÓ-ÍãœÑ ãÚÑâÔÒÌâ »ëÃÔâ» ãÕsÈâÓâë  ÈÉâ  ¼äÇâëÌâ 4000 
ÎèÃ ÍÓ, ÍïÁâÏÌâ ÍèÕô  ÍýâïÈÑâï , ãÖ»»äÑ áÌë áâÖâÑ,ÍèÕô Ïï½âÛ áÌë ÏÑâôÑâï ÉâëÅâ áï×ë áÌë 
ÉâëÅâ áï×ë ÍãœÑ áÌë ÊãÜÇ Ñâï ÁâëÕ ÑÛë  Àë. ÈèÌ ÐâÓÈäÒ ÕöÜâëÑâï Ìçï áë» ÑÚtÕÌçï  ÕöÜ Àë áÌë 
¼èÏ  Á ÕËâÓë ÍýÑâÇÑâï áÌë Ô½Ð½ ÊÓë» ÁgÒâ ÈëÌä ¼ëÈä »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. 
 
2.6.4.1       ÈèÌÌâ ÖâÑânÒ ÔÜÇâëè ëè ëè ë ð- 
    ÈèÌÌâ ÂâÅÌèï Ìä¿ëÌçï Ôâ»Åçï ÖÚëÁ ½çÔâÏä áÉÕâ Ðè¼Óâ Óï½Ìçï, Õc¿ëÌçï  sÉâÌ æïÃâÅâ 
Óï½Ìçï ÈÉâ ã»ÌâÓäáâë »TÉå Óï½Ìä ÁâëÕâ ÑÛë Àë. »ïå» áï×ë ¿Û»Èçï áÌë ½ïËÈr(ÊëÕÊâÓ) ÁëÕä 
Öçï½ïË  ÕâÛç  ÚâëÒ Àë, ÖäËçï ÏïËâÓÇ , ÖâËâÓÇÈ ÏïË áÌë »ëÃÔâ» áï×ë áÖÑÈÔ ÚâëÒ Àë. 
 ÏÑâôÌçï  ÈèÌ ÐâÓÈÌâ  ÈèÌ  »ÓÈâ  áÔ½  ÚâëÒ  Àë. »âÌÍçÓ  ÖïsÉâ  ]âÓâ  áâ  áÚëÕâÔ   
ÏÚâÓ ÔâÕÕâÑâï   áâvÒâë.  Èëáâë  ãÕ¿âÓë  Àë »ë  ÏÑâô Ìçï  ÈèÌ  áÚäïïÌâ  »ÓÈâ  ÕËâÓë  ÖâÓçï  ÚâëÒ Àë. 
ÕâY ÒïÝâë ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  ÏÑâôÌçï  ÈèÌ áâÊ×ô ÑâÌÕâÑâï   áâÕë  Àë. 
 
2.6.4.2       ÑÁÏèÈâèèè æ (Ã»âéÍÇçï) áÌë  ×ã»È  ðçï ëçï ëçï ë - 
 ÈèÌ ÖÍâÃäÌä Ìä¿ë ÑÁÏèÈ áÌë  ÌÓÑ  ÚâëÒ Àë. ÝâïÖâ »âÍëÔâï Ôâ»ÅâïÌä ÑÁÏèÈâå 6,295 
ÍâéÅï/™ÖkÕëÒÓ ÑäÃÓ áÌë ÖäËâ »âÍëÔâ Ôâ»ÅâïÌä 3,540 ÍâéÅï/™ÖkÕëÒÓ ÑäÃÓ.ÚâëÒ Àë. 
Ôâ»ÅâïÌë ÉÅÌâ  sÕrÍ Ñâï  »âÍäÌë  ÔâïÏâ ÖÑÒ ÖçËä  ¼çlÔâÑâï  Óâ¼ÕâÑâï  áâÕë Àë tÒâÓë  ÈëÌä  
áïÊÓÌâë  ½Ðô ÖÅÕâ Ôâ½ë Àë. áÌë ÂÅÍÉä  ÉÅ Ñâï  ÎëÓÕâÒ  Àë.  
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2.6.4.3       ÂÅÍä ãÕ»âÖ ð- 
 ÈèÌÌâ Ôâ»ÅâÌâë ãÕ»âÖ ¼èÏ ÂÅÍÉä ÉâÒ Àë. ÕìÞâãÌ» áBÒâÖ »Úë Àë »ë ÈëÌâ »çïÅâÛâÌâë 
vÒâÖ 3 Éä 9 å.Ö. ÖçËä ÏÊÔâÌâë ÓÚë Àë.Áë ÈëÌâë ÂÅÍä  ãÕ»âÖ  ÏÈâÕë Àë. ÁÒâÓë Ïä’ ÕöÜâëÌâë  
ãÕ»âÖ  sÉâÒä  ÓÚë  Àë. 
 
2.7      Ôâ»ÅâÌâï ïïï ánÒ ÑÚtÕÌâ Íý»âÓâëý ëý ëý ë ð- 
2.7.1      ÑÚâë½Ìäëëë  ð- 
 áâ ÕöÜ MeliaceaeÌä ÁâãÈÌçï Àë. ãÖÈâÓÌä ÏÌâÕÃ ÑâÃë áâ Ôâ»Åçï ÙëwÄ ÑâÌÕâÑâï  
áâÕë Àë. »âÓÇ»ë  ÑÚâë½ÌäÌâ ÔÜÇâë ÈèÌÌë ¼èÏ ÑÛÈâ áâÕë Àë. ÍäáÖôÌ áÌë ÏýâéÌÌâ “From 
stand point of forestry and timbre,this family is of first importance since it includes 
many valuable timbre trees is widly separated regions of the tropics. Numbered 
among these are the Mahagoni already, the spanish, cedar of Tropical America, the 
Toon of India.” 
 
2.7.2      Ãä» ð- 
 Ãä» ÕöÜ Tectona Grandis ÁâãÈÌçï Àë. ÈìÔä tÕ¿âÌâ »âÓÇë áâ ÕöÜ  ÐâÓÈäÒ ÈïÈç  ÕâYâë  
ÑâÃë  ÒâëgÒ  ÌÉä. áâ  Á  ÈìÔä  ÈtÕâYÌâ »âÓÇë ¼äÔä  ÈëÌä  ÁgÒâ ÍÓ Éä ÔÍÖä ÍÅë Àë. áâ  
ÈìÔä ÈtÕâYÌâ »âÓÇë ¾âëÅä  ÈÏÔä ÍÓ ½âëÄÕâå ×»Èä ÌÉä. áâ ¿ä»â× »ïÍÌÌâ ÍýÕâÚÌë sÕÓ 
ÍëÃäÌä ÖÍâÃä ÍÓ áâÕÕâ ÊëÈä ÌÉä. »âÓÇ »ë ÈëÔ »ïÍÌÌë ÀçÍâÕä Êë Àë. áâÑ ÍÇ ÈèÌÌä 
ÖÓ¼âÑÇäÑâï Ãä»Ìâë áÕâÁ ¼èÏ ÈäÇâë áÌë  »öãÝÑ Ôâ½ë Àë. Íï. Ïç}ÊëÕ ÊâÖ ½çpÈâÌâë  ÍÇ  áâ  
Á  ÑÈ Àë »ë, “áÕâÁÌä  ¼âãÖÒÈÌâ ÖïÏïËÑâï ÈèÌ  áÕâÁÑâï »ïå» áï×ë  ÑËçÓ  ÚâëÒ Àë. ÁÒâÓë 
Ãä»Ìâë  áÕâÁ ÈäÇâë  ÚâëÒ Àë. 
 ãÖÈâÓÌâ Ôâ»ÅâÌâ Ðâ½âë áÉÕâ »âëå ÍÇ Öâïã½Èä» ÕâYÑâï Ôâ»ÅâÌâ Ðâ½âë áë» Á 
Íý»âÓÌâ  »ïÍÌÌä ¼âÝä  »ÓâÕÌâ ÚâëÕâ Áâëåáë. 
 
2.7.3     ãÖÈâÓ  ÑâÃë Ôâ»ÅâÌçï ÖïãÜpÈ áÕÔâë»Ìðë çï ï ëë çï ï ëë çï ï ë - 
 Ôâ»Åçï áë Öï½äÈÌâ ÕâYí ÏÌâÕÕâ ÑâÃëÌâë áë» áÁâëÅ ÍÊâÉô Àë. ÊÓë»  »ïÍÌ  áÌë ÈÓï½âë 
Áë 16 áÌë 2000 Ìä Õc¿ëÌâ  ÚâëÒ Àë.Èë áÕâÁ ÈÓä»ë áâëÛ¼âÒ  Àë, ÁÒâÓë  Ôâ»ÅâÌâ »Ã»â ÍÓ 
ÚÉâëÅä ÕÅë ÍýÚâÓ »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë tÒâÓë Ôâ»Åçï  ÈëÌä »çÊÓÈä áâÕöãÈ étÍnÌ »Óë Àë. áâ »ïÍÌ  
áÕâÁÌâ ÈÓï½âëÌë  ÚÕâÑâï »ïÍÌÌâë  ãÕsÈâÓ ÈëÌë  ÑÛÈâ ÏÛ  áÌë  áâÕöãÈ ÍÓ áâËâÓ Óâ¼ë  Àë. 
áÑç» Ôâ»ÅâÌâë ÍÊâÉô ÕËâÓë »ïÍÌ ãÕsÈâÓ ÍÓ áÖÓ »Óë Àë. áâ áâÕöãÈáâë Èë ÍÊâÉôÌä  
áâÕöãÈ áÉÕâ ÍÅ¾â ÚâëÒ  Àë. 
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  ãÖÈâÓÌë  ÑëÛÕÕâÌä  áâÕöãÈÌâë  ãÕsÈâÓë ë ö ëë ë ö ëë ë ö ë  ð- 
 »Ôâ»âÓ Áë sÕÓÑâï ãÖÈâÓ ÑëÛÕÈâ ÚâëÒ Èë Á áâÕöãÈ ’ë Ôâ»Åçï étÍnÌ »Óä ×»Èçï   ÚâëÒ  
Èâë  ãÖÈâÓÌâ áÕâÁÌä ½çÇÕÈâ ÕËâÓë ÖâÓä ÓÚë  Àë. áâ ÕâÈÌë Íï. ãÏÑÔënÊç Ñç¼‘ô áÌë ÈëÑÌâ 
ÁëÕâ áÌë» ½çÇäÁÌ ÖÑÉôÌ áâÍë Àë.  
 ½ýâëÕÌâë ×bÊ »âëØ ÍÇ áâ Á »Úë Àë, “The body of a good instrument, therefore, 
has to be taned to the frequency in range in which it is to used the many resonances 
being suitably spaced within this range.” 
 
  ÍãÓÍ»Õ áÉÕâ Íýâ¿äÌ (ÁèÌâ) ÕâYý èý èý è âëðëëë - 
 Ïä‘ áë» ÑÚtÕÌä ÕâÈ áë Àë »ë áë» »Ôâ»âÓ ÚïÑë×â ÁèÌçï – ÕÍÓâÒëÔçï ÕâY Õ½âÅÕâÌçï  
ÍÖïÊ  »Óë  Àë. »âÓÇ  »ë  Ôâ»ÅâÌçï ÏÌëÔçï   ÕâY  ÁëÃÔçï  ÁèÌçï  áëÃÔçï  Á  ÍãÓÍ»Õ ÑâÌÕâÑâï  áâÕë  
Àë. étÍâÊ» (»âÓä½Ó) ]âÓâ ÍãÓÍ»Õ »ÓÕâ ÀÈâï ÍÇ  ãÖÈâÓÌçï  Ôâ»Åçï  ÍãÓÍ»Õ ÉÕâ ÑâÃë  
áë»  Éä  Ïë  ÕØôÌâë  ÖÑÒ  Ôë  Àë. 
 ÚëÓÑëÌ ÚëlÑÚâëlÃÂ Ôâ»ÅâÌçï  ÖçïÊÓ ÕÇôÌ »ÓÈâï »Úë  Àë  »ë Ôâ»ÅâÌä ãsÉãÈ sÉâÍ»Èâ 
áÌëe éÑÓ  iÕÞâÌ Ìâ ÖïÊôÐë ÏÚçÁ ÑÚtÕ Ìâ ÚíÒ Àë ¼âÖ »Óä Ìë ½Á Éä Õâ½Èâ ÕâDÒí ÑâÃë 
áâÌâ Éä Á DÕãÌ Ìâ »ïÍÌí ÖÑâÌ ÓäÈë ÖïÍèÇô ÕâdÒ Ñâ ÖÓ¼ä ÓäÈë ÎëÔâÒ Àë áÌë áâÑ á 
½çÇËÑíô ÖâÓâ ÕâÊÒíÌçï ãÌÑâôÇ »Óë Àë.  
 ÍãÓÇâÑ, ãÖÈâÓ ÍãÓÍ»Õ  ÉÕâ ÑâÃë ÈÉâ ÈëÌâ  ÖâïËâ  ÁâëÅâÕâ  ÑâÃë  ÍâëÈâÌâë  ÖÑÒ  
(1  Éä  2 ÕØô ) Ôë  Àë.  áâ  ÁâëÅÕâÌä  ã®Òâ Õc¿ëÌâë  ÖÑÒ  áâÍÇ  Ìë  ÖâïËâ Ñâï  ÁgÒâ  »ë  »âëå  
ÐèÔ  ×âëËÕâÌâë  ÖÑÒ áâÍë  Àë. áâ  áïÈÓâÔÑâï Ôâ»Åçï ÍÇ ÍãÓÍ»Õ ÉÕâÌä ã®ÒâÑâï  áâÕë  Àë. 
 
2.8      ÈçïÏâëçï ëçï ëçï ë ð- 
 Öï½äÈÌâ ÚëÈç  ÑâÃë  Î»È  ¼ëï¿âÒëÔâ  ÈâÓ Á ÁrÓä  ÌÉä  ÍÓïÈç  ÈëÌä  ÍýãÈDÕãÌ  »ïÍÌ  
ÎëÔâÕÕâ  ÑâÃë  ÖÑÉô  ÚâëÕä  Áâëåáë áÌë  ÈëÌâë áÕâÁ  Öâïã½Èä»  Ôâ½ÕâY Áâëåáë. ÈëÉä  Á  ÊÓë» 
ÈïÈç  ÕâY  áÌçÌâÊ »ÓÈçï  áï½  ËÓâÕë  Àë. ãÖÈâÓ Ïë Ðâ½Ñâï áÌçÌâÊ» ËÓâÕë Àë. éÍÓÌâë Ðâ½ 
ÈÏÔä Áë Ôâ»ÅâÌä ÏÌëÔä Àë áÌë ÈÏÔäÌä Ìä¿ëÌâë  Ðâ½ ÈçïÏç  Áë  Öè»â ÈçïÏÅâÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï  
áâÕë  Àë,  Áë  ãÖÈâÓÌâ áÌçÌâÊ» ãÕÐâ½ ÈÓä»ë »âÒô »Óë Àë. 
 
2.8.1       ÍýâpÒÈâ áÌë  ãÕ»âÖ ðý ëý ëý ë - 
 ÈçïÏâÌâë ãÖÈâÓ, ÈâÌÍçÓâ, ÏäÌ áÌë ÖçÓÏÚâÓÑâï áë» áÌçÌâÊ» ÈÓä»ë ãÕ×âÛ éÍÒâë½  
»ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÈçïÏâÌë  ÁâëåÈâ  áâ»âÓÑâï  ÔâÕÕâ  ÑâÃë  ¼âÖ  ÓäÈë  »ëÛÕÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÈëÌë 
»âëÛâÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë.(ÈëÌë-ÈïçÏäÎÛ ÈÓä»ë ÍÇ áâëÛ¼âÒ Àë.) áâ ÎÛÌçï  »âë¿Ôçï  
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(ÍÅ) »ÄÇ  ÚâëÒ  Àë. Èë ÑÚâÓâwÃ÷Ìâ ÍïÆÓÍçÓ  áÌë  Ïï½âÛÑâï  vÒâÍ»  ÓäÈë  ÑÛä  áâÕë  Àë. áâ  
ÎÛÌë  Öè»ÕÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÈëÌë  ÔÃ»âÕäÌë  »ëÃÔâï» ÕØâëô  ÖçËä  Ìä¿ë  ËçÑâÅâë  »ÓÕâÑâï  áâÕë Àë,  
ÁëÉä  Èë  vÒÕãsÉÈ  ÍãÓÍ»Õ ÏÌë. tÒâÓÏâÊ ÈëÌë ÁrÓä áâ»âÓÑâï  »âÍä  ÈëÑâïÉä  ÏËâë ½Ðô  ÊèÓ  
»ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. éÍÓÌâ »âÍëÔâ Ðâ½Ìë  ÍâÈÛâ Ôâ»ÅâÉä  (ÈÏÔä ) ÏïË »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë  
áÌë  áÌçÌâÊ»  ãÕÐâ½  ÈìÒâÓ  ÉâÒ  Àë.  
 ÈçïÏâÌä  ÁrãÓÒâÈ  ÈâÓÌë ÍýÚâÓ »ÓÕâÉä  Ìä»ÛÈâ  áÕâÁÌë  ÚÕâÑâï  ÍýÖÓâÕÕâ   ÑâÃë  
ÚâëÒ  Àë. DÒâÌÑâï  Óâ¼Õâ  ÁëÕä ÏâÏÈ  áë  Àë  »ë  r¨ÕäÇâ, ãÕã¿ÝÕäÇâ, ÈâÌÍèÓâ, ãÖÈâÓ , 
ÖçÓÏÚâÓ ãÖÕâÒÌâ ÏäÁâ  ÈïÈç  ÕâYâëÑâï  Ôâ»ÅâÌâ  ÈçïÏâ  ÚâëÒ  Àë. ÚëÈç  ÖÓ¼âë  Á Àë  ÍÓïÈç 
Ôâ»ÅâÌë ÈçïÏâ Ìâ áâ»âÓÑâï  »âÍÕçï ¼èÏ  »ãÄÌ  »âÒô  Àë. Áëáâë áë  ÈìÒâÓ ÈçïÏâ áâ»âÓÌâ  
ÕâÃ»â  ×âëDÒâ ÈëÑÌë Ôâ»ÅâÌâë  Ï½âÅ  áÃ»âÕÕâÌâë  ÙëÒ ÁâÒ Àë. 
 
2.9      ÈâÓ ð- 
 »âëåÍÇ ÕsÈç  Áë áÕâÁ  »Óä   ×»ë  Àë  Èë áë» ÖÜÑ Öâïã½ãÈ»  ÕâY  Àë  áÌë  ÕâY  
Ô½Ð½ ÍýâpÈ  DÕãÌ Ìë  éÍÒâë½Ñâï  ÔëÕâ ÑâÃë ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë. Áë áÕâÁÌâ ùï¿â-Ìä¿âÍÇâ  
ÍÓ áâËâÓ Óâ¼ë Àë. Áë ÈïÈç ÕâYâë Àë, ÈëÑâï »ïÍÌÌâë ÑçKÒ sÝâëÈ ÈâÓ Àë. Íýâ¿äÌ ÖÑÒÑâï  
áâïÈÓÅâÑâïÉä ÈâÓ ÏÌâÕÕâÑâï áâÕÈâ, “ÈâÓ áëÃÔë »âëå ÕâYÑâïÉä DÕãÌ étÍnÌ »ÓÕâÌçï  
ÑâDÒÑ.” ãÖÈâÓÑâï Áë ÈâÓ ÕâÍÓÕâÑâï áâÕë Àë Èë sÃäÔ, ãÍ^âÛ áÌë »âëÍÓÌâ ÚâëÒ Àë. áâ  
ÍÊâÉâëôÑâïÉä ÏÌâÕëÔâ ÈâÓ ÑÁÏèÈ áÌë ÌmÒ (flexible) ÚâëÒ Àë, ÁëÉä ÈëÌë ÖÚëÔâåÉä ¼ëï¿ä ×»âÒ. 
 
2.9.1       áâïÈÓÅâÉä sÃäÔÌä ÍÖïÊ½äðï ïï ïï ï - 
 ÕìÞâãÌ»âëáë ÕËâÓë ¼ëï¿âÇ ÖÚÌ  »ÓÈâ ÐâÓë áÌë ÕËç ×ã»È×âÛä ÍÊâÉô ÈâÓ ÑâÃë  
×âëDÒâ (Êë¼äÈçï éÊâÚÓÇ áâïÈÓÅâ Éä sÃäÔÌâë  ÕÍÓâ×) ÈâÓÌä  ÏÌâÕÃÑâï Áë ÍÊâÉâëô  ÕÍÓâÒ 
Àë  Èë ÈëÌä ½ãÈ×äÔÈâ ÎëÓÎâÓ , »ÇôãÍýÒÈâ, »ïÍÌ  áÌë  ÁÒâïÉä  »ïÍÌ  étÍnÌ ÉâÒ Àë áÌë ÏïË 
ÉâÒ Àë- áâ  ÊÓë»  ÕâYÌä  áÕâÁÌä  ½çÇÕÈâ ÍÓ  áÖÓ  »Óë Àë. éÍÓÌâ Ðâ½âë ÈâÓÌä  ÁâÅâå 
ÍÓ ÍÇ áâËâÓ Óâ¼ë Àë. ’Åâ  ÈâÓ  ÈëÌä  »Å»âæÌâ »âÓÇë ÈëÌâ êï¿â sÕrÍÌë áÕÓâëËë  Àë, 
ÁÒâÓë ÍâÈÛâ  ÈâÓ  ¾Çä  ÖïKÒâÑâï  ùï¿âë áÕâÁ  éÍÁâÕë  Àë. 
 ËâÈçÌâ ÈâÓÌâë ÖÑÒ »Òâë Àë Èë »ÚëÕçï áËÓçï Àë. ÍÓïÈç Íï. ÔâÔÑãÇ ãÑÙÌâ ÑÈë,“ ÏýâÚÑÇ 
áÌë  éÍãÌØÊÌâ ÖÑÒÑâï ËâÈçÌâ ÈâÓ ÖâÑânÒ ÚÈâ.” “ÈâÓ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ËâÈçáë áâïÈÓÅâÌä  
ÁgÒâ ÔäËä,” áâ ÑÈ Ïä.Öä. ÊëÕÌâë Àë ÍÓïÈç Èëáâëáë ¿âë»»Ö  ÖÑÒ ÏÈâvÒâë ÌÉä »ë  »ÒâÓÉä  
ËâÈçÌâ  ÈâÓ ÕÍÓâÕâ  ÔâgÒâ.Èëáâë »Úë Àë »ë átÒâÓÌâ ÖÑÒÑâï ÈâÓ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë  áâïÈÓÅâ 
áÌë ¾âÖÌä  ÁgÒâáë ËâÈç ÕÍÓâÒ Àë. áâ ¼âÖ »ÓäÌë ÍýÚâÓ» ÕâYâëÑâï áÌë ÕäÇâÑâï ÁâëÕâ ÑÛë 
Àë. ÍÓïÈç ãÕÈÈ ÕâYâë ÁëÑ»ë ÖâÓï½äÑâï ÚÁç ÍÇ ÍýâÇäÌâ áâïÈÓÅâ ÕÍÓâÒ Àë. ÍÚëÔâÌâ ÈÈ 
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ÕâYâëÑâï ËâÈçÌâ ÈâÓ ÌÚä  ÍÇ  Óë×Ñä  ¾âÖ  ÕÍÓâÈçï. ÍýâÇäÌâ áâïÈÓÅâ  ÍÇ  áâ Á ÚëÈç Éä  
ÕÍÓâïÈâ  áÌë  ÈëÌä  ÁgÒâ  ÍÓ  ÚÕë  ËâÈçÌâ  ÈâÓ ÕÍÓÕâ  ÔâgÒâ. ÈÈ ÕâYÌë ÈãÑÔÑâï ÌâÓâmÍç  
»ÓçÕä  »Úë  Àë. ÌâÓâmÍç  áëÃÔë  ÍýâÇäÌâ áâïÈÓÅâ. 
 
2.9.2 ãÍÈÛ  áÌë  »âïÖâÌâ ÈâÓë ïë ïë ï  ð- 
 sÃäÔ ãÖÕâÒ ãÍÈÛ áÌë ¿Ñ»ÊâÓ »âïÖâÌâ ÈâÓ ÍÇ ãÖÈâÓ ÑâÃë ÕÍÓâÕâ Ôâ½Òâ. 
áãÈ Ñï¨   Éä  Ìä¿ëÌâë  “Öâ” áÌë Ìä¿ëÌâ  ÖpÈ»Ìâ “Öâ”Ìä  áâÕöãÈ étÍnÌ »ÓÕâ ÑâÃë  
áâÍÇë  sÃäÔÌâ ÏÊÔë »âïÖâÌâ  ÈâÓ  ÕâÍÓä áë  Àäáë. áëÌçï  »âÓÇ áë Àë »ë sÃäÔ »âïÖâ »ÓÈâ 
ÕËâÓë ÁÅ áÌë  á»»Å ÚâëÒ  Àë. ÁÅÈâ éÍÓÌâ  Ðâ½Ìë áÕÓâëËë  Àë. ãÍ^âÛ  áÌë »âïÖâ Ìâ ÈâÓÌâë  
vÒâÖ  Ìä¿ëÌâ ÖpÈ»Ñâï ÈëÌä ÁâÅâå ÕËâÓë  Àë. Áë  áÕâÁÌâ áÌçÌâÊ Ìë ÕËâÓÕâÑâï  ÑÊÊ  »Óë  
Àë. ÁâÅâ vÒâÖÌâ ÈâÓÌâ »âÓÇë  ¾âëÅä  ÍÓ ÈëÌâ sÍ×ôÌä  ÁgÒâ ÍÇ ÕËâÓë ÚâëÒ  Àë, Áë ÈâÓÌâ  
ÑâëÃâ áÕâÁÑâï  ÍãÓÇâÑë Àë. 
 
2.9.3       ®âÒâëÁëãÌ» sÃäÔÌâ ÈâÓðë ëë ëë ë - 
 ®âÒâëÁëãÌ» sÃäÔ ¼èÏ Á Ìä¿â  ÈâÍÑâÌë  (27.3 k) Ô½Ð½ ÈìÒâÓ »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. Èë  
ÖâÑânÒ ÈâÓ  »ÓÈâ Ô½Ð½ Íâï¿ ½Çä ÕËâÓë ½çÇÕÈâ  ÕâÛâë  ÚâëÒ Àë. Èë  ÑçKÒtÕë  ÏâÁ (ÑçKÒ) 
ÈâÓÑâï  ÕÍÓâÒ Àë ÈëÌë ¼ëï¿ÕâÉä  ¼èÏ  Á  ÈâÇ (tensile stren) étÍnÌ ÉâÒ Àë. Ãïè»Ñâï áÔ½  
áÔ½ ÍÊâÉâëôÌâ ÈâÓ áÌë ÈëÌä ’Åâæ »ïÍÌ étÍnÌ »Óë Àë áÌë ãÖÈâÓÑâïÉä ÖçïÊÓ DÕãÌ étÍnÌ 
»Óë  Àë. 
 
2.10      ¾âëÅäëëë  ð- 
 ÈÏÔäÌä  ÖÍâÃä  ÍÓ ÍÚâëÛä  áÌë  ½âëÛâ»âÓ ¾âëÅä  ÓÚëÔä  ÚâëÒ  Àë. “ÖÍâÃä  ¾âëÅä”  
ÐâÓÈäÒ  éÍÁ  Àë. ÖÍâÃ  ¾âëÅäÑâï  ÈâÓÌä ãÊ×âÑâï  ¾ÖâÕâÉä  ÍýãÈDÕãÌ  étÍnÌ  ÉâÒ Àë. ¾âëÅä  
ÈâÓÌë  ÊâïÅÉä  ÁrÓä  áïÈÓ  Óâ¼ÕâÑâï  ÑÊÊ  »Óë Àë. Áë ÈâÓÑâïÉä  Ìä»ÛÈâ  »ïÍÌÌë  sÕÓ ÍëÃä  
ÖçËä  ÍÚâëï¿âÅÕâÑâï  ÑÊÊ »Óë  Àë. 
 ÈâÓÌçï ùï¿çï ¼ëï¿âÇ ÍÇ ¾âëÅäÌë  ÖÍâÃä ÍÓ  ÊÏâÕä  Óâ¼ÕâÑâï  ÑÊÊ »Óë Àë. áâ ÏÈâÕë  Àë  
»ë  ÖÎâæ »ÓÈä Õ¼Èë ¾âëÅäÌë ¼ÖëÅÕä ÁrÓä  Àë. »âÓÇ  »ë  ÈâÓÌâ »ïÍÌ ]âÓâ  ÉÈçï  ÊÏâÇ  áÌë  
ÚÔÌ¿ÔÌ »ëÃÔâï»  ÖÑÒ ÏâÊ ¾âëÅäÌä ÖÍâÃäÌë ¼ÓâÏ »Óä Êë Àë. ÈâÓ tÒâï ¼âÅâë »Óä ãÌ×âÌ 
ÏÌâÕë Àë. ¾âëÅäÌâ ÌâÁè» ÕÛâï»âëÌâë Ìâ× ÉâÒ Àë. ÍãÓÇâÑë ÕâY ÈëÌä DÕãÌ ½çÑâÕë Àë. “áÕâÁÌë  
ÍçÌãÁôãÕÈ  »ÓÕâÌä  ÍDËãÈÌë  “ÁÕâÓä” »ÚëÕâÑâï  áâÕë  Àë.” 
 ËâëÅä áÉÕâ “ËçÓ¿” ÚÓÇÌâ ã×ï½Åâ, ùïÃÌâ ÚâÅ»âï áÉÕâ ÍãÓÍ»Õ ÉÒëÔâ  
Ôâ»ÅâïÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë  Àë. »ëÃÔâï» ãÖÈâÓÌâ øtÍâÊ»âëáë ÚÓÇÌâ ã×ï½ÅâÌë ÏÊÔë  ÓâëÂÕçÅ  
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áÉÕâ bÔë»ÕçÅ ÑâïÉä ¾âëÅä  ÏÌâÕÕâÌçï  ×r »Òçôï  Àë. »âÓÇ »ë ÈëÌë Öè»âë  áÌë ÑÁÏèÈ ÍÊâÉô  
ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÍÊâÉô Ìä Ïä‘ ¼âãÖÒÈ áë Àë  »ë ÈëÌä “ÁÕâÓä” ÔâïÏâ ÖÑÒ ÖçËä ÓÚë 
Àë. ÁÒâÓë ÚÓÇÌâ ã×ï½ÅâÌä ¾âëÅäÌä ÁÕâÓä ÔâïÏâ ÖÑÒ ÖçËä ÓÚëÈä ÌÉä. ÚâÉäÊâïÈÑâïÉä 
ÏÌâÕëÔä ËâëÅä  ÍÇ  ÕÍÓâÒ Àë  ÍÓïÈç  ÚâÉäáâëÌä  ÑâëÃâÍâÒë ÉÈä  ÚtÒâ  ÍãÓÇâÑë  ÖÓ»âÓë ÈëÌä 
ÍÓ ÍýãÈÏïË Ñè»ä ÊäËâë Àë. ÚÓÇÌâ ã×ï½Åâ ¾âëÅä ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÙëwÄ ÍÊâÉô  ÑâÌÕâÑâï áâÕë  Àë. 
 ãÖÈâÓ éÍÓ ¾âëÅä ÌâÌä ÍâÃÔä (bench) ÁëÕä  Ôâ½ë Àë. ÈèÌ ]âÓâ ÕÛâï»âë áâÍÕâÑâï  
áâÕë  Àë  áÌë ÈëÌë ÚÓÇÌâ  ã×ï½ÅâÌâ ÖÎëÊ  ÍâéÅÓ ÕÅë  Æâï»ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ½ÛÌâ ãÕÐâ½Ñâï  
áâÍÇë  ÚÓÇÌâ  ã×ï½Åâ  ãÕ×ë  êïÅâÇ ÍèÕô» áBÒâÖ  »Óä×çï. 
 
2.9.5       ÚÓÇÌçï  ã×ï½Åçïçï ï çïçï ï çïçï ï çï ð- 
 ÏïËâÓÇ  áÌë  ãÕ»âÖ ðï ëï ëï ë - 
 ÚÓÇ ÈëÑÌä ’ãÈÑâïÌçï ÍýÉÑ Àë ÁëÌâ ã×ï½ÅâÑâïÉä ÖâËÌâë  ÏÌâÕÕâÑâï áâvÒâ. ÁèÌâ 
áÕ×ëØâë  »Úë  Àë  »ë  ÚÓÇÌä  ét®âïãÈ  áëã×ÒâÑâï  Éå. ã×ï½Åçï  áë» ÑÁÏèÈ  Ðâ½  Àë Áë  ÖsÈÌ 
ÍýâÇäÌâ ÑâÉâ ÍÓ ÁâëÅäÑâï ê½ë Àë áÌë ÁëÑâïÉä  ÑÌçwÒ ÁâÈ ÁâÈÌä  ÕsÈçáâë  ÏÌâÕë  Àë. 
ãÖÈâÓÌä ¾âëÅä ÍÇ ÈëÑâïÌä Á áë» ÕsÈç Àë. ¾âëÅä ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÖâìÉä á½tÒÌâë Ðâ½ 
“»ëÓâãÃÌ”Áë áë» Íý»âÓ Ìí ÍýíÃäÌ  Àë Áë  ÆâëÓÌâï  ã×ï½Åâï  ÍÓ  Æï»âÒëÔâë  ÚâëÒ Àë. ã×ï½Åâ  ÑçKÒtÕë  
ÌÓ ÚÓÇÑâï  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. ÁÒâÓë  ÓëãnÅÒÓÌä ÏnÌë ÁâãÈáâëÑâï  ÑÛä  áâÕë  Àë. áâÍÇë ÁâëÒçï  Á  
Àë  »ë  ã×ï½Åçï  ¾Çâ  áï×ë  ÑâëÃâ  ÚâÅ»âÕâÛâ ÏïËâÓÇÌçï  ÚâëÒ Àë ÁëÌâ  éÍÓÌâ  ÚâÅ»âï (ã×ï½Åâ)  
ÕØëô  ¼Óä  ÍÅë  Àë  áÌë  ÌÕâ  ã×ï½Åâ  ÉâëÅâ Á ÑãÚÌâ Ñâï  ÎÓä  ê½ä  ÁâÒ  Àë, Áë  ÍâÈÛä ¿âÑÅä  
ÁëÌë ÑÔÑÔ (ÕëlÕëÃ) »ÚëÕâÒ Àë. Èë ÈëÑâï  ÍèÓÈâ  ÍýÑâÇÑâï  ÔâëÚä  ÍèÓçï  ÍâÅë Àë. ã×ï½ÅâÌâë  ãÕ»âÖ   
ÂÅÍÉä   ÉâÒ  Àë. ÈëÌë ÍèÓÈâ ÍýÑâÇÑâï  ËâÈç  ÈtÕ (»ëãl×ÒÑ) ÁrÓä  Àë. ÂÅÍä ãÕ»âÖ Ìâ  
»âÓÇë ã×ï½Åâï  Öï»âë¿âåÌë  ½âëÛ-½âëÛ ÕÛä  ÁâÒ  Àë  áÌë  ÀëÕÃë  áâ¼â  ã×ï½Åâï  ¿âÑÅäÌâ  ÍÅ  
ÕÅë  Æï»âå  ÁâÒ Àë. 
 
 ã×ï½ÅâÌä Íýâpï ýï ýï ý ÒÈâ ð- 
 áâÍÇë jâëå ½Òâ Àäáë »ë ¾âëÅäÌâë Ðâ½ ÚÓÇÌâ ã×ï½Åâ áÉÕâ êïÃÌâ ÚâÅ»âïÑâïÉä  
ÏÌâÕÕâÑâï  áâÕë  Àë.  ÚâÅ»âïÌë ÍýâpÈ »ÓÕâÌçï   ÉâëÅçï   ÑèS»ëÔ  Àë  »âÓÇ  »ë  ÍýâÇäÌâ  ÑÒâô ÍÀä  
ÈëÌâ  ÚâÅ»âï  tÒ‘ ÊëÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÍÓïÈç  ÚÓÇÌä  ÏâÏÈÑâï  áëÑ  ÌÉä  ÚâëÈçï. ÈëÌâ ÑÒâô  ÍÀä Á 
ÈëÌâ  ã×ï½Åâï  éÍÒâë½Ñâï  Ôå  ×»âÒ  Àë.  ÁÒâï  ÖçËä  ÚÓÇ  ‘ãÕÈ   ÚâëÒ  áëÃÔë »ë  ã×ï½Åâï Ìçï 
ê½ÕâÌçï  ¿âÔç  ÚâëÒ tÒâï ÖçËä ÈëÌâë øÍÒâë½ »Óä  ×»âÈâë  ÌÉä »âÓÇ  »ë   Èë  Õ¼Èë  Èë  ¼èÏ  
ÌâÁè»   áÌë   ÌÓÑ  ÚâëÒ  Àë. ÍÓïÈç  ÚÓÇÌâ  ÑötÒç  ÏâÊ  ÈëÌâï  ã×ï½Åâï  Ìë   éÍÒâë½Ñâï  Ôå  ×»âÒ  
Àë. áâ  ã×ï½Åâ  ÚÓÇ  Ìâ   ÑâÒâ  ÍÓÉä  ÍÅä  Ïä’Ìë  é½ÕâÌä  ÁgÒâ  »Óä áâÍë  Àë. Áï½ÔÑâïÉä 
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ÈëÌë  ËïËâÊâÓä  ÑâÇÖâë  ]âÓâ  ×âëËä  »âÆÕâÑâï áâÕë  Àë áÌë ãÖÈâÓÌâ étÍâÊ»âëÌë Õë¿ÕâÑâï  
áâÕë  Àë. ã×»âÓä  áâë ]âÓâ  ÚÓÇ  Ìâë  ã×»âÓ ÕËä  ÁÕâÉä  ÖÓ»âÓë  ÚÓÇ Ìâ  ã×ï½Åâï  ÕâÍÓÕâ 
ÍÓ ÍýãÈÏïË Ñè»ä  ÊäËâë  Àë  ÁëÌâ »âÓÇë  ÚÕë  Èë ÑÛÕâ ÑèS»ëÔ  Éå  ½Òâ  Àë. étÍâÊ»âë  ÚÕë  ÈëÌâ 
ÏÊÔë  êïÃÌâ ÚâÅ»âï  áÉÕâ  ÓâëÂ ÕçÅÌâë  éÍÒâë½ ¾âëÅä  ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë »Óë  Àë. 
 
2.12       ÍÅÊâ ð- 
 ãÖÈâÓÌä ÊâïÅä éÍÓ ÕÛâï»ÕâÛâ ÍÅÊâ Ô½âÕëÔâ ÚâëÒ  Àë. Èë ËâÈçÑâïÉä  ÏÌëÔâ ÚâëÒ Àë 
áÌë Óë×Ñä ÊâëÓä Éä  Óâ½Ìâ ÉâÃÌâ  sÉâÌ  ÍÓ  ÏâïËÕâÑâï  áâÕë  Àë  áÌë  ÁrÓ  ÍÅÒë ¼ÖëÅä  
ÍÇ  ×»âÒ  Àë. ãÖÈâÓÌâ  ÍÅÊâÌë  13” vÒâÖÌâ  ÁâÅâ  ËâÈçÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï  áâÕë  Àë. Ïä‘ 
ÍÅÊâ ÏâïËÕâ  ÑâÃë  Óë×Ñä  ÔäÖä  ÊâëÓä  Ìçï   étÍâÊÌ áâÖâÑ Ñâï »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÁëÌë “Ñçï½” 
»ÚëÕâÑâï  áâÕë  Àë. 
 
2.13       ãÑÂÓâÏ ð- 
 ãÑÂÓâÏ ’Åâ sÃäÔÌâ ÈâÓÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë. ãÑÂÓâÏ áëÕä ¿çsÈ ÓäÈë 
ÍÚëÓÕâÑâï áâÕë  Àë  »ë Èë  Õ½âÅÈä  Õ¼Èë ÖÓÛÈâÉä  Ìä»Ûä  ×»Èä  ÌÉä. áëÃÔë ÖçËä  »ë ÁÒâï 
ÖçËä  Õ½âÅÌâÓ  ÁâÈë Ì »âÆë  tÒâï  ÖçËä  Ïä‘  vÒãkÈ  ÍÇ ÈëÌë ¼ëï¿äÌë »âÆä ×»Èä ÌÉä. Èë  
ÍÚëÔä áâï½Ûä  ÍÓ ¿çsÈ  ÓäÈë  ÍÚëÓÕä  Áâëåáë  ÁëÉä  Èë ÖäËä  ÓÚä   ×»ë. 
 
2.14       áÕÔâë»Ì ðëëë - 
 ãÖÈâÓÌä DÕãÌÌä ½çÇÕÈâ ÍýÉÑ Èâë Ôâ»ÅâÌä áÌçÓÇÌÌä ½çÇÕ^ââ ÍÓÉä Ì»»ä  
»ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë.  ÈÓï½âë  ]âÓâ »ïÍÌ  étÍnÌ  ÉâÒ  Àë.  Áë  ãÖÈâÓÑâï  ÎëÔâÒ  Àë. áâ ÈÓï½âë  
ÕâY Ñâï  ¼èÏ   ÂÅÍÉä  ÎëÔâÒ  Àë. »âÓÇ  »ë  Ôâ»Åçï  á»»Å (ÁÅ)  ÓÚë  Àë.  Ôâ»ÅâÌçï  ×ÓäÓ  ÈâÓ 
áÌë  ÚÕâ  Õc¿ë  ÑâDÒÑ  Ìçï  »âÒô  »Óë  Àë. ÈëÉä  Á  Ôâ»ÅâÌâ  ÒâïãÝ»  áÌë  DÕãÌ×âsÝÌâ   
ÔÜÇâëÌâ  »âÓÇë  Èë  ÑÚtÕÌâë  ÍÊâÉô  ½ÇâÒ  Àë. ×ráâÈÉä Á  Ôâ»ÅâÌä  ½çÇÕ^ââ  ÍÓ  ÍèÓÈçï  
DÒâÌ  áâÍÕâÑâï  áâvÒçï  ÚÈçï. ÈèÌ  Ìçï  Ôâ»Åçï  ãÖÈâÓ   ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  áâÊ×ô  ÑâÌÕâÑâï  áâvÒçï. 
ÈèÌÌâ  Ôâ»ÅâÌä  ÑçKÒ  ¼âãÖÒÈ   áë  Àë  »ë  ÏäÁâ  »ÓÈâ  Öç»çï  áÌë ÖäËçï  Ôâ»Åçï  Àë.  
 ÈâÓ DÕãÌ étÍnÌ »ÓÕâÌçï  ÖâËÌ  Àë. Èë »Å», ãsÉãÈ sÉâÍ» áÌë ¼ëï¿ä ×»âÒ ÈëÕâY  
ÍÊâÉô  Àë. áâ ÍÊâÉô ÉÈâï ÎëÓÎâÓâëÌë  ½ãÈ×äÔ áÌë  »ÇôãÍýÒ  ÏÌâÕë  Àë. ®âÒâëÁëãÌ»  ÈâÓ  ÙëwÄ 
Àë »âÓÇ »ë ÈëÌçï áâÒçwÒ, ãsÉãÈ sÉâÍ»Èâ áÌë ÑÁÏèÈâå ÕËâÓë ÚâëÒ Àë. ÈâÓÑâïÉä  Ìä»ÛÈâ  
»ïÍÌâë  ÕâYÑâï  ÍýÖÓë  Àë  áÌë  ¾âëÅäÑâï  ÚÕâÌë ÖÑâÕä  Ôë  Àë. »ïÍÌ ÖÑÒÌä  ÏÊÔâÈí ÊÏâÕ  
étÍnÌ  »Óë  Àë  áÌë  ÕâYÑâï  áë»ÖÓ¼çï  »ïÍÌ   ÎëÔâÕë  Àë. ãÖÈâÓÌä  ¾âëÅäÌä  ¼èÏä  áë  Àë  »ë Èë 
ÖÍâÃ  áÌë  ½âëÛâ»âÓ  áâ»âÓÌä  ÚâëÒ  Àë.  
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áâ  ¾âëÅä  ÚÓÇ  Ìâ  ã×ï½Åâ ÑâïÉä  ÏÌâÕÕâÑâï  áâÕë  Àë.  ¾âëÅä ÏÌâÕÕâ ÑâÃë  ¾Çâ  ÍÊâÉâëô  ÑÛë  
Àë  ÍÓïÈç   ÈëÑâïÉä  ÚÓÇÌâ  ã×ï½ÅâÌë  ÙëwÄ  ÑâÌÕâÑâï  áâvÒâ Àë. ÈçïÏç »âëÛâÑâïÉä  ÏÌâÕÕâÑâï  
áâÕë  Àë  áÌë  Èë  ÕâYÑâï   ÍýÖâÓ»  ÈÓä»ë   »âÒô  »Óë  Àë. Èë ÈÏÔä ÖâÉë  ÑÛä Ìë  áÌçÌâÊ»Ìçï 
ÍÇ »âÒô »Óë Àë. DÕãÌÌâ ÕËâÓÌë áÌçÓÇÌ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áë» DÕãÌ×âsÝÌçï  ÔÜÇ  áë  Àë  
»ë  ÁÒâÓë  Èë  ÉâëÅä »ë ÕËâÓë ÍýÑâÇÑâï ÍÖâÓ  ÉâÒ  Àë  tÒâÓë ÚÕâÌä  ÁgÒâÌë  ¾ëÓä  Ôë  Àë,  ®ëÂä 
ÏâëÔÌä  ÑâÎ»  êÀÛë  Àë,  ×ã»È  Ðë½ä  »Óë  Àë  áÌë  ÑâëÃâë  áÕâÁ  »Óë  Àë. 
    
2.15       ÕÈôÑâÌ  ôôô ãÖÈâÓÌä  ÏÌâÕÃ Ìä ÍDËãÈ ð-  
 ÍâÀÛÌâ Íý»ÓÇâëÑâï áâÍÇë  ãÕØÒÌâ ãÕãÕË áï½âë  ÍÓ vÒâÍ» ¿¿âô  »Óä, ÁëÑ»ë, 
áâÌÇë DÕãÌ ãÕ×ë Ää» Ää» ¿¿âô »Óä, áâÍÇë  Öâïã½Èä»  DÕãÌ Ìâ  ÔÜÇâë, ÍýÖâÓÇ, DÕãÌ Ìä 
½ýÚÇ×äÔÈâ, ÈâÓÑâïÉä  étÍnÌ  ÉÈâ »ïÍÌÌâ  ãÖ}âïÈ  áÌçÖâÓ  ÖÕô½ýâÚä   ¿¿âô »Óä.  »âÓÇ  
»ë  ÈâÓÉä  ÖïÏïãËÈ  DÕãÌ×âsÝ- »ë  »ëÕä  ÓäÈë  ËäÑë ËäÑë ÈëÌâë ãÕ»âÖ  ÉÒâë  áÌë  ÈëÌë 
vÒÕÚâÓÑâï »ëÕä ÓäÈë ÔâÕÕâÑâï  áâvÒâë  Èë  ÁâNÒâ  Õ½Ó áâÍÇâë  áBÒâÖ  áËèÓâë  Àë. áâÍÇë 
ãÖÈâÓÑâï  ÕÍÓâÈâ  ÍÊâÉâëô  ãÕ×ë  ÍÇ ÁâNÒçï  Áë  DÕãÌ Ñâï êï¿â-Ìä¿â ÍÇçï  étÍnÌ  »Óë  Àë.  
ÖâÉë  Á   Ôâ»ÅâÌä  ÏÌëÔä  ãÖÈâÓÌâë  ãÕ»âÖ   áë»  ÑÚtÕÌâë  ÏÊÔâÕ  ÚÈâë , ÁëÇë  ÕâÊÌ Ìë  
ÕËâÓë ÖÑö}  áÌë áâ»Øô»  ÏÌâvÒçïï. 
  ÁèÌâ  ÖÑÒÑâï  ÕâÊ»âë  ÖçïÊÓ  ÕâÊÌ  ÍýsÈèÈ  »ÓÕâÉä Õïã¿È ÓÚëÈâ »âÓÇ   »ë   Èëáâë  
ÍâÖë  ÖâÓä  ½çÇÕ^ââ ÕâÛâ  ÕâYÌâë  áÐâÕ  ÚÈâë. 50  ÕØô  ÍÚëÔâÌâ  ÕâÊ»âë  ÖâÕ  ÖâÑânÒ  
½çÇÕ^ââ  ÕâÛä  ãÖÈâÓ  Õ½âÅÈâ Ú×ë áë   ÖÑ‘   ×»âÒ  Àë. ÕÈôÑâÌ  ãÖÈâÓÌä  ÖÓ¼âÑÇä Ñâï  
ÁèÌä  ãÖÈâÓÑâï  ÖçïÊÓ DÕãÌ  étÍnÌ  »Óä  ×»ÕâÌä  ÜÑÈâ ÌÚÈä.  
 ÖtÒ Àë »ë DÕãÌ×âsÝÌâ  ÕìÞâãÌ»  ãÖ}âïÈâë áÌë ÑâÛ¼âÌä ÔïÏâæÌâ »âÓÇë  Ôâ»ÅâÌâ 
étÍâÊÌÌä ÍDËãÈÌâë  áBÒâÖ »Òâô Õ½Ó ÕÈôÑâÌ ãÖÈâÓÌä ÍýãÖã} Ìë  ãÏÓÊâÕÕä   ÑèS»ëÔ  Àë. 
ÕâÊ»âë áÌë étÍâÊ»âëÌâ áÉâ» ÍýÒtÌâë ÐèÈ»âÛÌä  ét®âïãÈ  Í}ãÈÌçï  ÍýãÈãÏïÏ ÍâÅë Àë. áâ½Û  
»ÚÒçï ÈëÑ, ÀëlÔâ Íâï¿  Ê×»â Ñâï ãÖÈâÓÌâ étÍâÊÌÑâï  ¾Çâ  ÖçËâÓâ  ÉÒâ  ÁëÌâ  »âÓÇë   áâ   
ÕâY  áâÁÌâ  ÐvÒ  sÉâÌ ÍÓ  Àë. ãÖÈâÓ  áâÁë  Áë  sÉâÌ ÍÓ  Àë  Èë  ÕÈôÑâÌ ÖÑÒÑâï  ÈïÈç  
ÕâY  áÌë Öï½äÈ  ÜëÝÑâï  ÌâëïËÍâÝ  ãÖãDË  Àë. 
 ÚâÔÑâï ãÖÈâÓÌçï øtÍâÊÌ  ÑâëÃâÐâ½ë Ïï½âÛ áÌë  ãÊlÚäÑâï  ÉâÒ  Àë. ¾Çâ  ÏâÚâë×  
ãÖÈâÓ  ÕâÊ»âëáë   ÁÒâÓë  ÍÇ  ÁrÓ Ôâ½ä tÒâÓë  Èëáâëáë  ÍâëÈâÌä  Ïçã}  áÌë  ÅÚâÍÇ  Ìâë  
éÍÒâë½  »Óä  ÒâëgÒ  ÎëÓÎâÓâë »Òâô. ÖÑÒÌä  ½ãÈ   ÖâÉë  Áë   ãÖÈâÓ  Öï½äÈ   ÖÐâáâëÑâï  
Õ½âÅÕâÑâï  áâÕÈä Èë  Á  ÍãÓÇâÑë  ÍýÑâãÇÈ   Éå   ½å. ÚâÔÑâï  ÖçËâÓëÔâ ÑâÛ¼âÌä  ãÖÈâÓâë 
Ìë  »Ôâ»âÓâëáë ÍÓïÍÓâ½È ÏÌâÕä  áÌë  ÈëÑÌä  ÁrãÓÒâÈ  ÍýÑâÇë - ÕâÊÌ  ÍýÑâÇë  ÈëÑâï  
ÖçËâÓâáâë  »Òâô. áâ  ÖÎÛÈâ  ÑâÝ  ÊâïÅÌä   ÔïÏâåÌë  ÕËâÓë  áâëÀä  »ÓÕâÉä  ÑÛä  Àë. ÕÛä  
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ÈâÓÌä  ãÕãÕË  ×ìÔäáâë  áÍÌâÕÕâÑâï áâÕä  áÌë ¾âëÅäÌâ  ÕÛâï»  Ñâï  ÍÇ  ÖèxÑ ÎëÓÎâÓâë  
»ÓÕâÑâï  áâvÒâ. áïÈë áë »Úä  ×»âÒ »ë  ÕìÞâãÌ»  ÓäÈë  ÖïÍèÇë  ÕÈôÑâÌ  ãÖÈâÓ  »Ôâ»âÓâë  áÌë  
étÍâÊ»âëÌä  ÖÈÈ ÑÚëÌÈ  Ìçï  Á ÍãÓÇâÑ Àë. 
 Öï×âëËÌÌä ¨ãwÃáë áâÍÇâ ãÕØÒ ÖâÉë Ìâ ÊÓë» ãÕÐâ½Ìë ÂäÇÕÃÉä  ãÕWÔëØÇ  »ÓÕçï 
ÁrÓä  Àë. ÚÕë  ÖâïëÍýÉÑ  étÍâÊ»âë ]âÓâ  áÍÌâÕÕâÑâï áâÕÈä ÍýâÉãÑ» Í}ãÈ ãÕãÕË Íý»âÓÌâ  
ÍÊâÉâëôÌâë ÖèxÑÊ×äô ÖïÏïË  ÀÈâë  »ÓÈâë  ÌÉä  »ë  ÁëÑâïÉä  ¿âë»»Ö áï½ »ë Ðâ½ Í}ãÈ ÏÌâÕä  ×»ë. 
 áâÍÇë ÁâÇäáë Àäáë »ë ãÖÈâÓÌçï  ÑâÛ¼çï Ôâ»ÅâÑâïÉä  ÏÌë Àë. áâÍÇâ  Êë×Ñâï  ¾Çâ  
Íý»âÓÌâ Ôâ»Åâ ÑÛë Àë ÍÓïÈç ÈèÌÌçï  Ôâ»Åçï  ÈëÌâ ÖïÍèÇô Öè»â ÚâëÕâÌâ »âÓÇë ÙëwÄ  ÑâÌÕâÑâï  áâÕë  
Àë. ãÖÈâÓÌä  étÍâÊÌ  Í}ãÈ  ãÕ×ë  ÕâÈ  »ÓÈâï  ÍÚëÔâ  øtÍâÊ»âë  ]âÓâ  éÍÒâë½Ñâï  ÔëÕâÑâï  
áâÕÈâ étÍâÊÌ ÍÚëÔâÌâ áÌë  ÍÀäÌâ  ÌçÖ¼âáâë ÁâÇÕâ  átÒïÈ  ÁrÓä  Àë, ÁëÑ  »ë, Ôâ»ÅâÌä 
ÍãÓÍ»ÕÈâ  áÌë  ÑâÛ¼çï  éÍÓâïÈ ãÖÈâÓÌâ  áÔ½-áÔ½  Ðâ½âë  ÑâÃë  Ôâ»ÅâÌä  Ó¿Ìâ. 
 
2.16       Ôâ»ÅâÌë ÍãÓÍ»Õ »ÓÕâÌä Í}ëëë ãÈ áÌë  ÁrãÓÒâÈëëë  ð- 
  ãÖÈâÓÌçï ÑçKÒ áÌçÌâÊ» áï½ ÁëÌâ ÍÓ ãÖÈâÓÌâë áÕâÁ  áâËâÓ  Óâ¼ë  Àë, Èë Ôâ»Åçï 
(ÈèÌ) Àë. ¾Çâ ÏËâ áÔ½-áÔ½ Íý»âÓÌâ Ôâ»Åâ ÍÓ ÍýÒâë½âë »Òâô ÏâÊ ÈèÌÌâ  Ôâ»ÅâÌë ãÖÈâÓ  
ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÙëwÄ ÑâÌÕâÑâï  áâÕë Àë. ÕâY ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  Ôâ»ÅâÌë ÍãÓÍ»Õ  »ÓÕçï  ¼èÏ  Á  
ÁrÓä  Àë. ÍãÓÍ»Õ  »ÓÕçï  áëÃÔë  Óâë½Ñç»È  »ÓÕâÌä  Í}ãÈ  áë»  ÓäÈë  Áâëåáë  Èâë  ÈëÌë  
Öè»ÕÕâÌä  Í}ãÈ.  Ú»ä»ÈÑâï  Ôâ»Åçï  ÕâÈâÕÓÇ  ÍýÑâÇë  ÍâÇäÑâï  ÓÚëÔä  ÚÕâÌä  áâ¨Èâ  
ÑâÍÕâÌçï  ÒïÝ  Àë, ×âëØ» Àë  »ë  ÍÀä ÍâÇäÌë  ÊèÓ »Óë  Àë. Öè»çï  Ôâ»Åçï  ÐäÌâ  Ôâ»Åâï »ÓÈâï  ÚÔ»çï  
ÚâëÒ Àë  áÌë  ×ã»È×âÛä  ½çÇËÑâëô Ñâï  ÖâìÉä  ×ã»È×âÛä  ÚâëÒ Àë. ÀÈâïÒ ÐäÌçï  Ôâ»Åçï  ÑÁÏèÈ  
ÚâëÒ   Àë. ÕÛä, Öè»âï Ôâ»ÅâïÌë ÍâëãÔ×  áÌë  Óï½  »Óä  ×»âÒ  Àë.  ÁÒâÓë  ÐäÌâï  Ôâ»Åâï ÍÓ  Èë  
ÍýãÈ»èÛ ÚâëÒ Àë  áÌë  Èë Îè½ ÖâÑë  ÓÜÇ áâÍë  Àë. áâ Á »âÓÇë ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë Öè»çï Ôâ»Åçï 
ÕâÍÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. áâÍÇë Ôâ»ÅâÌë ÍãÓÍ»Õ »ÓÕâÌä Í}ãÈ áÌë »ëÕä ÓäÈë  ÈëÑâïÉä  ÐëÁ  ÊèÓ  
»ÓÕâÑâï áâÕë Àë Èë ÁâÇÕçï ¼èÏ  Á ÁrÓä  Àë. áë ÍÇ ÁâÇÕçï ÁrÓä Àë »ë ÈèÌÌë ÍãÓÍ»Õ »ÓÕâÌä 
Í}ãÈ ÖÑÒ Ñâï½ä  Ôë  ÈëÕä  Àë. áâÌçï  ÕÇôÌ - ÚÕâ áÌë ÐQâ ]âÓâ áÌë  ÈèÌ Ìë  ÍãÓÍ»Õ  
»ÓÕâÌä  Í}ãÈ - Íý»ÓÇÑâï  áâÍëÔçï  Àë. 
 
2.16.1       ÈçÌÌë ÍãÓÍ»Õ »ÓÕâÌä Í}ç ëç ëç ë ãÈ  ð- 
 ÈèÌÌë ÍãÓÍ»Õ »ÓÕâÌä Í}ãÈ ãÕ×ë ÒâëgÒ ÍýÑâÇ Ñâï  ÁrÓä  ÑâãÚÈä  ÑÛä áâÕë Àë. 
ÍýÒâë½âë ÏÈâÕë  Àë  »ë  ÙëwÄ  ÍãÓÇâÑ ÕöÜ Ìë ½âëÛ »âÍäÌë ÈëÌë áë» ÕØô ÑâÃë Óâ¼ä  Ñè»ÕâÉä  ÑÛë  
Àë. »âpÒâ  ÍÀä  ÈëÌë 6 Éä 12  ÑãÚÌâ ÖçËä  ¾âÖÌä ½ï’Ñâï  vÒÕãsÉÈ  Ñè»ÕâÑâï  áâÕë Àë. 
Ôâ»ÅâïÌë ÕÛä  ÁÈâï Óâë»Õâ  ÑâÃë  ¾âÖÌä ½ï‘ áë»ÊÑ  vÒÕãsÉÈ  ÓäÈë  ½âëÄÕëÔä   ÚâëÕä  jrÓä  
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Àë. ÓÖÍýÊ ÕâÈ áë Àë »ë áâ ÍýÒâë½Ñâï green conversion ÌÏÛçï ÍãÓÇâÑ áâÍë Àë. känÖ,  ÁëÌë 
Ôâ»Åâï Ìâë êïÅâë áÌçÐÕ Àë, green conversion Ìä  ãÚÑâÒÈ  »Óë Àë  áÌë »Úë  Àë  »ë,  Áâë  Ôâ»Åçï  
ÉÅÑâï  ÔâïÏâ  ÖÑÒ ÖçËä  ÓÚë  Èâë  Èë  ãÝÁÒâ»âÓ  áÌë  ÈâÓâÌâ  áâ»âÓ  ÑâÃë ÁÕâÏÊâÓ Àë. áâ  
ãÝÁÒâ»âÓ  ãÈÓâÅâë  ÒâëgÒ ùïÅâå sÍwÃ  ÓäÈë  ÏÈâÕë  Àë. »ÒâÓëk 50%  ásÕä»âÓ áâÕSÒ»  
ÚâëÒ  Àë. Ôâ»Åçï Á ÕÛâï» áÌë ¼âÅâ ÑâÃë ÁÕâÏÊâÓ  ÚâëÒ Àë  ¼âÖ  »ÓäÌë  Áë Ôâ»ÅâÌä Ó¿Ìâ êï¿ä 
Ìä¿ä ÚâëÒ Àë áÉÕâ ÁëÌâ  »çïÅâÛâ  áë»ÖÓ¼âë  ãÕ»âÖ  ÏÌâÕÈâ ÌÉä. áâ  ÕÛä  ÁÕâÌçï ÕÔÇ  
¼âÖ »ÓäÌë  ÁâÅâ  ÍâãÃÒâ  »ÓÈâï  ÍâÈÛâÑâï ÕËâÓë Êë¼âå áâÕë Àë. ÈèÌÌçï Ôâ»Åçï Í»ÕÈâï  ÊÓmÒâÌ  
Èë  ÏäÁâ Ôâ»Åâï  »ÓÈâï ÕËâÓë Öâï»Åçï  ÉâÒ Àë. 1  æï¿  ÁâÅâ áÌë 12  æï¿ ÍÚâëÛâ ÈèÌ Ìâ  ÍâãÃÒâ  
ÍÓ  ÍýÒâë½  »ÓÈâï  áë  ÁâÇÕâ  ÑLÒçï  »ë  Èë 0.49 æï¿  Öï»âë¿âå  ½Òçï.  ÁÒâÓë Ôâ»ÅâïÌë  ÐQâÑâï  
ÖïÍèÇô  ÓäÈë  Í»ÕÕâÑâï áâvÒçï  Èâë  ÐëÁÌâ  ÎëÓÎâÓ  Ìä  ÖâÉë  Ôâ»ÅâÌçï ãÕsÈÓÇ  áÌë  Öï»âë¿Ì 
ÉÒçï áÌë ÈëÑâïÉä  3%   »¿Óâë  Ìä»LÒâë. Ôâ»ÅâÌë  ÐQäÑâï  Í»âÕÕâÌä   Í}ãÈ  ÖÓÛ Àë  ÍÓïÈç  
ÉâëÅä  ÚÔ»ä  ½ÇÕâÑâï áâÕë  Àë. ÍýÒâë½ Ñâï  áë  ÁâÇÕâ  ÑLÒçï  »ë  ÐQäÑâï ÍâÇä  ÀâïÃÕâÉä 1 å¿ 
ÍÚâëÛçï  Ôâ»Åçï  Áë  60%   ÐëÁ  ËÓâÕÈçï  ÚÈçï  Èë 12 ãÊÕÖÑâï  15%  áâëÀçï Éå ×kÒçï  áÌë 15 
ãÊÕÖÑâï 8%. Ïä‘ ÕâÈ »ë ÐQäÑâï Í»ÕÕâÉä Ôâ»Åçï ÉâëÅçï »âÛçï ÍÅä ½Òçï. ÏäÁâë ÍýÒâë½ áëÖ. ÎäÃÂ 
ÁëÓâlÅ ]âÓâ blower kiln ]âÓâ  ÊëÚÓâÊèÌÑâï »ÓÕâÑâï  áâvÒâë. Èëáâëáë ÌâëïDÒçï »ë ÖäËçï Ôâ»Åçï 
ÂÅÍÉä  Öè»âÒ Àë. 
 
 Ôâ»ÅâÌçï ÐëÁ ×âëØÕçïçï ë ë çïçï ë ë çïçï ë ë çï ð- 
 éÍÓÌâ Î»ÓâÑâï áâÍÇë ÁâëÒçï »ë ÈèÌÌë Í»ÕÈä Õ¼Èë Èë Öï»âë¿âÒ Àë ÍÓïÈç áë ÍÇ 
ÌâëïËÕâÑâï áâvÒçï »ë ¿âëÑâÖâÑâï ÈëÌçï ãÕsÈÓÇ ÉâÒ  Àë. áâ ÎëÓÎâÓ  ÕâÈâÕÓÇÑâï  ÓÚëÔâ  ÐëÁÌâ  
»âÓÇë ÉâÒ Àë. ãÖÈâÓÑâï áâÌâë áÌçÐÕ »Óä ×»âÒ Àë. ÁÒâÓë ¿âëÑâÖâÑâï ÈëÌä  ¼èÃäï  ÖÓÛÈâÉä  
áâÌâë ÎÓä  ×»Èä  ÌÉä. ÐëÁÌë ×âëØÕçï áë Ôâ»ÅâÌâë ½çÇËÑô  Àë.“ÐâÓ áÌë ¾ÌÎÛ ÐëÁÌë  ¾Çâ  
áÖÓ  »Óë  Àë,” ÈëÉä  Á  Ôâ»ÅâÌë  ÚÕâÌä  áâ¨Èâ  ÑâÍÕâÌçï  ÒïÝ  »ÚëÕâÑâï  áâÕë Àë. »âÓÇ  »ë  
Ôâ»ÅâÌä  ¾ÌÈâ ÏäÁâ ÍÊâÉâëô »ÓÈâï ÉâëÅä  »ãÄÌ ÚâëÒ Àë. ÐëÁ  ×âëØ»  ÍÊâÉô  ÚâëÕâÌâ  »âÓÇë  
Ôâ»ÅâÌë ÍãÓÍ»Õ »ÓÕçï ÁrÓä  Àë. Áâë »ë Ôâ»Åçï ÏäÁâ ÍÇ ÍýÕâÚä  ÕâÒçáâë  ×âëØä ×»ë  Àë. ÈëÑâïÉä 
ÍâÇä  ÑÚtÕÌâë ÍÊâÉô Àë. ÚÕâÌä áâ¨Èâ ÑâÍÈçï  ÚâëÕâÌâ  »âÓÇë  Ôâ»Åçï  ÕöÜÌâë áë»  Ðâ½  ÚâëÒ  »ë 
ÍÀä »âëåÍÇ ÍÊâÉô, ÐëÁ Ôâ»ÅâÌâï ÏËâ Á ½çÇËÑâëô Ìë áÖÓ »Óë Àë. ÐëÁ  ËÓâÕÈçï Öç»èï Ôâ»Åçï 
ÏÊÔâÒâ Õ½Ó ÓÚëÈçï  ÌÉä, Ôâ»ÅâÌë  ÀâÒâÑâï-Ñ»âÌÑâï  Óâ¼ÕâÑâï  áâvÒçï  ÚâëÒ Èâë ÍÇ áâÌâÉä  
êÔÃçï ÖÈÈ ÏÊÔâÕ »ëÃÔä» ÑÒâôÊâáâë ÖâÉë ÚÕâÌçï ÈâÍÑâÌ áÌë  ÐëÁÌâ  »âÓÇë  ÚâëÒ Àë. 
Ôâ»ÅâÌçï Öï»âë¿Ì áÌë ÈëÌâë  ËëÓâÕ  ÐëÁ  ½çÑâÕÕâÌçï ÍãÓÇâÑ Àë. ÖÍâÃäÌë áâÕÓÇ »ÓÕâÉä - 
ÁëÑ»ë ÕâãÌô× »ÓÕâÉä ÑÊÊ ÑÛë  Àë. Áâë »ë áâ ÐëÁÌçï  ÍýÑâÇ  áÃ»âÕÈçï ÌÉä ÍÇ ÈëÌë Óâë»ä Óâ¼ë 
Àë. Èë Ôâ»Åâ áÌë  ÕâÈâÕÓÇ Õc¿ëÌä áâÕ’ Ìë áÕÓâëË  Àë. 
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 ÚÕâ áÌë ÐQä ëëë ]âÓâ  Ôâ»ÅâïÌë  ÍãÓÍ»Õ ÏÌâÕÕçïï ë çïï ë çïï ë çï ð- 
 Ôâ»ÅâÌë  Í»ÕÕâ  ÑâÃë Ïë Í}ãÈáâë  Àë  áë» Èâë ÚÕâ ]âÓâ áÌë  Ïä‘  ÐQäÑâï.  ÍãœÑ 
Ìâ  Êë×âëÑâï étÍâÊ»âë ÕâY ÏÌâÕÈâ ÍÚëÔâ  Ôâ»ÅâÌë  Öè»Õë  Àë  áÉÕâ  Èâë  Í»Õë  Àë. ÍÓïÈç   
ÐâÓÈÑâï  ÁÒâÓë  Èë ÐäÌçï ÚâëÒ  tÒâÓë  ÖâìÉä  ÍÚëÔâ  ÈëÌë  ÕâÛÕâÑâï  áâÕë  Àë  »âÓÇ »ë  áâÌâÉä   
»âÒô  ÖÓÛ ÏÌë  Àë, Èëáâë  ãÖÈâÓÌâ  áÔ½-áÔ½  Ðâ½âë  »âÍë  Àë áÌë ÈëÌë ÁâëÅë Àë. tÒâÓ ÏâÊ  
Èëáâë áâ áÍèÇô  ÕâYÌë  ÔâïÏâ ÖÑÒ ÖçËä ÍãÓÍ»Õ   ÉÕâ  ÑâÃë  ÓÚëÕâ Êë Àë. étÍâÊ»âë áë  ÕâYÌë 
ÍãÓÍ»Õ ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  ÌÕä  Í}ãÈ áÍÌâÕÕä ’ëåáë »âÓÇ  »ë áâ áë» ¼èÏ j ÔâïÏä Í}ãÈ  
Àë. Èëáâëáë ÚÕâ ]âÓâ Ôâ»ÅâÌë Öè»ÕÕâÌä  Í}ãÈ Ìâë  éÍÒâë½  »ÓÕâY  Áâëåáë. Áâë ÐäÌâ 
Ôâ»ÅâÑâïÉä  ÕâY ÏÌâÕÈâ ÍÚëÔâ Èë ÖïÍèÇô ÍãÓÍ»Õ ÚâëÒ Èâë  áâ ÕËâÓë  ÎâÒÊâ»âÓ»  Àë. ÚÕâÉä  
Öè»ÕÕâÌâë  áÉô  ÐëÁÌë  áâëÀâë   »ÓÕâY  Àë. 
 Öè»ÕÇä ¼çlÔä ÚÕâÑâï áÉÕâ Èâë ¼âÖ ÈëÌâ ÑâÃë ÏÌâÕëÔâë  áâëÓÅâë, ÁëÌë “ÐQä” »Úë  Àë  
»ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÚÕâÉä  Öè»ÕÇäÌâë ÚëÈç Ôâ»ÅâÑâï  ÓÚëÔâ  ÐëÁÌë  ÕâÈâÕÓÇ  áÌçÖâÓ  áâëÀâÑâï 
áâëÀâ ÖÑÒÑâï »âëåÍÇ ¼âÑä ÓÚÒâ Õ½Ó  ÊèÓ  »ÓÕâÌâë  Àë. ÐëÁÌâ  ¾ÃâÅâÌçï  ÍýÑâÇ  ÈâÍÑâÌÌä  
ÍãÓãsÉãÈ  áÌë  ÐëÁ  ÍÓ áâËâÓ  Óâ¼ë  Àë. ÚÕâ ÁrÓä ÖÑÒÌë ¾ÃâÅë Àë ÍÓïÈç ÍâÇäÌâë ÖäËâë 
áâ¾âÈ (ÕÓÖâÊ, ÏÓÎ) Ôâ»ÅâÌë  ÐäÌçï  »Óë  Àë  áÌë  Öè»ÕÇäÌâ  ãÕ»âÖÌë  áÕÓâëËë Àë. ÚÕâ 
]âÓâ Öè»ÕÇä »ÓÕâ ÑâÃëÌä ÁgÒâ Öè»ä áÌë ÏïÁÓ ÚâëÕä Áâëåáë ÁëÉä ùï¿â ÕöÜâë áÌë Ñ»âÌâëÌâ  
»âÓÇë  ÚÕâÌä áÕÓ ÁÕÓ Óâë»âÒ ÌÚä. Ìä¿ëÌä ÁÑäÌ »âÃÑâÛ áÌë ÕÌsÍãÈÉä Ñç»È ÚâëÕä  
Áâëåáë. »âÑ  »ÓÕâ  ÑâÃë  áÌë  ÚÕâÌä áÕÓ ÁÕÓ ÑâÃë áâëÓÅâÑâï  Õc¿ë  Õc¿ë ÁgÒâ Óâ¼ÕâÑâï 
áâÕë Àë. Ôâ»ÅâïÌâ »Ã»âÌä ÍÚëÔä »ÈâÓ ÁÑäÌÉä  40 ÖëÑä ÁëÃÔä êï¿âå áë Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. 
ÏäÁâ ÍÅ êÑëÓÈâï Õc¿ë ÚÕâÌä áâÕ-Áâ ÑâÃë  ÒâëgÒ  ÁgÒâ  Óâ¼ÕâÑâï áâÕë  Àë. ÀâÍÓçï ÖâÑânÒ  
ÓäÈë ÚÔ»ä »ÜâÌâ Ôâ»ÅâïÑâïÉä  áÉÕâ panel materialÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï  áâÕë  Àë, ÁëÌë ÉâïÐÔâ 
ÍÓ ½âëÄÕÕâÑâï áâÕë Àë. Ôâ»ÅâÌë ÚÕâÉä  Öè»ÕÕâ ÑâÃë Áâë Ôâ»ÅâïÑâï  20%  ÐëÁ ÚâëÒ áÌë  Èë  2.5 
ÖëÑä  ÁâÅçï  ÚâëÒ Èâë ÖâÑânÒ  ÓäÈë  20 Éä 300 ãÊÕÖ  Ôâ½ë Àë, Áë  Ôâ»ÅâïÌâ  Íý»âÓ, jgÒâ áÌë  
ÕöÜÌä  áâÕÓÊâ ÍÓ  ãÌÐôÓ »Óë  Àë. ÚÕâÉä  Öè»ÕÇä  Íï¼â ]âÓâ, ÖèÓÁÌä  ½ÓÑäÌâë  éÍÒâë½ 
»Óä  áÌë ÒïÈý ]âÓâ  ÂÅÍ Éä   Éå  ×»ë  Àë. 
 ÐQäÑâï  Öè»ÕÇä  ÏïË  áâëÓÅâÑâï »ÓÕâÑâï áâÕë  Àë, ÁëÑâï »öãÝÑ áÌë ãÌÒïãÝÈ  ÈâÍÑâÌ,  
ÐëÁÌçï  ÍýÑâÇ  áÌë  ÚÕâÌä áÕÓÁÕÓ vÒÕãsÉÈ Óâ¼ÕâÑâï áâÕë  Àë. áâ Í}ãÈ  ]âÓâ  ÐëÁÌçï  
×âëØÇ  ÂÅÍÉä   ÉâÒ  Àë  áÌë  ÕâÈâÕÓÇ Ìä  ÍãÓãsÉãÈ 2.5 ÖëÑä ÁâÅâ  ÍÊâÉô  Ìë 20   Éä  6  
Ã»â ÐëÁÌë  ÊèÓ  »ÓÕâÑâï  2-15  ãÊÕÖ  áÌë  áë»ÊÑ ÔäÔâ Ìâ 6 Ã»â  ÐëÁ Ìë  ÊèÓ  »ÓÕâÑâï 2-50 
ãÊÕÖ  Ôâ½ë  Àë.  ½ÓÑä  Ìâë sÝâëÈ  ÖâÑânÒ  ÓäÈë  ÍãÓÐýÑÇ Ìä  ÌÛäÌâ  ½èï¿Ûâ  ]âÓâ ãÌÒïãÝÈ  
»ÓäÌë  ãÀã¨È ÌÛä  ]âÓâ áâëÓÅâÑâï  ÍÖâÓ  »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. áâÕçï  ãÌÒïÝÇ  ÐëÁÌâ  ×âëØÇÌë  
®ÑÏ} »ÓÕâÑâï, êÇÍ ÊèÓ »ÓÕâÑâï áÌë Ôâ»ÅâïÌë  ÕÛÈâï Óâë»ÕâÑâï  ÑÊÊ »Óë  Àë.  ÖïÈâëØ»âÓ» 
ÍãÓÇâÑ ÑëÛÕÕâ  ÑâÃë  ½ÓÑä Ìë  ÈëÌâ  sÝâëÈÉä  Ôâ»Åâ  ÖçËä  Ôå  ÁÕâ  ÑâÃë  áÌë  ÏâwÍrÍä  
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ÐëÁÌë  ÊèÓ  »ÓÕâ  ÑâÃë  ÚÕâÌä  ÒâëgÒ  ãÚÔ¿âÔ ÁrÓä  Àë.  ÐQäÑâï ÚÕâ Íï¼â  ]âÓâ  ÎëÔâÕÕâÑâï  
áâÕë Àë áÌë »ëÃÔä» ÕâÓ ÏÚâÓÉä  ËÑÇ  ]âÓâ ÎëÔÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÐQäÑâï ÈâÍÑâÌ ÖâÑânÒ 
ÓäÈë 100 (40–15) ÚâëÒ Àë. áâÃÔçï ÈâÍÑâÌ ÁïÈçáâëÌë ÑâÓÕâ ÑâÃë ÍèÓÈçï Àë, Áë ÐQä ]âÓâ 
Öè»ÕÇäÌâë ÏäÁâë ÎâÒÊâë Àë. áâ ÎâÒÊí ÚÕâ ]âÓâ Öè»ÕÇäÑâï  ÑÛÈâë  ÌÉä.  
 »ÑÌÖäÏë ãÖÈâÓÌâ étÍâÊ»âëÌë ÐQäÉä Öè»ÕÇäÌâë ÂâÂâë áÌçÐÕ ÌÉä. Èëáâë ÚÕâ  
]âÓâ  Öè»ÕÇäÉä  Á  ÃëÕâÒëÔâ Àë, Áë áâÍÇë Áâëå ½Òâ  Àäáë. áëÕçï  ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë »ë ÐQä  
]âÓâ  Ôâ»Åçï  ÂÅÍÉä  Öè»âÒ  Àë. Áë étÍâÊÌÌâë ÖÑÒ áâëÀâë »Óä  ×»ë  Àë. áëÖ. ãÎÃÂÁëÓâlÅ 
Ìâë áÌçÐÕ »Úë Àë »ë »çÊÓÈä Öè»ÕÇä  »ÓÈâ ÐQäÌä  Öè»ÕÇä  ¾Çä  ÖâÓä  Àë. 
 áÚäï Ùä ãÏ×ÌÊâÖ ×Ñâô áë  (ÍýKÒâÈ ãÖÈâÓ étÍâÊ») ãÖÈâÓÌâ  Ôâ»ÅâÌâ  ÑâÛ¼âÌë  
ÈìÒâÓ  »ÓÕâÌä  Í}ãÈ  ãÕ×ë  ÓÖÍýÊ ÑâãÚÈä  áâÍä  Àë. ÔâïÏâ½âÛâÌä Ôâ»ÅâÌä Öè»ÕÇäÌä  
Í}ãÈ  áâÌâë  ÓÖÍýÊ Ðâ½  Àë. ÁÒâÓë ÍãœÑÌâ  Êë×âëÑâï áâ Á »âÒô  ÑâÃë  ÈÊzÌ  ÁèÊä  Á  Í}ãÈ 
éÍÒâë½Ñâï  ÔëÕâÑâï  áâÕë. ÍãœÑÌâ Êë×âëÑâï Èëáâë ÍÇ ÔâïÏâ½âÛâÌä Í}ãÈ ÁèÊä  ÓäÈë  áÍÌâÕë  
Àë. ÐâÓÈäÒ  Í}ãÈÑâï  Ôâ»ÅâïÌâ  ÑâÛ¼âÌë  ÖïÍèÇô Í»ÕÕâ  ÑâÃë  ®ÑÏ}  Í½Ôâï  ÔëÕâÑâï  áâÕë  
Àë. Öâì  ÍýÉÑ  ÐäÌâ Ôâ»Åâï  Ìë ¼çlÔä   ÚÕâÑâï  Ô½Ð½  Ïë  ÕØô  ÖçËä   Ñè»ä  Óâ¼ÕâÑâï  áâÕë  Àë  
ÁëÉä  ÈëÑâï ÓÚëÔâë ÐëÁ Öè»âå ÁâÒ. Ïë ÕØô ÍÀä ÏäÁâ ÈÏ»»âÑâï ÑâÛ¼çï ÏÌâÕÕâÌçï ×r  »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë  ÁëÑâïÉä  ÕâYÌâ áï½âëÌä  »â¿ä  rÍÓë¼â ÈìÒâÓ »Óä ÈëáâëÌë ÎÓäÉä »âëæ ÀâÍÓâÕâÛä  
ÁgÒâÑâï Í»ÕÕâ ÑâÃë Ñè»ä Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Öè»ÕÇä Ô½Ð½ áë» ÕØô ÁëÃÔâë  ÖÑÒ Ôë Àë. 
áâ Ïë ÈÏ»»âÑâïÉä ÍÖâÓ ÉÒâ ÏâÊ Öè»ÕëÔâï »â¿â áï½âëÑâïÉä Ðâ½âëÌë ÁâëÅÒâ ÏâÊ ÎÓäÉä ÈëÌë 
ÁrÓä ÖÑÒ ÑâÃë Öè»ÕÕâ Ñè»ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÏËâ ÈÏ»»âÑâïÉä ÍÖâÓ ÉÒâ ÏâÊ Áâë  
ÑâÛ¼âÑâï  »âëæ  ¼âÑä  Êë¼âÒ  Èâë  ÁÒâï ÖçËä Èë ÖïÍèÇô  ÓäÈë  ÖçËÓä  Ì  ÁâÒ tÒâï ÖçËä ÏÌâÕÌâÓ  
ÈëÌä  áâÕÅÈÌâë éÍÒâë½ »Óä  ÈëÑâï  ÎëÓÎâÓ »ÓÈâë ÓÚë Àë. ÚÕë, áâ¼çï  ÑâÛ¼ç  ÈìÒâÓ  ÉÒâ  ÏâÊ  
ÏäÁâ  ÍÊâÉâëô ]âÓâ ÈëÌâ  ÁèÊâ ÁèÊâ áâ»âÓâëÌë  ÁâëÅÕâÑâï  áâÕë Àë. ãÖÈâÓÌçï ÑâÛ¼çï ÏÌâÕÕçï áë 
¾Ççï áÃÍÃçï áÌë ÖÑÒ Ñâï½ä Ôë ÈëÕçï »âÒô  Àë, Áë  Ìä¿ë  áâÍëÔâ ÑçÊzâáâëÑâï  ÏÈâvÒçï Àë. Èë áâ 
Í}ãÈÌä  ®Ï}Èâ ÏÈâÕë  Àë. 
 1. Ïë ÕØô Ôâ»ÅâïÌë Í»ÅÕçï  2.  áë» ÕØô  »â¿â Ðâ½âëÌë  Í»ÕÕâ. 
 3.  áÍèÇô  ÕâY-ÒâëgÒ  ÖÑÒ ÖçËä  Óâ¼Õâ.  4.  ÎÓä  ¼âëÔä  ÎëÓÎâÓ  »ÓÕâY 
 5.  áïÈÑâï  Ðâ½âëÌçï  ÀëlÔçï  ÁâëÅâÇ  
 
2.17       Ôâ»ÅâÌçï  ÏïËâÓÇçï ïçï ïçï ï   ð-  
 Ôâ»ÅâÌçï ÏïËâÓÇ ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  ¼èÏ ÑÚtÕÌçï  Àë. áâÍÇÌë ÈèÌÌâ  Ôâ»ÅâïÑâïÉä  
áÔ½-áÔ½ Íý»âÓÌâ  ÏïËâÓÇ  ÑÛä áâÕë  Àë. étÍâÊ»âë Ôâ»ÅâïÌâ  ÏïËâÓÇ  Ìä  ãÊ×â  Áâëå  
ÈëÌë  ÈÏÔä,½çÔç áÌë  ÊâïÅ ÑâÃë  ÍÖïÊ »Óä  ÈëÌë  ÕÚëÓë  Àë. áâ ÏïËâÓÇ DÕãÌÌë  áÖÓ  »Óä   ×»ë  
Àë. Ùä  Ïä.Åä. ×Ñâô  áÌçÖâÓ áâ ÏïËâÓÇ  áë»ÊÑ ÏïË Ì ÚâëÕâ  Áâëåáë. ÈëÌâ  »âÓÇë  DÕãÌ  ÑïÊ 
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ÍÅä ×»ë  Àë  áÌë ÈëÉä ãÖÈâÓÌâ étÍâÊ»âë  áë»ÊÑ Õc¿ëÌçï  Ôâ»Åçï  ÍÖïÊ »ÓÕâÌë ÏÊÔë  ÈÊzÌ  
ÓÖÚäÌ  Ôâ»Åçï  ÍÖïÊ  »Óë  Àë. Õc¿ëÌçï Ôâ»Åçï  ÓÖÚäÌ Ôâ»Åâï  »ÓÈâï  ÍýÕâÚä  áÌë  ÕâÒçÌë  áâëÀä  
Ö^ââ áâÍë Àë. Áâë »ë sapwood Ôâ»ÅâïÌë ÓÜÇ áâÍÌâÓ ÈtÕâY áÌë Ïä’ ÍýÕâÚäáâë ]âÓâ 
ÖÓÛÈâÉä ÎÛdçÍ ÏÌë  Àë  áÌë heart wood »ÓÈâ ÂÅÍÉä  Öè»âÒ Àë. ÏïËâÓÇ (Grain) ×bÊ 
Ôâ»ÅâÌâï ÓÚëÔâ clementÌä ãÊ×â ÏÈâÕë Àë. Áë ÉÅÌä êÐä áÜÓë¼â ÍÓ ãsÉÈ ÚâëÒ Àë. 
ÏïËâÓÇÌâë áë» ÑÒâôãÊÈ áÉô Àë. Ô½Ð½ À Íý»âÓÑâï  ÏïËâÓÇÌë ãÕÐâãÁÈ  »Óä  ×»âÒ  Àë.  
 
2.17.1       ÖäËç ÏïËâÓÇ ç ïç ïç ï  ð- 
 ÖäËçï ÏïËâÓÇ  ×bÊ ÁâÈë Á ÈëÌâë áÉô ÏÈâÕë  Àë. ÖäËâ  ÏïËâÓÇÕâÛâ Ôâ»ÅâÑâï ÓëïÖâ  
áÌë  ÏäÁâ ÈtÕâY Ôâ»ÅâÌä  ÑÁÏèÈâåÑâï ÖÚâÒ» ÚâëÕâÌâ »âÓÇë millingÑâïÉä ÓâÚÈ áâÍë Àë. 
áÌë Ï½âÅ áâëÀâë »Óë Àë. Ïä‘  ÏâÁu  Èë  ×âëÐâÍýÊ  áâ»âÓÌë êï¿âå áâÍÈçï ÌÉä áÌë  ÈÏÔä  
áÌë ÊâïÅ ÑâÃë  ÙëwÄ  ÍÊâÉô  ÑÌâÒ Àë. Áçáâë áâ»öãÈ... 
 
 
2.17.2       áãÌÒãÑÈ ÏïËâÓÇïïï  ð- 
 Áë Ôâ»ÅâïÑâï ÓëÖâ áãÌÒãÑÈ ÚâëÒ áÌë ÉÅÌâ êÐâ áÜ ÍÓ ÓÚëÔâ ÚâëÒ ÈëÌë áãÌÒãÑÈ 
ÏïËâÓÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ áë» ÖâÑânÒ ¼âÑä Àë áÌë ÁÒâÓë ÑÁÏèÈâå ÕËâÓë áâëÀä  ÚâëÒ 
tÒâÓë  ÈëÌë  »âÍÕâÑâï È»ÔäÎ ÍÅë Àë. áâ Íý»âÓÌçï Ôâ»Åçï ãÖÈâÓÌä ÏÌâÕÃ ÑâÃë ÒâëgÒ  ÑâÌÕâÑâï  
áâÕÈçï  ÌÉä. Áçáâë, áâ»öãÈ . 
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2.17 .3      ÝâïÖïïï çï ÏïËâÓÇçï ïçï ïçï ï  ð-  
 ÝâïÖâ ÓëÖâÌä Ó¿Ìâ millingÌä ¼âÑä Àë, ÁëÌâ ÍãÓÇâÑë ÖäËâ ÏïËâÓâÇÕâÛâ Ôâ»ÅâïÌë  
»âÍÕâÑâï áâÕë tÒâÓë ÈëÌâ ÓëÖâ ÍâãÃÒâï Ìâ áÜÌä ÖÑâïÈÓ ÓÚëÈâ ÌÉä. áâÕçï Ôâ»Åçï ÕÚëÓëÔâ  
Ôâ»Åâï  »ÓÈâï ÌÏÛçï ÚâëÒ Àë. 
 
2.17.4      ½èï¿ÛâÕâÛçï  ÏïËâÓÇ ðèï çï ïèï çï ïèï çï ï -  
 ÁÒâÓë ‘ÕïÈ ÕöÜÌâ ÓëÖâ Õâï»ä¿èï»ä ÆÏÉä étÍnÌ ÉâÒ Àë tÒâÓë ÈëÌë ½çï¿ÛâÕâÛçï  
ÏïËâÓÇ  »ÚëÕâÒ  Àë. áâ ½è¿Ûâï  ÅâÏä  »ë  ÁÑÇä  ÏâÁè  ÌÑëÔâ  Úâëå  ×»ë  Àë. áâÕâ ÏïËâÓÇ Ìçï  
¿âë»»Ö »âÓÇ ÌÉä ÍÓïÈç Áë Èë ÕöÜÌçï ÕâÓÖâ½È  ÔÜÇ ÚâëÒ Àë. ½èï¿ÛâÕâÛçï  ÏïËâÓÇ  Ôâ»ÅâÌä  
×ã»È  áâëÀä  »Óë  Àë ÈëÉä  »âëå ÍÇ  ÑâÛ¼â½È  »âÒô  »ÓÕâ  ÑâÃë  áâ  áë»  ½ïÐäÓ  ¼âÑä  Àë.  
 
2.17 .5      áë»ÏäÁâ  ÖâÉë  ÁâëÅâÒëÔçï  ÏïËâÓÇë ë ë ë çï ïë ë ë ë çï ïë ë ë ë çï ï  ð-  
 áë»ÏäÁâ ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâ ÓëÖâ tÒâÓë ÚâëÒ ÁÒâÓë ®ÑÌçÖâÓ ÕËÈâ ÓëÖâÌâë ãÕ»âÖ  
áë»Ïä’Ìä  ãÕr}  ãÊ×âÑâï  ÉÈâë  ÚâëÒ. áë»ÏäÁâ ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâï ÓëÖâ ÖÑ×äÈâëwÇ ÕâÈâÕÓÇ 
Ñâï ÁâëÕâ ÑÛÈâ ÌÉä ÍÓïÈç áâ ÔÜÇ éwÇ Íý»âÓÌâ Ôâ»ÅâÑâï ÁâëÕâ ÑÛë Àë. Êë¼äÈä ÓäÈë  áâ 
Íý»âÓÌçï  Ôâ»Åçï  ÈëÌä  ÑÁÏèÈâå  ÍÓ »âëå áÖÓ »ÓÈçï   ÌÉä  ÍÓïÈç Í»ÕÈä  Õ¼Èë  ÕÛä  ÁÕâÌâë  
ÐÒ  ÓÚë  Àë  áÌë  ÈëÌë  êÐçï »âÍÈâï  ÑèS»ëÔä  êÐä  ÉâÒ Àë. ÀÈâï  ÍÇ Áâë Èë  ÖäËä  ÓäÈë  ÕÚëÓëÔçï  
ÚâëÒ  Èâë  ÈëÌë ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâ ÒâëgÒ  ÑâÌÕâÑâï  áâÕë  Àë. Áèáâë , áâ»öãÈ  
 
 
2.17.6     ÔÚëãÓÒâÐâÈÌçï ÏïËâÓÇ ë çï ïë çï ïë çï ï ð- 
 ÁÒâÓë ÓëÖâÌâ ãÕ»âÖÌä ãÊ×â ÖÈÈ ÏÊÔâÒâ »ÓÈä ÚâëÒ ÈëÉä ÁÒâÓë ÈëÌä ÖÑâïÈÓ ÔäÃä 
ÊâëÓÕâÉä Èë êï¿äÌä¿ä Ôâ½ë Àë. áâÕâ ÏïËâÓÇÌë ÔÚëãÓÒâ ÐâÈÌçï ÏïËâÓÇ »Úë Àë. áâ Íý»âÓÌâ  
ÏïËâÓÇÑâï ÙëÇäÏ} ÝâïÖâ áÉÕâ »ëÃÔâï» áï×ë áâÅâ, ¾âÃâï áÉÕâ áâÀâï Íqâ ÖÍâÃä ÍÓ ÁâëÕâ 
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ÑÛë Àë »âÓÇ »ë Íý»â×Ìçï ÍÓâÕÈôÌ ÍãÓÕãÈôÈ ÉåÌë ÖÍâÃäÌâ ÓëÖâ éÍÓ ÍÅë Àë. Áèáâë, áâ»öãÈ  
 
 éÍÓ ÕÇôÕëÔâ À Íý»âÓÌâï ÏïËâÓÇâëÑâï ÑâÝ ÖäËâ ÏïËâÓÇÕâÛçï Ôâ»Åçï ãÖÈâÓÑâï ÈÏÔä, 
½çÔç áÌë ÊâïÅ ÏÌâÕÕâÌâ éÍÒâë½Ñâï  ÔëÕâ  ÑâÃë  ÙëwÄ  ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ÓëÖâáâë ¼èÏ Á Ì‘»  
Ì  ÚâëÕâ  Áâëåáë »âÓÇ »ë Èë Ôâ»ÅâÌë »ÄÇ ÏÌâÕë Àë, »ïÍÌÌë ÕËÈçï áÃ»âÕäÌë ÈëÌë ÕÚëï¿ÕâÌçï  
»âÒô »Óë Àë. ÈëÉä Á ÌÓÑ Ôâ»Åçï ÍÖïÊ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. Èë ¾ëÓâë áÌë ÈäÕý (ÈäÇâë) ÏnÌë Íý»âÓÌâ  
DÕãÌ  étÍnÌ  »Óä  ×»ë Àë Áë ãÖÈâÓÌä  ÁrÓä  ÁrãÓÒâÈ  Àë. 
 Êë¼äÈçï  Àë »ë  ÕâYÌçï  ÑâÛ¼çï ÏÌâÕÕâ ÑâÃë heart wood ÒâëgÒ ÌÉä. Îëï»Õçï áë Ôâ»ÅâÌí 
ÑÚtÕÌí ½çÇËÑô  Àë, Áë »ïÍÌÌë  ÎëÔâÕë  Àë. ÑâÝ  soft wood ÍâÖë Á áâ ½çÇËÑô  ÚâëÒ  Àë  »âÓÇ  
»ë heart woodÌâ  ÓëÖâ  áëÃÔâ Ì‘»  ÚâëÒ Àë »ë ÁâÇë æsÝä »Óä ÚâëÒ. Áë ÈÏÔä ]âÓâ  ãÖÈâÓÌâ 
Ïä’ Ðâ½âëÑâï DÕãÌÌçï ÍýÖâÓÇ áÕÓâëËë  Àë. ÓëÖâÌâë ÆâÛ ÍÇ ÏäÁçï ÑÚtÕÌçï »âÓÇ Àë, Áë 
isotropic ÍÊâÉô Àë. ÈëÌä  ÊÓë»  ÈÓÎ  ãsÉãÈsÉâÍ»Èâ á¿Ô áÌë ×ã»ÈÌâë  ½çÇËÑô  ÖÓ¼âë Á 
ÓÚë Àë, ÍÓïÈç isotropic ÁëÕâ »ë, sÎãÃ» (crystals) áÌë Ôâ»ÅâÑâï  ãsÉãÈsÉâÍ»Èâ  ÖÑâÌ áÌë  
Ïä’ ÒâïãÝ» ÍÊâÉâëô  ÖïÏïãËÈ ÓëÖâÌä ãÊ×â  ÖâÉë ÏÊÔâÈâ  ÓÚë  Àë. 
 
2.18     ãÖÈâÓÌâ Ðâ½í ð- 
 ÚÕë, áâÍÇë ãÖÈâÓÌâë  áâ»âÓ, ÈëÌçï  »Ê  áÌë  ÈëÌâ áÕÒÕâYÌä ¿¿âô »Óä×çï, ÊÓë» ÈïÈç  
ÕâYÌâ Íâï¿  ÑçKÒ  áï½âë  ÚâëÒ  Àë. 
(1)  ÊâïÅïïï  ð- Áë ÈâÓÌä ÈâÇ ÖÚÌ  »Óë  Àë   áÌë  sÕÓ étÍitÈ Ìçï ÍÇ  »âÒô  »Óë  Àë. 
(2) ÚÕâ ÑâÃë Ìçï ÍíÔâÇ (ÕâÒç »íwÄ)ë çï çë çï çë çï ç  ð Áë  ÎÖâÒëÔä  ÚÕâÌçï  ¾Ó  »ÚëÕâÒ Àë  áÌë  Áë DÕãÌÌë  
ÔïÏâÕë  Àë  áÌë  DÕãÌÌë  ÔâÜãÇ»Èâ  áâÍë  Àë. 
(3)  ÈâÓ ð-  Áë ¼èïÃä  áÌë  Ïä‘  »ÓëÔä  vÒÕsÉâ   ]âÓâ  ÈÇâÒëÔâ  ÓÚë  Àë.  
(4)  ¾âëÅäëëë  ð-  áë» ÏâÁç ¾âëÅä ÖâÕ ãÌ‘ôÕ ÓÚë Àë áÉÕâ Èë ÑâÝ áâÔïÏÌÌâë áë» ÀëÅâë Àë Áë 
‘ÕïÈ ¾âëÅä Àë Áë ÈâÓÌä ÈâÇÌë ÖÚÌ »Óë Àë áÌë air chamberÑâï »ïÍÌÌçï ÍýÖÓÇ »Óë  Àë.  
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(5)   ÈÏÔäÌä áâïÈÓtÕ¿âïïï  ð-   ãÖÈâÓ, ÖçÓÏÚâÓ, ÈâÌÍçÓâ Õ½ëÓëÑâï ÕÍÓâÈçï ÍâÈÛçï Ôâ»ÅâÌçï  
ÍâãÃÒçï ÁëÌë ÍýâÇäÌâ ¿âÑÅâ ]âÓâ Æâï»ÕâÑâï áâÕë Àë. (ÑâëÃâ Ðâ½ë Ï»ÓäÌçï ¿âÑÅçï) áÌë  
ÈëÌë air chamber éÍÓ Æâï»ÕâÑâï áâÕë Àë. ÖÓâëÊ, ÓÏâÏ Õ½ëÓëÑâï GâoÅä áâÌä ÍÓ ãsÉÈ 
ÚâëÒ Àë. 
 ãÖÈâÓÌë áë» ÖïÍèÇô ÕâY ÏÌâÕÕâ ÑâÃë áâ ÑÚtÕÌâï áï½âë Àë. Ö’ÕÃ, ÍâëãÔ×, ÍÓÊâ 
ÏâïËÕâ áÌë ÍÈÓä ÍÓ ÈÓÏÌâ ÈâÓÌä ãsÉãÈ ãÖÈâÓÌâ ÏËâï Á áï½âëÌë ÁâëÅÒâ ÏâÊ »ÓÕâÑâï  
áâÕë  Àë. 
 
2.19      ãÖÈâÓÌâ ãÌÑâôÇôôô Ìä ãÕ½È ð- 
 áë» Öâïã½Èä» ÕâYÑâï ÚâëÕâ Áâëåáë Èë ÊÓë» ½çÇâë ãÖÈâÓÑâï ÖïÍèÇô ÓäÈë ÓÚëÔâ Àë. ÍÚëÔçï , 
ÈëÌçï »Ê (ÍýÑâÇ) áë» ÖâÑânÒ vÒãkÈ  ÑâÃë  áë»ÊÑ vÒÕãsÉÈ Àë. Ì Èâë ¼èÏ  ÑâëÃçï, Ì Èâë ¼èÏ  
ÌâÌçï.  Öç×âëÐÌ áÌë ÖÁâÕÃ ÈëÌä  ÖçïÊÓÈâÑâï Õöã}  »Óë  Àë. 
 áâÍÇë  ÁâÇäáë Àäáë ÈëÑ ÐèÈ»âÛÑâï ãÖÈâÓ áÔ½-áÔ½ áâ»âÓ áÌë  áÔ½-áÔ½ 
»ÊÑâï ÁâëÕâ ÑÛÈä ÚÈä. ÍÓïÈç ÕÈôÑâÌÑâï ãÖÈâÓ ÖÐâ ÕâÊÌÑâï ÕÍÓâÕâ Ôâ½ä Àë. ÑâÃë ÈëÌë áë» 
ÍýÑâãÇÈ sÕrÍ áâÍä  ÊëÕâÑâï  áâvÒçï ãÖÈâÓ  ÑçKÒ  Íâï¿  Ðâ½âë  ]âÓâ  ÏÌëÔä  Àë, ÈëÉä  Êë¼äÈçï 
Àë »ë ÈëÑâï ¾Çâ ÏËâï ÖâïËâ Ú×ë áÉÕâ Èë ÑâÝ áë» Á Ôâ»ÅâïÑâïÉä ÏÌëÔä  ÌÚä  ÚëâÒ. Áë ÕâY ÑâÝ 
áë» Á Ôâ»Åâï ]âÓâ ÏÌâÕÕâÑâï áâvÒçï ÚâëÒ ÈëÑâï ÖâïËâÌä ½ëÓÚâÁÓäÌâ »âÓÇë ÕâYÑâï áâÕöãÈÌä 
áë»rÍÈâ ¾Çä ÖâÓä ÁâëÕâ ÑÛë Àë. Ïä‘ ÏâÁç ãÖÈâÓÌâï ÖâïËâ áëÃÔâ ÁÅ ÌÉä ÚâëÈâ, Èë  ÊÓë» 
»ïÍÌÌë Óâë»Òâ Õ½Ó ÍÖâÓ »Óë Àë. áâ Á  ÑÁÏèÈ  ÖâïËâÌâ »âÓÇë ãÖÈâÓ  ÍýsÈuÈ ÕâY ÏÌä 
×»Òçï Àë. ãÖÈâÓÕâÊ»âëÌë ÚïÑë×â ÍÚëÔâ ÈâÓÌë ¼ëï¿Èâ ÏäÁâ ÈâÓ êÈÓä ÁÕâÌâë ÐÒ ÓÚëÈâë  ÚâëÒ  
Àë. Áâë ÖâïËâ ÒâëgÒ ÓäÈë ÁâëÅâÒëÔâ Ì ÚâëÒ Èâë  Èë 90% ÖçËä  êÈÓä  ×»ë Àë. 
 áâ ãÕÐâ½Ñâï áâÍÇë ãÖÈâÓâÌë vÒÕÖâãÒ» ¨ãwÃÉä Áíå. áâ Íý»âÓÌç ÕâY ¿Ô- 
ÈÓÏÊâÓ ãÖÈâÓ »ÚëÕâÒ Àë. »âÓÇ »ë Èë áë» ÖÓ¼â ÓÇ»Èâ ÈâÓ Ìë ÍÓÊâ Ìä¿ë áë»Ý »Óë Àë. 
ÏâïËÇäÌí ®Ñ áÌë ÁrÓä áï½íÌä ÑâãÚÈä Ìä¿ë Ê×âôÕëÔä Àë. éÍÓ ÕÇôÕëÔâ Ðâ½íÌçï ÁíÅâÇ ð – 
(1) ÍýÉÑ ÈÏkkâÑâï ÈçïÏâ áÌë ½çÔçÌë ÁíÅÕâÑâï áâÕë Àë. 
(2) ÏäÁâ ÈÏkkâÑâï ÊâïÅÌë ½íÄÕäÌë ÁíÅÕâÑâï áâÕë Àë. 
(3) ÊâïÅÌâ áâ½ÛÌâ Ðâ½Ñâï ÍÈÓä Ô½âÕÕâÑâï áâÕë Àë. 
(4) ÈÏÔäÌç ÁíÅâÇ áÌë ÏïËÌ. 
(5) ÊÓë» Ðâ½Ìë ½çïÊÓ ]âÓâ ÁíÅä ÊíÓÅâÉä ÏâïËä Í»ÕÕâ  ÑâÃë Ñè»ÕâÑâï áâÕë Àë. 
(6) ÕâYÌä ÖÁâÕÃ 
(7) Öè»âÒâÌâ 15 Éä 30 ãÊÕÖ ÏâÊ ÓëÈäÉä ¾Öâå áÌë ÍíãÔ×. áâ ÕâÈâÕÓÇÌä 
ÍãÓãsÉãÈ ÍÓ áâËâÓ Óâ¼ë Àë.  
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(8) ¼èïÃäáí ÑâÃë »âÇâï ÍâÅÕâ ÈâÓÊâÌ áÌë Ôï½íÃÌçï ÁíÅâÇ. 
(9) ÏÌâÕÌâÓ Ìâ ÚâÉÌçï ÚçnÌÓ ÍÓÊâÌä ½íÄÕÇäÑâï Êë¼âÒ Àë. Áë ÖîÉä ÑÚtÕÌç »âÒô Àë. 
 (ÖpÈ»Ìí áÌë sÕÓÌí ÖçÑëÛ DÒâÌÑâï Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ »âÒô ÈÏÔä ÍÓ 
ÑçKÒ ¾íÅä Ñè»Òâ ÏâÊ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
(10) ÊâïÅ áÌë ÍÈÓä ÍÓ ÌâÌä ¼èïÃä áí ÑâÃë »âÇâï ÍâÅÕâ. Áë ÈÓÏÌâ ÈâÓÌä vÒÕsÉâ 
ÑâÃë ÚíÒ Àë. 
  ÑçKÒ Ðâ½íÌâï áâ áÃÍÃâ ÖïÒíÁÌÌä ¿¿âô »ÓÕä ÁrÓä Àë. ÖîÍýÉÑ ÈçïÏâÌçï ÁíÅâÇ 
ÉâÒ Àë. ÈçïÏí ãÖÈâÓÌí áë» ét»öwÃ Ðâ½ Àë. ÈçïÏâÌë ÈìÒâÓ »ÓÕí áë ¼èÏ ÁãÃÔ »âÒô Àë. áâÑâï 
êï¿ä »ÜâÌâ ÚçnÌÓÌä áâÕSÒ»Èâ ÓÚë Àë. 
 
2.19 .1      ÈçïÏâÌä çïçïçï  Ó¿Ìâ ð- 
 ÈçïÏâ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë ÒígÒ Íý»âÓÌçï ÈïçÏÅïç ÍÖïÊ »ÓÕâÌä ÁrÓ ÓÚë Àë. ÍÖïÊ »ÓÈä Õ¼Èë 
ÈçïÏÅâÌí áâ»âÓ, ½íÛå áÌë Åâ¾â  ÓãÚÈ ÚíÕâÌçï ¼âÖ DÒâÌ Óâ¼Õçï ÁrÓä Àë. ÈçïÏÅâÌí áâ»âÓ 
Ìä¿ëÉä ÕâÃ»âï ÁëÕí áÌë éÍÓÉä ×ï»ç áâ»ÓÌí ÚíÕí ÍÇ ÁrÓä Àë. 
 ÕëÔ ÍÓÉä ÈçïÏÅâÌë ÍÖïÊ »Òâô ÏâÊ ÈëÌë Öâ¿ÕäÌë Öè»ÕÕâ ÑâÃë Ñè»ÕâÑâï áâÕë Àë. »ëÃÔâ» 
ÖÑÒ ÏâÊ ÈçÏïÅâÌí áïÊÓÌí ½Ðô Öè»âå ÁâÒ Àë. áÌë Èë ¼âÔä ÕâÃ»â ÁëÕçï Ôâ½ë Àë. »Úä ×»âÒ »ë 
áâ Á ÈçïÏÅçï ÐâÓÈäÒ ÖïnÒâÖä »ë °ãØáí ]âÓâ ÕâÍÓÕâÑâï áâÕë Àë ÁëÌë »ÑïÅÛ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
 ÈçïÏÅâÌë ÈçïÏâÑâï ÎëÓÕÕâÌä Í}ãÈ ÁèÊä Àë. Úíïã×ÒâÓ »âÓä½Ó ÖîÉä ÍÚëÔâ ÈçïÏÅâÌë ÖäËä 
Óë¼âÑâï ×ï»ç áâ»âÓë ÒígÒ ÓäÈë »âÍë Àë áÌë ÏäÁí »âÍí ¿íkkÖ ÁgÒâ ÍÓ Ñè»ë Àë. Áèáí, áâ®çãÈ 
5.5 (A) ÖäËçï »âÍëÔçï ÈïçÏç áÌë áâ»öãÈ 5.5 (B) êÐç »âÍëÔçï ÈçïÏïç. 
 
 
 
 áâ Ïë »âÍâ ¼UÏ Á ÑÚtÕÌâ Àë »âÓÇ »ë ÏnÌë »âÍâ ãÖÈâÓÌâ á½tÒÌâ áï½Ìë ÁíÅÕâÌâ 
Àë. ×ï»ç áâ»ÓÌí »âÍëÔí ÈçïÏí ½çÔç ÖâÉë áÌë ÖâÑëÉä »âÍëÔí ÈÏÔä ÖâÉë ÁíÅÕâÑï áâÕë Àë. 
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 ÈçïÏâÌí ÍýâÉãÑ» áâ»âÓ »âÓä½ÓÌë áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. Èë »ÒâÓë» ÒígÒ áâ»âÓ áâÍÕâ 
ÑâÃë ÈëÌë éÍÓÉä »âÍë ÍÇ Àë. Áë ¼èÏ ÌâÁè» »âÒô Àë. »âÓÇ»ë ÈçïÏí ÈëÌâ »çÊÓÈä áâ»âÓÑâï Ïë ÁèÊâï 
ÁèÊâï ÍÊâÉíô ËâÓÇ »Óë Àë. ÈçïÏâÌí ÏÚâÓÌí Ðâ½ ÔäÖí áÌë ÑÁÏçÈ ÚíÒ Àë. ÁÒâÓë áïÊÓÌâ 
Ðâ½Ñâï »çÑÛâ ÓëÖâ áÌë ÈëÌí ½Ðô ÚíÒ Àë. ÈëÌä ÀâÔÑâï ¼èÏÁ ÍâÈÛâ ÍýâÇäÌâï áâïÈÓÅâ ÁëÕí ÍÅ 
ÚíÒ Àë. ÈëÉä ÈëÌä ÖÍâÃäÌë ÓëãÈÒâ »â½Û »ë ÏäÁâ »íå ÍÊâÉô ]âÓâ ¾ÖÕçï Ì Áíåáë. 
 ÈçïÏâÌâ éÍÓÌâ Ðâ½Ìë ÒígÒ áâ»ÓÑâï »âÍÈä Õ¼Èë ¼èÏ Á »âÛ‘ÍèÕô» DÒâÌ áâÍÕçï 
ÍÅë Àë. ÈëÑÇë Èë Ðâ½Ìë ÖÈÈ ÐäÌí Óâ¼Õí ÍÅë Àë. ÌÚäÈÓ ÈçïÏâÑâï Áí ãÈÓâÅ ÍÅä ÁâÒ Èí áâ¼çï 
»âÒô ãÌÓÉô» ÌäÕÅë Àë. »âpÒâ ÏâÊ Èëáí ÈëÌä éÍÓ áëÕä ÓäÈ áÍÌâÕë Àë »ë ÁëÉä Èë Ôâ»ÅâÌí Á 
áë» Ãè»Åí Êë¼âÒ . »âÍëÔí Ðâ½ ×íËÕí ÑèS»ëÔ ÍÅë Àë.  
 ÏäÁâ ÈÏkkâÑâï ÈçïÏâÌâ áâ¼â ÑâÛ¼âÌë ÈëÌâ ÀëlÔâ Í½ãÉÒâï ÍÓ ÔâÕÕâÑâï áâÕë Àë. 
ÈçïÏâÌí ÁíåÈí áâ»âÓ ÑëÛÕÕâ ÑâÃë ÈëÌë ÖÈÈ ÐäÌçï Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ÁÒâÓë ÍÊâÉô ÒígÒ 
ãsÉãÈsÉâÍ»Èâ ÑëÛÕä Ôë Àë tÒâÓë ÈçïÏâÌë ÑÁÏèÈ Ôâ»ÅâÌïâ ÍâãÃÒâ ÍÓ ¿âÍÅâ ÑâÓä Ñè»ä 
Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë ÁëÉä ÈëÌâ ÍÓ ÕÁÌ áâÕë. ÈçïÏâÌä éÍÓÌä ½íÛâå ÁíÈâï »ëÃÔä» Ïä‘ 
Ôâ»Åäáí ÁèÊä ÁèÊä ãÊ×âÑâï ÈëÌë ÒígÒ ½íÛâ»âÓ áâÍÕâ  ÑâÃë ½íÄÕÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
 ÖâÑânÒ ÓäÈë ãÖÈâÓ Ïë Íý»âÓÌä ÁíÕâ ÑÛë Àë, ÖâËâÓÇ áÌë ÑíÃä. ÖâËâÓÇ ãÖÈâÓÑâï 
ÈçïÏâÌä ÁâÅâå 71 ÖëÑä (28 åï¿ ) áÌë ÑíÃä ãÖÈâÓÑâï 75 ÖëÑä (29 1/2  åï¿) ÚíÒ Àë.  
 
2.19 .2      ½çÔçÌä Ó¿Ìâ ð ç çç çç ç - 
 ãÖÈâÓÑâï ½çÔç áë ¼èÏ j ÑÚÈÕÌçï áï½ Àë. Èë ÁâÇë »ë ãÖÈâÓÑâï áÔ½ áÔ½ ãÊ×âÑâï 
ÁÈâ Ïë ÑÚtÕÌâ Ðâ½íÌâ ÁíÅâÇÌçï ãÑÔÌsÉâÌ ÚíÒ. Èë ×ï»ç áâ»ÓÉä ÑÛÈçï áâÕÈçï ÚíÒ Àë. ÈëÌí 
Ìä¿ëÌí Ðâ½ ÈçïÏâÌë ÁíÅë Àë áÌë éÍÓÌâ Ðâ½Ìç ÁíÅÇ ÊâïÅ ÖâÉë ÚíÒ Àë. áâÃÔçï Á ÌÚä, ÈëÇë 
ÈïçÏâ áÌë ÊâïÅ ÁëÕí Ïë áÔ½ áâ»ÓÌâ Ðâ½íÌë Öâ¿ÕÕâ ÍÅë Àë. ÊâïÅÌä ÈÓÎ »ÓëÔí ÈëÌí »âÍí 
ÊâïÅÌä áïÊÓ Á ÀèÍâÒëÔí ÓÚë Àë. ½çÔç ÈçÌÌâ Ôâ»ÅâÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë. »âÓä½Ó ÈëÌë 
ÈçïÏâÌâ »Ê áÌë ÁrãÓÒâÈ  ÑçÁÏ  ÏÌâÕë  Àë. ÈëÌë ÈçïÏâÌâ ÁâëÅâÇ ÖçËä ÆâÛ áâÍäÌë ÏÌâÕÕâÑâï 
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áâÕë Àë. Ìä¿ëÌâ Ðâ½Ìë ÈçïÏâ ÁëÕâ áËô½âëÛâ»âÓ áâ»âÓ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. ÁÒâÓë éÍÓÌâë Ðâ½ 
ÊâïÅÌë ÑÛÈâë áâÕë Àë. ÈçïÏâÌë ÁâëÅÈâë ÈëÌâë áïÊÓÌâë Ðâ½ ÍâëÔâë ÚâëÒ Àë ÁÒâÓë éÍÓÌâ Ðâ½Ìë 
áâÕâY ÏÌâÕÕâY ÁrÓä ÌÉä »âÓÇ »ë éÍÓÌâ Ðâ½Ìä vÒÕsÉâ ÊâïÅÌë ÖïÊÐôÑâï »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. 
 ½çÔçÌâë éÍÓÌâë Ðâ½ ÔäÖâë Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ÁÒâÓë áïÊÓÌâë  Ðâ½  ÑâëÃâÐâ½ë  ¼ÓÏ¿Åâë 
ÚâëÒ Àë. Áèáâë áâ»öãÈ 5.9, »âÓÇ »ë ½çÔçÌâë ÍâëÔâë Ðâ½ áÌçÓÇÌÌâ »âÑÑâï áâÕÈâë ÌÉä. ÈëÌçï  
ÑçKÒ »âÒô ÊâïÅ áÌë ÈçïÏâÌë ÁâëÅÕâÌçï Àë. áë» ÕâÈ ¼âÖ DÒâÌÑâï Óâ¼Õâ ÁëÕä Àë »ë ½çÔçÌâ  
Ôâ»ÅâïÌâï ÓëÖâ  ÚïÑë×â  ÊâïÅÌä  ãÊ×âÑâï  êÐâ  Á  Óâ¼Õâ  Áâëåáë. 
 áâÑ, ½çÔçÌâ ÁçÊâ ÁçÊâ Ðâ½âë Ìä¿ëÌä ÓäÈë  Óâ¼Õâ  Áâëåáë. ½çÔçÌä  êï¿âå  12 1/2  ÖëÑä  
(5 æï¿),  ÁâÅâå  46  ÖëÑä (18 æï¿), áâ½ÛÌä  ÍÚâëÛâæ  9  1/2ÖëÑä  (3 æï¿).   
 
2.19 .3      ÈÏÔäÌä Ó¿Ìâ ð- 
 ÈÏÔä  ãÖÈâÓÌçï áë» ÁrÓä áÌë áÌë ÑÚtÕÌçï  áï½ Àë. ÈÏÔä ÍÇ ÊâïÅ áÌë ½çÔçÌä ÁëÑ 
ÈèÌÌâ  Ôâ»ÅâïÑâïÉä  ÏÌë  Àë. ãÖÈâÓ ÑâÃë  ÈÏÔä  ÏÌâÕÕä  áë  ¼èÏ  Á ÑèS»ëÔ  »âÒô Àë. »âÓÇ  »ë  
Èë  ÁèÊä ÁèÊä  ÁgÒâáâë  ÑâÃë  ÁèÊä ÁèÊä  ÁâÅâå Ìë  ËâÓÇ  »Óë Àë.  »ëÃÔä»  ÁgÒâáë ÈëÌë  ÁâÅä  áÌë  
»ëÃÔä» ÁgÒâáë  ÈëÌë  ÍâÈÛä  Óâ¼ÕâÑâï  áâÕë Àë,  
 ÈÏÔä ÏÌâÕÈä Õ¼Èë  ÖâìÉä  ÕËâÓë  DÒâÌÑâï  Óâ¼ÕâÌä ÏâÏÈ áë Àë »ë ÈëÌä  éÍÓÌä  
ÖÍâÃä  ÏãÚ½íôÛ  ÚâëÕä Áâëåáë. Êâ¼Ôâ ÈÓä»ë ÈëÌâë áâ»âÓ »âÒÏâÌâ éÍÓÌâ »âë¿Ôâ Áë ÕâY  
ÚâëÕâY  Áâëåáë. ÈëÌâë éÊzëSÒ ÈçïÏâÌâ ¼çlÔâ Ðâ½Ìë  Æâï»ÕâÌâë  Àë. éÍÓÌä  ÈÓÎ ÓÚëÔâë  Ðâ½ ¼èÏ  
Á  ÔäÖâë  ÚâëÒ Àë ÍÓïÈç  ÈëÌä  áïÊÓÌâë  Ðâ½  ÏÌâÕÕâ  ÑâÃë  ÐâÓë  »âÓä½Óä Ìä  ÁrÓ ÍÅë Àë. 
ÈëÌä áïÊÓÌâ Ðâ½Ìí  áâ»âÓ  áïÈ½íôÛ  ÚâëÒ Àë. ÈëÌä ã»ÌâÓäáâë  ÈçïÏâ  ÖâÉë  ÁâëÅÕâÌä  ÚâëÒ Àë 
áÌë  ÖâÉë Á ½çÔçÌä  ã»ÌâÓäáâë ÈçïÏâ ÖâÉë ÁâëÅÕâÌä  ÚâëÒ Àë. ÈÏÔäÌä Õc¿ëÌâë Ðâ½ sÚëÁ  ÁâÅâë 
Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. »âÓÇ »ë ÈëÌâ éÍÓ  ¾âëÅä  ÏëÖâÅÕâÌä ÚâëÒ Àë. áâÉä, ÈÏÔäÌâ Õc¿ëÌâ 
Ðâ½Ìä ÁâÅâå ÒâëgÒ  Óâ¼Õä ÁrÓä  Àë, ÁëÉä Èë ÑâÝ ¾âëÅäÌçï Á ÌÚä ÍÓïÈç ¾âëÅä  ÍÓ Ô½âÅëÔâ 
ÈÓÌä ÈâÇ ÍÇ ÖÚÌ »Óä ×»ë. ËâÓâë»ë, Áâë Èë ¾âëÅä áÌë ÈâÓÌçï  ÕÁÌ ÖÚÌ »Óä Ì ×»ë ÈëÕä  
ÚâëÒ Èâë ÈÏÔäÌë Ìç»ÖâÌ ÉâÒ Àë áÌë ¾âëÅä ÈèÃäÌë ÈÏÔäÌä áïÊÓ  ÁÈä ÓÚë Àë. Áâë  áâÑ  ÉâÒ  
Èâë ÈÏÔä  ÏÊÔÕâ ãÖÕâÒ ÏäÁâë »âëå ãÕ»lÍ  ÓÚëÈâë ÌÉä. ÈÏÔäÌâ áïÊÓÌâ Ôâ»ÅâÌä  Ó¿Ìâ 
½çÔçÌä  ÁëÑ ¼ÓÏ¿Åä Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ÌâëïËÌäÒ  Àë »ë ÈÏÔäÌä ÁâÅâåÌä ÍýÑâÇÏ}Èâ  ÖâÓä  
ÓäÈë  Ì»»ä  »ÓëÔä  ÌÉä ÚâëÈä. ÏÌâÕÌâÓ ÈëÌë ÍâëÈâÌâ áÕÔâë»Ì áÌë áÌçÐÕÌâ áâËâÓë  ÏÌâÕë  
Àë. Èë  »Ê  ÍýÑâÇë  áÔ½-áÔ½  áâ»âÓÌä  ÚâëÒ Àë »âÓÇ  »ë  Èë  ÈçïÏâÌâ ÁâëÅâÇÌä  ÁgÒâ  ÍÓÉä  
Ì»»ä   ÉâÒ Àë  Áë  »ÒâÓëÒ  áë»ÖÓÉä  ÓÚëÈä  ÌÉä. 
 ÈÏÔäÌë ÍâÈÛä ÏÌâÕÕä áë ÖÑÁÊâÓä ÐÒâëô ãÌÇôÒ ÌÉä. ÍâÈÛä ÏÌâÕÕâÉä DÕãÌÌë  
Èâë  ÎâÒÊâë  ÉâÒ Àë  ÍÓïÈç Ïä‘ ÏâÁç ÕâY ÌÏÛç  ÍÅä ÁâÒ  Àë. ÁÒâÓë  ÕâÊÌ  ÕËâÓë  ÉÈçï  ÚâëÒ  
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tÒâÓë ÈÏÔä áÌë  áâï½Ûäáâë ÍÓ  ÈâÓÌâ  ¼ëï¿âÇ Ìâ »âÓÇë  ÈâÇ  áÌçÐÕâÒ Àë. DÕãÌÌâë ÉâëÅâë  
Ðâë½ áâÍä, Ôâ»Åçï ÉâëÅçï  ÁâÅçï  Óâ¼ÕâÉä  ÔâïÏâ  ½âÛë  ÎâÒÊâë  ÉâÒ Àë. ÖÑâÌ ¨ãwÃ áë Áâëåáë Èâë 
ÈâÓÌë  ÑÁÏèÈ áâÙÒ  áâÍÕâ  ÑâÃë  ÈÏÔä Ìä  ËâÓÌë  ÁâÅä  ÏÌâÕÈä  ÅÚâÍÇ ÐÒçôï Í½Ôçï  Àë. 
ÈÏÔäÌë ÑâÝ  ÉâëÅâë  ÏãÚ½íôÛ  áâ»âÓ  Áâëåáë  Àë, ÈâÌÍçÓâ  ÁëÕä  Ó¿ÌâÌä  ÁrÓ  ÌÉä  ÚâëÈä.  
 ÈÏÔä  DÕãÌ  étÍnÌ »ÓÕâÌâë   ÑçKÒ  sÝâëÈ  Àë, áë  áâÌïç  ÑçKÒ  »âÓÇ  Àë. ÈÏÔä  
ÚâëÕâÌçï  »âÓÇ  áâ¼ä  ãÖÈâÓÌë  »ïãÍÈ  »ÓÕâÌçï  Àë. áâ áë» sÕÓ  ÍëÃä  ÁëÕçï  »âÒô  »Óë Àë, Áë  
DÕãÌÌä  ½çÇÕ^ââ, »ÇôãÍýÒÈâ áÌë áÌçÓÇÌ  ÕËâÓë  Àë. áâ Á  áï½  ÈÓÏÌâ  ÈâÓÌë  
ÂÇÂÇâÕÕâÌçï »âÒô ÍÇ »Óë Àë. áâ½Û  ÁÇâvÒçï ÈëÑ, ÈëÌâ ÓëÖâ (ÏïËâÓÇ ) ÈëÌë ÖäËçï  Óâ¼ÕâÑâï  
ÑÚtÕÌâë  Ðâ½  ÐÁÕë  Àë, ÁëÌâ  »âÓÇë  ÈëÌâ  »ïÍÌÌë ÖçïÊÓ DÕãÌ étÍnÌ »ÓÕâÌâë  ÍèÓÈâë  
áÕ»â×  ÑÛë  Àë.  ÈëÌâë  éÍÓÌâë  Ðâ½ ÊâïÅ ÁëÕâY  Ôâ½ë  Àë »âÓÇ  »ë  Èë  ÊâïÅÌâ  Ìä¿ëÌâ  Ðâ½Ìë  
Æâï»ë  Àë. Áâë  »ë  Èë  ÊâïÅ  ÖâÉë  áâ½ÛÌâ  Ðâ½Éä   ÁâëÅâÒëÔä  ÚâëÒ  Àë, Èë  áïÈ½íôÛ  ÌÚä  ÍÇ  
ÖäËâë  ÓÚë  Àë. éÍÓÌâ Ðâ½Éä Èë Ìä¿ë áâÕë  Àë  tÒâÓë Èë  ÌÑëÔçï  ÓÚë  Àë  áÌë  áËô½âëÛâ»âÓÌä  
ãsÉãÈÑâï  ÚâëÒ  Àë. Ìä¿ëÌâë Ðâ½ »ëÃÔâï»   áï×ë  ÖÍâÃ  ÓÚë  Àë ÁëÉä   ÈëÌë  ÁÑäÌ  ÍÓ  Ñè»Õçï  ÚâëÒ  
Èâë  Èë  áâÓâÑÉä   ÓÚä  ×»ë. 
 ÈëÌçï  ÑâÍ  ÖâÑânÒ  ÓäÈë  ÈëÌâ  ãÕsÈâÓ  ]âÓâ  ÁâÇä  ×»âÒ Àë. ÈëÌä êï¿âå  34 ÖëÑä  
(13 1/2 æ¿)   ÓÚë  Àë  áÌë  ÍÚâëÛâå  32.5 ÖëÑä  (12 æïï¿)  Óâ¼ÕâÑâï  áâÕë Àë. ÏãÚ½íôÛ  
áâ»âÓ   áâÍÕâ  ÑâÃë  ÖâÑânÒ  ÁâÅâå  1.2 Éä 1 æïï¿  ÁëÃÔä  Óâ¼ä  ×»âÒ. áâ  ÑâÍ ÏÊÔä  
×»âÒ  Àë, Áë  ÈÏÔäÌä  ÁrÓäÒâÈ  ÍýÑâÇë  Úâëå ×»ë  Àë,   
 
2.19 .4      ÊâïÅÌä  Ó¿Ìâðïïï - 
 ÊâïÅ ãÖÈâÓÌâë ÖâìÉä ÑâëÃâë  Ðâ½  Àë  ÈëÉä  ÈëÌë  ÔâïÏâ ½Ûâ ÕâÛâë  ÈïÏçÓâë »ÚëÕâÑâï  áâÕë 
Àë.  ÊâïÅ  ÑâëÃâÐâ½ë  ÈèÌÌâ  Ôâ»ÅâÑâïÉä  ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë  Àë. Áâë »ë  ×ä×Ñ  áÌë  ÏÑâôÌçï  Ãä»Ìçï  
Ôâ»Åçï  áâÌâ  ÑâÃë ÙëwÄ ½ÇÕâÑâ áâÕë Àë. ÏäÁâ  Ïë  ÕöÜÌâ  Ôâ»Åâï ¼èÏ  Á ÑÁÏèÈ  áÌë ÐâÓë  
ÚâëÒ Àë.  ÖâÑânÒ ÓäÈë  Èë ÔâïÏâ ÖÑÒ ÖçËä  ÕÍÓâÈâ ÍÊâÉâëô  ÑâÃë  ÕâÍÓÕâÑâï   áâÕë   Àë. 
áâÍÇë ÈèÌ Ìâ  Ôâ»ÅâÌä  ½çÇÕÈâ áÌë ÒâëgÒÈâÌâ  »âÓÇâë  Áâëå  ½Òâ  Àäáë.  ÍýâÉãÑ» ¨ãwÃáë  
ÁâëÈâï ÊâïÅ Ô½Ð½ 40” ÔâïÏâ áÌë  4” ÍÚâëÛâ Ôâ»ÅâÌâï ÍâãÃÒâ  ÁëÕä  Ôâ½ë Àë. ÊâïÅ Ôâ»ÅâÌâ Ïë 
áÔ½-áÔ½ Ðâ½âëÌçï  ãÑÙÇ Àë. áë» éÍÓÌâë Ðâ½ áÌë ÏäÁâë Ìä¿ëÌâë  Ðâ½. 
 ÁÒâÓë »âÓä½Ó ÊâïÅ ÏÌâÕÕâÌçï »âÒô ÚâÉÑâï Ôë Àë tÒâÓë ÖâìÍýÉÑ Èë Ôâ»Åâï ÍÓ ÒâëgÒ  ÑâÍ  
Ôå  ãÌ×âÌ  ÏÌâÕë  Àë.  ÊâïÅÌä  ÔïÏâå 89  ÖëÑä  (35 æï¿)  Óâ¼ÕâÑâï  áâÕë  Àë. áë» ÏâÁç  20  
ÖëÑä (8  æï¿) Ìçï áïÈÓ  ÚâëÒ Àë  áÌë  ÏäÁçï  ãÌ×âÌ  25  ÖëÑä  (10 æï¿) ÍÓ  »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. 
ÍÚëÔâ  Ðâ½Ìçï  ÍýÑâÇ  20  ÖëÑäÌçï  Óâ¼ÕâÑâï  áâÕë Àë. Áë ÊâïÅÌâ  ÏäÁâ  áâ¼â  Ðâ½  »ÓÈâï  ÉâëÅçï  
Ìä¿ë  ÚâëÒ  Àë. ÏÓâëÏÓ  20  Éä  25  ÖëÑäÌâ  ãÖÈâÓÌâ Ïë  ÑÚtÕÌâ Ðâ½âë  ÈâÓÊâÌ  áÌë  ÈâÓ  
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½ÚÌ  ÈÓä»ë  áâëÛ¼âÒ  Àë. 20 Éä  25 ÖëÑäÌä  Õc¿ëÌâ áâ½ÛÌâ Ïë »âÍâ ÈâÓÊâÌ  áÌë ÈâÓ 
½ÚÌ ÑâÃë Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑâï ÀëlÔë ãÖÈâÓÌâ ¿âÓ Éä Íâï¿ ÈâÓ Ô½âÕÕâÑâï áâÕ×ë. 
 ÚÕë, ÊâïÅÌâ ÍâÀÛÌâ Ðâ½Ìä ÏÌâÕÃ ãÕ×ë Áâëå×çï. ÊâïÅÌâë  áâ»âÓ  áËô¿ï¨â»âÓ  áÉÕâ  
ÏäÁâ  ×bÊâë Ñâï  áËô½âëÛâ»âÓ  ÚâëÒ Àë. éÍÓÌâ  Ðâ½Éä ÔåÌë Àë»  ½çÔçÌë  ÁâëÅÈâ  Ðâ½  ÖçËä  
ÈëÌâ áâ»âÓÑâï ÖÑâÌÈâ ÁâëÕâ ÑÛë Àë. ÍÓïÈç ÈëÑâï ¿âëÓÖ Ðâ½ ÍÇ ÚâëÒ Àë, Áë ½çÔç  ÖâÉë  
ÁâëÅâÒëÔâë ÚâëÒ Àë. Èë ½çÔçÌë Í»Åä Óâ¼Õâ  ÑâÃë  Öâï»Û  áÉÕâ  ¼äÔäÌçï  »âÒô  »Óë  Àë. Èë  áïÊÓÌâë 
Ðâ½ ÚâëÕâÉä  á¦SÒ  ÓÚë  Àë. 
 ÊâïÅ  ÏÚâÓÉä  áËô¿ï¨â»âÓ  áâ»âÓÌâë  ÚâëÒ  Àë. ÁÒâÓë áïÊÓÉä  Ðè½ïÛä  ÁëÕâY  ÚâëÒ  Àë. 
ÊâïÅÌâ  áïÊÓÌâ  Ðâ½Ìë  ÕËâÓë  Öç×âëãÐÈ  »ÓÕâÌä  ÁrÓ  ÌÉä  »âÓÇ  »ë  Èë  ãÖÈâÓÌâë áïÊÓÌâë  
Ðâ½  ÚâëÕâÉä  Êë¼âÈâë  ÌÉä. ÏäÁçï  »âÓÇ áë »ë ÖâÑânÒ ÓäÈë áâÍÇë  Áâëåáë  Àäáë  »ë  ãÖÈâÓÌâë  
áïÊÓÌâë Ðâ½  ÚïÑë×â  ÏëÊÓ»âÓäÉä  ÕâÛëÔâë  ÚâëÒ  Àë. ÕâYÌâ  Ôâ»ÅâÌâë  áïÊÓÌâë  Ðâ½ ¼Óë¼Ó  
Èâë  áãÌÒãÑÈ  áâ»âÓÌâë  Á  ÚâëÒ  Àë. ÁÒâÓë ÏÚâÓÉä ÈëÌë áë»ÊÑ vÒÕãsÉÈ ÕÛâï» áâÍÕâÑâï  
áâÕë  Àë.  áâÌä  áÖÓ  ãÖÈâÓÌä  DÕãÌ  áÌë  ÈëÌä  ½çÇÕÈâ  ÍÓ ÍÅë  Àë. 
 áâÌâ  ÍÓÉä  ÁâÇä  ×»âÒ  »ë  ãÊÕâÔÌä  ÁâÅâåÑâï  áë»rÍÈâ Èâë  ãÌð×ï»  ÁrÓä  Àë  
Á ÍÓïÈç  ÕËâÓë  ÑÚtÕ   ÈëÌä  ÐâìãÑÈä»  Ö¿âëÃÈâ  »ÓÈâ  DÕãÌ Ìä  Ö¿âëÃÈâ Ìë  áâÍÕâÑâï  áâÕë  
Àë.  DÕãÌ ÈÏÔä áÌë ÈçïÏâ ]âÓâ áâ¼ä ãÖÈâÓÑâï ÍýÕâÖ »Óë Àë. ÈëÉä DÕãÌ×âsÝÌä ¨ãwÃáë  
ÈëÌä ÁâÅâåÌä áë»rÍÈâ ÁrÓä Àë. ÁÒâÓë ÊâïÅÌä áïÊÓÌâ Ðâ½Ìë Áâëåáë Èâë áÇ¾Å  »âÓä½ÓäÌâ  
Ê×ôÌ  ÉâÒ Àë ÍÓïÈç  DÕãÌÌä ¨ãwÃ áë Áâë ÕâY vÒÕãsÉÈ »âÒô »ÓÈçï ÚâëÒ Èâë ÈëÌä  ÍâÝÈâ  áâëÀä  
áâï»ÕâÑâï  áâÕÈä  ÌÉä.  ÚÕë ÍÈÓä Ô½âvÒâ ÏâÊ ÊâïÅ ÈìÒâÓ Éå ½å Àë.  
 
2.20      Ðâ½âëÌçï  ÁâëÅâÇ ðë çï ëë çï ëë çï ë - 
 ãÖÈâÓ áÌë ÈëÌâ ãÕãÐnÌ Ðâ½âë  áÌë  ÈëÌâ ÔÜÇâë áâÍÇë áâ½Û  Áâëå  ½Òâ  Àäáë. Áâë 
áâÍÇë  ãÖÈâÓÌâ Ðâ½âëÌä ÏÌâÕÃ Áâëå ½Òâ Èâë ÚÕë áâÍÇë  éÍÓ ÁÇâÕëÔâ Ðâ½âë »âÒô »ëÕä  ÓäÈë  
»Óë  Àë Èë Áâëå×çï. Ðâ½âëÌë ÁâëÅÈâï ÖâìÉä ÍÚëÔâï ÈçïÏâÌë ½çÔç ÖâÉë ÁâëÅÒâë. áâ Ïë Ðâ½Ìâ  ÁâëÅâÇ  
ÍÓ  ÈäxÇ  áÕÔâë»Ì  »ÓÕâÑâï  áâvÒçï. 
 ÈçïÏâ áÌë ½çÔçÌë ÁâëÅÒâ ÏâÊ ½çÔçÌâ ½Ûâ ÍÓ ÊâïÅÌë ÁâëÅÕâÑâï áâÕë Àë. Áèáâë áâ»öãÈ  
5.12  áÚäï  ÒâÊ »ÓÕçï  ÍýâÖïã½»  Àë  »ë ÊâïÅÌä áïÊÓ ½çÔçÌë  ÁâëÅÈâë ÕËâÓÈâë Ðâ½ ÚâëÒ  Àë  Áë  
¼äÔä »ë Öâï»ÛÌçï »âÒô »Óë Àë. áâ ÊÓmÒâÌ ÊâïÅÌâë Î»È Ìä¿ëÌâë  Ðâ½ Á éÍÒâë½Ñâï áâÕë  Àë. 
ÊâïÅÌâë ÍÈÓäÌâë Ðâ½ áÔ½ Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ÚÕë, ÊâïÅÌë ½çÔç ÖâÉë ÁâëÅÕâÑâï áâÕë Àë. ÍÈÓäÌâë  
Ðâ½  ÊâïÅ éÍÓ  vÒÕãsÉÈ ÓäÈë  ¿âëïÃâÅÕâÑâï  áâÕë  Àë. Áë ¼Óë¼Ó  ÊâïÅÌâë éÍÓÌâë  Ðâ½  Àë. 
 ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâÌâë  ÀëlÔâë ÈÏ»»âë ÈÏÔäÌä ½âëÄÕÇ Àë. ÈÏÔäÌë ½âëÄÕÕâ  ÑâÃë  ¼èÏ  Á  
ËäÓÁ   Ìä  ÁrÓ  ÓÚë  Àë. »âÓÇ  »ë  ÈçïÏâë  ÁëÌä éÍÓ  ÈÏÔä  ½âëÄÕÕâÑâï  áâÕë  Àë. Èë  ¼èÏ  Á  
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ÌâÁè»  ÚâëÒ  Àë. ÈÏÔäÌä  ã»ÌâÓäáâë  ÁâÅä  Óâ¼ÕâÑâï  áâÕë  Àë  »âÓÇ   »ë  ÈçïÏâÌä  ã»ÌâÓä áâë  
¼èÏ  j  ÍâÈÛä  ÚâëÒ  Àë. ÍÓïÈç  áÌçÐÕä  »âÓä½Ó  áâ »âÒô  ¼èÏ  Á ãÖÎÈ  ÍèÕô»  ÍâÓ  ÍâÅë  Àë. 
ÈçïÏâë  áë  »çÊÓÈä  ÕsÈç  Àë  áë  ÌâëïËÌäÒ  Àë. ÈëÉä ÈëÌçï »Ê áë»ÖÑâÌ  ÌÉä  ÚâëÈçï. ÈëÌçï  »Ê  ÊÓë»  
Ìï½  ÖâÉë  ÏÊÔâÈçï ÓÚë Àë. ÈëÉä  ÈÏÔä  ÈçïÏâÌä  ÁâÅâå  ÁâëÒâ  ÏâÊ  ÏÌâÕÕâÑâï  áâÕë Àë. 
 áâÑ, ãÖÈâÓÌâ áâ Íâï¿ áÍèÇô  Ðâ½âëÌë  ÁâëÅÒâ ÏâÊ  ÍýâÉãÑ» ãÖÈâÓ ÈìÒâÓ  ÉâÒ  Àë. 
áëÕçï  »ÚëÕâÒ Àë  »ë  ÁèÌâ ÖÑÒÑâï  ÏâïËëÔâë  ÔâëÃ  »ë  »Ç»Ìâë éÍÒâë½ ½çïÊÓ ÈÓä»ë ÉÈí. tÒâÓ ÏâÊ 
½çïÊÓÌí éÍÒí½ ÉÕâ ÔâgÒí. ½çïÊÓ ¿ÓÏä áÌë êïÃÌâ ÑöÈ ¿âÑÅâÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÈëÌâ  
»âÓÇë ÁÒâï ÖçËä Èë Öç»âÒ ÌÚä ÈëÑâïÉä  ¼èÏ  Á ¼ÓâÏ ÕâÖ áâÕë Àë. átÒâÓÌâ »âÓä½Ó »öãÝÑ 
ÍÊâÉô ]âÓâ ÏÌâÕëÔâë  ½çïÊÓ ÁëÌë “ÎëãÕ»âëÔ” »Úë Àë Ìí éÍÒâë½ »Óë Àë. ½çïÊÓ ]âÓâ  ÏËâ Á  
Ðâ½âëÌë  ÁâëÅÒâ ÏâÊ »âÓä½Ó  ãÖÈâÓÌë  ÊâëÓÅâ ÕÅë ÏâïËä Êë Àë. Áèáâë áâ»öãÈ 5.13  ÕâYÌë  ÏâïËëÔçï  
ÊâëÓÅçï »âÓä½Óë  ½âëÄÕëÔâ  Ðâ½âëÌë  ÁëÑÌâ  ÈëÑ  Óâ¼ë  Àë. ÚÕë, ÕâYÌë ÁrÓä ÖÑÒ ÑâÃë ÍãÓÍkÕ 
ÉÕâ ÑâÃë Ñè»ä Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÖÑÒ Ô½Ð½ áë»Éä ÝÇ ÑãÚÌâ ÁëÃÔâë ÚâëÒ Àë. ÕâsÈÕÑâï  
áâ ÕâÈâÕÓÇÌä  ÍãÓãsÉãÈ  ÍÓ  áâËâÓ  Óâ¼ë  Àë. 
 
2.21       Öç×âëÐÌ ðç ëç ëç ë - 
 ÍýâÉãÑ» ÑâÛ¼çï ÈìÒâÓ ÉÒâ ÏâÊ Öç×âëÐÌÌçï »âÒô ÚâÉ ËÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ¼ä  
ãÖÈâÓÌë  áëÃÔä  ÖçïÊÓ  ÓäÈë  Öç×âëãÐÈ »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë »ë  Èë  »Ôâ»âÓäÌâë ét»öwÃ ÌÑèÌâë  Ôâ½ë 
Àë. Öç×âëÐÌÌçï »âÒô ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ ÍÊâÉâëô, Ôâ»Åçï áÌë backlit ]âÓâ ÍèÓèï  »ÓÕâÑâï  áâÕë Àë. 
Ôâ»ÅâÌâë ÍÊâÉô ÍâëãÔ× ÉÒâ ÏâÊ »TÉå Óï½Ìâë ÉâÒ Àë. áâ ÍÊâÉëô ÖçïÊÓ, áâï‘ Êë Èë ÕâY 
¿Ñ»ÊâÓ  Ôâ½ë Àë.  ãÖÈâÓ ÍÓ Öç×âëÐÌÌçï  »âÒô  áëÃÔçï ÖçïÊÓ Ôâ½ë Àë  »ë »âëå  ãÕWÕâÖ »Óä Ì 
×»ë »ë áâ »âÒô  ÖçÉâÓ áÌë ã¿Ý»âÓ  Õ½Ó ÉÒëÔçï Àë. ã»ÌâÓä ÍÓ »ÓëÔä Ì»×ä ét»öwÃ 
»âÓä½ÓäÌçï éÊâÚÓÇ Ôâ½ë Àë. 
 ÈÏÔäÌâ éÍÓÌâ Ðâ½ éÍÓ Õc¿ëÌâ Ðâ½Ñâï ÖçïÊÓ ÍâïÊÅâï áÌë ÕëÔâÌâ ã¿Ý ÊâëÓÕâÑâï  
áâÕë Àë. áâ »âÒô Ôâ»ÅâÌä ÖÍâÃä ÍÓ Ì»×ä ]âÓâ »ÓÕâÑâï  áâÕë Àë. áâ Á ã¿Ý ÈëÌä  ÖâÑëÌä  
ÏâÁç  ÍÇ  »ÓÕâÑâï  áâÕë Àë. ÉâëÅâ Á áïÈÓë  ÑâÀÔäÌçï  ã¿Ý  backlit ÍÓ  »ÓÕâÑâï  áâÕë Àë.  
 áâ Íý»âÓÌä ã»ÌâÓä ¼èÏ áâ»Øô» Ôâ½ë Àë áÌë ÈçïÏâ, ÈÏÔä áÌë ÊâïÅÌä ÍÈÓäÌä  
ã»ÌâÓäáâë ÍÓ ÍÇ ã¿Ý»âÑ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Á ã¿Ý ½çÔç áÌë ÈçïÏâÌâ ÍâÀÛÌâ ÁâëÅâÇ ÍÓ 
»ÓÕâÑâï áâÕë Àë. »ëÃÔâ» »Ôâ»âÓâë ÕâYÌë Öç×âëãÐÈ »ÓÕâ ÁèÊä ÁèÊä ÕsÈçáâëÌâë éÍÒâë½ »Óë  Àë.  
 
2.22       ¾Öâå áÌë ÍâëãÔ×ðë ëë ëë ë - 
 ÕâYÌë ÍâëãÔ× »ÓÈâ ÍÚëÔâ  ÈëÌë  ÓëÈä  ÕÅë  ¾ÖÕâÑâï  áâÕë Àë.  áâ »âÒô  ã»ÌâÓäáâëÌâ  
ÓëÖâ, ¼âÅâ-Ãë»Óâ  áÌë  ÏÓÀÃÍÇçï  ÊèÓ  »ÓÕâ  ÑâÃë  ¼èÏ  Á  ÁrÓä  Àë.  ÁÒâï  ÖçËä  ÖÍâÃä  
ÏÓÀÃ  ÚâëÒ  tÒâï  ÖçËä  vÒÕãsÉÈ  ÍâëÔä×  Éå  ×»Èä  ÌÉä. ÓëãÈÒâë  »â½Û  áâ¼ä  ÖÍâÃäÌë  
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ÔäÖä  áÌë  áë»ÖÑâÌ ÏÌâÕë Àë.  ÚÕë ÍâëãÔ× »ÓÕâ  ÑâÃë  ’Èë  ÏÌâÕëÔçï  ÓÖâÒÇ  ÕâÍÓÕâÑâï  
áâÕë Àë.  Óë×Ñä  »ÍÅâÑâï  ÓÖâÒÇ  Ôå  ÁÒâï  ÖçËä  Èë ÍâëãÔ×  áÌë  ¿Ñ»ÊâÓ  Ì ÉâÒ tÒâï  
ÖçËä  ÚÛÕë  ÚÛÕë   ¾ÖÕâÑâï  áâÕë Àë.  ÍâëãÔ×Ìçï »âÒô ¼èÏ  Á »ïÃâÛâÁÌ»  áÌë ÑÚëÌÈ Ñâï½ä Ôë 
ÈëÕçï Àë. »âÓÇ»ë  ÈëÌë ÍýÕâÚäÌâ  ¾Çâ  ÍÅ  Ô½âÕÕâ  ÍÅÈâ  ÚâëÒ Àë.  ÀëÕÃë  ÁÒâÓë  ÍâëãÔ×Ìçï »âÒô  
ÍèÓçï ÉâÒ  Àë  tÒâÓë  ÕâY ÚäÓâÌä ÁëÑ  ¿Ñ»ä êÄë Àë. ÏÌâÕÌâÓÌä ÑâãÚÈä ÑçÁÏ ÍâëãÔ×  Èëáâë  
ÍâëÈâÌä  ÁâÈë  Á ÈìÒâÓ »Óë Àë. áë»  ÏâëÃÔÑâï  ãsÍÓäÃ ÓëÅÕâÑâï  áâÕë Àë  áÌë  ÈëÑâï  “¿ÍÓâ”  
áÌë  “Ô¼ÅâÌâ”  ÑëÛÕäÌë  ÍãÓÍ»Õ ÉÕâ ÑâÃë  Ñè»ÕâÑâï  áâÕë  Àë. Ô¼ÅâÌâ  áÌë  ¿ÍÓâ  áë»  
ÁâÈÌâ  ÓÖâÒÇÑâï  ÎëÓÕâÒ  Àë áÌë  ÍâëãÔ×  ÑâëÃëÌâë  ÍÊâÉô  ÈìÒâÓ ÉâÒ Àë.  ÍâëãÔ×  »Òâô  ÏâÊ  
ÕâYÌë  ÎÓäÉä  Öè»ÕÕâ  ÑâÃë  Öâ¿ÕäÌë  Ñè»ä ÊëÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÈëÌë  áâ  Á  ãsÉãÈÑâï  ÝÇÉä  
¿âÓ  áÄÕâãÅÒâ  Óâ¼ÕâÑâï  áâÕë  Àë.  
 
2.23       ¼èïÃäèïèïèï , ÈâÓÊâÌ, ÈâÓ½ÚÌ áÌë  Ôï½âëÃë ï ëë ï ëë ï ë  ð- 
 ÚÕëÌçï  »âÒô  ÈâÓÊâÌ  áÌë  ÈâÓ½ÚÌ  Ìä  ½âëÄÕÇ ÖâÉë  ×r  ÉâÒ  Àë.  ÈâÓÊâÌ  áÌë  
ÈâÓ½ÚÌ Èëáâë Ìâ  ÍÚëÔëÉä  Á »ÓëÔâ  »âÍâÑâï  ½âëÄÕÕâÑâï  áâÕë  Àë.  éÍÓÌä ÈÓÎ Éä   5 åï¿ Ìâ  
áïÈÓë  ÍÚëÔçï  ÈâÓÊâÌ  áÌë  ÈëÌâÉä ÉâëÅâ Á  áïÈÓë  ÏäÁçï  ÈâÓÊâÌ  ½âëÄÕÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÈçïÏâÌä  
ÖÍâÃä ÍÓ Ôï½âëÃ ½âëÄÕÕâÑâï áâÕë Àë. Áë ÖÎëÊ ¼äÔä Áë ÕâY Êë¼âÒ Àë. Èë ãÖÈâÓÌâ ÏËâï Á 
ÈâÓÌë  ËâÓÇ  »Óë  Àë.  
 ÚÕë, ÌâÌä ÑâëÃä ¼èïÃäáâëÌë ½âëÄÕÕâÌä Àë. Íâï¿ ÑâëÃä ¼ïèÃïäáâë ãÖÈâÓÌâ éÍÓÌâ Ðâ½Ñâï  
Ô½âÕÕâÑâï  áâÕë  Àë. áâ  Íâï¿  ¼èïÃäáâëÑâïÉä  ÝÇ  ÕâYÌä  ÁÑÇä  ÈÓÎ  áÌë  Ïë  ÖâÑëÌä  ÈÓÎ 
Ô½âÕÕâÑâï  áâÕë  Àë. Å÷äÔ ÕÅë ÕâYÌä áâÓÍâÓ »âÇâï ÍâÅÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÉä ¼èÃäï ÈëÌä  
áâÓÍâÓ  Ìä»Ûä  ÁâÒ. ãÖÈâÓÌä ¼èïÃäáâë  Êë¼âÕë ¼èÏ  áâ»Øô»  Ôâ½ë Àë. ¼èïÃäÌâë  éÍÓÌâë  Ðâ½  
ÌâÌ»Åâ  ÊÅâ  ÁëÕâY  áÉÕâ  ½çÔâÏÌâ  ÎèÔ Áë ÕâY  ÚâëÒ Àë áÌë Ìä¿ëÌâë Ðâ½ ÎèÔÌä ÅâÛä  áÉâ 
ÕëÔ  ÁëÕâY  Êë¼âÒ  Àë.  
 
2.24       ÍÓÊâ,  ã¿»âÓä áÌë ÈÓÏÌä ¼èïÃäðë èïë èïë èï - 
 ÚÕë, ÍÀä ÍÓÊâÌë ÏâïËÕâÑâï áâÕë Àë. ÍÓÊâ ËâÈçÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï  áâÕë  Àë  áÌë  Èë  
ÕÛâï»ÕâÛâ áâ»âÓÑâï  ÚâëÒ  Àë. ÈëÌä ÏïÌë ËâÓ ÍÓ »âÍâ  »ÓëÔâ  ÚâëÒ Àë. ÊâïÅ ÍÓ ÍÓÊâ  ½âëÄÕÕâ  
áë  áë»  »ÖÏ Àë. ÁÒâï  ÖçËä  ÈëÌâ  ½âëÄÕÌâÓ  ÍâÖë  Öï½äÈÌçï  ÞâÌ  Ì ÚâëÒ  »ë ÈëÌë  ÖpÈ»Ìçï  
ÞâÌ  Ì ÚâëÒ , áâ »âÒô  »Óä  ×»Èâë  ÌÉä.  ÍÓÊâ  Ô½âÕÈä  Õ¼Èë  Ô½âÕÌâÓë  ÈâÓ ]âÓâ  ÝÇ  
Öâ¿ä  ÁgÒâ  Ì»»ä  »ÓÕâÌä  ÓÚë  Àë.  ÍÚëÔä ÑçKÒ  ÈâÓ  ÖâÉë   ÖïÏïãËÈ  ÚâëÒ Àë  áÌë  Ïä‘  
¨âëÌ  áÉÕâ  ÁâëÅÌâ ÈâÓ  ÖâÉë  ÖïÏïãËÈ  ÚâëÒ  Àë. ÏÌâÕÌâÓ  ÖâìÉä  ÍÚëÔâ  áâ  Ïë  ÈâÓ  
ãÖÈâÓ  ÍÓ  Ô½âÕë  Àë.  ÈâÓÌâë  áë» Ðâ½  Ôï½âëÃÉä  éÍÓÌä  ¼èÃä  ÈÓÎ  ÁâÒ Àë. ÈëÌë  ¾âëÅäÌâë  
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áâËâÓ  áâÍä ÍÖâÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë Áë ÈÏÔä ÍÓ ãsÉÈ ÚâëÒ Àë. tÒâÓÏâÊ »âÓä½Ó ÈëÌë  
Õ½âÅäÌë “Öâ” sÕÓÌë áâëÛ¼äÌë ÍÓÊâë Ô½âÕë Àë áÌë ÈëÌâ áâËâÓë ÏäÁâ ÍÓÊâ Ô½âÕë Àë. 
áë»ÕâÓ ÈëÌë Öâ¿ä ÁgÒâ ÑÛä ÁâÒ ÍÀä ÍÓÊâÌë Óë×Ñä ÊâëÓâ »ë Ñèï½Éä ÏâïËÈâ ÕâÓ Ôâ½Èä  ÌÉä. 
 ÚÕë, Èë Ïë ÕËâÓâÌä ¼èïÃä  ã¿»âÓä  ÑâÃë  Ô½âÅë  Àë,  Áë ÊâïÅÌâ  Ðâ½  ÍÓ  Ô½âÕÕâÑâï  áâÕë 
Àë.  ÁÒâïÉä ÍÓÊâ ×r ÉâÒ Àë.  Ïä‘  12  ¼èïÃä  áâë  ÈÓÏÌâ  ÈâÓÌë  ÒâëgÒ  ÁgÒâ  ÍÓ  ½âëÄÕÕâ   
ÑâÃë  ÚâëÒ Àë.  áâ ÖïKÒâ  ÕâÊ»  áÌë  ÈëÌä  ×ìÔä   ÍýÑâÇë  ÏÊÔâå  ×»ë  Àë.  
 
2.25       ÈâÓð- 
 ÚÕë  ÏäÁâ  ÓÚä ½ÒëÔ ÈâÓÌâë  áë»  ÀëÅâë   ¼èïÃä  Ìë  áÌë  ÏäÁâë  ÀëÅâë  Ôï½âëÃÌë  ÏâïËÕâÑâï   
áâÕë Àë, ÀëlÔâ ÈÏ»»âÑâï ÊâÓÌë  ã¿»âÓä ÑâÃë  ÊâïÅ  ÍÓ  ½âëÄÕÕâÑâï  áâÕë Àë.  ÊâÓ  êïÃÌâ  
ÚâÅ»âÑâïÉä ÏÌâÕÕâÑâï  áâÕë Àë  ÈëÌä  éÍÓ  ÈâÓÌë  Í»Åä  Óâ¼Õâ  ÑâÃë  ÌâÌ»Åâë  »âÍâë  
Ñè»ÕâÑâï  áâÕë  Àë.  áâ  áë  ÈÏ»»âë  Àë  ÁÒâï  ÈÏÔä  ÍÓÌä  ¾âëÅä  ÖïÍèÇô  ÈâÓÉä  ÐÓâå  ½å  Àë  
áÌë  ÈëÌä  Ìä¿ë  Ïä‘  ¾âëÅä  ÚâëÒ Àë  ÁëÌâ  ÍÓ  ÈÓÏÌâ  ÈâÓ  ½âëÄÕÕâÑâï  áâÕë  Àë.  áâÑ, áâ 
ÐvÒ  ÈïÈç  ÕâY - ãÖÈâÓ  ÖçïÊÓ  DÕãÌ  ÍýsÈèÈ  »ÓÕâ  ÑâÃë  ÈìÒâÓ  Éå   ½å  Àë.  
 
2.26       áÕÔâë»Ìðëëë - 
 Íý»ÓÇÌä  ÍèÇâôÚçãÈ  »ÓÈâï  áë »ÚëÕçï  áãÌÕâÒô  Àë  »ë  ãÖÈâÓÌçï  ÍãÓÍèÇô  sÕrÍ  
áâÍÇÌë  ÍýëÓÇâ  áâÍë  Àë  »ë  étÍâÊÌÌâ  ÖÑÒë  »ëÃÔâï  ÌâÌâï  ÑâëÃâï  ÈtÕâY  áë»Ý  ÉâÒ Àë . 
Öï×âëËÌ  »ÓÈâï  ÁâÇÕâ  ÑÛë  Àë  »ë  ÏâÚâë×  »âÓä½Óä Õ½Ó  ãÖÈâÓÌçï  étÍâÊÌ ×»Ò  ÏÌä  
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×»Èç   ÌÉä.  ¾Çâï  ÏËâï ÍâÖâï ãÖÈâÓÌçï  étÍâÊÌ  »ÓÈä   Õ¼Èë  ÖâÑë  áâvÒâ. ãÕ]âÌâë  ]âÓâ 
Ôâ»ÅâÌçï ÍÓäÜÇ, DÕãÌÌâ êï¿â Ìä¿â ÍÇâÌâë  áBÒâÖ,  ÖpÈ»Ìâ  áâËâÓë  ÍÓÊâÌä   ½âëÄÕÇ  
áÌë Öç×âëÐÌÌä Í}ãÈ  ÁëÕâ »ëÃÔâïÒ áâœÒô»âÓ» ÈtÕâYÌë áâ ÕâY áë»ÖâÉë Ðë½âï  »Óë  Àë. 
 Êë¼äÈçï Àë »ë  ãÖÈâÓÌçï  étÍâÊÌ  áë  ¨SÒ»ÛâÌâë  ét»öwÃ  ÌÑèÌâë  Àë. étÍâÊ»Ìä áâÕÅÈ  
Ôâ»ÅâÌë  áë»  ÖïÍèÇô  ÖçïÊÓ  »âwÄ Ñâï  ÍãÓÕãÈôÈ »Óë  Àë.  Èë  ÈçïÏÅâ  ÁëÕâ  ÏÓÅ ÍÊâÉô Ìë  »ÄÇ  
Ôâ»Åâ  ÖâÉë  ¼èÏ  ¿âÔâ»äÉä  ÁâëÅä  Êë  Àë. ÑâãÚÈä  ÊÓãÑÒâÌ áâÍÇë  ÖâìÉä  ÍÚëÔâ  Ôâ»ÅâÌä  
ÍÖïÊ½ä ãÕ×ë  ¿¿âô  »Óä.  ÈçïÏâ  Ìä  ÍÖïÊ½ä  áÌë  ÈëÌë  Í»ÕÕâÌä  Í}ãÈ  Áë  ¼èÏÁ   ÓÖÍýÊ  
ÍÓïÈç  ÖÑÒ Ñâï½ä Ôë  ÈëÕä  ÚâëÒ  Àë.  tÒâÓ  ÏâÊ  áâÍÇë  ÈçïÏâÌä  ÏÌâÕÃ  áÌë  ÈëÌâ  ãÕãÐnÌ   
Ðâ½âë  ÁëÕâ »ë  ½çÔç, ÊâïÅ,ÈÏÔä áÌë ÍÈÓäÌä ¿¿âô »Óä.  áâÍÇë  ãÖÈâÓÌâ ÑâÛ¼âÌâ áÔ½-
áÔ½ Ðâ½âëÌâ  ÑâÍÌâë  êïÅâÇÍèÕô»  áBÒâÖ  »Òâëô. tÒâÓ  ÏâÊ áâÍÇë  ÈÏÔäÌí  áBÒâÖ ÍÇ  
»Òâëô. tÒâÓ ÏâÊ  áâÍÇë  ÏËâ Á  Ðâ½âëÌë  ÍâëãÔ×  áÌë  Öç×âëÐÌÌä  ¿¿âô  »Óä. áâÍÇë  sÍwÃ  
ÓäÈë  ÕÇôÌ  »Òçôï  »ë  »ëÕä ÓäÈë  ÏÌâÕÌâÓë  éÍÓÌä  ¼çïÃäáâë  áÌë  Ôï½âëÃ  ÖâÉë  ÈâÓÌë ÁâëÅÒâï. 
tÒâÓÏâÊ ÈëÑÇë ÖpÈ» áÌçÖâÓ ÍÓÊâ ½âëÄvÒâï. áâ½ÛÌâ  ÈÏ»»âÑâï  ÏÌâÕÌâÓ  ÈÏÔä  ÍÓ  
½âëÄÕëÔä  ÏïnÌë  ¾âëÅä  ÍÓ  ÑçKÒ  ÈâÓ  áÌë  ÈÓÏÌâ ÈâÓ  Ô½âÕë  Àë. 
 áÑë  ãÖÈâÓÌä  ÏÌâÕÃ  ãÕ×ë  Ô½Ð½  ÏËä Á  ÑâãÚÈä  áâÍÕâÌâë  ½ïÐäÓÈâÉä  ÍýÒtÌ  
»âÒâëô  Àë  ÍâëãÔ×  Ìâ  ÍÊâÉâëô  áÌë  ¾âëÅäÑâï  ÕÍÓâÈâ  ÍÊâÉâëô ãÕ×ë ÍÇ.  Ïä‘  ÍÇ  áë»  ÕâÈ  
ãÖÈâÓÌâ  étÍâÊÌ ãÕ×ë  Àë Èë  ãÖÈâÓ  Õ½âÅÒâ ÏâÊ  ÖâÑë  áâÕë  Àë, Èë  Àë  ÁÕâÓä  Áë  ÕâÊ»  
]âÓâ  ’Èë  Á »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë. ËâÓâë »ë  ÕâÊ»Ìë  ÕâÊÌÑâï  ¼¿»âÃ  ÉÈâë  ÚâëÒ  »ë  Õ½âÅÕâÑâï  
ãÕWÕâÖ Ì áâÕÈâë  ÚâëÒ  Èâë  Èë  ÁÕâÓä  ÑâÃë ÏÌâÕÌâÓÌë  áâÍä  ×»ë  Àë.  ãÖÈâÓÌâ étÍâÊÌÌä  
Í}ãÈÌä  ÑâãÚÈä  ÑëÛÕÕä  áë ¼èÏ  Á  Óâë¿» ÕâÈ Àë Áë  Ôâ»Åâ áÌë ËâÈçÌçï  ãÑÙÇ  Àë  ÀëÕÃë  Èë  
»Ôâ»âÓ  ÈëÑâïÉä  ÖçïÊÓ  Óâ½  áÌë  Óâã½Çä  Ìâë  sÕ½äôÒ  DÕãÌ  øtÍnÌ  »Óë  Àë.          
 
2.27       áâËçãÌ»  ãÖÈâÓðççç - 
 ãÖÈâÓ,ãÖÈâÓÌâ Íý»âÓ, ãÖÈâÓ ÖïÓ¿Ìâ Ìä  ¨ãwÃáë, ÑçKÒ ÖïÓ¿Ìâ, ÈâÓ ãÕnÒâÖ, 
sÕÓ sÉâÌ-ÉâÃ-¿ÔÉâÃ,á¿Ô  ÉâÃ, 
2.27.1       ãÖÈâÓÑâï ÉÒëÔâ  ÖçËâÓâáâëðï ë ç ëï ë ç ëï ë ç ë - 
 ãÖÈâÓÌä ÑçKÒ ÖïÓ¿ÌâÑâï áâÑ Èâë »âëå ÖçËâÓâ ÕËâÓâ ÌÉä ÉÒâ. ½È 125 ÕØâëôÑâï  
ãÖÈâÓÑâï ÉÒëÔ ÖçËâÓâáâë áÌë áâïã×» ÎëÓÎâÓ (1) Ïä’ ÈçïÏâ ÑâÃë (2) ãÖÈâÓÌâ ÍÓÊâÑâï (3) 
ÈâÓ ÖïÓ¿ÌâÑâï ÉÒâ. 
(1) ÈçïÏâ ÑâÃë çï ëçï ëçï ë  ð- 
 ãÖÈâÓÑâï ÏäÁâ ÈçïÏâÌë ÊâïÅÌâ ÏäÁâ ÀëÅâ  ÍÓ  ¼èïÃäáâëÌä  ÍâÀÛ  áë»  áãÈãÓ»È  
ÈçïÏâÌë Ô½âÕÕâÑâï  áâÕë  Àë. áâ ÈçïÏâ Ìë  Ô½âÕÕâÌâë  áâ×Ò  »âï Èâë  ãÖÈâÓÌë  Óç¨  ÕäÇâ  áÌë  
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ÖèÓ  ÏÚâÓ   ÁëÕâY  áâ»âÓ  áâÍÕâ  ÑâÃë  áÉÕâ  sÕÓÌä  ½èïÁ  ÕËâÓÕâ  ÑâÃë  Ô½âÕÕâÑâï  
áâÕë Àë. ãÖÈâÓÑâï ÈçïÏâÌä  ãsÉãÈáâë  ãÕ×ë  ¾Çâ  ÑÈ  ÍýÕÈëô  Àë. “ãÖÈâÓ  »ë  áâãÕS»âÓ  »â   
åãÈÚâÖ  áâìÓ  ãÕ»âÖ  »ë  ¿ÓÇ”  ÌâÑ» ½ýÉï Ñâï  Åâú. ÓÑâÕlÔÐ  ãÑÙ »Úë Àë, ãÖÈâÓÑâï  ÊâïÅÌä  
Ïä‘  ÈÓÎ  áâ Íý»âÓÌâë  ÌâÌâë  ÈçïÏâë  Ô½âÕÕâÌâë  áâÓïÐ  ésÈâÊ ÓÚäÑ  ¼âï  áë  »Òâëô.  ÁÒâÓë  
“ãÚnÊçsÈâÌä  Öï½äÈ  ×âsÝ”Ñâï ½ýïÉ»âÓÙä Ð½ÕÈ ×ÓÇ  ×Ñâô  Ô¼ë  Àë  »ë áâ  Íý»âÓÌâë  ÈçïÏâë  
ésÈâÊ åÌâÒÈ ¼âï áë Ô½âÅÒâë. ”áâËçãÌ» ÈïÝä ÕâY” ÌâÑÌâ ÍçsÈ»Ñâï Ôë¼» Åâú.  Íý»â×  
ÑÚâÅä»   ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âï  ÖâÚëÏÌä ÖâÉë ÉÒëÔ  ¿â¿âôÌâ áâËâÓë  Ô¼ë  Àë  »ë ésÈâÊ 
ãÕÔâÒÈ ¼âï Ìí ÑÈ  ÍÇ  áâ Íý»âÓë  Á  Àë.  ésÈâÊ ÚâãÎÂ áÔä¼â,ï  é.ãÐ¼Ì ¼âï, ésÈâÊ áÑöÈ  
ÖëÌ  ÁëÕâ  ãÖÈâÓÕâÊ»âëÌâ  ã¿ÝÑâï ãÖÈâÓÌä ÍâÀÛ ÏäÁâë  ÈçïÏâë  Êë¼âÒ  Àë. Íï.½ÁÍãÈ  
ÌâÓâÒÇ  ÊëÕ ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕëÔ ÈïÏçÓä  áÌë  ÈïÏçÓâ ÕâYÌâ  ãÕsÈöÈ ÕÇôÌÑâï  élÔë¼ ÑÛë  Àë 
»ë ãÌÏ} ÈïÏçÓâ – ÁëÌë Ôâë»ÐâØâÑâï ãÖÈâÓ »ÚëÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï-Ñâï Ïë ÈçïÏâ ÚÈâ. Åâú. ÓÑâÕlÔÐ 
ãÑÙÌâ ÑÈ ÍýÑâÇë ¼ç×Óâë¼âï Î»äÓë ãÖÈâÓÑâï Ïë ÈçïÏâ Ô½âÅÒâ ÚÈâ. áâ  ÝäÁâë ÈçïÏâë  ÑçKÒ  ÈçïÏâ 
áÌë  éÍÓÌâ ÈçïÏâ »ÓÈâ  áâ»âÓÑâï  ÌâÌâë áÌë ½çÔç  ÍâÖë  ÏëÖâÅÕâÑâï  áâvÒâë  ÚÈâë.   
 Ïë  ÈçïÏâÌâ  ãÖÈâÓ  áÑöÈ ÖëÌ  áÌë  ÚâãÎÂ  ¼âï  ÁëÕâ  ÕâÊ»âëÌâ  ãÖÈâÓ ÖâÉëÌâ  ã¿Ý 
Ñâï  ÁâëÕâ  ÑÛë Àë. áâ ÕâÊ»âë é.åÌâÒÈ ¼âï Éä  ¾Çâ  ÍÚëÔâ  Éå  ½Òâ. áëÃÔë  é.åÌâÒÈ¼âï áë  
ãÖÈâÓÑâï ÏäÁâ ÈçïÏâÌçï ÍýtÒâÓâëÍÇ  »Òçô  áâ  ãÕËâÌ  ÒÉâëã¿È  Ôâ½Èçï  ÌÉä. áâ éÍÓâÈ  
Íï.ãÁÈën¨ ÌâÉ Ðqâ¿âÒô, Íï. ÌâÓâÒÇ ÑâëÓëWÕÓ ¼Óë áÌë Íï. Ð½ÕâÌ¿ï¨ ÊâÖ ÁëÕâ  ÍèÕôÕâÊ»âëÌâ  
ã¿Ý  ÍÇ  ÍýâpÈ  ÉâÒ  Àë, ÁëÑâï  ÏäÁâë  ÈçïÏâë  Êë¼âÈâë  ÌÉä. 
 áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï  Íï.ÓãÕ×ï»Ó‘Ìä  ÍÓïÍÓâÌâ  áÑç» ÕâÊ»âë  ãÖÈâÓÑâï  ÏäÁâ  ÈçïÏâÌâë  
ÍýÒâë½  »ÓÈâ  ÚÈâ  áÌë  »âÛ®Ñë  áâ ÏäÁâë ÈçïÏâë  ãÖÈâÓÑâïÉä  á¨SÒ  ÉÈâë  ÁâÒ Àë.  åïïÊâëÓ 
¾ÓâÌâ Ìâ  ãÖÈâÓ  ã×Üâ  ãÕÊz Íï. »ÑÔ  ÏÅâëãÊÒâÌâ  ÑÈ  ÍýÑâÇë  ÏäÁâ  ÈçïÏâ Ìâ  ÔçpÈ  ÉÕâÌâ 
Ïë »âÓÇâë  ÍýÑç¼  Àëð (1) ÏäÁâ  ÈçïÏâÌâë  éÍÒâë½  Èt»âÔäÌ  »Ôâ»âÓâë  áë  ãÖÈâÓÌä  ½èïÁ  áÌë   
DÕãÌÌâë  vÒâÍ  ÕËâÓÕâ  ÑâÃë  »Òâëô  ÚÈâë.  Èë  ÖÑÒë  áëÌä  áâÕSÒ»Èâ  ÚÈä  »âÓÇ  »ë  Èë  
ÖÑÒÑâï  áâËçãÌ»  ÖÑÒ  ÁëÕâ  ãÕYçÈäÒ  DÕãÌ  ãÕsÈâÓ»  ÒïÝâë Ì ÚÈâ. (2) ãÖÈâÓÑâï  ÏäÁâ  
ÈçïÏâÌçï  Íý¿ÔÌ  ÔçpÈ  ÉÕâÌçï  »âÓÇ  ãÖÈâÓÌë  áë» ÁgÒâáë  Éä  Ïä‘  ÁgÒâáë  Ôå  ÁÕâÑâï  
ÍÅÈä  á½ÕÅÈâ  ÍÇ  Úâëå ×»ë. áâÑ ÍÇ  ãÖÈâÓÌâ  ÑçKÒ  ÈçïÏâÌë  Öâ¿ÕÕçï Ìçï  áë»â½ýÈâ  Ñâï½ë  
Àë tÒâï ÏäÁâ ÈçïÏâÌë Öâ¿ÕÕâ  ÑâÃë  È»ÔäÎ  ÕËä  ÁâÒ Àë. áâ éÍÓâïÈ  ÏäÁâ ÈçïÏâ ÖâÉëÌçï  
ãÖÈâÓ  ÕËâÓë  ÁgÒâ  Óâë»ë  Àë. 
(2) ãÖÈâÓÌâ ÍÓÊâáí ÑâÃë ëëë ð- 
 Íýâ¿äÌ »âÛÑâï “ÖâãÓ»â”, ÑDÒ»âÛÑâï ÖçïÊÓä áÌë áâËçãÌ» »âÛÑâï “ÍÓÊâ” ãÖÈâÓÌä  
ÖïÓ¿ÌâÑâï átÒïÈ ÑÚtÕÍèÇô Àë. ÍÓÊâÒç»È ÈïÝä ÕâYÑâï ÍÓÊâ ÊâïÅÌä ÔïÏâåÌâ áÌçÍâÈÑâï  
½âëÄÕÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÍÓÊâ ÈïÝä ÕâYÑâï sÕÓsÉâÌ ÈÓä»ë ÍýÒç»È ÉâÒ Àë.  ãÖÈâÓÑâï ÍÓÊâÌä  
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ÖïKÒâ  ÑâÃë  ãÕãÐnÌ  ÑÈ  Àë. ãÖÈâÓÑâï  ÍÓÊâÌä  ÖïKÒâ  24  (á¿Ô ÉâÃ)Éä ÔåÌë  17  (¿Ô 
ÉâÃ)  ãÕ×ë  ãÕsÈöÈ  ÑâãÚÈä ÑÛë Àë. ÁëÑâï  áâËçãÌ» Íý¿ãÔÈ  ãÖÈâÓÑâï  19 ÍÓÊâÌçï  Íý¿ÔÌ Àë.  
áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï áâ 19 ÍÓÊâÌçï ãÖÈâÓ Á á¿Ô ÉâÃÌâ ãÖÈâÓ ÈÓä»ë Íý¿ãÔÈ Àë. Íï. áÓãÕïÊ 
ÍÓä¼ë ÈëÑÌâ  Ôë¼Ñâï  ÔKÒçï  Àë »ë,“ ãÖÈâÓÑâï  ÍÚëÔâ áâÄ Á ÍÓÊâ ÚÈâ.  “ÑáâÊÌçÔ  ÑâìÖä»ä” 
(1854)Ñâï  14  ÍÓÊâ, “»âÌèÌ  áë  ãÖÈâÓ” (1870)  ÁëÑâï  ÍýÉÑ  Õ¼È  ãÖÈâÓÑâï  Ïë  Íý»âÓÌâ  
ÍÓÊâÌâë  ølÔë¼  »ÓÕâÑâï  áâvÒâë. ÁëÑâï  ÍÚëÔâÑâï  22  ÍÓÊâ  ÁëÌë  á¿Ô  ÉâÃÌâë  ãÖÈâÓ  »ÚÒâë  
Àë. ÏäÁâ  Íý»âÓÌâ  ãÖÈâÓÑâï  16 ÍÓÊâ  ÚÈâ. Áë ¿Ô  ÉâÃÌâë  ãÖÈâÓ  »ÚëÕâÒâë ÚÈâë. “Ì½Ñ-áë-
ãÖÈâÓ”Ñâï ÍÇ 16 ÍÓÊâÌä  vÒÕsÉâ  élÔëã¼È »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ÖÓ ÖâìÓän¨ ÑâëÚÌ  Äâ»çÓÌä  
ÍçsÈ»  “ÒïÝ  ÜëÝ ãÊÍä»â”Ñâï  17  ÍÓÊâÌâ  ãÖÈâÓÌâë  élÔë¼ »Òâëô Àë. áâ Íý»âÓÌâ  ãÖÈâÓÌë  
áëÑÇë  ¿Ô  ÉâÃÌâ   ãÖÈâÓ  ÈÓä»ë  ÕÇôvÒâë  Àë. 
 “The music of Hindustan” ÌâÑ» ½ýïÉÑâï »ëpÃÌ ãÕÔÅô ãÖÈâÓÑâï 17  ÍÓÊâÌâë  élÔë¼  
»Óë Àë. “ãÖÈâÓ  áënÅ  åÃzÖ Ãë»zÌä»”Ñâï Íýâë.ÊëÕÕýÈ  ¿âìËÓä  Ô¼ë  Àë »ë  “ÁÒÍçÓ ÖëãÌÒâ  
¾ÓâÌâÑâï  áâÁë  ÍÇ 17  ÍÓÊâÌçï  ãÖÈâÓ  ÍýÒâë½Ñâï  ÔâÕÕâÑâï áâÕë Àë, Áë ÍÓÊâÌä ¨ãwÃáë ¼èÏ 
Á  ÁèÌä  ÍÓïÍÓâ  Àë. 
 ×âëËÀâÝ Áë ¾ÓâÌâ ÖâÉë  ÖïÏïãËÈ Àë ÈëÕâ  æïÊâëÓ  ¾ÓâÌâ Ñâï  ãÕ]âÌâëáë  ãÖÈâÓÌâ  
ÍÓÊâÌä  ¿Ô  áÌë  á¿Ô  ãsÉãÈ  ãÕ×ë ÈTÒ ÍèÇô  áÕÔâë»Ì  »Òçôï  Àë. ÁëÑâï  áëÑ  »ÚëÕâÒ  Àë  »ë  
ãÖÈâÓ  áÌë  ÖèÓ  ÏÚâÓ  ÁëÕâ ÕâYÑâï ÏâïËÕâÑâï áâÕÈâë  ÍÓÊâë  ¿ï¨â»âÓ  ÚâëÒ  Àë  áÌë  ÈëÌë  ÊâïÅ  
ÍâÀÛÉä Óë×Ñä  ÊâëÓâÉä  ÏâïËÕâÑâï áâÕë  Àë. áâ  Íý»âÓÌâë  ¿ï¨â»âÓ  ÍÓÊâë  ãÖÈâÓ  áÌë ÖèÓ  
ÏÚâÓÑâï  Á  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. ÈëÌë  ÖÚëÔâåÉä áâ½Û  ÍâÀÛ  ¼ÖëÅä  ×»âÒÀë. ÍâëÈâÌâ  sÉâÌ  
Éä áâ ÍÓÊâë ánÒ ãsÉãÈ Ñâï Áå ×»ÕâÌâ ½çÇËÑôÌâ ÔäËë “¿Ô Íý»âÓÌâ  ÍÓÊâ”  ÈÓä»ë  
áâëÛ¼ÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÁÒâÓë r¨ ÕäÇâ  ÁëÕâ  ÍÓÊâ Òç»È ÕâYÑâï  ÍÓÊâ ÖÍâÃ  áÌë  ÍâëÈâÌä  
ÁgÒâ  áë ½çïÊÓ áÌë Ôâ¼  ÁëÕâ  ÍÊâÉôÌâ  ãÑÙÇ Éä  ¿âëïÃâ»ëÔâ ÚâëÒ Àë. áâ  ÍÓÊâáâëÌë  »âëåÍÇ  
Íý»âÓë  ÈëÑÌâ  sÉâÌÉä  ¿ãÔÈ  »Óä  ×»âÈâ  Ì ÚÈâ. áâÑ, áâ  ÍÓÊâáâë  á¿Ô ÍÓÊâ »ÚëÕâÈâ  
ÚÈâ. áâËçãÌ»  ÖÑÒÌâ ½ýïÉ»âÓâë  áë  ÈïÈçÕâYâëÌä  áâ  ¿Ô-á¿Ô  ÍÓÊâ vÒÕsÉâÌë  ÍÓÊâÌä  
ÖïKÒâ  ÖâÉë  ÍýsÈèÈ  »Óä  Àë  Èë  Èâã»ô» ¨ãwÃ áë  ãÊ×â ãÕÚäÌ Ôâ½ë  Àë. 
 åïÊâëÓ ¾ÓâÌâÌâ ÕâÊ»âë áâ ÕâÈÌë  áëÃÔâ  ÑâÃë  ÐâÓÍèÕô» »Úë Àë, »âÓÇ  »ë Èëáâë  Ìâ  ÑèÛ  
r¨ ÕäÇâÌâ ÍÓïÍÓâ½È  ¾ÓâÌâ  ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâ Àë  áÌë Èëáâë  áë  ÏnÌë  Íý»âÓÌâ  ÈïÈç  ÕâY  
ãÌ»ÃÈâÉä  áÌçÐvÒâ  Àë.  
(3) ÈâÓ  ãÕnÒâÖ ÑâÃë ëëë ð- 
 ãÖÈâÓÑâï  ÈâÓÌä  ÖïKÒâ  áÌë ÈëÑÌë  ÑëÛÕÕâÌä  Í}ãÈáâë  ãÕ×ë  áÌë»  ÑÈÑÈâïÈÓ  
áÌë  ãÕãÐnÌÈâáâë  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. ÈâÓÌä  ÖïKÒâ  áÌë  ÈëÑÌë  ÑëÛÕÕâÌä  Í}ãÈÌë  ÈâÓÌä  
»ÔâtÑ»  ½âëÄÕÇ  áÉÕâ ÈâÓ ãÕnÒâÖ »Úä  ×»âÒ. 
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(1)  ãÝÈïÝä ãÕnÒâÖïïï  ð- 
 áâ Íý»âÓÌâ  ãÖÈâÓÑâï  ÝÇ ÈâÓ  ÓÚëÈâ  ÚÈâ ÁëÑâïÉä áë» ÈâÓ  ÍâëÔâÊÌâë  áÌë  ánÒ  
Ïë ÈâÓ ãÍ^âÛÌâ ÓÚëÈâ. »ëpÃÌ  Öä.áâÓ. Åë áÌë Åâú. ÓÑâÕlÔÐ  ãÑÙ ÍíÈâÌä ÍçsÈ»íÑâï ÖÑâÌ 
rÍë élÔë¼ »Óë Àë »ë ÍÚëÔí ÈâÓ ÍíÔâÊÌí Áë ÑDÒÖpÈ»Ìâ “Ñ”  Ñâï ÏäÁâ Ïë ÈâÓ Áë ãÍ^âÛÌâ 
ÚÈâ ®ÑâÌçÖâÓ “Öâ” ,“Öâ” áÌë “Öâ”, “Í” Ñâï ÑëÛÕÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ. áÚäï ã¿»âÓäÌâ 
ÈâÓÌí »íå élÔë¼ ÌÉä. Íï. áÓãÕïÊ ÍÓä¼ë ÍíÈâÌâ áë» ÍãÓÖïÕâÊÑâï ÝÇ ÈâÓíÌçï ÖïÒíÁÌ 
Ê×âôvÒçï ÚÈçï. ÁëÑâï ÍýÉÑ ÈâÓ “Öâ” Ñâï ÏäÁí “Íï¿Ñ” Ñâï áÌë ÝäÁí ÈâÓ ÖpÈ»Ìâ “Öâ” Ñâï 
ÑëÛÕÕâÑâï áâÕÈí ÚÈí. 
ÈâÓ      3 2       1 
sÕÓ        Öâï   Í Öâ 
 Íï. ½ÁÍãÈ ÌâÓâÒÇ ÊëÕÌâ ÈïÏçÓä ÕäÇâÌâ ÕÇôÌÑâï sÍwÃ ÉâÒ Àëë »ë áëÑâï ã¿»âÓäÌí 
ÈâÓ Ô½âÕÕâÑâï áâÕÈí ÚÈí.1884 Ñâï Ô¼âÒëÔ ÍçsÈ»-ÁëÌâ Ôë¼» ÖâãÊ» áÔä ¼âï ÚÈâ  - Ñâï 
ÕÇôÌ ÑÛë Àë »ë ÑÖäÈ ¼âï áÌë ÈëÑÌâ ÍçÝ ÏÚâÊçÓ ¼âï áë ÏäÌ Ìâ Äí» ÂâÔâÌë ãÖÈâÓ ÍÓ 
Õ½âÅÒí ÚÈí. ÈâïÏçÓä ÕäÇâ áÌë éÍÓí»È ÕÇôÌÌâ áâËâÓ ÍÓ áëÑ »Úä ×»âÒ »ë ãÖÈâÓÑâï 
ã¿»âÓäÌí ÈâÓ ÍÚëÔâÉä Á Ô½âÅÕâÑâï áâÕÈí ÚÈí. 
 
(2)  ¿ÈçwÈïÝä ãÕnÒâÖ ðç ïç ïç ï -  
 19Ñä ×ÈâbÊäÌâ éÈÓâËôÑâï Íý»âã×È ÍçsÈ»íÑâïÉä Î»È »ëpÃÌ Öä. áâÓ.Åë áë ÈëÑÌâ 
ÍçsÈ» “ mÒçãÂ»Ô ånsÃçýÑënÃÖ áíÎ ÖËÌ åinÅ¥â áënÅ ÅëkkÌ” Ñâï ¿âÓ ÈâÓ ÕâÛä ÍDËãÈÌçï 
ÕÇôÌ »Òçô Àë. áâ ÍDËãÈÑâï ÍÚëÔí ÈâÓ “Ñ” ÏäÁí ÈâÓ “Öâ”, ÝäÁí ÈâÓ “Í” áÌë ¿íÉí ÈâÓ 
”ÈâÓ ÖpÈ»Ìí ØÅÁ” áëÃÔë ã¿»âÓäÌâ rÍë Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒí Àë. áëÌâ ãÖÕâÒ áë ÖÑÒÌâ 
ÏäÁâ ÍçsÈ»í ÁëÑ»ë, ”ÈïÈç ÕâY” ,”ãÖÈâÓ ã×Ü»”, “ ÒïÝ ÜëÝ ãÊÍä»â ”, “Ì½Ñ-áë-ãÖÈâÓ”, 
“ÖÈâÓä ¿ë ÍÚÔë ÍçsÈ»” ÁëÕâ ÍusÈ»íÑâï áâ Íý»âÓÌä vÒÕsÉâÌí élÔë¼ ÑÛÈí ÌÉä. 
ÈâÓ      4 3 2 1 
sÕÓ        Öâï   Í Öâ Ñ 
 
(3) Íï¿ÈïÝä ãÕnÒâÖ ðï ïï ïï ï - 
 “ãÖÈâÓ áîÓ éÖ»â ãÕ»âÖ” ÌâÑÌâ Ôë¼Ñâï Íï. áÓãÕïÊ ÍÓä¼ë ÍíÈâÌçï ÑïÈvÒ áâÍÈâ 
ÔKÒçï Àë »ë áÑöÈ ÖëÌ áÌë ãÌÚâÔ ÖëÌë ãÖÈâÓÌâ ÝÇ ÈâÓíÑâï Ïë ÕËâÓâÌâ ÈâÓ ÖâÑëÔ »Òâô. 
áâÑ, ãÖÈâÓÑâï ÈâÓÌä ÖïKÒâ ÝÇÌä ÁgÒâáë Íâï¿ Éå ½å. “ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »íØ”Ñâï 
ãÕÑÔÓâÒ ¿îËÓä Ô¼ë Àë »ë, áë ÑÖäÈ ¼âï Á ÚÈâ »ë ÁëÑÇë ãÖÈâÓÑâï Ïë ÈâÓ ÁíÅäÌë ãÝÈïÝä 
ãÖÈâÓÌë Íï¿ÈïÝä ãÖÈâÓÑâï rÍâïÈãÓÈ »Òçô. áëÑÌâ ãÖÈâÓÑâï “ÈÓÏ” áÌë ã¿»âÓäÌâ ÈâÓíÌí 
ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕÈí Ì ÚÈí. 
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ÈâÓ      5 4 3 2 1 
sÕÓ        Öâï   Öâ Í  Öâ Ñ 
 
 Ùä áÓãÕïÊ ÍÓä¼ ãÖÈâÓÑâï ÝÇ ÈâÓÉä Íâï¿ ÈâÓ »ÓÕâÌí ÙýëÒ áÑöÈ ÖëÌ áÌë ãÌÚâÔ 
ÖëÌ Ìë áâÍë Àë. áÌë Ïä‘ ÈÓÎ ÖpÈÈïÝä ãÕnÒâÖÑâï Èëáí ÍíÈë ãÖÈâÓÑâï ÝÇ ÈâÓ ÍÀä ÏäÁâ 
¿âÓ ÈâÓ ÁíÅÕâÌí ÙëÒ ÑÖäÈ ¼âï Ìë áâÍ Àë. áâÑ, ÈëÑÌâ ãÕ¿âÓíÑâï ãÕÓíËâÐâÖ sÍwÃrÍë 
Êë¼âå áâÕë Àë. »âÓÇ »ë ÑÖäÈ ¼âï ÍÀä áÑöÈ ÖëÌ áÌë ãÌÚâÔ ÖëÌ Ìí éÊzÐÕ ÉÒí. Áí ÑÖäÈ 
¼âï áë ãÝÈïÝä ãÖÈâÓÑâï ¿âÓ ÈïÝäáí ÁíÅä áëÌë ÖpÈÈïÝä ÏÌâÕä Á ÊäËí ÚíÒ Èí ÈëÑÌâ ÍÀäÌâ 
»Ôí»âÓí ]âÓâ ãÝÈïÝä ãÖÈâÓÑâï Ïë ÈïÝäáí ÁíÅÕâÌçï ãÕËâÌ Á ásÉâÌë Àë. “ÐâÓÈäÒ Öï½äÌ 
»íØ“ Ñâï ãÏÑÔâ»âïÈ ÓâÒ ¿îËÓä Ô¼ë Àë »ë, “áëÑâï »íå ÖïÊëÚ ÌÉä »ë ã¿»âÓäÌâ ÈâÓ, ÈÓÏÌâ 
ÈâÓÌí vÒÕÚâÓ ãÖÈâÓÑâï ÑÖäÈ¼âï ]âÓâ Á »ÓÕâÑâï áâvÒí.” áâ ãÕËâÌ áëÑÌâ ÍèÕíô»È 
ãÕËâÌÉä ãÕÓíËâÐâÖä Àë. 
 
(4)  ØÃzzzzÈïÝä ãÕnÒâÖ ðïïï - 
 »ëpÃÌ Öä.áâÓ. Åë áëÌ ÍíÈâÌâ ÍçsÈ»Ñâï À ÈâÓ ÕâÛä ãÖÈâÓÌçï ÕÇôÌ ÍÇ »Òçô Àë. 
ÈâÓ 6          5 4 3           2 1 
sÕÓ       Öâ Öâ       Í Öâ Öâ Ñ 
 
(5) ÖpÈÈïÝä ãÕnÒïïï âÖð- 
 ÈïÈç ÕâY,“ãÖÈâÓ ã×Ü»”,“ÌâÊ ãÕÌâëÊ”, ÁëÕâ ÍçsÈ»âëÑâï  ãÖÈâÓÑâï  ÑçKÒ Íâï¿  ÈâÓâëÌë  
ÑëÛÕÕâÌä  Í}ãÈ ÕÇâôÕÕâÑâï  áâÕä  Àë, Áë  áë»   ÖÑâÌ  Àë. 
ÈâÓ          7 6 5 4 3 2           1 
sÕÓ        Öâï        Öâ Í         Í Öâ Öâ Ñ 
 “ãÖÈâÓ ÚâëïÑ ÃÒçÃÓ” Ôë¼» ãÎÓâëÂ <âÑ‘ (1931) áÌë “ÖÈâÓ ã×ÜÇ” (1936)Ñâï  
Ùä »öwÇÓâÕ ÑèÛ áë Áë Í}ãÈ ÕÇôÕä Àë Èë éÍÓâë»È Í}ãÈ »ÓÈâ ÉâëÅä ÁèÊä Àë, Áë áâ ÍýÑâÇë  Àë.  
ÈâÓ      7 6 5 4 3 2           1 
sÕÓ       Öâï Öâ Í Í Öâ        Öâ Ñ 
 áâ ãÖÕâÒ Ùä  ÖâìÓän¨  ÑâëÚÌ  Äâ»çÓ Ìä  “ÒïÝ  ÜëÝ  ãÊÍä»â” (1880) áÌë  áNÇâ  
ËâÓÍèÓë  Ìä  “ÖÈâÓä  ¿ë  ÍÚäÔë  ÍçsÈ»”  (1893)  Ñâï  áë»  ãÐnÌ  Í}ãÈÌçï  ÕÇôÌ  ÍÇ  
»ÓÕâÑâï  áâvÒçï  Àë.  
ÈâÓ         7            6                 5 4 3       2 1 
sÕÓ ã¿»âÓä åcÀâÌçÖâÓ Öâ Í Öâ Öâ Ñ 
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 áâÑ, ãÖÈâÓÑâï ÈïÝä ãÕnÒâÖÌä ãÕãÐnÌ Í}ãÈáâëÌâë élÔë¼ ÁâëÕâ ÑÛë Àë. áâ  
ãÕãÐnÌ Í}ãÈáâëÌâë  ãÕ»âÖ (1) ãÖÈâÓ ÕâYÌâ  ãÕ»âÖ  ÖâÉë  (2) ÕâÊÌÌä  ×ìÔä  ÍýÑâÇë   
ÉÒâë Àë.  ãÖÈâÓÌâë  ®ãÑ» ãÕ»âÖ  ãÝÈïÝä ÕâYÉä ÖpÈÈïÝä ÕâY ÖçËäÌâë ÉÒâë, Áë  ÎÓä Éä  áë» 
átÒïÈ  ÑÚtÕÍèÇô ÏâÏÈ  ÈÓÎ  å×âÓâë  »Óë  Àë »ë  ãÖÈâÓ ÐâÓÈäÒ ÖïÓ¿ÌâÌçï  ÕâY  Àë,  ÁëÑâï 
ÖÑÒÌçÖâÓ ÍãÓÕÈôÌ ÉÈâï ÓÚÒâï Àë. ãÝïÈïÝäÉä ÖpÈÈïÝä ÖçËäÌâ ãÕ»âÖ ÊÓãÑÒâÌ  áë» ÏâÏÈ  
sÍwÃÍÇë  ÁÇâå áâÕë Àë »ë ÈïÝäáâëÌä ÖïKÒâÑâï ÉÒëÔ áâ ÍãÓÕÈôÌ  ãÖÈâÓÌä  ÑèÛÐèÈ  
ÖïÓ¿ÌâÌë áâËäÌ Á »ÓÕâÑâï áâvÒâë Àë. áâÑâï »ÒâïÒ ÑèÛÐèÈ ÖïÓ¿ÌâÌë ÈïÝä ÖïKÒâÌâ »âÓÇë 
ÏÊÔÕâÑâï áâÕä ÌÉä.Áë Öè¿Õë Àë »ë ãÖÈâÓ ÕâYÑâï vÒâÕÚâãÓ» ÍãÓÕÈôÌ ×kÒ Àë. ÍÓïÈç ÈëÌä 
ÑèÛÐèÈ ÖïÓ¿Ìâ ÁÛÕâå ÓÚë Àë. áâÑ, ãÖÈâÓ áë» Íýâ¿äÌ ÕâY Àë. ÏÌä ×»ë »ë ÈëÑâï  
ÑDÒ»âÛÑâï  vÒvÚâãÓ»  ÍãÓÕÈôÌâë ÉÒâ ÚâëÒ. 
 
2.28     áâËçãÌ»  ãÖÈâÓççç Ìë  ÑëÛÕÕâÌä  Í}ë ëë ëë ë ãÈáí ð– 
 áâËçãÌ» Òç½Ñâï »Ôâ»âÓâëáë ÍâëÈâÌä ÕâÊÌ ×ìÔä áÌçrÍ ÍýsÈèãÈ»ÓÇÌâ ÖçÑëÛ ÖâÉë  
ÍâëÈÍâëÈâÌä Í}ãÈáâëÌâë ãÕ»âÖ »Òâëô Àë. ÈëÑ ÀÈâïÒ áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï  ãÖÈâÓ  ÑëÛÕÕâ  ÑâÃëÌä  
¿âÓ Éä  Íâï¿  Íý»âÓÌä  Í}ãÈáâë  »ë  ÈâÓ  ãÕnÒâÖ  Íý¿âÓÑâï  Àë. 
 Íï.ÓãÕ×ï»ÓÌä  Í}ï ïï ïï ï ãÈ ð- 
 Íï. ÓãÕ×ï»ÓÌä  ãÖÈâÓÑâï  ÖâÈ  ÈâÓÌâë  ÈâÓ ãÕnÒâÖ  ÁâëÕâ ÑÛë  Àë.  áâ Íý»âÓÌâ  ÈâÓ  
ãÕnÒâÖÑâï   Íï. ÓãÕ×ï»Óë  ÍèÕô  ÈâÓ  ãÕnÒâÖ Ñâï Ìâ  ÁâëÅÌâ  Ïë  ÈâÓÌä  ÁgÒâáë  áë» ÈâÓ  »Óä  
ÝäÁâ  sÉâÌ  ÍÓ  áãÈ  Ñï¨  Íï¿Ñ  áÌë  ¿âëÉâ  sÉâÌ  ÍÓ  áãÈ  Ñï¨  ØÅÁÌâë  ÈâÓ  Ô½âÅä  
ãÖÈâÓÑâïÉä   Ìä»ÛÈâ  ÖpÈ»âëÌä  ÖïsÒâ  ÕËâÓä  áÌë  Èë  ÖâÉë  Á   ãÖÈâÓÌâ  áÕâÁÌë  
½ïÐäÓÈâ  áâÍä. áâ Íý»ÓÌâë  Ñï¨, ¼ÓÁ  áÌë  áÌë  ÔÓÁ  Ìâë  ãÕnÒâÖ  Íï. ÓãÕ×ï»Ó ÍÚëÔâï  
ÍÇ “ÒïÝ  ÜëÝ  ãÊÍä»â” áëÖ.áëÑ.Ãë½âëÓ, “ÖÈâÓä  Òë  ÍÚäÔë ÍçsÈ»  Ùä  ÍçÓØâë^âÑ  ½Çë×  
áÌë  “»âÌèÌ  áë   ãÖÈâÓ”   ÖìÒÊ  ÖÎÊÓ  ÚçÖìÌ  ÁëÕâ  ÍçsÈ»âëÑâï  élÔëã¼È Àë. áâËçãÌ»  
ÖÑÒÑâï  áâ Íý»âÓÌâ  ãÕnÒâÖ Ìë  Íý¿âÓÑâï  ÔâÕÕâ  ÕâÛâ  Íï. ÓãÕ×ï»Ó‘ Àë.  
ÈâÓ 7 6         5 4 3 2 1 
sÕÓ       Öâï Öâ Í        Öâ Í          Öâ         Ñ 
 åÑÊâÊ ¼âïÌä  Í}ïïï ãÈ ð-  
 é.åÑÊâÊ¼âïÌä  ×ìÔä  Éä  ÕâÊÌ  »ÓÕâÕâÛâ »Ôâ»âÓâë  Ïë ÁâëÅÌâ ÈâÓ, áë» ¼ÓÁÌâë ÈâÓ  
ÖâÉë Óâ¼äÌë ÖâÈ ÈâÓÕâÛçï ÈïÝä ãÕnÒâÖ »ÓÈâ  ÚÈâ. áâ ÈïÝä  ãÕnÒâÖ Ñâï  ÑëÛÕÕâÌä  Í}ãÈ  
áâ Íý»âÓë Àë. 
ÈâÓ  7 6 5         4 3           2 1 
sÕÓ       Öâï        Öâ       Í Í          Öâ Öâ         Ñ 
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 é. åÑÊâÊ ¼âïÌâ Õï×Á é.ãÕÔâÒÈ ¼âï ÖâÚëÏë ÈëÑÌâ ãÖÈâÓÑâï ÁâëÅâÑâïÉä áë» ÈâÓ (Öâ)  
áÌë  áãÈÑï¨  Íï¿Ñ (¼ÓÁ) áëÑ  kuÔ  Ïë  ÈâÓ  »âÆäÌë  ãÖÈâÓÌë Íâï¿ ÈâÓÌçï »Óä ÊäËçï. áëÑ  
»ÓÕâÉä  ãÖÈâÓÌä  ÈäÕýÈâ  ÕËä  ½å. ÍÀäÉä é.ãÕÔâÒÈ  ¼âï  ÖâÚëÏë  ÝÇ  áÌë  ¿âÓ  ÌïÏÓÌâ  
ÈâÓÑâï  ÑDÒ ÖpÈ»Ìâ ½âï¾âÓ áÌë Íï¿Ñ  ÈÓä»ë  ÖãmÑãÔÈ  »Òâëô. áâÑ,  ÈëÑÌçï  ãÖÈâÓ À ÈâÓ  
ÕâÛçï  ÉÒçï. ÁëÌí ÈâÓ ãÕnÒâÖ  áâ Íý»âÓë  Àë.  
ÈâÓ         6 5 4 3           2 1 
sÕÓ       Öâï         Öâ Í        ½ Öâ        Ñ 
 
  é. ábÊèÔ  ÚÔäÑ  ÁâÎÓ ¼âïÌä  Í}è ïè ïè ï ãÈ ð- 
 é. ábÊèÔ  ÚÔäÑ  ÁâÎÓ ¼âï áë  ÍâëÈâÌâ  ãÖÈâÓÑâï  ÖpÈÈïÝä  ãÕnÒâÖ Ìë  Á  ÓâKÒâë  
Àë, Áë  ãÌmÌ  Íý»âÓë   Àë. 
ÈâÓ  7           6        5 4 3 2 1 
sÕÓ       Öâï Öâ Í       Öâ Í Öâ       Ñ 
 é.ábÊèÔ ÚÔäÑ  ÁâÎÓ ¼âïÌâ  ¾ÓâÌâÑâï  Á  áë»  Ïä‘ Í}ãÈ  ÍÇ  Íý¿ãÔÈ  Àë, ÁëÑâï  
ÈâÓÌä  ÖïKÒâ  ÖâÈ Á  Àë  ÍÇ  ÈëÌâë  ãÕnÒâÖ ÁèÊâë  Àë.  
ÈâÓ       7   6 5 4 3 2           1 
sÕÓ     Öâï Öâ      Í ½        Í        Öâ Ñ 
 áâ  Í}ãÈ  ãÖÈâÓ  ÑâÃë  Íï. ÓãÕ×ï»Ó  (ÖâÈ ÈâÓ) áÌë é. ãÕÔâÒÈ  ¼âï ( À ÈâÓ)  Ìâ  
ÈâÓ  ãÕnÒâÖ Ìä  Í}ãÈÌä  ÑDÒÑ ÍãÓãsÉãÈ ÕâÛä Í}ãÈ Àë. Áë ÏnÌë  Íý»âÓÌä Í}ãÈáâëÌâ  
ÑèÛÐèÈ  áâ×ÒÌë  ÍýâpÈ  »Óë Àë. 
 
 Íï. ãÌ¼äÔ  ÏëÌ‘ôÌä  Í}ï ë ôï ë ôï ë ô ãÈ ð-  
 Íï. ãÌ¼äÔ  ÏëÌ‘ô  áë  ÍâëÈâÌä ãÖÈâÓÑâï  ÖâÈÌä  ÁgÒâáë  áâÄ  ÈâÓ  ÓâKÒâ. áâ  
Íý»âÓë  áëÑÌâë  ÈâÓ  ãÕnÒâÖ áwÃÈïÝä  ÈâÓ ãÕnÒâÖ  ÉâÒ  áÌë  Áë  ãÌmÌ  Íý»âÓë  Àë.   
ÈâÓ            8        7 6 5 4 3 2 1 
sÕÓ   Öâï Öâ       Í ½        Öâ      Í Öâ Ñ 
 áâÑ, Íï.ãÌ¼äÔ  ÏëÌ‘ôÌä Í}ãÈÑâï Íï. ÓãÕ×ï»Ó áÌë é. ãÕÔâÒÈ  ¼âï  ÖâÚëÏÌä  ÈâÓ  
ãÕnÒâÖ  Í}ÈáâëÌâë  ÖïÍèÇô  ÖÑâÕë×  »Óä  ãÖÈâÓÌë  ÖpÈÈïÝä  Éä  áwÃÈïÝä  ÏÌâÕÕâÑâï  
áâÕä.  ãÖÈâÓÑâï ÈâÓ ãÕnÒâÖ  áÔ½-áÔ½ ÕâÊ»âë  ]âÓâ áëÑÌä   ÕâÊÌ  ×ìÔäÌë  áÌçrÍ  
»ÓÕâÑâï  áâvÒâë  Àë. áâ Íý»âÓÌâ  ÈâÓ  ãÕnÒâÖÑâï  ÕâÊ»âëáë  ÈâÓÌä  ÁâÅâå Ñâï  ÍÇ ÍãÓÕÈôÌâë  
»Òâô  Àë. áâÑ, ÈâÓ ãÕnÒâÖÌä  Í}ãÈÑâï  ÖÑÒ  ÖÑÒ  ÍÓ  áâÕSÒ»Èâ  áÌçÖâÓ  ÍãÓÕÈôÌâë  
ÉÈâï ÓÚÒâï  Àë.  
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2.29       5ý¿ãÔÈ áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ðý çý çý ç - 
(1) ÍèÇô ÖÁâÕÃä  ãÖÈâÓ  
(2) ÖâÊâ ÑçïÅâ  ãÖÈâÓ 
(3) ÔâÚâëÓä   ãÖÈâÓ                        
(4) ÍâëÃëôÏÔ  ãÖÈâÓ 
(5) åÔë»Ã÷âëãÌ»  ãÖÈâÓ 
  
 
 
 
 
  
ÖëÈâÓ (ÎâÓÖä) 
 
 
     
 
ÁçÌè ãÖÈâÓ 
 
 
 
ã¿ÈýâÔä ãÖÈâÓ 
  
 
ÈÓÏ Õ½Ó Ìçï ãÖÈâÓ 
   
 
 
 
 
 
ÈïÏèÓ (ÖâÈ ÈâÓ) 
 
 
 
 ÈïÏèÓ ÕâÊ» 
 
ãÖÈâÓÌèÑâ  ÈïÏèÓ ÕâÊ» 
  
 
áâËèãÌ» ãÖÈâÓ 
 
 
ãÖÈâÓ (ÑèïÅâ) 
  
 
 
 
 
ãÖÈâÓ (Ö’ÕÃä) 
 
 
 
  
ãÖÈâÓ (Ö’ÕÃä) 
 
 
 
  
 
 
ÍíÃëôÏÔ ãÖÈâÓ 
  
ÍíÃëôÏÔ ãÖÈâÓ 
 
 
 
 
 
  
 
æÔëkÃ÷íãÌ» ãÖÈâÓ 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Íýý»ÓÇ - 3 
 
ãÖÈâÓ  
áëëëëëëëë» ÖÑ½ýýýýýýýýÔÜä 
áBÒâÖ 
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Íý»ÓÇýýý  - 3 
ãÖÈâÓÕâYÌâë éÊzÐÕ áÌë ãÕ»âÖë z ëë z ëë z ë  
 
3.0  ÍýsÈâÕÌâ ðýýý - 
 ÑDÒ»âÛÉä ÔåÌë áâËçãÌ» »âÛ ÖçËäÑâï ÕâY ÕâÊÌ ÜëÝë, ÈëÑâïÒ ãÕ×ëØ »ÓäÌë ãÖÈâÓ 
ÕâY ÕâÊÌÌâ ÜëÝë ¼èÏ Á ãÕ»âÖ ÉÒí Àë. ãÖÈâÓ ÕâÊÌÑâï ét»öwÃÈâ »ëÛÕÕâ ÑâÃë Á#Óä áBÒâÖ 
Öï×íËÌ, áBÒâÖÌä Í}ãÈáí, ÕâY Öï½äÈ áÌë ãÖÈâÓ ÑâÃëÌâ ÍâãÓÐâãØ» ×bÊí ÁëÕâ 
Ñç§âáí áâÕSÒ» Àë, Áë áâ Íý»ÓÇÑâï ÖÑâÕÕâÑâï áâvÒâ Àë. áâ ãÖÕâÒ ÕâÊÌ ×ìÔäÌí ãÕ»âÖ 
áÌë áâ ×ìÔäáí ÍÓ Ïä‘ ×ìÔäáíÌä áÖÓÌí áBÒâÖ ÍÇ áë» Öï×íËÌÌí ãÕØÒ ÚíÕâÉä 
ÍýâÖïã½» Àë. áâËçãÌ» ÖÑÒÌä Íý¿ãÔÈ ÕâÊÌ ×ìÔäáíÌâ ÑèÔ áÌë ÈëÑÌä Í}ãÈáíÌä ãÕsÈöÈ 
ÑâãÚÈä áï½ëÌí áBÒâÖ áÌë Öï×íËÌ ÕâYÌâ ÖÑ½ýÔÜä áBÒâÖ ÑâÃë Á#Óä ÏÌë Àë. 
 
3.1      ÒïÝÌçï ÑÚtÕðï çïï çïï çï -  
 ÐâÓÈÌä Öïs»öãÈ Íýâ¿äÌÈÑ Öïs»öãÈ Àë.ÖÑâÁ,»Ûâ áÌë Ïä’ Íý»âÓÌâ vÒÕÚâÓÌä 
ÖâÉë ÖâÉë Íýâ¿äÌ»âÛÉä ÐâÓÈäÒí ÒïÝÌä éÍÒíã½Èâ ÖÑÁë Àë.áâ ÒïÝ áëÃÔë áâËçãÌ» Ñ×äÌ. 
ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÑâï ÒïÝÌí éÍÒí½ áÌë ÈëÌçï ÑÚtÕ ÁÛÕâå ÓÚë Èë »âÓÇÖÓ ÒïÝ ÍèÁÌ ÁëÕä 
vÒÕsÉâ ËâãÑô» ã®ÒâãÕãË ÈÓä»ë vÒÕÚâÓÑâï ÕÇä ÔëÕâå Àë. Áë áïÈ½ôÈ ÌÕâ ÒïÝÌçï ÍèÁÌ, 
ãÌãW¿È ãÊÕÖíáë ÉÈä ÒïÝÍè’ áÌë ãÌãW¿È ãÊÕÖíáë  áÍâÈí ÒïÝíÌë ãÕÓâÑ áë ¼èÏ ÑÚtÕÌâ 
áï½í Àë.ÒïÝ, ×sÝ áÌë áâÒçËÌçï ÍèÁÌ Ê×ëÓâ ÁëÕâ ãÊÕÖíáë, ÕâYÒïÝí áÌë ÍçsÈ»íÌÌçï ÍèÁÌ 
ÖÓsÕÈä ÍèÁÌ ÖâÉë áÉÕâ Èí ÍèãÇôÑâÌâ ãÊÕÖë, »âÓä½Óí ]âÓâ ÕÍÓâÈâ ÒïÝíÌçï ÍèÁÌ 
ãÕWÕ»Ñâô ÁÒïÈä ÁëÕâ ãÌãW¿È ãÊÕÖí Èë ãÖÕâÒ sÉâÍÌâ ãÊÕÖíáë ÒïÝíÌä Íè’-á¿ôÌâ ÉÈä 
ÚíÒ Àë. áâ Íý»âÌä Íè’-á¿ôÌâÌí é§ëSÒ ÒïÝíÌä ÑÚtÕÈâ áÌë éÍÒíã½Èâ ÖÑ’ÕÕâ ÑâÃë Á 
ËÑô áÌë áâsÉâ ÖâÉë Öâï»Ûä ÔëÕâÑâï áâvÒí ÚíÒ ÈëÑ ÁÇâÒ Àë. áâ Íý»âÓÌçï ã¿ïÈÌ áÌë 
ãÕ¿âÓ ÑâÝ ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÑâï Á Éå ×»ë. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï jÒâÓë ÖÑ½ý ãÕWÕ áë» ÏÌä 
ÓhÒçï Àë áÌë ÈÑâÑ Íý»âÓë ÑâÌÕ’È ÕìãWÕ»ÓÇ ÈÓÎ Áå ÓÚä Àë tÒâÓë ÒïÝÌë ÍÇ áâÓâÑÌä Á#Ó 
Àë ÈëÕä ãÕÐâÕÌâ ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÑâï ÖÊäáí ÍÚëÔâ ½èïÉâå ¿è»ä Àë. áâÁë ÍÇ ÐâÓÈÑâï 
áÑâÕÖ ÁëÕâ ãÊÕÖíáë áãË»âï× »âÓ¼âÌâáí áÌë éYí½í ÍíÈâÌçï »âÒô ÏïË »ÓäÌë ÒïÝÌë 
áâÓâÑ áâÍë Àë. áâ ÕâÈÌë áâËçãÌ» ãÕÞâÌ Ñ×äÌ ÎëãÃ½ (Machine Fatigue) ÌâÑÌâ ãÖ}âïÈ 
ÈÓä»ë ÍýsÉâãÍÈ »Óë Àë.  
 ÐâÓÈ ÒâïãÝ»äÑâï ÍÇ ãÕ»ãÖÈ ÚÈçï Á. ÒïÝÌë áÍâÒëÔâ ÑÚtÕ áÌë ÈëÌí éÍÒí½ 
»ÓÌâÓÌä ×ãkÈÌä ÖÑäÜâ »ÓÕâÉä áâ ÕâÈÌí KÒâÔ sÍwÃ Éå ’Ò Àë. “ÐÓÈ ÌâqÒ×âsÝ”Ñâï 
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áâÔë¼âÒëÔâ ÒïÝíÌä ÏÌâÕÃ, ËâÓÇ »ÓÕâÌä ãÕãË áÌë ÈëÌâ áBÒâÖÌä ÕìÞâãÌ» áÌë 
ÂäÇÕÃÐÓä ÑâãÚÈäÌë ’ëÈâï áâ ÕâÈÌí KÒâÔ ÑÛ×ë. Èë Á ÍýÑâÇë áë» Ïä’ élëÔë¼Ñâï ÑÚâÓÉä 
áÁçôÌë ÍíÈâÌâ ËÌçØÉä Á sÕÓ étÍã^â »ÓäÌë ËÌçØÌí ËÌçØä ÕäÇâ ÈÓä»ë éÍÒí½ »ÓÈâ 
ÏÈâvÒí Àë. áâ Íý»âÓÌí ÖÑnÕÒ ÐîãÈ» ×âsÝ, ÒâïãÝ»ä áÌë Öï½äÈ ×âsÝ ÑâÃë áë» ÖçïÊÓ 
éÊâÚÓÇ Àë. ÈâÓÌä ÁèÊä ÁèÊä ÔïÏâå ÍÓ ÁèÊâ ÁèÊâ sÕÓí ÑÛë Àë, ÈëÕä Á ÓäÈë ËÌçØÌä ÍýtÒï¿â ÍÓ 
ÁèÊä ÁèÊä ÁgÒâáë ÈäÓ Ñè»äÌë ÀíÅÕâÑâï áâÕë Èí ÈäÓÌä ½ãÈ áÌë áïÈÓÌí KÒâÔ ËÌçËôÓÌë ÉâÒ. 
áâ Á ÍýÑâÇë sÕÓ étÍã^â »ë ÈäÓÌâ áïÈÓ ÑâÃëÌä ÁgÒâ ÈâÓÌä ÈâÇ ÖâÉë »ëÕä ÓäÈë ’ëÅâÒëÔä 
ÚíÒ ÈëÌí KÒâÔ ÍÇ éÍÒí½ä ÏÌë Àë. áâ Á ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÑâï ÒïÝÌä ÖâÉë ÖâÉë ÈëÌí éÍÒí½ 
»ÓÌâÓ vÒãkÈ ÑâÃë ÍÇ áBÒâÖÌçï áâÒíÁÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï.   
Öï½äÈÌä ¨ãwÃáë ÐÓÈÌâ ÖÑÒÉä Á ÑâÌÕäÒ »ïÄÌë ÍÇ áë» ÒïÝ Á ÑâÌÕâÑâï áâvÒçï 
Àë. áÌë ÈëÌä ÖâÉë Á ÑâÌÕäÒ ×ÓäÓÌë  “×âÓäÓä ÕäÇâ” ÈÓä»ëÌä éÍâãË ÍÇ áâÍÕâÑâï áâÕä 
Àë. áâÑ, ×ÓäÓÌë ÍÇ ÒïÝ ÈÓä»ë ãÕ¿âÓä ÈëÌä »âÒôÍýÇâÔä áÌë ÑÒâôÊâáí ÖÑÁÕâÌí ÍýÒâÖ 
ÑâÝ áÌë ÑâÝ ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÑâï Á ÉÒí Àë. jÒâï áâËçãÌ» ãÕÞâÌ ÒïÝ ÜëÝë ÐîãÈ» áâËâÓÌë 
ÔåÌë Áë ÌÕâ ãÖ}âïÈí ÍýãÈÍâãÊÈ »Óä ÓhÒçï Àë, ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈ ]âÓâ áâ ãÖ}âïÈí ÍÚëÔëÉä Á 
ÍíÈâÌä vÒÕsÉâÑâï ÕÇä ÔëÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
 
3.1 .1     ÒïÝ, ÑïÝ áÌë ÈïÝ ÖÑäÜâï ï ë ïï ï ë ïï ï ë ï  ð- 
ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌâ ÍýãÖ} ½çr ÍïãÅÈ ÑíÈäÔâÔ‘ ÏÅíãÊÒâ ãÕYâÉäôáíÌë ÞâÌ áâÍÈä 
Õ¼Èë ÒïÝ áÌë ÑïÝÌâ ÖçÑëÛÉä ÈïÝÌä Ó¿Ìâ »ëÕä ÓäÈë ÉâÒ ÈëÌä ãÕ×Ê ¿¿âô »ÓÈâ áÌë ÈëÌâ 
ãÕ×ëÌçï vÒâÕÚâãÓ» ÞâÌ áÌë Öâï½äãÈ» ¨ãwÃáë áâ ãÖ}âïÈ »ëÃÔí ÑÚtÕÌí Àë Èë ÏâÏÈ 
ÖÑ’ÕÈâ. “áëÕä Òçã»È Áë »íåÍÇ ê’ôÌë ÔæÌë ÈëÌçï #ÍâïÈÓ »âÒô-»ÔâÍÑâï »Óë Èë ÒïÝ 
»ÚëÕâÒ.”ÍïãÅÈ‘ áÌçÖâÓ ÕäÇâ áÌë ÈëÌâ Íý»âÓí Öâï½äãÈ» vÒÕsÉâÌí ÒïÝÌâ sÕ#ÍÑâï áë» 
Ðâ½ Àë. áâ ÒïÝÌë »âÒâôãnÕÈ »ÓÕâ ÑâÃë áë» Ïä‘ vÒÕsÉâÌí éÍÒí½ »ÓÕí ÍÅë ÈëÌë ÑïÝ 
»ÚëÕâÒ. áâÑ, ÖÓÛ ÐâØâÑâï ÒïÝ áëÃÔë ×ÓäÓ áÌë ÈëÌë »âÒâôãnÕÈ »ÓÕâÌí ãÕ¿âÓ áëÃÔë ÑïÝ 
áÌë ÏnÌëÌâ ÖÚÒí½Éä étÍnÌ ÉÒëÔ ÎÔÙçãÈ Èë ÈïÝ.  
 ÒïÝ = ×ÓäÓ, ÕâY, ÐîãÈ» ÖïÖâËÌ. 
 ÑïÝ = áâtÑâ, ãÕ¿âÓ áÌë ÑâÌãÖ» áâÒíÁÌ 
 ÈïÝ = ÒïÝ + ÑïÝ 
 Öï½äÈÑâï éÍÓíkÈ ãÕ¿âÓËâÓâ ½âÒÌ, ÕâÊÌ áÌë ÌötÒ áëÑ ÝÇëÒ ãÕËâÑâï ÖÑâÌ #Íë 
Ôâ½ç ÍÅë Àë. Öï½äÈ áë» ÈïÝ Àë, ÁëÑâï ÕäÇâ áÌë ÈëÌë »âÒâôãnÕÈ »ÓÕâÉä étÍnÌ ÉÒëÔ sÕÓ 
ÒâïãÝ»äÌí Ðâ½ Àë. ÕâÊ» ]âÓâ étÍnÌ ÉÒëÔâ sÕÓíÌä »ÓÕâÑâï áâÕÈä ãÕã×wÃ ½íÄÕÇä Áë 
ÕâÊ»Ìâ ãÕ¿âÓÉä ÍýëãÓÈ ÚíÒ Èë ÑïÝ »ÚëÕâÒ áÌë áâ Íý»âÓÌâ ÒïÝ áÌë ÑïÝÌâ ÖÑnÕÒÉä áë» 
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Öâï½äãÈ» Ó¿Ìâ »ë Óâ½Ìí é§ÐÕ ÉâÒ, ÈëÌä áÖÓ ÕâÊ» ÙíÈâ áÌë ÖÑ½ý ÕâÈâÕÓÇ éÍÓ ÉâÒ 
ÈëÌë ÈïÝ »ÚëÕâÒ.áâ Á ÈïÝ ×bÊÌë áï½ýë‘Ñâï ÖäsÃÑ(System) »ÚëÕâÒ. ÒïÝ áÌë ÈïÝ ÏnÌëÌä 
ÍÓsÍÓ áÌë ÒígÒ ½íÄÕÇä áë Á ÍýÏïËÌ (Management). áâËçãÌ» Á½ÈÑâï áâ Á ÍýÏïËÌ 
áëÃÔë Manegement Ìä ÏíÔÏâÔâ Àë.áâ ÍýÏïËÌ Á Öï½äÈÌä áÌë ¼âÖ »ÓäÌë ÕâY Öï½äÈÌä 
ãÕ×ëØÈâ Ê×âôÕë Àë. ÕâYÌä ’Ç»âÓä, ÈëÌä ÏÌâÕÃ, DÕãÌ, DÕãÌÌâ Íý»âÓ áÌë Ïä’ ÍÜë 
áBÒâÖ, Ó¿Ìâ ãÕ×ëÌä ’Ç»âÓä ÖâÉë Óâ½ étÍã^âÌçï ÖâÑTÒô ÁëÕâ ÑâÌãÖ» ÍâÖâáí Ðë½â 
ÉåÌë Áë ÈïÝÌçï ãÌÑâôÇ »Óë Èë Öï½äÈ. áâÑ, ÒïÝ áÌë ÑïÝÌâ ÖÑnÕÒÉä étÍnÌ ÉÈâ ÈïÝÌä 
étÍã^â áë ÖïÍèÇô ÕâÊ Öï½äÈ ãÕØÒÌâ áBÒâÖçáí ÑâÃë áë» ÑÚtÕÍèÇô Íý»ÓÇ Àë. 
 
3.2      ÕâYÖï½äÈÌâ áBÒâÖ ÑâÃëÌä ÍèÕôÈìÒâÓäï ë è ô ìï ë è ô ìï ë è ô ì  ð- 
 ÐâÓÈÑâï Öï½äÈ áëÌä vÒâKÒâÌä ÁëÑ ÝÇë ãÕËâáí ½âÒÌ, ÕâÊÌ áÌë ÌötÒÌë Öâï»Ûä 
Óâ¼ë Àë. ÕâY Öï½äÈÌí áBÒâÖ ×# »ÓÈâ ÍÚëÔâ ÖâË»ë ÍíÈâÌä åcÀâ, ÑÌíãsÉãÈ áÌë 
×âÓäãÓ» ÜÑÈâáíÌí kÒâÖ »âÆÕí Á#Óä Àë. ÕâY áÌë ÈëÌä DÕãÌ Ôí»ÑâÌÖÌë ÖÚÁ ÍÇë 
áâ»Øëô Àë áÌë ÑâÝ áâ»ØôÇÉä Á áëÌä ã×Üâ ½ýÚÇ »ÓÕâ áâÕëÔ ¾Çâ ¼Óâ  ãÕYâÉäô  áëÑÌí 
áBÒâÖ ÀíÅä Êë Àë. áëÌçï »âÓÇ áë Á »ë ãÕYâÉä ôáë áâ »Ûâ ÍýtÒë ÍíÈâÌä áãÐ#ã¿ »ëÛÕä ÌÉä 
ÚíÈä. ÑâÝ Ìë ÑâÝ áâ»ØôÇ Á Öï½äÈ »ë »íåÍÇ »Ûâ ×ä¼Õâ ÑâÃë Á#Óä ÌÉä. áâ»ØôÇÌä ÖâÉë 
ãÕYâÉäôÌë Áë-Èë »Ûâ ×ä¼Õâ ÑâÃëÌä ÍèÕôÈìÒâÓä áÌë ÈëÌâ ÑâÃëÌâ áBÒâÖÌä ’Ç»âÓäÚíÕä Á#Óä 
Àë. é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ÕâY Öï½äÈ ×ä¼Õâ ÑâÃëÌä ÍèÕôÈìÒâÓäÌâ Ðâ½ #Íë Öï½äÈÌçï 
ÍýâÉãÑ» ÞâÌ ÁëÑâï, sÕÓÞâÌ, ÈÉâ ÔÒÌä ÖÑÁ ÑçKÒ Àë. Áë-Èë ÕâYÒïÝ ãÕ×ëÌçï ÞâÌ, ã×ÜÇ 
ÑâÃë Ôâ½Èí nÒèÌÈÑ ÖÑÒ, áBÒâÖ ÑâÃëÌä ÍíÈâÌä ÑâÌãÖ», ×âÓäãÓ» áÌë áâãÉô» ÈìÒâÓä. 
áâÑ,¾Çâ ÏËâï ÍâÖâïáíÌí ãÕ¿âÓ ÕâY Öï½äÈÌâ áBÒâÖ ÑâÃëÌä ÍèÕôÈìÒâÓä ÈÓä»ë »ÓÕâÌí ÓÚë Àë. 
 éÍÓíkÈ ÍýâÉãÑ» ÈÏk»âáí ÍÀä ÕâY Öï½äÈ ÑâÃë ½âÒÌ áÌë ÈâÔ ÕâYÌçï ÞâÌ áãÈ 
ÑÚtÕÍèÇô Àë. éÍÓíkÈ ÏâÏÈ ÑâÃë Á ã»ÓâÇâ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÑâï »ÚëÕÈ Àë »ë “ ’ë ÚÔ» Ñëï Úí½â 
Õí ÎÔ» Ñëï Úí½â.” ÁëÌí áÉô áë Àë ÉâÒ Àë »ë ÕâY Öï½äÈ áë ÖïÍèÇô ÍÇë ½âÒÌ éÍÓ j áâËâãÓÈ 
Àë. ÕâÊ»Ìë ½âÒÌÌçï ÞâÌ ÚíÕçï ¼èÏ Á Á#Óä Àë. 
 ÑDÒ»âÛÑâï #¨ÕäÇâ ÕâÊ»íÌë ËýçÍÊÌçï ÞâÌ Á#Óä Á ÚÈçï áÌë áâ ÕâÊ»íÌä ã×Üâ ÍÇ 
½âÒÌÌâ ãÕYâÉäôáí ÖâÉë ÉÈä ÚÈä. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ÕâÊ»Ìë KÒâÔ ½âÒ»äÌçï ÞâÌ áâÕSÒ» 
Àë. ½âÒÌ »ÓÕâÉä ÕâÊ»Ìçï ÑâÌãÖ» áÌë ×âÓäãÓ» ÖâÑïÁsÒ ÖÓÛ Éå ’Ò Àë. Óâ½,ÏïãÊ×íÌçï 
½âÒÌ ÕâÊ» ÑâÃë áâÕSÒ» Àë. ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÈïÝä ÕâY ÑâÃë jÒâï ÈâÓ ÍÓÌâ ÍýÚâÓÉä DÕãÌ 
ãÌÑâôÇ ÉâÒ Àë tÒâï DÕãÌÌçï ½èïÁÌ ÔâïÏâ ÖÑÒ ÖçËä Ã»Èçï ÌÉä. áâÕâ Õ¼Èë étÍnÌ ÉÒëÔä 
DÕãÌÌë áë» WÕâÖÌä ÁëÑ ÍèÓëÍèÓä éÍÒí½ »ÓÕâÌä ÒígÒÈâ ½âÒÌÉä Á ÍýâpÈ Éå ×»ë. áâÑ, 
½âÒÌ áë ÕâÊÌÌä ÍýâÉãÑ»Èâ Àë. ÐÓÈ “ÌâqÒ×âsÝ”Ñâï ÍÇ ÕâÊÌÌë “½äÈâÌç½” »ÚëÕâÑâï 
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áâvÒçï Àë. áÚäï ½äÈâÌç½ áëÃÔë ½äÈÌçï áÌç»ÓÇ »Óä ×»ë ÈëÕçï. ÕâÊÌ ÑâÃë ½âÒÌÌçï ÑÚtÕ áëÃÔâ 
ÑâÃë ÍÇ ÕËâÓë Àë »âÓÇ»ë ÑDÒ»âÛ ÍÚëÔâ ÕâY ÕâÊÌ ÎkÈ ½äÈÌçï áÌç»ÓÇ Á »ÓÈçï ÚÈçï. sÕÈïÝ 
ÕâY ÕâÊÌÌí é§ÐÕ ÑDÒ»âÛ áÌë ÍÀäÌâ ÖÑÒÑâï Á ÉÒí. ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈ ½âÒÌ 
áâËâãÓÈ áÌë ÈëÌë Á ÍýâÉãÑ»Èâ áâÍÌâÓçï Úíå ÕâÊ»Ìë ½âÒÌÌçï ÞâÌ ÚíÕçï áâÕSÒ» Éå ÍÅë Àë.  
½âÒÌÌä ÁëÑ Á ÔÒ áÌë ÈâÔÌä ÖÑÁ ÕâÊ»Ìë ÚíÕä Á#Óä Àë. ÕâY ÕâÊÌÑâï ãÌÏ} áÌë 
áãÌÏ} ÕâÊÌ ÏnÌë ÖÓ¼â Á ÑÚtÕÍèÇô Àë. áãÌÏ} ÕâÊÌÌâ áïÈ½ôÈ ÕâÊ»ë ’Èë Á ÔÒÌä 
ÖÑÁ Óâ¼ä ÕâÊÌ »ÓÕâÌçï ÓÚë Àë. áë ÖÑÒë áëÌë »íåÍÇ ÈâÔ ÕâYÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÌí ÚíÈí ÌÉä. 
áâ Á »âÓÇÖÓ ÕâÊ»Ìë ÈâÔ×âsÝÌçï ÍýÉãÑ» ÞâÌ ÚíÕçï Á#Óä ÏÌä ’Ò Àë.      
ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÈïÝä ÕâYÌâ ÕâÊÌ ÑâÃë ÕâÊ»ë ÍíÈâÌä ×âÓäãÓ» ãsÉãÈÌë DÒâÌÑâï Óâ¼Õä Á#Óä Àë. 
áâ ãsÉãÈÌë Ïë Íý»âÓÑâï ãÕÐâãÁÈ »Óä ×»âÒ.  
 
3.2.1      ãÖÈâÓÕâÊÌ ÑâÃëÌä ÏëÄ»ë ëë ëë ë  ð- 
 ÖâÑânÒ ×âÓäãÓ» ãsÉãÈ ð- 
 ÖâÑânÒ ×âÓäãÓ» ãsÉãÈ áëÃÔë ÕâÊ»Ìä ÕâY ÕâÊÌ ÑâÃëÌä ×âÓäãÓ» ÒígÒÈâ. ÕâÊ»Ìâ 
ÚâÉ áÌë Í½ ÕâÛä ×»âÒ ÈëÕâ áÌë ãsÉãÈsÉâÍ» (Flaxible) ÚíÕâ ’ëåáë. ÏnÌë ÚâÉ, »íÇä , 
áâï½Ûäáí áÌë áï½èÄâ ÖâÉë ÖâÑânÒ ãsÉãÈÑâï ÚíÕâ Á#Óä Àë. ÈëÕä Á ÓäÈë Í½Ìâ ¾ïUÃÇ áÌë 
¾èïÃä ÖâÑânÒ áÕsÉâÑâï ÚíÕä ’ëåáë. áâ áï½íÌâ ÚâÅ»âï Ìâï ÖâïËâ vÒÕãsÉÈ áÌë ÖâÑânÒ 
ÚÔÌ¿ÔÌ »Óä ×»ë ÈëÕâ ÚíÕâ ’ëåáë. áâ Íý»âÓÌä ×âÓäãÓ» ãsÉãÈ Ì ÚíÒ Èí ãÖÈâÓ ÁëÕçï ÈïÝä 
Õây Õ½âÅÕçï ÑèS»ëÔ ÏÌä ’Ò Àë.  
 ÖâÑânÒ ÓäÈë ãÖÈâÓ ÕâYÌä ÏëÄ» áÌë ÕâÊÌ Íýã®Òâ áïÈ½ôÈ ÚâÉ áÌë Í½Ìâ ÖâïËâÌë 
ãÕ×ëØ ÙÑ ÍÅë Àë. áÌë jÒâï ÖçËä ÖâË» »ë ÕâÊ» ÑâÃë áâ ÙÑ ÓíãÁïÊí Ì Éå ’Ò tÒâï ÖçËä 
áëÑÌë È»ÔäÎíÌí ÖâÑÌí »ÓÕí ÍÅë Àë. 
 
 áËô½îÑç¼âÖÌô çô çô ç  ð- 
 ÖâÑânÒ ’Ç»âÓäð-     
 ãÖÈâÓÕâÊÌ ÑâÃë áâ áë» ÖÕôÑânÒ ÏëÄ» Àë. Áë ÖâËâÓÇ ÓäÈë ãÖÈâÓ ÕâYÌâ ÏËâ Á 
¾ÓâÌâáíÑâï ÑânÒ Àë. áâ ÏëÄ» “½îÑç¼âÖÌ” ÈÓä»ë ÍÇ áíÛ¼âÒ Àë. ãÖÈâÓ ÑâÃë áâÌë 
áËô½îÑç¼âÖÌ áëÃÔâ ÑâÃë »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë »âÓÇ»ë Òîã½» ½îÑç¼âÖÌÌä ÁëÑ ÚâÉíÌä ãsÉãÈ 
áÌë ÚâÉÌí éÍÒí½ ãÖÈâÓ ÕâYÌë ÚsÈ½È »ÓÕâ ÑâÃë ÚíÒ Àë. Òîã½» ½îÑç¼âÖÌÑâï ÏnÌë 
ÚâÉíÌë ®Ñ×ð ÍäÄ ÍâÀÛ Ôå ÁÕâÑâï áâÕë Àë. Áë ÕâY ÖâÉë ÖïÐÕ ÌÉä. áâ áâÖÌ ®Ñ×ð 
ÅâÏâ áÌë ÁÑÇâ Í½ ÖâÉë ÍýÒí½ »ÓâÒ Àë. ãÖÈâÓÑâï ÅâÏâ Í½Ìë Ìä¿ë ÕâÛäÌë ÁÑÇâ Í½Ìë 
éÍÓ Óâ¼äÌë Áë ãsÉãÈÌçï ãÌÑâôÇ ÉâÒ Àë Èë ãsÉãÈÌë Á ’ÛÕÕâÑâï áâÕë Àë. áëÃÔë ÍÇ ãÖÈâÓ 
ÕâY ÑâÃëÌâ áâ áâÖÌÌë “áËô½îÑç¼âÖÌ ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ½î Ñç¼ áëÃÔë ½âÒÌçï Ñç¼. áâ 
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áâÖÌÌçï ÌâÑ ÏnÌë Í½Ìâ ¾èïÃÇÌë áë» éÍÓ áë» ¿ÆâvÒâ ÍÀä Áë áâ»âÓ ÑÛë Àë  ÈëÌâ ÍÓÉä 
ÑLÒçï Àë.  
 
 áâÖÌÌçï çïçïçï ×âÓäãÓ» ÑÚtÕ ð-  
 áâ áâÖÌÉä Í½Ìâ Íï’Ìä ¾èïÃäáí, ÏnÌë Í½Ìâ ÉâÍâÌâ sÌâÒèáí, »ÓíÅÓjÁè, ¼Ðâ 
áÌë ÀâÈä ÍÓ ãÕ×ëØ ÍýÐâÕ ÍÅë Àë. 
 
 áâÖÌÉä ÉÈâ ÔâÐ ð-   
 áâ áâÖÌÉä Í½Ìâ Íï’Ìä ¾èïÃäáíÑâï ãsÉãÈ sÉâÍ»Èâ áâÕë Àë. ÉâÍâÌâ sÌâÒèáíÌë 
»ÖÓÈ ÑÛë Àë. ¼Ðâ áÌë ÀâÈäÌâ sÌâÒèáíÑâï ¼ëï¿âÇ é§ÐÕë Àë.  
 
 áâÖÌ ÑâÃëÌä È»ëÊâÓäë ëë ëë ë  ð- 
 ’ë áâ áâÖÌä ãsÉãÈ vÒÕãsÉÈ Ì ÚíÒ Èí ¼Ðâ áÌë ½ÓÊÌÌí Êç¼âÕí Éå ×»ë Àë. 
 ãÖÈâÓ ÑâÃëÌâ áâ áâÖÌÉä ÕâY ÕâÊÌ È»Ìä»Ìâ ÑèÛÐèÈ ½çÇËÑô Ö¿ÕâÒ Àë. ÁëÑ»ë, 
ÏnÌë Í½Ìâ Íï’áí ¾èïÃäáëÉä ÕÛä Áå Í½ÈÔÌë éÍÓ ÔâÕë Àë. áâ Íý»âÓÌä ãsÉãÈÑâï ãÖÈâÓÌí 
ÈçïÏí ÅâÏâ Í½Ìâ Í½ÈÔ ÍÓ vÒÕãsÉÈ ½íÄÕä ×»âÒ Àë. áâÑ, ÕâYÌë ÁÑäÌ ÍÓ Ì Ñè»ÕâÌä 
ÍÚëÔä ×ÓÈ áÌë ÅâÏâ Í½Ìâ Í½ÈãÛÒë Ñè»ÕâÌä DÕãÌÈÓï½íÌâ ÖïÍèÇô ×ÓäÓÑâï ÍýÖÓÕâÌä 
Íýã®Òâ ÏnÌë ãsÉãÈ Ö¿ÕâÒ Àë. 
 
 áËôÍMâÖÌôôô  ð- 
 ãÖÈâÓÕâÊÌ ÑâÃëÌä áâ Ïä‘ ÏëÄ»Ñâï Í½Ìä ãsÉãÈ ÉíÅä áâÓâÑÊâÒ» ÚíÒ Àë. áëÌë 
ÍýÉÑ ¨ãwÃáë ’ëÈâï Òîã½» áâÖÌíÑâïÌâ áë» áëÕâ ÍMâÖÌÌçï ãÕÙâÑ sÕ#Í Êë¼âÒ Àë. áÌë ÈëÉä 
Á áâ áâÖÌÌë áËôÍMâÖÌ ÈÓä»ë ÍÇ áíÛ¼ä ×»âÒ. áâ áâÖÌ ÍýÑâÇÑâï ÖÓÛ Àë. áÌë 
ÕâY ÕâÊÌ ÑâÃë Öç¼â»âÓä Àë. ãÖÈâÓÕâÊÌÌâ áãË»âï× ¾ÓâÌâÑâï áâ áâÖÌ ÍÇ Íý¿ãÔÈ Àë. 
áâ áâÖÌÑâï ÅâÏâ Í½Ìä éÍÓ ÁÑÇí Í½ ÚíÒ Àë ÍÓïÈç ½îÑç¼âÖÌÌä ÁëÑ ÏnÌë ¾ïèÃÇí 
ÏïËÏëÖÈâ Ì Úíå áâÓâÑÌä ãsÉãÈÑâï ÚíÒ Àë.  
 
 áâÖÌÌçï çïçïçï ×âÓäãÓ» ÑÚtÕ ð-   
 áâ áâÖÌÉä Í½Ìâ Íï’Ìä ¾èïÃäáí, ÏnÌë Í½Ìâ ÉâÍâÌâ sÌâÒèáí, »ÓíÅÓjÁè, ¼Ðâ 
áÌë ÀâÈä ÍÓ ãÕ×ëØ ÍýÐâÕ ÍÅë Àë áÌë ¾èïÃÇí ÍÓ ãÕ×ëØ ÐâÓ ÍÅÈí ÌÉä. 
 
 áâÖÌÉä ÉÈâ ÔâÐ ð-   
 áâ áâÖÌÉä Í½Ìâ Íï’Ìä ¾èïÃäáíÑâï ãsÉãÈ sÉâÍ»Èâ áâÕë Àë. ÉâÍâÌâ sÌâÒèáíÌë 
»ÖÓÈ ÑÛë Àë. ¼Ðâ áÌë ÀâÈäÌâ sÌâÒèáíÑâï ¼ëï¿âÇ é§ÐÕë Àë. 
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 sÝäáí ÑâÃëÌä ÏëÄ»ë ëë ëë ë  ð- 
 ÏnÌë Í½Ìë ÅâÏä ÏâÁçáëÉä ÕâÛäÌë ÁÑÇä ÏâÁç ãÖÈâÓÌâ ÈçïÏâÌë ÁÑäÌ ÍÓ ½íÄÕÕâÉä 
Áë ÏëÄ» ÑÛë Àë ÈëÌí éÍÒí½ áãË»âï×Èð sÝäáí ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕÈí ÚíÕâÉä áâ ÏëÄ»Ìë 
sÝäáí ÑâÃëÌä ÏëÄ» »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 ÐâÓÈäÒ ÕsÝ ÍãÓËâÌ ÖâÉë sÝä ãÖÈâÓ ÕâÊ»Ìë ½îÑç¼âÖÌ »ë ÍMâÖÌÌä ãsÉãÈ 
áÌç»çÛ  áâÕÈä ÌÉä. áâ Íý»âÓÌä á½ÕÅÑâïÉä Ï¿Õâ ÑâÃë éÍÓíkÈ ÏëÄ» vÒÕsÉâÌí ãÕ»lÍ 
ÍÖïÊ »ÓÕâÑâï áâvÒí. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï áâ ÏëÄ» vÒÕsÉâ Íý¿âÓÑâï ÌÉä. »âÓÇ»ë ãÖÈâÓ 
ÕâYÌä ÕâÊÌ ×ìÔäÑâï ¾Çâ ÎëÓÎâÓ ÉÒâ Àë. ÁëÑâï, ¨çÈ ½ãÈÌçï ÕâÊÌ áÌë ÖâÉë Á ÕâY ÍÓ ÖïÍèÇô 
ÓäÈë ÍýÐçtÕ ÑëÛÕÕâÌçï ÚíÒ Àë. áâ ÏëÄ»Ñâï Èë ÖïÐÕ ÌÉä. ÈÊçÍÓâïÈ ãÖÈâÓÌâ ÈçïÏâÌë ÐèãÑ ÍÓ 
Ñè»ÕâÉä ÕâYÌä Í»Å ÖâÓä ÓÚëÈä ÌÉä áÌë ÕâYÑâïÉä étÍnÌ ÉÈä DÕãÌ áÌë ×ãkÈ ÐèãÑ½È 
Éå ’Ò Àë, Áë ÐâÓÈäÒ ÕâY ÕâÊÌÌâ ãÖ}âïÈÌä ãÕr} Àë.  
 
 Òí½Ìä ¨ãwÃáëëëë ð- 
 ãÖÈâÓ ÑâÃëÌä ÏëÄ» (½îÑç¼âÖÌ, ÍMâÖÌ) áë áâÖÌÌä ¨ãwÃáë  Èí ÑÚtÕÍèÇô Àë Á, 
Áë ÐîãÈ» ×ÓäÓ ÖâÉë Öï»ÛâÒëÔçï Àë. áâ ÏëÄ»Ñâï ×ÓäÓÌí ÖÑ½ý ÐâÓ Ñë#ÊïÅ ÍÓ áâÕÈí ÚíÒ Àë 
áÌë ½çrtÕâ»ØôÇÌë ÔäËë Ñë#ÊïÅÌâ Ìä¿Ôâ áïÈÌë ÊÏâÇÑâï ÔâÕë Àë. Áë ×ÓäÓÌâ áâ Ðâ½Ñâï ÑçKÒ 
ê’ô »ën¨ “ÑèÔâËâÓ ¿®” ÚíÒ Àë. áÍýtÒÜ ÓäÈë ãÖÈâÓÌä ÏëÄ» ÖâÉë ÑèÔâËâÓ ¿® ã®Òâ 
Öï»ÛâÒ Àë.  
 ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃëÌä ÏëÄ»Ñâï ÈçïÏâÌë ÅâÏâ Í½Ìâ Í½ÈÔ ÍÓ sÉâãÍÈ »ÓâÒ Àë. áëÕçï 
»ÚëÕâÒ Àë »ë »ÓÈÔ áÌë Í½ÈÔÑâï ÖÑsÈ ×ÓäÓÌâ ¿ëÈâÈïÈçáí áâÕëÔâ Àë. ÅâÏâ Í½Ìâ 
Í½ÈÔÑâï ÑèÝãÍïÅ, _ÊÒ áÌë ÑãsÈw» ÖâÉë ’ëÅâÒëÔä ¿ëÈâáíÌâ ÊÏâÕãÏïÊç ÚíÒ Àë. ÕâYÑâïÉä 
étÍnÌ ÉÈâ DÕãÌÈÓï½í ÈçïÏâ ÑâÓÎÈë ÖäËâ Á áâ ¿ëÈâÈïãÝ»â ãÏïÊçáíÌë sÍ×ëô Àë. ÁëÌâ ÔäËë áâ 
ãÏïÊçáíÑâï ×ãkÈÌí Öï¿âÓ ÉâÒ Àë. ÁëÌä Ö»âÓâtÑ» áÖÓ ¿ík»ÖÍÇë ÕâÊ» ÍÓ ÉâÒ Àë. áâ 
éÍÓâïÈ vÒÕÚâãÓ» ¨ãwÃáë ’ëÈâ Í½ÈÔ áÌë »ÓÈÔ ×ÓäÓÌâ ÖïÕëÊÌ×äÔ Ðâ½ Àë. áâ Ðâ½Éä 
ÖïÕëÊÌâáíÌçï ÕÚÌ ÑãsÈw» ÖçËä ÉâÒ Àë. áëÃÔë Á sÍ×ô ÖïÕëÊÌâáí ÑâÃë ÁëÑ»ë, ÈâÍÑâÌ 
ÖïÏËä (½ÓÑ, ÄïÅç), ÏâhÒ áâÕÓÇ ÖïÏïËä, ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä ÖÍâÃäáíÌâ sÍ×ô ÑâÃë áâÍÇë 
Í½ÈÔ áÌë »ÓÈÔÌí éÍÒí½ »Óäáë Àäáë. áâÑ, ãÖÈâÓ ÕâÊÌÑâïÉä étÍnÌ ÉÈâ DÕãÌÈÓï½í 
jÒâÓë ÅâÏâ Í½ÈÔÌë sÍ×ëô Àë tÒâÓë ÕâÊ» Èât»âãÔ» áëÌä áÖÓ áÌçÐÕë Àë.  
(Òí½ ã×Ü» Íï. ÌÓën¨ ÍâÓâ×Ó ÖâÉëÌä ¿¿âô, ÍâÈï ë ë ôï ë ë ôï ë ë ô âïÁÔ Òí½ ÖÑäÜâ, ÍâÈâïÁÔ Òí½ ÖèÝ)ï ï èï ï èï ï è  
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3.2.2      ãÖÈâÓ ËâÓÇ »ÓÕâÌä ánÒ Í}ãÈáí ð- 
 éÍÓíkÈ Íý¿ãÔÈ Í}ãÈáí ãÖÕâÒ ÍÇ ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃë ÖÑÒ ÖÑÒ ÍÓ ÕâÊÌ 
×ìÔäÌë áÌç#Í ÏëÄ» Í}ãÈáí áÍÌâÕÕâÑâï áâÕä ÚÈä. 
 ÍÔâïÄä ÕâÛäÌë ÈçïÏâÌë ÁÑÇâ Í½Ìä Áï¾â ÍÓ Ñè»äÌë 45 ï Ìâ »Íç ÍÓ ãÖÈâÓÌë Óâ¼ÕâÑâï 
áâÕÈä ÚÈä. 
 ÁÑÇâ ¾èïÃÇÌë ÕâÛäÌë Í½Ìâ Íï’Ìë ÁÑäÌÉä Ô½âÕÕâÑâï áâÕë áÌë ÅâÏâ ¾èïÃÇÌë 
ÕâÛäÌë Íï’Ìë ÍâÀÛÌä ÏâÁçáë Ôå ÁÕâÑâï áâÕë. áâ Íý»âÓë ÁÑÇí ¾èïÃÇ ÀâÈä ÍâÖë 
áâÕë áÌë ÅâÏí ¾èïÃÇ ÁÑäÌ ÖâÉë áÅ»ëÔí ÚíÒ. áâ ÏëÄ»Ñâï ãÖÈâÓÌâ ÈçïÏâÌë ÁÑÇâ 
¾èïÃÇÉä ÊÏâÕÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÏëÄ» ÁèÌä ÍëÆäÌâ ãÖÈâÓ ÕâÊ»í ÍýÒí½Ñâï ÔëÈâ ÚÈâ. é. 
áâã×» áÔä ¼âï áâ Íý»âÓÌä ÏëÄ»Ñâï ãÖÈâÓ ÕâÊÌ »ÓÈâ ÚÈâ.  
 ÏnÌë Í½Ìë ÕâÛäÌë ÏnÌë ¾èïÃÇÌë ÁÑäÌ ÍÓ Ãë»ÕÕâÑâï áâÕë. áâ ãsÉãÈÑâï Í½Ìâ 
Íï’áí ÍâÀÛÌä ÏâÁçáë ’Ò. Òí½Ìä ¨ãwÃáë áâ áâÖÌ “ÕäÓâÖÌ” ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ 
Àë. é. Ðä¼Ì ¼âï, Íï. ÓâÑëWÕÓ ÍâÄ» áÌë Íï Í×çÍãÈ ÖëÕ» ãÑÙ áâ Íý»âÓÌä ÏëÄ»Ñâï 
ãÖÈâÓ ËâÓÇ »ÓÈâ ÚÈâ.  áâ ÏëÄ» ÕâsÈÕÑâï ÏäÌ ÑâÃëÌä (#¨ÕäÇâ) ÏëÄ» Àë. Áë é. 
ÏnÊë áÔä ¼âï ÖâÚëÏ ÍýÒí½Ñâï ÔâÕÈâ ÚÈâ.  
 ÅâÏâ Í½Ìâ Íï’Ìë ÁÑäÌ ÍÓ Óâ¼ä ¾èïÃÇÌë ÀâÈä ÍâÖë Ôå ÁÕâÑâï áâÕë. áâ ¾èïÃÇ ÍÓ 
ãÖÈâÓÌí ÊâïÅ Ñè»ÕâÑâï áâÕë, ÁÑÇâ Í½Ìâ ¾èïÃÇÌë ÁÑäÌ ÍÓ Óâ¼ÕâÑâï áâÕë. áâ ÏëÄ» 
vÒÕsÉâ é.åmÊâÊ ¼âï áÌë é. åÌâÒÈ ¼âï éÍÒí½Ñâï ÔâÕÈâ ÚÈâ. 
 éÍÓíkÈ ÏëÄ»í ÕâÊÌ ×ìÔä Éíó Èí áâËâãÓÈ ÚÈä Á ÖâÉë ÖâÉë ÕâYÌä ÖïÓ¿Ìâ, ÊâïÅÌçï 
ÕÁÌ ÁëÕä ÏâÏÈí ÍÓ ÍÇ áâËâãÓÈ ÚÈä. ãÖÈâÓ ÑâÃë ËâÓÇ ãÕãË »íå ÍÇ ÚíÒ ÑÚtÕÍèÇô 
ÕâÈ áë Àë »ë ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃë ÏnÌë ÚâÉÌâ Íï’ ÑçkÈ ÓÚëÕâ ’ëåáë áÌë ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃë ÚsÈ 
Öï¿ÔÌÑâï »íåÍÇ ÏâËâ áâÕÕä Ì ’ëåáë. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ½îÑç¼âÖÌ áÌë áËôÍMâÖÌ 
áâ Ïë Íý»âÓÌä ÏëÄ» vÒÕsÉâÉä ãÖÈâÓ ËâÓÇ »ÓâÒ Àë. ÁëÑâï ÁÑÇâ áÌë ÅâÏâ ÚâÉÌâ Íï’Ìçï 
Öç¿â# Öï¿ÔÌ ÉâÒ Àë. áâ ÏëÄ»í áâËçãÌ» ÖÑÒÌâ ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä ×ìÔäáíÉä ÍýÐâãÕÈ Àë 
áÌë áëÃÔë Á Íý¿ãÔÈ ÍÇ Àë. 
 
3.3      ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃë áBÒâÖ ÖÑäÜâëëë  ð- 
3.3.1      ×âÓäãÓ» áBÒâÖ ð- 
 ÁÑÇâ ÚâÉ ÑâÃëÌí áBÒâÖëëë  ð-  
 ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃë ÁÑÇâ ÚâÉÌä ÈÁôÌä áâï½ÛäÑâï Ôí¼ïÅÌâ ÈâÓÉä ÏÌâÕÕâÑâï áâÕëÔí 
»íÇ  »ë ÁëÌë “ãÑÂÓâÏ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë, Èë ÍÚëÓÕâÑâï áâÕë Àë. ãÑÂÓâÏÌä ÖïÓ¿Ìâ áëÕä ÚíÒ 
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Àë »ë áëÑâï ÝÇ »íÇÑâïÉä ÔâïÏí »íÇ ÈÁôÌä áâï½ÛäÌâ áâ½ÛÌâ Ðâ½Ñâï áÌë Ïë ÖÑâÌ »íÇ 
ÈÁôÌä áâï½ÛäÌë áë» ã¿ÍäÒâÌä ÁëÑ Í»Åä Óâ¼ë. áë» ÖÑÒÑâï »Ôâ»âÓ ÍíÈâÌä Ïë áï½ÛäÑâï 
ãÑÂÓâÏ ÍÚÓÈâ ÚÈâ. ÍÇ áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï áë» Á ãÑÂÓâÏ Éä ÕâÊÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
ãÑÂÓâÏ ]âÓâ Õ½âÅâÈâ ÈïÝä ÕâYíÑâï ÁÑÇâ ÚâÉÌä ãsÉãÈ áëÕä Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë »ë ¿âÓëÒ 
áâï½Ûäáí Ðë½ä Éå áËô¿ï¨â»âÓ ÏÌâÕë áÌë áï½èÄâÌë ãÖÈâÓÌâ ½çÔç ÍÓ Ãë»ÕÕâÑâï áâÕë. áâ 
Íý»âÓë ¿âÓëÒ áâï½Ûäáí Ðë½ä ÉÕâÉä ÈÁôÌä áâï½Ûä »ë ÁëÑâï ãÑÂÓâÏ ÍÚëÓÕâÑâï áâÕë Àë áëÑâï 
ãÑÂÓâÏÌí »íÇ »íÇ ÖÚëÁ ÏÚâÓ áâÕä ’Ò Àë, ÁëÌâ ÔäËë åãcÀÈ ÈâÓ ÍÓ ÍýÚâÓ »Óä ×»âÒ Àë. 
 Íý¿ãÔÈ ¾ÓâÌâáíÑâï ÁÑÇâ ÚâÉ ÑâÃë ¿âÓëÒ áâï½Ûäáí Ðë½ä Óâ¼Õâ ÑâÃëÌçï ãÌÊëô×Ì 
áÍâÒ Àë. áâ Íý»âÓÌä ãsÉãÈ ÑâÃë ã»ÓâÇâ ÏäÌ»óÓ ¾ÓâÌâÌâ ãÖÈâÓ ã×Ü» Íï. »ÑÔ ÏÅíãÊÒâ 
Ïë ÑèÛÐèÈ »âÓÇí ÖÑ’Õë Àë, Áë ÕìÞâãÌ» ¨ãwÃ»íÇÉä ¼Óâ éÈÓë Àë. 
 
 ×ÓäÓ ×âsÝÌä ¨ãwÃáëðëëë -    
 ’ë ÕâÊ» ËâÓë Èí áë» áâï½ÛäÑâï ãÑÂÓâÏ ÍÚëÓäÌë ÍÇ ÕâÊÌ »Óä ×»ë Àë ÍÇ áëÌâÉä 
ÍýÚâÓÌçï ÏÛ áíÀçï Éå ’Ò Àë áÌë ÖÈÈ ÍýÚâÓÌä »âÒôÜÑÈâ áíÀä Éå ’Ò Àë. ¿âÓëÒ 
áâï½Ûäáí ÖâÉë Óâ¼ÕâÉä ÍýÚâÓÌë ÔäËë áâï½ÛäáíÌâ ÖâïËâ ÍÓ áâÕÈçï ÏÛ ãÕÐâãÁÈ Éå ’Ò 
áÌë áâï½ÛäáíÌä ã×ÓâáíÑâï ÖÑâÌ #Íë ÓkÈÖï¿âÓ ÉâÒ, ÁëÉä Éâ» áíÀí Ôâ½ë .                                                
 
 DÕãÌ ãÕÞâÌÌä ¨ãwÃáëëëë ð-   
 jÒâÓë ãÑÂÓâÏ ]âÓâ ÈâÓ ÍÓ ÍýÚâÓ »ÓÕâÑâï áâÕë tÒâÓë DÕãÌÈÓï½í étÍnÌ ÉâÒ Àë. 
áâ DÕãÌÈÓï½íÌë ÒígÒ ãÊ×â ãÌÊëô× áâÍÕâ ÑâÃë ¿âÓëÒ áâï½Ûäáí ÖâÉë Óâ¼Õä Á#Óä ÏÌë Àë. 
’ë áë» áâï½ÛäÉä ÍýÚâÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Èí DÕãÌÈÓï½í ¿âÓë ÏâÁç ÎëÔâå ’Ò Àë áÌë étÍnÌ 
ÉÒëÔä DÕãÌ ÁlÊä ãÕÔäÌ Éå ’Ò Àë. áâ ¾ÃÌâ ¿âÓë áâï½Ûäáí ÖâÉë Óâ¼ÕâÉä ÏÌÈä ÌÉä 
áÌë ãÖÈâÓÌä DÕãÌÌë áë» ãÊ×â áâÍë Àë, ÁëÉä étÍnÌ ÉÒëÔä DÕãÌÌçï áÌçÓÇÌ ÔâïÏâ ÖÑÒ 
ÖçËä Ã»ë Àë. 
 
 ãÖÈâÓ ÑâÃë ãÑÂÓâÏÌâ ÏíÔëëë  ð- 
 ÕâY Öï½äÈÑâï ÈÈz ÕâYí ÍÓ ãÑÂÓâÏ, »íÇ »ë ÁÕâ ]âÓâ ÉÈâ ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ ÍýÚâÓíÌë 
“ÏíÔ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. “ÏíÔ” ×bÊ áë» ÏíÔÕâÌä Íýã®Òâ Áë ÖâÑânÒ ÐâØâ ÖâÉë 
Öï»ÛâÒëÔí ×bÊ Àë áÌë ÁëÌí áÉô ÖâÑânÒ ÓäÈë DÕãÌ ãÌÑâôÇ »ÓÕçï ÈëÑ ÉâÒ Àë. ÈïÝä ÕâYíÑâï 
ÍýÚâÓÉä ÑçKÒtÕë Ïë Íý»âÓÌâ ÑèÛÐèÈ ÏíÔ Ìä»Ûë Àë. áÌë áâ ÏíÔÌä étÍã^â ÑâÃë Ïë Íý»âÓÌçï 
ÚsÈÖï¿ÔÌ ÁÕâÏÊâÓ Àë. ÑâÌÕäÒ ÚâÉÌâ Íï’Ìä áâÑ Èí áë» ÑèÛÐèÈ ½ãÈ Àë. áâ Íï’Ñâï 
áâï½Ûäáí ÎkÈ áïÊÓÌä ÏâÁçáë ÕÛä ×»ë Àë áÌë ÍâÀä ¼èÔäÌë ÖâÑânÒ ãsÉãÈÑâï áâÕë 
Àë.jÒâÓë ÈâÓ ÍÓ áïÊÓÌä ÏâÁçáëÉä áâÕÈä áâï½ÛäáíÉä ÍýÚâÓ ÉâÒ Àë Èí “Êâ” »ë “Åâ” 
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ÏíÔÌä étÍã^â ÉâÒ Àë. áâÁ ÕÛëÔä áâï½Ûäáí jÒâÓë ÖâÑânÒ ãsÉãÈ ÈÓÎ áâÕë tÒâÓë Èë 
ÖÑÒë ÉÈâ ÍýÚâÓÉä “Óâ” ÏíÔÌä étÍã^â ÉâÒ Àë. “ÒïÝ ÜëÝ ãÊÍä»â” Ñâï Ùä áëÖ. áëÑ. Ãâ½íÓ 
Ô¼ë Àë »ë “Êâ” ÏíÔÌë Á “Åâ”, “Åë” »ë “Åä” ÍÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ã¿»âÓäÌâ ÈâÓ ÍÓ Õ½âÅÕâÑâï 
áâÕÈâ ÍýÚâÓ ÍÇ “Óâ” ÈÓä»ë ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë »âÓÇ»ë ã¿»âÓäÌâ ÈâÓ ÍÓ ÍÇ ¼çÔÈä 
áâï½ÛäÉä ÍýÚâÓ ÉâÒ Àë ÁëÌä ½ãÈ ÏÚâÓÌä ÈÓÎ ÚíÒ Àë.  
 “Êâ” áÌë “Óâ” ÏíÔÌë áë» Á ÖÑÒÑâï Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ “ãÊÓ” ÏíÔÌä étÍã^â ÉâÒ 
Àë. jÒâÓë “Êâ” ÍýÚâÓÌë áë» ÑâÝâÑâï Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Èí “ÊâÓ” ÏíÔÌä étÍã^â ÉâÒ Àë. jÒâÓë 
“Êâ” áÌë “Óâ” ÏnÌë ÏíÔÌë Íâ ÑâÝâÑâï Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Èí “¨â” ÏíÔ Ìä»Ûë Àë. Ïä’ ×bÊíÑâï 
“ãÊÓ” ÏíÔÌë áÅËä ÑâÝâÑâï Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Èí ÍÇ “¨â” ÏíÔÌä étÍã^â ÉâÒ Àë. áâÑ, 
ãÑÂÓâÏÌâ Ïë ÑèÛÐèÈ ÏíÔÑâï ½ãÈ ÍãÓÕÈôÌ »ÓäÌë ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ ÏíÔÌä étÍã^â »Óä ×»âÒ Àë.  
(ãÖÈâÓ ÑâãÔ»â – Ð½ÕÈ ×ÓÇ ×Ñâôôôô) 
 ãÑÂÓâÏÌä ÍÖïÊ½äðïïï -   
 ÖâÑânÒ ãÑÂÓâÏ ð-   
 ÑÚÊï×ë ãÑÂÓâÏÌä ÍÖïÊ½ä ÑâÃë Ïë – ÝÇ Ñç§âáí DÒâÌÑâï ÔëÕâÒ Àë.  
(á)  ãÑÂÓâÏ áâï½ÛäÌâ ÍÚëÔâ ÕëÆâÌä Ìä¿ë ÏïË ÏëÖÈä ÚíÕä ’ëåáë. ÖâËâÓÇ ÓäÈë 
ÎëÓÕÕâÌâ ÍýÒâÖÑâï Èë ÎÓÕä Ì ’ëåáë.  
(Ï)  ãÑÂÓâÏÌä ÏnÌë ÏâÁçÌä Í»Å áëÃÔä ÍÇ ¿çsÈ Ì ÚíÕä ’ëåáë »ë ÁëÌâÉä ÓkÈÖï¿âÓ 
áÃ»ä ’Ò.  
(»)   ÏïËÏëÖÈä ãÑÂÓâÏÌä ÏÚâÓ Ìä»ÛÈä ÔïÏâå ÑDÒÑâ áâï½ÛäÌä ÔïÏâå ÁëÃÔä ÚíÕä 
’ëåáë. ÁëÉä jÒâÓë ÍýÚâÓ ÑâÃë áâï½Ûäáí ÕÛë tÒâÓë áâ ÏÚâÓ Ìä»ÛëÔä Ãí¿Éä Á ÈâÓ 
ÍÓ ÍýÚâÓ ÉâÒ. 
 éÍÓíkÈ ÍÖï½ä áÌë ÍÚëÓÕâÌä ÓäÈ áë ÖâÑânÒ ÍÇë vÒÕÚâÓÑâï Àë, ÁëÌë ÑÚÊï×ë ¾Çâ 
»Ôâ»âÓí éÍÒí½Ñâï Ôë Àë. 
 ÌâÌä ãÑÂÓâÏð-   
 áâ Íý»âÓÌä ãÑÂÓâÏÑâï ãÑÂÓâÏÌä ÏÚâÓ Ìä»ÛëÔä Ãí¿ ÃëÓÕâ ÍâÖë Á ÍèÓä Éå ’Ò Àë. 
áëÃÔë »ë áâ Ãí¿ ÃëÓÕâÌë áÅíáÅ ÚíÒ Àë. áâ Íý»âÓÉä ÉÈâ ãÑÂÓâÏÌâ ÍýÚâÓ ÕËâÓë ÍÅÈâ 
Ö¾Ì áÌë ½íÛ DÕãÌ étÍnÌ »Óë Àë. ÕâÊ»Ìë áë» Íý»âÓÌâ ãÕWÕâÖÌí áÌçÐÕ »ÓâÕë Àë. 
 ÑíÃä ãÑÂÓâÏ ð-  
 ÑíÃä ãÑÂÓâÏ áë ÑDÒÑâ áâï½ÛäÌä ÔïÏâåÉä ÍÇ ÕËâÓë ÏÚâÓ Ìä»ÛëÔä ÚíÒ Àë. áâ 
ãÑÂÓâÏÌâ »âÓÇë ÍýÚâÓ »ÓÈä Õ¼Èë áë» Íý»âÓÌä ÔÕ¿ä»Èâ áâÕë Àë, ÁëÌâÉä ãÑÂÓâÏ ÈâÓ 
ÍÓÉä ÖÚëÔâåÉä ÖÓ»ä ’Ò Àë. áâ Íý»âÓÌä ãÑÂÓâÏÉä ÕËâÓë ½ãÈ ÕâÛí ÑDÒÑ ÏÛÌí ÍýÚâÓ 
ÖÚëÔâåÉä ÉâÒ Àë, Áë ÑçKÒtÕë áâÔâÍ¿âÓäÑâï áÌë ÑDÒÑ ½ãÈÌâ ÕâÊÌÑâï ¼èÏ éÍÒí½ä ÏÌë Àë.   
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 ãÑÂÓâÏ ÏÌâÕÕâÌí ÈâÓ ð- 
 ÖâÑânÒÈð ãÑÂÓâÏ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë Ôí¼ïÅÌí “ÃëmÍÅô ÕâÒÓ”(ãsÉãÈsÉâÍ» ÈâÓ) 
ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÈâÓÌë ÕâÛäÌë ãÑÂÓâÏ ÏÌâÕÕâÌçï »âÑ ¾Ççï á¾Óçï Àë. áâ Íý»âÓÌâ ÈâÓÉä 
ÏÌëÔä ãÑÂÓâÏ ÑÁÏèÈ áÌë Ã»âé ÚíÒ Àë. ÖâÑânÒ ÍÇë áâ ÈâÓ  28 ½ëÁÌí ÚíÒ Àë. ’ë ÏâÁÌí 
ÈâÓ Ïë ÌïÏÓÌí ÚíÒ Èí áâ Íý»âÓÌä ãÑÂÓâÏ ÈëÌâ ÑââÃë ÖçÒígÒ ÚíÒ Àë. áâ ãÖÕâÒ ¾Çâ ÕâÊ»í 
26 ÌïÏÓÌâ ½ëÁ ÕâÛä ãÑÂÓâÏ ÍÇ ÍÚëÓÈâ ÚíÒ Àë. áâ ½ëÁÌä ãÑÂÓâÏ ÝÇ ÌïÏÓÌâ ÈâÓ ÑâÃë 
ÒígÒ ÚíÒ Àë. áâ Íý»âÓÌä ãÑÂÓâÏÉä áÕâÁ ½íÛ  áÌë Ö¾Ì Íý»âÓÌí étÍnÌ ÉâÒ Àë. 
áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï Íï. Ïç}âãÊtÒ Ñç¼‘ô áâ Íý»âÓÌä ÑíÃä ãÑÂÓâÏ ÍÚëÓäÌë ÕâÊÌ »Óë Àë. 
 ÅâÏâ ÚâÉÌä áâï½Ûä ÍÓ ÍÅÈí ÍýÐâÕðï ýï ýï ý - 
 áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÕâÊÌÑâï sÕÓíÌä étÍã^â Ïë Íý»âÓë ÉâÒ Àë.  
1. ÈâÓÌä ÔïÏâå Õ^âä-áíÀä »ÓÕâÉä  
2. ÈâÓÌë ¼ëï¿äÌë ÊÏâÕ étÍnÌ »ÓÕâÉä 
 éÍÓíkÈ ÏnÌë ãsÉãÈÑâï ÅâÏâ ÚâÉÌä áâï½ÛäáíÌä ãsÉãÈ ÖïÍèÇô ÕâÊÌ ÑâÃë ãÌÇâôÒ» 
ÏÌä ÓÚë Àë.  
 ×âÓäãÓ» ¨ãwÃáëëëë ð-  
 ÑâÌÕäÒ áâï½ÛäáíÌâ ÃëÓÕâ áËô½íÛâ»âÓ ÚíÒ Àë. áÌë áâ ÃëÓÕâÑâï Á ¿ëÈâÈïÝäáíÌâ 
áïãÈÑ ÀíÓ  ÚíÒ Àë. áâÌâ ÔäËë áâ áâï½ÛäáíÌâ ÃëÓÕâ átÒïÈ ÖïÕëÊÌ×äÔ ÚíÒ Àë. ÖâËâÓÇ 
vÒÕÚâÓÑâï ÍÇ sÍ×ôÌä áÌçÐèãÈ ÑëÛÕÕâ ÑâÃë áâï½ÛäáíÌâ ÃëÓÕâÌí Á éÍÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë 
Àë. ÁëÑ»ë, »íåÍÇ ÖÍâÃäÌí sÍ×ô, ½ÓÑ-ÄïÅâ ÑâÃëÌí sÍ×ô »ë ÍÀä áïËÁÌí ]âÓâ Õï¿âÈä 
ÏýëåÔ ãÔãÍ ÑâÃëÌí sÍ×ô. sÕÓÌä étÍã^â áë DÕãÌ ÖâÉë Öï»ÛâÒëÔä ÕsÈç Àë. ÍÇ 
áâï½ÛäáíÌä ãsÉãÈ áÌë áëÌâ ÊÏâÕ »ë ãÌÒÈ ¼ëï¿âÇ ÑâÃë ÃëÓÕâ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔâ ¿ëÈâÈïÝ ÍÇ 
ÑÚtÕÌí Ðâ½ ÐÁÕë Àë. ÃëÓÕâÌä áâ ÖïÕëÊÌâáí sÕÓÌä ãsÉãÈ ÑâÃë ÂÅÍä ãÌÇôÒ ÔëÕâ ÑâÃë ¼èÏ 
Á á½tÒÌä Éå ÍÅë Àë. áâÑ, ×âÓäãÓ» ¨ãwÃ»íÇÉä ãÖÈâÓ »ë »íåÍÇ ÈïÈçÕâY ÑâÃë 
áâï½ÛäáíÌâ ÃëÓÕâÌí éÍÒí½ átÒïÈ ÑÚtÕÍèÇô Àë. 
 ÐîãÈ» ×âsÝÌä ¨ãwÃáëðëëë -  
 ÐîãÈ» ×âsÝÌâ ¾ØôÇÌâ ÏËâ ãÌÒÑí áâï½ÛâÌâ ÃëÓÕâÌâ éÍÒí½ ÍÓ Ôâ½ç ÍÅë Àë. 
¾ØôÇ ÑâÃëÌí ÖîÉä ÖÓÛ ãÌÒÑ ÖÕô ãÕãÊÈ Àë »ë ÖÍâÃäÌçï ÜëÝÎÛ ÕËâÓë ÚíÒ Èí tÒâï ¾ØôÇ ÕËç 
ÉâÒ Àë. áëÌâÉä ãÕÍãÓÈ ÜëÝÎÛ áíÀçï ÚíÒ Èí ¾ØôÇ áíÀçï ÉâÒ Àë. ’ë ãÖÈâÓÌâ ÈâÓÌë 
áâï½ÛäÌâ ÕëÆâÉä ÊÏâÕÕâÑâï áâÕë Èí ÈëÌçï ÜëÝÎÛ ÈâÓ ÍÓ ÕËä ’Ò áÌë áëÑ »ÓÈâ ¾ØôÇ ÕËë 
áÌë ÈäÕý ½ãÈÌâ ÕâÊÌÑâï áâ ¾ØôÇ ÌÅÈÓ #Í ÏÌë. áâÌí Ïä’ë ½ëÓÎâÒÊí áë ÉâÒ »ë ÈâÓÌë 
¼ëï¿äÌë sÕÓ étÍnÌ »ÓÈä Õ¼Èë (ÑäïÅ ÔëÈä Õ¼Èë) ÈâÓ ÀÃ»ä ’Ò Àë.  
 éÍÓíkÈ ¾ÃÌâáí Ì ÏÌë Èë ÑâÃë ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃë ÅâÏâ ÚâÉÌä áâï½ÛäáíÌâ ÃëÓÕâÌí 
éÍÒí½ Á ×âÓäãÓ» áÌë ÐîãÈ» ×âsÝÌä ¨ãwÃáë  ãÚÈâÕÚ Àë.  
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3.3.2      Öâï½ïïï äãÈ» áBÒâÖ ð- 
 ÖöãwÃÑâï »íåÍÇ ‘ÕïÈ ÕsÈç ÑâÃë ×ÓäÓ (ÐîãÈ» ÈtÕ) áÌë áâtÑâ (áâïÈãÓ» ÈtÕ) 
ÏnÌëÌä Á#Ó ÍÅë Àë áÌë áâ Ïë ÈtÕí Ðë½â ÉåÌë áë» ÈïÝÌä Ó¿Ìâ »Óë Àë. áâ ÈïÝÉä Á ÖÑ½ý 
ãÕWÕÌâ vÒÕÚâÓ ¿ÔâÕâÒ Àë. ’ë ÏëÑâïÉä áë»ÍÇ ÈtÕ Ì ÚíÒ »ë ÈëÑâï éÇÍ »ë ¼âÑä ÚíÒ Èí 
Á½È áâËäÌ vÒÕÚâÓíÑâï È»ÔäÎ ÍÅë Àë. ÁëÑ ÖâÓâ vÒãkÈtÕ ÑâÃë sÕsÉ ×ÓäÓ áÌë sÕsÉ 
ÑÌ ÑÚtÕÍèÇô ÚíÒ Àë ÈëÑ Öï½äÈ áÌë ÈëÌä ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä ãÕËâáíÑâï ÐîãÈ» áBÒâÖ áÌë 
ÑâÌãÖ» áBÒâÖ ÏnÌëÌçï ÖïÈçÔÌ átÒïÈ ÑÚtÕÍèÇô ÏÌä ÓÚë Àë. Ôí»ÐâØâÑâï áëÕçï ÍÇ »ÚëÕâÑâï 
áâÕë Àë »ë ÁëÌçï sÕsÉ ×ÓäÓ áëÌçï sÕsÉ ÑÌ. áâÑ, ÐîãÈ» áBÒâÖ áë Öï½äÈÌçï áë» 
ÑÚtÕÍèÇô áï½ Àë. 
 ÕâY Öï½äÈ ÑâÃë ÐîãÈ» áBÒâÖ áë áë» átÒïÈ Á#Óä ãÕØÒ Àë. »âÓÇ»ë ÕâYí áë» 
Íý»âÓÌâ ÒïÝ ÚíÒ Àë áÌë áâ ÒïÝ éÍÓ ÖïÍèÇô ãÌÒïÝÇ ÑëÛÕÕâ ÑâÃë ÐîãÈ» áBÒâÖ Á#Óä Éå 
’Ò Àë. sÕÓíÌä »lÍÌâ »ë ãÕ¿âÓ ÑãsÈw»ÑâïÉä étÍnÌ ÉâÒ Àë. áâ ãÕ¿âÓí áÌë »lÍÌâáíÌë 
’ë ÒïÝ ]âÓâ Öâ»âÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Èí ÈëÌâ ÑâÃë ÍÇ ÒïÝ »ë ÕâY ÍÓ ãÌÒïÝÇ ÑëÛÕÕâ ÑâÃë 
ÐîãÈ» áBÒâÖ Á#Óä Àë áÌë ÈëÌâ ÑâÃë Íýâ¿äÌ »âÛÉä ãÕ]âÌí ]âÓâ ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ 
áBÒâÖ®ÑíÌâ ½ÄÌ »ÓÕâÑâï áâvÒâ Àë. “ÐÓÈÌâÃzÒ×âsÝ”, “ÓtÌâ»Ó”, “¿ÈçÊôïÅä Íý»âã×»â”Éä 
ÔåÌë “ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈ” ÖçËäÌâ ½ýïÉíÑâï sÕÓ áBÒâÖ ÑâÃë áÔï»âÓíÌí Òí½ 
»ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. áâ áÔï»âÓ Ïë Íý»âÓÌâ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë, (1) ÕÇâôÔï»âÓ áÌë (2) 
×bÊâÔï»âÓ. Áë áÔï»âÓíÑâï ÑâÝ sÕÓíÌë ÕÇô ÈÓä»ë éÍÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë Èë áÔï»âÓ 
ÕÇâôÔï»âÓ ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. jÒâÓë ×bÊâÔï»âÓ sÕÓíÌä DÕãÌáíÌë ãÕ×ëØ ÍýÒí½âtÑ» ÓäÈë 
étÍnÌ »ÓÕâÌë »ÚëÕâÒ Àë.  
(ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »íØïïï - ãÕÑÔâ»âïÈ ÓâÒ ¿îËÓä áÌë Öï½äÈ ÓtÌâ»Óï ë ïï ë ïï ë ï - ÖâÓï½ÊëÕ, ï ëï ëï ë  ãÖïÚÐèÍâÔ Ãä»â.ï èï èï è ) 
 ÑäïÅ, ½Ñ», »öïÈÌ, ¼Ã»âÌâ áBÒâÖÌë ×bÊâÔï»âÓ »ÚëÕâÒ Àë. ÊÓë» ¾ÓâÌâáí áÌë 
ã×ÜÇ Í}ãÈáíÑâï ÍíÈâÌä ÕâÊÌ ×ìÔäÌâ ãÚÖâÏë áÔ½-áÔ½ Íý»âÓÌâ áÔï»âÓíÌí éÍÒí½ 
ÉâÒ Àë. ãÖÈâÓÕâÊÌ ÑâÃë éÍÒí½ä áëÕâ Íýâ¿äÌ áÌë áÕâô¿äÌ áÔï»âÓíÌí Öï½ýÚ »ÓÕâÌí 
ÍýÒtÌ ×íËÀâÝáë áÚäï ÍýsÈuÈ »Òíô Àë. 
 
 sÉâÒä ÕÇô áÔï»âÓô ïô ïô ï  ð- 
1. ÍýÖnÌâãÊ ð- ÖâÖâÖâï 
2. ÍýÖnÌânÈ ð- ÖâïÖâïÖâ 
3. ®ÑÓëã¿È ð- ÖâÓëÖâ, Öâ½ÑÖâ, ÖâÍËãÌÖâ 
4. ÍýsÈâÓ ð- ÖâÓëÖâï, Öâ½ÑÖâï, ÖâÍËãÌÖâï 
5. ÍýÖâÊ ð- ÖâïÓëÖâ, Öâï½ÑÖâ, ÖâïÍËãÌÖâ 
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6. ½âÝ ÕÇâôÔï»âÓ ð-   ÖâÖâ 
    ÖâÖâÖâ 
    ÖâÖâÖâÖâ 
7. ãÏïÊç ð-  ÖâÖâÖâÓë, ½½½Ñ 
8. áBÒçc¿Ò ð- Öâ½ÍãÌ, ÓëÑËÖâï. 
9. ÚãÖÈ ð- Öâ, ÓëÓë, ½½½, ÑÑÑÑ,  
10. ÍýëãØÈ ð-  ÖâÓë, Óë½, ½Ñ, ÑÍ, ÍË, ËãÌ, ãÌÖâï 
11. áâãÜpÈ ð- Öâ½, ½Í, ÍãÌ 
12. ÖïãËÍýcÀâÊÌ ð- ÖâÓë½, ½ÑÍ ÍËãÌ, 
13. Ñï¨ãÊ ð- ÖâÓë½, Óë½Ñ, ½ÑÍ, ÑÍË, ÍËãÌ, ËãÌÖâ.ï 
14. Ñï¨âïÈ ð- Óë½Öâ, ½ÑÓë, ÑÍ½, ÍËÑ, ËãÌÍ, ãÌÖâïË. 
15. ÍãÓÕÈô ð- Öâ½Ñ, ÓëÑÍ, ½ÍË, ÑËãÌ, ÍãÌÖâï. 
16. ÖÑ ð- ÖâÓë½Ñ-Ñ½ÓëÖâ, Óë½ÑÍ-ÍÑ½Óë, ½ÑÍË-ËÍÑ½, ÑÍËãÌ-ãÌËÍÑ, 
ÍËãÌÖâï-ÖâïãÌËÍ. 
17. ÔãÔÈ ð- ÖâÓëÑÓëÖâ, Óë½Í½Óë, ½ÑËÑ½, ÑÍãÌÍÑ, ÍËÖâïËÍ. 
18. áâÕÈô» ð- ÖâÖâ, ÓëÓë , ÖâÖâÓëÖâ. 
19. éÍÔíÔ ð- ÖâÓëÖâÓë-½Óë½Óë, Óë½Óë½- Ñ½Ñ½, ½Ñ½Ñ-ÍÑÍÑ, ÑÍÑÍ-ËÍËÍ, 
ÍËÍË-ãÌËãÌË, ËãÌËãÌ-ÖâïãÌÖâïãÌ. 
20. élÔâãÖÈ ð- ÖâÖâ½Öâ½, ÓëÓëÑÓëÑ, ½½Í½Í, ÑÑËÑË, ÍÍãÌÍãÌ, ËËÖâïËÖâï. 
 
 ãÕÐâ½ - 1 
 ãÖÈâÓÕâÊÌ ÑâÃëÌâ Íý¿ãÔÈ áÔï»âÓë ý ïë ý ïë ý ï  ð-  
1. ÖâÓ½Ñ ð- ÖâÓë½ÑÍËãÌÖâï   –  ÖâïãÌËÍÑ½ÓëÖâ 
   ÊâÓâÊâÓâÊâÓâÊâÓâ   –  ÊâÓâÊâÓâÊâÓâÊâÓâ 
2.   ÖâÖâ, ÓëÓë, ½½, ÑÑ, ÍÍ, ËË, ãÌãÌ, ÖâïÖâï 
      ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ,ÊâÓâ 
3. ÖâÖâÖâ, ÓëÓëÓë,  ½½½,  ÑÑÑ, ÍÍÍ,  ËËË, ãÌãÌãÌ,ÖâïÖâïÖâï 
     ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ,ÊâÓâÊâ,ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ,ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ 
4.  ÖâÖâÖâÖâ,  ÓëÓëÓëÓë,  ½½½½,   ÑÑÑÑ,  ÍÍÍÍ,     
     ÊâÓâÊâÓâ,  ÊâÓâÊâÓâ, ÊâÓâÊâÓâ, ÊâÓâÊâÓâ, ÊâÓâÊâÓâ, 
     ËËËË,  ãÌãÌãÌãÌ, ÖâïÖâïÖâïÖâï 
     ÊâÓâÊâÓâ,  ÊâÓâÊâÓâ,    ÊâÓâÊâÓâ 
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5. ÖâÓëÖâ,  Óë½Óë,   ½Ñ½,  ÑÍÑ,  ÍËÍ, ËãÌË, ãÌÖâïãÌ 
    ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ, ÊâÓâÊâ 
6.  ÖâÖâ ÖâÓ ëÖâÖâ,   ÓëÓ ë Óë½ ÓÓëë,    ½½ ½Ñ ½½,   ÑÑ ÑÍ ÑÑ 
     ÊâÓâ ÊâÓâ ÊâÓâ,  ÊâÓâ ÊâÓâ ÊâÓâ, ÊâÓâ ÊâÓâ ÊâÓâ, ÊâÓâ ÊâÓâ ÊâÓâ 
     ÍÍ ÍË ÍÍ,   ËË ËãÌ ËË,   ãÌãÌ ãÌÖâï ãÌãÌ 
     ÊâÓâ ÊâÓâ ÊâÓâ, ÊâÓâ ÊâÓâ ÊâÓâ,   ÊâÓâ ÊâÓâ ÊâÓâ 
7. ÖâÖâ Óë½,   ÓëÓë ½Ñ,  ½½ ÑÍ,   ÑÑ ÍË,  ÍÍ ËãÌ, ËË ãÌÖâï 
    ÊâÓâ ÊâÓâ,  ÊâÓâ ÊâÓâ, ÊâÓâ ÊâÓâ,ÊâÓâ ÊâÓâ, ÊâÓâ ÊâÓâ,  ÊâÓâÊâÓâ 
8. ÖâÖâ ãÌ 
9. ÖâÓë,  Óë½,  ½Ñ,  ÑÍ,  ÍË,  ËãÌ,  ãÌÖâï 
    ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ,  ÊâÓâ,  ÊâÓâ 
10. Öâ½,  ÓëÑ, ½Í,  ÑË,  ÍãÌ, ËÖâï 
       ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ,  ÊâÓâ 
11. ÖâÑ,  ÓëÍ,  ½Ë,  ÑãÌ, ËÖâï 
       ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ,  ÊâÓâ 
12. ÖâÍ,  ÓëË, ½ãÌ, ÑÖâï 
      ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ, ÊâÓâ 
13. ÖâÖâÖâ ½½,    ÓëÓëÓë ÑÑ,     ½½½ ÍÍ,    ÑÑÑ ËË, 
  ÊâÓâÊâ ÊâÓâ,   ÊâÓâÊâ ÊâÓâ,  ÊâÓâÊâ ÊâÓâ,   ÊâÓâÊâ ÊâÓâ 
 ÍÍÍ ãÌãÌ,  ËËË ÖâïÖâï 
         ÊâÓâÊâ ÊâÓâ,  ÊâÓâÊâ ÊâÓâ 
14. Óë½½½,  
 ÊâÓâÊâÓâ 
 
 ãÕÐâ½ - 2 
 ãÕsÈãÓÈ áÔï»âÓïïï  ð- 
1. ÖâÓë½, Óë½Ñ, ½ÑÍ, ÑÍË, ÍËãÌ, ËãÌÖâï 
2. ÖâÓë½Ñ, Óë½ÑÍ, ½ÑÍË, ÑÍËãÌ, ÍËãÌÖâï 
3. ÖâÓë½ÑÍ, Óë½ÑÍË, ½ÑÍËãÌ, ÑÍËãÌÖâï 
4. ÖâÓë ÖâÓë½, Óë½ Óë½Ñ, ½Ñ ½ÑÍ, ÑÍ ÑÍË, ÍË ÍËãÌ, ËãÌ ËãÌÖâï 
5. ÖâÓë½ ÖâÓë½ ÖâÓë, Óë½Ñ Óë½Ñ Óë½, ½ÑÍ ½ÑÍ ½Ñ, ÑÍË ÑÍË ÑÍ,ÍËãÌ ÍËãÌ ÍË, 
ËãÌÖâï ËãÌÖâï ËãÌ 
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 ãÕÐâ½ - 3 
1. ÖâÓë½Óë, Óë½Ñ½, ½ÑÍÑ, ÑÍËÍ, ÍËãÌË, ËãÌÖâïãÌ 
2. ÖâÓëÖâãÌ, Óë½ÓëÖâ, ½Ñ½Óë, ÑÍÑ½, ÍËÍÑ, ËãÌËÍ, ãÌÖâïãÌË 
3. ÓëÖâãÌÖâ, ½ÓëÖâÓë, Ñ½Óë½, ÍÑ½Ñ, ËÍÑÍ,  ãÌËÍË, ÖâïãÌËãÌ 
4. Öâ½ÓëÖâ, ÓëÑ½Óë, ½ÍÑ½, ÑËÍÑ, ÍãÌËÍ, ËÖâïãÌË 
5. Öâ½Óë½, ÓëÑ½Ñ, ½ÍÑ½, ÑËÍÑ, ÍãÌËÍ, ËÖâïãÌË 
6. ÖâãÌÖâË , ÓëÖâÓëãÌ, ½Óë½Öâ, Ñ½ÑÓë, ÍÑÍ½, ËÍËÑ, ãÌËãÌÍ, ÖâïãÌÖâïË 
7. ÖâÑ½Óë-Ñ½ÓëÖâ, ÓëÍÑ½-ÍÑ½Óë, ½ËÍÑ-ËÍÑ½, ÑãÌËÍ-ãÌËÍÑ, ÍÖâïãÌË-
ÖâïãÌËÍ 
8. ÍËãÌÖâ-½ÓëÖâãÌ, ËãÌÖâÓë-Ñ½ÓëÖâ, ãÌÖâÓë½-ÍÑ½Óë, ÖâÓë½Ñ-ËÍÑ½, Óë½ÑÍ-
ãÌËÍÑ, ½ÑÍË-ÖâïãÌËÍ 
9. ÖâÓë½ ÖâÓëÖâ, Óë½Ñ Óë½Óë, ½ÑÍ ½Ñ½, ÑÍË ÑÍÑ, ÍËãÌ ÍËÍ, ËãÌÖâï ËãÌË 
 
 ÔÅä áBÒâÖð- 
1. ½Óë½Ñ- ÍÑ½Óë-½ÑÍ ½Ñ½ ÍÑ½Óë-½Ñ½Óë-ÍÑ½ÓëÖâ 
2. ÖâãÌ ÖâÓë½ ÖâãÌ 
3. ÖâÓë½ ÖâÓëÖâ- ½ÓëÖâãÌ ÖâÓëÖâãÌ 
 
 ÑäïÅ áBÒâÖðïïï -  
1. ÖâãÌÖâÓë½ÓëÖâãÌ 
2. ÖâÓë½ ÖâÓëÖâ 
 
 ãÖÈâÓ ÍÓ ãÌÒãÑÈ áBÒâÖð-  
1. ÖÓ½Ñ ÎkÈ “Êâ” Ìâ ÍýÚâÓÉä 
2. ÖÓ½Ñ ÎkÈ “Óâ” Ìâ ÍýÚâÓÉä 
3. ÖÓ½Ñ “ÊâÓâ” Ìâ ÍýÚâÓÉä 
4. ÍËÍãÌ, ËãÌËÖâ, ãÌÖâãÌÓë, ÖâÓëÖâ½, Óë½ÓëÑ, ½Ñ½Í, ÑÍÑË, ÍËÍãÌ, ËãÌËÖâï, 
ãÌÖâïãÌÓëï, ÖâïÓëïÖâï½ï 
5. Ñï¨ Íï¿ÑÉä ÈâÓ ½âïËâÓ ÖçËä ÖÍâÃ  
 “Í Ë ãÌ Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ Öâï Óëï ½ï” 
6. ÂÑÂÑâÌí áBÒâÖ “ ÓëÖâ ÓëÖâ ÓëÖâ” , “ÓëÖâ ãÌÖâ” 
7. ÑäïÅÌí áBÒâÖ “ÖâÓë½ÓëÖâ” . 
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3.4      ÍâãÓÐâãØ» ×bÊí áÌë ÈëÌâ áÉô¾ÃÌ ðë ë ôë ë ôë ë ô - 
3.4.1      Öï½äÈÌâ ÍâãÓÐâãØ» ×bÊí ðïïï - 
(1) sÕÓ ð- 
 Öï½äÈ ÐâÓÈäÒ ÚíÒ »ë ÍâW¿âtÒ sÕÓ ÍÓ áâËâãÓÈ ÚíÒ Àë. ÌâÊ áÌë sÕÓ 
áë»Ïä’Ìâ ÍÒâôÒ Àë. ãÌÒãÑÈ áânÊíÔÌ ÖïKÒâ ÕâÛä DÕãÌ sÕÓ »ÚëÕâÒ Àë. áâ DÕãÌ 
»ÇôãÍýÒ ÈÉâ ÑÌÌë ÓïÁ»Èâ ÍýÊâÌ »Óë Àë. áâ DÕãÌÌë Öï½äÈÌä ÐâØâÑâï ÌâÊ áÉÕâ Öï½äÈ 
éÍÒí½ä sÕÓ »ÚëÕâÒ Àë. 
 
(2) sÕÓÌâ Íý»âÓýýý  ð- 
 ÕâÊä sÕÓ ð-  
 Óâ½Ñâï áâÕÈâ ÑçKÒ sÕÓ Ìë ÕâÊä sÕÓ »Úë Àë.Óâ½Ñâï áÌë Óâ’Ìä éÍÑâ áâÍÕâÑâï 
áâÕä Àë.Óâ½Ñâï ÕâÊä sÕÓ ÍÓ ÕâÓïÕâÓ nÒâÖ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë áÌë ánÒ sÕÓí »ÓÈâ ÈëÌí 
ÍýÒí½ ÕËâÓë ÉâÒ Àë. 
 ÖïÕâÊä sÕÓðïïï -  
 Óâ½Ñâï áâÕÈâ ÕâÊä sÕÓ ÍÀäÌâ ÑÚtÕÌâ sÕÓÌë ÖïÕâÊä sÕÓ »ÚëÕâÒ Àë.Óâ½Ñâï áâ 
sÕÓÌë ÍýËâÌÌä éÍÑâ áâÍÕâÑâï áâÕä Àë.Óâ½Ñâï ÖïÕâÊä sÕÓÌí éÍÒí½ ÕâÊä sÕÓÉä áíÀí 
áÌë ánÒ sÕÓíÉä ÕËâÓë ÉâÒ Àë. ÖïÕâÊä sÕÓ ÕâÊä sÕÓÉä ¿íÉí »ë Íâï¿Ñí ÚíÒ Àë. 
 ãÕÕâÊä sÕÓ ð-  
 ãÕÕâÊä áëÃÔë áëÕí sÕÓ ÁëÌí ÍýÒí½ Óâ½Ñâï ÌÉä ÍÓïÈç »ç×Û ½âÒ»-ÕâÊ» áâ sÕÓÌí 
Óâ½Ñâï ¾Çä ¿ÈçÓâå ÖâÉë, Óâ½ÚâãÌ Ì ÉâÒ Èë ÓäÈë ÉíÅí ÍýÒí½ ÓïÁ»Èâ ÑâÃë »Óë Àë. áâÕâ 
sÕÓÌë ãÕÕâÊä sÕÓ »ÚëÕâÒ Àë. 
 áÌçÕâÊä sÕÓççç  ð-  
 Óâ½Ñâï ÕâÊä ÈÉâ ÖïÕâÊä ãÖÕâÒ ÍýÒí½Ñâï áâÕÈâ ánÒ ÏËâ sÕÓíÌë áÌçÕâÊä sÕÓ 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
 ×ç} sÕÓççç  ð-  
 jÒâÓë Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ áâ sÕÓ ®Ñ×ð ÍíÈâÌâ ãÌãW¿È sÉâÌ 1,5,8,10,14,18 áÌë 
21 áâ ÙçãÈáí ÍÓ ÍÚëÔëÉä Á ãsÉÈ ÚíÒ Àë tÒâÓë ÈëÌë ×ç} sÕÓ »ÚëÕâÒ Àëë. Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ 
Ñâï ÙçãÈáíÌí sÉâÌ ®Ñ ®Ñ×ð 4,3,2,4,4,3,2 Ìí ÓÚëÔí Àë.  
 á¿Ô sÕÓð-  
 éÍÓíkÈ ÖâÈ ×ç} sÕÓí ÑâïÉä Öâ áÌë Í sÕÓ á¿Ô Àë. áâ Ïë sÕÓ ÍíÈâÌâ ãÌÒÈ 
sÉâÌ ÍÓÉä kÒâÓëÒ ÚÃÈâ ÌÉä. áÉâôÈ áâÌâ ×ç} áÌë ãÕ»öÈ áëÕâ Ïë #Í ÚíÈâ ÌÉä.  
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 ãÕ»öÈ sÕÓööö  ð-  
 Öâ áÌë Í ãÖÕâÒ Óë ½ Ñ Ë ãÌ  áâ Íâï¿ë sÕÓí ÍíÈâÌâ ãÌÒÈ sÉâÌÉä ¼Öë Àë. ÈëÉä 
áâ sÕÓíÌë ¿Ô áÉÕâ ãÕ»öÈ sÕÓ »Úë Àë. ãÕ»öÈ ×bÊÌí ×âãbÊ» áÉô Àë ÍíÈâÌâ sÉâÌÉä 
¼ÖëÔçï. ÈëÉä jÒâÓë Óë ½ Ñ Ë ãÌ ×ç} sÕÓíÌë ÈëÑÌâ ãÌãW¿È sÉâÌëÉä êÍÓ »ë Ìä¿ë »ÓÕâÑâï 
áâÕë tÒâÓë ÈëÑÌë ãÕ»öÈ sÕÓ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.ãÕ»öÈ sÕÓÌâ Ïë Íý»âÓ Àë. (1) »íÑÛ ãÕ»öÈ 
sÕÓ (2)ÈäÕý ãÕ»öÈ sÕÓ. 
 »íÑÛ ãÕ»öÈ sÕÓööö  ð-  
 ×ç} sÕÓÌí Ìk»ä  »ÓëÔâ áÕâÁÌë Ìä¿ë éÈâÓÕâÉä Èë sÕÓ »íÑÛ ãÕ»öÈ »ÚëÕâÒ 
Àë.ãÌãW¿È »ÓëÔâ ÙçãÈ sÉâÌÉä jÒâÓë×ç} sÕÓ áë» ÙçãÈ Ìä¿ëÉä ½âÕâÑâï áâÕë Èí ÈëÌë »íÑÛ 
ãÕ»öÈ sÕÓ »ÚëÕâÒ Àë. é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈÑâï Óë, ½, Ë,ãÌ  áâ sÕÓí »íÑÛ ÚíÒ Àë. 
é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈÑâï jÒâÓë »íÑÛ sÕÓ Ô¼Èä Õ¼Èë sÕÓÌä Ìä¿ë áâÅä Óë¼â 
»âÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
 ÈäÕý ãÕ»öÈ sÕÓý öý öý ö  ð-  
 jÒâÓë ãÌãW¿È »ÓëÔâ ÙçãÈ sÉâÌÉä sÕÓ êï¿í ½âÕâÑâï áâÕë Èí ÈëÌë ÈäÕý ãÕ»öÈ sÕÓ 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈÑâï ÎkÈ ÑDÒÑ sÕÓ j ÈäÕý ãÕ»öÈ sÕÓ Àë.ÈäÕý 
ãÕ»öÈ sÕÓ Ô¼Õâ ÑâÃë sÕÓ éÍÓ êÐä Óë¼â »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
(3) ÖpÈ» ð- 
 ÖâÈ sÕÓíÌâ ÖÑèÚÌë jÒâÓë ®ÑâÌçÖâÓ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë tÒâÓë ÈëÌë ÖpÈ» »ÚëÕâÒ Àë. 
ÖpÈ»Ìä Ãõ×ëØÈâ áë Àë »ë ÈëÑâï ÖâÈëÒ sÕÓ Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ ®ÑâÌçÖâÓ Á ÚíÒ Àë. ÌâÊÌä 
êï¿âæ-Ìä¿âæÌâ áËâÓë ÑDÒ, Ñï¨ áÌë ÈâÓ áâ ÝÇ  ÖpÈ» ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë. áâ ÝÇë 
sÉâÌíÑâï áë»-áë» ÖpÈ» ÑâÌäÌë  »çÔ ÝÇ ÖpÈ» ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë, Áë ®Ñ×ð áâ Íý»âÓë Àë.  
 Ñï¨ ÖpÈ»ïïï  ð-  
 ÖâËâÓÇ áÕâÁÉä Ïë ½Çí Ìä¿í áÕâÁ Ñï¨ ÖpÈ» Ìí áÕâÁ Àë. Ñï¨ sÕÓíÌçï é§ÐÕ 
sÉâÌ ½âÒÌ áïÈ½ôÈ ÌâãÐÑâïÉä ÑâÌÕâÑâï áâvÒçï Àë. Ñï¨ sÕÓíÌä áíÛ¼Õâ ÑâÃë sÕÓíÌä Ìä¿ë 
ÃÍ»çï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, ãÌ. 
 ÑDÒ ÖpÈ» ð-  
 Ñï¨ ÖpÈ»Ìâ sÕÓíÉä Ïë ½Çâ êï¿â áÕâÁ Ìâ sÕÓíÕâÛâ ÖpÈ»Ìë ÑDÒ ÖpÈ» 
»ÚëÕâÒ Àë.½âÒÌ-ÕâÊÌÌçï áãË» ÍýÊ×Ôì áâ ÖpÈ»Ñâï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.ÑDÒ ÖpÈ»Ìâ sÕÓíÌë 
Ô¼Õâ ÑâÃë »íåÍÇ ã¿hÌÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕÈí ÌÉä. ÁëÑ»ë, Öâ Óë ½ Ñ. 
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 ÈâÓ ÖpÈ» ð- 
 ÑDÒ ÖpÈ»Éä Ïë ½Çâ êï¿â áÕâÁÌë ÈâÓ ÖpÈ» »ÚëÕâÒ Àë. ½âÒÌ áïÈ½ôÈ áâ 
sÕÓíÌçï é§ÐÕ sÉâÌ ÈâÔç ÈÉâ ÑãsÈw» ÑâÌÕâÑâï áâvÒçï Àë. ÈâÓ ÖpÈ»Ìâ sÕÓíÌä 
áíÛ¼âÇ ÑâÃë sÕÓíÌä éÍÓ ÃÍ»çï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.ÁëÑ»ë, Öâï Óëï ½ï Ñï. 
 
(4) Óâ½ ð- 
 áëÕí sÕÓ ÖÑçÊâÒ Áë ÓïÁ» ÚíÒ , ÁëÌë ÍãÓw»öÈ »Óä ×»âÒ  áÌë ÁëÑâï ÑâÌÕäÒ ÐâÕí 
ÖâÉë ÖïÕâÊ »ÓÕâÌä ÜÑÈâ ÚíÒ ÈëÌë Óâ½ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
 (5) ÏïãÊ×ïïï  ð- 
 ÏïãÊ×Ìí ×âãbÊ» áÉô ÏâïËÕçï »ë ãÖÑäÈ »ÓÕçï áëÑ ÉâÒ Àë. Óâ½ÊâÓä Öï½äÈÑâï ÏïãÊ× 
áëÃÔë sÕÓ,ÔÒ áÌë ÀïÊÉä ÒçkÈ áëÕä Ó¿Ìâ »ë ÁëÑâï Óâ½ áÌë Óâ½ ãÌÒÑíÌçï ÕÚÌ ÉâÒ ÈÉâ 
ÖîïÊÒôÌä ¨ãwÃÉä ÈëÌçï ÍýsÈèãÈ»ÓÇ »Óä ×»âÒ “ÏïãÊ× ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. 
 ÖïÓ¿ÌâÌä ¨ãwÃáë Óâ½ÊâÓä Öï½äÈÌä ×ìÔäáíÌä »íåÍÇ Ó¿ÌâÌë ÏïãÊ× »Úä ×»âÒ. 
Áâ Ó¿Ìáí ÔÒÏ} áÌë Sõóï} Èí ÚíÒ Á Àë ÖâÉë ÖâÉë Áë-Èë ×ìÔäÌâ ãÌÈä ãÌÒÑí ÖâÉë ÍÇ 
ÏïËâÒëÔä ÚíÒ Àë. ÁëÑ»ë, ¼ÒâÔ, áÌë ËýçÍÊ ×ìÔäÑâï sÉâÒä, áïÈÓâ áë ÏïãÊ×Ìâ áãÐnÌ áï½ Àë. 
ËýçÍÊÑâï sÉÒä, áïÈÓâ, Öï¿âÓä áÌë áâÐí½ áë ¿âÓëÒ ËâÈçáíÌçï ÕÚÌ Ó¿ÌâÑâï ÉâÒ Àë. ÑÚÊï×ë 
ÏïãÊ× ×bÊ ¼ÒâÔ ½âÒ»äÌä Ó¿Ìâáí ÑâÃë Á ÕÍÓâÒ Àë. áâ ×bÊ ¼ÒâÔ ÑâÃë ÖâÉô» ÏÌë Àë. 
»âÓÇ»ë ¼ÒâÔ áëÃÔë »lÍÌâ. »lÍÌâáí ÑçkÈ ÚíÒ Àë áÌë áâ »lÍÌâáíÌë sÕÓ áÌë ÔÒÉä 
ÏâïËÕâÌä Íýã®Òâ Á áë» ÏïãÊ×Ìë ÁnÑ áâÍë Àë.   
ÖîïÊÒôÌä ¨ãwÃáë ÍÇ ÏïãÊ× ÍýsÈèãÈ ÒígÒ ÚíÕä ’ëåáë. ÖâãÚtÒÌçï ¿ÒÌ, Óâ½Ìä Íý»öãÈ áÌë 
sÉÒä ÐâÕ ÖâÉë ÑëÛ ¼âÈí ÚíÕí ’ëåáë. ÁëÑ»ë, ÕØâô»âÔäÌ Óâ½íÑâï ’ë ÕØâô±ÈçÌçï ÕÇôÌ »ÓÈâï 
ÍÊíÌçï ¿ÒÌ ÉâÒ Èí ÏïãÊ×Ìçï ÖîïÊÒô áÌë áëÌä ÍýsÈèãÈ sÕâÐâãÕ» ÓäÈë Ôí»ãÍýÒ Éå ’Ò Àë. 
áâÑ, ÏïãÊ×Ñâï Óâ½ ÖîïÊÒô ÈÉâ ×bÊ ÖîïÊÒôÌí ÑëÛ ÑÚtÕÍèÇô ÏÌä ’Ò Àë.  
 
(6) Óâ½Ìâ Íý»âÓ ðýýý - 
 Íýâ¿äÌ»âÛÉä Óâ½íÌë ÝÇ Íý»âÓÑâï ÕÚëï¿ÕâÑâï áâvÒâ Àë. ×ç}, ÀâÒâÔ½ áÉÕâ ÖâÔ½ 
áÌë Öï»äÇô áÉÕâ ãÑÙ. ÐÓÈ, ÑÈï½ áÌë ÖâÓï½ÊëÕÌâ ½ýïÉÑâï áâ Íý»âÓÌâ Õ½äô»ÓÇÌí élÔë¼ 
ÑÛë Àë. Íýâ¿äÌ Óâ½íÌçï sÕ#Í sÍwÃ Ì ÚíÕâÌâ »âÓÇë áâ Õ½äô»ÓÇÌçï ÏÚç ÑÚtÕ ÌÉä. 
1. ×ç} Óâ½ ðççç -   
 Áë Óâ½ ãÌÒÑ, sÕÓ áÌë ÓïÁ»ÈâÌä ¨ãwÃáë ÑîãÔ» ×ç}Èâ  Óâ¼Èí ÚíÒ áÌë ÍíÈâÌä 
sÕÈïÝÈâ ËÓâÕÈí ÚíÒ, ×ç} Óâ½ »ÚëÕâÒ Àë. ÍèÕäô, »lÒâÇ, ÐìÓÕ Õ½ëÓë Óâ½ ÈÉâ ÕÈôÑâÌÑâï 
ÊÖ ÉâÃÌâ áâÙÒ Óâ½ ×ç} Óâ½Ìä ÙëÇäÑâï áâÕë Àë. ×ç} Óâ½íÑâï ØÅÁ-ÑDÒÑ áÉÕâ ØÅÁ-
Íï¿Ñ ÐâÕÌâ ãÌÒÑíÌçï ÍâÔÌ ÉâÒ Àë.  
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2. ÀâÒâÔ½ Óâ½ ð-  
 ÁëÕâ Óâ½ ÁëÌä éÍÓ Ïä’ Óâ½Ìä ÀâÒâ áÕÈä ÚíÒ ÈÉâ ÁëÌâ »âÓÇë ÈëÌä ÓïÁ»ÈâÑâï 
ÕËâÓí ÉâÒ, ÈëÕâ Óâ½ ÀâÒâÔ½ áÉÕâ ÖâÔ½ »ÚëÕâÒ Àë. ÁëÑ»ë, ãÈÔ» »âÑíÊ, ÍÓÁ,Õ½ëÓë.  
ÃÈÔ» »âÑíÊÑâï Êë× Óâ½Ìä ÀâÒâ áâÕë Àë áÌë ÍÓÁÑâï ÏÖïÈ Óâ½Ìä. 
3. Öï»äÇô Óâ½ ðï ôï ôï ô -  
 Áë Óâ½íÑâï ×ç} »ë ÀâÒâÔ½ Óâ½íÌçï ãÑÙÇ ÚíÒ , Èë Óâ½ Öï»äÇô Óâ½ áÉÕâ ãÑÙ 
Íý»âÓÌâ Óâ½ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, ÍäÔç, ÐìÓÕä, ãÑÙ »âÎä, ãÑÙ ¼ÑâÁ Õ½ëÓë. 
 
(7) ÈâÌ ð- 
 ÈâÌ ×bÊÌä étÍã^â “ÈÌç” ËâÈçÉä Éå Àë, ÁëÌí áÉô Àë ÈâÇÕçï áÉâôÈ ãÕsÈâÓ »ÓÕí. 
SÕÓíÌâ áëÕâ ÖÑèÚíÌë ÈâÌ »ÚëÕâÒ ÁëÌâ ]âÓâ Óâ½Ìí ãÕsÈâÓ ÉâÒ Àë áÌë Óâ½Ìë áÔï»öÈ 
»ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÈâÌ ×bÊÌí ÍýÒí½ ½âÒÌÌâ ÜëÝÑâï ÈÉâ ÕâÊÌÑâï ÍýÒçkÈ ÉÈä ÈâÌÌë ÈíÅâ 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÈâÌ Ó¿Ìâ ãÕãÐnÌ ÔÒÑâï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë ÁëÑ»ë, Êç½çÌ, Èä½çÌ, áÄ½çÌ, Õ½ëÓë. 
 
(8) ÈâÌíÌâ Íý»âÓ ðýýý - 
1. ×ç} ÈâÌ ðççç - 
 Áë ÈâÌÌâ sÕÓ ®âÌçÖâÓ ÚíÒ ÈëÌë Öè} ÈâÌ »ÚëÕâÒ Àë. ÁëÑ»ë, “Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ Öâï”.  
×ç} ÈâÌÌë ÖÓÛ áÉÕâ ÖÍâÃ ÈâÌ ÍÇ »Úë Àë.  
2. »çÃ ÈâÌ ççç  ð- 
 Áë ÈâÌÑâïsÕÓíÌí ÍýÒí½ Õ® #ÍÑâï  áÉâôÈ Õâï»í ÉâÒ Àë, ÈëÌë »çÃ ÈâÌ »Úë Àë. ÁëÑ»ë, 
“ÖâÓë½Óë ½ÍËÍ ËÖâïËÍ ½ÓëÖâ”. 
3. ãÑÙ ÈâÌ ð- 
 ãÑÙ ÈâÌÑâï ×ç} áÌë »çÃ ÈâÌÌçï ãÑÙÇ ÚíÒ Àë. ÁëÑ»ë, “ÍËãÌÖâï ½ÑÍË ËÍÑÍ 
½ÑÓëÖâ”. áâ sÕÓ Öï½ãÈÑâï »çÃ áÌë ×ç} ÈâÌ ÏnÌëÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë.  
4. áÔï»âÓä ÈâÌ ðïïï - 
 áâ ÈâÌÌä Ó¿ÌâÑâï Óâ½Ñâï áâÕÈâ sÕÓíÌë áâËâÓ ÏÌâÕäÌë áÔï»âÓÌâ ãÌÒÑíÌçï 
ÍâÔÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Íý»âÓÌä ÈâÌÑâï ÕËâÓë áâÓíÚ ÈÉâ áÕÓíÚÑâï áë» Á ãÌÒÑâÌçÖâÓ 
sÕÓíÌä Ó¿Ìâ ÉâÒ Àë. ÁëÑ»ë,  
    “ÖâÓë½½ Óë½ÑÑ ½ÑÍÍ ÑÍËË ÍËãÌãÌ ËãÌÖâïÖâï 
    ÖâïãÌËË ãÌËÍÍ ËÍÑÑ ÍÑ½½ Ñ½ÓëÓë ½ÓëÖâÖâ”. 
5. ÎäÓÈ ÈâÌ ð- 
 áâ ÈâÌÑâï sÕÓíÌí ÍýÒí½ Õ® #ÍÑâï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, “ÍËÍÍ ÑËÍ ½Ñ½Óë 
ÖâÓë½” 
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6. ÁÏÅâÌä ÈâÌ ð- 
 áâ ã®ÒâÑâï ÈâÌ ÁÏÅâÌä ÖÚâÒÈâÉä ½âÕâÑâï áâÕë Àë ÈëÉä áâÌë ÁÏÅâÌä ÈâÌ »ÚëÕâÑâï 
áâÕë Àë.  
 
 (9) ’ãÈ ð- 
 ’ãÈÑâï Óâ½Ñâï ÍýÒÒkÈ »ÓÕâÑâï áâÕÈâ sÕÓíÌí ÏíË ÉâÒ Àë. »íåÍÇ Óâ½Ñâï 
áíÀâÑâï áíÀâ Íâï¿ áÌë ÕËâÓëÑâï ÕËâÓë ÖâÈ sÕÓÌí ÍýÒí½ ÉâÒ Àë. ÈëÉä ÖïKÒâÌä ¨ãwÃáë 
Óâ½Ìä ’ãÈáí ÑçKÒ ÝÇ Íý»âÓÌä ÚíÒ Àë.  
 1. Íâï¿ sÕÓ ÕâÛâ Óâ½ - áîÅÕ ’ãÈ 
 2. À sÕÓ ÕâÛâ Óâ½    - ØâÅÕ ’ãÈ 
 3. ÖâÈ sÕÓ ÕâÛâ Óâ½ - ÖïÍèÇô ’ãÈ 
 
 (10) ãÌÏ} ½âÌ ð- 
 Áë ½âÒÌ ÔÒ áÌë ÈâÔÉä ÏïËâÒëÔçï ÚíÒ ÈÌëë ãÌÏ} ½âÌ »ÚëÕâÒ Àë. ãÌÏ} ½âÌ 
éÊ½ýâÚ», ÑëÔâÍ», ËýçÕ, áïÈÓâ áÌë áâÐí½ ÁëÕä ãÐnÌ ËâÈç áÌë áï½Éä ÏïËâÒëÔçï ÚíÒ Àë ÁëÌë 
Íýâ¿äÌ »âÛÑâï ãÌÏ} ½âÌ »ÚëÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï. Íýâ¿äÌ »âÛÑâï ÍýÏïË, ÕsÈç, #Í» Õ½ëÓë ãÌÏ} 
½âÌÌâ Íý»âÓ ÚÈâ. éÍÓíkÈ Íýâ¿äÌ ãÌÏ} ½âÌÌâ Íý»âÓíÑâï ¿âÓ áï½íÌí ÍýÒí½ ÉÈí ÚÈí.  
1. Óâ½âï½ïïï  ð- 
Íýâ¿äÌ »âÛÑâï ØÅÁ ½ýâÑ áÌë ÑDÒÑ ½ýâÑÌä ÑèÀôÌâáíÑâïÉä Óâ½ étÍnÌ ÉÈâ ÚÈâ. áâ 
Óâ½íÑâï ÑçKÒ Óâ½Ìä Áë ÀâÒâ Êë¼âÈä ÚÈä, ÈëÌë Óâ½âï½ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
2. ÐâØâï½ ðïïï - 
ãÚnÊçsÈâÌÑâï áÌë» ÐâØâáí Íý¿âÓÑâï Àë. ÍýtÒë» ÐâØâÌâ ãÐnÌ ãÐnÌ éc¿âÓÇÌí 
ÍýÐâÕ ½âÒÌ ã®ÒâÑâï ’ëÕâÑâï áâÕÈí, ÁëÌë ÐâØâï½ »ÚëÕâÑâï áâÕÈí. 
3. ã®Òâï½ ðïïï - 
×âsÝ»âÓíáë ãÐnÌ ãÐnÌ ÐâÕíÌë Íý»Ã »ÓÕâ ÑâÃë áÕâÁÌä ãÐnÌ ãÐnÌ Ô½âÕÃ 
ãÌãW¿È »Óä Àë áÌë ÈëÌâ Á ]âÓâ ÓÖÌä étÍã^â Éå Àë. áâ ã®ÒâÌë ã®Òâï½ »Úë Àë.  
4. éÍâï½ ðïïï -  
Óâ½âï½, ÐâØâï½ áÌë ã®Òâï½Ìâ éÍÒí½ éÍÓâïÈ áë» ÖèxÑ áï½Ìí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï 
áâÕÈí ÚÈí. ÍýtÒë» Óâ½Ñâï sÕÓíÌâ áÔ½ éc¿âÓ áÌë áÔ½ áÔ½ »Ç sÕÓíÌë 
DÒâÌÑâï Óâ¼äÌë ½âÒÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï ÁëÌë éÍâï½ »ÚëÕâÑâï áâÕÈçï ÚÈçï.  
 
(11) áãÌÏ} ½âÌ ð- 
 Áë ½âÒÌ »âvÒ, ÍÊ, ÀïÊ, ÈâÔ, ÔÒ áâãÊÑâï ÖäÑâÏ} Ì ÚíÒ áÉâôÈ ÏïËÌÚäÌ ÚíÒ, 
ÈëÌë áãÌÏ} ½âÌ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâËçãÌ» »âÛÑâï ËýçÍÊ, ËÑâÓ, ¼ÒâÔ, ÄçÑÓä åtÒâãÊ 
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ãÌÏ} ½âÌ Àë áÌë ÏïãÊ× ×# ÉÈâï ÍÚëÔâ Áë áâÔâÍ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë ÈëÌë áãÌÏ} ½âÌ 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(12) áâÔâÍ ð- 
 »íåÍÇ Óâ½Ìë ãÕ»ãÖÈ »ÓÕâÌçï ÈÉâ »íåÍÇ Óâ½Ìë ÕËâÓë sÍwÃ #ÍÑâï vÒkÈ »ÓÕâÌçï 
ÖâËÌ “áâÔâÍ” Àë.  
 
3.4.2      ÕâY Öï½äÈÌâ ÍâãÓÐâãØ» ×bÊí ðïïï - 
(1) ½È ð- 
 ¼ÒâÔ áÌë ÈÓâÌâÌâ áÌç»ÓÇÉä ÕâY ÍÓ Õ½âÅä ×»âÒ ÈëÕâ ÏíÔ (ÕâÇä) áÌë ÕÇô 
(sÕÓ) Ìä ÀïÊíÏ} Óâ½ Ó¿ÌâÌë ½È »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ½âÒÌÌâ áÌç#Í sÉâÒä-áïÈÓâ ÁëÕâ 
ãÕãÐnÌ ¿ÓÇ áÉÕâ ËâÈç ½È Ó¿ÌâÑâï ÍÇ ’ëÕâ ÑÛë Àë. ¼ÒâÔ ½âÒÌ Í}ãÈ áÌçÖâÓ 
sÉâÒä áÌë áïÈÓâ áâ Ïë ¿ÓÇíÌí ½ÈÑâï ÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ãÖÕâÒ ½ÈÑâï sÉâÒä 
áÌë áïÈÓâÌä Õc¿ë “Ñâï’” ÌâÑÌâ ¿ÓÇÌí ÍÇ ÍýÒí½ ½È Ó¿ÌâÑâï ÉâÒ Àë. ÍýÉÑ ¿ÓÇ 
áëÃÔë sÉâÒä ¿ÓÇÌâ ÈÓÈ ÍÀä Ñâï’Ìí vÒÕÚâÓ ÉâÒ Àë. Ñâï’ áë vÒÕÚâÓ áÌë ãÕsÈâÓÌä 
¨ãwÃáë ËçýÍÊÌâ Öï¿âÓä ¿ÓÇ ÁëÕí Àë. ÕâY Öï½äÈÑâï ÕÈôÑâÌ»âÛÑâï ÑÖäÈ¼âÌä áÌë ÓÂâ¼âÌä 
áëÑ Ïë Íý»âÓÌä ½È Ó¿Ìâáí Íý¿âÓÑâï Àë. áâ ãÖÕâÒ ÈâÔ ÕâYíÑâï ÍÇ ãÈÚâå ãÖÕâÒÌâ ÏÅâ 
Ãè»ÅâáíÌë ½È »ÚëÕâÌçï Íý¿ÔÌ Àë.½È ×bÊÌí ÍýÊçÐâôÕ “ã½Èä” (½äÈ-½âÒÌ Í}ãÈ- ×ç}â, 
ãÐnÌâ, ½îïÅä, ÏëÖÓâ,ÖâËâÓÇä) áÉÕâ “½ãÈ”(sÕÓíÌä ÔÒÏ} Ó¿ÌâÌä ¿âÔ) Éä ÉÒí Àë. áë»Ô 
ÕâY ÕâÊÌÌä ÖâÉë ÖâÉë Á ÕâY Öï½äÈÑâï Õ½âÅâÈä Ó¿Ìâáí ÑâÃë ½È ×bÊÌí éÍÒí½ ÉÒí.   
 
(2) ÉâÃ ð- 
 sÕÓ ÖpÈ», ÑëÔ áÉÕâ ÉâÃ ÍÒâôÒÕâ¿ä ×bÊí Á Àë. ×âsÝíkÈ ®ÑÌë ÉâÃ »ÚëÕâÑâï 
áâÕë Àë. áâÑ, Öï½äÈÑâï ÖÓÛ áÉôÑâï ÉâÃÌä éÍÓíkÈ ÍãÓÐâØâ ÉâÒ Àë. ÕâY Öï½äÈÑâï ÉâÃÌí 
Ïä’ë áÉô ÍÇ ÉâÒ Àë. ÍÓÊâ áÉÕâ ÖâÓä»âÌä ®ÑÒçkÈ ÙëÇäÌë ÕâY Öï½äÈÑâï ÉâÃ »ÚëÕâÑâï 
áâÕë Àë. »íåÍÇ ãÕã×wÃ ÕâY ÒïÝÑâï ×ç} áÌë ãÕ»öÈ ÏËâ Á sÕÓí ÑâÃë ÏâÕäÖ »ë ÝëÕäÖ ÍÓÊâ 
ÚíÒ Èí Èë á¿Ô ÉâÃ »ÚëÕâÒ Àë. Íý¿ãÔÈ ÕäÇâÑâï á¿Ô ÉâÃ ÚíÒ Àë. »âÓÇ»ë ÕäÇâÌâ 
ÍÓÊâáíÌë ¼ÖëÅÕâÑâï áâÕÈâ ÌÉä . Áë ÖâÓä»âÒçkÈ ÕâY ÒïÝÑâï áÑç» sÕÓíÌä ÍýâãpÈ ÑâÃë 
ÍÓÊâÌë ÖÓ»âÕÕâÌä Á#Ó ÍÅë Èë ÒïÝÌë ¿Ô ÉâÃÌçï ÕâY ÒïÝ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.   
ÉâÃ ×bÊ ÕâY Öï½äÈÑâï ÒâïãÝ»äÌä ¨ãwÃáë ÍÇ ÕâÍÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, ÉâÃ êï¿í »ë Ìä¿í 
Éå ÁÕí, ÉâÃ Ï½Åä ÁÕí, Õ½ëÓë. 
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(3) áï½ïïï  ð- 
 Öï½äÈÌä ÖâÑânÒ ÍãÓÐâØâÑâï áï½ áë ÖpÈ»Ìâ Ïë Ðâ½íÌë Ê×âôÕÕâÌâ éÍÒí½Ñâï 
ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. Èë ãÖÕâÒ Óâ½Ìâ ÍýâÉãÑ» ÕÔÇÌë Ê×âôÕÈâ sÕÓ ÖÑèÊâÒÌë ÍÇ Óâ½Ìçï áï½ 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. Èë ãÖÕâÒ ÕâY Öï½äÈÌä Ó¿ÌâáíÌë »ë ÖïÍèÇô ÍýsÈèãÈ»ÓÇÌâ ÕÔÇÌë ÍÇ 
áï½Éä Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, ½È áï½ »ë ¼ÒâÔ áï½. áâÑ, áï½ ×bÊÌí vÒâÍ» ÍýÒí½ 
Ó¿Ìâ »ë ÍýsÈèãÈ»ÓÇÌâ Ðâ½ áÉÕâ ÕÔÇ Ê×âôÕÕâ ÑâÃë ÉâÒ Àë.  
 ½È áï½, ¼ÒâÔ áï½, ½âÒ»ä áï½, ÏíÔ áï½, ÄçÑÓä áï½, ÈâÌ áï½ ÁëÕâ ãÕãÐnÌ ÍÜí 
ÖâÉë áï½ ×bÊÌë ’ëÅÕâÑâï áâÕë Àë. áâÑ,»íåÍÇ ×ìÔäÌä ãÕã×wÃÈâÌí ÖÑâÕë× jÒâÓë 
ÍýsÈèãÈ»ÓÇÑâï ÉâÒ Èí Èë ÍýsÈèãÈ»ÓÇ áë ×ìÔäÌâ áï½Éä ÉÒçï áëÑ »ÚëÕâÒ Àë.  
 
(4) éÍÁ ð- 
 Óâ½ ÍýsÈèãÈ»ÓÇ »ÓÈäÕ¼Èë jÒâÓë »íåÍÇ áï½Ìë ãÕsÈâãÓÈ »ÓÕâÌä Íýã®ÒâÑâï Èt»âÔ 
sÕÒïsÎèÇâôÉä »åï» ÌÕäÌÈâ Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Èí áâ ÌÕäÌÈâ Áë-Èë ½âÒ» »ë ÕâÊ»Ìä “éÍÁ” 
ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. éÍÁÌí ÖâÑânÒ áÉô é§ÐÕ ÉÕí ÈëÑ ÉâÒ Àë. ½âÒÌ-ÕâÊÌÌä ÖâÑânÒ 
¿âÔÑâï »íå áë» ÖÑÒë étÍnÌ ÉÈä áâ ÌÕäÌÈâ áÌBÒâÖ ÚíÒ Àë. Áë ÍýsÈèÈ»ÈâôÌä ÖâÉë 
ÖâÉë ÙíÈâáíÌë ÍÇ ãÕsÑÒ áâÍë Àë.  
 
(5) ¿âÔ ð- 
 ¿âÔ ×bÊ ½ãÈÉä ÍýëãÓÈ Àë, ¿âÔÕçï. Öï½äÈÑâï ÊÓë» ã®ÒâÑâï Ôâ½Èí ÖÑÒ ÈëÌä ÔÒ ]âÓâ 
Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÔÒ ÖÑÒÌä ÖâÉë Öï»ÛâÒëÔä ÚíÒ Àë. ÍÇ ¿âÔ ÖïÍèÇô ÍýsÈèãÈ»ÓÇÌä 
ÖâÍëÜÈâ ÖâÉë Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, ÖÑáâ»öãÈ» Óâ½íÑâï sÕÓí ÖÑâÌ ÚíÕâ ÀÈâïÒ 
sÕÓíÌâ Ô½âÕÑâï ÔÒÌí ÎÓ» ÚíÒ Àë. áâ ÎÓ» Áë-Èë Óâ½Ìä ¿âÔ ãÌËâôãÓÈ »Óë Àë. Ïä’ Êâ¼Ôâ 
ÈÓä»ë ÊÓë» Óâ½ ÑâÃëÌä ÑDÒ ÔÒÌä ½ãÈ ÁèÊä ÁèÊä Úíå ×»ë Àë. áâÑ, Óâ½ »ë sÕÓ-ÖÑèÊâÒíÌçï 
ÍýsÈèãÈ»ÓÇ ÈëÌä ÍíÈâÌä ãÕã×wÃ ¿âÔÑâï Á ÉâÒ Àë. ¿âÔ áë sÕÈïÝ ×bÊ Àë.  
 
(6) ÀèÃèèè  ð- 
 ÖâÑânÒ ÓäÈë ÖpÈ»Ìâ »íå áë» sÕÓÉä Ïä’ ÖpÈ»Ìâ áë Á sÕÓ ÖçËäÌâ áãÈ®ÑÌë 
ÀèÃ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áÚäï áâ ã®ÒâÑâï Õc¿ëÌâ »íåÍÇ sÕÓÌë sÍ×ô »ÓÕâÌí ÓÚëÈí ÌÉä. áâ 
ãÖÕâÒ áë» »ë Ïë sÕÓÌë ÀíÅäÌë ÁÕâÌä ã®ÒâÌë ÍÇ ÀèÃ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, Öâ ½, Öâ Ñ, 
Öâ Í, åtÒâãÊ. áâ ãÖÕâÒ ÕâY Öï½äÈÑâï ÕâÊÌÌâ ãÖÔãÖÔâ »ë ®ÑÌë ÀíÅäÌë jÒâÓë ÕâÊ» 
ÍíÈâÌçï Õìã×wÃÒ Ê×âôÕÈä sÕÓâÕÔäáí »ë ÈâÌíÌçï ÍýsÈèãÈ»ÓÇ »Óë ÈëÌë ÍÇ ÀèÃ »ÚëÕâÑâï             
áâÕë Àë.  
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(7) ÀïÊïïï  ð- 
 ÖâãÚtÒ áÌë Öï½äÈÑâï jÒâÓë áÌë» Íý»âÓÌâ áÔï»âÓíÉä ÒçkÈ ÑâãÝ» ×bÊ »ë sÕÓ 
Ó¿Ìâ ÏÌë Èí Èë ÀïÊíÏ} Ó¿Ìâ ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. áâ Ó¿Ìâ ÍÊÌä ¨ãwÃáë ÖïÈçãÔÈ ÚíÒ Àë. 
ÕâY Öï½äÈÑâï ’ëÅ, ÂâÔâÑâï ÔÒÏ} ÓäÈë sÕÓíÌä ½íÄÕÇä »ÓäÌë ¿óÓ »ë áâÄ ÁëÕä ÑâÝâÌâ ÖÑ 
ÑâãÝ» ÀïÊíÌä Ó¿Ìâ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(8) Èè»èèè  ð- 
 Èè»Ìí áÉô ÉâÒ Àë áï× »ë ¿ÓÇ. »íåÍÇ ÍÊíÑâï ÓÚëÔä ¿óÓ »ë Íâï¿ ËâÈçáíÌë Èè» 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ¼ÒâÔ, ½È »ë ËýçÍÊÑâï ÓÚëÔä ËâÈçáí ÁëÑ»ë, sÉâÒä, áïÈÓâ, Öï¿âÓä, áâÐí½ 
áÌë Ñâï’ “Èè»” ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. áâÑ, ÀïÊíÏ} Ó¿ÌâÌë Èè»ÏïËä ÍÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(9) ÈíÅâ ð- 
 ÕâY Öï½äÈÑâï ½ÈÌä ÕâÇäÒçkÈ (ÏíÔÒçkÈ) ÈâÌÌë “ÈíÅâ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÌötÒ áÌë 
ÈÏÔâÑâï áâ ×bÊÌí vÒâÍ» éÍÒí½ ÉâÒ Àë. ÌötÒÑâï ÍÊ Öï¿ÔÌ ÑâÃëÌä ÖïÞâáíÌë ÏíÔ ÈÓä»ë 
éÍÒí½Ñâï Ôå  ÈëÌä Êç½Ì áÉÕâ ¿í½çÌÌë “ÈíÅâ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(10)  ãÕÅâÓ ð- 
 ãÕÅâÓÌí ×âãbÊ» áÉô Àë ãÕãÊÇô »ÓÕçï »ë á¦SÒ »ÓÕçï. áâ Á ãÕãÊÇô »ÓÕâÌä Íýã®ÒâÌë 
ÖâÑânÒ ÐâØâÑâï “ãÕÅâÓ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. “Öï½äÈ ×âsÝ” ÌâÑ» ÍçsÈ»Ñâï Ïë Íý»âÓÌä 
ãÕÅâÓÌí élÔë¼ ÑÛë Àë. (á) ½äÈ ãÕÅâÓ (Ï) ÍÊ ãÕÅâÓ.  
(á)  ½äÈ ãÕÅâÓ ð-   
½äÈ ãÕÅâÓÑâï ½äÈÌä ÍïãkÈÌë Ïë Ðâ½íÑâï ãÕÐâãÁÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë áÌë ÍýtÒë» Ðâ½Ìë 
ÁèÊä ÓäÈë ÍýsÈèÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÍýtÒë» Ðâ½ “½äÈ ãÕÅâÓ” ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë.  
(Ï)  ÍÊ ãÕÅâÓ ð-   
Óâ½Ìâ áï×, ÖïÕâÊä áÌë nÒâÖ sÕÓÑâï áë»-áë» Ðâ½ ÍèÇô ÉâÒ Èí ÈëÌë “ÍÊ ãÕÅâÓ” 
»Úë Àë. Áë sÕÓ éÍÓ ãÕÅâÓä ÖïÍèÇô ÉâÒ ÈëÌë áÍnÒâÖ sÕÓ »Úë Àë. ÑçKÒ sÕÓ ãÖÕâÒ 
Áë sÕÓ ÍÓ ãÕÅâÓä ÖïÍèÇô ÉâÒ Èë sÕÓÌë ÖïnÒâÖ sÕÓ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÑÚÊï×ë sÕÓ 
Ó¿ÌâÌë nÒâÖÌâ sÕÓ »ë ÕâÊä sÕÓ ÍèÇô »ÓÕâÑâï áâÕë Àë, Èë Ì »ÓÈâï »íå Ïä’ Á sÕÓ 
ÍÓ (ãÕÕâÊä ãÖÕâÒ) ’ë sÕÓ Ó¿ÌâÌë ÍèÇô »ÓÕâÑâï áâÕë Èí áâ Íýã®Òâ “ãÕÅâÓä” 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(11) ãÖÔãÖÔâ ð- 
 ÕâY Öï½äÈÌâ ¾ÓâÌâáíÑâï ÕâÊÌ »ë ½âÒÌ ×ìÔäÌë »íå ãÕã×wÃ ®ÑÑâï ÍýsÈèÈ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë. áâ ®Ñ ÕìÞâãÌ» áâËâÓ ÍÓ ÍýãÈãwÄÈ ÚíÒ Àë. áâÑ, ½âÒÌ-ÕâÊÌÌä ã®ÒâÑâï 
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Ó¿ÌâáíÌë ÈëÌâ ãÕã×wÃ ®ÑÑâï ãÕWÔëØÇ, ãÌÒÑ áÌë vÒâ»ÓÇÌâ áâËâÓë ÍýsÈèÈ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë. áâ ãÌãW¿È ®ÑÌë Á “ãÖÔãÖÔâ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâÔâÍ, ËýçÍÊ, ½âÒÌ, ÄçÑÓä, ½È 
ÖÑsÈ ½âÒÌ-ÕâÊÌ Í}ãÈáíÑâï áë» ÖçÍãÓã¿È ãÖÔãÖÔí ÚíÒ Àë. ÈÁÞ ã×Ü»í ÍíÈâÌâ 
ã×wÒíÌë ãÖÔãÖÔâ áÌçÖâÓ Á ã×Üâ áâÍë Àë. ãÖÔãÖÔâÌâ ÖïÏËíÑâï Áë »Ôâ»âÓí áÌãÐgÌ 
ÚíÒ Àë áëÕâ Öï½äÈÞíÌë Öï½äÈÌä ÍãÓÐâØâÑâï “áâÈâÒä” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(12) ÁÕâÓä ð- 
 ÑèÛ áÉôÑâï áâ ÖÕâÓäÌçï áÍÐýï× Àë. ÈïÝä ÕâYíÑâï ÚâÉäÊâïÈ, ÚÓÇÌâ ã×½Éä ÏÌâÕëÔçï 
áë» áâÖÌ ÚíÒ Àë. ÁëÌâ ÍÓ ÕâYíÌâ ÈÓíÌë sÉâãÍÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ áâÖÌÌë “ÁÕâÓä” 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. Èë ãÖÕâÒ ÑâãÑô» áÉôÑâï áâÖÌ áÌë ÈëÌä éÍÓÉä ÍÖâÓ ÉÈâï ÈâÓÌä Õc¿ë 
áëÕí »íÇ ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë ÁëÉä sÕÓÌä DÕãÌ áë»ÊÑ ÖâÎ étÍnÌ ÉâÒ. áâ Íýã®ÒâÌâ ÔäËë 
étÍnÌ ÉÈä DÕãÌÌë “ÁÕâÓä” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(13) ’ëÅëëë  ð- 
 ãÚïÊä ×bÊ ’ëÅÌí áÉô ÉâÒ Àë éÑëÓí »ÓÕí »ë Ðë½çï »ÓÕçï. áâÔâÍÌâ ÑDÒ ÔÒÌâ áï½Ìë 
“’ëÅ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áãÌÏ} áâÔâÍÌë ãÌÏ} áâÔâÍ ÖâÉë ’ëÅÕâ ÑâÃë ÍýÒçkÈ »Åä áëÃÔë 
’ëÅ. áâÌë ’ëÅ áâÔâÍ ÍÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Íýã®ÒâÑâï áãÌÏ} áâÔâÍÑâï ÀïÊ, ÑâÝâ áÌë 
ÈâÔÌí éÑëÓí »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâÑ, áãÌÏ} áâÔÍÌë ãÌÏ} áâÔâÍÌä ÏâÁçáë ®ÑÏ} Ôå 
ÁÕâÑâï áâÕë Àë. ’ëÅ áâÔâÍ ÍÚëÔâ ÎkÈ áâÔâÍ áÌë ’ëÅ áâÔâÍ ÍÀäÌä ã®ÒâÑâï ÂâÔâÌçï ÕâÊÌ 
ÉâÒ Àë, Áë ÖïÍèÇôÍÇë ÀïÊíÏ}, ÔÒÉä ÒçkÈ áÌë Öï½È éÍÒí½ä áï½ ÚíÒ Àë.  
 
(14) ÁÓÏ ð- 
 ÈâÔÌâ Äë»âÑâï áâÕÈä ¼âÔä áÌë ÐÓäÌä ÑâÝâáíÌë ãÕ×ëØ áâ¾âÈ ÒçkÈ ÏíÔÉä 
Ê×âôÕÕâÌë “ÁÓÏ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÑDÒÔÒÑâï ¼ïÅÌä ÑâÝâáí áÌë ãÕÔïãÏÈ ÔÒÑâï ÈâÔÌä 
ÍýtÒë» ÑâÝâÌë ÁÓÏ ]âÓâ Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(15) ¿âÓä ð- 
 Öï½äÈÖ áë ÔÒ ÖâÉëÌä áëÃÔë »ë ÖÑÒ ÖâÉëÌä ÖÁôÌâtÑ» ÍýÕöã^â Àë. ÁëÑâï ÖÑÒ »ë 
ÔÒ áë» ãÌãW¿È áë»Ñ ÈÓä»ë »âÒôÓÈ ÚíÒ Àë. ÊÓë» ÖÁôÌ ÍÚëÔâ »Ôâ»âÓ ÍíÈâÌë ÖçÖjÁ »Óë Àë 
áÌë áëÌä ÍèÕôÈìÒâÓä »Óë Àë. áâ ÍèÕôÈìÒâÓäÑâï Ôâ½Èí ÖÑÒ áÌë ã®Òâáí áë “¿âÓä” ÈÓä»ë 
áíÛ¼âÒ Àë. 
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3.4.3      ãÖÈâÓÌâ ÍâãÓÐâãØ» ×bÊí ð- 
(1) Ôâ½-ÅâÃ ð- 
 ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï Óâ½Ñâï áâÕÈâ ÍÊ áÌë ÈëÌâ ¿ÓÇíÌâ (ãÖÔãÖÔâÌâ) ÖçÔãÔÈ 
®ÑÌä ’ÛÕÇäÌä Íýã®Òâ “Ôâ½-ÅâÃ” »ÚëÕâÒ Àë. Íýâ¿äÌ ½ýÉ»âÓíáë ×ç} ÐâØâÑâï áâ ½çÇÌë 
ÔgÌ ÊïÅÌâ ÌâÑÉä Íý¿ãÔÈ »Òíô ÚÈí. ÔgÌ áëÃÔë ’ëÅÕçï áÌë ÊïÅ áëÃÔë ’ëÅÕâÌä »Åä. Áâ Íýã®Òâ 
áë» sÕÓÉä Ïä’ sÕÓ Õc¿ë, áë» sÕÓ ÖÑèÊâÒÉä Ïä’ sÕÓ ÖÑèÊâÒ Õc¿ë, áë» ¿ÓÇÉä 
Ïä’ ¿ÓÇ ÖçËä ÖÈÈ ÓÚëÈä ÚíÒ Àë. áâ Íýã®ÒâÌâ áâÓïÐ ÁëÕí Á ÖçãÌãW¿È áïÈ ÚíÒ Èí tÒâï 
Ôâ½-ÅâÃ ÖâÓä Àë áëÕçï »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÑèÛÐèÈ ÓäÈë Óâ½ÊâÓä Öï½äÈÌä ÍýtÒë» »Åä ÁëÑ»ë, 
áâÔâÍ, Ó¿Ìâáí, ÈâÌ, ÔÒ»âÓä åtÒâãÊÑâï ÖçÔãÔÈ ®Ñ áÌë áÌç»èÛ vÒÕÚâÓ áë Á Ôâ½-ÅâÃ 
Àë. áâ Ôâ½-ÅâÃÌâ ÔäËë Á ÙíÈâáíÌë áâÌïÊÌä áÌçÐèãÈ ÉâÒ Àë áÌë ÙíÈâáíÌçï ã¿^â 
ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÖâÉë ¿íïÃëÔçï ÓÚë Àë.  
 
 (2) »öïÈÌ ðöïöïöï - 
 áë» Á ãÑÂÓâÏÌâ ÍýÚâÓÉä ÍÅÊâ ÍÓ Ïë, ÝÇ »ë ¿âÓ sÕÓíÌä étÍã^â ’ë áâï½Ûä ]âÓâ 
»ÓÕâÑâï áâÕë Èí áâ ã®ÒâÌë “»öïÈÌ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ã®Òâ áâÓíÚä áÌë áÕÓíÚä ÏnÌë 
Íý»âÓÌä ÚíÒ Àë. ÅâÏâ ÚâÉÌä ÍýÉÑ áâï½Ûä Ñè»äÌë ãÌãW¿È sÕÓ ÍÓ ÍýÚâÓ »Òâô ÍÀä ÑÚÊï×ë 
ÑDÒÑâ áâï½ÛäÌâ ¼èÇâÉä áâÓíÚä sÕÓíÌë ÈâÓ ÀÃ»âÕäÌë ÈäÕý ½ãÈÉä sÕÓ étÍnÌ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë.  
 
(3) ÁÑÁÑâ ð- 
 ãÖÈâÓÌí áâ ×bÊ ÁÑâÕÕâÉä étÍnÌ ÉÒí Àë. ãÖÈâÓ áÌë ÕäÇâ ÕâY éÍÓ áâÌí 
ÍýÒí½ ÉâÒ Àë. Öâ sÕÓ ÍÓ ÈÁôÌä áÌë Óë sÕÓ ÍÓ ÑDÒÑâ áâï½ÛäÌë ÁÑâÕÕä ÍÅë Àë. Óë  sÕÓ 
ÕâÛä áâï½ÛäÉä ÈâÓ ÍÓ áâ¾âÈ »Óä ÈÓÈ Öâ sÕÓ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Èí Óë sÕÓÌí »Ç Ôâ½äÌë 
Öâ sÕÓ Õâ½ë Àë. áâ ã®ÒâÌë “ÁÑÁÑâ” »ÚëÕâÒ Àë. áâ »Ç sÕÓ Ô½âÕÕâÌí áë» Íý»âÓ Àë. áâ ã¼Òâ 
ÑâÝ áÕÓíÚä sÕ#ÍÑâï Á ÍýÒçkÈ ÉâÒ Àë. áâ ã®ÒâÌë áë»Éä áãË» ÕâÓ ÍÇ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.   
 
(4) ÑçÓ»ä ççç  ð- 
 ãÑÂÓâÏÌâ áë» Á ÏíÔÑâï jÒâÓë ÝÇ sÕÓÌä étÍã^â ÑäïÅ Õ½Ó ÉâÒ Èí ÈëÌë “ÑçÓ»ä” 
»ÚëÕâÒ Àë. ÁëÑ»ë, ÓëÖâãÌ áÉÕâ ãÌÖâÓë.  
 
(5) ã½Ã»Óä ð-  
 jÒâÓë áë» Á ãÑÂÓâÏÌâ ÍýÚâÓÉä ¿âÓ sÕÓíÌä étÍã^â ÑäïÅ Õ½Ó ÉâÒ Èí ÈëÌë 
“ã½Ã»Óä” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ãÌÖâÓëÖâ, ÓëÖâãÌÖâ. 
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(6) ã½Ã»Óä ¼Ã»â  ð-  
 ÁÒâÓë ÅâÏâ ÚâÉÌä ÍýÉÑ áâï½ÛäÌë »íå sÕÓ ÍÓ ãsÉÓ »Óä sÕÓÌä étÍã^â »ÓÕâÑâï 
áâÕë Èí áâ sÕÓ ÉíÅí ÖÑÒ »ïãÍÈ ÓÚë Àë. ÍýÉÑ sÕÓÌâ »ïÍÌÌä áïÊÓ Á jÒâÓë ÑDÒÑâ 
áâï½ÛäÉä Ïä’ sÕÓ ÍÓ ÍýÚâÓ »ÓäÌë DÕãÌÌä étÍã^â »ÓÕâÑâï áâ¿ë tÒâÓë áâ ã®ÒâÌë “¼Ã»â” 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(7) ÑäïÅ ðïïï - 
 áë» sÕÓÉä Ïä’ sÕÓ ÍÓ DÕãÌÌë ás¼ãÔÈ Ôå ÁÕâÌä ã®ÒâÌë “ÑäïÅ” »ÚëÕâÑâï áâÕë 
Àë. ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÕâYÑâï jÒâÓë sÕÓíÌä étÍã^â ÍÅÊâ ÍÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë Èí áâ sÕÓ “¼Åâ 
sÕÓ” ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. ÍÓïÈç jÒâÓë áë» sÕÓ sÉâÌÉä ÈâÓÌë ¼ëï¿äÌë Ïä’ ãÌãW¿È sÕÓÌä 
étÍã^ »ÓÕâÑâï áâÕë Èí áÚäï ÑäïÅÌä étÍã^â ÉâÒ Àë. ÑäïÅ Ïë Íý»âÓÌä ÚíÒ Àë, áë» áÌçÔíÑ ÑäïÅ 
áÌë ãÕÔíÑ ÑäïÅ. 
 jÒâÓë sÕÓÌä étÍã^â áâÓíÚä ®ÑÑâï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë tÒâÓë áâ Íý»âÓÌä ÑäïÅÌë 
“áÌçÔíÑ ÑäïÅ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, Öâ Éä Óë, Öâ Éä ½. 
 sÕÓÌâ áÕÓíÚä ®ÑÑâï étÍnÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈä ÑäïÅÌë ãÕÔíÑ ÑäïÅ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÕâYÑâï áâ ã®Òâ »ÓÕâ ÑâÃë ÍÚëÔâ ÈâÓÌë éÍÓÌâ sÕÓ ÖçËä ¼ëï¿ä ÔëÕâÑâï áâÕë Àë 
áÌë ÍÀä ÍýÚâÓ »Óä ÑèÛ sÕÓ ÖçËä ÈâëÌë ÔâÕÕâÑâï áâÕë Èí ãÕÔíÑ ÑäïÅÌä étÍã^â ÉâÒ Àë. 
ÁëÑ»ë, Óë sÕÓÉä Öâ sÕÓ ÖçËä ãÕÔíÑ ÑäïÅÌä étÍã^â »ÓÕä ÚíÒ Èí ÈâÓÌë ÍÚëÔâ Óë sÕÓ ÖçËä 
¼ëï¿ä ÔëÕí ÍÅë ÍÀä ÍýÚâÓ »ÓäÌë ÈâÓÌë ÔÒÏ} ÓäÈë ÑçkÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Èí “ÓëÖâ”Ìä ãÕÔíÑ 
ÑäïÅ étÍnÌ Éå »ÚëÕâÒ. 
 
(8) ½Ñ» ð- 
 ½Ñ» áëÃÔë sÕÓíÌçï áëÕçï »ïÍÌ »ë Áë ÖâïÐÛÕâÑâï ÖâÓç Ôâ½ë. áâËçãÌ» »âÛÑâï sÕÓíÌâ 
áâïÊíÔÌÌë ½Ñ» »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë, Áë Öâ¿çï ÌÉä. Íýâ¿äÌ »âÛÑâï ½Ñ»Ìâ  15  Íý»âÓ ÚÈâ. 
 (1) »ïãÍÈ (2) áâïÊíãÔÈ (3) áâÚÈ (4) pÔãÕÈ 
 (5) élÔâãÖÈ  (6) sÎçãÓÈ (7) ãÝãÐnÌ (8) ÏãÔ  
 (9) ÚçïãÎÈ (10) ÔäÌ (11) ãÈÓäÍ (12) Ñçã¨È 
 (13) »çÓçÔâ  (14) ÌâãÐÈ (15) ãÑãÙÈ 
 »ÇâôÃ»ä Öï½äÈÑâï ½Ñ»Ìë áâ Á ÌâÑí ÖâÉë ½âÕâÑâï áâÕë Àë. ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈÑâï 
½Ñ»Ìâ áâ Íý»âÓí Ìë áÔ½-áÔ½ ÌâÑí ]âÓâ áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑ»ë, ¼Ã»â, ÑçÓ»ä, 
ã½Ã»Óä, ÁÑÁÑâ, ÑäïÅ, åtÒâãÊ. ãÖÈâÓ ÕâYÑâï ÑçKÒtÕë áâïÊíãÔÈ, ÚçïãÎÈ, étpÔâãÕÈ, sÎçãÓÈ 
áÌë »ïãÍÈ ÁëÕä ½Ñ»Ìí éÍÒí½ Íý¿èÓÈâÉä ÈâÒ Àë.  
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(9) ÀëÅÀâÅ ðëëë - 
 ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÈïÝä ÕâYíÑâï ÕâÊ» ãÕãËÕÈ ÕâÊÌÌä ×#áâÈ »Óë Èë ÍÚëÔâ áÌë ÕâÊÌÌä 
ÑDÒÑâï ÍÇ jÒâÓë Óâ½Ñâï ÑëÛÕëÔâ ÈÓÏÌâ ÈâÓí »ë ánÒ ÈâÓíÌë ÍíÈâÌä ÏnÌë ÚâÉÌä 
áâï½ÛäáíÉä áëÕä ÓäÈë Âï»öÈ »Óë »ë ÙíÈâáíÌçï DÒâÌâ»ØôÇ ÉâÒ áÌë ÙíÈâáíÌë áâ DÕãÌ 
ÖçÑËçÓ Ôâ½ë. áâ Íý»âÓÌä ã®Òâ ÈâÓÌä “ÀëÅÀâÅ” »ÚëÕâÒ. ÈâÓÌä ÀëÅÀâÅÉä ÓÖâÌçÐçãÈ Èí 
ÉâÒ Á Àë ÍÓïÈç ÕâÊ»Ìä ÕâY éÍÓÌä ÑÚ^ââ ÍÇ ãÖ} ÉâÒ Àë. 
 
(10) ¿Í» áï½ ðïïï - 
 ãÚnÊä »ë éÊçô ÐâØâÑâï ã¿Í»âÌâ áëÃÔë¿íïÃâÅÕçï áÉÕâ ÖïÔgÌ »ÓÕçï. »íå ãÕ×ëØ DÕãÌÌä 
étÍã^â ÑâÃë ÁÒâÓë ÈïÝä ÕâYÑâï ÈâÓ ÍÓ Ïë ÍýÚâÓ áë» ÍÀä áë» »ÓÕâÑâï áâÕë Èí áâ Íý»âÓÌä 
ã®ÒâáíÌë “¿Í» áï½” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâÔâÍÑâï ÍýÉÑ ¿ÓÇ áëÃÔë ãÕÔïãÏÈÑâï ÑçKÒ ÈâÓ 
ÍÓ ÍýÚâÓ »ÓÈâï ÍÚëÔâ ã¿»âÓäÌçï ÕâÊÌ áëÕä ÓäÈë »ÓÕâÑâï áâÕë »ë ã¿»âÓä áÌë ÑçKÒ ÈâÓÌâ 
ÏnÌë ÍýÚâÓÌçï áë» ÒçgÑ ÏÌä ’Ò. áâ ã®ÒâÌë “ã¿Í»ä ã¿»âÓä” ÍÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
¿Í» áï½Ìâ Ïä’ Íý»âÓÑâï ÑçKÒ ÍýÚâÓÉä étÍnÌ ÉÒëÔâ áÕâÁÌë á¿âÌ» ÊâÏä ÊëÕâ ÑâÃë ÈÓÈ 
Á Ïä’ë ÍýÚâÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Áë ÍýÑâÇÑâï ÚÔ»í ÚíÒ ÈëÌë ÍÇ ¿Í» áï½Ìí ÍýÚâÓ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
 
(11) ÖèÈ ðèèè - 
 ÖèÈ ×bÊÌä étÍã^â ÖâÈtÒ áëÃÔë ãÌÓïÈÓÈâÉä Éå Àë. áë» sÕÓ ÍÓÉä áë» Á 
ÍýÚâÓÑâï Ïä’ sÕÓ ÍÓ ÁÕâÌä ã®ÒâÌë ÖèÈ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ã®ÒâÑâï ÏnÌë sÕÓ ÍÓ Õc¿ëÌçï 
áïÈÓ áíÀâÑâï áíÀçï Ïë »ë ÝÇ sÕÓíÌçï ÚíÕçï ’ëåáë. áâ ã®ÒâÑâï Õc¿ë áâÕÈâ Ïä’ »íå ÍÇ 
sÕÓÌä étÍã^â Ì ÉÕä ’ëåáë. ÁëÑ»ë, Öâ sÕÓÉä Ë sÕÓÌä ÖèÈÑâï Öâ sÕÓ ÍÓ ÍýÚâÓ »ÓäÌë 
áâï½ÛäÌë tÕãÓÈ ½ãÈÉä ËìÕÈ sÕÓ ÖçËä Ôå ÁÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÉã Öâ sÕÓ ÍÀä ÈÓÈ Á Ë 
sÕÓÌä étÍã^â ÖïÐÛâÒ. ÍÓïÈç Õc¿ë áâÕÈâ Óë,½,Ñ,Í sÕÓíÌä DÕãÌ étÍnÌ Ì ÉÕä ’ëåáë. 
 
(12) ¾ÖäÃ ð- 
 ÁÒâÓë áë» sÕÓ ÍÓÉä Ïä’ sÕÓ ÍÓ áëÕä ÓäÈë ÍÚíï¿ÕâÑâï áâÕë »ë Õc¿ë áâÕÈâ ÏËâ 
Á sÕÓíÌä DÕãÌ ÍÇ étÍnÌ ÉâÒ Èí áâ ã®ÒâÌë “¾ÖäÃ” »ÚëÕâÒ Àë. áâ È»Ìä» ÎkÈ 
ÍÓÊâÒçkÈ ÈïÝä ÕâYíÑâï Á ÍýÒí’å ×»ë Àë. 
 
(13) »Ö»-ÑÖ» ð- 
 áâÓíÚä áÌë áÕÓíÚä ÑäïÅÑâï ÔÒ ÍãÓÕÈôÌ »Óä sÕÓ ÍÓ ÍÚíï¿ÕâÌä ã®ÒâÌë ®Ñ×ð 
“»Ö»-ÑÖ»” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Íý»âÓÌä ã®ÒâÌí éÍÒí½ ãÕã×wÃ Óâ½âï½Ìë Ê×âôÕÕâ        
ÑâÃë ÕËâÓë ÉâÒ Àë. ÁëÑ»ë, ãÑÒâï ÑlÚâÓÑâï Íï¿ÑÉä ½âïËâÓÌä ÑäïÅ, »ëÊâÓÑâï ØÅÁÉä ÑDÒÑ 
ÖçËäÌä ÑäïÅ. 
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(14) ÂâÔâ ð- 
 ã¿»âÓäÌâ ÈâÓ ÍÓ ãÌÓïÈÓ »ÓÕâÑâÑ áâÕÈâ ÍýÚâÓÌë “ÂâÔâ” »ÚëÕâÒ Àë. áâ Íýã®ÒâÑâï 
ÑçKÒ ÈâÓ ÍÓ Áë-Èë Óâ½Ìí sÕÓ ãÕsÈâÓ ÀïÊíÏ} ÓäÈë ÉÈí ÚíÒ Àë áÌë áëÌä ÍöwÄÐèãÑÑâï 
ÔÒÏ} ÓäÈë ã¿»âÓäÌâ ÈâÓÌçï á¼ïÅ ÕâÊÌ ÉÈçï ÚíÒ Àë.  
 
(15) ÂâÓâ ð- 
 ãÖÈâÓ ÕâÊÌÑâï jÒâÓë ÏâÁÌâ ÈâÓ ÍÓ Á ÂâÔâÌä ÁëÑ ®ÑÏ} ÏíÔíÌçï ÕâÊÌ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Èí ÈëÌë “ÂâÓâ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÕâÊÌ ÑâÃëÌâ ÏíÔ “Êâ Óâ Êâ Óâ” Ìâ Á ÚíÒ Àë.  
 
(16) ÈÓÎ-ÈÓÏ ð- 
 ÈÓÎÌí ×âãbÊ» áÉô ÉâÒ Àë áë» ÏâÁçáë jÒâÓë ÈÓÏÌí ×âãbÊ» áÉô ÉâÒ Àë ãÕ¿ãÔÈ 
ÉÕçï. ÈïÝä ÕâYíÑâï ÑçKÒ ÈâÓí ãÖÕâÒ Âï»âÓ »ë áÌçÓÇÌ ÑâÃë áÌë» ÈâÓí »½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. 
áâ ÈâÓíÌë ÈÓÎ áÉÕâ ÈÅÍÌâ ÈâÓ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÈâÓ sÕÒï Âï»öÈ ÉâÒ Àë. áâËçãÌ» 
ÖÑÒÌä ÏíÔ¿âÔÌä ÐâØâÑâï áëÌë “ÈÓÏ”Ìâ ÈâÓ ÍÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
(Öï½äÈ ÏíË ïïï – ÙäËÓ ÍÓâïÁÍëñ Öï½äÈ »í×ï ë ïï ë ïï ë ï - ãÕÑÔâ»âïÈ ÓâÒ ¿îËÓäñãÖÈâÓ ÊÍôÇ ï ôï ôï ô – é. Ðä»Ì ¼âï ÖâÚëÏï ëï ëï ë ) 
 
3.5 ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ×ìÔäÌí ãÕ»âÖììì  ð- 
 áâËçãÌ» ÈïÝä ÕâY ãÖÈâÓ Èë Íýâ¿äÌ, Íý¿ãÔÈ ÈïÝä ÕâYí »ë ÁëÑÌë ÕäÇâ ÈÓä»ë 
áíÛ¼ÕâÑâï áâÕÈä ÚÈä ÈëÑÌçï Á ÍãÓw»öÈ sÕ#Í Àë. ÕâYíÌâ sÕÈïÝ ÕâÊÌÌí ãÕ»âÖ ÑDÒÒç½ 
áÌë ÈëÌâ ÍÀäÌâ »âÛ®ÑÑâï ÉÒí. áâ ÍÚëÔâ ÐÓÈ»âÛ Éä ÔåÌë ÑDÒÒç½ ÖçËä ÖÑsÈ Íý»âÓÌâ 
ÕâYí ½äÈâÌç½ áÉâôÈ ½äÈÌçï áÌç»ÓÇ »ÓÕâÕâÛâ áÌë ÑÚÊï×ë ½äÈ ÖâÉë ÖÚÕâÊÌÑâï Á 
éÍÒí½ä ÚÈâï. ÑDÒ»âÛÑâï ËýçÍÊÌâ Íý¿âÓ ÖâÉë é^âÓ ÐâÓÈäÒ #¨ÕäÇâÌí Íý¿âÓ ÍÇ sÕÈïÝ 
ÕâÊÌÑâï ÉÒí. ’ë »ë áâ ÕâÊÌÑâï ËýçÍÊÌä Ó¿ÌâáíÌë Á Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈä ÚÈä. ÈëÌä ×ìÔä áÌë 
ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ËýçÍÊÌçï Á ÓÚëÈçï ÚÈçï. ÍÇ #¨ÕäÇâÌçï áâ sÕÈïÝ ÕâÊÌ ÈïÝä ÕâYíÌâ sÕÈïÝ ÕâÊÌÌä 
ãÊ×âÑâï ãÕ»ãÖÈ ÉÒëÔçï ÍýÉÑ ÍÊâÍôÇ ÚÈçï. ÑDÒ»âÛ áÌë ÈëÌâ ÍÀä Á ÕâYíÌçï sÕÈïÝ ÕâÊÌ 
áÌë ÍýsÈçãÈ»ÓÇ Íý¿âÓÑâï áâvÒçï áÌë ãÕ»ãÖÈ ÉÒçï. sÕÈïÝ ÕâÊÌÌâ ãÕ»âÖÌâ ÔäËë Á ÕâYÌâ 
áë»Ô ÕâÊÌÑâï ÕâYÌä ¼âãÖÒÈí, È»Ìä» áÌë ÍýsÈçãÈ»ÓÇÌë ÖïÍçÇô ÏÌâÕÕâÌâ ÍýÒâÖíÌí 
éÑëÓí ÉÒí. ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈ áë ½äÈ áâËâãÓÈ Öï½äÈ j Àë áëÃÔë »âÛ®Ñë ÉÈâ 
×ìÔäáíÌâ ãÕ»âÖÑâï ÍÇ ½äÈ »ë ½äÈÌâ sÕ#ÍÌçï áÌç»ÓÇ ÉÈçïÁ ÓhÒçï Àë. ËýçÍÊ áÌë ËýçÍÊ 
áï½Ìâ ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÑâÃë #¨ÕÞäÇâ (ÏäÌ) ÕâYÌä ÜÑÈâ ÍèÓëÍèÓä ÚÈä. ÖÑÒÌä ÖâÉë ËýçÍÊ 
½âÌâÓâáíáë KÒâÔ ×ìÔäÌí ãÕ»âÖ »Òíô. áâ ×ìÔä ËýçÍÊ »ÓÈâ ãÐnÌ Íý»âÓÌä ÚÈä. ÕâY 
Öï½äÈÑâï ÍÇ #¨ÕäÇâÌä ÖâÑë ãÖÈâÓ ÕâYÌí ÍýâÊçÐâôÕ ÉÒí, Áë KÒâÔ ×ìÔäÌë áÌç#Í ÕâÊÌ ÑâÃë 
ÖÜÑ ÚÈä. ÍýÑâÇíÌâ áâËâÓë áëÃÔçï ’ÇÕâ ÑÛë Àë »ë ËýçÍÊ ½âÒ»íáë Á KÒâÔ ½âÒ»äÌíë  
áâãÕS»âÓ »Òíô áÌë ËýçÍÊ ½âÒ»í Á #¨ÕäÇâ Õ½âÅÕâÑâï ãÌÍçÇ ÚÈâ. jÒâÓë ËýçÍÊ ½âÒ»íáë 
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KÒâÔ ×ìÔäÌí áâãÕS»âÓ »Òíô Èí áë ÍíÈë áÌë ÍíÈâÌâ Õï×’ëÌë ËýçÍÊ ½âÕâÌí áâ½ýÚ Óâ¼Èâ 
áÌë ÁÌÖÑèÊâÒÌë KÒâÔ ½âÒ»ä   ã×¼ÕâÅÈâ ÚÈâ. áâ Á ÓäÈë ÕâY Öï½äÈÑâï ÍÇ #¨ÕäÇâ ÕâÊ»í 
ãÖÈâÓ ÕâY ã×¼ÕâÅÈâ ÍÓïÈç ÍíÈë #¨ÕäÇÌçï Á ÕâÊÌ »ÓÈâ ÚÈâ.  
 
3.6      ½ÈÌí é§ÐÕ áÌë ãÕ»âÖ ðëëë - 
 áâËçãÌ» ÈïÝäÕâYíÌâ sÕÈïÝ ÕâÊÌÌä ×#áâÈÑâï ÍÚëÔâï ÖäËëÖäËçï ËýçÍÊ áï½Ìçï ÍÀä 
ËýçÍÊ áÌë KÒâÔ áï½Ìçï ãÑÙ ÕâÊÌ (ãÑÙÏâÌä ½È éÊâÚÓÇ ãÎÓíÂ¼âÌä ½È) áÌë ÍÀä KÒâÔ 
ÍÓ áâËâãÓÈ ÑÖäÈ¼âÌä ½È áÌë ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌí áâãÕÐâôÕ áÌë ãÕ»âÖ ÉÒí.   
  ËýçÍÊ = ËýçÍÊ = #¨ÕäÇâ 
  ËýçÍÊ +  KÒâÔ  = ãÑÙÏâÌä ½È  = ãÖÈâÓ 
  KÒâÔ  =  ÑÖäÈ¼âÌä ½È  =  ãÖÈâÓ 
  KÒâÔ  + ÄçÑÓä  = ÓÂâ¼âÌä ½È + ÄçÑÓä + ËèÌ = ãÖÈâÓ 
 áâÑ, sÕÈïÝ ÕâY ÕâÊÌÑâï ¼Âö »ÓäÌë ÈïÝä ÕâY ÕâÊÌÌâ ÖïÊÐëô  sÕÈïÝ ÕâY ÕâÊÌ 
ÑâÃëÌçï ÑâÛ¼çï éÍÓíkÈ ÓäÈë ÈìÒâÓ ÉÈçï ½Òçï.  
 
3.6.1     ½È áëÃÔë ×çï ¬ë ë çïë ë çïë ë çï  
 ¼ÒâÔ áÌë ÈÓâÌâÌâ áÌç»ÓÇÉä ÕâY ÍÓ Õ½âÅä ×»âÒ ÈëÕâ ÏíÔ (ÕâÇä) áÌë ÕÇô 
(sÕÓ) Ìä ÀïÊíÏ} Óâ½ Ó¿ÌâÌë ½È »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ½âÒÌÌâ áÌç#Í sÉâÒä-áïÈÓâ ÁëÕâ 
ãÕãÐnÌ ¿ÓÇ áÉÕâ ËâÈç ½È Ó¿ÌâÑâï ÍÇ ’ëÕâ ÑÛë Àë. ¼ÒâÔ ½âÒÌ Í}ãÈ áÌçÖâÓ 
sÉâÒä áÌë áïÈÓâ áâ Ïë ¿ÓÇíÌí ½ÈÑâï ÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ãÖÕâÒ ½ÈÑâï sÉâÒä 
áÌë áïÈÓâÌä Õc¿ë “Ñâï’” ÌâÑÌâ ¿ÓÇÌí ÍÇ ÍýÒí½ ½È Ó¿ÌâÑâï ÉâÒ Àë. ÍýÉÑ ¿ÓÇ 
áëÃÔë sÉâÒä ¿ÓÇÌâ ÈÓÈ ÍÀä Ñâï’Ìí vÒÕÚâÓ ÉâÒ Àë. Ñâï’ áë vÒÕÚâÓ áÌë ãÕsÈâÓÌä 
¨ãwÃáë ËçýÍÊÌâ Öï¿âÓä ¿ÓÇ ÁëÕí Àë. ÕâY Öï½äÈÑâï ÕÈôÑâÌ»âÛÑâï ÑÖäÈ¼âÌä áÌë ÓÂâ¼âÌä 
áëÑ Ïë Íý»âÓÌä ½È Ó¿Ìâáí Íý¿âÓÑâï Àë. áâ ãÖÕâÒ ÈâÔ ÕâYíÑâï ÍÇ ãÈÚâå ãÖÕâÒÌâ ÏÅâ 
Ãè»ÅâáíÌë ½È »ÚëÕâÌçï Íý¿ÔÌ Àë. 
 ½È ×bÊÌí ÍýÊçÐâôÕ “ã½Èä” (½äÈ-½âÒÌ Í}ãÈ- ×ç}â, ãÐnÌâ, ½îïÅä, ÏëÖÓâ, 
ÖâËâÓÇä) áÉÕâ “½ãÈ”(sÕÓíÌä ÔÒÏ} Ó¿ÌâÌä ¿âÔ) Éä ÉÒí Àë. áë»Ô ÕâY ÕâÊÌÌä 
ÖâÉë ÖâÉë Á ÕâY Öï½äÈÑâï Õ½âÅâÈä Ó¿Ìâáí ÑâÃë ½È ×bÊÌí éÍÒí½ ÉÒí. ÑDÒ»âÛÑâï ÈïÝä 
ÕâYÌâ sÕÈïÝ ÕâÊÌ ÖâÉë Á ÈëÌâ ÍÓ Õ½âÅâÈä ½ÈíÌí ÍÇ ãÕ»âÖ ÉÒí. áâ ½ÈíÌí ãÕ»âÖ 
Íý¿ãÔÈ ½âÒÌ ×ìÔäáíÌë áÌç#Í áÌë ÈïÝä ÕâYíÌä ÍíÈâÌä ¼âãÖÒÈí áÌçÖâÓ ÉÒí. ÖÑÒ 
ÁÈâï ÕâY Öï½äÈÌâ ãÕãÐnÌ ¾ÓâÌâáí áÌë ÍýsÈçãÈ»ÓÇÌâ »âÓÇë ÍÇ ánÒ Íý»âÓÌä ½ÈíÌí 
ãÕ»âÖ ÉÒí. áâÑ, ½È áë ÈïÝä ÕâYí ÑâÃë Óâ½ÊâÓä áÌë ÈëÌâ ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÑâÃë ÑèÛÐèÈ ÑâÛ¼â 
ÁëÕä Ó¿Ìâ Àë. ÁëÌâ ãÖÕâÒ áâËçãÌ» ÈïÝä ÕâYíÌçï sÕÈïÝ ÕâÊÌ ÖïÐÕ ÌÉä.  
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3.6.2       ½ÈíÌâ Íý»âÓýýý  ð- 
3.6.2.1       ÈïÝ»âÓäÌä ½Èíïïï  ð- 
(1) ãÑÙÏâÌä ½È ð- 
ãÑÙÏâÌä ½ÈíÌí Íý¿âÓ ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÈïÝä ÕâYíÌâ ãÕ»âÖÌä áâÓïãÐ» áÕsÉâÑâï ÉÒí. 
áâ Íý»âÓÌä Ó¿ÌâÑâï ËýçÍÊ áï½Ìä ÀâïÃ ÕÓÈâå áâÕÈä ÚÈä. ÔÒ áÌë ÈâÔ ÑâÃëÌçï ãÌËâôÓÇ 
ËýçÍÊ áï½Ìçï ÓÚëÈçï áÌë sÕÓ -ÏíÔÌä Ó¿Ìâ ãÖÈâÓ »ë ÖçëÏÚâÓ ÁëÕâ ÕâYÌä ÈïÝ»âÓäÌâ ÓÚëÈâ. 
áâ ÖÑÒ áëÕí ÚÈí jÒâÓë ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÕâYÑâï ã¿»âÓäÌí éÍÒí½ ×# ÉÒí ÌÚíÈí. áâ Íý»âÓÌä 
½ÈíÑâï ÖîÉä ÍÚëÔçï ÌâÑ ãÎÓíÂ¼âÌä ½ÈÌçï áâÕë Àë. ÈâÌÖëÌÌâ ÍçÝ ãÕÔâÖ ¼âïÌâ ÍîÝ »ÓäÑ 
ÖëÌÌâ ÍçÝ ãÎÓíÂ ¼âï- ÁëÑÌë “ÓâÁÓÖ ¼âï” ÈÓä»ë ÍÇ áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë - ÈëÑÇë  ãÎÓíÂ 
¼âïÌä ½ÈÌä étÍã^â »Óä. áâ ½È ËýçÍÊÌë áÌç»ÓÇäÒ ÚÈä. ãÎÓíÂ ¼âïáë ÈïÝä ÕâYÑâï ÕÍÓâÈâ 
ÏíÔ ÖâÉë ¿îÊ ÑâÝâÌâ áâÅâ ¿î ÈâÔÑâï ½ÈÌçï ÑâÛ¼çï ÈìÒâÓ »Òçõ áÌë ËýçÍÊÌä ÁëÑ ½ÈÌä ÔÒ 
ãÕÔïãÏÈ Óâ¼ä.   
      ãÎÓíÂ ¼âÌä ½ÈÌä ãÕ×ëØÈâ ðëëë - 
 ãÕÔïãÏÈ ÔÒÌä ½È. 
 ¿îÊ ÑâÝâÌâ áâÅâ ¿î ÈâÔÑâï Ó¿Ìâ. 
 áâÅâ ¿îÈâÔÌä áã½ÒâÓÑä (11) ÑâÝâÉä ½ÈÌä ×#áâÈ (Ñç¼Åçï 11 Ñä ÑâÝâÉä ). 
 ½ÈÌí ãÕsÈâÓ, éÍÁ, “ÏÌ »ë áâÌâ” ÁëÕä ¼âãÖÒÈí. 
 ½ÈÑâï ½ÈÈíÅâÌçï ÕâÊÌ. 
 ËýçÍÊÌä ÁëÑ ÔÒ»âÓäÌçï ÍýÊ×ôÌ. 
 
áâÅâ ¿îÈâÔ 
Ëâ  ãÈÓã»Ã Ëäï    Ìâ Èè      Ìâ »      ^ââ ãÈÓã»Ã Ëäï Ìâ   Ëäï Ëäï     Ìâ 
   x 0 2 0 0 3 4 
 
ãÎÓíÂ¼âÌä ½ÈÌâ ÏíÔ  -  sÉâÒä 
1        2 3       4    5       6    7        8 9     10 11   12 13    14 
  x 0 2 0 0 3 4 
     Êâ    ãÊÓ Êâ     Óâ 
Êâ     -   Óâ      Êâ    ãÊÓ    Êâ Óâ      Êâ Êâ      Óâ     
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Ñâï’ïïï  
     Êâ   ãÊÓ Êâ     Óâ 
Êâ     Êâ Óâ     Êâ    ãÊÓ    Êâ Óâ     Êâ Êâ      Óâ   
 
 éÍÓíkÈ ãÎÓíÂ¼âÌä ½ÈÌä ãÕ×ëØÈâ áÌë ÈëÌâ ÏíÔ áâËçãÌ» ÖïÊÐô ½ýïÉíÑâï ’ëÕâ 
ÑÛÈâ ÌÉä. ãÕ]âÌí ÍÇ ÎkÈ ãÎÓíÂ¼âÌä ÌâÑÉä Á áÕ½È Àë ÍÇ ÈëÌâ ÕâsÈãÕ» #ÍÌä ¿¿âô 
»Óä ×»Èâ ÌÉä. áâ ½È ãÕ×ëÌä ’Ç»âÓä ×íËÀÝÌë áãË»âÓä» ÓäÈë ÍíÈâÌâ ãÍÈâÑÚ 
Öï½äÈÓtÌ Íï. ÑíÈäÔâÔ ÏÅíãÊÒâ, »ë Áë ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌâ ÏâÏç ¼âï ÖâÚëÏÌâ ã×wÒ ÚÈâ, ÈëÑÌä 
ÍâÖëÉä Õï×ÍÓïÍÓâ½È ÓäÈë ÑÛëÔ Àë. é.ÏâÏç ¼âï ÖâÚëÏÌë Óâ½ ÒÑÌ áÌë Óâ½ »âÎäÑâï 
ãÎÓíÂ¼âÌä ½ÈÌä Ïë Ó¿Ìâáí ÈëÑÌâ ésÈâÊ , é. ÑçÓâÊ ¼âï ÖâÚëÏ ÍâÖëÉä ÑÛä ÚÈä.  
 éÍÓíkÈ ÏnÌë Ó¿Ìâáí áâÁë ÍÇ áâ ÍÓïÍÓâÌâ ÕâÊ» áÌë ã×Ü» Ùä »ÑÔ ÏÅíãÊÒâ 
ÍâÖë Àë,Áë ×íËÀâÝÌâ ½ç# áÌë ãÍÈâ Àë. jÒâÓë ãÎÓíÂ¼âÌä ½ÈÌí áâãÕÐâôÕ ÉÒí tÒâÓë 
ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌí Öï®ÑÇ »âÛ ¿âÔÈí ÚÈí. ËýçÍÊÉä KÒâÔ áÌë ÄçÑÓäÌí ÍýÐâÕ, Í¼âÕÁÉä 
ÈÏÔâ ÈÓÎ ½ãÈ áÌë ÈïÝä ÕâYíÑâï #¨ÕäÇâÉä ãÖÈâÓ ÏâÁç ½ãÈ áë ÏÊÔâÕÌâ éÊâÚÓÇí Àë. áâ 
Á »âÓÇÖÓ ãÎÓíÂ¼âÌä ½ÈÌí Íý¿âÓ-ÍýÖâÓ áâ Öï®ÑÇ »âÛÑâï Éå ×kÒí ÌãÚ áÌë ÈëÌâ 
sÉâÌë KÒâÔ ½âÒ»IÌë áÌç#Í ÑÖäÈ¼âÌä áÌë ÓÂâ¼âÌä  ½ÈíÌí Íý¿âÓ áÌë ÍýÖâÓ ×# ÉÒí. 
 
(2) ÑÖäÈ¼âÌä ½È ð-  
 ÑÖäÈ¼âïÌä ÏâÁÌë ÍãW¿Ñä ÏâÁ ÍÇ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ½È ÖïÓ¿ÌâÌâ áâãÕS»Èâô 
ÈâÌÖëÌ Õï×Ìâ é. ÑÖäÈ ¼âï ÚÈâ. »ÚëÕâÒ Àë »ë é. ÑÖäÈ ¼âïáë Á ÑèÛ ãÝÈïÝä ÕäÇâáíÑâï ¿âÓ 
ÈâÓÌí éÑëÓí »ÓäÌë ÖâÈ ÈâÓ ÕâÛâ áâËçãÌ» ãÖÈâÓÌçï sÕ#Í áâpÒçï. é. ÑÖäÈ ¼âï áë Á áëÑÌâ 
ãÖÈâÓÑâï ÍÓÊâáíÌä ÖïKÒâ ÕËâÓä ÝëÕäÖ ÖçËä »Óä ÊäËä. ÁëÌâ ÔäËë áë ãÖÈâÓ á¿Ô ÉâÃÌí 
ãÖÈâÓ ÏÌä ½Òí. áâ ÌÕâ ÉâÃ Í}ãÈÌâ ãÖÈâÓ ÍÓ áëÑÇë  ÌÕä ÕâÊÌ ×ìÔäÌí áâãÕS»âÓ 
»Òíô. áëÑÌä Á ÍÓïÍÓâ ÁÒÍèÓ ¾ÓâÌâÌâ ãÖÈâÓ ÏâÁÌçï ÍýãÈãÌãËtÕ »Óë Àë. é. ÑÖäÈ ¼âï áë 
ÍíÈâÌä áâ ½ÈÌçï ãÌÑâôÇ ãÕÔïãÏÈ KÒâÔÌâ áâÊ×ô ÍÓ Á »Òçõ ÚÈçï. áâÑâï áâÔâÍ, ’ëÅ, ãÕsÈâÓ 
áÌë ÈíÅâáíÌí ÕâÊÌ vÒÕÚâÓ ÉâÒ Àë.  
 ÑÖäÈ ¼âÌä ½ÈÌä Ó¿Ìâ ãÕÔïãÏÈ ãÝÈâÔÑâï ÚíÒ Àë. áâ ½ÈÌä ÏïãÊ×Ñâï ÖïÒçkÈ 
ÏíÔíÌí vÒÕÚâÓ áíÀâÑâï áíÀí ÉâÒ Àë. ½ÈÌçï Ñç¼Åçï ãÝÈâÔÌä ÏâÓÑä (12)Ñä ÑâÝâÉä ×# 
ÉâÒ Àë. ÑÖäÈ ¼âÌä ½ÈÌâ ãÑÂÓâÏÌâ ÏíÔ ÍÇ ãÌãW¿È ÚíÒ Àë. ½ÈÌâ ÍýÉÑ áâÕÈôÌÌë 
sÉâÒä ËâÈç »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ½ÈÌâ Ïä’ áâÕÈôÌÑâï ÑâïÂâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. sÉâÒä áÌë 
áïÈÓâÌâ Õc¿ëÌä ÑDÒÕÈäô ËâÈç ÚíÕâÌâ »âÓÇë áâÌç ÌâÑ»ÓÇ ÑâïÂâ ÉÒçï. áâ ÍÀäÌí ½ÈÌí 
áïÈÓâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. ×#áâÈÌä ÑÖäÈ ¼âÌä ½ÈíÑâï sÉâÒäÌä áë» Á ÍïãkÈ Õ½âÅÕâÌí 
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Íý¿âÓ ÚÈí, Áë ÍÀäÌâ ÖÑÒÑâï KÒâÔ ½âÒ»äÌë áÌç#Í sÉâÒäÌä Ïë ÍïãkÈáíÌä ÁëÑ vÒÕÚâÓÑâï 
ÔâÕÕâÑâï áâvÒí áÌë ÈëÌä ÍèÈôÈâ ÑâÃë Áë ÍïãkÈÌí éÑëÓí ÉÒí Èë “ÑâïÂâ” ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. 
ãÚnÊä ÐâØâÑâï “ÑïJÔä” áëÃÔë Õc¿ëÌä ÈëÑ ÉâÒ Àë.  
ãÝÈâÔ 
Ëâ      Ëäï     Ëäï      Ëâ Ëâ     Ëäï     Ëäï     Ëâ Ëâ      Èäï     Èäï      Èâ Èâ   Ëäï    Ëäï    Ëâ 
x 2 0 3 
 
ÑÖäÈ ¼âÌä ½ÈÌâ ÏíÔ – sÉâÒä 
 1       2       3        4 5         6         7        8 9      10      11      12 13    14   15   16 
x 2 0 3 
                     ãÊÓ Êâ     ãÊÓ   Êâ    Óâ 
Êâ      Êâ     Óâ       ãÊÓ Êâ        ãÊÓ     Êâ       Óâ Êâ     Êâ        Óâ  
 
áïÈÓâïïï  
 1       2        3        4 5         6         7        8 9     10      11    12 13    14    15   16 
                            ãÊÓ Êâ     ãÊÓ    Êâ    Óâ 
Êâ      ãÊÓ      Êâ       Óâ   Êâ       ãÊÓ     Êâ       Óâ  Êâ     Êâ      Óâ  
 
 ÑÖäÈ ¼âÌä ÏâÁÌÑâï ½ÈÌâ ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÍÀä ÁÓÏ ÖâÉëÌí áâÔâÍ, ’ëÅ, 
ÔÒ»âÓäáí, ãÕsÈÓÇ, ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä ÏíÔ-ÏâïÃ, ÔÒ-ÏâïÃ, ÈíÅâ, Óâ½âï½Ìçï »âÑ 
ÁëÕâ vÒÕÚâÓ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÏâÁÑâï ãÕÔïãÏÈ ÔÒ ÚíÕâÉä ½ÈÌä ®ãÑ» Ïë 
ÑâÝâáí Õc¿ëÌä ÁgÒâáíÌë Óâ½Ìâ sÕÓíÉä ÔÒÌâ áâËâÓë ÐÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâÑ, 
Ïë ÑâÝâ Õc¿ë ÍÅÈä sÕÓÌä ¾ÃÌë Óâ½Ìâ Ïä’ sÕÓí ]âÓâ ÍèÓÕâÑâï áâÕë Àë, ÁëÌë 
“¾ÃÐÓÌ” »ÚëÕâÒ Àë. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌâ ÜëÝë ånÊíÓÌâ ÏäÌ»âÓ 
¾ÓâÌâáë áâ Íý»âÓÌä Í}ãÈÌë vÒÕÚâÓÑâï Óâ¼ä Àë. 
 ÑÖäÈ ¼âÌä ½ÈÑâï sÉâÒäÑâï áë» Á ÍïãkÈ ÚíÕâÌâ »âÓÇë sÉâÒä ÁëÕâ ÏíÔÌë ÔåÌë 
Óâ½Ìâ sÉâÒä »ë Óâ½âï½Ìâ sÕÓíÌë ÍýsÈçÈ »Óä ÑâïÂâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. áâ 
ãÖÕâÒ ½ÈÑâï ÕìãÕDÒ áÌë ãÕsÈâÓ Ê×âôÕÕâ ÑâÃë ÖÑÉä ÔåÌë Ñç¼Åâ ÖçËäÌä 
ÑâÝâáíÌë Óâ½Ìâ ÁçÊâ ÁçÊâ áïÊâÁÑâï ÍýsÈçÈ »âÓÕâÑâï áâÕë Èë “½ÈÐÓÌ” »ÚëÕâÒ 
Àë. áÑç» ¾ÓâÌâ »ë ×ìÔäáíÑâï Ñç¼Åí Í»ÅÕâÌä áâ Íýã®ÒâÌë “ÏÌ »ë áâÌâ” ÍÇ 
»ÚëÕâÒ Àë.  
 áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä ×ìÔäÑâï ÍÇ ÑÖäÈ ¼âÌä ½È ÍíÈâÌçï ãÕã×wÃ sÉâÌ 
Ê×âôÕë Àë. 
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(3)  ÓÂâ¼âÌä ½È ð- 
 ÀíÃâ KÒâÔ áÌë ÈÓâÌâÌçï áÌç»ÓÇ »ÓäÌë ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÈïÝä ÕâY ÍÓ ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï 
áâÕÈä ½È “ÓÂâ¼âÌä ½È”Ìâ ÌâÑë áíÛ¼âÒ Àë. ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌâ áâãÕS»âÓÑâï Ïë ÑÈ 
Íý¿âÓÑâï Àë. áë» ÑÈ áÌçÖâÓ é. ÑÖäÈ ¼âÌâ ã×wÒ ½çÔâÑ ÓÂâ ¼âïáë áâ ½È Íý»âÓÌí 
áâãÕS»âÓ »Òíô. áÌë Ïä’ ÑÈ áÌçÖâÓ ÑÖäÈ ¼âïáë ÍíÈë ÍíÈâÌâ ãÍýÒ ã×wÒ ÑâÃë áâ ÕâÊÌ 
×ìÔäÌä Ó¿Ìâ »Óä. ÑÖäÈ¼âÌä ÏâÁÌë ÍíÈâÌâ Õï× ÑâÃë Óâ¼äÌë ÍíÈâÌâ ãÍýÒ ã×wÒÌâ ÖïÈíØ 
¼âÈÓ áëÌâ ÌâÑ ÍÓ áâ ÏâÁÌä Ó¿Ìâ »Óä áÌë ã×Üâ ÍýÊâÌ »Óä. ½çÔâÑ ÓÂâÌâ ã×wÒí áÌë Õï×Á 
ãÊlÔäÉä ÍèÕô Ô¼Ìé áÌë ’ìÌÍçÓÑâï ÕÖä ½Òâ ÈëÉä áâ ÏâÁÌÌë ÍèÕäô ÏâÁ »ÚëÕâÑâÑ áâÕë Àë.  
 ÓÂâ¼âÌä ÏâÁÑâï ½È ãÝÈâÔÌâ ÑDÒÔÒÑâï ÏâïËëÔä ÚíÒ Àë. áâ ½ÈÌçï Ñç¼Åçï ãÝÈâÔÌä 
ÌÕÑä ÑâÝâÉä ×# ÉâÒ Àë. ×#áâÈÑâï áâ ½È ÑâÃë ÏíÔÌä ÖïÓ¿Ìâ ÖçãÌãW¿È ÚÈä, ÁëÌâ ÏíÔ 
áâ ÍýÑâÇë ÚÈâ.  
ãÝÈâÔ 
Ëâ    Ëäï      Ëäï      Ëâ Ëâ      Ëäï      Ëäï     Ëâ Ëâ      Èäï      Èäï       Èâ Èâ     Ëäï     Ëäï     Ëâ 
 2 0 3 
 
ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌâ ÏíÔ – sÉâÒä 
1       2       3        4 5         6       7         8  9       10      11     12 13     14    15    16 
 2 0 3 
  Êâ      ãÊÓ      Êâ      Óâ               
 Êâ       -      Óâ 
Êâ     -       Êâ       Óâ Êâ      ãÊÓ     Êâ       Óâ   
 
áïÈÓâïïï  
1      2      3       4 5         6         7       8  9     10     11      12 13     14    15    16 
  Êâ    ãÊÓ     ãÊÓ     ãÊÓ Êâ-    ÓÊâ   -Ó    Êâ 
Êâ    ãÊÓ    ãÊÓ    ãÊÓ Êâ-    ÓÊâ     -Ó       Êâ     
 
 ÓÂâ¼âÌä ½È ÏâÁÌÑâï ½È Õ½âÅÒâ ÍÀä ½ÈÌâï ÏíÔ ÔåÌë áëÌë ÁçÊä ÁçÊä ÓäÈë ÕÚëï¿Çä 
»ÓÕâÑâï áâÕë Àë áÌë ÍÀä Ãè»Åí Õ½âÅä Ñç¼Åâ »ë ÖÑ ÍÓ áÕâÒ Àë. áâ ÏâïÃ »ë Ãè»ÅâÌä ÑçKÒ 
ãÕ×ëØÈâ Á ãÑÂÓâÏÌâ ÖïÒçkÈ ÏíÔ Àë. ÕÈôÑâÌ »âÛÑâï ÓÂâ¼âÌä ½ÈÑâï ÖÓÛ ÏíÔÌí Íý¿âÓ 
ÕËâÓë ’ëÕâ ÑÛë Àë.  éÍÓíkÈ éÊâÚÓÇÑâï ÓÂâ¼ââÌä ½ÈÌâ ÏíÔ ãÖÕâÒ ÍÇ ÓÂâ¼âÌä ½ÈíÌí Íý¿âÓ 
Àë. áâËçãÌ» ÈïÝä ÕâY ÕâÊÌÑâï ÕâÊ»í áÌë ãÕ]âÌíáë ãÝÈâÔÌä »íåÍÇ ÑDÒÔÒÌä ÏïãÊ×Ìë  
ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌâ ÌâÑë Íý¿âãÓÈ »Óä Àë. ÁëÌâ ÔäËë ÑèÛÐèÈ áÌë Öâ¿ä ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌä áíÛ¼âÇ 
ÌÕâ ãÕYâÉäôáíÌë ÉÈä ÌÉä áÌë Èë áÑç» ÕâÊ»í áÌë ¾ÓâÌâáí ÖçËä Á ÑÒâôãÊÈ ÓÚä ½å Àë.  
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(4) ãÖÈâÓ ¼âÌä ½È ð- 
 ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃë éÍÒí½ä áâ ½È Íý»âÓÑâï ½ÈÌä Ó¿Ìâ ÑDÒÔÒ ãÝÈâÔÑâï ÉâÒ Àë. 
ÀíÃâ KÒâÔ áÌë ÈÓâÌâÌë áÌç#Í áâ ½È Íý»âÓÑâï ÑÚÊï×ë ½ÈÌí Ñç¼Åí ãÝÈâÔÌä ÖâÈÑä 
ÑâÝâÉä ×# ÉâÒ Àë. áâ ½ÈÌä ÖïÓ¿ÌâÑâï ÖïÒçkÈ ÏíÔ ÈïÝ»âÓäÌä ¼âãÖÒÈí ÁëÑ»ë, »öïÈÌ, 
¼Ã»â, ¾ÖäÃ, ÖèÈ, åtÒâãÊÌí ÖÑâÕë× »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. (ãÖÈâÓ ÊÍôÇÑâïÉä ÈíÅäÌä ÓÂâ¼âÌä 
½ÈÌâ ÏíÔ) 
 áâ Íý»âÓÌä ½Èí Õìã¿XÒ ÖÐÓ áÌë ÍíÈâÌçï áâ½Õçï ÖîïÊÒô ËÓâÕÈä ÚíÒ Àë. ÖïÒçkÈ 
ÏíÔíÌçï ½ãÈ ÖâÉë Óâ½Ñâï ÍãÓÐýÑÇ ÁëÕä ¼âãÖÒÈí áâ ½ÈÌâ ÑÚtÕÍèÇô áï½ Àë. áâ Íý»âÓÌä 
½ÈíÌçï jÒâÓë ÕâÊÌ ÉâÒ tÒâÓë áëÑ Ôâ½ë »ë áâ Ó¿Ìâáí ÎkÈ áÌë ÎkÈ ãÖÈâÓ ÕâY ÑâÃë Á 
ÏÌëÔä Àë.  
 
3.6.2.2       ½âÒ»ä áï½Ìä ½Èïïï   ð- 
(1) KÒâÔÌçÑâ ½Èççç  ð- 
  áâ Íý»âÓÌä ½Èí ÖäËë ÖäËä »íåÍÇ Íý»âÓÌä KÒâÔÌä Ó¿ÌâÉä ÍýëãÓÈ ÚíÒ Àë. ÑÚÊï×ë 
ÑDÒÔÒÌâ ÀíÃë KÒâÔÌë ãÑÂÓâÏÌâ ÏíÔ ÖâÉë ÖçÑëÛ »ÓäÌë áâ Íý»âÓÌä Ó¿Ìâáí ÏÌâÕâÒ Àë. 
’ë ãÑÂÓâÏÌâ ÏíÔÌçï áâÒíÁÌ ÖçïÊÓ ÓäÈë »ÓâÒ Èí ÙíÈâÌë Áë-Èë KÒâÔ ½Õâå ÓhÒí Àë ÈëÕí Á 
áâÐâÖ ÉâÒ Àë. áâ Íý»âÓÌä ½ÈíÌä Ó¿Ìâ ÑíÃëÐâ½ë Öï»äÇô Óâ½íÑâï Á ÉâÒ Àë. áâ Íý»âÓÌâ 
Óâ½íÑâï Óâ½Ìä áíÛ¼ ÈëÌâ ãÕã×wÃ áÌë Íý¿ãÔÈ KÒâÔ ]âÓâ Éå ÁÈä ÚíÒ Àë. ÕâÊ» 
ãÑÂÓâÏÌâ ÏíÔíÌçï ÖïÈçãÔÈ áâÒíÁÌ »Óä ÍèÓëÍèÓâ KÒâÔÌë Á ÍíÈâÌä Ó¿Ìâ ]âÓâ ÍýÊã×ôÈ 
»ÓÕâÌí ÍýÒâÖ »Óë Àë. ÁëÑ»ë, Óâ½ ½îÅ ÖâÓï½Ìä ½È áëÌâ KÒâÔÌë ÕÛ½äÌë Á ÓÚë Àë.  
½îÅ ÖâÓï½ïïï  
1        2       3        4 5        6         7        8 9      10       11     12 13     14    15    16 
  ½      ÑÑ      Óë       Öâ -        Óë     ãÌ     Öâ 
  Êâ      ãÊÓ      Êâ      Óâ    -        Óâ     Êâ      Óâ  
  Ô       ½        Ì      Ôâ -       ½ä      Ñí      Úë 
½       ÓëÓë      Ñ      ½ Í      ÑÑ      Ë       Í   
Êâ      ãÊÓ      Êâ     Óâ   Ê       ãÊÓ     Êâ       Óâ   
ãÍ      Òâ      »ë      ãÑ Ô      Ì        »ä       Å   
 
 éÍÓíkÈ ½ÈÑâï Ê×âôÕëÔ KÒâÔ ÍèÓëÍèÓí ÏïËÏëÖÈí áâÕë Àë. áëÃÔë ½ÈÌä ÖïÓ¿ÌâÌë 
KÒâÔÌçÑâ ½È »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Íý»âÓÌâ ½ÈÌâ ÕâÊÌÉä ÕâÊ»Ìë KÒâÔ ½âÒ»äÌë ÍýsÈçÈ 
»ÓÕâÌí ÍèÓëÍèÓí áÕÖÓ ÍýâpÈ ÉâÒ Àë.  
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(2)  ÄçÑÓäÌçÑâ ½Èç çç çç ç  ð- 
áâ Íý»âÓÌä ½ÈíÑâï Íý¿ãÔÈ ÄçÑÓäáíÌë Á ½ÈÌâ sÕ#ÍÑâï ÍýsÈçÈ »ÓâÒ Àë. ÄçÑÓãÌâ 
ÍýsÈçãÈ»ÓÇÌä ÁëÑ Á áâ ½ÈíÌçï ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÉâÒ Àë. ÊâÊÓâ, »ÚÓÕâ, ãÊÍ¿ïÊä ÁëÕâ Íý¿ãÔÈ 
ÄçÑÓäÌâ ÈâÔíÑâï Á áâ ½ÈíÌçï ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÉâÒ Àë. (ÐìÓÕä, »âÎä, ¼ÑâÁ,ÍäÔç) 
 
3.6.2.3      ánÒ Íý»âÓÌä ½Èýýý  ð- 
áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ÕâY ÕâÊÌ ×ìÔäÑâï ÌÕäÌÈâ ÔâÕÕâ ÑâÃë ãÕãÐnÌ ¾ÓâÌâÑâï ÕâÊ»íáë 
ÍíÈâÌä ÕâÊÌ ×ìÔäÌë áÌç#Í áÌë» Íý»âÓÌä ½ÈíÌä Ó¿Ìâ »Óä. áâ Íý»âÓÌä ½Èí ÕâÊ» »ë áëÌä 
×ìÔäÌä ¼âãÖÒÈíÌâ áâËâÓë ÏÌâÕâå ÚíÒ Àë ÁëÑ»ë, ãÕÅâÓÌä ½È, Êí ÑçïÚä ½È, ¨çÈ ½È, ánÒ 
ÈâÔíÌä ½È åtÒâãÊ. 
(1) ãÕÅâÓÌä ½È ð- 
 ãÕÅâÓÌí ×âãbÊ» áÉô Àë ãÕãÊÇô »ÓÕçï »á¦SÒ »ÓÕçï. áâ Á ãÕãÊÇô »ÓÕâÌä Íýã®ÒâÌë 
ÖâÑânÒ ÐâØâÑâï “ãÕÅâÓ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. “Öï½äÈ ×âsÝ” ÌâÑ» ÍçsÈ»Ñâï Ïë Íý»âÓÌä 
ãÕÅâÓÌí élÔë¼ ÑÛë Àë. (á) ½äÈ ãÕÅâÓ (Ï) ÍÊ ãÕÅâÓ.  ÕâY ÕâÊÌ ×ìÔäÑâï ãÕÅâÓÌä ½Èí áë 
ånÊíÓ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌä ¼âãÖÒÈ Àë.  
¿â#»ë×äëëë  
1      2      3       4 5          6        7        8 9       10      11      12 13    14      15     16 
                              ãÌãÌ Ñ     ãÌãÌ    Ë       Óë 
                               ãÊÓ Êâ     ãÊÓ      Êâ      Óâ  
    
½      -      -      - ½½     ½½     ÑÑ     Óë-    -Óë     ãÌ-   ãÌÖâ    
Êâ     -      -       -  ãÊÓ     ãÊÓ     ãÊÓ    Êâ-  -Ó     Êâ-    ÓÊâ  
 
(2)   Êí ÑçïÚä ½Èçïçïçï  ð- 
ÔãÔÈ 
1      2      3      4 5        6          7         8 9      10       11      12 13      14      15    16 
                       ½         Óë   ½      ÑÑ     ½½      ÓëÓë  Öâ-  ÖâãÌ   -ãÌ    Óë   
                       Êâ       Óâ   Êâ     ãÊÓ      ãÊÓ     ãÊÓ Êâ-     ÓÊâ    -Ó     Êâ   
    
Ñ      -     Ñ     ½  Ñ       ÑÑ       ½       Óë   
Êâ     -     Êâ     Óâ   Êâ      ãÊÓ       Êâ       Óâ         
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(3)  ¨çÈ ½Èççç   ð-  
ÌâÑ ÍýÑâÇë áâ ½ÈÌçï ÕâÊÌ ¨çÈ ½ÈÑâï ÉâÒ Àë. ÊâÊÓâ, »ÚÓÕâ, ãÝÈâÔ áÌë áë»ÈâÔ 
ÁëÕâ ÈâÔíÑâï áâ Íý»âÓÌä ½Èí Õ½âÅâÒ Àë. áâ Íý»âÓÌä ½ÈíÑâï ÊÓë» ÑâÝâ ÖâÉë ãÑÂÓâÏÌí áë» 
Á ÏíÔ ÚíÒ Àë. áÉâôÈ ½ÈÑâï ãÑÂÓâÏÌâ ÏíÔ ÖÑâÌ ÔÒÌâ ÚíÒ Àë. áÑç» Õ¼Èë ÑDÒÔÒÌä 
ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌâ ÖïÒçkÈ ÏíÔíÌë ÌâÏçÊ »ÓäÌë áë» ÑâÝâ ÍÓ áë» ÏíÔÌë ½íÄÕäÌë ÍÇ ¨çÈ ÔÒÌä 
Ó¿Ìâ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë.  
ÒÑÌ – ÓÂâ¼âÌä ½È  -  ãÝÈâÔ - sÉâÒä 
1      2       3       4 5        6       7       8 9      10      11        12 13      14       15     16 
½      Óë      ½       - ãÌ     Öâ      Óë       - Ë     ãÌãÌ   ÖâÖâ  ÓëÓë Óë-     ÓëãÌ    -ãÌ    Öâ 
Êâ     Óâ      Êâ      -  Êâ      Óâ      Êâ       - Êâ     ãÊÓ     ãÊÓ      ãÊÓ Êâ-    ÓÊâ     -Ó      Êâ 
    
Í     ËË    Í     Öâ ãÌ     Öâ     Ë      ãÌ  Öâ   ÓëÓë    ÖâÖâ    ½½ Óë-     ÓëãÌ    -ãÌ    Öâ 
Êâ    ãÊÓ     Êâ     Óâ Êâ      Óâ      Êâ      Óâ Êâ    ãÊÓ     ãÊÓ      ãÊÓ Êâ-    ÓëÊâ     -Ó      Êâ 
 
     áïÈÓâïïï  
1        2         3     4 5      6       7        8 9       10     11     12 13     14       15     16 
Öâ    ÍÍ       Ñ    Í   Ñ     Í      ËË    ÍÍ Ñ-    ÑÓë    -Óë     ½½ Óë-     ÓëãÌ   -ãÌ     Öâ 
Êâ      ãÊÓ      Êâ    Óâ Êâ    Êâ      ãÊÓ    ãÊÓ    Êâ-    ÓÊâ    -Ó    ãÊÓ Êâ-    ÓÊâ     -Ó      Êâ  
    
Öâ  ÖâïÖâï    ãÌ  Öâï  Ë   ãÌãÌ   ËË   ÍÍ Ñ-    ÑÓë    -Óë    ½½ Óë-     ÓëãÌ   -ãÌ    Öâ 
Êâ     ãÊÓ       Êâ    Óâ Êâ    ãÊÓ     ãÊÓ   ãÊÓ Êâ-   ÓÊâ    -Êâ    ãÊÓ Êâ-    ÓÊâ     -Ó      Êâ 
 
áâÐí½ä »âÌÅâ (áë»ÈâÔÌä ¨çÈ ½Èë çë çë ç ) 
 1             2  3             4  5               6  7              8  9           10    11           12 
Óë             -  Óë            ½  -               Ñ  Óë            Öâ  -            Óë   Ë           Öâ 
Êâ            -    Êâ            Óâ  -               Êâ   Êâ            Óâ       -           Êâ Êâ            Óâ 
      
½Óë          ½  Ñ            - ËÑ            Ë  Öâï           - Ë            Ñ ½Óë         ËÖâ 
ãÊÓ         Êâ  Óâ           - ãÊÓ            Êâ      Óâ             - Êâ           Óâ ÊâÓâ       ÊâÓâ 
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(4)  ánÒ ÈâÔíÌä ½È ð- 
áë»ÈâÔ ëëë – Óâ½ - ×ï»Óâïïï  
sÉâÒä 
1            2 3              4 5              6 7                8 9            10 11           12 
   ½               - Í            ãÌ Ë             Öâï 
      
ãÌ           -   Í            -  ½Í       ½Öâ ½               -  Í            - ½             Öâ 
½            - Í             - ãÌË      ÖâïãÌ    
 
áïÈÓâïïï  
   ½            -   Í             - ãÌ           ãÌ 
      
Öâï           - Í          ãÌ Öâï½ï      ÓëïÖâï Öâï          ãÌ Í            ½Í ãÌË      ÖâïãÌ 
      
½Í       ãÌË ÖâïãÌ   ½Í ÌË       ÖâïãÌ      
 
#Í» - Óâ½ - ãÚïÅíÔïïï  
sÉâÒä 
1              2            3 4                 5 6                    7 
Ë            ÑÑ           ½ Öâ               - iÌ                  Ë 
Öâ           -           Öâ  ½               ÑÑ ½                  Öâ 
Ë            ÑÑ           ½ Öâ              - ãÌ                  Ë 
Öâ           -          Öâ½ ÑË             ½Ñ  ÖâïãÌ            ËÑ 
 
áïÈÓâïïï  
½        ÑÑ        Ë     Öâï              ÑË Öâï½ï            Öâ- 
Öâï      ½ï½ï       ïÑï   ½ï                Öâï  ãÌãÌ        Ë 
 Ñ       ½Ñ      ËÖâï   ãÌË           Ñ½   Ñ½         Öâ 
 
(5)   ÖÏ» »ä ½È ð- 
éÊçô ×bÊ “ÖÏ»”Ìí áÉô ÉâÒ Àë. ÞâÌÌä ÍýâãpÈ »ÓÕä áÉÕâ ã×Üâ ½ýÚÇ Èë. Öï½äÈ 
ã×ÜâÑâï ½ç# áâ Áë- Èë ãÕØÒÌçï ÞâÌ áâÍäÌë áë ÞâÌÌë ã×wÒ ÒâÊ Óâ¼ä ×»ë, áBÒâÖ »Óä ×»ë 
áÌë áë ãÕØÒÌë Öï×íãËÈ »Óä ×»ë Èë ÚëÈçÉä ÍâÄ, ÔëÖÌ »ë ÖÏ» áâÍë Àë. Öï½äÈÌâ 
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¾ÓâÌâáíÑâï ½ç#áí »ë ésÈâÊí ÍíÈâÌâ ÑâÌäÈâ ã×wÒíÌë »íåÍÇ Óâ½Ìçï ÞâÌ áâÍä ã×wÒÌë áë 
Óâ½ »âÒÑ ÑâÃë ÒâÊ ÓÚä ×»ë, Óâ½Ìä ¼èÏäáíÌë áë Öï×íãËÈ »Óä ×»ë Èë ÚëÈçÉä Áë ãÕ×ëØ Ó¿Ìâ 
×ä¼ÕâÅë áë “ÖÏ»Ìä ÏïãÊ×” »ë “½È” ÚíÒ Àë. ÏâhÒ sÕ#ÍÑâï ÏÚç Á ÖâËâÓÇ áÌë ÖÓÛ 
Êë¼âÈä áâ ½ÈíÑâï ½ç#áí ]âÓâ Óâ½ áÌë Ó¿ÌâÌä ½èÆ »Åäáí ÀèÍâÕëÔä ÚíÒ Àë. »íåÍÇ ã×wÒÌë 
ÖÏ»Ìä ½È ÑÛÕä Èë Á ÑíÃâ ÐâgÒÌä ÕâÈ ÚíÒ Àë. áâ ½Èí ÑLÒâ ÍÀä ÖâË» ã×wÒ áëÑÌí 
áBÒâÖ »ÓäÌë ½ÈÌä ¼âãÖÒÈí ÍÓÈ ÊÓ ÍÓÈ ¼íÔë Àë. ã»ÓâÇâ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌä Óâ½ ÒÑÌÌä 
Íý¿ãÔÈ ÖÏ»Ìä ½È ãÌmÌãÔã¼È Àë. áâ Ó¿ÌâÑâï ÏíÔ ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌâ Àë. 
 
ÒÑÌ – ÓÂâ¼âÌä ½È  -  ãÝÈâÔ - sÉâÒä 
1       2       3       4 5       6       7        8 9     10     11        12 13      14      15      16 
  Óë     ½½     Óë        Öâ   -       ãÌ       -        Óë 
  Êâ    ãÊÓ     Êâ        Óâ   -       Êâ        -      Óâ 
    
½      -       ½       Óë     ½       ÑÑ    Í      Ñ ½     ÑÑ    ÍÍ     ËË ãÌ-   - ãÌ    Ë-    ËÍ 
Êâ     -       Êâ      Óâ   Êâ      ãÊÓ    Êâ      Óâ Êâ     ãÊÓ    ãÊÓ     ãÊÓ Êâ-    -Ó      Êâ-    ÓÊâ   
    
½    ÑÑ    ÍÍ    ÑÑ ½-    -½    Óë-   ÓëÖâ   
Êâ    ãÊÓ    ãÊÓ    ãÊÓ Êâ-   -Ó    Êâ-    ÓÊâ     
 
áïÈÓâïïï  
1        2      3       4 5        6        7        8 9       10      11     12 13      14      15      16 
  ½      ÑÑ      ÑÑ     Ë  -      ãÌãÌ    Ë       ãÌ 
  Êâ      ãÊÓ     ãÊÓ     Êâ  -      ãÊÓ      Êâ       Óâ 
    
Öâï   -    Öâ ï  ÖâïÖâï ãÌ     ÓëïÓëï    Öâï     Öâï ãÌ     ÓëïÓëï       ½ï       Óëï   Öâï     ãÌãÌ     Ë      Í 
Êâ     -     Êâ      ãÊÓ  Êâ     ãÊÓ     Êâ      Óâ Êâ      ãÊÓ      Êâ      Óâ Êâ       ãÊÓ       Êâ      Óâ 
    
½     ÑÑ   ÍÍ    ÑÑ ½-    -½     Óë-  ÓëÖâ   
Êâ    ãÊÓ    ãÊÓ   ãÊÓ Êâ-   -Ó     Êâ-    ÓÊâ     
 
éÍÓíkÈ ½ÈÑâï ½ÈÌä ÏÆÈ, ÏíÔ-ÏâïÃ áÌë Óâ½ ÍãÓ¿âÒ» sÕÓ-ÖÑèÊâÒ ÏÚç Á 
ÖèxÑÈâÉä ½íÄÕâÒëÔâ ÚíÒ Àë. ÁëÑ »ë,  
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½ÈÌçï Ñç¼Åçïçï ç çïçï ç çïçï ç çï 
9       10       11       12 13      14      15       16 1 
0 3 x 
½       ÑÑ       Óë        ½  -       ãÌ        -         Óë ½ 
Í       ÑÑ      ½        Óë  -       ãÌ        -         Óë ½ 
ãÌ      ÓëÓë      ½        Óë  -       ãÌ        -         Óë ½ 
 
½È ÐÓÌ 
1         2       3        4 5        6        7        8 9     10      11      12 13     14    15     16 
  Óë     ½½      Óë      Öâ  -      ãÌ      -       Óë 
½        -        ½      Óë Í      ÑÑ      ½       Óë   
Öâï    ãÌãÌ    Ë      Í Ñ      ½½      Óë      Öâ   
½       -         ãÌ     Ë  Í      ÑÑ     ½        Óë   
 
 ½ÈÑâï Óâ½ Õâ¿» sÕÓ ÖÑèÊâÒ ðï èï èï è - 
(1) Óë  ½½  Óë  Öâ ðë ëë ëë ë - 
½ÈÌä ×#áâÈ áÌçÕâÊä sÕÓ °ØÐÉä ÉâÒ Àë. ½âïËâÓ ÕâÊä sÕÓ Àë. áÌë ÈëÌâ ÍÓ 
ÕÁÌ áâÍÕâ ÑâÃë ÖïÒçkÈ ÏíÔ ÔëÕâÑâÑ áâvÒâ Àë. ÎÓä °ØÐÌë »åÌë ØÅÁ ÍÓ ¿âÓ ÑâÝâÌí 
¼ïÅ ÍèÇô ÉâÒ Àë. éÍÓíkÈ sÕÓ ÖÑèÊâÒ »lÒâÇ ÉâÃÌâ Óâ½ ÑâÃëÌí ÑÚtÕÍèÇô sÕÓ ÖÑèÊâÒ Àë.   
(2) ãÌ  -  Óë  ½ ëëë  ð- 
 ãÌØâÊÉä ±ØÐ ÁëÑâï Öâ Ìçï Ôï¾Ì ÉÒçï Àë, áâ áBÒâÖ½È Ôï¾ÌÌë Ê×âôÕÕâ ÑâÃë ½ÈÑâï 
ÍÇ ãÓkÈ sÉâÌÌë Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. éÍÓíkÈ sÕÓ Öï½ãÈ Óâ½ ÒÑÌ ÑâÃëÌä ãÕ×ëØ sÕÓ 
Öï½ãÈ Àë, Áë Óâ½ ÒÑÌÌë »lÒâÇ ÉâÃÌâ Ïä’ Óâ½íÉä áÔ½ »Óë Àë. áâÑ, éÍÓíkÈ ÖÏ»Ìä 
½ÈÑâï ÈëÌâ ÊÓë»ë ÊÓë» Ãè»ÅâÌä áïÊÓ áÌëÑ ¼âãÖÒÈí ÀèÍâÒëÔä ÚíÒ Àë. áâ ½ÈÌçï ÍâÄ ÈÓä»ë  
ÕâÊÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Èí ÑèÆÑãÈ ã×wÒÌë ÍÇ ÖÑÒ ÁÈâï Óâ½ÊâÓä áÌë ½ÈÌä ÖïÓ¿ÌâÌí KÒâÔ 
áâÕÕâ Ôâ½ë Àë. áâÑ, ÊÓë» ¾ÓâÌâÑâï ÖÏ»Ìä ½Èí ã×wÒíÌë ÑÛÈä ÚíÒ Àë. áÌë ÁëÌä ÑÚ^ââ Áë-
Èë Óâ½ ÑâÃë ½ç# ÑïÝ ÖÑâÌ ÚíÒ Àë.  
 
3.7  Êí ½Èí »â ÏâÁ ð- 
 SÕÈïÝ ÕâY ÕâÊÌ ×ìÔäÑâï ËçýÍÊ ÕâÊÌ, ãÑÙÏâÌä ½ÈíÌçï ÕâÊÌ, ¼ÒâÔÌçÑâ ½ÈÌâ 
ÕâÊÌÌâ é§ÐÕ ÍÀä sÕÈïÝ ÕâÊÌ ÑâÃëÌä Á#Óä ÖâÑ½ýä Ìí Öï¿Ò ÉÕâ ÔâgÒí ÚÈí. Íý¿ãÔÈ 
ÖâÑ½ýäáíÑâï ÕâY Öï½äÈÑâï ÑÖäÈ¼âÌäÌçï ÏâÁÌ áëÃÔë »ë ÍÀâÈÌçï ÏâÁÌ áÌë ÓÂâ¼âÌä ÏâÁÌ 
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áëÃÔë ÍèÓÏÌçï ÏâÁÌ ÒígÒ ÓäÈë ãÕ»ãÖÈ ÉÒâï. Áâ Á ÖÑÒÑâï ¼ÒâÔÌâ ¾ÓâÌâÌä ÌÕä ÍÓïÍÓâ 
×# Éå. ¼ÒâÔ ½âÒ»äÌâ ÍýsÈçãÈ»ÓÇÑâï ËýçÍÊÌä ½ïÐäÓÈâÌä ÁgÒâ ãÕÔïãÏÈ ¼ÒâÔ »ë ÏÅâ 
¼ÒâÔë ÔäËä. áÌë ËÑâÓ »ë ÚíÓäÌä ¿ï¿ÛÈâÌä ÁgÒâ ÑDÒÔÒÌâ ÀíÃâ ¼ÒâÔë ÔäËä. ¿ÈçÓ 
¼ÒâÔ ½âÒ»íáë ÙíÈâáíÌë ãÕãÕËÈâÌä ÖâÉë ½âÒ»äÌí ÖïÍèÇô áâÌïÊ ÑÛë áÌë ÍèÇôÈâÌä ÍýãpÈ 
ÉâÒ Èë ÑâÃë ãÕÔïãÏÈ ¼ÒâÔÌâ ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÖâÉë ÑDÒÔÒÌâ ¼ÒâÔÌçï ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÍÇ Áë-Èë 
Óâ½Ñâï »ÓÕâÌí ÍýÒí½ »Òíô.  áâ ÍýÒí½ ¼ÒâÔ ½âÒÌä ×ìÔäÑâï átÒïÈ ÍýãÖ} áÌë Íý¿ãÔÈ 
ÉÒí. ãÕÔïãÏÈ ÔÒÑâï ËýçÍÊ ×ìÔäÌâ ãÖÔãÖÔâÌä ÖâÉë ÑDÒÔÒÑâï ÙíÈâáíÌë Á»Åä Óâ¼Èí 
¿Ñt»âãÓÈâÌí ÍýÒí½ ÕËÈä ÁÈä ÔÒ ÖâÉë ÙíÈâáíÌë áâÌïÊÌä ¿ÓÑÖäÑâÌí áÌçÐÕ »ÓâÕÕâ 
ÔâgÒí. Áâ ÍýÒí½Ìë ÖâÑë Óâ¼äÌë Á sÕÈïÝ ãÖÈâÓ ÕâÊÌÑâï ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌâ ésÈâÊ ÑçÓâÊ ¼âï 
ÖâÚëÏë ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÑâÃë áë» ãÖÔãÖÔí ÈìÒâÓ »Òíô, ÁëÑâï ËýÍÊ áï½Ìí ÖïÍèÇô áâÔâÍ, ’ëÅ 
áâÔâÍ(ÏâÓ áï½Ìí) áÌë ’ëÅ ÂâÔâ ÖâÉë áãÌÏ} ÕâÊÌÌçï ÖÑâÍÌ. ãÌÏ} ÕâÊÌÌä ×#áâÈ 
ãÕÔïãÏÈ ÔÒÌä ÑÖäÈ¼âÌä ½È ÖâÉë Óâ½Ìä ÏÆÈ, ãÕsÈâÓ, ÔÒ»âÓäÌçï ÍýÊ×ôÌ, ãÑÂÓâÏÌâ 
ÏíÔíÌçï ÍýÊ×ôÌ ÖâÉë ¿ìÌÊâÓäÌçï ÕâÊÌ áÌë áëÌâ ÍÀä ÑDÒÔÒÑâï ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌë Öâï»Ûä Ôå 
ét»öwÃ ÔÒÑâï ½ÈÌä ÏÆÈ, ÈíÅâ ÈÉâ ÈâÌÌçï ÕâÊÌ áÌë áïÈÑâï ÙíÈâáíÌë ÔÒ áÌë Óâ½Ìä 
¿ÓÑÖäÑâ ÖçËä ÍÚíï¿âÅÕâ ÑâÃë ÂâÔâÌçï ÕâÊÌ áëÑ ÖïÍèÇô »Åäáí ÖâÉë ’ëÅâÒëÔçï ÍýsÈçãÈ»ÓÇ 
ÏÌâvÒçï. ÉsÈâÊ ÑçÓâÊ ¼âï ÖâÚëÏë áâ Íý»âÓÌä ÕâÊÌ ×ìÔä ÍíÈâÌâ ãÖÈâÓ Õ½âÅÈâ ã×wÒíÌë 
ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÑâÃë ÍýÊkÈ »Óä. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ÏËâï Á Íý¿ãÔÈ ¾ÓâÌâÌâ ÑèÛ ÍçÓçØí »íå Ìë 
»íå ÓäÈë ÕâY ÕâÊÌÌâ ã»ÓâÇâ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâ ÖâÉë áÌë áëÑâïÒ ¼âÖ »ÓäÌë ésÈâÊ ÑçÓâÊ ¼âï 
ÖâÚëÏ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔâ Àë. ã»ÓâÇâ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâ ]âÓâ sÉâãÍÈ ÉÒëÔâ áâ ÏâÁÌë “Êí ½Èí »â 
ÏâÁ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑâï Ïë ½È áëÃÔë áë» ÑÖäÈ¼âÌä ½È áÌë Ïä‘ ÓÂâ¼âÌä ½È. 
  áâËçãÌ» åmÊâÊ ¼âÌä ¾ÓâÌâÌâ ÑèÛ ÍçÓçØ ésÈâÊ åmÊâÊ ¼âï ã»ÓâÇâ ¾ÓâÌâÌâ ésÈâÊ 
ÏnÊë áÔä ¼âï ÖâÚëÏÌâ ã×wÒ ÚÈâ. ÓâÑÍçÓ ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÑâï ÍÇ ÑçsÈâ» ÚçÖìÌ, ÕÂäÓ ¼âï 
áÌë ÈâÌÖëÌÌâ »nÒâ Õï×Á ÖâÉë ’ëÅâÒëÔ ÈÑâÑ ¾ÓâÌâáí »íå Ìë »íå ÓäÈë ésÈâÊ ÏnÊë áÔä 
¼âï ÖâÚëÏÌâ ã»ÓâÇâ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔâ ÚÈâ. áâÑ, »ÚëÕâÑâï »íå áãÈ×ÒíãkÈ ÌÉä »ë 
áâËçãÌ» ÈïÝä ÕâY ÕâÊÌ Í}ãÈÑâï Êí ½Èí »â ÏâÁÌí Íý¿âÓ- ÍýÖâÓ  áÌë Öï»lÍÌâ ésÈâÊ 
ÏnÊë áÔä ¼âï ÖâÚëÏ, ésÈâÊ ÑçÓâÊ ¼âï ÖâÚëÏ áÌë ÍÀä ÈëÑÌâ ã×wÒí ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâvÒí.  
Êí ½Èí »â ÏâÁ (ãÖÔãÖÔâ) 
 
áâÔâÍ 
 
iÕÔïãÏÈ (ã¿Í»ä ã¿»âÓä) 
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ÑË (ÑDÒ) 
 
¨çÈ 
 
ÂâÔâ 
 
Äí» 
 
ÔÅä 
 
ÔÅ½çTÉä 
 
ÔÅ ÔÍëÃ 
 
ÍÓÌ 
 
ÖâÉ 
 
ËèÒâ 
 
ÑâÄâ 
 
ãÌÏ} ÕâÊÌ ð-  (1)  ãÕÔïãÏÈ ÑÖäÈ¼âÌä  ÏâÁÌ 
 
½È ÐÓÌ 
 
ÏÌ »ë áâÌâ 
 
ãÕsÈâÓ 
 
ÏíÔ-ÏâïÃ 
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ÔÒ-ÏâïÃ 
 
½Ñ» 
 
ÈâÌ 
(2)   ÑDÒÔÒ – ÓÂâ¼âÌä ÏâÁÌ 
 
½È ãÕsÈâÓ 
 
ÖÑ ãÊ¼âÌâ 
 
ÈíÅâ 
 
ÈâÌ 
 
ÂâÔâ 
 
ÀïÊ 
 
ÍýsÈâÓ 
 
áâÐí½ 
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3.8       ãÖÈâÓÕâÊÌÌä áâËçãÌ» ×ìÔäáí ÍÓ ÓÏâÏ áÌë #¨ÕäÇâÌä áÖÓç ì ëç ì ëç ì ë  ð- 
 ÑDÒ»âÔäÌ ÕâY ÓÏâÏ áë áâËçãÌ» ÈïÝä ÕâY ÖÓíÊÌâ ÍèÕôÁ ÁëÕçï ÕâY Àë. áâ ÕâYÌë 
ÖÓíÊÌä ÁëÑ Á ÈâÓ ÍÓ “ÁÕâ”Éä ÍýÚâÓ »ÓäÌë Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. ÕâY ÑâÃëÌâ ÑÛÈâ 
élÔë¼íÑâï ¾Çâ ãÕ]âÌíáë ÓÏâÏÌë ÏäÌÌí áë» Íý»âÓ ÈÓä»ë áíÛKÒí Àë, Èí ¾Çâ ãÕ]âÌíáë 
½Á ]âÓâ Õ½âÅâÈçï ÕâY ÍÇ ÏÈâvÒç Àë. ÓÏâÏ ÕâYÌí ÖÕôÍýÉÑ élÔë¼ ÑDÒ»âÛÑâï ÈâÌÖëÌÌâ 
ÖÑÒÑâï ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. áë ÖÑÒë ÑÛÈâ ÕâYÌë ÍÇ ÈâÓ ÍÓ ÍýÚâÓ »Óä ÁÕâ ]âÓâ Á Õ½âÅÕâÑâï 
áâÕÈí ÚÈí. ÈâÌÖëÌÌâ ÖÑÒÑâï Íý¿ãÔÈ ÕâY ÓÏâÏÌë ÈâÌÖëÌÌâ ÍçÝ Õï×Á ]âÓâ ½ýÚÇ 
»ÓÕâÑâï áâvÒçï. ÕâYÌä ÖïÓ¿Ìâ áÌë DÕãÌ étÍã^âÌâ »âÓÇë ÕâY ÑâÃë áâ½Õä ÕâÊÌ ×ìÔäÌçï 
ãÌÑâÇô ÉÒçï. ÓÏâÏÑâï ÈâÓ ¿âÑÅâÌä ÈâïÈÌâ ÚíÕâÌâ ÔäËëÕâYÌä ½èïÁ »ë áâÖ ãÖÑäÈ ÚÈä. ÁëÉä 
ÕâYÌä áâÔâÍ ×ìÔä ãÕÔïãÏÈ ÔÒÑâï ÖïÐÕ Ì ÚÈä. ÑDÒÔÒÌâ áâÔâÍ, ’ëÅÌçï áï½ áÌë ÈâÓ 
ÍÓÌ ÓÏâÏÌä ÕâÊÌ ×ìÔäÌâ ÑçKÒ ¾Ã» ÚÈâï. áâÑ, ÓÏâÏ ÕâYÑâï ÁÑÇâ ÚâÉ ]âÓâ Õ½âÅâÈâ 
ÏíÔíÌçï »âÑ ÍýËâÌ ÓÚëÈçï ÚÈçï. ÈâÌÖëÌÌâ Õï×’ëáë ÓÏâÏ ÕâY ÕâÊÌÑâï énÌãÈ »Óä ÚÈä.  
(ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »í×ïïï - ãÕÑÔ»âïÈ ÓâÒ ¿îËÓäñ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »ë ÈïÝä ÕâY ï ï ë ïï ï ë ïï ï ë ï – Åâ&. Íý»â× ÑÚâãÅ»)& ý& ý& ý  
 áâ Á ÖÑÒÑâï ÈâÌÖëÌÌâ ÍçÝä Õï×’ë ]âÓâ #¨ÕäÇâ ÕâÊÌä ÑÚâÓÉ ÚâïÖÔ »ÓÕâÑâï 
áâÕä. #¨ÕäÇâÑâï ÕâYÌä ÖïÓ¿Ìâ áÌë ÈïÝä ãÕnÒâÖÌâ ÔäËë ÈâÓ ÍÓÌâ ÊÓ» ÍýÚâÓÉä Ìä»ÛÈä 
½èïÁ ÕËâÓë ÚÈä áÌë áâ ÕâYÑâï ËýçÍÊ áï½Ìí ãÕÔïãÏÈ áâÔâÍ, ’ëÅ áâÔâÍ ÁëÕä ÏâÏÈ 
ÖÚëÔâåÉä Ìä»Ûä ×»Èä ÚÈä. ÁÑÇâ ÚâÉÉä ãÑÂÓâÏ Öï¿âÔÌ »ÓÈâï #¨ÕäÇâ ÕâYÑâï ÅâÏâ 
ÚâÉ ]âÓâ Ìä»ÛÈâ sÕÓíÌçï »âÑ ÍýtÒ×äôÈ #Íë ÕËâÓë ÊÑÊâÓ ÚÈçï. ÓÏâÏ áÌë #¨ÕäÇâ ÏnÌë 
ÕâYíÌí ãÕ»âÖ ÖâÉë ÖâÉë Á ÉÒí áÌë ÈëÑÌí ãÕ»âÖ »ÓÕâÕâÛâ Öï½äÈÞí ÈâÌÖëÌÌâ Á Õï×’ë 
ÚÈâ. »âÛ®Ñë ÓÏâÏ ÕâY ÕâÊÌÉä ÕâÊ»í ÖÓíÊ ÕâY ÈÓÎ énÑçkÈ ÉÒâ áÌë ÕäÇâ ÕâÊÌÉä 
ãÖÈâÓ ÁëÕâ ÕâYÌä Íý½ãÈ Éå. ÓÏâÏ ÁëÕâ ÕâYÑâï sÕÓ étÍã^â ÑâÃëÌä ÑÒâôÊâáí ÚÈä ÍÇ ÈëÌä 
ÕâÊÌ ×ìÔäÑâï ÁÑÇâ ÚâÉ ]âÓâ étÍnÌ ÉÈâ ÏíÔíÌä ãÕãÕËÈâ áë» ÑÚtÕÍèÇô áï½ ÁëÕä ÚÈä. 
áâ ÏíÔíÌä ãÕãÕËÈâÌä ÖäËë ÖäËä áÖÓ áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÍÓ ÍÅä, ÁëÑâï ÁÑÇâ ¤âÉ ]âÓâ 
Õ½âÅâÈâ ÏíÔíÌâ ÖÑèÚ, ÖïÒçkÈ ÏíÔíÌâ Íý»âÓ, ÈâÔ ÖâÉë ÏíÔíÌä étÍã^â áÌë ÈâÓ ÍÓÌ »ë 
ÁâÔâÌâ ãÕãÕË Íý»âÓíÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë.  
 Ïä‘ ÈÓÎ #¨ÕäÇâ ÕâÊÌÌä ×ìÔä ÖäËë ÖäËä ãÖÈâÓÕâÊÌÑâï éÈÓä áâÕä. áâÔâÍ¿âÓä 
ÖâÉë sÕÓ étÍã^âÌä ÖâÉë ½Ñ», ÑäïÅ ÁëÕä È»Ìä»í ÍÇ énÌÈ áÌë ãÕ»ãÖÈ Éå. #¨ÕäÇâÌä 
ÖäËä áÖÓ ÚëÄÛ ãÖÈâÓ ÁëÕçï ÕâY ½âÒÌ »ÛâÌë ÍíÈâÌâÑâï éÈâÓÕâ ÑâÃë ÖÜÑ ÏnÒçï. ÁâÑ, 
áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÕâÊÌÑâï ÑD»âÔäÌ ÈïÝä ÕâY ÓÏâÏ áÌë #¨ÕäÇâ (ÏäÌ) Ìä ÖäËë ÖäËä áÖÓ 
Êë¼âå áâÕë Àë áÌë áëÌâ ÔäËë Á áâËçãÌ» ÈïÝä ÕâYíÑâï ãÖÈâÓ ÕâY sÕÈïÝ áÌë ÖïÍèÇô ÈïÝä 
ÕâY ÈÓä»ë ÍíÈâÌçï sÉâÌ ËÓâÕë Àë. 
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3.9       ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä áâËçãÌ» Íý¿ãÔÈ ×ìÔäáí ç ý ìç ý ìç ý ì ð- 
3.9.1       ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌä ÕâÊÌ ×ìÔä áÌë ÍÓïÍÓâ ðì ë ïì ë ïì ë ï - 
 áâ ×ìÔä áÌë ÍÓïÍÓâÌâ ÑèÛ ÍçÓçØ ÈÓä»ë é. ÏnÊë áÔä ¼âï ÏäÌ»âÓ (1830-1890)Ìçï 
ÌâÑ ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. ÏnÊë áÔä ¼âï ÖâÚëÏë ÏäÌ»âÓ ÚíÕâ ÀÈâï ÍÇ ãÖÈâÓ ÕâYÌë Íý¿ãÔÈ 
¼ÒâÔ ½âÒÌÌâ áÌç#Í áÌë Ôí»#ã¿ áÌçÖâÓ ãÕ»ãÖÈ Éå ×»ë ÈëÕâ DÒëÒ ÖâÉë ÍíÈâÌâ 
ã×wÒíÌë ãÌÊëôã×È »Òâô. áâÑ, é. ÏnÊë áÔä ¼âïáë ã»ÓâÇâ ¾ÓâÌâÑâïÉä ÕâY ÕâÊÌÌâ ¾ÓâÌâÌí 
áâÓïÐ »Òíô, Áë ÕâY Öï½äÈÌâ ÍýÉÑ ¾ÓâÌâ ÈÓä»ë áíÛ¼ÕâÑâï áâvÒí. áâËçãÌ» ÖÑÒÌâ ånÊí 
¾ÓâÌâÌâ ÑèÔ ÍÇ áâ Á ¾ÓâÌâ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔâ Àë. áìãÈÚâãÖ» ÈÓÍíÌâ áâËâÓ ÍÓ ’ëÕâ Áåáë 
Èí é. ÏnÊë áÔä ¼âï ÖÚëÏÌä ã×wÒ ÍÓïÍÓâÑâïÉä Á ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÜëÝÌâ ÖÑsÈ ¾ÓâÌâÌí 
ÍýâÊçÐâôÕ ÉÒí. é. ÏnÊë áÔä ¼âï ÖâÚëÏÌâ ÍýÑç¼ ã×wÒíÌâ ÌâÑÑâï   
  é. ÑçÓâÊ ¼âï (ÏäÌ»âÓ, ãÖÈâÓ, ËýçÍÊ áÌë ¼ÒâÔ) 
  é. åÑÊâÊ ¼âï (ãÖÈâÓ) 
  é. ÕÚäÊ ¼âï (ãÖÈâÓ) 
  é. ÓÁÏ áÔä ¼âï (ÏäÌ»âÓ, ãÖÈâÓ, ËýçÍÊ) 
  é. ÓÚäÑ ¼âï (ÏäÌ»âÓ, ãÖÈâÓ) 
  Íï. »öwÇÓâÕ Ó¾çÌâÉ áâwÃâÕâÔë (ãÖÈâÓ), Õ½ëÓë 
 éÍÓíkÈ ã×wÒ ÍÓïÍÓâ ’ëÈâï ÎãÔÈ ÉâÒ Àë »ë áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌâ 
sÕÈïÝ ¾ÓâÌâáí »íåÌë »íå ÓäÈë é. ÏnÊë áÔä ¼âïÌâ ¾ÓâÌâ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔâ Àë. 
 ÕâÊÌ ×ìÔäÌä ãÕ×ëØÈâ ðì ëì ëì ë - 
	 áâÔâÍ ÍýËâÌ ÕâÊÌ, ½âÒ»ä áÌë ÄçÑÓä áï½Ìí ÍýÐâÕ 
	 sÕÓÌä ®ãÑ» ÏÆÈÑâï ÈïÝ»âÓäÌí ÖÑçã¿È ÍýÒí½ 
	 ¿ìÌÊâÖÓäÌâ ÕâÊÌ ÖâÉë ÏËâ Á ÈâÓíÌçï áâ»ØôÇ áÌë ÈëÌâ ÁçÊâ ÁçÊâ sÍwÃ ÍýÒí½ 
	 áâÔâÍÑâï ½âÒ»ä, ’ëÅ áâÔâÍÑâï ËýçÍÊ áÌë ÏãÌ áï½, ÂâÔâÑâï ãÕãÕË áï½íÌâ ÀïÊ áÌë 
ÔÒ ÍýËâÌ ÕâÊÌ 
	 »öïÈÌÌâ Íý»âÓí ÖâÉë ÑäÅ, ¾ÖäÃ, ÖèÈ, ÁÑÁÑâ ]âÓâ »Ç sÕÓÌí Ô½âÕ 
	 Óâ½ ÍýÑâÇë Ôâ½-ÅâÃ 
	 ÕâÊÌÑâï ÌâÊÌâ ÌâÌâ-ÑíÃâ ÍÇâÌçï ãÕ×ëØ DÒâÌ 
	 sÉâÒä áÌë áïÈÓâ ÖâÉëÌä ÍèÇô ÏïãÊ×Ìçï ÕâÊÌ 
	 ãÕÔïãÏÈÑâï ãsÉÓ ÔÒÑâï ÏÆÈ 
	 Ñâï’Ñâï ãÑÂÓâÏÌâ ãÌÒÑíÌçï ÍâÔÌ 
	 ãÝÈâÔ ãÖÕâÒÌâ ÈâÔíÌä Ó¿ÌâáíÌçï ÕâÊÌ 
 áâÑ, éÍÓíkÈ ãÕ×ëØÈâáí ÖâÉë ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌÌä ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä ×ìÔä áâËçãÌ» 
ÖÑÒÑâï ÍÇ Íý¿ãÔÈ Éå Àë, ÁëÌë áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ånÊíÓ ¾ÓâÌâ áÌë ÈâÁëÈÓÑâï ÌÕâ ÍýÒí½ 
ÖâÉëÌâ “’ÎÓ ¼âÌä ÏâÁ” Ìä ×ìÔä ÍèÇôÍÇë ÖÑãÍôÈ Àë.  
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3.9.2      åÑÊâÊ ¼âÌä ÕâÊÌ ×ìÔä áÌë ÍÓïÍÓâ ðì ë ïì ë ïì ë ï - 
 åÑÊâÊ ¼âÌä ¾ÓâÌâÌâï ÑèÛ ÍçÓèØ åÑÊâÊ ¼âïÌí ÁnÑ åÃâÕâÑâï ÉÒí. ãÍÈâ ÖâÚëÏ ãÖïÚ 
(ÖâÚëÏÊâÊâ ÚçÖìÌ ¼âï) é. ÚÊÊè ¼âï Ìâ ÖâÛâÌâ ÍçÝ ÚÈâ. åÑÊâÊ ¼âï áë ÌâÌÍÇÑâï ½âÒÌ ÍÀä 
ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä ã×Üâ áë ÖÑÒÌâ ãÕKÒâÈ ãÖÈâÓ ÕâÊ»íÌä ÍýÇâÔäÌë ÖâïÐÛäÌë ÔäËä.   åÑÊâÊ ¼âï 
áë Íý¿ãÔÈ ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓÌä ÕâÊÌ Í}ãÈÑâï ãÕ×ëØ ÍãÓÕÈôÌ »Óä ÈëÌë Íý¿ãÔÈ ÏÌâÕä.
          (ÐâÓÈäÒ Öï½äÈïïï  »í× - ãÕÑÔâ»âïÈ ÓâÒ ¿îËÓä)ïïï  
 ÕâÊÌ ×ìÔäÌä ãÕ×ëØÈâ ðì ëì ëì ë - 
• ¼ÒâÔ áï½Ìí áâÔâÍ 
• ÑäïÅÌä ÖäÑâÑâï ÕËâÓí (ÖpÈ sÕÓ ÑäïÅ) 
• ÁÑÇâ ÚâÉÑâï ÑâÝ ÈÁôÌä áâï½ÛäÉä Á ÖïÍèÇô ÕâÊÌ 
• áÔï»âÓíÌçï Íýâ¿çÒô 
• ÕâÊÌ Í}ãÈÑâï ã¿»âÓä áÌë ÂâÔâÌçï ÕâÊÌ ÍýËâÌ áï½Ìâ #ÍÑâï  
• ÏËâ Á Íý»âÓÌä ÈâÌ, ÈâÔ ÕâYíÌâ ÏíÔ, Ãè»Åâ, ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä ÔÒ áÌë ÀïÊÌí éÍÒí½ 
 éÍÓíkÈ Í}ãÈÌçï ÕâÊÌ áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï åÑÊâÊ ¼âÌä ¾ÓâÌâÌâ ÕâÊ»í áÌë ã×wÒí 
]âÓâ Íý¿ãÔÈ Éå ÓhÒçï Àë.  
 
3.9.3        ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÌä ÕâÊÌ ×ìÔä áÌë ÍÓïÍÓâ ðë ì ë ïë ì ë ïë ì ë ï - 
  ÕâY ÕâÊÌ ÑâÃëÌí ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÌí ãÕ»âÖ áÌë ÍýâÊçôÐâÕ ÁÒÍèÓ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔí Àë. áâ 
¾ÓâÌâÑâï é. ÏÓ»ÈçlÔâ ¼âï ãÕKÒâÈ ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâ. áëÑÌâ ã×wÒ áâã×» áÔä ¼âï áÌë 
ÑçSÈâ» áÔä ¼âï áë áëÑÌä ÍÓïÍÓâÌë áâ½Û ÕËâÓä. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï Íï. ÊëÕÕýÈ ¿îËÓä áâ 
ÍÓïÍÓâÑâï ÍíÈâÌçï Òí½ÊâÌ áâÍä ÓhÒâ Àë.  
 ÕâÊÌ ×ìÔäÌä ãÕ×ëØÈâ ðì ëì ëì ë - 
• ËýçÍÊ áï½Ìí áâÔâÍ  
• ÑäïÅÑâï ÑÒâôÊâ (¿âÓ sÕÓÌä ÑäïÅ) 
• ÕäÇâÌä ÁëÑ Ïë áâï½Ûäáí ]âÓâ ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓ ÍÓ ÍýÚâÓ 
• áÔï»âÓÌí vÒÕÚâÓ ÑÒâôÊâÍèÇô 
• ãÖÈâÓÑâï ã¿»âÓäÌâ ÈâÓÌä vÒÕsÉâ Ì ÚÈä áëÃÔë ÂâÔâ ÕâÊÌ ÔçpÈ ÚÈçï 
• ½Ñ»Ìä ÈâÌ ½âÒÌÌâ áÌç#Í 
• ÈâÌ áÌë ãÈÚâåÌçï áíÀçï ÕâÊÌ,áëÌä ÁgÒâáë áâÔâÍ ÁëÕâ ãÕsÈâÓÌä ÍýËâÌÈâ 
• ½âÈ – ÈíÅâÑâï ãÖÔãÖÔâÌí áÐâÕ 
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• ½È áÌë ãÕsÈâÓ áï½Ìä ÈâÌ Á áë»ÑâÝ ÕsÈç 
• Óâ½Ìí ÏÚçÈâÒÈÉä ÖïÍèÇô ãÕsÈâÓ 
 áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï éÍÓíkÈ ¾ÓâÌâÌâ ÕâÊ»íáë Íý¿ãÔÈ ¾ÓâÌâáíÌä ÁëÑ ÍíÈâÌä 
×ìÔäáíÑâï ÍÇ ÍãÓÕÈôÌ »Òâô Àë. ÍÓïÈç ÁÒÍèÓ-ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÌä ÍÓïÍÓâ ÏÚç Á ãÖÑäÈ Àë.  
 
3.9.4      ÑìÚÓ ¾ÓâÌâÌä ÕâÊÌ ×ìÔä áÌë ÍÓïÍÓâ ðì ì ë ïì ì ë ïì ì ë ï - 
 áâ ÍÓïÍÓâÌë ÖÓíãÊÒâ álÔâé§äÌ¼âï Ìâ ¾ÓâÌâÌâ ÌâÑë ÍÇ áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. 
álÔâé§äÌ ¼âï áë ÈëÑÌä Öï½äÈ ã×Üâ áÌë» ½ç#áí ÁëÑ»ë, áÑöÈÔâÔ Ê^â (ÚâÏç Ê^â), áÚÑÊ 
áÔä, é. ÕÂäÓ ¼âï áÌë ½íÍâÔ¿ï¨ ¿®ÕãÈô ÍâÖëÉä ÔäËä. áÌë» ÕâYíÌâ ãÕ×âÓÊ ÚíÕâ ÀÈâïÒ 
é. álÔâø§äÌ ¼âïÌçï ãÍýÒ ÕâY ÖÓíÊ ÚÈçï, ÁëÌä ãÕãËÕÈ ã×Üâ ÈëÑÇë ÓâÑÍçÓ-ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÌâ 
é. ÕÂäÓ ¼âï ÍâÖëÉä ÔäËä ÚÈä. ÍíÈë ÖÓíÊ ÕâÊ» ÚíÕâ ÀÈâ ÍÇ é. álÔâé§äÌ ¼âï ÖâÚëÏë 
ãÖÈâÓ (Íï. ÓãÕ×ï»Ó, Íï. ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ô), ÖçÓÏÚâÓ (ÍçÝä ánÌÍèÇâô),ÏâïÖçÓä (ÍnÌâÔâÔ 
¾íØ) áÌë ÖÓíÊ (é. áÔä á»ÏÓ ¼âï) ÁëÕâ ÕâYíÌä ã×Üâ ÍýÊâÌ »Óä ÍíÈë ÕâY ÕâÊÌÌä áë» 
ÖïÍèÇô ÍÓïÍÓâÌí ÍýâÊèôÐâÕ »Òíô. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ÈëÑÌâ ãÌÕâÖ sÉâÌ ÑìÚÓ (Ñ.Íý) ÌâÑÌâ 
½âÑÉä ÈëÑÌä ÍÓïÍÓâÌí élÔë¼ ÉÕâ ÔâgÒí Àë.  
 ÕâÊÌ ×ìÔäÌä ãÕ×ëØÈâì ëì ëì ë   ð- 
• ÕâÊÌ ×ìÔäÑâï ÖÓíÊ áÌë ÏäÌ áï½Ìí ÑçKÒ ÍýÐâÕ 
• ÏäÌ áï½ »ë ËýçÍÊ áï½Ìä áâÔâÍ¿âÓä 
• ÖÓíÊ ÕâÊÌÌä áÖÓ ÚëÄÛ ãÖÈâÓÑâï ÁÑÇâ ÚâÉÌçï Öï¿âÔÌ áÌë ÏíÔíÌçï ÕìãÕDÒ 
• ½ÈíÌçï sÉâÒä áÌë áïÈÓâ ÖâÉëÌç ÖïÍèÇô ÕâÊÌ  
• ×âsÝíkÈ ÓäÈë Óâ½ ÍýsÈçãÈ»ÓÇ 
• ÕâÊÌÑâï ½âÒ»äÌä áÍëÜâáë ÈïÝ»âÓäÌë ãÕ×ëØ ÑÚtÕ 
• áÔï»âÓ áÌë ãÑÂÓâÏÌâ ÏíÔÒçkÈ ÈâÌ áÌë ÈíÅâ 
• ÕìãÕDÒÍèÇô ÂâÔâ ÕâÊÌ, ÀïÊíÏ} ÂâÔâÌçï ãÕ×ëØ ÑÚtÕ 
• ÑDÒÔÒ ÍÀä ¨çÈ ½È Õ½âÅÕâÌçï ¿ÔÌ 
 áâÑ, éÍÓíkÈ ãÕ×ëØÈâáí ÖâÉë ÑìÚÓ ÍÓïÍÓâÌí ãÕ»âÖ áÌë ãÕsÈâÓ áâËçãÌ» 
ÖÑÒÑâï Éå ÓhÒí Àë. áâ ÍÓïÍÓâÌâ Íï. ÓãÕ×ï»Ó‘áë ãÖÈâÓ ÕâYÌë ãÕWÕ»Üâáë áë» ÌÕä 
áíÛ¼ áâÍä áÌë ÍíÈâÌä áâÕÅÈÉä ãÖÈâÓ ÕâYÌë ãÕWÕ Öï½äÈÑâï ÍÇ sÉâÌ áÍâvÒçï. 
-  
ÍGÑâÖÌ 
   
½îÑç¼âÖÌ 
 
½îÑç¼âÖÌ 
  
 
 
ãÖÈâÓ ÏìÄ» Í}ãÈáí 
 
 
 
 
  
 
 
ãÖÈâÓ ÏìÄ» Í}ãÈáí 
 
 
 
 
  
 
 
ãÖÈâÓ ÏìÄ» (ÓâÁâ ÓãÕ ÕÑâõ - ½âÒ»ÕâÅ ×âÖÌ ÕÅíÊÓâ) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ésÈâÊ ™ÑÊâÊ ¼ûâÌ ÖâÚëÏ (ÏäÌ»âÓ ÏìÄ») 
 
 
 
 
 
  
ésÈâÊ ™ÌâÒÈ ¼õâÌ ÖçÓÏÚâÓ ÏìÄ» 
 
 
 
ésÈâÊ Ðä¼Ì ¼âÌ 
 
 ÁÑÇâ ÚâÉÌä ãsÉãÈ 
 
áâï½ÛäáíÌä ãsÉãÈ 
 
ÈÁôÌä áÌë áï½çÄí 
 ÅâÏâ ÚâÉÌä ãsÉãÈ 
 
 
 
ÅâÏâ ÚâÉÌí áï½çÄí 
 
 
  
Íýý»ÓÇ - 4 
 
ãÖÈâÓÌâ  
ãÕãÕË ¾ÓâÌâ 
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Íý»ÓÇýýý  - 4 
ãÖÈâÓÌâ ãÕãÕË ¾ÓâÌâ 
 
4.0       ÍýsÈâÕÌâ ðýýý - 
áâËçãÌ» ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ¾ÓâÌâ ×bÊ áë áë» ÏöÚÊ ÖïÞâ Àë ÕâY Öï½äÈÌâ 
¾ÓâÌâáí, ÈëÑÌä ÓäÈ-ÐâÈ, ÈëÑÌí ‘ÕÌ ’ëÕâÌí ¨ãwÃ»íÇ áë áë» ÖïÕëÊÌ×äÔ ÈÊçÍÓâïÈ ÏöÚÊ 
áBÒâÖÌí ãÕØÒ Àë. ÑçKÒ ¾ÓâÌáí ÖâÉë ¾ÓâÌâÌâ ÍýãÈãÌãË »Ôâ»âÓíÌí ÍãÓ¿Ò, ÈëÑÌâ 
vÒãkÈtÕ áÌë ÍýãÈÐâÌí élÔë¼ tÒ‘ ×»âÒ ÌãÚ.  
        
4.1 ¾ÓâÌâ áëÃÔë  ×çï ¬ë ë çïë ë çïë ë çï  
          ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈ Ìâ Á½ÈÑâï áÑç» ×bÊâë Íý¿ãÔÈ Àë áÌë áâ ×bÊâë Öï½äÈ ÖâÉë  
ÁâëÅâÒëÔâ Àë. áâ ×bÊâëÑâï áë» Íý¿ãÔÈ  ×bÊ Àë  “ ¾ÓâÌâ”. Öï½äÈÑâï ¾ÓâÌâ  ×bÊÌâë áÉô  áë»  
ãÕã×wÃ ½çr ÍÓïÍÓâ  ÖâÉë ÚâëÒ Àë. ÑÚÊï×ë ¾ÓâÌâ Öï½äÈÌä Õï×âÌç½È ÖâËÌâ »ÓÈä  »âìÃçïãÏ»  
ÍÓïÍÓâÌâë  ãÌÊëô×  ÍÇ »Óë Àë. ¾ÓâÌâÌä ÍýÉâ Öï½äÈÌâ ÏËâ Á Íý»âÓâëÑâï  Êë¼âå áâÕë Àë. ½âÒÌ, 
ÕâÊÌ áÌë ÌötÒÌâ ¾ÓâÌâáâë áâËçãÌ» ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ÍâëÈâÌçï áïÊÓ Öï½äÈÌâ áÌë»Ìë» 
áâÒâÑâëÌë  ÖÑâÕä  Óâ¼ë Àë. ÕâÓÖâÑâï ÑÛëÔ Õï×ÍÓïÍÓâ½ïÈ ½çÇâë ÍëÆä ÊÓ ÍëÆä  ãÌÒãÑÈ ãÕ»âÖ 
ÖâÉë áâ½Û ÕËÈâ ÁâÒ áë ãÖÕâÒ ½çr ã×wÒ ÍÓïÍÓâÉä Öï½äÈÌä  ÖÑ½ýÔÜä ã×Üâ áâÕÌâÓä 
ÍëÆäÌë ÑÛÈä ÓÚë. áâ ÏïÌë Íý»âÓÌä ãÕÐâÕÌâÌâ ÖÑnÕÒÉä  Öï½äÈ  »ÔâÌâë  ãÕ»âÖ  ÉâÒ Èë  
vÒÕsÉâ  áëÃÔë  “¾ÓâÌâ” . 
 
4.2      ¾ÓâÌâÌä vÒâKÒâ ð-  
 “¾ÓâÌâ” ×bÊ ¾Ó ÍÓÉä áâvÒâë Àë. “¾Ó” ×bÊ Ìâë ÖâÑânÒ áÉô áë Àë »ë ,“ ÁÒâï  áë»  
ÍãÓÕâÓÌâ ÖBÒâë ÖâÉë ÓÚëÈâ ÚâëÒ ÈëÌë “¾Ó” »ÚëÕâÒ Àë. “¾ÓâÌâ” ×bÊÌë »çÃçïÏ, ÍãÓÕâÓ 
áÉÕâ »çÛ ÁëÕâ ÍÒâôÒÕâ¿ä ×bÊâëÉä ÍÇ áâëÛ¼âÕä ×»âÒ. ÑâÌÕ ÖÑâÁÑâï ¾ÓâÌâÌâë áÉô  
“ãÕã×wÃ” ½çr  ÍÓïÍÓâ  ÉâÒ  Àë. áë» ÍãÓÕâÓÑâï ÓÚëÈâ ÖBÒâëÌâ ÓäÈ-ãÓÕâÁ, ÓÚëÇä-»ÓÇä, 
ÖâÑâãÁ» ÏâëÔ-¿âÔÌä ÓäÈ ãÕ½ëÓëÑâï  ÖÑâÌÈâ  ÁâëÕâ  ÑÛë Àë. ÈëÌë  Öïs»âÓ  ½Çä  ×»âÒ. ÁëÌâë 
ÍýÐâÕ vÒã»È ÍÓ ÍÅÈâë ÚâëÒ Àë. áâ ÍýÑâÇë Öï½äÈÌâ ÖïÊÐëô  Áâëåáë Èâë  Öï½äÈÌçï ÑÚtÕ  áÌë  
»âì×lÒ ËÓâÕÈâ ÍãÓÕâÓ ãÕ×ë  “¾ÓâÌâ”  ×bÊÌâë  ølÔë¼  »ÓÕâÑâï  áâÕë  Àë.   
 Öï½äÈ ÜëÝÑâï Öï½äÈÞ pââëÈâÌâ ½çr ÍâÖëÉä  ã×ÜÇ  ÑëÛÕäÌë ãÌÓïÈÓ áBÒâÖ  ]âÓâ  
ÍýÐâÕ  étÍnÌ »Óë Àë. áâ ÍýÑâÇë  Èë  Öï½äÈÌâë  ãÕ»âÖ  »Óä ÈëÑâï ÌÕäÌÈâ  ÍýÊâÌ »Óë  Àë áÌë 
Öï½äÈÑâï ÍâëÈâÌâ vÒãkÈtÕÌâë  éÑëÓâë »Óä  ã×wÒâëÌë  ã×ÜÇ áâÍë Àë. tÒâÓÏâÊ ÈëÌâ ã×wÒâë  
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ÍâëÈâÌâ  ã×wÒâëÌë   ×ä¼Õë  Àë. áâ ½çr-ã×wÒ  ÍÓïÍÓâÌë  “¾ÓâÌâ” »ÚëÕâÑâï  áâÕë  Àë. ¾ÓâÌâ 
½çrÑç¼ä ÍÓïÍÓâÌçï ÕâÚ» Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »âëØÑâï ÁÇâvÒâ ÑçÁÏ Öï½äÈ  Á½ÈÑâï  ¾ÓâÌâ 
]âÓâ ½çÇÕï× ÍÓïÍÓâÌâë éÊýÐÕ ÉâÒ Àë. áë»-áë»  ¾ÓâÌâ Ñâï  Öï½äÈÌä   ãÕã¿ÝÈâ, ãÕã×wÃÈâ 
ÁâëÕâ ÑÛë Àë. áâ ãÕã×wÃÈâÌâ »âÓÇë Á ÁèÊâ-ÁèÊâ Öï½äÈ»âÓâëÌâ Öï½äÈÑâï áÔ½-áÔ½ 
áÌçÐèãÈ  ÍýâpÈ  ÉâÒ  Àë.  
  “¾Ó” ×bÊÌâë áÉô Õï× áÌë “¾ÓâÌâ” ×bÊÌâë áÉô Öâïã½Èä» Õï× ãÕã×wÃÈâ  
»ÚëÕâÑâï áâÕë  Àë. »âëå Öï½äÈ»âÓ ]âÓâ ÍâëÈâÌâ »âì×lÒÉä  »âëå ÌÕäÌ ÆÏ »ë áÔï»âÓ  ÍýÕâÚÌâë 
ÍýÒâë½ »ÓâÒ áÌë Èë ÆÏ áÌë áÔï»âÓ ÍýÕâÚÌâë ã×wÒâë ]âÓâ Íý¿âÓ-ÍýÖâÓ  »ÓÕâÑâï  áâÕë  
tÒâÓë  Èë  áë»  “¾ÓâÌâ” Ìâë  ÁnÑ ÉâÒ  Àë.  
 Íýâë.Ïä.áâÓ. ÊëÕËÓÌâ ÑÈâÌçÖâÓ, “áÔ½-áÔ½ ÑÌâëÕÔÇ ËÓâÕÈâ »Ôâ»âÓâëÌä  
»ÔâÑâï  ãÐnÌÈâ  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë ÈëÌë  Öï½äÈÌä   ×ìÔä   »ë  ÆÏ  »ÚëÕâÒ  Àë. áâÕä Á »âëå  ãÕã×wÃ  
×ìÔäÌâ »âÓÇë »Ôâ»âÓ  »Ûâ  ÜëÝÑâï  ÍâëÈâÌçï  áÔ½  sÉâÌ  ÍýâpÈ  »Óë Àë. ÈëÌä áâ  ÆÏÌâ ÔäËë  
ÖÑÒ ÁÈâï ÈëÌâ ÌâÑÉä  ¾ÓâÌâ ÏÌä ÁâÒ Àë. “¾ÓâÌâ” »ÒâÓë» »Ôâ»âÓÌâ ÌâÑÉä, »ÒâÓëÒ  ÈëÌâ  
ÓÚëÄâÇ sÉâÌÌâ ÌâÑ ÍÓÉä  ÍýãÖ}  ÉâÒ  Àë. ÊÓë»  ¾ÓâÌâ Ìçï  »âëå áë» ÍýÐâÕ×âÛä  ½çrÌâï  
áÕâÁÌä  Íý»öãÈ øÍÓ áâËâãÓÈ ÚâëÒ Àë. ã×wÒ  Áë  ¾ÓâÌâÑâï  ã×Üâ ÍýâpÈ »Óë Àë, Èë  ¾ÓâÌâÌä  
ÓäÈ  ÈÉâ  »âÒÊâáâë áÌë ãÌÒÑÌçï ÍâÔÌ »ÓÕçï  ÍÅë Àë. áÌë» ÍëÆäáâë ÖçËä  áâ  ã®Òâ  áãÕÓÈ 
ÓÚë tÒâÓë Èë ¾ÓâÌâÌä ÍýãÈwÄâ ÍýâpÈ »Óë Àë. KÒâÈÌâÑ ÚÊzÊè ¼âï gÕâãÔÒÓÌâ ÓÚëÕâÖä ÚâëÕâÉä  
ÈëÌä  ÍÓïÍÓâ gÕâãÔÒÓÌâ GÓâÌâ  áëÕâ ÌâÑÉä  ÍýãÖ} Éå Ôâë»ãÍýÒ  ½âÒ» sÕ½ôsÉ ábÊçÔ 
»ÓäÑ ¼âï ÖâÚëÏÌçï ãÌÕâÖsÉâÌ éÈÓÍýÊë×Ñâï “ã»ÓÇâ” ÌâÑÌâï ½âÑÑâï  ÚâëÕâÌë »âÓÇë ÈëÑÌâë 
¾ÓâÌâ ”ã»ÓÇâ ÌâÑë  ÍýãÖ}   ÉÒâë.  
 Íýâ¿äÌ »âÛÉä áÕâô¿äÌ ÖÑÒ ÖçËä Öï½äÈÌâë ét»Øô ½çr-ÍÓïÍÓ ]âÓâ  Á ÉÒâë.  áâÑ 
Áâëåáë Èâë ¾ÓâÌâ  ×bÊÌä vÒâKÒâ ÖÓÛ Àë. ½çráâëÌâ  ãÕ×ëØ  ÖïÍýÊâÒ  áÌë ÈëÌä  ½çr- ã×wÒ 
ÍÓïÍÓâ »ÇâôÃ»ä Öï½äÈ (ÊãÜÇ ÐâÓÈ)Ñâï ÍÇ ÁâëÕâ ÑÛë  Àë, ÍÓïÈç tÒâïÌâ Öï½äÈ»âÓâëÌâ  ãÕ×ëØ 
¾ÓâÌâ  ÌÉä. “¾ÓâÌâ” ×bÊ Öï½äÈÌâ  ÍãÓÍëxÒÑâï  ãÕ×ëØ  vÒâKÒâÌçï  ÑÚtÕ  ËÓâÕÈâë  ÌÉä. 
ÖâÑâãÁ» ÜëÝë ÈëÌâë vÒâÍ Öï»çã¿È ÑâÔèÑ ÉâÒ  Àë. »Êâ¿  ÖâãÚtÒ  ÞâÌÌâë  áÐâÕ  áâ  ×bÊÌâ 
Íý¿ÔÌÌçï »âÓÇ ÚâëÒ áÉÕâ ÈëÌë  ÖïÏïãËÈ  ÖÑâÁÌë “Õï×”, ¼âÌÊâÌ »ë “ÍÓïÍÓâ” ÁëÕâ  ×bÊ  
ÍýÒâë½Ìä  sÕÈïÝÈâ  Ì  ÚâëÒ  Èë  ÍÇ ÖïÐÕ  Àë. ÐâÕâÉô  ÁâëÈâ  KÒâÔ  áâÕë  Àë »ë, ÈëÑâï  »âëå  
ÌÕäÌÈâ ÌÉä. vÒã»È»âÛ Ñâï Öï½äÈ»ÔâÌä ÍÓïÍÓâÌâë áâËâÓ “ÕâÇä” Ìë  ãÕYâ rÍë  ÑâÌÕâÑâï  
áâÕÈâë ÚÈâë. ÕìãÊ» »âÛÑâï Öï½äÈÌçï ÌâÑ  Ñâ½äôÒ-Öï½äÈ ÚÈçï. áâÉä áâ áÉô Öï½äÈ  ÖâËÌâÌâï  
ãÕ×ëØ  Ñâ½ôÌâë  ãÌÊëô× »ÓÈä ÚÈä. áâ ÖâËÌÌâ Ñâ½ô ÕÈôÑâÌ Öï½äÈ ×ìÔä Ìâ  ÌâÑÉä áâëÛ¼âÒ 
Àë. ÍÓïÈç “ ¾ÓâÌâ”Ìâë áÉô “ÍÓïÍÓâ”Ìâ ÖïÏïËÑâï  ÔëÕâë  ÕËç  ÒâëgÒ ½ÇâÒ. »ëÑ »ë, “¼âÌÊâÌ” 
×bÊ Öï½äÈ ÜëÝë ã×wÒ áÌë ÍâãÓÕâãÓ» ÍÓïÍÓâ ÏïÌëÉä ãÕKÒâÈ Àë. Öï½äÈÑâï ¾ÓâÌâÌçï  
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ÑÚtÕÍèÇô  sÉâÌ  Àë. ¾ÓâÌâÌä  ÍýÉâ  Öï½äÈÌâ ÏËâ Íý»âÓâëÑâï  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. Áë ÓäÈë  ½âÒÌÌâï  
¾ÓâÌâ Àë Èë Á ÓäÈë ÕâY áÌë ÌötÒÌâ ÍÇ ÚâëÒ Àë. ½âÒÌÑâï ËýçÕÍÊ, KÒâÔ, ÄçÑÓä ÁëÕä  
×ìÔäáâëÑâï  ÍÇ  ½âÒ»âëÌâ ÁçÊâ-ÁçÊâ ËÓâÌâ Íý¿ãÔÈ   Àë. ÑâÝ  éÈÓ ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈ Í}ãÈÑâï  
Á ÌÚä  ÊãÜÇ  Öï½äÈÑâï  ÍÇ  ¾ÓâÌâ  ÁâëÕâ ÑÛë Àë. ÎëÓ  ×bÊÌâë  Àë. éÈÓÑâï  ÈëÌë  “¾ÓâÌâ” »Úë  
Àë  Èâë  ÊãÜÇÑâï “ÖïÍýÊâÒ” »ÚëÕâÑâï  Àë. ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÑâï  “ÖïÍýÊâÒ”  ÌÕâë  ×bÊ  ÌÉä. áâ  
×bÊ  áë»  ÖÑèÚÌçï  ÞâÌ  »ÓâÕë  Àë. 
 
4.3      ¾ÓâÌâÌâë éÊzë zë zë zÐÕ áÌëëëë ãÕ»âÖ ð- 
  ¾ÓâÌâ Öï½äÈ ÑâÃë áë» ÖÎÛ ã×ÜÇ ÒÕsÉâ Àë. éÈÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ÁëÌë  
¾ÓâÌâ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÊãÜÇ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ÈëÌë Á ÖïÍýÊâÒ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. »Ûâ áÌë 
ÖâãÚtÒÌâ ãÕãÐnÌ ÖïÍýÊâÒ ÁâëÕâ ÑÛë Àë. ÍâWÒâtÒ Öïs»öãÈÑâï áâ Á ÖïÍýÊâÒ “s»èlÖ”Ìâ ÌâÑë 
áâëÛ¼âÒ  Àë. 
ÐâÓÈä¥  ×âsÝäÒ  Öï½äÈÑâï  ¾ÓâÌâ  ÍÚëÔâ  ÍÇ ÈëÕä Á vÒÕsÉâ  áãsÈtÕÑâï  ÚÈä  
Áë  tÒâÓë  “ÑÈ” »ë  “ÕâÊ”Ìâ ÌâÑë Íý¿âÓÑâï  ÚÈä. Íýâ¿äÌ  »âÛÑâï  ÐâÓÈä¥  Öï½äÈÑâï  ã×ÕÑÈ, 
ÐÓÈÑÈ,ÏýÚÑ ÑÈ, áÌë  »lÔäÌâÉ  ÑÈ  ÁëÕâ  ãÕãÐnÌ ÖïÍýÊâÒ ÚÈâ. áâ ÖïÍýÊâÒ Á Öï½äÈ 
áÌë  ánÒ »ÛâáâëÌâ  ÖïÏïËÑâï  ÚÈâ.  áâ  ÖïÍýÊâÒ Á Öï½äÈ  áÌë  ánÒ  »ÛâáâëÌâ  ÖïÏïËÑâï   
ãÕã×wÃ  áÌë  sÕÈïÝ  ÑânÒÈâáâëÌë  ÖÑâÁÌä  ÖÑÜ  Ñç»Èâ  ÚÈâ. ÖïÍýÊâÒÌçï  ÑÚtÕ  Íýâ¿äÌ 
»âÛÉä  ÔåÌë  áâËçãÌ»  »âÛ  ÖçËä  Öï½äÈ ÜëÝÑâï  ÍâëÈâÌä  ÁgÒâáë  Àë. Åâ&. ×ÓÊ¿ï¨ ÍÓâïÁÒë  
ÍâëÈâÌâ  ÍçsÈ» “Öï½äÈ  ÏâëË”Ñâï Ô¼ë Àë »ë Êã^âÔ,»âëÚÔ, ÑÈï½ áÌë  áãÐÌÕ ½çpÈ ÐÓÈ 
ÖïÍýÊâÒÌâ áÌçÒâÒä ÚÈâ. áâ½Û áë Ô¼ë Àë »ë  ¾ÓâÌâ »ë ÖïÍýÊâÒ ½çr  ÈÉâ  ã×wÒÌâ  ÖïÒâë½Éä 
ÏÌë Àë. áâ ½çr- ã×wÒ  ÍÓïÍÓâ  ×âsÝ  áÌë  »Ûâ  ÏnÌë  ÑâÃë  áâÕSÒ»  ÑâÌÕâÑâï  áâÕä Àë.  
×âsÝ ÈÉâ »ÛâÌâ ÖèxÑ áï½âëÌçï  ½ýÚÇ ÒâëgÒ áâ¿âÒôÉä  ã×Üâ ÔäËâ ãÕÌâ ÖïÐÕ ÌÉä. 
ÑDÒ»âÛÑâï Íý¿ãÔÈ ËýçÍÊ ½âÒÌ ÍDËãÈÑâï “ÕâÇäáâë” Íý¿âÓÑâï ÚÈä, Áë áâËçãÌ» 
¾ÓâÌâ Ö¨SÒ Á Àë. ãÕYâ »ë »ÛâÌä ÖÎÛÈâÑâï ÁëÃÔçï Òâë½ÊâÌ ã×wÒÌçï Àë áëÃÔçï Á Òâë½ÊâÌ 
½çrÌçï ÚâëÒ Àë. ½çr ÍÓïÍÓâÌë ÕâsÈãÕ»  rÍÑâï ÖïÓãÜÈ Óâ¼ÕâÌä ÜÑÈâÕâÛâ ã×wÒ áÌë  áëÕâ 
ã×wÒâëÌë ã×Üâ áâÍäÌë  ÈìÒâÓ »ÓÕâÕâÛâ ½çr ¾ÓâÌâ vÒÕsÉâÑâï áÍëãÜÈ Àë.áâÑ, ãÕYâÊâÌ 
»ÓÕâÕâÛâ  ½çr áÌë  ÍýãÈÐâ×âÛä  ã×wÒ Ìâ  ÚâëÕâÉä  Á ÖïÍýÊâÒ »ë ¾ÓâÌâ  Ìâë  ÁnÑ  ÉâÒ  Àë.  
 »Ûâ áÌïÈ áÌë áÍâÓ Àë. »âëå ½çrÑâï »Ûâ ÍýÊ×ôÌÌâ áïÈ½ôÈ áë» ãÕã×wÃ sÕrÍ  
Ôâë»ÑâÌÖÌä ÌÁÓ ÖÑÜ áâÕë  Àë. áâ ãÕã×wÃ ½çÇ  Ôâë»ÐâëgÒ ÏÌë  Àë áÌë  ÈëÌä  ×ìÔä  áÌë  
Íý¿âÓÉä  ã×wÒâë  ÍÇ  ½çr ÍýtÒë  áâ»ãØôÈ ÉâÒ Àë. ½çr  áâ  ãÕã×wÃ ×ìÔäÌë ÍâëÈâÌâ  ÖçÍâÝ  
ã×wÒâëÌë  ã×¼ÕâÅä  ×ìÔäÌâ  Íý¿âÓÌä  áÍëÜâ  Óâ¼ë  Àë. áâÑ, vÒã»È  ãÕ×ëØ Éä étÍnÌ 
ÉÒëÔä Áë-Èë »ÛâÑâï ÍâëÈâÌçï ãÕã×wÃ ÖâìïÊÒô ÔåÌë áâ½ÛÌä  ÍëÆäáâë ÖçËä Íý¿âÓ-ÍýÖâÓ ÍâÑë 
áÌë ÈëÌä ãÕ×ëØÈâ á»ÏïË  ÓÚë Èâë  áâ  ×ìÔä »ë ÓäãÈÉä  ¾ÓâÌâÌâë  ÁnÑ  ÉâÒ. 
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           áâ ×ìÔä »ë ÓäãÈ Áë »Ôâ»âÓ ]âÓâ ÍýsÉâãÍÈ áÌë ÍýÕãÈôÈ ÉâÒ Àë áë »Ôâ»âÓÌë  
¾ÓâÌâÌâ  ÖïsÉâÍ» »ÚëÕâÑâï  áâÕë  Àë. áâ ÖïsÉâÍ»  »ë  ÑèÛ  ÍçrØÌâ  ÌâÑ, sÉâÌ (ÍýÊë× »ë  
×ÚëÓ)Éä ¾ÓâÌâÌçï ÌâÑ»ÓÇ ÉâÒ Àë. ¾ÓâÌâÌä ãsÉÓÈâ ×ìÔäÌë áÌç»ÓÇ »ÓÕâÕâÛâ ã×wÒ 
ÖÑçÊâÒ ÍÓ áâËâãÓÈ ÚâëÒ Àë. áâ ã×wÒ ÖÑèÊâÒ ÍâëÈâÌâ ¾ÓâÌâÌä ãÕ×ëØÈâ åÌâÑÊâÓäÉä 
áâÕÌâÓä ÍëÆäáâëÌë áâÍë áÌë ÈëÌâë Íý¿âÓ–ÍýÖâÓ vÒÕãsÉÈ ÆÏë »Óë Èë ¾ÓâÌâÌä ãsÉÓÈâ ÑâÃë 
áÍëãÜÈ Àë. áâÑ, ¾ÓâÌâÌâ sÉâÍÌ áÌë  ãÕ»âÖ  ÑâÃë ½çr-ã×wÒ ÍÓïÍÓâ ]âÓâ »Ûâ  ã×ÜÇ  
ÍDËãÈÌâë  ãÕ»âÖ  áãÌÕâÒô  ÏÌë  Àë. 
¾ÓâÌâÌâ éÊz½ÑÌä ÖâÉë ÖâÉë ¾ÓâÌâÌâ ãÕ»âÖÌâë áãÐ½Ñ ÍÇ ÖâÉë Á ÚâëÒ Àë. 
áâËçãÌ» Íý¿ãÔÈ  ÍDËãÈ  ¾ÓâÌâÌâ éÊý½Ñ ÑâÃë áëÕçï »ÚëÕâÑâï  áâÕë Àë »ë áëÌâë ÁnÑ  »Ôâ»âÓâë 
Ìä  Öï»çã¿È  ÑÌâëÕöãÈ Ìâ  »âÓÇë  ÓâÁÍèÈ  »âÛÑâï  ÉÒâë. áÌë ÈëÌâë  ãÕ»âÖ  Ñç½Ô »âÛÑâï  ÉÒâë. 
Öï½äÈÌâ åãÈÚâÖÑâï 13Ñä ÖÊäÉä ÔåÌë 15Ñä ÖÊäÌâë  ÖÑÒ ÑÚtÕÍèÇô Àë. áâ »âÛÑâï  ÑèÛÐèÈ 
ÐâÓÈä¥ ×âsÝäÒ Öï½äÈ ÖâÉë »ïå-»ëÃÔâÒ ÍýÒâë½âë ÉÒâ. áâ ÍýÒâë½âëÌâë áâËâÓ ÒÕÌ-
ÖÈâ,ÏâÚÒ ãÓÈä-ãÓÕâÁâë áÌë ËÑôÌçï áâ®ÑÇ. ÐâØâ»äÒ ÍãÓÕÈôÌ ÑçKÒ ÓÚÒâ. áâ ÖÑ½ýÌä  
áÖÓ  ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ  Öï½äÈ ÍÓ Éå ÁëÌâ ÔäËë áâËçãÌ» ÐâÓÈäÒ  ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ 
ÍýârÍÌâ Ê×ôÌ  ÉÒâ. áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈáë  ÑçÖÔâÑâÌ áÌë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï  ÔKÒçï  Àë  »ë, 
ÑâëÚmÑÊ  ×âÚ Óï½äÔë Ìâ ×âÖÌ »âÛÑâï  ËýçÍÊ-ËÑâÓÌâ sÉâÌë KÒâÔ-ÄçÑâÓä, ÊâÊÓâ, »vÕâÔä 
ÁëÕä ½âÒÌ ×ìÔäáâë ÈÉâ ÕäÇâÌâ sÉâÌë ÈïÈç ÕâYâëÌâë Íý¿âÓ ÈëÑÁ ãÕ»âÖ  ÉÒâë. 
áâÕâ  kâÓÇâëÉä Á  Ñç½Ô »âÛ å.Ö.1500 Éä  1700 ÖçËä  Ñâï  ÐâÓÈäÒ  ¾ÓâÌëÊâÓ  
Öï½äÈÌâë  ãÕ»âÖ ÉÒâë.ãÊlÚä,gÕâãÔÒÓ, ÖëãÌÒâ, Ô¼Ìé,áâ½Óâ,ã»ÓÇâ  ÁëÕâ  áÌë»  ¾ÓâÌâ 
Ìâ  ÏäÁ  ÓâëÒâÒâï áÌë  ã×wÒ  ÖÑèÊâÒÌä  ÕËÈä  ÖïKÒâ  ÖâÉë  ¾ÓâÌâ  Ìâë  ãÕ»âÖ  ÉÒâë. ÖÑÒ 
ÁÈâï  ×ìÔäáâëÌä  vÒã»È½È  ãÕ×ëØÈâ Ìâ  ÔäËë  ¾ÓâÌâ Ìä  ÖïKÒâ  ÕËÕâ  Ôâ½ä. ÑèÛ  
¾ÓâÌâÑâïÉä  ×ìÔäáâëÌâ  ÏÊÔâÕÌâ  ÔäËë  ÌÕâ  áÌë  áâËçãÌ»  ¾ÓâÌâ áâë  étÍnÌ  ÉÒâ. 
¼ÒâÔÌä  ½âÒ»äÌä  ÖâÉë Á  ¾ÓâÌâ  ÖâìÉä  ÁèÌâ  ¾ÓâÌâ  Àë. Ïâ»äÌâ  ¾ÓâÌâ  »âëå Ìë  »âëå  
rÍÑâï  áâ  ¾ÓâÌâÌä  ×â¼âáâë  Á  Àë. ÈëÕä  Á ÓäÈë  ÕâË  Öï½äÈÑâï  ã»ÓâÇâ  ¾ÓâÌâ  Áë  
ÑçKÒtÕë  ÏäÌ»âÓâë  Ìâë  ¾ÓâÌâë  ÚâëÕâÉä  ÕâY  Öï½äÈÌâ  áâËçãÌ» Íý¿ãÔÈ  ¾ÓâÌâ Ìçï  ÑèÛ  Àë. 
 
4.4      ¾ÓâÌâÌä  ÑÒâôÊâáâëô ëô ëô ë ð- 
Íýâ¿äÌ ÖÑÒÉä Á ÁëÑ “¾ÓâÌâ” ×bÊÌä ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ  ÜëÝÑâï  ÑÚtÕÍèÇô  ÐèãÑ»â  
ÓÚä  Àë. ÈëÑ  áë  ÍÇ ÖçãÌãœÈ  Á  Àë  »ë  ÈëÌâ  ãÕ»âÖ ÍÀä  ÈëÌä  ÑÒâôÊâ áâë  ÍÇ sÍwÃ Êë¼âÒ  
áâÕë Àë. ¾ÓâÌâÌä ÑÒâôÊâáâëÑâï ½çr ÈÉâ ã×wÒâëÌë áë» ÓäãÈ ÈÉâ ×ìÔä ÖçËä  ãÖÑäÈ Óâ¼ÕâÑâï  
áâÕÈâ ÚÈâ. »âÓÇ Íýâ¿äÌ»âÛÑâï Öï½äÈ»âÓâë ã×ãÜÈ Ì ÚÈâ. áâÉä Èëáâë áë ÑâÌãÖ»  
Öï»äÇôÈâ ÈëÑÁ sÕâÉôÍÓÈâ ÓÚëÈä ÚÈä. ÈëÑÌä áâ Õöã^âáâëÌâ »âÓÇë  Èëáâë  ã×wÒâëÌë  ÑâÝ  ÍâëÈë  
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×ä¼ÕëÔ ¿äÁâëÌçï ½âÒÌ ÈÉâ ÈëÌâ ã×wÒ ÖÑçÊâÒ ÖâÉë ÕâÈâôÔâÍÌâë ÖïÏïË Óâ¼ÕâÌçï ÍÇ  Èëáâë 
ÍÖïÊ »ÓÈâ  Ì ÚÈâï. ¾ÓâÌâÑâï ½çr áÉÕâ ésÈâÊ »ën¨Ñâï ÚâëÒ Àë. ½çrÑç¼ä  ã×Üâ ]âÓâ  ½çr 
áÌë  ã×wÒÌä  Õc¿ë  ÖâÑïÁsÒ  ÚâëÕâÌä  ÖâÉë ÖâÉë  áë»ÏäÁâÌä ÐâÕÌâáâëÌçï áâÊâÌ-ÍýÊâÌ 
ÉÈçï ÓÚë Àë. ã×wÒ ½çrÌâ ÍýtÒë» ½çÇÌë áâtÑÖâÈ »ÓÕâÌä »âëã×× »Óë Àë.  ÈëÑÁ ½çÇâëÌä ÖâÉë-
ÖâÉë áÕ½çÇâëÌë  ÍÇ  áÍÌâÕä  ½Õô  áÌçÐÕë  Àë. 
 ÍýtÒë» »ïÄ-½ÛâÌä Íý»öãÈ áÔ½-áÔ½ ÚâëÕâÌâ »âÓÇë ÍâëÈâÌâ »âëåÍÇ áë» ÜëÝÑâï  
ÒâëgÒÈâ ÑëÛÕÕâ ÑâÃë ½çr ÊÓë»  ã×wÒ áÌë ÍâëÈâÌâ  ÍçÝ-ÍâìÝÌë ÍëÆä ÊÓ ÍëÆä áë» Á  ¿äÁ  áÌë 
áë» Á ÓäÈÉä ×ä¼Õë Àë áÌë áëÕâë ÍýÒtÌ  »Óë  Àë  »ë  Èë  ÈëáâëÌä  ÑâÎ» Èë  ÜëÝÑâï   ÍâÓï½È ÏÌë. 
ÍÓïÈç  áâÁë  ÕÈôÑâÌ  Òç½Ñâï  áâ  ÍýÑâÇëÌë  ÑÒâôÊâáâë áÌë ÏïËÌâë ¾ÓâÌâáâëÑâï  ãÌãÚÈ  sÕä»âÒô  
ÌÉä. »âÓÇ »ë Öï½äÈ ÖâïÐÛÕâ ÑâÃëÌâ áÌë» Íý»âÓÌâ ÖâËÌâë éÍÔbË Àë. ÁëÑ,»ë Ãä.Õä., 
ÓëãÅÒâë, áâëãÅÒâë-ÕäÅäÒâë »ëÖëÃ áÌë ÖäÅä ÈëÑÁ ãÐnÌ-ãÐnÌ ÌâÌâ áÌë ÑâëÃâ Öï½äÈ  
ÖÑâÓâëÚÑâï áâ ÏËâ ÖâËÌâëÌâë ÍýÒâë½ ÉÈâë ÚâëÕâÌâ »âÓÇë »âëåÍÇ ÍâëÈâÌâ ¾ÓâÌâÌä  ÖäÑâ 
Óë¼âáâëÌë ÍâÓ »Óä ×»ë Àë. ÍâëÈâÌâ ¾ÓâÌâÌä ¿äÁ áÌë ½âÒ»ä ÊÓë» ã×wÒâëÌë ÖâÓä  áÌë  ÑËçÓ  
Ôâ½ë  Àë, ÍÓïÈç  ÏäÁâ  ¾ÓâÌâÌä  ½âÒ»ä  áÌë  ×ìÔä ÊÓë»Ìë  áâ»ãØôÈ »Óë Àë áÌë  ÌÕä  Ôâ½ë  Àë. 
áâ  »âÓÇÖÓ  ÕÈôÑâÌ  Òç½Ñâï  Ì  Èâë  ½çrÁÌâëÌä  áë  ÍãÓ»lÍÌâ ÓÚä  Àë »ë  ã×wÒ  ÑâÝ ÈëÌçï  
Á áÌçÖÓÇ  »Óë  áÌë  Ì  Èâë  ã×wÒ ÖÑçÊâÒ  áëÃÔä åÑâÌÊâÓä ½çrÁÌâë  ÍýtÒë  Óâ¼ë  Àë.  
¾ÓâÌâáâëÌä  ÑÒâôÊâ áâë  ãÕ×ë  Åâ&. áâÏâÌ  ãÑsÝä  Ô¼ë Àë,“¾ÓâÌâáâëÌçï ÍâëÈâÌçï  ÑÚtÕ 
ÁrÓ Àë. ÍÓïÈç áë» Á  ¾ÓâÌâÌä ÑÒâôÊâáâëÑâï  Ì ÏïËâå  ÓÚëÈâ  ÈëÑâïÉä  áâ½Û  ÕËäÌë  ã×wÒâë  
áë  ÊÓë»  ¾ÓâÌâÌä  ÖâÓä  ¿äÁâëÌçï  ÞâÌ  ÑëÛÕÕçï  Áâëåáë. ÁçÊâ-ÁçÊâ  Íý»âÓÌâ  ÎèÔâëÉä  ÖÁâÕëÔâë  
½çÔÊsÈâë  Á  ¼èÏÖèÓÈ  áÌë  ÑÌÑâëÚ»  Ôâ½ë  Àë.  
ÕÈôÑâÌ  Òç½ áÌë  ÍãÓãsÉãÈáâëÌë  DÒâÌÑâï  Óâ¼äÌë ½çr-ã×wÒ ÍÓïÍÓâ  ÈëÑÁ ¾ÓâÌë 
ÍÓ ½âÒ»ä  ÍÓïÍÓâ átÒïÈ  ÖçïÊÓ, áâ»Øô» áÌë ÍýãÈwÄâ ÍÓ» Àë. ÍÓïÈç Ïîã}» Òç½Ñâï  áâ  áë» 
ÕâsÈãÕ»  »lÍÌâ  Àë. ¾ÓâÌâÌâ ÌâÑë ÌäÓÖ ½âÒ»ä  ½âÕâÌâ ÏÊÔë  ãÕãÐnÌ  ¾ÓâÌâ Ìâ  ½çÇâëÌë  
½ýÚÇ »Óä  sÕÈïÝ rÍä  ÖïÍnÌ áÌë  ÖÑö}  ½âÒ»ä  ½âÕä  Á  ÖÕâôãË» ÙëÒ»âÓ» Àë. 
ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ¾ÓâÌâÌçï   ãÕ×ëØ sÉâÌ Àë. ½çr-ã×wÒ  ÍÓïÍÓâ  áâëÀâÑâï 
áâëÀä ÝÇ ÍëÆä ÖçËä ¿âÔç ÓÚë áÌë  ÍýtÒë» ÍëÆäÑâïÉä   áë»  é^âÑ  ½âÒ»  ã×wÒ  ÈìÒâÓ   ÉâÒ  Èâë  
Á Áë  Èë  ¾ÓâÌâÌçï  áãsÈtÕ  Ã»ä ×»ë Àë. áâ ÑÒâôÊâ áâë  Õc¿ë  Á  ¾ÓâÌâ  Ìâë  áâËâÓ  ÓÚëÔ  Àë. 
½âÒÌÌä  ½ïÐäÓÈâÌë DÒâÌÑâï Ôå ¾ÓâÌâÌâï  ãÌÒÑâëÌçï  ÍâÔÌ  »ÓÕçï, ËÓâÌâ  ÍÓïÍÓâ   ãÌÐâÕÕä  
áÌë  ½âÒÌ-ÕâÊÌÑâï  ÌÕâ  ÍýÒâë½âë  »ÓÕâ  Èë  ã×wÒÌä  ÎÓÁ  Àë.   
¾ÓâÌâÌâ ãÕ»âÖÌâ ÎÛ sÕrÍë  ãÕãÐnÌ  Íý»âÓÌâ  ¾ÓâÌâáâëÌä  étÍã^â  Éå. ÕÈôÑâÌ  
ÖÊäÑâï åÔë»Ã÷âëãÌ»Ö Òç½Ìâï áâ½ÑÌÉä  ã×wÒ áÌë»  Íý»âÓÌâ  ÐâìãÈ»  Öç¼ ÖâËÌâëÉä  ÖïÍnÌ  
ÚâëÒ Àë. áâÉä  »âëå  ÌÕâ  ¾ÓâÌâÌä  étÍãÈ  ×»Ò ÏÌÈä   ÌÉä. ¾ÓâÌâÌä  ÑÒâôÊâáâë  Ïâìã}»  
Òç½Ñâï  áÕâsÈã»  »lÍÌâ  Àë. »âëå áë» Á ¾ÓâÌâÌä  ¿äÁâëÌë  ½âÕâ-Õ½âÅÕâ áÉÕâ  ÖâïÐLÒâ  
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»ÓÕâ  »ÓÈâï  åcÀÌäÒ  Àë  »ë  ½çr ÍâÖëÉä áâÞâ ÍýâpÈ  »ÓäÌë  ÊÓë» ¾ÓâÌâÌä  ÖâÑ½ýä  ÖâïÐÛä 
áÌë ÈëÌä ãÕ×ëØÈâáâë áÌë ÖçïÊÓÈâÌë  áâtÑÖâÈ  »ÓÕâÌâë  ÍýÒâÖ  »ÓÕâë  áë  Öï½äÈÌâ ÚäÈ  
áÌë   ãÕ»âÖ  Ìä  ÏâÏÈ  ½Çâ×ë.  
 ¾ÓâÌëÊâÓ Öï½äÈ ã×ÜÇ Í}ãÈÑâï áë» é^âÑ, ÍýãÖã} ÍýâpÈ, »ç×Û áÌë éÊâÓ  ½çrÌä  
ÀÝÀâÒâÑâï ÈëÌâ Õï×Áâë, »çÃçïÏäÁÌâë  éÍÓâïÈ  ãÌwÄâÕâÌ  áÌë  Ë½×ÕâÛâ  ã×wÒâë ãÕYâ  ÍýâpÈ  
»Óë  Àë. ¾ÓâÌâÌä ã×ÜâÌâë »âëå ãÌËâôãÓÈ ÖÑÒ »ë ÍÓäÜâ ÚâëÈä ÌÉä. Î»È »ÄâëÓ ÍÓäÙÑ, ÙDËâ, 
Ô½Ì  áÌë  ãÕWÕâÖÌâ  ÏÛ  éÍÓ Á áâ  ÈâÔäÑ  Ã»ä  ÓÚä  Àë.  
 ÕÈôÑâÌ Òç½Ñâï Öï½äÈÌçï  ã×ÜÇ  »âëÔëÁâë áÌë  ãÕWÕãÕYâÔÒ  ÖçËä  ÍÚâëïcÒçï  Àë. ÁÒâï  
ãÌÒÑâÌçÖâÓ ãÍÓäÒÅ ÈÉâ ÍÓäÜâáâë ÔëÕâÒ Àë. ãÍÓäÒÅ áÌë ÍÓäÜâÌä ãÌÒÈ ÖÑÒ ÑÒâôÊâ  
ÚâëÕâÌâ  »âÓÇë Öï½äÈÌçï ÉâëÅçï ¾Ççï ã×ÜÇ ÑÛë Àë. ÍÓïÈç ½âÒ»ä áï½ áÌë ÏâÓä»âå ×ä¼ÕâÌä  
È» ÍýâpÈ ÉÈä ÌÉä. ÒâëgÒ ½çr ÍâÖë  ÖÈÈ  ÕØâëô  ÖçËä  ½âÒÌ ×ä¼ÕâÑâï áâÕë  Èâë  ¾ÓâÌëÊâÓ  
½âÒ»ä »ë ÈëÌâ »âÒÊâÌä ÓäÈ, ãÕãÕË  sÕÓÖï½ãÈ  Õ½ëÓë ã×wÒÌâ ½ÛâÑâï  êÈÓÈä  ÌÉä. Öï½äÈ 
áë» ÍýÒâë½âtÑ» ãÕØÒ ÚâëÕâÌâ »âÓÇë ½çrÌçï ÖÈÈ ãÌÓäÜÇ áãÈ ÁrÓä  Àë. ÕÈôÑâÌ  Òç½Ñâï  
½çr-ã×wÒ ÍÓïÍÓâ  ÖÑâpÈ  ÉÕâÌä  áÇä  éÍÓ Àë ÈëÕçï »Úä  ×»âÒ  ÌÚä, ÍÓïÈç  ÒâëgÒ  ½çr  
Ö¼È ÑÚëÌÈ »ÓÌâÓ áÌë ãÓÒâÂ »ÓâÕÌâÓÌâë ÖïÏïË áÈèÃ ÓÚëÕí Áâëåáë. ÁëÌâ »âÓÇë ½âÒ»äÑâï  
ãÕã×wÃÈâáâë étÍnÌ Éå  ×»ë Àë. ÍÓïÈç Öï½äÈ ÜëÝÌâ »ýÑÌÖäÏë áâ Íýã®Òâ ÕÈôÑâÌ ÖÑÒÑâï 
ÍèÇôrÍë ¿âÔÈä ÌÉä. Öï½äÈ áë» ÈÍsÒâ Àë. ÈëÌâë ÍýtÒë» sÕÓ ÑïÝ ÖÑâÌ Àë. ÈëÌâë ÍýÐâÕ  
átÒïÈ ÂÅÍÉä étÍnÌ  ÉâÒ Àë. tÒâÓë ÍýÑâãÇ»Èâ ÍèÕô» ãÓÒâÂ »ÓÕâë  átÒïÈ  ÁrÓä  Àë. 
 ÕÈôÑâÌ  Òç½Ñâï  Öï½äÈ  ×ä¼ÕâÌâë  ÓÖ  áÌë  åcÀâ  áÌë»  ÒçÕ»-ÒçÕÈäáâëÑâï  Áâ½öÈ  
ÉÒâë  Àë. ÍÓïÈç  Öï½äÈÌä ÖâËÌâ  ÑâëÃâÐâ½Ìâï  Ôâë»âë  ×âsÝâë»È  Í}ãÈÉä  ×ä¼ä  ×»Èâ  ÌÉä. 
ÈëÌä ÍâÀÛÌçï »âÓÇ áâ ã×ÜÇ,ãÓÒâÂ,ÖâËÌâ,ÈÍ,Ô½Ì,Ë½×  Ñâï½ä Ôë Àë. áâ  ÈtÕâëÌä 
ÕÈôÑâÌ Òç½Ìâï ÒçÕ»-ÒçÕÈäáâëÑâï ¼âÑä  Àë. Öï½äÈ ×ä¼Õâ ÑâÃë ÍýãÈÐâ áÌë Ô½Ì  áâÕSÒ» 
Àë. áâ éÍÓâïÈ  »ÄâëÓ  ÍÓäÙÑ, ½çr éÍÓ  ãÕWÕâÖ  áÌë ÙDËâÌâ  ½çÇâëÌä  ÍÇ áâÕSÒ»Èâ áâë  
ÖâÉë  ÖÑÍÇôÌâë  ÐâÕ ÍÇ  ÁrÓä  ÓÚë  Àë. áâÑ ÉâÒ Èâë  Öï½äÈÌçï  ÞâÌ  ÍýâpÈ  ÉâÒ Àë. ÁÒâï  
ÖçËä  »âëå  Öï½äÈ  ÑÚâãÕYâÔÒ  »ë  ½çr-ã×wÒ  ÍÓïÍÓâ  ÑçÁÏ  ã×wÒ  ÖâË» Öï½äÈ  ã×Üâ  
ÍýâpÈ  »ÓÈâë  ÌÉä tÒâï  ÖçËä  éÈÑ  ã×wÒ ÏÌä  ×»Èâë  ÌÉä  »ë  ¾ÓâÌâ Ìçï »ë ÑÚâãÕYâÔÒÌçï  
ÌâÑ ÉÈçï  ÌÉä. éÍÓâïÈ  ã×wÒ  ÍÇ  KÒâãÈ  ÍýâpÈ »Óä  ×»Èâë  ÌÉä. Öï½äÈÌçï áDÒÒÌ áë»  
ÑÚtÕÌâë ãÕØÒ Àë. ã×ÜÇ  ×ä¼ÕÌâÓ ½çráë  ãÌÒãÑÈ  Ñï¿ ÍýÊ×ôÌ  Õ½ô ¼ïÅ  ã×ÜÇ, ÈâÔ, 
ÔÒ ÖãÚÈÌä ½âÒÌ-ÕâÊÌÌä ÜÑÈâ ÍýâpÈ »ÓÕä Áâëåáë. ×âïÈ ã¿ÝÕöãÈ, ã×wÒâë ÍýtÒëÌä  
ÖÚâÌçÐèãÈ, áÕâÁÌä  ÖçïÊÓÈâÌâë  ½Çç, ½ýÚÇ ×ã»È, rã¿  Õ½ëÓë Ìâ  ½çÇâë  ÍÇ  ½çr ã×wÒÑâï  
éÐÒÍÜë  ÁrÓä  Àë. 
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4.5      ¾ÓâÌâÌâï ÑèÛÐèÈ ÈtÕâëðï è è ëï è è ëï è è ë - 
Êë×ÍâïÅë‘áë ¾ÓâÌâÌä ãÕã×wÃÈâáâë áÌë áâÕSÒ» ÈtÕâë ãÕ×ë Ìä¿ëÌä ÏâÏÈâë ÌâïëËä Àë.  
(1) ¾ÓâÌâ “¾ÓâÌâ”Ìä  ÍýãÈwÄâ  tÒâÓë Á ÑëÛÕä  ×»ë Àë ÁÒâÓë  áÌë» ÍëÆäáâë  ÖçËä ÈâëÌâë 
áãÕÓÈ  ÍýÕâÚ  ¿âÔç  ÓÚë  Àë. 
(2) ËÓâÌâÌä ÍâëÈâÌä ÓäÈ áÌë áÌç×âÖÌ ÚâëÒ Àë. Öï½äÈÌä  ÐâØâÑâï  ÈëÌë “»âÒÊâ” »Úë Àë. 
(3) ÊÓë» ËÓâÌâ »âëå áë» ÍýÐâÕ×âÛä ½çrÌä ÍýÕöãÈ áÌë ÖÁôÌ×äÔÈâ éÍÓ áâËâãÓÈ ÚâëÒ Àë.   
(4) Áë ËÓâÌâÌä áâëÀâÑâï áâëÀä ÝÇ ÍëÆäáâë ÍÖâÓ Ì Éå ÚâëÒ ÈëÌë ÖâÑânÒ ÓäÈë ËÓâÌâ  
»ÚëÕâÑâï  áâÕÈçï  ÌÉä. 
Êë×ÍâïÅë‘áë  ÕËçÑâï ÌâëïDÒçï Àë  »ë, “¾ÓâÌâ”  ×bÊÌâë  éc¿âÓ  »ÓÈâ  Á  ÑÌÑâï  ÖâìÍýÉÑ 
»âëå »lÍÌâ  étÍnÌ ÉâÒ  Èâë Èë »çÔäÌÈâ áÌë ¼âÌÊâÌä  áï½ëÌä  Àë, ÈëÑâïÉä  áë  ÍÇ ÏâëË ÑÛë  
Àë »ë  Èë  Ôâë»âëÑâï ÓäÈ-ÐâÈ Àë, áÌç×âÖÌ  Àë, ÍÓïÍÓâ Àë, áâ¿ÓÇÑâï  ÑÒâôÊâ  áÌë  ÖïÒÑ  
ÁâëÕâ ÑÛë  Àë. ÁÒâÓë »âëå ÑÚâÌ ½âÒ» ÏÌë Àë. tÒâÓë  ÈëÌä  ÍâëÈâÌä  ½âÒÌÌä  ÓäÈ,ÈëÌä  ÖâìïÊÒô  
ÍýÇâÔä, ÈëÌâ áâïÈãÓ»  »âÒÊâ  áÌë  ÈëÑÌâ áÕâÁÌä  Íý»öãÈ  ÍÓ  áâËâãÓÈ  ÚâëÒ Àë. ½âÒÌÑâï  
»ëÃÔä» ÏâÏÈâë áëÕä ÚâëÒ Àë Áë ãÕã×wÃ áÕâÁÑâï Á ÖâÓä  Ôâ½ë Àë. ÍâëÈâÌâ áÕâÁÌä  ÍèÇôÍÇë 
áâëÛ¼ ÈëÑÁ ÁâÇ»âÓä ÚâëÒ tÒâÓë ÈëÌë ÒâëgÒ  Íý»âÓë ½âÒ» ÈëÌâ  ½âÒÌÑâï  ÕËç  éÍÒâë½Ñâï Ôë Àë. 
Öï½äÈÌâ »ëÃÔâ» Íý»âÓâë Áë ÍâëÈâÌâë Áë ÍâëÈâÌâ áÕâÁÌë áÌç»èÛ Ì ÚâëÒ ÈëÌë ÍâëÈâÌä ½âÒ»äÑâï 
ÖÑâÕë× »ÓÈâë ÌÉä. áëÃÔë »ë ÁëÌâë áÕâÁ ÑâëÃâ ÚâëÒ ÈëÑâï ËäÑä áÌë ½Ñ»ÕâÛä ÈâÌ Á  
×âëÐâÍýÊ  áÌë  ÍýÐâÕ×âÛä   ÏÌâÕ×ë. 
Åâú.ÔäÔâÕÈä áïÖçÔëÌâ ÑÈ ÑçÁÏ ¾ÓâÌâÌä áâ»öãÈáâëÑâï áïÈÓÌçï ÑèÛ »âÓÇ ÈâÔäïÑ Àë. 
ÏËâ ¾ÓâÌâÌä ÈâÔäÑ  áÔ½-áÔ½  Íý»âÓÌä  ÚâëÒ Àë. ÈëÌâ ÑâÃë áÌë» ×bÊâë  ÍýÒâëÁâÒ Àë. 
ÏâëÔ-ÏâïÃ,ÍlÃë, ÏÚëÔâÕ, Ãè»Åë (Ãè»Åâ) Õ½ëÓë ×bÊâë ]âÓâ ÈâÔäÑÑâï ÈëÌä  ãÕ×ëØÈâ Íý½Ã ÉâÒ 
Àë. ¾ÓâÌâáâëÑâï ½çr »ïÄ-»âì×lÒÌâë ÍýÒâë½ ã×wÒÌâ ½ÛâÑâï éÈâÓë Àë áÌë ½âÒ»âëÌë ÍèÇôÈâ  
ÍýÊâÌ »Óë  Àë. 
¾ÓâÌâÌä ÈâÔäÑÌçï sÕrÍ áë» Íý»âÓÌçï ÚâëÒ Àë. sÕÓ áÌë ÈâÔÌâ  ÍãÓÇâÑ  áâËâãÓÈ  
¾ÓâÌâÑâï  ãÕãÐnÌÈâ  ÁâëÕâ ÑÛë  Àë. ½çrÌä ÈâÔäÑ ÏâÊ Áë ½âÒ»ä ÈìÒâÓ ÉâÒ Àë ÈëÌçï ãÌÓäÜÇ  
áÌë ÍÓäÜÇ ÍÇ ÉâÒ Àë. ÍÓïÈç ÕâsÈÕÑâï ½âÒ»äÌä ãÐnÌÈâÌçï »âÓÇ ÈâÔäÑ Àë. ÈâÔäÑÌâ  
ÈtÕ ]âÓâ  ¾ÓâÌâÌâ  áÔ½-áÔ½  sÕrÍ  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë.  
 ¾ÓâÌâ ÈëÌä áâëÛ¼ ÑâÃë ½âÒ»äÌë ãÕã×wÃ ÓäÈ áâÍÕâÌä ÖâÉâëÖâÉ ½âÒ»âëÌë ÌÕäÌÈâ  
sÕä»âÓÌâÓ áÌë ®ÑÏ}Èâ ÍýÊâÌ »ÓÕâÌä áë» ÍÓïÍÓâ Àë. áâÑ, ÍÓïÍÓâ ÈÉâ ÍýâÉãÑ»ÈâÌâ  
ÖÑnÕÒÉä ¾ÓâÌâ ¦Æ áÌë ãÕ»ãÖÈ  ÉâÒ Àë. Áë ¾ÓâÌâÑâï áâ Íýã»Òâ ÌÉä ÈëÑâï ½ãÈÓâëË  ÍëÊâ 
ÉâÒ Àë.Öï½äÈ ÜëÝë ¾Çâ ¾ÓâÌâ ÍýKÒâÈ Àë. ÈëÑâï ãÊlÚä, Ô¼Ìé, ã»ÓÇâ, ÓâÑÍçÓ, ÍãÃÒâÔâ, 
gÕâãÔÒÓ, áâ½ýâ, ÁÒÍçÓ, ÑëÕâÈä, ÐäïÅä ÏÁâÓ, Åâ½Ó, ÖÚÖÕâÌ,ÈâÌÖëÌ Õï×, éÊÒÍçÓ, 
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áÈÓâìÔä, ãÕwÇçÍçÓ, ÕâÓâÇÖä, SÒâÑ ¿âìÓâÖä, ÖëãÌÒâ, åmÊâÊ¼âï ¾ÓâÌâ Õ½ëÓëÌâë ÖÑâÕë×  
ÉâÒ Àë.  
 ÍýtÒë» ¾ÓâÌâÌä ×ìÔä ãÐnÌ ÚâëÒ Àë. ×ìÔäÑâï Ìä¿ëÌä ÏâÏÈâëÌë DÒâÌÑâï Óâ¼ÕâÑâï áâÕë  Àë.  
(1) ½äÈÌä  ÏïãÊ×  
(2) áÕâÁ Ô½âÕÕâÌâë Æï½  
(3) ÈâÌ ÈëÑÁ ÏâëÔÈâÌâëÌâë  ÍýÒâë½  
(4) Óâ½-ãÕsÈâÓ ÈëÑÁ áâÔâÍ  
(5) ÈâÌ ÈëÑÁ ÔÒ»âÓä  
(6) Óâ½âëÌä  ÍÖïÊ½ä  
 
4.6      ¾ÓâÌâ áÌë vëëë Òã»ÈtÕ ãÕ»âÖ ð- 
¾ÓâÌâ ×bÊ »Ûâ »ë »Ôâ»âÓ ÍçÓÈçï ÑÒâôãÊÈ ÌÉä. »Ûâ áÌë ÈëÌä ã×ÜâÌçï ÕÚÌ ÍëÆä ÊÓ 
ÍëÆä ÉâÒ áë “¾ÓâÌâ”Ìä ÍýâÉãÑ»Èâ Àë. ¾ÓâÌâ ÍÓïÍÓâÌçï ÏäÁçï ÍâÖçï Àë. »Ôâ»âÓÑâï vÒã»ÈtÕÌâë 
ÖïÍèÇô ãÕ»âÖ. áâ ãÕ»âÖ »Ûâ ÍýtÒëÌâ ãÕ»âÖ ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâë Àë. »ÛâÌâë ãÕ»âÖ áÌë 
»Ôâ»âÓÌâ vÒã»ÈÌâë ãÕ»âÖ Ðë½â ÑÛäÌë »Ôâ»âÓÌâ ÖïÍèÇô ãÕ»âÖÑâï ÑÚtÕÌä ÐèãÑ»â ÐÁÕë  Àë.  
¾ÓâÌâáâë ]âÓâ vÒã»ÈtÕ ãÕ»âÖ Ïë Íý»âÓë ÉâÒ Àë. (1) ÏâÚÒ éÍ¿âÓ áÌë (2) 
ÑÌâëÕìÞâãÌ»  ãÕ»âÖ. 
(1) ÏâÚÒ éÍ¿âÓ  
------------------------------------------- 
áâÚâÒô                          ¼âÌÍâÌ ÍýÖÈçãÈ»ÓÇ 
(2) ÑâÌãÖ» éÍ¿âÓ 
-------------------------------------------- 
vÒÕÚâÓ                       ÑâÌãÖ» ÖïÈçÔÌ            áâDÒâãtÑ» ÖïÈçÔÌ 
 
4.6.1       Ïâ[ øÍ¿âÓ  ð- 
4.6.1.1       áâÚâÒôôôô ð-  
ÏâÚÒ éÍ¿âÓÑâï ÖÕôÍýÉÑ áâÕë Àë. áâÚâÒô áëÃÔë »ë ÕsÝ-»ÍÅâï  åtÒâãÊÉä  ×ÓäÓÌë  
Öç×âëãÔÈ »ÓÕçï. »ëÃÔâïÒ ¾ÓâÌâáâëÑâï ÁâÇë áë» ÍÓïÍÓâÌçï ÍâÔÌ ÉâÒ Àë. ËýçÍÊ ½âÒ»âë áÌë  
Í¼âÕÁ ÕâÊ»âëÑâï ËâëÈä-»çÈâô,KÒâÔ ½âÒ»âëÑâï »çÈâô-ÍâÒÁâÑâ, ÕâY»âÓâëÑâï »çÈâô-¿è»äÊâÓ 
ÍâÒÁâÑâ  ÁëÕâ ÕsÝâë  áÌë  ÖâÉë  ×âÔ, ÊçÍqâ  áÌë  »âëÃä  ÁëÕâ  éÍÕsÝâë  Èâë  ¼Óâï  Á.  
ÏÚçËâ  ½âÒ»âë áÌë ÕâÊ»âëÌâ  áâ  Íý»âÓÌâï  ÍÚëÓÕë×  ÍâÀÛ  ÍÇ  ÕìÞâãÌ» »âÓÇ  
ÀçÍâÒëÔâ  ÚâëÒ Àë. »çÈâô-ÍâÒÁâÑâ  »ë  ËâëÈä - »çÈâô  ÁëÕâ ÕsÝâë Ó¿ÌâÌä  ¨ãwÃáë  Ñâë»Ûâ×  ÐÒâô 
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áÌë ÆäÔâ ÚâëÒ Àë. ÐâÓÈÕØô éwÇ »ãÃÏïËÌâë  ÍýÊë× ÚâëÕâÉä ½ÓÑäÌçï  ÍýÑâÇ ÕËâÓë  ÓÚë  Àë. 
áâÕâ ½ÓÑ ÕâÈâÕÓÇÑâï »Ôâ»âÓë ÖÈÈ ÏëÖäÌë áBÒâÖ »ÓÕâë ÍÅÈâë ÚâëÒ Àë. áâÑ, ÆäÔâ  
ÕsÝâë ÚâëÕâÉä ÖÈÈ ÏëÖä  ÓÚëÕâÉä ÍÇ ×ÓäÓÌë ÍýÑâÇÑâï áâëÀä ½ÓÑä Ôâ½ë Àë áÌë  ÑÚtÕÍèÇô 
áÕÒÕâëÌë ÍÇ ÄïÅ»  ÑÛÈä  ÓÚë. áâ Íý»âÓÌâ  ÍÚëÓÕë×  áëÃÔâ  ÑâÃë  ÍÇ ÁrÓä  ÏÌë  Àë »ë 
ÖÈÈ ÏëÖÕâÌä  ÖâÉë  ÖâÉë  áBÒâÖ »ÓÈä Õ¼Èë  ÍÇ  »Ôâ»âÓ  ÍâëÈâÌä  ×âÓäãÓ»  êÁâôÌâë 
ÜÒ »ÓÈâë  ÚâëÒ Àë  áÌë  áëÌâ  ×ÓäÓÌçï  áâïÈÓä» ÈâÍÑâÌ ÕËë  Àë áÌë  Ó»ÈãÐÖÓÇ  ÍÇ ÕËë 
Àë. áâÑ ÉÕâÉä ×ÓäÓ ÍâëÈâÌë ÄïÅç  Óâ¼Õâ ÍýsÕëëÊ ½ýïãÉáâëÑâïÉä  ÖÈÈ  ÍÓÖëÕâë  ÏÚâÓ »âÆë  Àë.  
Áâë  áë Õ¼Èë ×ÓäÓÌë ÖÈÈ ÚÕâ Ôâ½Èä ÓÚë Èâë  ×ÓäÓ ÄïÅç ÏÌä ÓÚë  Àë. áâÑ, ÖâËâÓÇ  Ôâ½Èä  
áâ ÕâÈ ÍÇ  ¾ÓâÌâ Í}ãÈÑâï ÕÇä ÔëÕâÑâï áâÕä Àë.  
½âÒÌÌâ  ã»ÓÇâ  ¾ÓâÌâÑâï  ÑÖ ÑâëÃâ  ÍâÒÁâÑâÕâÛâë  ÍâÒÁâÑâë  »ë  ã×ÒâÛâÑâï  áëÌä  
éÍÓ ×ëÓÕâÈä, ÈÏÔâÌâï áÁÓâÅâ ¾ÓâÌâÑâï  »çÈâô-ÍâÒÁâÑâ éÍÓ ÏâïÒ Õ½ÓÌä  ÏïÅä  (ÕâÊÌÑâï  
È»ÔäÎ  Ì ÍÅë  Èë  ÑâÃë ), áÑâÌ áÔä ¼âï ÖâÚëÏÌâ  ãÐïÅäÏÁâÓ ¾ÓâÌâÑâï  ÖÎëÊ  »âëÃä, ÖëãÌÒâ  
¾ÓâÌâáâëÑâï »çÈâô ÖâÉë ¿èÅäÊâÓ ÍâÒÁâÑâë (ãÖÈâÓ »ë  ánÒ  ÈïÈç ÕâY Í½ ÍÓ Ñè»äÌë Õ½âÅÕâÑâï  
áâÕë  Àë.) ÑâÝ  Îë×Ì  ÌÉä  ÍÇ  ÁrãÓÒâÈ  ÍÇ  Àë. 
 
4.6.1.2       ¼âÌ-ÍâÌ ð- 
Áë Öï½äÈÞâë ÍýtÒÜ ÓäÈë ¾ÓâÌâáâë  ÖâÉë  ÁâëÅâÒëÔâ  Àë  Èëáâë ÁâÇë Àë »ë ½âÒ»-ÕâÊ»âëÑâï 
ÐâëÁÌ áÌë ¼âY ÍÊâÉâëô ÐÁÌ ÁëÃÔâï Á ÑÚtÕÍèÇô ÚâëÒ Àë. ½âÒÌ-ÕâÊÌÌâ áBÒâÖÑâï ¾Çä êÁâôÌâë 
vÒÒ ÉâÒ Àë. (½âÒÌ áÌë ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâï ÕâYÌâ ÕâÊÌ Õ¼Èë  »ëÃÔä êÁâô ÏÛë  Àë  Èë Öï×âëËÌÌâë 
ãÕØÒ Úâëå ×»ë.) ½âÒÌ ÑâÃë Èâë ¾Çâ ¾ÓâÌâáâëÑâï áë» Íïã»ÈÒ ÖèÝâë Íý¿ãÔÈ  Àë, ÁëÑ »ë, 
 =       ÍÚëÔë  ÐâëÁÌ  ãÎÓ  ÐÁÌ  
 =       ¼âáâë,½âáâë áâìÓ  ¼âáâë. 
áâÑ, ¼âÕâ-ÍäÕâÌä ÃëÕâë  ãÕ×ë  ¾ÓâÌâáâëÌâ  ÍýÕÈô»âë  ÖÁâ½  ÚâëÒ  Àë.  ×çï  ¼âÕçï, 
»ÒâÓë  ¼âÕçï , ×ÓäÓÌë  »ÛâÌä  ÍýsÈèãÈ  ÑâÃë  »ëÛÕÕçï  Èë  ¾ÓâÌâ Ìä  ÈâÔäÑ Ñâï  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. 
áÁÓâÅâ  ËÓâÌâÌâï  ÍýãÖ} ÈÏÔâ ÕâÊ»  Íýâë.ÖçËäÓ  »çÑâÓ  Ö»ÖëÌâ  Èâë  áâÌâ  ãÕ×ë  
×âëËâÉäô  ÖâÉë  ¾Çä  ÕâÈâë  »ÓÈâ.áâÍÌâ  ÑçÁÏ Èâë  ÍâÌ  ¼âÕâÉä  ÃëÕ  ÕâÛä  vÒã»È áë  Èâë  
ãÊÕÖ  áÌë  ÓâÈÌâ  ÍýÚÓâë Ìâ  áâËâÓë  ÍâÌ  ¼âÕâ  Áâëåáë.  »âÓÇ  »ë  ÊÓë»  ÍýÚÓ Ñâï  ×ÓäÓ  Ìä  
Íý»öãÈ  ÏÊÔâÈä  ÁÈä  ÚâëÒ  Àë.  ¾Çâ  ½âÒ»âë  áÌë  ÕâÊ»âëÌâë  Öï½äÈ ãÖÕâÒÌâ  ÍýÉÑ  ×âë¼  
ÈÓä»ë  ÐâëÁÌ  áÌë  áâÚâÓ  ãÕ»ÖäÈ  ÉÒëÔâë  ÚâëÒ  Àë.  
ÐâëÁÌ  ãÖÕâÒ »ëÃÔä»  ÊÕâáâë  áÌë  åÔâÁâë  ÍÇ  ¾ÓâÌâáâëÑâï  Íý¿ãÔÈ  ÚÈâ.ã»ÓÇâ  
ÏäÌ»âÓ  ¾ÓâÌâÑâï  Èâë  ÁèÌä  vÒâãËáâë  ÁëÑ»ë, Ñä½äô   »ë  ÊÑ ÁëÕä  ãÏÑâÓä  áâëÌâï  åÔâÁ  Ìä  
ÕâÈâë  ÍÇ  ã×wÒâë  ÍëÆä  ÊÓ  ÍëÆä  ÁâÇÈâ  ÓÚë  Àë.  
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4.6.1.3       ÍýsÈýýý ççççÈä»ÓÇ ð- 
áÚäï  ÍýsÈçÈä»ÓÇÌâë  áÉô  ÉâÒ  Àë, ÕsÝâëÑâï  Öç¾ÅÈâ, ×âãÓÓä»  ÖâÎ-ÖÎâå  áÌë  
ÍâëÈâÌä ¿âÔ-¿ÔÌÑâï áï»ç× Óâ¼Õâë  Èë. »Ôâ»âÓë ÁÌ ÖÑèÚÌâ »ën¨ ãÏïÊç ÈÓä»ë ÓÚä ÍâëÈâÌä  
ÍýsÈèãÈ áâÍÕâÌä  ÚâëÒ Àë. áÚäï  sÕâÐâãÕ» Àë »ë »Ôâ»âÓ éÍÓ  »ïå  »ëÃÔäÒ ÌÁÓâë ÑäÃ  ÑâïÅäÌë 
ÏëÄä ÚâëÒ áÌë áëÕë Õ¼Èë »Ôâ»âÓ sÕÒï »Ôâ ÓãÖ»âë,ánÒ »Ôâ»âÓâë áÌë Öï½äÈ  áBÒâÖçáâëÌâë 
ÍýëÓÇâ sÝâëÈ ÏÌä ÁâÒ Àë. áëÃÔë ÍâëÈâÌä  ÏâÚÒ Öç¾ÅÈâ éÍÓ áÌë ÍâëÈâÌä ÁâÈÌâ ÏâÚÒ 
ÍýsÈçÈä»ÓÇ éÍÓ »Ôâ»âÓë  ãÕ×ëØ  DÒâÌ  áâÍÕçï  ÍÅë, Áë »Ôâ»âÓ ÍâëÈâÌâ  ¾ÓâÌâÌâï  ½çráâë  
ÍâÖëÉä  ×ä¼ë  Àë  áÉÕâ  ÈëÑÌçï  áÌç»ÓÇ  »Óë  Àë. 
 
4.6.2       ÑâÌãÖ» éÍ¿âÓ ð-  
4.6.2.1       ¾ÓâÌâ ]âÓâ ãÕËâÉäôáâëÌâë  ÑâÌãÖ» ãÕ»âÖ ðô ë ëô ë ëô ë ë - 
¾ÓâÌâ ]âÓâ ãÕËâÉäôáâëÌâë ÑâÌãÖ» ãÕ»âÖ ÍÇ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë, ÁëÑâï ÍýÉÑ 
ãÕYâÉäôÌë vÒÕÚâÓÌä ã×Üâ  ÑÛë Àë. ½çrÌä ÖâÉë,¾ÓÌâï ÖBÒâëÌä  ÖâÉë, ÍâëÈâÌâ ÑâëÃâ ½çr-
Ðâå-ÏÚëÌâë ÖâÉë, ½çrÌâï  ÌÕâ  ãÕYâÉäôáâë  ÖâÉë  »ëÕä  ÓäÈë Óâë‘ïÊâ vÒÕÚâÓ  »ÓÕâ  áÌë  ÈëÌâ  
ÑâÃë  ÍâëÈë »ëÕä  ÐâØâ-×ìÔä áÌë  ánÒ  vÒâÕÚâãÓ»  ¿ëwÃâáâë  »ÓÕä  ÈëÌâë KÒâÔ  ÑëÛÕë  Àë. 
tÒâÓ  ÏâÊ ½çr  ÖâÉë  ÑÚëãÎÔâëÑâï  ÁÈâï  áÌë  ánÒ  ¾ÓâÌâáâëÌâ  ½çráâë  »ë  ésÈâÊâë  ÖâÉëÌâ  
vÒÕÚâÓ, ÖâËâÓÇ  ÁÌÈâ  áÌë Öï½äÈ  ÓãÖ»  ÁÌÈâ ÖâÉëÌâë  vÒÕÚâÓ  ÍÇ  ãÕËâÉäô  ×ä¼ë  
Àë. áâ ÓäÈë  ½çr ÍëÆä  ÊÓ  ÍëÆä  ÍâëÈâÌâ  áâ¿ÓÇ  ]âÓâ  ã×wÒÌë  vÒÕÚâÓ  Á½È  ÑâÃë  
ÑâÌãÖ»  ÓäÈë  ÈìÒâÓ  »Óë  Àë.   
 
4.6.2.2       ÑâÌãÖ» ÖïÈçÔÌ ÁâÛÕÕâÌä  ï çï çï ç ¦ãwÃáëðëëë - 
»âëåÍÇ  ¾ÓâÌâÑâï ½çr áÌë  ã×wÒÌâï  ÖïÏïË  ÁâÇä-ÍÓ¼äÌë  Á ÏïËâÒ Àë. ÈëÑâïÒ  
¼âÖ  »Óä  ½çr  ãÕËâÉäôÌë  ÍâëÈâÌâ  ã×wÒ  ÈÓä»ëÌâë sÕä»âÓ  »ÓÈâ  ÍÚëÔâ áÑè» ÕØâëô  ÖçËä  
ÍâëÈâÌä  ÖâÉë  Óâ¼äÌë  ÍâÓ¼ë  Àë. áÑç»  ½çr »ë ésÈâÊâë  ã×wÒÌä  ÖÚÌ×äÔÈâ  ¿»âÖÕâ  ÑâÃë  
ÁâÈ-ÁâÈÌâï  ÍýÒâë½  áâÊÓÈâ  ÚÈâ. »ëÃÔâÒ  ÑãÚÌâáâë  ÖçËä  Öï½äÈ  Ì  ×ä¼ÕâÅä  ánÒ  ÈçcÀ  
»âÑâë  »ÓâÕÈâï, ÕëÄ »ÓâÕÈâ áÌë ã×wÒ ÊÓë» ÍãÓãsÉãÈÑâï  »ëÕä  ÓäÈë  ÕÈëô  Àë, ÍâëÈâÌçï  ×âÇÍÇ  
ÖïÐâÛäÌë Óâ¼ë Àë »ë ÍÀä  ÑâÌãÖ»  ÖïÈçÔÌ  ¼âëå ÏëÖë Àë ÈëÌä  éÍÓ ÌÁÓ Óâ¼ä  áëÌâë ã×wÒ  
ÈÓä»ë sÕä»âÓ »Óë  Àë.  
Ãèï»Ñâï  Öï½äÈ  ãÕYâÌçï  ÊâÌ  »ÓÈâ  ÍÚëÔâ  ½çr »ë  ésÈâÊ ã×wÒÌâ  áÚÑ Ìë áâë½âÛä  
Ìâï¼ë  Àë, Áë  Öï½äÈ  ×ä¼Õâ  ÑâÃë  átÒïÈ  ÁrÓä  Àë. áâ  Íý»âÓÌâë  áBÒâÖ  ã×wÒÌë  ½Ñë  ÈëÕä  
ãÕ»Ã  ÍãÓãsÉãÈáâëÑâï  ÍâëÈâÌâï  ÑâÌãÖ»  ÖïÈçÔÌÌë  Ã»âÕä  Óâ¼Õâ  ÎâÒÊârÍ  ÏÌä  ÓÚë  Àë.  
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4.6.2.3       áâDÒâãtÑ»Èâ  ÈÓÎ  ½ãÈ ð- 
½çr ã×wÒ ÍÓïÍÓâÌâ ÍÒâôÒ ÈÓä»ë éÊzÐÕëÔä ¾ÓâÌâ ÍÓïÍÓâÑâï áÌë» ½çÇ-áÕ½çÇ  
ÚâëÒ  Àë. ÁëÑ- ÁëÑ  ã×wÒ Íý½ãÈ »ÓÈâë ÓÚë ÈëÑ-ÈëÑ ÐâìãÈ»  ãÕÔâÖÌâï  ÖâËÌâë ÀâëÅä  áâDÒâtÑ  
ÈÓÎ  ÍýëãÓÈ ÉâÒ Àë. Öï½äÈÌâ  ÞâÌ Ìë  ÁëÑ-ÁëÑ ã×wÒ  ÍãÓÍ»Õ ÏÌâÕÈâë ÁâÒ, ÈëÑ-ÈëÑ áë  
ãÑÈÐâØä  áÌë ÑöÊç ÏÌÈâë  ÁâÒ Àë. ‘ÕÌÌë ÁâëÕâÌä ¦ãwÃÑâï ÍãÓÕÈôÌ áâÕë Àë. Öï½äÈ ãÕØÒÌä  
ãÕ×âÛÈâ áÌë Íý»öãÈ áëÌë åWÕÓÌä  ãÕ×âÛÈâ ÁëÕä  Êë¼âÕâ Ôâ½ë tÒâÓë  ÑâëÚ-ÑâÒâÌâ  ÐâìãÈ»  
ÏïËÌâë ÈèÃÈâ  ÁÇâÒ Àë áÌë Ö_ýÊÒä Öï½äÈÞ, áë» ÖâÓâ ÑâÌÕä ÈÓä»ë  ÖÑâÁ ÖÑÜ êÐâë ÉâÒ 
Àë. ã»ÓÇâ ¾ÓâÌâÑâï »ÚëÕâÒ Àë »ë “éÈÑ Öï½äÈÞ ÏÌÕâ ÑâÃë ÍÚëÔâ é^âÑ  ÑâÌÕä ÏÌÕçï ÍÅë Àë.” 
áÌë áâÌâÉä ãÕÍÓäÈ ¾ÃÌâ ÍÇ ÏÌë Àë »ë ÍÚëÔâ éÈÑ Öï½äÈÞ ÏÌä ÖâÓâ ÑâÌÕä ÏÌÕâ  ÈÓÎ 
ÍýÒâÇ ÉâÒ Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä áâ ¼âãÖÒÈ »âëåÍÇ ËÑô ÑâÃë Ôâ½ç ÍÅë Àë áÌë  ¾ÓâÌâáâëÌä  
ÍÓïÍÓâáâëÑâï  áÌë» Êç½çôÇâë ÖâÑë áâ áë» ÑâëÃâë ½çÇ  ÍÇ  Àë. 
 
4.7.       ¾ÓâÌâ áÌë ÍÓïÍÓâáâëë ï ëë ï ëë ï ë ð- 
 18Ñä áÌë 19Ñä ÖÊäÑâï ÈâÌÖëÌÌâ Õï×Áâë ÈëÑÁ ÈëÌâ ã×wÒâë ÝÇ ¼âÖ ¾ÓâÌâÑâï  
ÎëÔâå ½Òâ. ÁÒÍçÓÌâ ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâáë Åâ½çÓ ÕâÇäÌâ ËýçÍÊÑâï ¼âÖ ÍýÕäÇÈâ ÍýâpÈ »Óä. 
Ô¼Ìé, ÏÌâÓÖ áÌë ÓâÑÍçÓÑâï ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâ Ïë áÔ½ Ðâ½Ñâï ãÕÐâãÁÈ ÉÒâ. ãÕÔâÖ ¼âï 
ËýçÍÊÌä ½âìÅ»âÓ ÕâÇäÌçï ¿ÔÌ áÍÌâvÒçï. ãÑsÝä ãÖïÚÌâ ÖëãÌÒ Õï×Áâë Åâ½çÓ áÌë ¼ïÅÚâÓ  
áëÑ ÏnÌë ÕâÇäÌâë ÍýÒâë½ »ÓÈâ ÚÈâ. ËýçÍÊÌâ ÏäÁâ ËÓâÌâ ÍÇ ÚÈâ. ÁëÑâï »ëÃÔâ» ÖëãÌÒâÌâ  
ã×wÒ»Èâô áÌë »ëÃÔâ» ÚãÓÊâÖ sÕâÑäÌâ ÖâÉë ÚÈâ. ÏëãÈÒâÌâ ËýçÍÊ ½âÒ»âëáë ¼ïÅÚâÓ ÕâÇäÌë 
sÕä»âÓä ÚÈä. áë ÍýÑâÇë ãÕwÇçÍçÓÌâ ËýçÍÊ ½âÒ»âë áë ½âìÅ»âÓ ÕâÇäÌâë  áâ×Óâë  ÔäËâë. ÑÉçÓâÌâ  
ÍýKÒâÈ ËýçÍÊ ½âÒ»âëáë Åâ½çÓÕâÇäÑâï ãÕ×ëØ »âì×lÒ ÍýâpÈ »Òçôï ÚÈçï. 
 é^âÓ ÍýÊë×Ñâï ÏÌâÓÖ áÌë ÓâÑÍçÓ ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÌâ ÑçKÒ »ën¨âë ÏnÒâ. áÔâéÊzäÌ  
ã¼Ô‘ ÍÀä ÑçKÒ Ïë ¾ÓâÌâ ÚÈâ. ÍýÉÑ »ÔâÕïÈ ¾ÓâÌâ ÁëÌä sÉâÍÌâ ÏìÁè ÏâÕÓâáë »Óä ÚÈä. 
áâ ¾ÓâÌâÌä ÖâÓ½ãÐôÈ vÒÕsÉâ áÌë vÒâÍ» Íý¿âÓ ÌâÒ» ½âëÍâÔë  »Òâëô ÚÈâë. áâ ãÕã×wÃ  
Öï½äÈ ÍÓïÍÓâÑâï ËýçÍÊ ×ìÔä áÌë ÖÓsÕÈä  ÕäÇâ Ìä  ÕâY  ×ìÔäÌä  ÖâÉâëÖâÉ  ÈëÌâë  ÓÇâÔâÍ  
ËýçÍÊ Ìä  Ó¿Ìâáâë  ÖâÉë  ÖÑâãÕwÃ  ÉÒâë. ÏäÁçï  »vÕâÔ ¾ÓâÌâ  ÚÈçï. ÁëÌë  áÑäÓ ¼ç×Óâë áë  
ÍýsÉâãÍÈ  »Òçô  ÚÈçï. áâ  ¾ÓâÌâÌâë  Íý¿âÓ áÑäÓ  ¼ç×Óâë ÍÀä  ÁâëÌÍçÓÌâ  ÖçÔÈâÌ ÚçÖìÌ  ×»äô 
áë »Òâëô. áâ  ¾ÓâÌâÑâï Ïä‘ áÌë»  ×ìÔäáâëÌâë  éÊzÐÕ  ÉÒâë. ÁëÑâï  »vÕâÔä  ×ìÔäÌä  Ó¿Ìâáâë, 
ãÖÈâÓÕâÊÌÌä ×ìÔä ÈÉâ ÈÓâÌâ  Õ½ëÓëÌâë  ÖÑâÕë× ÉÒâë. tÒâÓÏâÊ  ÝäÁâ  ¾ÓâÌâÌâë  ãÕ»âÖ  
ÉÒâë. Áë ×ÚëÌâå ÕâÊÌ áÌë ÈÏÔâÕâÊÌÌâï ÚÈâ. ËïËâÊâÓä Ìâ¿Õâ-½âÕâÕâÛä  ÏâåáâëÌä  ÖïKÒâ  
ÕËÕâÉä  Öï½È »ÓÌâÓ  ÖÓÍÓÊä áâëÌâ  ¿âëÉâ  ¾ÓâÌâÌâë  ÁnÑ  ÉÒâë. ÝäÁâ  áÌë  ¿âëÉâ 
¾ÓâÌâÌâ  Ôâë»âë  ËâÅä  áÌë  ãÑÓâÖä  »ÚëÕâÒâ. 
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 gÕâãÔÒÓ Ìâ  ÓâÁâ ÑâÌãÖïÚ ÈâëÑÓë ÍâëÈâÌâ ÊÓÏâÓÑâï ¿âÓ ãÕ]âÌâë  áÌë ÌâÒ»âëÌä  áë» 
¼âÖ ÖïsÉâ sÉâÍä.áâ ¿âÓ  ÌâÒ»  ÐâÌç, ¿âÁçô, ÅçÆä  áÌë  ¿ï¿Ô ××ä  ÌâÑë ÍýãÖ}  ÉÒâ. áâ  
¾ÓâÌâÌâë áâÓïÐ sÕâÑä  ÚãÓÊâÖ Ìä  Öï½äÈ ÍÓïÍÓâ Ìâ ÍýâëtÖâÚÌ ]âÓâ  ÉÒâë. áâ  ¿âÓ ÌâÒ»âë 
»ÔâÕïÈ »ÚëÕâÒâ áÌë »ÔâÕïÈâë  áë»  ¼âÖ Õ½ô êÐâë  ÉÒâë. á»ÏÓÌâ ×âÖÌ»âÛÑâï  ÈâÌÖëÌÌë 
Á ÚãÓÊâÖ sÕâÑäÌâ ÑçKÒ ã×wÒ ½ÇÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâï. ÈâÌÖëÌ Öï½äÈÌâ Öâïs»öãÈ» 
áâïÊâëÔÌÌâ áâ½ëÕâÌ ÏnÒâ.ÈâÌÖëÌ åÓâÌä Öï½äÈÌâ ÍýÐâÕÉä ÍÇ ÍâëÈâÌâ Öï½äÈÌë ÒâëgÒ ÓäÈë 
Öç×âëãÐÈ »Òçôï.ÍâëÈâÌâ Öï½äÈÌä  ÑÚâÌÈâ Ìâ  »âÓÇë Á Èë ÍâëÈâÌâ ÖÑ»âÔäÌ Öï½äÈ »Ôâ»âÓâëÌâ 
ÌëÈâ áÌë  Ñâ½ôÊ×ô» ÏnÒâï. (1) ¼çÊâÏK× (2) ÑÖÌÊáÔä (3) ÓâÑÊâÖ (4) ¿âïÊ ¼âï (5) 
ÖèÓÁ  ¼âï  (6) Á½ÍÈ (ÑöÊï½ÕâÊ») ÚÈâ. 
 ÚãÓÊâÖ sÕâÑäÌâ ÍýÉÑ »ÜâÌâ ã×wÒâëÑâï (1) ÏöÁ ÌïÊ (2)½âëÍâÔÔâÔ áÌë (3) 
áÁÑëÓÌâ ãÖïÚÔ ½ÆÌâ ÓâÁâ ÖÑâë¼ÌãÖïÚ (ÕäÇâÕâÊ»)Ìâë ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. á»ÏÓÌâ »âÛÌâ 
ÍýãÖ} Öï½äÈ ãÕ]âÌâëÌâ  Õï×Á  áÌë ÈëÌä ã×wÒ ÍÓïÍÓâ ÍâëÈ-ÍâëÈâÌâ ¾ÓâÌâÌä sÉâÍÌâ  
»Óä ÓÚä ÚÈä. ÈâÌÖëÌÌâ Öï½äÈÌâë áÌë ÈëÌâ ×ã»È×âÛä vÒã»ÈtÕÌâë ÁÏÓÊsÈ ÍýÐâÕ áâ 
¾ÓâÌâÌä vÒÕÚâãÓ»Èâ áÌë ã®Òâ×äÔÈâÌâë ÑâëÃâë ÍýÐâÕ Öï½äÈ  ÍÓ ÍÅÒâë. ÖÑÒ ÁÈâï Öï½äÈÌä  
ÍýâÒâëã½» ×ìÔä ÍÓ ÍÇ Èë Öï½äÈÌä ÀâÍ ÍÅä. ÈâÌÖëÌÌâ ÑötÒç ÏâÊ ÖëãÌÒâÌâ ÝÇ ¼âÖ  
¾ÓâÌâÌâë ÁnÑ ÉÒâë. ÍýÉÑ ¾ÓâÌâ ÈâÌÖëÌÌâï ÖâìÉä  ÌâÌâ ÍçÝ  ãÏÔâÖ ¼âï  (ÈâÈÓï½ ¼âï) Ìâ  
ÌâÑë ÍýãÖ} ÉÒâë. áâ ¾ÓâÌâ ËýçÍÊÌä ½âìÅÚâÓ ÕâÇäÌâë ÖâìÉä ÕËç KÒâãÈ ÍýâpÈ ¾ÓâÌâ  ½ÇÕâÑâï 
áâÕë Àë. ÏäÁâ ¾ÓâÌâ ÈâÌÖëÌÌâ ÏäÁâ ÍçÝ ÖçÓÈÖëÌÌâ ÌâÑÉä ÏnÒçï, Áë  Åâ½çÓÕâÇäÌâ  ÙëwÄ  
½âÒ» ÚÈâ. ÈëÌâ Õï×Áâë áë  ÁÒÍçÓ Ñâï  ÕÖÕâÃ  »Òâëô. ÁÒâï ÈëÌä ã×wÒ  ÍÓïÍÓâÌâë  ãÕ»âÖ  ÉÒâë. 
ÝäÁâë ¾ÓâÌâ ãÑsÝä ãÖïÚÌâë ÚÈâë Áë ÑÚâÓâÁ ÖÑâë¼Ì ãÖïÚÌâï ÍçÝ ÚÈâ áÌë ÈëÌâ ÔgÌ 
ÈâÌÖëÌÌä ÖçÍçÝä ÖÓsÕÈä ÊëÕä ÖâÉë ÉÒâ ÚÈâ. áâ ¾ÓâÌâÌâ ÕâÊ»âëáë ÕäÇâÌâ ÍýãÖ} 
¾ÓâÌâÌä sÉâÍÌâ »Óä. áâ ¾ÓâÌâÌâ Öï½äÈ »Ôâ»âÓâë áë Åâ½çÓ áÌë ¼ïÅÚâÓ  ÏâÌäáâëÌä  ËýçÍÊ 
½âÒÌ  ×ìÔäÑâï  áÖâÑânÒ  »ç×ÛÈâ  ÍýâpÈ  »Óä  ÚÈä.  
 áâ ÝÇ  ¾ÓâÌâ éÍÓâïÈ  ÑÉçÓâÌâ ÏöÁ¿ïÊ áÌë ÖèÓÊâÖë ÍÇ ÍâëÈâÌâ ¾ÓâÌâÌçï ãÌÑâôÇ  
»Òçôï. ÁëÌâ ã×wÒâë  ÑâëÃâÐâ½ë Ïýâ{Ç ÍïãÅÈâë  ÚÈâ. áë Á Íý»âÓë  ¿âïÊ¼âï áÌë ÖèÓÁ ¼âï áë ÍÇ 
ÍïÁâÏÌâ  ãÈÔÕïÅäÑâï ËýçÍÊ ¾ÓâÌâÌä sÉâÍÌâ »Óä ÚÈä  á»ÏÓÌâ Òç½Ñâï Úâ‘ ÖçÑÌ¼âï Ìâë  
ËýçÍÊ  ËÑâÓ  ×ìÔäÌâ ¾ÓâÌâ  áï½ëÌâë ÍÇ  élÔë¼  Àë. Úâ‘ ÖçÑÌ ¼âï áâ½Óâ KÒâÔ ¾ÓâÌâÌâ  
áâãÊ  ÍçrØ  ÑÌâÒ  Àë, ÁëÌâ Õï×Á ÏÅë  ¼çÊâÏK×ë 18Ñä ÖÊäÑâï Öï½äÈÌë ÌÕçï rÍ ÍýÊâÌ »Òçôï. 
ãÊlÚä ÊÓÏâÓÌë Öï½äÈ ãÕ]âÌâë áë ÍçÌð Öï½äÈ  ×âëÐâ áâÉä ÈëÑÁ ÑâëÃä ÖïKÒâÑâï ½âÒ»âë-ÕâÊ»âë  
tÒâï áë»Ý ÉÕâ ÔâgÒâ. áâ »âÛÑâï  ÊÓÏâÓÌâ  ÖïÍ»ô Éä  Öï½äÈ  ÌÕÖÁôÌ  ÍâmÒçï. ËýçÍÊ  ×ìÔä 
éÍÓâïÈ Ïä‘ ÍÇ áë» ×ìÔäÌâë ÁnÑ ÉÒâë áÌë ÈëÌâ »ÔâtÑ» ÖÁôÌÑâï áë» ãÕÔÜÇ  ÍýãÈÐâÕâÛâ 
áÖâËâÓÇ Ïçã}ÕâÛâ Öï½äÈ»âÓë ÍâëÈâÌâë sÍ×ô áâpÒâë. áâ ×ìÔäÌë ËýçÍÊ ×ìÔäÌä ÐâÕÌâtÑ» 
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áÌë »ÔâtÑ» ÍýãÈã®Òâ  ÑâÌÕâÑâï áâÕë  Àë. ÈëÌâÉä ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÜëÝë ÍãÓÕÈôÌ Ìä ×ráâÈ 
Éå. ãÕÔâÖ ¼âï  áÌë  ãÌÒâÑÈ ¼âïÌâ Õï×Á ¼âÖ »ÓäÌë ÏÌâÓÖ Áå ÕsÒâ. Èëáâë  Ô¼Ìé áÌë 
ÈëÌä áâÁçÏâÁçÌâ ÊÓÏâÓÑâï ãÌÒç»È ÉÒâï Èëáâë  ÍèÕäô Öï½äÈ»âÓâëÌâï ÌâÑë ÍýãÖã} ÍâmÒâï. 
 ã]ÈäÒ Õ½ôÌâ Öï½äÈÞ  Áë ÖèÓÈÖëÌ  ¾ÓâÌâ  ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâ ÚÈâ Èëáâë ÁÒÍçÓ Áå  
ÕsÒâ. ÈëáâëÌë ÍãœÑä Öï½äÈ»Ôâ»âÓÌâ ÌâÑÉä áâëÛ¼âÕâÑâï áâvÒâ. Áë  ÓäÈë  ÖëãÌÒâ  ¾ÓâÌâ  
ÍèÕëôÌâ Öï½äÈ»âÓâë ÏäÌ áÌë ÓÏâÏ ÕâÊÌ éÍÓâïÈ ËýçÍÊ ½âÒÌ »ÓÈâ ÚÈâ. Èë Á ÓäÈë ÖëãÌÒâ 
¾ÓâÌâÌâ ÍãW¿Ñä Öï½äÈ»âÓâë ãÖÈâÓÕâÊÌ áÌë ÕäÇâÕâÊÌ éÍÓâïÈ ËýçÍÊ ½âÒÌ ÍÇ ½âÈâ ÚÈâ. 
 18Ñä ÖÊäÌâ ÑDÒÑâï Öï½äÈ ÍÓïÍÓâÌâ  áÔ½-áÔ½ ¾ÓâÌâ sÉâãÍÈ Éå ¿è»Òâ  ÚÈâ. 
ÁëÑâï  ÑçKÒ ¾ÓâÌâáâë  ãÌmÌâïã»È  Àë.  
(1) ÏÌâÓÖ áÌë Ô¼ÌéÌâ Öï½äÈ»âÓâë ÖâÉëÌçï ÓÏâÏ áÌë ËýçÍÊÌçï ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâ, ÁëÑâï  
ÁâÎÓ ¼âï, pÒâÓ ¼âï  áÌë  ÏâÖÈ ¼âï ÌâÑÌâ ÍÇ Ðâåáâë  ÚÈâ.  
(2) Ô¼ÌéÌâ ãÌÑôÔ ×âÚÌâë ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâ  
(3) ÏÅë  ÑçÚmÑÊ ¼âïÌâë »vÕâÔ Ïc¿âáâëÌâ Ô¼Ìé áÌë gÕâãÔÒÓ  ¾ÓâÌâ.  
(4) gÕâãÔÒÓÌâë KÒâÔ ¾ÓâÌâ, ÁëÌä sÉâÍÌâ ÝÇ  Ðâåáâë  ÚÊÊè ¼âï, ÚsÖè  ¼âï  áÌë  ÌTÉç 
¼âï  áë »Óä.  
(5) áâ½ÓâÌâë  ËýçÍÊ  ËÑâÓ áÌë KÒâÔ  ¾ÓâÌâ.  
(6) ÏëãÈÒâÌâë ËýçÍÊÌâë ¾ÓâÌí ÁëÌä sÉâÍÌâ Ô¼ÌéÌâ ÚìÊÓ¼âï áë »Óä ÚÈä.  
(7)  ãÕwÇçÍçÓÌâë ËýçÍÊ ¾ÓâÌâ ÁëÌë ÏÚâÊçÓ¼âï  ÖëãÌÒâ áë ÍýsÉâãÍÈ »Òçôï  ÚÈçï. 
(8) ÍïÁâÏÑâï ãÈÔÕïÅäÌâë  ËýçÍÊ  ¾ÓâÌâ.  
(9)  ÔâÚâìÓÌâ ÍïÁâÏâë KÒâÔ  ¾ÓâÌâ  ÁëÌâ  ½âÒ»  ÖÊâÓï½Ìâ  ã×wÒ  ÚÈâ.  
(10) áÈÓâìÔäÌâë ËýçÍÊ  áÌë  KÒâÔ  ¾ÓâÌâ.  
(11) ÏÚÓâÑ¼âï ËýçÍÊ ½âÒ»Ìâë Åâ½Ó ÕâÇäÌâë  ¾ÓâÌâ.  
(12) ÖÚâÓÌÍçÓÌâ ÖÓâëÊ ÕâÊ»âëÌâë ¾ÓâÌâ ÁëÌë ãÌÑôÔ ×âÚÌâ ÍçÝ éÑÓâÕÌâ ã×wÒâëáë  
sÉâãÍÈ  »Òâëô  ÚÈâë.  
(13) ÁÒÍçÓÌâ  ãÖÈâÓÕâÊ»Ìâë  ¾ÓâÌâë  ÁëÌë  áÑöÈ ÖëÌë  sÉâãÍÈ  »Òâëô  ÚÈâë. 
(14) ÏâÖÈ ¼âïÌâ  ã×wÒ ãÌÒâÑÈçlÔâ ¼âï Ìâë  ÖÓâëÊÌâë  ¾ÓâÌâë.  
(15) Ô¼ÌéÌâ ãÖÈâÓÌâë ¾ÓâÌâë ÁëÌë éÑÓâÕ ¼âïÌâ ã×wÒ ½çÔâÑ ÑçÚmÑÊ¼âï áë sÉâãÍÈ  
»Òâëô  ÚÈâë. 
 Öï½äÈÌä ÊçãÌÒâÑâï ¾ÓâÌâÌâ Ïë Íý»âÓ Àë. ÍýÉÑ Õï× ¾ÓâÌâ áÌë ÏäÁçï ã×wÒ ËÓâÌâ. 
Õï× ¾ÓâÌâ ÚâëÒ »ë ã×wÒ ¾ÓâÌâ ÏnÌë Íý»âÓÌâ ¾ÓâÌâÑâï  ã×wÒ Öï½äÈâtÑ» ½çÇ Õï× ÍÓïÍÓâ  
ÈëÑÁ  Öï½äÈâtÑ» ÕâÈâÕÓÇÌâ ÍýÐâÕ É»ä »Ôâ»âÓ ÏÌë  Àë.  
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4.8      ÕâYâëÌâ ÑçKÒ ë çë çë ç ¾ÓâÌâáâëëëë ð- 
 áâËçãÌ» ÐâÓÈäÒ  ×âsÝäÒ  Öï½äÈÑâï  ¾ÓâÌâ  ×bÊ  ÍÚëÔâ  KÒâÔ ½âÒ»ä  áÌë  ÍÀä 
Éä  ÕâY  Öï½äÈ  áÌë  ÌötÒ  ÖâÉë  ÍÇ ÁâëÅâÒçï. ÕâY  Öï½äÈÌâ  ¾ÓâÌâáâë  ÈâÌÖëÌ Ìä  ÍçÝä  
ÖÓsÕÈä  áÌë  ÈëÌâ  Õï×Áâë  ÈÉâ  ÍçÝ  ãÕÔâÖ ¼âï  áÌë  ÈëÌâ  Õï×ÁâëÉä  ×r  ÉÒâ. áâÑ, 
Öï½äÈÑâï  áëÕçï  »Úä  ×»âÒ  »ë  ¾ÓâÌâ  ÍÓïÍÓâÑâï  ÍÇ  ÈâÌÖëÌ  áÌë  ÈëÑÌâ  ÍçÝ-ÍçÝä áâë  
élÔë¼ÌäÒ Àë. “ÐâÓÈäÒ  Öï½äÈ  »âë× ” Ñâï  ãÕÑÔ»âïÈ  ÓâÒ¿âìËÓä  Ô¼ë Àë  »ë, »âëåÍÇ ÍâëÈâÌâ  
¾ÓâÌâ Ìë  ánÒ  ¾ÓâÌâÌä  ÈçÔÌâÑâï  ã©ÈäÒ  ÚâëÒ ÈëÕçï  ÑâÌÈçï  ÌÉä. ÍÇ  áâ  ×âWÕÈ  ÖtÒ  Àë 
»ë  ÈâÌÖëÌ  ¾ÓâÌâ  Á  áâËçãÌ» ¾ÓâÌâáâëÑâï  ÍýËâÌ Àë  áÌë  áâ  ÕâÈÌâë  sÕä»âÓ  áÌë»  ÁÌ  
»Óë  Àë. ÈâÌÖëÌ  ÍâëÈë  ËýçÍÊ  ½âÒ»äÌâ  »Ôâ»âÓ ÚÈâ  áÌë  ÈëÑÌâ  ÍçÝ  áÌë  ÍçÝäáë  ÍÇ  ËýçÍÊ  
×ìÔäÌë ÕâY Öï½äÈ éÍÓ áâtÑÖâÈ »ÓÕâÌâë ÍýÒâÖ  »Òâëô. áâ½Û  ÁÈâ ÈâÌÖëÌÌä ËýçÍÊ ×ìÔäÌë 
½âÒÌÑâï Öâ¿Õä Óâ¼ÌâÓâ Õï×Áâë “ÏâÌäÒë” ÈÓä»ë  áâëÛ¼âÒâ áÌë ÈëÑÌâ ÍçÝâëÌâ Õï×Á ÁëÑâïÉä 
áÑç» ÕâY ÕâÊÌ ÖâÉë ÁâëÅâÒëÔâ ÚÈâ Èë “ÖëãÌÒë” ÈÓä»ë áâëÛ¼âÒâ. áâÑ, Öï½äÈ ÖÑýâÃ 
ÈâÌÖëÌ ÍÀä Ïë ÑçKÒ ¾ÓâÌâÌâë  ÁnÑ ÉÒâë. áÌë  áâ½Û  ÁÈâ  áâ  Ïë  ¾ÓâÌâÑâïÉä  Á ½âÒÌ-
ÕâÊÌ Ìâ  ãÕãÐnÌ ¾ÓâÌâÌâë  ÁnÑ ÉÒâë.  
 
4.8.1      ÕâÊÌÑâï ïïï  ¾ÓâÌâ  áÌë  ÏâÁëëë  ð- 
ÁëÑ  ¾ÓâÌâ  ×bÊ  ÐâÓÈä¥  ×âsÝäÒ  Öï½äÈÑâï  ÍâëÈâÌçï  ÑÚtÕ  ËÓâÕë  Àë  ÈëÑ ÈëÌâë 
ÏäÁâë ÖÑ»Ü  ×bÊ “ÏâÁ” ÍÇ ÍâëÈâÌçï  ÑÚtÕ ËÓâÕë  Àë.ÏnÌë  ×bÊâëÌä vÒâKÒâ Ô½Ð½ ÖÑâÌ  
Àë. ÁëÑ KÒâÔ ½âÒÌ ×ìÔäÑâï ¾ÓâÌâ, ËýçÍÊ ×ìÔäÑâï ÕâÇä áâë ÈëÕä Á ÓäÈë ÕâÊÌ ×ìÔäáâëÑâï  
“ÏâÁ”Éä ¾ÓâÌâáâëÌçï ãÌÑâôÇ ÉÒçï Àë. ÏâÁÌâë ×âãbÊ» áÉô ÏâÁÌ ÈëÌâÉä ÕâÊÌ áëÑ ÉâÒ Àë. 
ÕâY Öï½äÈÑâï ÏâÁ ×bÊÌâë ÍýâÊçÐâôÕ ÍýâÓïãÐ» ÓÏâÏ áÌë r¨ÕäÇâÌä ÍÓïÍÓâáâë ÍÀä ÖÓâëÊ 
áÌë ãÖÈâÓÌä ÍÓïÍÓâ ×r ÉÈâ Íý¿âÓÑâï áâvÒâë.áâ ÕâYâë éÍÓâïÈ ÏâÁ ×bÊÌâë øÍÒâë½ ÈâÔ-
ÕâYÑâï ÈÏÔâÕâÊÌ ÜëÝë ÍÇ ÉÒâë  Àë. tÒâï ÈÏÔâ ÕâÊÌÑâï  ÍèÓÏ ÏâÁ áÌë ÍãWÕÑ ÏâÁ ÈëÑ Ïë  
×ìÔäáâë áÌë ÈëÌâÉä ¾ÓâÌâáâëÌâë  ÁnÑ ÉÒâë  ÈëÕä Á ÓäÈë  ÕâY Öï½äÈÑâï ÍÇ ÍãW¿Ñä áÌë 
ÍèÓÏ áëÑ Ïë Íý»âÓÌâ ÏâÁÌâ élÔë¼ ÉÒâ, ÁëÌë ÑÖäÌ¼âïÌä ÏâÁÌ áÌë ÓÂâ¼âïÌä ÏâÁÌ  
»ÚëÕâÑâï áâÕë  Àë.  
»ëÃÔäÒ ÁgÒâáë ÏâÁ ×bÊÌë vÒã»È½È ÕâÊÌ  ×ìÔä  ÖâÉë ÍÇ ÁâëÅä ÊëÕâÑâï áâÕë  Àë. 
ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âï ÍýãÖ} åmÊâÊ¼âïÌä ¾ÓâÌâÌâ ÕâÊ» ÚâëÕâ ÀÈâïÒ áëÑÌçï ÍýsÈçÈä»ÓÇ 
ãÕÔâÒÈ¼âïÌä  ÏâÁ  ]âÓâ  áâëÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâÕä Á ÓäÈë  ésÈâÊ  ábÊèÔ  ÚÔäÑ ÁâÎÓ ¼âï 
ã»ÓâÇâ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌâ ÕâÊ» ÚâëÕâ ÀÈâïÒ ÈëÑÇë ÚsÈ½È »ÓëÔä ÕâÊÌ Í}ãÈ ÁâÎÓ¼âïÌä  
ÏâÁ  ÈÓä»ë  áâëÛ¼âå.  
ÈÏÔâ  ÕâÊÌÑâï  ÍèÓÏ ÏâÁ  áïÈ½ôÈ Ô¼Ìé, ÏÌâÓÖ,Îr¼âÏâÊ ÁëÕâ ¾ÓâÌâáâë  ÈÉâ  
ÍãœÑ  ÏâÁÑâï  ãÊlÚä  áÌë  áÁÓâÅâ ÁëÕâ  ¾ÓâÌâáâë  ãÕÐâãÁÈ  ÉÒâ.  
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áâÑ, ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ  Öï½äÈÑâï ÏâÁ ×bÊÌâë éÍÒâë½ ÏöÚÊ ÕâÊÌ ×ìÔä, ÁëÌë  áÌë»  
¾ÓâÌâáâë  áï½ä»âÓ  kÓä  ×»ë  ÈëÕä (ÈÏÔâÌä), »âëå ¿âë»»Ö Íý»âÓÌä  Ó¿ÌâáâëÌä ÕâÊÌ×ìÔä  
ÁëÑ»ë  ÈÈz  ÕâYâëÑâï  ÑÖäÌ¼âï  Ìä  áÌë  ÓÂâ¼âï Ìä  ÏâÁÌ  áÌë  »Ôâ»âÓÌä  ÍâëÈâÌä vÒã»È½È  
ÍýsÈçÈä»ÓÇÌä Í}ãÈ  ÁëÑ »ë, ÁâÎÓ ¼âï Ìä ÏâÁ, ãÕÔâÈÒ¼âïÌä ÏâÁ åtÒâãÊ ÈÓä»ë éÍÒâë½  
»ÓÕâÑâï  áâvÒâë  Àë.  
 
4.8.1.1     ã»ÓâÌâ ÏäÌ»âÓ(ånÊîÓ)¾ÓâÌâ ð- 
 áâ ×ìÔä áÌë ÍÓïÍÓâÌâ ÑèÛ ÍçÓçØ ÈÓä»ë é. ÏnÊë áÔä ¼âï ÏäÌ»âÓ (1830-1890)Ìçï 
ÌâÑ ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. ÏnÊë áÔä ¼âï ÖâÚëÏë ÏäÌ»âÓ ÚíÕâ ÀÈâï ÍÇ ãÖÈâÓ ÕâYÌë Íý¿ãÔÈ 
¼ÒâÔ ½âÒÌÌâ áÌç#Í áÌë Ôí»#ã¿ áÌçÖâÓ ãÕ»ãÖÈ Éå ×»ë ÈëÕâ DÒëÒ ÖâÉë ÍíÈâÌâ 
ã×wÒíÌë ãÌÊëôã×È »Òâô. áâÑ, é. ÏnÊë áÔä ¼âïáë ã»ÓâÇâ ¾ÓâÌâÑâïÉä ÕâY ÕâÊÌÌâ ¾ÓâÌâÌí 
áâÓïÐ »Òíô, Áë ÕâY Öï½äÈÌâ ÍýÉÑ ¾ÓâÌâ ÈÓä»ë áíÛ¼ÕâÑâï áâvÒí. áâËçãÌ» ÖÑÒÌâ ånÊí 
¾ÓâÌâÌâ ÑèÔ ÍÇ áâ Á ¾ÓâÌâ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔâ Àë. áìãÈÚâãÖ» ÈÓÍíÌâ áâËâÓ ÍÓ ’ëÕâ Áåáë 
Èí é. ÏnÊë áÔä ¼âï ÖÚëÏÌä ã×wÒ ÍÓïÍÓâÑâïÉä Á ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÜëÝÌâ ÖÑsÈ ¾ÓâÌâÌí 
ÍýâÊçÐâôÕ ÉÒí. é. ÏnÊë áÔä ¼âï ÖâÚëÏÌâ ÍýÑç¼ ã×wÒíÌâ ÌâÑÑâï ÑçÓâÊ ¼âï (ÏäÌ»âÓ, ãÖÈâÓ, 
ËýçÍÊ áÌë ¼ÒâÔ)é. åÑÊâÊ ¼âï (ãÖÈâÓ), é. ÕÚäÊ ¼âï (ãÖÈâÓ) é. ÓÁÏ áÔä ¼âï (ÏäÌ»âÓ, 
ãÖÈâÓ, ËýçÍÊ)é. ÓÚäÑ ¼âï (ÏäÌ»âÓ, ãÖÈâÓ)Íï. »öwÇÓâÕ Ó¾çÌâÉ áâwÃâÕâÔë (ãÖÈâÓ), Õ½ëÓë 
éÍÓíkÈ ã×wÒ ÍÓïÍÓâ ’ëÈâï ÎãÔÈ ÉâÒ Àë »ë áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ãÖÈâÓÕâÊÌÌâ sÕÈïÝ 
¾ÓâÌâáí »íå Ìë »íå ÓäÈë é. ÏnÊë áÔä ¼âïÌâ ¾ÓâÌâ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔâ Àë. 
 
  ÕâÊÌ ×ìÔäÌä ãÕ×ëØÈâ ðì ëì ëì ë - 
 áâÔâÍ ÍýËâÌ ÕâÊÌ, ½âÒ»ä áÌë ÄçÑÓä áï½Ìí ÍýÐâÕ, sÕÓÌä ®ãÑ» ÏÆÈÑâï 
ÈïÝ»âÓäÌí ÖÑçã¿È ÍýÒí½ ,¿ìÌÊâÖÓäÌâ ÕâÊÌ ÖâÉë ÏËâ Á ÈâÓíÌçï áâ»ØôÇ áÌë ÈëÌâ ÁçÊâ 
ÁçÊâ sÍwÃ ÍýÒí½ áâÔâÍÑâï ½âÒ»ä, ’ëÅ áâÔâÍÑâï ËýçÍÊ áÌë ÏãÌ áï½, ÂâÔâÑâï ãÕãÕË 
áï½íÌâ ÀïÊ áÌë ÔÒ ÍýËâÌ ÕâÊÌ, »öïÈÌÌâ Íý»âÓí ÖâÉë ÑäÅ, ¾ÖäÃ, ÖèÈ, ÁÑÁÑâ ]âÓâ »Ç 
sÕÓÌí Ô½âÕ Óâ½ ÍýÑâÇë Ôâ½-ÅâÃ,ÕâÊÌÑâï ÌâÊÌâ ÌâÌâ-ÑíÃâ ÍÇâÌçï ãÕ×ëØ DÒâÌ, sÉâÒä 
áÌë áïÈÓâ ÖâÉëÌä ÍèÇô ÏïãÊ×Ìçï ÕâÊÌ,ãÕÔïãÏÈÑâï ãsÉÓ ÔÒÑâï ÏÆÈ,Ñâï’Ñâï ãÑÂÓâÏÌâ 
ãÌÒÑíÌçï ÍâÔÌ ,ãÝÈâÔ ãÖÕâÒÌâ ÈâÔíÌä Ó¿ÌâáíÌçï ÕâÊÌåtÒâÊä, sÕÈïÝ ãÖÈâÓ ÕâÊÌÑâï 
ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌâ ésÈâÊ ÑçÓâÊ ¼âï ÖâÚëÏë ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÑâÃë áë» ãÖÔãÖÔí ÈìÒâÓ »Òíô, ÁëÑâï 
ËýÍÊ áï½Ìí ÖïÍèÇô áâÔâÍ, ’ëÅ áâÔâÍ(ÏâÓ áï½Ìí) áÌë ’ëÅ ÂâÔâ ÖâÉë áãÌÏ} ÕâÊÌÌçï 
ÖÑâÍÌ. ãÌÏ} ÕâÊÌÌä ×#áâÈ ãÕÔïãÏÈ ÔÒÌä ÑÖäÈ¼âÌä ½È ÖâÉë Óâ½Ìä ÏÆÈ, 
ãÕsÈâÓ, ÔÒ»âÓäÌçï ÍýÊ×ôÌ, ãÑÂÓâÏÌâ ÏíÔíÌçï ÍýÊ×ôÌ ÖâÉë ¿ìÌÊâÓäÌçï ÕâÊÌ áÌë áëÌâ ÍÀä 
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ÑDÒÔÒÑâï ÓÂâ¼âÌä ½ÈÌë Öâï»Ûä Ôå ét»öwÃ ÔÒÑâï ½ÈÌä ÏÆÈ, ÈíÅâ ÈÉâ ÈâÌÌçï ÕâÊÌ áÌë 
áïÈÑâï ÙíÈâáíÌë ÔÒ áÌë Óâ½Ìä ¿ÓÑÖäÑâ ÖçËä ÍÚíï¿âÅÕâ ÑâÃë ÂâÔâÌçï ÕâÊÌ áëÑ ÖïÍèÇô 
»Åäáí ÖâÉë ’ëÅâÒëÔçï ÍýsÈçÈä»ÓÇ ÏÌâvÒçï. ÉsÈâÊ ÑçÓâÊ ¼âï ÖâÚëÏë áâ Íý»âÓÌä ÕâÊÌ ×ìÔä 
ÍíÈâÌâ ãÖÈâÓ Õ½âÅÈâ ã×wÒíÌë ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ÑâÃë ÍýÊkÈ »Óä. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ÏËâï Á 
Íý¿ãÔÈ ¾ÓâÌâÌâ ÑèÛ ÍçÓçØí »íå Ìë »íå ÓäÈë ÕâY ÕâÊÌÌâ ã»ÓâÇâ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâ ÖâÉë áÌë 
áëÑâïÒ ¼âÖ »ÓäÌë ésÈâÊ ÑçÓâÊ ¼âï ÖâÚëÏ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔâ Àë. ã»ÓâÇâ ÏäÑ»âÓ ¾ÓâÌâ ]âÓâ 
sÉâãÍÈ ÉÒëÔâ áâ ÏâÁÌë “Êí ½Èí »â ÏâÁ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑâï Ïë ½È áëÃÔë áë» 
ÑÖäÈ¼âÌä ½È áÌë Ïä‘ ÓÂâ¼âÌä ½È.  
 áâÑ, éÍÓíkÈ ãÕ×ëØÈâáí ÖâÉë ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌÌä ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä ×ìÔä áâËçãÌ» 
ÖÑÒÑâï ÍÇ Íý¿ãÔÈ Éå Àë, ÁëÌë áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ånÊíÓ ¾ÓâÌâ áÌë ÈâÁëÈÓÑâï ÌÕâ ÍýÒí½ 
ÖâÉëÌâ “’ÎÓ ¼âÌä ÏâÁ” Ìä ×ìÔä ÍèÇôÍÇë ÖÑãÍôÈ Àë. áâËçãÌ» ÖÑÒ Ñâ×íËÀâÈý ÍÇ áâ 
ÍÓïÍÓâ ÖâÉë Öï»ÛâÒëÔ Àë.   
 
4.8.1.2      åÑÊâÊ¼âïÌä ïïï ¾ÓâÌâ ð- 
åÑÊâÊ ¼âï Ìä áÉÕâ ãÕÔâÒÈ ¼âïÌä ÏâÁ  éÍÓÌä  ¿¿âô  ÑÚâÌ ésÈâÊâë  áÌë  ã×Ü»âë-
ésÈâÊ  ÖâÚÏÊâÊ ¼âÌ (åÑÊâÊ ¼âï Ìâ  ãÍÈâ) ésÈâÊ åÑÊâÊ  ¼âïÌ,  ésÈâÊ  åÌâÒÈ  ¼âÌÌâï  
ÑÚâÌ ÌâëïËÍâÝ ÎâÛâ éÍÓ  ÌÁÓ  ÌâïKÒâ  ãÖÕâÒ  ÍèÓä  Éå ×»ë  ÌÚä. ésÈâÊ åÑÊâÊ¼âÌ, 
ésÈâÊ åÌâÒÈ  ¼âï ÈëÑÌâ  Ðâå  ésÈâÊ ÕâãÚÊ  ¼âÌ  áÌë  ãÕÕÓÇ»âÓ  ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âÌ, 
ésÈâÊ  ÖâÚÏÊâÊ  ¼âÌ Ìâï Í½Ôë  ¿âlÒâï. “ãÓÒâÂ” áë  ésÈâÊ  åÑÊâÊ ¼âÌ  Ìä  áãË»öÈ  ÀâÍ 
ÚÈä.  ÈëÑÌâë  ãÓÒâÂ  ÑâÃëÌâë  ÓÖ áÌë  áÖÓ»âÓ  ÍýÖï½âëÌçï ãÕ½ÈÕâÓ  ÕÇôÌ ÁâÇäÈâ  ÏnÒâï  
ÚÈâï. áëÕçï  »ÚëÕâÒ  Àë  »ë  Èëáâë  ÈëÑÌâï  ÍÖïÊ½äÌâ  Óâ½  ÒÑÌ  áÌë  ÍçãÓÒâÑâï  ÍýÕäÇ  ÚÈâ. 
áëÑ  ÍÇ  »ÚëÕâÈçï »ë  ÁÒâÓë  ésÈâÊ  åmÊâÊ ¼âïÌ  Öï½äÈ ÖÑâÓâëÚÑâï  Ðâ½  ÔëÈâï  tÒâÓë  »âëå  
ÍÇ  áâ  Óâ½  Õ½âÅÈâ  ÌÚä.  
 ãÖÈâÓÌâï  ãÕ»âÖÌâï  ÈÏ»»âÌâ  ÖÑÒ  ÊÓmÒâÌ  ÁÑÇâë  ÚâÉ  »ën¨  sÉâÌë  ÚâëÒ ÈëÕä  
×ìÔä  ÚÈä  ÀÈâï  ÅâÏâ  ÚâÉÌçï  Òâë½ÊâÌ  ÍÇ  átÒâÓ  ÖçËäÌâ  ÖÑÒÑâï  ÑÚtÕÌçï  ÓÚÒçï  Àë. 
×ráâÈ Éä  ÔåÌë  ÕÈôÑâÌ ÖçËä ÓäãÈ  áë»  sÕÓ  áë»  ãÑÂÓâÏ ÖçËä  ÍÚâëï¿ä  ÌÚâëÈä  ésÈâÊ  
åmÊâÊ  ¼âÌ Ìä  ÁÑÇâ  ÚâÉÌä  »âÑ½äÓä Ñâï  ÂÅÍÌä  ÖâÉë  ¿Ñt»âÓ  áÌë  áãÈ×Ò »âlÍãÌ» 
sÍwÃÈâ  ÚâëÕâ  éÍÓâïÈ  ÍýÕäÇÈâ  ÍÇ  ÚÈä. áë» Á sÕÓÌâï ãÌrÍÇ ÑâÃë ¾Çâ ÏËâ  áâ¾âÈÌâë  
éÍÒâë½ »ÓÕâÑâï  áâÕÈâë. ÖÚëÔâåÉä Ì ×ä¼ä ×»âÒ ÈëÕâ ãÑÂÓâÏÌâ ÏâëÔÑâï  ÍÇ  ÍãÓÍèÇôÈâ  
ÚÈä. áâÔâÍ áÖÓ»âÓ» ÚâëÕâ ÀÈâï ÖâÊâë  ÓÚëÈâë, KÒâÔ áï½Ìä  ÑçÓ»äáâë Êë¼äÈä ÓäÈë Á ÌÚâëÈä 
ÍÓïÈç ËýçÍÊ ×ìÔäÌçï ÑäïÅ »âÑ ÁâëÕâ ÑÛÈçï. ½È ÑÖäÈ¼âÌä ×ìÔäÌä ÓÚëÈä. ÁëÑâï ½È-ÈâëÅâÌâë 
ÖÑâÕë× ÈÏÔâÌâ ÏâëÔÌä Í}ãÈÉä »ÓÕâÑâï áâÕÈí. ÓÂâ¼âÌä ×ìÔäÌä ½È ÁÑÇâ  ÚâÉ  ÍÓÌâ  
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½ÁÏÌâ»  »âÏè  ÖâÉë  Õ½âÅÈâ,  ÁëÑâï  ÊÓë»  sÕÓ  ÍÓ  Ïë-ÝÇ  áÉÕâ   À  ãÑÂÓâÏÌâ  ÏâëÔÌâë  
éÍÒâë½  »ÓÈâ. ÈëÑÌâ  ãÑÂÓâÏÌâ  ÏâëÔÌä  sÍwÃÈâ  áÌë  ÏâëÔÌë  Ê×âôÕÕâÌä  ÓäÈ  ÈÉâ  
áÊzÐèÈ ÂÅÍ ÙâëÈâáâëÌë  áâœÒô¿ã»È  »Óä  Ìâ¼Èä. ésÈâÊ  ÖâÚÏÊâÊ  ¼âÌ  áÌë  åmÊâÊ  
¼âÌ Ìâï  ÕâÊÌ Ìâ  áï½âëÌë  Öï»ãÔÈ »ÓÈâ , ÈëÑÌâ   ÁÑÇâ  ÚâÉÌçï   Õ¿ôsÕ  ÈÉâ  ×ã»È ÍèÇô  
ÍýÊ×ôÌ  ÑâÃë  ÓÚëÈçï , ÁëÑâï  ãÕÔïãÔÈ  ½È, ½È ÈâëÅâ, ¨çÈ ½È, ÈâÌ, ÂâÔâ  áÌë Êç½çÌ  ÂâÔâÌâë  
ÖÑâÕë×  ÉâÒ Àë. áâÔâÍ  ÖâÊâë  áÌë  ËýçÍÊ  áï½Ìä  ÑäÅ ÖãÚÈ  áÌë  KÒâÔ  áï½Ìä  ÑçÓ»ä 
ÓãÚÈÌâë ÓÚëÈâë. áâÌçï  áÕÔâë»Ì  ésÈâÊ  åmÊâÊ  ¼âÌ Ìä  ÖèÓÏÚâÓ Ìä  Óë»âëÅô  ÖâïÐÛÕâÉä  
ÁâÇÕâ  ÑÛë  Àë.  ésÈâÊ  ÖâÚÏÊâÊ  ¼âÌ Ìâï  ×âëËëÔâ  ÕâY  ÖèÓÏÚâÓÌë  ésÈâÊ  åmÊâÊ ¼âÌ  
ÈëÑÌâ  ãÍÈâÌä  ÁëÑ Á  áÊzÐèÈ  ÓäÈë  Õ½âÅÈâ.  
 ÁÒâÓë  áâÍÇë  ésÈâÊ  åÌâÒÈ  ¼âÌÌä  ×ìÔäÌë  ÁâÇÕâÌâë  ÍýÒtÌ  »Óäáë  Èâë, ÈëÑÌâï  
ÕâÊÌÑâï  áâtÑãÌÓäÜÇ  sÕâÍôÇ  áÌë  Ðã»ÈÐâÕÌâë  sÍwÃ  áÌçÐÕ  ÉâÒ Àë. åÑÊâÊ ¼âï  
ÏâÁ  ãÕYÑâÌ  ÚÈâë  tÒâÓë  ÈëÑÇë  ÈëÑÌä  ÑÌÌ×äÔÈâÌâï  ½çÇËÑô  Ìë  ÈëÑâï  éÑÒâëô  áÌë  ÈëÌâÉä  
ÈëÑÌçï  Öï½äÈ ÕËâÓë  ÖÑö},êïÅâÇÐÒçôï  áÌë ËäÓ-½ïÐäÓ  ÏnÒçï. ÈÊçÍÓâïÈ  åÌâÒÈ  ¼âÌë  ÈëÑÌä  
¼âÖ È»Ìä» “ÈâÓä»â” ]âÓâ  ÔâÜãÇ»  ÎâÛâë  áâpÒâë. áâÔâÍÑâï  áâÍÇë ÓÖ  áÌë  KÒâÔ  
×ìÔäÌä  ÑçÓ»äáâë ÍýsÈèÈ »ÓÕâÌä ÊÜÈâÌë ÍâÓ¼ä ×»äáë  Àäáë. ÖèÓÏÚâÓÌâ  ÕâÊÌÑâï  áâÍÇë  
ÖïÍèÇô  ÖpÈ» Ìë  ÖÑâÕä  ÔëÈä  ÑäïÅÌçï áÕÔâë»Ì »Óä  ×»äáë  Àäáë. Èëáâë  ãÖÈâÓÑâï  ÝÇ Éä  
¿âÓ sÕÓâëÌä  ÑäïÅ ÍýsÈèÈ  »ÓÈâ. ½ÈÑâï áâÍÇë  áë» sÕÓ-áë»  ãÑÂÓâÏ Ìâë  éÍÒâë½ »ÓäÌë  
ÖÍâÃ ÈâÌÌë tÕÓâÉä ÍýsÈèÈ ÉÈä áÕÔâëã»È  »Óä ×»äáë  Àäáë. ésÈâÊ  åÌâÒÈ ¼âÌë  ãÖÈâÓ 
ÍÓ ãÈÚâåáâëÌâë ÍãÓ¿Ò »ÓâvÒâë.ÈëÑÇë  ãÖÈâÓÌä ÈÓÏÑâï ÖçËâÓâ  »ÓäÌë  ÓÁè  »Óä. Èëáâë áë  
¾Çâ ÏËâ ÌÕâ Íý»âÓÌâï ÏâëÔâëÌä  Ó¿Ìâ »Óä. ÂâÔâÌâë  Ðâ½  ÎÓäÉä  áë»ÕâÓ  ½ïÐäÓ, ÑÌÌ×äÔ  
áÌë  »ëÃÔâ» ÑÚâÌ Öï½äÈ»âÓâë »Úë  Àë  ÈëÑ “ÖÑâãË”Ìä áÕsÉâ  ÈÓÎ  Ôå  ÁÈâë. ÈëÑÌä Óâ½ 
ÐìÓÕÌä Óë»âëÅô áâÌçï sÍwÃ éÊâÚÓÇ Àë. ésÈâÊ åÌâÒÈ ¼âÌ Ñâï  áâÍÇë  éc¿ÈÑ ÖtÕÍÇç áÌë 
ÍçNÒ×âÛä vÒã»ÈtÕ ÖâÉë ¾ÅâÒëÔâï ÍâÖâÊâÓ È»Ìä»Ìâï ÍýsÈçÈä»ÓÇÌçï  ãÌwÍÜ  áë»ä»ÓÇ  
Áâëå  ×»äáë  Àäáë. 
 ésÈâÊ ÕÚäÊ¼âÌ  áë»  ÑÚâÌ  ÖçÓÏÚâÓ  áÌë  ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâ. ésÈâÊ åÌâÒÈ  ¼âÌ  
Ìâ  áâ  Ðâåáë  ÖçÓÏÚâÓ  ÕâÊÌÌâë  ãÕ»âÖ  »Òâëô. ÈëÌä È»Ìä»Ìë ÍèÇô »Óä ÈÉâ ¼âÌÊâÌä  
ÈâÔäÑ Ìâë  ¼ÁâÌâë  ÑëÛvÒâë.  ÈëÑÌä  Óë»âëÅô  ÖâïÐÛä Ìë  áÕÔâë»Ì  »ÓÈâï ÈëÑÌâ ãÖÈâÓÕâÊÌ Ìä  
È»Ìä»  ÖâÊä  áÌë  ã¿^ââ»Øô»  ÚÈä  ÈëÑ  ÁÇâÒ  Àë.  Áë ÈëÑÌâ »ÄâëÓ ãÓÒâÂÌçï ÍãÓÇâÑ  Àë. 
áâÌâ  »âÓÇë  Èëáâë   áë»  ÊÜ  Öï½äÈÞ  ÏÌä  ×»âÒâ.  
 ÁÒâÓë  ãÕÔâÒÈ ¼âÌ ÑâÝ áâÄ-ÌÕ ÕØôÌä áÍãÓÍ»Õ  éïÑÓë  Öï½äÈ  Á½ÈÑâï  ÍýÕëSÒâ  
tÒâÓë  ÊçãÌÒâ ÐÓÌâï  Öï½äÈÑâï  ãÚnÊçsÈâÌ  sÍwÃ  ÓäÈë  ÖÑö}  Éå  ÓÚÒçï. Áâë  áâÍÇë  ésÈâÊ  
åÌâÒÈ  ¼âÌ  áÌë  ésÈâÊ  ãÕÔâÒÈ  ¼âÌÌä  Óë»âëÅô  ÖâÉë  ÖâïÐÛäÌë  Èâë  ãÕ¿âÓ  áâÕë »ë  
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ãÕÔâÒÈ  ¼âÌ  »ëÃÔâ  ÌÖäÏÊâÓ  ÚÈâ  »ë  áâÃÔä  ÌâÌä  éïÑÓÑâï  Èëáâë  ÈëÑÌâ  ésÈâÊ-ãÍÈâ  
åÌâÒÈ ¼âÌ  ÍâÖë Éä  áâÃÔä  ÖâÓä  ÈâÔäÑ  ÑëÛÕä  ×»Òâ. áâ  Á  éïÑÓë ÈëÑÇë  ÈëÑÌâï  ãÍÈâ  
ÖâÉë  álÚâÏâÊ  Öï½äÈ  ÖÑâÓâëÚÑâï  ÍýsÈèãÈ  áâÍä  ÚÈä, áë  Ú»ä»È Àë. ÖÑÒ  ÁÈâï  ésÈâÊ  
ãÕÔâÒÈ  ¼âÌë  ÈëÑÌçï  ÓÚëÄâÇ  »Ô»^ââ  Éä  ãÊlÚä  ÏÊlÒçï.  tÒâÓ ÏâÊ  ÌÚâÌ  áÌë  tÒâÓ  ÏâÊ  
ÑçïÏå  ¼âÈë  ÓÚëÕâ  ÔâgÒâ. å.Ö. 1940  Ìä  Èëáâë Ìä  »âëÔïãÏÒâÌä  Óë»âëÅô ÖâïÐÛÈâ  ÈëÑâï  
ÎëÓÎâÓ  Áâëå  ×»âÒ  Àë.  ésÈâÊ  ãÕÔâÒÈ  ¼âÌë  ÈëÑÌâ  ÌâÌâ  ésÈâÊ ÏnÊëÚÖÌ ½âÒÌÌä  
ÈâÔäÑ  ÔäËâ  ÏâÊ  ÍâëÈâÌâ  ãÖÈâÓÕâÊÌ  Ñâï  ½âÒ»ä  áï½Ìâë  éÑëÓâë »Òâëô. ÁëÌâ ]âÓâ  ãÖÈâÓ  
ÕâÊÌ  Ìâë  áë» ÌÕâë  áâÒâÑ ¼èlÒâë.»ëÃÔâ»ï ãÕÕë¿»âë  Ìçï »ÚëÕçï Àë »ë ÊÓë»  ÕâY  ÖâÑânÒ  ÓäÈë  
½âÒ»ä  Ìä  ÍÓïÍÓâ  ÕâÊÌÑâï  áÍÌâÕë  Àë,Èí áâ ½âÒ»ä áï½Ñâï  ÌÕçï  ×çï ÚÈçï ¬  áâ  ãÖÈâÓ  
ÈâÓÌâ  áâ¾âÈ  ]âÓâ  Õ½âÅâÈçï   ÕâY  Àë.  ÊÓë»  áâ¾âÈ  áë»  ÑÒâôãÊÈ  ÖÑÒ  ÖçËä  sÕÓ  
étÍnÌ  »Óä  ×»ë  Àë.  ésÈâÊ  ãÕÔâÒÈ ¼âÌë  ÅâÏâ  ÚâÉÌä  È»Ìä»  ]âÓâ  sÕÓÌâ  ÖâÈtÒÌë  
ÕËâÓë  ÔâïÏâ ÖÑÒ  ÖçËä  ÁâÛÕä  Óâ¼ÕâÌä  ãÖã}  ÍýâpÈ  »Óä. ÁëÕä ÓäÈë ½Á ÕâÛçï ÕâY ÖâÓï½ä 
]âÓâ sÕÓÌâ ]âÓâ ÖâÈtÒÌë  ÁâÛÕä  Ó¼âÒ  Àë.  ÈëÑÇë ÍâëÈâÌä áâ ás»ÒâÑÈÌë  ÈâÔÏDË  
áÌë  ÖÈÈ ÕÚëÈâ  Öï½äÈÌâï  éÍÒâë½ Ñâï  ÔäËä. ÈÊçÍÓâïÈ  Èëáâë  áë  éc¿ÈÑ,  ½èï¿ÕÇÐÓä  áÌë  
»ãÄÌ KÒâÔ áï½Ìä  ÑçÓ»äáâë,ËâãÑô»  áÕÔïãÏÈ  ÑçÓ»äáâë Áë áÕâÁ  ]âÓâ  étÍnÌ  Éå  ÚâëÒ, 
ÈëÌë  ÓÁè »Óä. áâ  ÏËâÌâ ÍãÓÇâÑë , ÈëÑÌä  ×ìÔäÑâï áë» ÈÓÔ  Öï½äÈÌä  ÖâÉë  ÚÔ»  áÌë  
ÈâÔÏ}Èâ ÕÇâÈä ½å. ¾Çâ  Ôâë»âë  ¼Óë¼Ó  áâœÒô áÌçÐÕë  Àë  áÌë  »Úë  Àë  »ë,“ ÈëáâëÌä  
ãÖÈâÓ  ÕâsÈÕÑâï  ½âÒ  Àë.“ áÌë  áÔÏ^â, ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ  ¼âÌÌä  ÈâÌâë  Èâë  ¼Óä  Á  áâ  
éÍÓâïÈ  ×ráâÈ Ìâï  ÖÑÒ Ìâ  ½È-ÈâëÅâ, ÈâÓ-ÍÓÌ áÌë  Ãë»zÌä»Ìä  ÖâÉë  ésÈâÊ  ãÕÔâÒÈ  
¼âï Ìë ÈâÌâëÌä ×ìÔäÑâï  ãÕãÕË  Íý»âÓÌä  ÓäÈÐâÈ  áÍÌâÕä. ÈëáâëÌä  ãÕÔïãÏÈ  áÌë  ¨çÈ  ½ÈÑâï 
ÖÍâÃ  ÈâÌâë,  ÀèÃ  ÈâÌâë, ½Ñ»Ìä ÈâÌâë  áÌë  Ïä‘  ¾Çâ  Íý»âÓÌä  ÈâÌâëÌâë  ÖÑâÕë×  ÉâÒ Àë.  
ÁèÊâ-ÁèÊâ ¾ÓâÌâÌâ ½âÒ»âëÌä ÈâÌâëÌä ×ìÔä ÈëÑÌâ ÍýsÈçÈä»ÓÇ Ñâï  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë. ésÈâÊ åmÊâÊ 
¼âÌ, ésÈâÊ  åÌâÒÈ ¼âÌ  áÌë  ésÈâÊ ÕÚäÊ  ¼âÌÌä  ÁÑÇâ  ÚâÉ Éä  È»Ìä» Ìçï  ésÈâÊ  
ãÕÔâÒÈ  ¼âÌë  êïïÅâÇ  ÍèÕô»  Öï×âëËÌ »Òçôï áÌë  ÈëÌë  ¾Çä  ÏËä  ãÕãÕËÈâ  ÖâÉë  ÍýsÈèÈ  »Òçôï. 
 ÈëÑÌâë áâ Öï½äÈ»âÓâëÌâë ÍãÓÕâÓ áâ ÖÑö} ×ìÔäÌâë áÌçÒâÒä ÚÈâë. ÈëÑÌâ Ðâå ésÈâÊ 
åÑÓÈ ¼âÌ, ÈëÑÌâ ÍçÝ ×çÁâÈ¼âÌ áÌë ésÈâÊ ÕÚäÊ ¼âÌÌâ ÍâìÝ ×âãÚÊ ÍÓÕëÂ ÏËâ Á 
ãÕÔâÒÈ ¼âÌä ¾ÓâÌâÌä Óâë×ÌäÌâ ÕÚÌ»Èâô ÚÈâ. áâ éÍÓâïÈ áâ ¾ÓâÌâÑâï ¾Çâ áÊzÐèÈ 
ãÖÈâÓ ÕâÊ»âë ÍÇ Éå ½Òâ, Áë ÈëáâëÌâ “×âã½Êâëô”(ãÕËâÉäôáâë) Àë. ÈëáâëÌä ÄçÑÓä, »ÁÓä, 
ÏÓÖâÈä, ÐãÃÒâÔä ËèÌ Õ½ëÓëÌë ÍýsÈèÈ »ÓÕâÌä áÊâ ÍýKÒâÈ Àë. Èëáâëáë ãÖÈâÓ ÍÓ ÓÁè »ÓëÔçï 
ÃpÍâÌçï  ÖâÓÍèÇô ½âÌ ét»öwÃ  ÚÈçï. Áë áë» ãÖÈâÓ ÕâÊ»Ìâ ÑâÌÕâ ÍýÑâÇë á¾Óä ãÖã} Àë. 
ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âÌë ÍýÑâãÇÈ sÕÈïÝ ×ìÔäÌçï ÖÁôÌ »Òçôï, ÈëÌâ  ÑâÃë ãÖÈâÓÑâï  áë» ÕâY  ÈÓä»ë 
»ëÃÔâï» ÍâÒâÌâï ÎëÓÎâÓâë ÁrÓä ÚÈâ. ãÖÈâÓÑâï ÈëÑÇë »ÓëÔâ ÎëÓÎâÓâëÌä Öèã¿Ìçï  áÕÔâë»Ì  »Óäáë.  
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(1)      ½èï¿ÕÇÐÓä ÑçÓ»äáâë ½Ñ»Ìä ÈâÌâë Íâï¿ sÕÓâëÌä ÑäïÅÕâÛâ  ÍýsÈçÈä»ÓÇ   ÑâÃë  ÑÁÏèÈ 
ÍâÒâÌä ÁrÓ ÚâëÒ Àë. Êâ.È,ÈÏÔä,ÁgÒâ ÚâÉÌâ ÍýÐâÕ×âÛä  áâ¾âÈ  Ìë  ÖÚÌ »ÓÕâ  
ÑâÃë ÑÁÏèÈ ÈÏÔä  Áâëåáë. ÍâÈÛä  ÈÏÔäÌä  ÁgÒâáë  ÉâëÅä  ÁâÅä  ÈÏÔä Ìâë  éÍÒâë½  
»ÓÕâÑâï  áâvÒâë, Áë  ¾âëÅä  ]âÓâ ÐâÓë  ÊÏâÇ Ìâ  ÍýÖâÓÇ Ìë  Ã»âÕä  Óâ¼ë  Àë.   
(2) ésÈâÊ  ãÕÔâÒÈ  ¼âÌ  åcÀÈâ  ÚÈâ  ÈëÕä  ÐâÓë  ÁÕâÓä  ÑâÃë  ÍÚëÔâë  ÚëÈç  ÖÓ  »ÓÕâ  
ÑâÃë ¾âëÅäÌë ÑÁÏèÈ »ÓÕâÌä  ÁrãÓÒâÈ  ÚÈä, ÈëÌâ  ÑâÃë  ÏïÌë  ÀëÅâ  ÏÊÔÕâÑâï  áâvÒâ. 
 
4.8.1.3   (á) ÁÒÍçÓ ¾ÓâÌâ ðççç - 
 ËýçÍÊ ½âÒ» ÈÓä»ëë  Ág½ç¼âÌ  áÌë  Ñ»¼ç ¼âÌë  ÕâÓâÇÖäÑâï  ÁÚâôïÊÓ  ¼âÌ  ÍâÖëÉä  
»ëÃÔä»   ãÑÔ»È  ÍçÓs»âÓ  rÍë  ÑëÛÕä  ÚÈä.  ÁÚâôïÊÓ ¼âÌ  áë  ÏÚâÊçÓ ×âÚ  ÂÎÓÌâ  ÖâìÉä  
ÑâëÃâ  ÍçÝ  ÚÈâ.áâ  ÏnÌë  ésÈâÊ  ÑçSÈâ»  áÔä Ìâï  ÊâÊâ  ÚÈâ. Ñ»¼ç ¼âÌ  ÖïÈâÌ  ãÕÚâëÇâ  
ÚÈâ.ÈëÉä  ÈëÑÇë  ÕâÓÖáÔä  ¼âÌÌë  ÊÈ»  ÔäËâï  ÚÈâ. ÁëÑÇë ésÈâÊ ÏÅë  ÑçÚmÑÊ  ¼âÌ ÍâÖëÉä 
ÕäÌâÌä ÈâÔäÑ ÔäËä. ésÈâÊ ÑçÚmÑÊ ¼âÌ ÍÇ ÖïÈâÌ ãÕÚâëÇâ ÚâëÕâÉä  ÈëÑÇë  ÍÇ  ÕâÓÖ áÔä  
¼âÌÌë  ÊÈ»  ÔäËâ áÌë  ÈëÑÌë  ×ä¼ÕâÅÒçï. ÁÒâÓë  ésÈâÊ  áâã×»  áÔä  ¼âÌ  Î»È  À  ÕØôÌâ  
ÚÈâ, tÒâÓë  ésÈâÊ ÑçSÈâ» áÔä ¼âÌÌâ  ÊâÊâ  ésÈâÊ  ÖÊzâ» áÔä ¼âÌ Áë  Ág½ç¼âÌ  Ìâ  ÍçÝ  
ÚÈâ  ÈëÑÌçï  ÑötÒç ÉÒçï. ÈëÉä ÈëÑÌâ »â»â ÕâÓÖ áÔä  ¼âÌë  ÈëÑÌë  ÕäÇâÌä  ÏËä Á  È»Ìä»  
ÖèÓÏÚâÓ ÍÓ  ã×¼ÕâÅä ÖèÓÏÚâÓÌë Õ½âÅÕâ ÑâÃë  ÝÇ  ãÑÂÓâÏ Ìâë  éÍÒâë½  »ÓÕâÑâï  áâÕë 
Àë. áâ ÝÇ ãÑÂÓâÏÌâë éÍÒâë½ ÕâÓÖ  áÔä ¼âÌÉä  ×r  ÉÒâë. ÕäÇâ Õ½âÅÕâ  ÑâÃë  ÁÑÇâ  
ÚâÉÌä ãsÉãÈ áëÕä Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë ÁëÉä ÝÇ ÏâëÔ Êâ, ½â áÌë Óâ étÍnÌ Éå  
×»ë.ÖèÓÏÚâÓÑâï  áâï½ÛäÌä ãsÉãÈ áÔ½ ÚâëÒ  Àë, ÁëÉä  ÝÇ  ãÑÂÓâÏ  jrÓä  ÚâëÒ Àë, ÁëÌâ  
»âÓÇë  ÈëÕâ Á ÏâëÔ étÍnÌ Éå ×»ë. ÍÓïÈç ÚâÔÌâ ÖÑÒÑâï ¾Çâ »Ôâ»âÓâë ÈëÌë ãÖÈâÓÌä ×ìÔäÑâï 
Õ½âÅë  Àë. ¾Çâ áëÕçï  ÑâÌë  Àë »ë  áâ  ÕâYÌä  ×âëË  ÂÎÓ  ¼âÌ  áÌë  pÒâÓ  ¼âï  áë  »Óä, ÍÓïÈç Èë  
ãÌãœÈ ÌÉä. ½çÔâÑ  ÑçÚmÑÊ  ¼âÌ  áÌë ÈëÑÌâ  ÍçÝ  ÖÁÁâÊ  ÑçÚmÑÊ  ¼âÌ , Áëáâë  »Ô»^ââÑâï  
ÓÚëÈâ ÚÈâ. Èëáâë ÖèÓÏÚâÓ ÕâÊ» ÈÓä»ë ÁâÇäÈâ  ÚÈâ. ésÈâÊ åmÊâÊ ¼âÌ áÌë gÒâÌâëÊâ  Ñç¼Ó‘  
ÍÇ  ÈëÑÌâ  ã×wÒâë  ÚÈâ. Íýâë.ÊëÏç ¿âìËÓäáë  ÍÇ  áë  ÈÓÎ  éÍÒâë½ä  »âÒô  »Òâô. 
 ÖëãÌÒâ  ãÖÈâÓ  ×ìÔä ÈëÑÌâï  ¾ÓâÌâÑâï »ëÕä ÓäÈë áâÕä Èë  ÖÑÁâÕÈâ  Áâëåáë,  ésÈâÊ  
ÑçSÈâ»  áÔä  ¼âÌë  “½çr-ã×wÒ ÍÓïÍÓâ” Ìä  ×ráâÈ ÑÖäÌ  ÖëÌÉä  Éå  ÈëÌçï  ÏÚç Á  ½ÚÌ  
ÍÓïÈç sÍwÃ  ÕÇôÌ »Òçôï. ÑÖäÌ ÖëÌ áë  ÍÚëÔä  Öâ»âÓ  rÍë vÒÕãsÉÈ  ÓäÈë  »ÓëÔä  ãÖÈâÓ  
ÏâÁÌâï éÊzÐÕ»  ÚÈâ  áÌë  ãÑÒâï ÈâÌÖëÌÌâ ÀQâ Õï×Á  ÚÈâ. ÖëãÌÒâÌâë áÉô ÈâÌÖëÌ Ìâ ÍìâÝ 
ãÑÙä ãÖï¾ ]âÓâ éÊzÐÕëÔä ÕâYÍýÇâÔä-ÕâY ÍÓïÍÓâ. ÍÚëÔâ ÖëãÌÒâ 16 ÍÅÊâÌä ãÖÈâÓ  
Õ½âÅÈâ. ÍÓïÈç tÒâÓ ÏâÊ ÈëÑâï ËìÕÈ éÑëÓÕâÑâï áâvÒâë. áâ È»Ìä»Ìë “½ÅÅâ” »ÚëÕâÑâï áâÕë  Àë, 
Áë  áâ¾âÈ  Õ½Ó  sÕÓÌâ  éÊzÐÕÕâ  ÖâÉë  Öï»ÛâÒëÔä  Àë.  
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 ésÈâÊ  ÑçSÈâ»  áÔä ¼âÌ ÖâÚÏÌâ  ãÍÈâ sÕ½ôsÉ  ésÈâÊ  áâã×»  áÔä  ¼âÌ   
ÌÖäÏÊâÓ ÚÈâ »ë  ÈëÑÌë  ésÈâÊ  ÏÓ»ÈçlÔâ  ¼âÌ, Áëáâë  ÑÚâÌ  Öï½äÈ»âÓ  ÚÈâ, ÈëÑÌä  
ÍâÖëÉä ×ä¼Õâ ÑLÒçï. ésÈâÊ  ÏÓ»ÈçlÔâ  ¼âÌÌçï  ÌâÑ  ÁÒÍèÓ  ÖëãÌÒâÑâï  ¼èÏ  Á áâÊÓ ÍèÕô»  
ÔëÕâÑâï  áâÕë  Àë. ÈëÑÌâ  Öï½äÈÌë  áâÁë  ÍÇ  ÈëÑÌâ ãÖÈâÓ  ÍÓÌâ  ÍýÐâÕ×âÛä   ÍýÐçtÕ  ÑâÃë  
ÒâÊ  »ÓâÒ  Àë.  Èëáâë  »ÒâÓëÒ ÍÇ  »âëåÍÇ  Óâ½Ìë  áâ»ãsÑ»  ÓäÈë  ÑÖäÈ  ÖëÌ Ìâ  Õï×Á  
ÚÈâ áÌë  ÈëÌâë  ÈëáâëÌë  ½Õô  ÚÈâë. Èëáâë  ÈëÑÌä  ÍýÇâÔä   ÈÓÎÌä  ÕÎâÊâÓä  áÌë  Óâ½Ìä  
×ç}ÈâÌë  ÁâÛÕä  Óâ¼Õâ  ÑâÃë  ÁâÇäÈâ  Àë.  
 
  ½çrççç -ã×wÒ ÍÓïÍÓâ ðïïï - 
 ésÈâÊ ÑçSÈâ» áÔä ¼âÌ ÖâÚëÏ, ÑÖäÈ ÖëÌÌâï ãÖÈâÓ ÕâÊ»âëÌâ ¾ÓâÌâ ÖâÉë  
Öï»ÛâÒëÔâ  ÚÈâ. ÁëÑÌâ  »âÓÇë  ÑÖäÌ  ¼âÌä  (ÏâÁ) ×ìÔäÌâë  éÊzÐÕ  ÉÒâë  ÚÈâë, Áë  ãÖÈâÓ  
ÕâÊÌÌä  »ÛâÑâï  áë» ãÌãœÈ  ×ìÔä  Àë. ÈëÑÌâ  ]âÓâ  áâÍÇë  »ëÃÔâï»  ÑÚâÌ  ÌâÑâë , Áë ½çr Éä  
ã×wÒ,ãÍÈâ Éä ÍçÝ ÁëÕâ »ë Öç¼ ÖëÌ, ÏÚâÊçÓ ÖëÌ , ÓÚäÑ  ÖëÌ  áÑöÈ ÖëÌ , ésÈâÊ  ÏÓ»È 
élÔâ ¼âÌ áÌë  ésÈâÊ áâã×» áÔä  ¼âÌÌâï  ÍãÓ¿ÒÑâï  áâvÒâ.áâ  ÁâÇ»âÓä Éä  áâÍÇë  
ÁâÇä  ×»äáë  »ë  áâ ¾ÓâÌâë  »ëÃÔâë  ÖÑö}  Àë. ésÈâÊ  ÑçSÈâ»  áÔä  ¼âÌÌçï  Öï½äÈ ÕäÇâ áÌë 
ËýçÍÊ  ×ìÔäÉä ¼èÏ Á ÍýÐâãÕÈ ÚÈçï. ÑçÓ»ä ãÕÌâ ÑäïÅÌä ÍýsÈèãÈ áë áë»ÑâÝ ãÚnÊçsÈâÌä  ×ìÔä  
ÚÈä. »âÓÇ»ë  ÑçÓ»ä Èë ÖÑÒÌä  Îë×Ì ÏÌä  ½å  ÚÈä. áÌë  Óâ½ sÕrÍÌë  ÚâãÌ»Èâô  ÚâëÕâ  ÀÈâï 
ÍÇ Èë ÔëÕâÑâï áâÕÈä. Î»È ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÌâ Á ãÖÈâÓÕâÊ»âë 17 ÍÅÊâÕâÛä ãÖÈâÓ Õ½âÅÈâ. 
ÁâëÅÌä ÝÇ áÕsÉâ áÌë ÔÒ ÁÛÕâÒ Àë. ¾Çâ ÕâÊ»âë áâÁë áâ ¾ÓâÌâÌä ¼âãÖÒÈ áëÕä 
áâœÒôÁÌ» È»Ìä»Ìâë éÍÒâë½  »Óë  Àë, ÁëÑ»ë  “½ÈÐÓÇ” Äâë» ÂâÔâ,Õ½ëÓë. 
 ÖâÈÑä  ÑâÝâÉä ½ÈÌë  Õ½âÅÕä  áë  ésÈâÊ  ÑçSÈâ»  áÔä  ¼âÌÌä  ¼âãÖÒÈ  ÚÈä.  
ÓÂâ¼âÌä  ½È  ãÕãÕË  Íý»âÓâëÌä  ÚÈä  ÍÓïÈç  ¼âï  ÖâÚëÏë  áâëÀâÑâï  áâëÀä  400  Ó¿Ìâáâë  »Óä  
ÚÈä  Áë  ÖâÈÑä  ÑâÝâÉä  ×r  ÉÈä  ÚÈä. ÊÓë» Öï½äÈ»âÓâëÌë  Õ½âÅÕçï  ½Ñë  ÈëÕâë  ¼âï  ÖâÚëÏÌâë  
ãÚnÊçsÈâÌä  Öï½äÈÑâï  ÑÚtÕÌâë  ÎâÛâë  ÚÈâë. 
 
4.8.1.3 (Ï)     ÁÒÍèÓ  ÖëãÌÒâ  è ëè ëè ë ¾ÓâÌâ ð- 
 ÓâÁsÉâÌÌâ ÁÒÍèÓ  áÌë áÔÕÓÌâë ÏäÌ»âÓ  ¾ÓâÌâ  ÖâìÉä  Íýâ¿äÌ  áÌë  áâÊÓÇäÒ  
¾ÓâÌâ  Àë. ÊïÈ»Éâ ÍýÑâÇë áâ  ÍÓïÍÓâÌâë  ÍýâÓïÐ  ÑâÈâ ÐÕâÌäÌâ  ÍèÁ» ¿âìÚâÇ Õï×Ìâ  ÌâÒ»  
ÏìÁè  ÓâÁÍèÈ (Ïk×è)Éä ×r ÉÒâë. álÔâéÊäÌ ã¼Ô‘Ìâ ÖÑÒÉä  r¨ÕäÇâ  ÕâÊ»âë ÁâÇäÈâ  
Àë. 14 Ñä ÖÊäÌä áâÖÍâÖ ÈëÑÌâ »çÃçïÏ áÌë ÈëáâëÌâ Õï×ÁâÌëë  ÓâÁsÉâÌ ÀâëÅä Åë»»ÌÌâ  
½âëÔ»çïÅâÑâï  sÉÛâïÈÓ »ÓÕçï ÍÅÒçï. áâ ÑçÖâÎÓäÉä  ÈëáâëÌë  ÊãÜÇÌâ  ×âÖ»âëÌâë  áâÙÒ  ÑLÒâë.  
ÍãÓÇâÑë »ÇâôÃ»ä  ÕâY×ìÔäÌâï  »ëÃÔâï» ÔÜÇâë  ÈëÑÌä ÕäÇâ  áÌë  ËýçÍÊ  ×ìÔäÑâï Êë¼âå  áâÕë  
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Àë.  17 Ñä áÌë 18Ñä ÖÊäÌä  ×ráâÈÑâï  Èëáâë  ÓâÁsÉâÌ  ÍâÀâ  ÎÒâô  áÌë  ÁÒÍçÓ,  éÊÒÍçÓ  
áÌë  áÔÕÓ ÖçËä  ãÕsÈÒâô, 18Ñä ÖÊäÌâ ÑDÒâïÈÓë  ×âÚ‘ ÖâÚëÏë  ÕäÇâÕâÊ»  ÈÓä»ë  ÁâëÅâÒâ. 
ÈëáâëÌâ Ïë ÍçÝâë ÓÁÏ áÔä - ÕäÇâÕâÊ»  áÌë  ¼ìÓâÈ  áÔä - ËýçÍÊäÒâ ÚÈâ.  ÓÁÏ  áÔä  
ÖïÈâÌãÕÚâëÇâ ÚÈâ  ÁÒâÓë  ¼ìÓâÈ  áÔäÌë  Ïë ÍçÝâë  ÑçÖÓÎ ¼âÌ áÌë  »çÈçÏ ¼âÌ áÌë áë»  ÍçÝä  
ÓÚëÑÈ ÏäÏä ÚÈâ. ÓÁÏ áÔäáë  ÈëÌâ  ÐÝäÁâ  áÑäÓçÊzäÌ ¼âÌ áÌë ÑçÖÓÎ  ¼âÌÌë  ÈâÔäÑ  
áâÍä áÌë áâ  Ïë  ÏäÌ»âÓâë áë  »çÈçÏ áÔäÌâï  ÍçÝ  ½çÔâÑ  áÔ ÏäÌ»âÓ  Ìë  ÈâÔäÑ áâÍä. 
ÑçÖÓÎ ¼âÌë  ÈëÑÌâ  ÍçÝ  ÖâãÊ»  áÔäÌë  ÈâÔäÑ  áâÍä, ÁëÑÌâ  ÍçÝ  áÖÊ áÔä  áë  ÚÕë  
»Êâ¿  ãÚnÊçsÈâÌÑâï  áë»ÑâÝ  Õï×ÍÓïÍÓâ½È  ÕäÇâ  ÕâÊ»  Àë.  Ïä‘  ÏâÁç , áÑärÊzäÌ  ¼âÌë  
ÈëÑÌâ  ÍçÝ  ÁÑâÔçÊzäÌ  ¼âÌÌë  ÈâÔäÑ  áâÍä  áÌë  ÈëÑÌâ  ÍçÝ  áâÏäÊ  ÚçÖìÌ  r¨ÕäÇâ  áÌë  
ËýçÍÊ  ÏnÌëÑâï  êÐÓä  áâvÒâ. ÁÑâÔçÊzäÌ ¼âÌ ]âÓâ  ÈâÔäÑ  ÍâÑëÔâ  ÏäÁâ  ÍýKÒâÈ  ÏäÌ»âÓ 
ábÏâÖ  áÔä-ÈëÑÌâ  ãÍÈÓâå, Áë áë» áÖâËâÓÇ  ÍýãÈÐâ  ËÓâÕÈâ  ÚÈâ  áÌë  Èëáâë  ÈëÑÌä  
ÕäÖäÑâï  Á  ÑötÒç  ÍâmÒâ. áâ ÖÑÒë Èëáâë áë» áÊzÐèÈ ÕäÇâÕâÊ» ÈÓä»ë ÍýKÒâÈ ÚÈâ. ÁÑâÔçÊzäÌ  
¼âÌë  ÑÚâÌ ãÕã¿Ý ÕäÇâÕâÊ» ábÊçÔ  áÂäÂ  ¼âÌ  (ÍâãÃÒâÔâ) Ìë ÍÇ  ÈâÔäÑ  áâÍä  ÚÈä. 
 ÓÁÏ áÔä ÈëÑÌâ ÖÑÒÌâ éc¿ÈÑ ÑâÌ ÖmÑâÌ  ÑëÛÕëÔâ  áÌë  áâÊÓÇäÒ  Öï½äÈ»âÓ  
ÚÈâ. Èëáâë ÖëÌä ãÖÈâãÓÒâ ÓÚäÑ ÖëÌ áÌë ÈëÑÌâ ÍçÝ áÑöÈ ÖëÌ(ãÖÈâÓ ÕâÊ») Ìâ  ÖÑ»âÔäÌ  
ÚÈâ. ÈâÌÖëÌÌâ ÍçÝ ãÏÔâÖ ¼âï Ìâ Õï×ÕëÔâÌâ ÓâÁÓÖ  ¼âï  áÌë  ÑÖäÈ  ¼âÌÌâ  Èëáâë  ÖäËâ  
Õï×Á  ÚÈâ.  ÏäÌ»âÓ áÌë  ãÖÈâÓ ÕâÊ»âë  ÁÒÍçÓÑâï  sÉâÒä ÉÒâ ÚÈâ. ÓÚäÑ  ÖëÌ  áÌë  áÑöÈ  
ÖëÌ ÓÁÏ áÔä ÖâÉë  ¾ÓâëÏâë  ËÓâÕÈâ  ÚÈâ, ÁëÌë  ÍãÓÇâÑë  Ïë  ¾ÓâÌâ  Õc¿ë  Öï½äÈÌä 
áÊÔâÏÊÔä Éå ÚÈä. ÖëãÌÒâ ãÖÈâÓ ÕâÊ»âëáë  r¨ÕäÇâÌâ áâÔâÍ áÌë  ÔÒ»âÓäÑâï  Ñâ½ôÊ×ôÌ  
ÑëÛvÒçï  áÌë  ÏäÌ»âÓ  ¾ÓâÌâÌâ  ãÖÈâÓ ÕâÊ»âëáë  ãÖÈâÓÌä  È»Ìä»Ìä  ×ráâÈ  »Óä  áÌë  
ÖëãÌÒâ  ãÖÈâÓ  ÕâÊ»âëÌä  ÏïãÊ×âë  áÍÌâÕä. áÚäï  r¨ÕäÇâÌä  ¼ïÅÚâÓä ÕâÇä  áÌë  ËýçÍÊ Ìä  
½âìÓä áâ  ÕâÇä  áãsÈtÕÑâï  áâÕä. ÖëãÌÒâ ãÖÈâÓÕâÊ»âë  ÈâÌÖëÌ Ìâ  ÁÑâå  ÌâìÏÈ  ¼âïÌâ 
Õï×Éä ¼èÏ Á ÊèÓ  ÚÈâ  áÌë áâ Ïë  Õï×Áâë ÍýãÈsÍËäô  ÚÈâ. ÁÒÍçÓ  ÏäÌ»âÓ  ¾ÓâÌâ áÌë  
ÁÒÍèÓ ÖëãÌÒâ ãÖÈâÓ ÕâÊ»  ¾ÓâÌâÌâ  áë»ä»ÓÇÌâ ÍãÓÇâÑë  ÖïÍèÇô  Óâ½  áâÔâÍÌä  È»Ìä» 
áÌë vÒÕÚâÓÊÜ ½È»âÓäÌâë ãÕ»âÖ ÉÒâë. ÍãÓÇâÑë ÏnÌë ¾ÓâÌâÌä ãÖÈâÓÌä ÏïãÊ×âëÑâï  
ÖâÊSÒÈâ  áÌë ÈëÌâ  ÑâÛ¼âÑâï  ÖÓ¼âÍÇçï ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë.  
 ÓÁÏ  áÔäÌë  ÀâëÅäÌë  ÁÒÍèÓ  ÏäÌ»âÓ  ¾ÓâÌâÑâï  ¾Çâ  Öï½äÈ»âÓâë  Ìâë  éÊzÐÕ  ÉÒâë  
ÁëÑâï  ÁÑâÔçÊýäÌ  ¼âï  áÌë  áë» áÖâËâÓÇ  ÍýãÈÐâ ábÏâÖ  ¼âï , Áëáâë  ÈëÑÌä  ÌâÌä  éïÑÓ Ñâï  
Á  ÑötÒç  ÍâmÒâ. ÁÑâÔçÊýäÌ ¼âï áë» éc¿ sÈÓäÒ ÕäÇâ ÕâÊ»  ÚÈâ. ÈëÑÌâ ÕâÊÌÉä  ÙâëÈâáâëÌä  
áâï¼âëÑâï áâïÖç áâÕä ÁÈâ. ÖÑÒ ÁÈâ ÕäÇâÕâÊ»âë ÌâÑ×ëØ ÏÌÈâ  ¿âlÒâ. Èëáâë  ÊÓÏâÓ  ÖâÉë 
ÏïËâÒëÔâ ÚÈâ. sÕÈïÝÈâ ÑÛÈâ ÖçËäÑâï áÑäÓä×âÚäÉä Ôâë»×âÚä áÌë ÑÚëÔâëÉä Öï½äÈ  
ÖÑâÓâëÚ Ìâï  Ñâ½ô  ÖçËäÑâï  r¨ÕäÇâ  ÕâÊ»âë  ÌâÑ×ëØ  ÏÌä  ½Òâ. 
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 áâ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâ áë ÑÚâÌ ãÖÈâÓÕâÊ»  ÁëÕâ  »ë, ×ÑÖçÊzäÌ  ¼âÌ,ÚìÊÓ Ïï»×,»lÔÌ 
¼âï áâpÒâ. ÈëÑâï  ×ÑÖçÊzäÌ  ¼âÌ  ÖèÓÏÚâÓ  ÕâÊ» ÍÇ  ÚÈâ. Èëáâë  ÁÒÍèÓ Ìâ  “Êâë  ÚâÉ  »â  
ÏâÁ” áÌë  ãÑÂÓâÏÌâ  »ÔâtÑ»  éÍÒâë½  ÑâÃë  ÁâÇäÈâ  ÚÈâ. áâ  Íý»âÓÌä  ãÖã}  åÃâÕâ  
¾ÓâÌâ Ìâ åmÊâÊ  ¼âÌ  áÌë  ÈëÑÌâ  Õï×Áâë  áë  ÑëÛÕä. ×ÑÖçÊzäÌ  ¼âÌ, áÌë  ÖëãÌÒâÌâ  
ãÖÈâÓ  ÕâÊ»  ÏÓ»ÈçlÔâ  ¼âÌ  ÖÑ»âÔäÌ  ÚÈâ ×ÑÖçÊzäÌ ¼âÌ  ÍÚëÔâ  ÚÈâ, ÁëÑÇë  ÖçÓÏÚâÓ 
áÌë  ãÖÈâÓ Ìä  Áç½Ô  ÏïËä  ÑâÃë  ÒçÓâëÍ  (ÓâëÑ,ÍëãÓÖ  áÌë  ÔïÅÌ ) Ìä  ÑçÔâ»âÈ  ÔäËä. 
 
4.8.1.4       ãÕwÇçÍçÓ  ç çç çç ç ¾ÓâÌâ ð-  
 Ïï½âÛÌâ ãÕwÇçÍçÓ ¾âÌâÌâë áë»  ÍýÐâÕ×âÛä  ÐèÈ»âÛ Àë, Áë  åãÈÚâÖÑâïÉä Íý½Ã ÉâÒ 
Àë. “ãÕwÇçÍçÓ” áë Ð½ÕâÌ ãÕwÇçÌçï ½âÑ  Àë, Áë  ÚâÔÑâï ÍãW¿Ñ Ïï½âÛÌâ Ïï»çÓâ  ãÁlÔâÌçï  ×ÚëÓ 
Àë – ÑlÔâÐèÑ . ãÕsÈâÓ ãÕ×âÛ Ì ÚâëÕâ ÀÈâï tÒâï ÓâÁ»äÒ,ÖâÑâãÁ» áÌë  Öâïs»öãÈ»  ÓäÈë  
ÈëÌçï ¼èÏ ÑÚtÕ Àë. åãÈÚâÖ»âÓâë  Ìâ  ÑÈë  “ÑlÔâÐèÑ” áë» ÖÑÒÌçï ÍãW¿Ñ ÐâÓÈÌçï  Öâïs»öãÈ»  
×ÚëÓ  ÚÈçï. ÈëÌä Öâïs»öãÈ»  ãÖã}áâë   áÌë  Öï½äÈ éc¿  »ÜâÌçï  áÌë  ÑâëÐâÊâÓ  ÚÈçï. 
 18 Ñä  ÖÊäÌâ  éÈÓâËôÑâï  áÌë  19 Ñä  ÖÊäÌâ  ÑDÒ áÌë  ÍèÕâôËôÑâï  ÁÒâÓë  »Ô»^ââ Ñâï  
ãÕãÕË  ¾ÓâÌâáâëÌçï  Öï½äÈ  ÈëÌä  ¿ÓÑÖäÑâ  ÍÓ  ÚÈçï  tÒâÓë  ãÕwÇçÍçÓ  ¾ÓâÌâÌâï  Öï½äÈ»âÓâë 
Ìä  ËýçÍÊ  ×ìÔä  ãÕ»âÖ  ÍâÑä. åãÈÚâÖ  ÍýÑâÇë  ãÕwÇçÍçÓ Ìâ  ÑÚâÓâÁâ  ÖÑýâÃ  áâìÓï½ÂëÏÌâ  
ÖÑ»âÔäÌ  ÚÈâ. ÖëÌä  ¾ÓâÌâ  ÈëÌâ  ÍÓÑ  ãÕ»âÖ  ÍÓ ÚÈçï.ÈëÌä ÍýãÈwÄâ ãÚnÊçsÈâÌÑâï ÎëÔâÒëÔä 
ÚÈä. ãÕwÇçÍçÓÌâ Öï½äÈ ÍÓ  ÈëÌä  Íý¿ïÅ áÖÓ Éå ÚÈä. Èë ÖÑÒë ÖëãÌÒâ  ¾ÓâÌâ Ìâ  ÍýKÒâÈ  
ËýçÍÊ  ½âÒ»  ÏÚâÊçÓ  ¼âÌ, jë ÈâÌÖëÌ Ìâ  Õï×Á ÚÈâ, ãÕwÇçÍçÓÑâï  áâvÒâ  áÌë  ÈëÑÌçï  Öï½äÈ  
Ôâë»ãÍýÒ  ÏÌâvÒçï. ãÕwÇçÍçÓÌâ  ÏäÁâ  ÑÚâÓâÁâ Ó¾çÌâÉãÖïÚ  ÊëÕ  ÏäÁâáë  ÈëÑÌçï  DÒâÌ  
ÏÚâÊçÓ¼âÌÌë  Ôâë»ãÍýÒ  ÏÌâÕÕâ  ÈÓÎ  ÊâëÒçôï. ésÈâÊë  ÁÒâÓë  ãÕwÇçÍçÓÑâï  sÉâÍä  ÉÕâÌä  
åcÀâ  ÁâÚëÓ  »Óä  tÒâÓë  ÑÚâÓâÁâáë  ÈëÑÌë  ÈëÑÌâ  ÊÓÏâÓÑâï  ½âÒ»  ÈÓä»ë  ÖmÑâÌ  áâpÒçï. 
ÑÚâÓâÁâáë  ÁâÚëÓâÈ  »Óä »ë   ÁëÌâë  áÕâÁ  ÑäÄâë  ÚâëÒ áÌë  Öï½äÈ  ×ä¼ÕâÑâï  ÓÖ  ËÓâÕÈâ  
ÚâëÒ Èë ÏÚâÊçÓ ¼âÌ  ÍâÖëÉä  ÑÚëÌÈâÇçï  áâpÒâ  Õ½Ó  ×ä¼ä  ×»ë  Àë. ÈëÑÇë  ½ÓäÏ  ãÕËâÉäôáâë  
ÑâÃë  ÌâÇâï»äÒ Áâë½Õâå  ÍÇ  »Óä. Èë  ÖÑÒë  ÏÚâÊçÓ  ¼âÌÌâï  ÖâÓâ  áëÕâ  ã×wÒâë  ÏnÒâ. 
 ÏÚâÊçÓ  ¼âÌÌâï  ã×wÒâëÑâ  ½âÊâËÓ  ¿®ÕÈäô  ÌâëïËÍâÝ  Àë.ÏÚâÊçÓ ¼âÌ  ÑâÝ  ½âÒ» Á  
ÌÚâëÈâ.Èëáâë  ÕäÇâ,ÓÏâÏ, ÖèÓ×öï½âÓ  ÁëÕâ  ÕâYâë  Õ½âÅä  ×»Èâ  ÚÈâ. ½ÊâËÓ  ¿®ÕÈä  ÈëÑÌâ  
½çr  ÍâÖëÉä  ½âÒÌ  áÌë  ÕâÊÌ  ÏïÌë  ×äKÒâ  ÚÈâ. ÈëÑÌâ  ÌâëïËÍâÝ  ã×wÒâëÑâï  ÓâÑ×ï»Ó 
Ðqâ¿âÒô  áÌë  ÁÊç  Ðqë  áâ¼â  ãÚnÊçsÈâÌ Ñâï  KÒâãÈ  ÑëÛÕä  ÚÈä.  
 ÑâëÃâ Ðâ½Ìâ  ãÕwÇçÍçÓÌâ  ÍýãÈãÌãË  ½âÒ»âë ËýçÍÊ ½âÒÌ  áÌë  ÕâY Öï½äÈ ×äKÒâ ÚÈâ. 
ãÕwÇçÍçÓ  áë  ÖÑÒë  ãÚnÊçsÈâÌ Ìçï  Öâïs»öãÈ»  »ën¨  ÚÈçï.  
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 Ùä áÌïÈÔâÔ ÏëÌ‘ô ãÕwÇçÍçÓÌâ áÊzÐèÈ Öï½äÈ»âÓ ÚÈâ, ÁëÑÇë Ùä ÓâÑ×ï»Ó  Ðqâ¿âÒô 
ÍâÖëÉä ½âÒÌ áÌë ÕâÊÌ  ÏnÌëÌä ÈâÔäÑ ÔäËä ÚÈä. áÌïÈ ÔâÔ Ìâ ÍçÝâëÙä ÓâÑÍýÖnÌâ ÏëÌ‘ô, 
Ùä ½âëÍëWÕÓ ÏëÌ‘ô áÌë  Ùä  ÖèÓën¨ÌâÉ ÏëÌ‘ô áâ ¾ÓâÌâÌä áÖâËâÓÇ ÍýãÈÐâáâë ÚÈä. 
áÌïÈÔâÔ ÏëÌ‘ôÌâ  ã×wÒ Ùä ÓâãË»â ÍýÖâÊ ½âësÕâÑäáë ËýçÍÊ ½âÒ» ÈÓä»ë KÒâãÈ ÑëÛÕä 
ÚÈä.Ùä  ÓâãË»â  ÍýÖâÊÌâ  ã×wÒâë Ùä  ã½ÓäÁâ×ï»Ó ¿®ÕÈäô, Áâë½ën¨ ÍýÖâÊ ÏëÌ‘ô  áÌë  ÐäÓën¨ 
ÌâÉ  Ðqâ¿âÒôáë »Ô»^ââÌä ×ráâÈÌä ÖÐâáâëÑâï ÏçÔïÊä ÑëÛÕä ÚÈä. ã½ÓäÁâ×ï»Ó ¿®ÕÈäô  
ÍâÖëÉä Öï½äÈâ¿âÒô ÈÓÍÊâ ¿®ÕÈäô, ÁìÑäÌä ½âï½çÔä, ÖâÔäÌ  ÏëÌ‘ô áÌë ÏäÁâ ¾Çâáë  ã×ÜÇ 
ÔäËçï. áâÍÇâ  ÑÚâÌ »ãÕ  ÓÕän¨ÌâÉ  Ãâ½âëÓë  ÓâãË»â  ÍýÖâÊ  ½âësÕâÑä  ÍâÖëÉä  ËýÍÊ ×ìÔäÌä 
ÈâÔäÑ ÔäËä ÚÈä. ãÕwÇçÍçÓÌä ËýçÍÊ ×ìÔäÌä áÖÓ Ãâ½âëÓë Ìâ Ó¿ëÔâ ½äÈâëÑâï  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë.  
 ½çÔâÑ ÑâëÚmÑÊ Ìâ ÍçÝ  ÖÁÁâÊ  ÑâëÚmÑÊ  ÍâÖëÉä  Ùä  ÓâÑÍýÖnÌâ  ÏëÌ‘ô áë  ÈâÔäÑ 
ÔäËä  ÚÈä. tÒâÓ  ÏâÊ  ÖÁÁâÊ  ÑâëÚmÑÊ  ÓâÁâ  ÖâìÓën¨  ÑâëÚÌ  Ãâ½âëÓ  (»Ô»^ââ) Ìâ  ÁâëÓâÖï»âë  
ÓâÁÏÈä  Ìë  tÒâï  sÉâÒä  ÉÒâ. Èë  ÖÑÒ  ÊÓãÑÒâÌ  ½ÊâËÓ  ¿®ÕÈäô Ìâ  ÍâìÝ  Ùä  ãÌÔÑâËÏ  
¿®ÕÈäô  áë  ÓâÁâ  ‘Èën¨  ÑâëÚÌ  Ãâ½âëÓ  Ìë  ã×ÜÇ  áâpÒçï. ÓâãË»â  ÍýÖâÊ  ½âësÕâÑä Ìâ  ÐâÇâ  
Ùä  ½Çën¨  ÍýÖâÊ  ½âësÕâÑä  áë»  ÍýKÒâÈ  Öï½äÈ»âÓ  ÚÈâ. Èëáâëáë  ½ýâÑâëÎâëÌ  »ïÍÌä  áâëÎ  
åãnÅÒâ  Ñâï  ¾Çâ  ½äÈâë  Óë»âëÅô  »Òâô. 
 Ùä ½âëÍëWÕÓ ÏëÌ‘ô ãÕwÇçÍçÓ Öï½äÈÑâï ÌÕâë ¿äÔâë ÍâÅÌâÓ vÒã»È ÚÈâ. Èëáâë  ÏçÓÊÕâÌ 
ÌâÓÁâëå  áÌë ÑÒçÓÐïÁ Ìâ  ÑÚâÓâÁÌâ  ÊÓÏâÓä  ½âÒ» ÚÈâ. Èëáâë áë  Öï½äÈ×âsÝ  Ìâ  ¾Çâ  
ÍçsÈ»âë  ÔKÒâï, ÁëÑ »ë  Öï½äÈ  ¿ïã¨»â, ½äÈ ÊÍôÇ, ½äÈ ÍýÕëã×»â, Öï½äÈ ÔÚÓä Õ½ëÓë. Ùä 
»ë.Öä.Åë - ÑnÌâ  »ë  Ìâ  »â»â  Ïï½âÛÌâ  ÍýKÒâÈ Öç½Ñ  Öï½äÈ  ½âÒ» ÚÈâ áÌë  Èëáâë  áë  Ùä  
½âëÍëWÕÓ  ÏëÌ‘ô  ÍâÖëÉä  ËýçÍÊ  ½âÒÌÌä  ÈâÔäÑ  ÍÇ  ÔäËä  ÚÈä. ÜëÝÑâëÚÌ ½âësÕâÑä  áâ 
ÜëÝÌâ  ÏäÁâ  ÑÚâÌ  vÒã»È  ÚÈâ. Èëáâë  ÓâÑ×ï»Ó  Ðqâ¿âÒôÌâ  ã×wÒ  ÚÈâ. ÈëÑÇë  Ïï½âÛÑâï  
ÊâïÅâÑâãÝ»  sÕÓãÔãÍ  Í}ãÈ Ìä  ×âëË  »Óä.  
 ÉâëÅâ ÕØâëô ÍÚëÔâ »Ô»^ââÌâ ¾Çâ Öï½äÈ ÍýëÑäáâëÑâï ÍýKÒâÈ áëÕâ Öï½äÈ»âÓ sÕ½ôsÉ 
Ùä ÖtÒã»ï»Ó ÏëÌ‘ô Éå ½Òâ. ½âÒÌ ãÖÕâÒ Èëáâë ÖèÓÏÚâÓ áÌë ãÖÈâÓ Õ½âÅÕâÌçï ÍÇ  
ÁâÇÈâ ÚÈâ. sÕ½ôsÉ  Ùä  ãÌã¼Ô  ÏëÌ‘ôáë »Ô»^ââÑâï  ÈëáâëÌçï ÕâÊÌ ÈëÑÌâ ¾Óë ÖâïÐLÒçï.  ÚÈçï.  
ÈëÑÌâ  ÍçÝâë  Ùä  áÑäÒ ÓïÁÌ ÏëÌ‘ô  ÓÕän¨  ÐâÓÈäÒ  ÒçãÌÕãÖôÃäÌâ  ÐèÈÍèÕô  ÍýâDÒâÍ»  Ùä  
ãÌÚâÓ  ÓïÁÌ  ÏëÌ‘ô  ÓÕän¨  ÐâÓÈäÒ  ÒçãÌÕãÖôÃäÌâ  ÍýâDÒâÍ» Ùä  ÑÌâëÓïÁÌ  ÏëÌ‘ô  áÌë  Íï. 
ÑãÇÔâÔÌâ½ ÕÈôÑâÌÑâï ãÕwÇçÍçÓ ¾ÓâÌâÌçï ÍýãÈãÌãËtÕ »Óä ÓÚÒâ Àë áÌë ÈëáâëÌä ÁèÌä 
ÍÓïÍÓâÌçï ÕÚÌ »Óä ÓÚÒâ Àë. 
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4.8.1.5      ÑãÚÒÓ ¾ÓâÌâ ð- 
 ÑãÚÒÓ  ¾ÓâÌâ  ãÕ×ë  ÕâÈ  »ÓÈâ  ÍÚëÔâ  áâÍÇë  ÏâÏâ  álÔâéÊzäÌ  ¼âï  ÖâÚëÏ  ãÕ×ë  
ÉâëÅä  ÕâÈ  ÁâÇäáë. Èëáâëáë  ÖÑ½ý  ‘ÕÌ  ÊÓãÑÒâÌ  ¾Çâï  Öï½äÈ»âÓâë  ÍâÖëÉä  ã×ÜÇ  ÔäËçï. 
ÁÒâïÉä  Áë  ÍÇ  ÈëáâëÌë  ÍýëãÓÈ  »ÓÈçï  Èë  Èëáâë  ½ýÚÇ  »Óä ÔëÈâ. ÈëáâëÌä  ½ýÚÇ  »ÓÕâÌä  ×ã»È  
¼èÏ  ÍýÐâÕ×âÛä  ÚÈä. ÁÒâÓë  ésÈâÊ ÕÂäÓ  ¼âï  ÖâÚëÏ  ÍâÖëÉä  ×ä¼Õâ  ÑâÃë  Èëáâë  áë  
ÓâÑÍçÓ  Ñâï  ÕÖÕâÃ  »Òâëô  tÒâÓë  Èë  ÖÑÒë  ÓâÑÍçÓ  Öï½äÈ»âÓâë  ÑâÃë  ÙëwÄ  sÉÛ  ÚÈçï. Öëï»Åâë  
Öï½äÈ»âÓâë  Èë  ÖÑÒë  ÓâÑÍçÓ Ñâï  ÕÖÈâ. ÈëÉä ÏâÏâ  ÈëÑÌë  ÖâïÐÛÈâ  áÌë  Èëáâë  ÍâÖëÉä  
×ä¼Èâ. ÏâÏâÌë  ÍýëãÓÈ  »ÓÌâÓâ  ÌâÑâëÑâï  »lÔç  áÌë  ÚâÎäÂ  ãÖÈâÓÕâÊ»âë  áÌë  ésÈâÊ  
ÌâÖäÓ  áÚÑÊ ¼âÌ  ãÖÈâÓ  áÌë  ÖçÓÏÚâÓ  ÕâÊ» ÚÈâ. Èëáâë  ¾Çâ  Öï½äÈ»âÓâë  Ìë  ÖâïÐÛÈâ  
áÌë  ×ä¼Èâ  áÌë tÒâÓ ÏâÊ Èëáâë áë  ÕÂäÓ ¼âï ÖâÚëÏ  ÍâÖëÉä  ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâÌä  ÈâÔäÑ 
ÔäËä. áâÔâÍ ÏäÌ»âÓ  ¾ÓâÌâ Ìä  ËýçÍÊ ×ìÔäÌâë  ÁâëÅ áâ  ÈëáâëÌä  áâ½Õä  ×ìÔä  ÚÈä.  Èë 
ÖÑÒë KÒâÔ ×ìÔäÑâï ãÕÔïãÏÈ ½È, ãÕsÈâÓ áÌë ÈâÌíÌí  ÖÑâÕë×  ÉÈâë. Èëáâë  áë  ãÕãÕË  
ÔÒÌë  ÁëÑ »ë, áãÈ  ãÕÔïãÏÈ,ÑDÒ  ãÕÔïãÏÈ , ÑDÒ ¨çÈ, áãÈ ¨çÈ  ÍâëÈâÌä  ×ìÔäÑâï  ½âëÄÕÕâ Ìâë  
ÍýÒtÌ  »Òâëô,  ÁëÌë  ËäÑâ áâÔâÍÉä  ×r »ÓäÌë  áãÈ  ¨çÈ  ½È,  ÂâÔâ  Éä  ÖÑâpÈ  »Óä  
×»âÒ. ÈëÑÌë  Ôâë»ËèÌâë  ¼èÏ  ½ÑÈä. ÈëÑâïÉä  ÈëÑÇë  ÚÔ» Ìâë  ½çÇËÑô  áÍÌâvÒâë. ×ráâÈ  
áâÔâÍÉä, ÁëÑâï  áâDÒâãtÑ»Èâ  áÌë  ÖâãtÕ»Èâ  ÚÈâ, tÒâÓ  ÏâÊ  êãÑôÔ  ½È   áÌë  áïÈÑâï  
ÚÔ» Éä  ÐÓëÔä  ËèÌ Éä  ÖÑâãpÈ  »ÓÈâ. ÏâÏâ Ìë  ËèÌâëÌâë  ¼èÏ  ×âë¼  ÚÈâë, ÈëÉä  ÍïãÅÈ  
ÓãÕ×ï»Ó, ésÈâÊ  áÔä  á»ÏÓ  ¼âÌ  áÌë  ÍïãÅÈ  ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ô  ]âÓâ  ÈëÑÌë  áÌçÖÓÕâÑâï  
áâÕë  Àë.  ÕÈôÑâÌ Ñâï  áâ  ¾Çä  ÍýKÒâÈ ×ìÔä  Àë  áÌë  ¾Çä  ÏËä  ÁgÒâáë  ÖâïÐÛÕâ  ÑÛë  Àë. 
áë  Ú»ä»È  Àë  »ë  ÏâÏâ  álÔâéÊzäÌë  ÕâY  Öï½äÈÌâ  ÍýsÈçÈä»ÓÇ Ìâë  Íý¿âÓ  ¼èÏ   Á  ÍýÐâÕ  
×âÛä  ®Ñ  Éä  »Òâëô, ÁëÑ »ë, áâÔâÍ-ÁâëÅ-ÔÅä, ÔÅ-ÔÍëÃ, ÂâÔâ, Éâë» ÂâÔâ, ÈâÓÍÓÌ, 
Ëçáâ,ÑâÉâ, »qÓ  Õ½ëÓë. tÒâÓ  ÏâÊ  ãÕÔïãÏÈ  ½È, ÑDÒ áÌë  ¨çÈ ½È, ÂâÔâ, ÄçÑÓä  áÉÕâ  
ËèÌ Ìâë  Íý¿âÓ  »Òâëô . 
 ½È  ×ìÔäÑâï  ãÕÔïãÏÈ ½È-ÑÖäÈ¼âÌä  ½È  ÏâÓÑä (12 Ñä ) ÑâÝâ Éä  “ãÊÓ  Êâ  ãÊÓ  
Êâ    Óâ  Êâ  Êâ  Óâ” Ìâ  ÏâëÔÉä  ×r  »ÓÕâÑâï áâÕÈä. áâÁë áâÍÇë ÁëÌë  ãÕÔïãÏÈ  »ÚäÌë  Àäáë 
Èë ÖÑÒë ÈëÌä áâ ÔÒ Ì ÚâëÈä. áâÍÇë ÁëÌë ÑDÒ – ãÕÔïãÏÈ »ë ÑDÒÔÒ »Úäáë Àäáë Èë ãÕÔïãÏÈ 
ÔÒ ÚÈä. ¾Çâï Öï½äÈ»âÓâëÉä ÍýëãÓÈ ÏâÏâáë, Áëáâë KÒâÔÌâ ÖâìïÊÒôÉä ÍýëãÓÈ ÚÈâ. ÈëÑÇë  
ÍÚëÔäÕâÓ  áâ  ÍýÇâÔä  ×r  »Óä  Áë  Èë  ÖÑÒë  Íý¿ãÔÈ ÌÚâëÈä. 
 ÈÊçéÍÓâïÈ  ¨çÈ  ÓÂâ¼âÌä  ½ÈâëÌä  ×ìÔä  ÖâÈÑä  ÑâÝâÉä  ãÊÓ  ãÊÓ   ÊâÓ-ãÊÓ  Êâ  ãÊÓ  
Êâ Óâ ÊâÓ  ÊâÓ  Êâ  Éä  ×r  ÉÈä  ¼èÏ  Á  ÍýKÒâÈ  áÌë  Ôâë»ãÍýÒ  ×ìÔä  áÉÕâ  ÏâÓÑä  
ÑâÝâÉä  ×r ÉÈä  Êâ  Óâ   Êâ  Óâ Êâ Êâ  Óâ  Êâ  Êâ  Óâ  Ìâ  ÏâëÔ Éä  ×r  ÉÈä. ÍÓïÈç  ÏâÏâ  
álÔâéÊzäÌ  ¼âï  ÖâÚëÏë  ÖÑÉä  ×r ÉÈä áÌë ÑçKÒ  ÓäÈë  ÂÑÂÑâÕâÛä  ½ÈÌä  ÈëÑÌä  áâ½Õä  
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×ìÔäÑâï  ×ráâÈ »Óä . ésÈâÊ  áÔä  á»ÏÓ‘  áÌë  ÍïãÅÈ  ÓãÕ×ï»Ó  ]âÓâ  ½Ñë Èë ÑâÝâ Éä   
×r  ÉÈä áÌë ÈâÌ  ÈÉâ  ãÈÚâå  ÕâÛä  ½ÈâëÌâë  ãÕ»âÖ   ÉÒí. áëÃÔçï  Á  ÌÚä  Èë  ÖÑÒë  Î»È  
ãÝÈâÔÑâï Á Õâ½Èä  ½Èâë  ÚÕë  ãÕãÕË ÈâÔ rÍ», ÂÍÈâÔ, Íï¿Ñ ÖÕâÓä, ¿âÓÈâÔÌä  ÖÕâÓä  
ÁëÕâ ÈâÔâëÑâï Õâ½Èä  Éå. áâ ÏËâ ÈâÔâë ÏâÏâÌä áÖÓ ÚëÄÛ ÓäÒâÂ ÍâmÒâ. ÏâÏâ ÍÀä ÍïãÅÈ 
ÓãÕ×ï»Ó, ésÈâÊ áÔä á»ÏÓ¼âÌ  áÌë ÏäÁâ Öï½äÈ»âÓâë  áë  áâ  ×ìÔäÌçï  ÕâÊÌ  »Òçôï. 
 ÏâÏâ  Î»È  ½âÒ» Á  ÌÚä  ÍÓïÈç  ÕâÊ» ÍÇ  ÚÈâ  áÌë  Å÷mÖÌçï  ÞâÌ  ÍÇ  ÚÈçï. Èëáâë  
áë» ÖâÓâ Í¼âÕÁ  áÌë  ÈÏÔâÕâÊ»  ÚÈâ. Èëáâë  Ïï½âÛÌâ  Ôâë»  Å÷Ñ, ÆâëÔ  Õ½âÅÈâ, ÈëÉä  ÈëÌä 
áÖÓ ÍÇ ÈëÑÌä  ×ìÔä  áÌë  Ó¿Ìâáâë  ÍÓ  ÁÇâå  áâÕë  Àë. ¾Ççï  áâœÒô ÉâÒ Àë   ÁÒâÓë  
×ä¼äáë  Àäáë  tÒâÓë  ÍïãÅÈ  ÓãÕ×ï»ÓÌä   ÕâÊÌ  ×ìÔäÑâï  ÆâëÔ  ×ìÔä  ÁâëÕâ  ÑÛë  Àë.  
 ÏâÏâÌä  ÁçÊâ ÁçÊâ  Öï½äÈ»âÓâë  ÖâÉëÌä  ÏëÄ»âë áÌë  ÈëÑÌâï  »ëÃÔâ» ÍâÖëÉä ÔäËëÔâ  
ã×ÜÇÌâ  ÍãÓÇâÑë  ÈëÑÌä  áâ½Õä   ×ìÔäÌâë  ãÕ»âÖ ÉÒâë. ÁëÌë  ÑãÚÒÓ ×ìÔäÌçï  ãÖÈâÓ ÕâÊÌ  
»ÚëÕâÒ  Àë. ÁÒâÓë  ÍïãÅÈ ÓãÕ×ï»Ó, ésÈâÊ áÔä  á»ÏÓ áÌë ánÌÍèÇâô‘ ÏâÏâ ÍâÖë  
×ä¼Èâ  ÚÈâ, Áâë »ë  ÏâÏâ ÖÓâëÊ ÕâÊ» ÚÈâ ÀÈâï ÍÇ  ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä  ¾Çä  Í}ãÈáâë  Èëáâë  
ÁâÇÈâ. Èëáâë ÖÓâëÊ ÖâÉë ×ä¼ÕÈâ  áÌë  ÖÓâëÊÌçï  ÖpÈ»  ¾Ççï  Ìä¿çï  ÓÚëÈçï. áÔä  á»ÏÓ‘  
ÖÓâëÊ ÍÓ ÓÚëÈâ  ánÌÍèÇâô‘  ÖèÓÏÚâÓ ÍÓ áÌë  ÍïãÅÈ  ÓãÕ×ï»Ó  »ÒâÓëÒ  ÖèÓÏÚâÓ  ÍÓ  Èâë 
»ÒâÓëÒ ãÖÈâÓ ÍÓ  ÓÚëÈâ. ÍïãÅÈ ÓãÕ×ï»Ó ãÖÈâÓ ¾Çâ  Ìä¿â  ÖèÓÑâï - Ïä  ÎëÔÃ  Ñâï  ÑëÛÕÈâ. 
»çÊÓÈä  ÓäÈë  áÕâÁ  ¾Çâë  ÑËçÓ  Ìä»ÛÈâë. ÍÓïÈç  ÀëÕÃë  Èëáâë  áë  ãÖÈâÓ  ÏÊÔä  Ìâ¼ä.  ÏâÏâ 
áë  ÍïãÅÈ  ÓãÕ×ï»ÓÌë  ãÕãÕË  ÕsÈçáâë  ×ä¼ÕâÅä  áÌë  »ëÃÔâ»  ÎëÓÎâÓâë  ÍÇ  ÏÈâvÒâ. ÍïãÅÈ  
ÓãÕ×ï»ÓÌâ ÁèÌâ ãÑÝÙä áëÌ.Öä. ÑãÔ»Ìä  ÑÊÊÉä  ãÖÈâÓÌâë  áâ»âÓ, DÕãÌ Ìä  ½çÇÕ^ââ  
Õ½ëÓëÑâï ÎëÓÎâÓ »Òâô áÌë ÚÕë  Èë  ÖÕôsÕä»öÈ   ×ìÔäÌä  ãÖÈâÓ  ÏÌä  ½å  Àë. átÒâÓë  Áë  
ãÖÈâÓ  áâÍÇë  Áâëåáë  Àäáë  ÈëÑâï  Ùä  áëÌ.Öä.ÑãÔ» Ìâë  ¾Çâë  ÎâÛâë  Àë.  Èëáâë ÒâëgÒ  DÕãÌ 
Ìä  ½çÇÕÈâ  ÑâÃë  ¾Çâ  ÍýÒtÌâë  »ÓÈâ. ÖÓâëÊ  ÖâÉë  Áç½ÔÏïËä  Õ¼Èë  Ìä¿â ÖèýÓÑâï  ÑëÛÕëÔä  
ãÖÈâÓÌä  DÕãÌ  ÑâëÃä  ÚâëÕä  Áâëåáë. ÈëÉä Á ÈëÌâ áâ»âÓ-Íý»âÓÑâï  ÖçËâÓâ  »ÓÕâÑâï  áâvÒâ. 
 ÍïãÅÈ ÓãÕ×ï»ÓÌë áãÈ ¼ÓÁÌâë ÈâÓ ÁâëÅÕâÌä ÁrãÓÒâÈ ÕäÇâ, ÖèÓ×öï½âÓ, ÓÏâÏ  
áÌë  ÖçÓÏÚâÓ  ÕâÊÌ Ìä  ÁèÊä  ÁèÊä  ×ìÔä  Õc¿ë  ÖtÒÈâ  ¿»âÖÕâ  Éä  Ôâ½ä. ¨çÈ  ÌäÓ, ÂâÔâ , 
½È ÈâÌ ÈâëÅâ Õ½ëÓë  Õ½âÅÈä  Õ¼Èë  áãÈ  ¼ÓÁ  áÌë  ¼ÓÁ  Íï¿ÑÌâ  ÈâÓâë Ìâë  áÕâÁ  ÁâëÓÊâÓ  
áâ¾âÈÉä ÑâëÃâë áâÕë Àë. ÈëÑâï “Úè»”Í}ãÈÌä ×âëË Éå ÈëÌë ÍÓÊâ éÍÓ ÁâëÅÕâÑâï áâÕÈâ. ÁÒâÓë  
ÁrÓ  ÍÅÈä  tÒâÓë  Ïë  ÈâÓÌë  Úè»  »Óä   ×»âÈâ  áÌë  Öâ,½,Ñ,Í áÌë Ë Ñâï ÑëÛÕä  
×»âÈâ.áâÑâï  »âëå ÍÇ  Óâ½ ÖâÉë  ÑëÛ ¼âÈâë, Áë  áâÌïÊÊâÒ»  áÖÓ  áâÍÈâë. 
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4.9 ãÖÈâÓ ÕâY ÜëÝë ãÕãÐnÌ ¾ÓâÌâáíÌâ ÍýãÈãwÄÈ »Ôâ»âÓíë ë ýë ë ýë ë ý  ð- 
4.9.1      ésÈâÊ ÏnÊë áëëë Ôä ¼âïïïï ð- 
 ÖÚâÓÌÍçÓÌâ ÙëwÄ ÕäÇâ ÕâÊ»íÑâïÌâ áë» ésÈâÊ ÏnÊë áÔä ¼âï ÚÈâ. ÈëÑÌí ÁnÑ å.Ö. 
1830 Ñâï ÖÚâÓÌÍçÓÑâï ÉÒí. ÈëÑÌâ ãÍÈâÌçï ÌâÑ ½çÔâÑ Ââ»äÓ ÚÈçï. ÌâÌÍÇÉä Á ÏnÊë áÔä ¼âï 
Öï½äÈÑâï ÔäÌ ÓÚëÈâ. ÁëÕçï »ÚëÕâÒ Àë »ë Èëáí ÖÊâÓï½Ìâ ÑíÃâ ÍçÝ ãÌÑôÔ ×âÚÌâ ã×wÒ ÚÈâ. 
ÕäÇâ ÕâÊ» ÏnÒâ ÏâÊ Èëáí ¾Çâ ÊÓÏâÓíÑâï áÌë ¾Çâ ÍýâïÈíÑâï ÕäÇâ ÕâÊ» ÓhÒâ ÍÓïÈç ÈëáíÌâ 
ËèÌä áÌë áÚï»âÓä sÐâÕÌâ »âÓÇë áë» sÉÛë ÕËâÓë ÖÑÒ ÓÚä Ì ×kÒâ.  
 ¾Çä ãÕÔïãÏÈ ÔÒÑâï áÌë ½Ñ» ¼èÏ Á ¨çÈ ÔÒÑâï ÍýsÈçÈ »ÓÕâ ¼âï ÖâÚëÏÌä ÕäÇâ 
ÕâÊÌÌâ ÍýsÈçãÈ»ÓÇÌä áâ½Õä ×ìÔä ÚÈä.  ÑÚâÌ ÕäÇâ ÕâÊ» ÑçÓâÊ ¼âï ÏïÊë áÔä ¼âïÌâ ã×wÒ 
ÚÈâ. ÑÚâÓâ’ ÚíÔ»Ó ÈëÑÌâ ¿âÚ» ÚÈâ. ÍÀä Èëáíáë ÑÚâÓâwÃ÷Ìí ÍýÕâÖ »Òíô. Èëáí tÒâïÌâ 
Óâ’Éä ¼èÏ ÍýÐâãÕÈ ÉÒâ ÈëÉä ‘ÕÌÌâ Ïâ»äÌâ ãÊÕÖí ÈëÑÇë ÍèÌâÑâï Á ãÕÈâvÒâ. å.Ö. 1890 
Ñâï ÈëÌçï ÑötÒç ÉÒçï. ã»ÓâÌâ ¾ÓâÌâÌä ãÈý‘ ×â¼â Ìí éÊzÐÕ ésÈâÊ ÏnÊë áÔä ¼âïÉä Á ÉÒí Áë 
áâ½Û Áå Ìë ånÊîÓ ¾ÓâÌâ ÈÓä»ë Íý¿ãÔÈ Éå. 
 
4.9.2     ésÈâÊ ÑçÓâÊ ¼âï ðç ïç ïç ï - 
 ÍýãÖ} áÑöÈ ÖëÌ ãÖÈâãÓÒâÌâ ¾ÓâÌâÌâ ×âã½Êô Ñï½Ôè ¼âï áë» ÖçïÊÓ ãÖÈâÓ ÕâÊ» 
ÚÈâ. ÍýãÖ} ÏäÌ»âÓ ÑçÓâÊ ¼âïÌâ ãÍÈâ ÚíÕâÌçï ÖîÐâgÒ ÈëÑÌë Á ÍýâpÈ ÉÒçï Èëáí ’ÕÓâ(ÑâÔÕâ 
Ñ.Íý.)Ìâ ãÌÕâÖä ÚÈâ. ×#áâÈÑâï ÑçÓâÊ ¼âïÌë ÈëÑÌâ ãÍÈâ ÍâÖëÉä ãÖÈâëÌä Á ÈâÔäÑ ÑÛä ÚÈä. 
ÍÓïÈç áë» ãÊÕÖ ånÊíÓÑâï Ñç½Ôè ¼âïáë ÏnÊëáÔä ¼âïÌçï ÏäÌ ÕâÊÌ ÖâïÐLÒçï áÌë ÈëÌâÉä 
ÍýÐâãÕÈ ÉåÌë Èëáíáë ÈëÑÌâ ÍçÝÌë ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÌÏÌâÕäÌë ÏäÌ»âÓ ÏÌâÕÕâÌí ãÌW¿Ò »Òíô. 
ÑçÓâÊ ¼âïáë ÍÇ ãÍÈâÌä áâÞâ áÌçÖâÓ ÏnÊëáÔä ¼âï ÍâÖëÉä ÏäÌ ×ä¼ÕâÌçï ×# »Òçõ.   
 ¼âï ÖâÚëÏ ÍâÖëÉä Ô½Ð½ áë» ÕØô ÖçËä ÈâÔäÑ ÔëÕâÌä ÐÓÍèÓ ¿ëwÃâ »Óä ÍÓïÈç ÈëÑÌë 
ÖïÈíØ Ì ÉÒí. tÒâÓë áë» ãÊÕÖ ÓÅÈâï ÓÅÈâï ¾Óë áâÕäÌë ãÍÈâÌë »hÒçï ,“ ¼âï ÖâÚëÏ ÑÌë »×çï 
ã×¼ÕâÅÈâ ÌÉä.” áâ ÕâÈ ÍÓ ÈëÑÌâ ãÍÈâáë áë» ÉpÍÅ ÑâÓÈâ »hÒçï »ë, “»íåÍÇ ésÈâÊ 
áâÃÔä ÁlÊä ÈâÔäÑ ÌÉä áâÍÈâ. Èç ËäÓÁ ÖâÉë ÑÌ Ô½âÕäÌë ÈëÑÌä ÖëÕâ »Ó. jÒâÓë Èëáí ÈÌë 
ÖâÓä ÓäÈë ÍâÓ¼ä Ôë×ë tÒâÓë Á vÒÕãsÉÈ ÈâÔäÑ áâÍ×ë. sÕÓ ÞâÌ Èí Àë Á. jÒâÓë ésÈâÊ 
ÏäÌ Õ½âÅë tÒâÓë ÍíÈâÌä áâï¼ áÌë »âÌíÌë »âÑÑâï ÔâÕ. áâÃÔâ ÑíÃâ ÏäÌ»âÓÌâ ×âã½Êô ÚíÕçï 
áë Á ÖîÐâgÒÌä ÕâÈ Àë.   
 áâ ÓäÈë ÖÑ’ÕäÌë ÑçÓâÊ ¼âïÌë ÍâÀâ ésÈâÊ ÍâÖë Ñí»lÒâ. ÉíÅâ ÖÑÒ ÏâÊ ésÈâÊ 
ÍâÖëÉä ÈëáíÌë ÖâÓä ã×Üâ ÑÛÕâ Ôâ½ä. Èëáí ÏäÌ Õ½âÅÕâÑâï énÌãÈ »ÓÕâ ÔâgÒâ. ÍÓïÈç ÏnÊë 
áÔä ¼âïÌâ ÑötÒç ÏâÊ ÈëÑÌä ã×Üâ ÏïË Éå ½å. Èë ÀÈâï ÍÇ Èëáí ÍíÈâÌâ ãÓÒâÂ ]âÓâ ÈëÑÌä 
ÏÈâÕëÔä »ÛâÌë énÌÈ ÏÌâÕÈâ ÓhÒâ áÌë ÂÅÍÉä ÏäÌ»âÓÌâ ÌâÑÉä ÍýãÖ} Éå ½Òâ.  
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  ÏäÌ»âÓ ÏÌä ½Òâ ÏâÊ ÑçÓâÊ ¼âïáë áâ¼â ÐâÓÈÑâï ÐýÑÇ »Òçõ áÌë ÌâÑ »ÑâÒâ. ÉíÅâ 
ÖÑÒ ÏâÊ ÑçÓâÊ ¼âï ÊëÕâÖ ÁçãÌÒÓÑâï Ìí»Ó Éå ½Òâ áÌë tÒâïÁ ÓÚëÕâ ÔâgÒâ. ãÓÒâÖÈÑâï ÓÚëÕâ 
ÀÈâïÍÇ ÖÑÒâïÈÓë Èëáí Öï½äÈÌâ ãÕãÐnÌ ÁÔÖâÑâï Ðâ½ ÔëÕâ ÁÈâ ÚÈâ. ÑÚâÓâwÃ÷Ìâ »Ôâ»âÓ 
áÌë Öï½äÈ ÍýëÑä ÈëÑÌí ¾Çí áâÊÓ »Óë Àë.  
 ÍýãÖ} ãÖÈâÓ ÕâÊ» ãÌÖâÓÚçÖìÌ ¼âï áâÍÌâ ÍçÝ ÚÈâ. ÍÓïÈç ÌâÌä éïÑÓÑâï Á ÜÒ 
Óí½Ìâ »âÓÇë ÁçÕâÌ ÍçÝÌçï ÑötÒç ÉÕâÌâ »âÓÇë ÈëÑÌâ sÕsTÒ ÍÓ ¼ÓâÏ áÖÓ Éå. ÍçÝ 
×í»Ìâ áâ¾âÈÌâ »âÓÇë Èëáí ¾Çâ Êçð¼ä ÓÚëÕâ ÔâgÒâ. ÈëÉä áë» Á ÕØôÌä áïÊÓ 70 ÕØôÌä 
áâÒçÑâï ÈëÑÌí ÍÇ sÕ½ôÕâÖ ÉÒí.  
ÑçÓâÊ ¼âï ÏäÌ ÍÓ áâÔâÍ Õ½âÅÕâÑâï ÁëÃÔâ ÍýÕäÇ ÚÈâ, ÈëÃÔä Á ¼èÏäÉä Èëáí ½È»âÓä 
áÌë ½âÒ»ä ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï ÍÇ »ç×Û ÚÈâ. Èëáí jÒâÓë ÍÇ ÏäÌ Õ½âÅÕâ ÏëÖÈâ Èí ÈëÑâï ÔäÌ 
Éå ÁÈâ. ¼âï ÖâÚëÏë ¾Çâ ÖâÓâ ×âã½Êíô ÈìÒâÓ »Òâô, ÁëÑâï ånÊíÓÌâ ÏâÏç ¼âï, áÚÑÊâÕâÊÌâ Ñç×ÓÎ 
¼âï, ËâÓÕâÅÌâ »öwÇÓâÕ ÍâÔnÊë ÈÉâ »öwÇÓâÕ »ílÚâÍçÓëÌâ ÌâÑ élÔë¼ÌäÒ Àë.  
 
4.9.3      ésÈâÊ ÏâÏç ¼âïÖâÚëÏ  ðç ï ëç ï ëç ï ë - 
 ÊÓÏâÓä Æï½Ìä Íâ¾Åä, ÁÓä»âÑÕâÛçï áï½Ó¼çï, áÌë »âÑÊâÓ ÁèÈâ ÍÚëÓëÔâ áÌë ÍâÀÛ 
Ïë-ÝÇ ×âã½Êô ÏäÌ ÔåÌë ånÊíÓÌä ÖÅ»í ÍÓ ÎÓÈâ é. ÏâÏç ¼âïÌë ÁëÑÇë ’ëÒâ Àë, Èëáíáë ÑëÔâï 
»ÍÅâï áÌë ÏëÆï½ä ÃíÍä ÍÚëÓäÌë ånÊíÓÌâ ÓsÈâ éÍÓ ÎÓÈâ ÍÇ ’ëÒâ Àë. áâÕâ ÖÌ»ä 
sÕÐâÕÌâ ãÕã¿Ý »Ôâ»âÓÌí ÁnÑ ÌÓÕÓ sÃëÃÑâï Ô½Ð½ å.Ö. 1863 Ñâï ÉÒí. ÈëÑÌâ ãÍÈâ 
ÏäÌ»âÓ ÚÖÌ ¼âï ÌÓÕÓ sÃëÃÌâ ÊÓÏâÓä ÚÈâ. ãÍÈâÌâ áÖÑÒ ÑötÒçÌâ »âÓÇë ÈëÑÌë ÊëÕâÖÌâ 
ÑçÓâÊ ¼âï ÖÚëÏ, Áë ÏnÊë áÔä ¼âïÌâ ×âã½Êô ÚÈâ, ÍâÖëÉä ã×Üâ ÍýâpÈ Éå. ¼ÌÊâÌä ½çÇ ÚíÕâÌâ 
»âÓÇë Èëáí 13-14 ÕØôÌä áâÒçÑâï Á ÖÓÖ ÕäÇâ Õ½âÅÕâ ÔâgÒâ. é. ÑçÓâÊ ¼âï ÈëÑÌä ÍýãÈÐâÉä 
ÍýÖnÌ ÚÈâ. Èëáí ÊÓë» Öï½äÈÌâ ÁÔÖâÑâï ÏâÏç ¼âïÌë ÖâÉë Ôå ÁÈâ. áâÑ, ésÈâÊ ÖâÉë ÎÓä 
ÎÓäÌë Öï½äÈÌçï ÖâÓçï áëÕçï ÞâÌ ÈëÑÇë ÑëÛÕä ÔäËçï áÌë ÍÀä ånÊíÓÑâï sÉâÒä Éå ½Òâ. tÒâÓ 
ÏâÊ ånÊíÓÌâ ÑÚâÓâÁë ÈëÑÌë ÊÓÏâÓä ½âÒ» ÈÓä»ë Óâ¼ä ÔäËâ.  
 ÏâÏç ¼âïÌçï vÒãkÈtÕ áâ»ØôÇ ÓãÚÈ ÚÈçï. »âÛí Óï½ Ääï½Ççï »Ê, ÊçÏÛçï-ÍâÈÛçï ×ÓäÓ áÌë 
sÎèãÈôÚäÌ ¿âÔ ’ëåÌë »íå áÍãÓã¿È áëÑ »lÍä Ì ×»Èçï »ë Èëáí áÃÔâ ÑíÃâ »Ôâ»âÓ Àë. ÈëÌí 
ÍãÓ¿Ò Èí ÙíÈâáíÌë tÒâÓë ÉÈí »ë jÒâÓë ÈëÑÌä ÕäÇâÌä ÈÓï½í ÈëÑÌâ ánÈÓÑÌÌë sÍ×ô »ÓÈä 
ÚÈä. Äí», ÑäïÅ, ¾ÖäÃ áÌë ÂâÔâ ÈëÑÌä ÈïÝ»âÓäÌä ãÕ×ëØÈâ ÚÈä. ÊÓë» Õ¼Èë ÌÕä sÕÓ 
ÔÚëÓäáí áÌë ÌÕâ áÔï»âÓí ÏÈâÕäÌë Èëáí ÙíÈâáíÑâï ’½öãÈ étÍnÌ »ÓÈâ ÓÚëÈâ ÚÈâ.  ÈëÑÌä 
ÈïÝ»âÓä ã»ÓâÇâ ¾ÓâÌâÌä ÚÈä. kÒâÓë» Èëáí jÒâÓë ãÑÝ ÑïÅÛäÌä ÖâÉë ÏëÆâ ÚíÒ áÌë ¼èÏ 
ÑèÅÑâï ÚíÒ tÒâÓë ÈâÌÍèÓí ÍÇ áëÕä ÓäÈë ÀëÅÈâ »ë ’Çë ÕäÇâ Õâ½Èä ÚíÒ. jÒâÓë ÕäÇâ Õ½âÅÈä 
Õ¼Èë »íå ÈâÓ ÆäÔí ÉåÌë ÏëÖèÓë Éå ½Òí ÚíÒ Èí Èëáí Èë ÈâÓ ÍÓ áëÕä ÓäÈë áâ¾âÈ »ÓÈâ »ë 
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ÈëÌçï ÏëÖçÓâÍÇçï ÀçÍâå ÁÈçï ÚÈçï. áâ ÓäÈë Èëáí ÍíÈâÌâ ÕâÊÌÌí ®Ñ Ðï½ ÉÕâ ÊëÈâ ÌÚä. ÕäÇâ 
ãÖÕâÒ ãÖÈâÓ, ÖÓíÊ ÈÉâ ÓÏâÏ ÁëÕâ ÕâYí ÍÇ Èëáí ÖâÓâ Õ½âÅä ×»Èâ ÚÈâ. ÈâÔ ÍÓ ÈëÑÌí 
ãÕ×ëØ áãË»âÓ ÚÈí. »íå ÖâËâÓÇ ÈÏÔâ ÕâÊ» ÈëÑÌä ÖâÉë Öï½È »ÓÈâ ÅÓÈâ. ÖâËâÓÇ 
ÔÒÑâï 16 ½çÇ ÖçËä ÔÒ»âÓä »ÓÈâ áÌë sÕÓ ÖîïÊÒô ÌwÃ ÉÕâ Ì ÊëÈâ. ’ë»ë ÏâÏç ¼âï ÖâÚëÏ 
ÐÇëÔâ Ì ÚÈâ ÀÈâï ÍÇ Öëï»Åí ¼âÌÊâÌä ¿ä’ë ÈëÑÌë »ïÄsÉ ÚÈä. »ëÃÔä» ¿ä’ëÌä Ó¿Ìâ Èí 
ÈëÑÇë sÕÒï »Óä ÚÈä. ×âsÝäÒ Öï½äÈ ãÖÕâÒ ÓÑ½ÊâÓ ÄçÑÓäáí, ÌâÃ»äÒ ½äÈí ÈÉâ ÚÔ»â-
ÎçÔ»â ½äÈí ÍÇ Èëáí ¼èÏ ÈìÒâÓä ÖâÉë ½âÈâ. Óë»íÅô ÈìÒâÓ »ÓâÕÕâÌâ Èëáí Ö¼È ãÕÓíËä ÚÈâ. 
ÈëáíÌçï »ÚëÕçï ÚÈçï »ë Óë»íÅô ÕâÛâ Ôí»í ÖÑÒ-»ÖÑÒ ÍÓ Õ½âÅäÌë ×âsÝäÒ Öï½äÈÌä ÚtÒâ »ÓÈâ 
ÓÚë Àë. Úçï ÑâÓä Óë»íÅô ÌÚä ÏÌâÕçï.  
 áãÌÒãÑÈ ‘ÕÌ, ÏëÆï½ä ÓÚëÇä-»ÓÇä, ÑYÍâÌÌçï vÒÖÌ áâãÊ ÊíØ ÍÇ ÈëÑÌä áïÊÓ 
ÚÈâ. ÍÓïÈç ÈëÑÌä »Ôâ ÖâËÌâ áÌë ÍýãÈÐâÌë ’ëåÌë ÈëÑÌâ ãÕÓíËä ÍÇ »ÚëÈâ »ë ÏâÏç ¼âï ÁëÕâ 
ÏäÌ»âÓ ÚÕë ÊçÔôÐ Àë. áâ á§ÐèÈ »Ôâ»âÓ 24 ÌÕëmÏÓ 1641 Ìâ ÓíÁ nÒèÑíãÌÒâÌâ á®ÑÇÌâ 
»âÓÇë ånÊíÓÑâï Á sÕ½ôÕâÖä ÉÒâ.  ×íËÀâÈý Ìä ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä Õï× ÍÓÍïÓâ ésÈâÊ ÏâÏç¼âï 
ÖâÚëÏ Ìä Á Àë.   
   
4.9.4      ésÈâÊ åÑÊâÊ ¼âÌ ð- 
 ésÈâÊ åÑÊâÊ ¼âÌ ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓ ÕâÊ» ÚÈâ. ÈëÑÌâ Ïë ÍçÝí åÌâÒÈ ¼âÌ áÌë 
ÕÚäÊ ¼âÌ, ÈëÑÌâ ÍîÝí ãÕÔâÒÈ ¼âÌ áÌë åÑÓÈ ¼âÌ áÌë ÍýÍîÝí ×âãÚÊ ÍÓÕëÂ, ×ç’È 
¼âÌ, ãÌ×âïÈ ¼âÌ, å×âôÊ ¼âÌ, Õ’ÚÈ ¼âÌ, ×ÎâÈçlÔâ ¼âÌ áÌë ãÚÊâÒÈ ¼âÌ ÈëÑÌä Öï½äÈ 
ÍÓïÍÓâÌë áâ½Û ÕËâÓä ÓhÒâ Àë. ¼âÌ ÖâÚëÏÌí ÁnÑ áâ½ýâÑâï åÑÊâÊ¼âÌä ¾ÓâÌâ áÉÕâ 
æÃâÕâ ¾ÓâÌâÌä ¿íÉä ÍìÆäÌâ #ÍÑâï ÉÒí. åÃâÕâ áâ½ýâ ÍâÖëÌçï  ½âÑ Àë jÒâï ÈëÑÌí ÍãÓÕâÓ Áå 
ÕsÒí ÚÈí.ÈëÑÇë ÈëÑÌâ ãÍÈâ ÖâÚëÏÊâÊ ¼âÌ ÍâÖëÉä Öï½äÈÌä ã×Üâ ÔäËä. ÖâÚëÏÊâÊ ¼âÌ 
áë» Öçã×ãÜÈ ½âÒ» áÌë sÕã×ãÜÈ ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâ. ÍÓïÈç åÑÊâÊ ¼âÌë ÈëÑÌâ ÍãÓÕâÓÌä 
Öï½äÈ ÍÓïÍÓâÌë áÌí¼ä ÓäÈë ãÕ»ÖâÕä. åÑÊâÊ ¼âÌë ÑÚâÌ ÏäÌ»âÓ ÏnÊë áÔä ¼âÌ ÍâÖë ÍÇ 
ã×Üâ ÔäËä ( ÚÊÊè ¼âÌÌâ ã×wÒ áÌë ÁÑâå). 19 Ñä ÖÊäÑâï ãÑÒâï ÈâÌÖëÌÌâ Õï×’ë ]âÓâ 
ãÕ»ÖâÕëÔâ “ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâ”Ìçï ÕâY Öï½äÈ ÍÓ ÍýÐçtÕ ÚÈçï. Èëáí ËýçÍÊ áï½ Õ½âÅÈâ. åÑÊâÊ 
¼âÌë ¼ÒâÔ ½âÒ»ä ÍÓ áâËâãÓÈ ÌÕä ÕâÊÌ ×ìÔäÌí ãÕ»âÖ »Òíô. áëÕçï »ÚëÕâÒ Àë »ë ÒçÕâÌäÑâ 
Ô½Ð½ ÏâÓ ÕØô ÖçËä ãÖÈâÓÌí ãÓÒâÂ »ÓÕâ ÑâÃë áë»âïÈÑâï ¿âlÒâ ½Òâ ÚÈâ. jÒâÓë Èëáí 
ÈëÑÌâ ¾Óë »íÔ»âÈâ ÍâÀâ ÎÒâô tÒâÓë Èëáí Áë ¾ÓÑâï ÓÚëÈâ ÚÈâ ÈëÌçï ÌâÑ “ãÓÒâÂ” ÚÈçï. åÑÊâÊ 
¼âÌë ÈëÑÌâ ‘ÕÌÑâï ¾Çä ÍýãÖã} ÑëÛÕä. ÈëÑÇë ãÊlÚäÑâï ÓâÇä ãÕkÃíãÓÒâ ÑâÃë ÍýsÈçãÈ áâÍä. 
Èëáí ÑìÖèÓ áÌë ånÊíÓÌâ ÊÓÏâÓÑâï Öï½äÈ»âÓ ÍÇ ÓhÒâ áÌë Èëáí ÍýÉÑ ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâ 
ÁëÑÇë Óë»íãÅôï½ »ÓâvÒçï. ÈëÑâÌä »ëÃÔä» ÖäÅä “½ýëÃ ¾ÓâÌâ”Ìâ ÌâÑÉä ÍýãÖ} ÍÇ Éå Àë. ÈëÑÇë 
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ÈëÑÌâ Ïë ÍçÝí åÌâÒÈ ¼âÌ áÌë ÕÚäÊ ¼âÌÌë ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓÌä ã×Üâ áâÍä, ÁëÑÌë Èëáí 
ÈëÑÌâ Ïë ÚâÉ ÈÓä»ë áíÛ¼âÕÈâ. ’ë »ë, ÏnÌë ÍçÝí ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓ ÏnÌë Õ½âÅÈâ ÀÈâï 
ÍÇ åÌâÒÈ ¼âÌë ãÖÈâÓÑâï áÌë ÕÚäÊ ¼âÌë ÖçÓÏÚâÓÑâï ÍíÈâÌä ÑÚâÓÉ ÚâïÖÔ »Óä ÚÈä.  
 
4.9.5      é. åÌâÒÈ ¼âï ðïïï - 
 é. åÌâÒÈ ¼âïÌí ÁnÑ 16 ÁèÌ 1865Ìâ ÓíÁ åÃâÕâÑâï ÉÒí ÚÈí. ãÍÈâ åÑÊâÊ ¼âïÌâ ÑçtÒç 
ÏâÊ åÌâÒÈ ¼âï ånÊíÓ ÊÓÏâÓ ÀíÅä »íÔ»âÈâ ¿âlÒâ ½Òâ áÌë Ðâå ÕÚäÊ ¼âï ånÊíÓÑâï Á ÓhÒâ. 
åÌâÒÈ ¼âï »íÔ»âÈâÑâï sÕ. Ùä ÈâÓâÍýÖâÊ ¾íØÌâ Ñ»âÌÑâï ÁåÌë ÓÚëÕâ ÔâgÒâ. ånÊíÓ »íÔ»âÈâ 
áâÕÈâÌä ÖâÉë Á Èëáí Ùä ÏýÁën¨ã»×íÓ ÓâÒ ¿îËÓäÌâ ÖïÍ»ôÑâï áâvÒâ,jÒâï ÈëÑÌë ÊÓÏâÓä 
½âÒ»Ìâ #ÍÑâï ÖmÑâãÌÈ »ÓÕâÑâï áâvÒâ. Èë ÖÑÒë ÈëÑÌâ ÊÓÏâÓÑâï é. áÑäÓ ¼âï ÖÓíãÊÒâ, 
åÖÓâÁ ÕâÊ» sÕ. ×äÈÔÍýÖâÊ Ñç¼‘ô ÈÉâ ËýçÕÍÊ áÌë ÃpÍâÌâ ½âÒ» sÕ ãÕãÍÌ¿ï¨ ¿ëÃ‘ô 
ÍÇ ÚÈâ. ÏýÁën¨ ÓâÒ ¿îËÓä Öï½äÈÌâ áë» ÑÚâÌ  áÌçÓâ½ä ÈÉâ ÖïÓÜ» ÚÈâ. å.Ö 1624Ñâï 
åÌâÒÈ ¼âï ÍíÈâÌâ ÍãÓÕâÓ ÖâÉë »âÒÑ ÑâÃë ½îÓäÍçÓ ¿âlÒâ ½Òâ. tÒâï ÕäÓën¨ã»×íÓ ÓâÒ 
¿îËÓäáë ÈëÑÌä ÍâÖëÉä ÖçÓÏÚâÓ ÈÉâ ãÖÈâÓÌä ã×Üâ ÔäËä. åÌâÒÈ ¼âïÌä ÍçÝä ×ÓäÎÌ 
ÏäÏä áÌë ÍçÝ ãÕÔâÒÈ ¼âïÌâ ÁnÑ ÍÇ ½îÓäÍçÓÑâï Á ÉÒâ.  
 åÌâÒÈ ¼âï áë» ÑÚâÌ »Ôâ»âÓ ÚÈâ. ’ë »ë Èëáí Öï½äÈÑâï ÍíÈâÌâ ãÍÈâÌä Öï½äÈ 
ÍýãÈÐâÌâ ÍýãÈ#Í Á ÚÈâ ÍÓïÈç ÈëÑÌâ ¨ãwÃ»íÇ ÈÉâ »Ôâ»öãÈáíÑâï áâËçãÌ»Èâ ÚÈä. Èëáí 
»ÔâtÑ» ÖîïÊÒô áÌë ÑâËçÒô ÑâÃë Óâ½Ìä ÍÓïÍÓâ½È #ãÆáíÌí ÍãÓtÒâ½ »ÓÕâÌâ ÍÜÑâï ÚÈâ. 
ÁëÑ»ë, Èëáí sÕÓ-ÑâËçÒô ÑâÃë »âÎä Óâ½Ñâï ÈäÕý ÑDÒÑÌí ÍýÒí½ »ÓÈâ ÚÈâ. Èëáí ÐèÍâÔä Óâ½Ñâ 
×ç} ÑDÒÑÌí ÍýÒí½ »ÓÈâ. áë» áâW¿ÒôÌä ÕâÈ Àë »ë ×âsÝäÒ ¨ãwÃáë áâ Íý»âÓÌâ ÌÕäÌ 
ÍýÒí½íÉä Óâ½íÌä ÑÒâôÊâÌë ÄëÖ Ôâ½Èä ÚÈä ÀÈâï ÍÇ ÈëÑâï áë» ãÕ×ëØ ÑâËçÒô ÓÚëÈçï. ÈëÑÌâ áâ 
ÍýÒí½ ÖâÚãÖ», ÑâËçÒôÒçkÈ áÌë vÒÕãsÉÈ ÖïÒíãÁÈ ÚÈâ. áâ ÕâÈÌä ÍçãwÃ åÌâÒÈ ¼âïÌâ 
»ëÃÔâ» ½ýâÑíÎíÌ-Óë»íÅô ]âÓâ Éå ×»ë Àë.  
 »íÔ»âÈâÑâï ãÖÈâÓ ÈÉâ ÖçÓÏÚâÓÌë áë» Ôí»ãÍýÒ ÕâYÒïÝÌâ #ÍÑâï Íý¿ãÔÈ »ÓÕâÌí 
ÙëÒ åÌâÒÈ ¼âïÌë Á ’Ò Àë. »íÔ»âÈâÑâï ãÖÈâÓ áëÃÔçï Íý¿ãÔÈ Éå ½Òçï ÚÈçï »ë Ô½Ð½ ÊÓë» 
¾ÓÑâï ãÖÈâÓ ’ëÕâ ÑÛÈçï ÚÈçï. »íåÍÇ ÕâY»âÓë áâÃÔä ÍýãÖã} ÌÉä ÑëÛÕä áÌë »íåÍÇ 
ãÖÈâÓ ÕâÊ»ë áâÃÔâ áãË» ã×wÒí ÌÉä ÏÌâvÒâ. åÌâÒÈ ¼âï ÍíÈâÌâ ãÕØÒÌâ ÍèÇô ÍïãÅÈ ÚÈâ. 
10 ÌÕëmÏÓ 1938 Ìâ ÓíÁ ÈëÑÌçï ÊëÚâÕÖâÌ ÉÒçï 
 åÌâÒÈ ¼âï áë» ÑÚâÌ »Ôâ»âÓ ÚÈâ. ÈëÑÌä Öï½äÈÑÒä áÔîã»» ÍýãÈÐâ ÑâÝ é^âÓ 
ÐâÓÈÑâï Á ÌãÚ ÍÓïÈç ÐâÓÈÌâ ÑÚâÌ ½Ò»í áÌë ÕâÊ»íÑâï ÍýÖÓëÔä ÚÈä. Èëáí ¼èÏ Ôí»ãÍýÒ Éå 
½Òâ ÚÈâ, ÈëÌçï áë»ÑâÝ »âÓÇ áë ÚÈçï »ë ÈëÑÌä ÍâÖë åWÕÓë áâÍëÔä »ëÃÔä» áÔîã»» ÍýãÈÐâ 
ÚÈä. åÌâÒÈ ¼âïáë áÖïKÒ ã×wÒí ÏÌâvÒâ, ÁëÑâï ÈëÑÌâ ÍçÝ ãÕÔâÒÈ ¼âï KÒâãÈÍýâpÈ ãÖÈâÓ 
ÕâÊ» ÚÈâ.  
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4.9.6      ésÈâÊ álÔâé§äÌ ¼âÌ ð- 
 é. álÔâé§äÌ ¼âÌ ÖâÚëÏÌí ÁnÑ å.Ö. 1862 Ñâï ÉÒí. é. álÔé§äÌ ¼âÌ ÐâÓÈÌâ 
ÏÚçÕâY»âÓíÑâïÌâ áë» ÑÚâÌ ÕâY»âÓ ÚÈâ. Èëáí ÑìÚÓ ÍýâïÈÌâ ÑÚâÓâ’ ÏýäÁÌâÉ ãÖïÚÌâ 
ÊÓÏâÓÑâï ½âÒ» ÚÈâ. áëÑ »Úä ×»âÒ »ë Èëáíáë ÑëãÚÒÓ ¾ÓâÌâÌë ÎÓä ÏëÄí »Òíô.  
áâÑ Èí Èëáí ÖÓíÊ ÕâÊ» ÚÈâ ÍÓïÈç ¼Óë¼Ó Èí Èëáí ÏÚç ÕâY»âÓ ÚÈâ áÌë ÐâÓÈë ÑëÛÕëÔâ áë» 
ÑÚâÌ Öï½äÈ»âÓ ÚÈâ. ÈëÑÌë ÍëýÑÉä ÏâÏâ álÔâé§äÌ ¼âÌ ÍÇ »ÚëÈâ.  Èëáí áÔä á»ÏÓ ¼âÌ 
áÌë ánÌÍèÇâô ÊëÕäÌâ ãÍÈâ ÚÈâ áÌë ¾Çâ ÑÚâÌ Öï½äÈ»âÓí ÁëÕâ»ë, ÓãÕ ×ï»Ó, ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ô, 
ÕÖïÈ ÓâÒ, åï¨ âÇä Ðqâ¿âÒô, ÍnÌâÔâÔ ¾íØ, ÕÂäÓ ¼âÌ áÌë Ïä’ áÌë»Ìâ ½ç# ÚÈâ. Èëáí 
ÖbÊÓ ÚçÖìÌ ¼âÌÌâ ÍçÝ ÚÈâ. ÈëÑÌí ÁnÑ å.Ö. 1862 Ñâï ÏýâhÑÇÏÓäÒâÌâ ã×ÏÍçÓ ½âÑÑâï 
ÉÒí ÚÈí, Áë áâÁë ÏâïgÔâÊë×Ñâï áâÕëÔçï Àë.  
 ÈëÑÌâ Ðâå Î»äÓ áâÎÈâÏç§äÌë ÖîÍýÉÑ ÈëÑÌë ¾Óë Öï½äÈ ×ä¼ÕâÅÕâÌçï ×# »Òçôï.  ÍÓïÈç 
ÊÖ ÕØôÌä éïÑÓë á¿âÌ» Èëáí ¾ÓëÉä Ðâ½ä ½Òâ áÌë ÍâÓïÍãÓ» ’Ýâ ãÉÒëÃÓÑâï ’ëÅâå ½Òâ, 
jÒâï ÈëÑÌë ÖÑö} Ïï½âÛä Ôí» »Ûâáí ×ä¼Õâ ÑÛä. »ëÃÔâ» ÖÑÒ ÏâÊ Èëáí »Ô»^ââ ÍÚíïcÒâ, 
jÒâï ½âÒ» ½íÍâÔ ã®wÌ Ðqâ¿âÒôáë ÈëÑÌë ÍíÈâÌä ÈâÔäÑ ÚëÄÛ ÔäËâ. tÒâÓë Èëáí ÏâÓ ÕØôÌâ 
ÚÈâ. ÖâÈ ÕØô ÏâÊ ÏâÏâÌâ ½ç# pÔë½Ìí ã×»âÓ ÏnÒâ. tÒâÓ ÏâÊ álÔâé§äÌ ¼âÌ áÑöÈÔâÔ 
Ê^âÌâ ã×wÒ ÏnÒâ. Èëáí ÑÚâÌ ãÎÔÖèÎ sÕâÑä ãÕÕë»âÌïÊÌâ Õï×Á ÚÈâ áÌë »íÔ»âÈâÌâ sÃâÓ 
ãÉÒëÃÓÑâï Öï½äÈ»âÓ ÚÈâ. áâ ÖÑÒ ÊÓãÑÒâÌ ÏâÏâáë Ìk»ä »Óä ÔäËçï ÚÈçï »ë ÈëÑÌë ÕâY ÕâÊ» 
ÏÌÕçï Àë. áâ Á ÖÑÒ ÊÓãÑÒâÌ ÏâÏâ  Ñä. ÔíÏí ÍâÖëÉä, Áë ½íÕâÌâ ÏënÅÑâsÃÓ ÚÈâ 
ÒçÓíãÍÒÌ ×âsÝäÒ ÕâÒíãÔÌ ×äKÒâ. ÑçkÈâ½ÀâÌâ ÁÑäÌÊâÓ ]âÓâ áâÒíãÁÈ Öï½äÈ 
ÖÑâÓïÐÑâï Ðâ½ ÔäËâ ÏâÊ Èëáíáë ÍíÈâÌo ÓÖ ÖÓíÊ ÕâÊÌÑâï ãÕ»ÖâvÒí. áâÖÑâÓïÐÑâï 
ÏâÏâáë  áÖ½Ó áÔä ¼âÌÌâ ã×wÒÌâ ã×wÒ áÑÁÊ áÔä ¼âÌÌë ÖÓíÊ Õ½âÅÈâ ÖâïÐLÒâ 
áÌë ÖÓíÊÌâ ÍýëÑÑâï ÍÅä ½Òâ. tÒâÓ ÏâÊ Èëáí áÖ½Ó áÔäÌâ ã×wÒ ÏÌä ½Òâ áÌë Íâï¿ ÕØô 
ÖçËä ÈëÑÌä ÍâÖëÉä ÖÓíÊ ×äKÒâ. áâ ÊÓãÑÒâÌ ÏâÏâÌâ Öï½äÈ ÍýëÑ Ìë ÖïÈçwÃ »ÓÕâÑâï ãÌwÎÛ 
ÉÒâ. tÒâÓ ÏâÊ Èëáí  é. ÕÂäÓ ¼âÌ ÍâÖëÉä ã×Üâ ÔëÕâ ÓâÑÍçÓ ½Òâ. é. ÕÂäÓ ¼âÌ ÏäÌ»âÓ 
ÚÈâ áÌë ÑÚâÌ  Öï½äÈ»âÓ ÈâÌÖëÌÌâ Õï×Á ÚÈâ. ÕÂäÓ ¼âÌ-ÏäÌ»âÓ ]âÓâ ÏâÏâ 
álÔâé§äÌ ¼âÌë ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ ÌâÑâïã»È ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÑâï ÍýÕë× »Òíô, Áë 
ÈâÌÖëÌ Öï½äÈ ×âÛâÌâ ÌâÑÉä ÍÇ ÍýãÖ} ÚÈí. áâ ¾ÓâÌâÑâï é^âÓ ÐâÓÈÌâ ¾Çâ Öï½äÈ 
’Ç»âÓíÌí ÖÑâÕë× »ÓâÈí ÚÈí. tÒâÓ ÏâÊ ÏâÏâ ÑDÒ ÍýâïÈÌâÑãÚÒÓ ÍýÊë×Ìâ ÑÚâÓâÁ 
ÏýäÁÌâÉ ãÖïÚÌâ ÊÓÏâÓä ½âÒ» ÏÌä ½Òâ áÌë ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ ÑãÚÒÓ ¾ÓâÌâÌë 
ÎÓä ÏëÄí »ÓÕâÑâï ÑíÃí ÎâÛí áâpÒí.  ’ë »ë ÑãÚÒÓ ¾ÓâÌâÌí ÍýâÓïÐ 19Ñä ÖÊäÑâï ÉÒí ÀÈâï 
álÔâé§äÌ ¼âÌë »ÓëÔâ áÉôÍèÇô ÎÓÎâÓí »Òâô,ÁëÌâ »âÓÇë ÈëáíÌë ÑãÚÒÓ ¾ÓâÌâÌâ ãÌÑâôÈâ 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.álÔâé§äÌ ¼âÌÌâ ‘ÕÌ ®ÑÌë ’ëÈâ Èëáí ÑãÚÒÓÑâï ÓhÒâ áÌë 1955 Ñâï 
ÑãÚÒÓ »íÔÓÁ áâ&Î mÒçãÂ»Ìä sÉâÍÌâ »Óä.  
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 Öï½äÈÑâï ÑÛëÔä ÑânÒÈâÌâ ÎÛ sÕ#Í ÈëáíÌë å.Ö. 1952 Ñâï Öï½äÈ ÌâÃ» á»âÊÑä 
ÍçÓs»âÓ, ÐâÓÈ ÖÓ»âÓ ]âÓâ áÌç®Ñë å.Ö. 1958 áÌë 1971 Ñâï ÍM ÐçØÇ áÌë ÍM ãÕÐçØÇ 
ÍçÓs»âÓ áëÌâÒÈ »Òâô. 
 
4.9.7     ÍïãÅÈ ÑãÇÔâÔ Ìâ½ ðïïï - 
 Íï ÑãÇÔâÔ Ìâ½Ìí ÁnÑ ÍãW¿Ñ Ïï½âÛÌâ Ïâï»çÓâ ãÁlÔâÑâï ÉÒí ÚÈí. ×âsÝäÒ ãÖÈâÓ 
ÕâÊ»íÑâïÌâ Èëáí áë» ÍýãÈÐâ×âÛä ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâ. Èëáí 300 ÕØôÌâ ÍÓïÍÓâ½È “ãÕwÇçÍçÓ 
¾ÓâÌâ”Ìâ »Ôâ»âÓ ÚÈâ. ÈëÑÌâ ÊâÊâ ½íãÕïÊâ Ìâ½ áÌë ÊâÊâÌâ ÊâÊâ‘ ÏîÓäÊâÖ Ìâ½ ÏnÌë ÈëÑÌâ 
ÖÑÒÌâ ÍýãÖ} ãÖÈâÓ ÕâÊ»í ÚÈâ.  
 ¿âÓ ÕØôÌä éïÑÓÉä Á ÑãÇÔâÔë ÈëÑÌâ ãÍÈâ áÌë ÑÚâÌ ãÖÈâÓ ÕâÊ» , Öï½äÈâ¿âÒô 
½í»çÔ Ìâ½ ÍâÖëÉä ãÖÈâÓ ×ä¼ÕâÌçï ×# »Òçõ. ÊÖ ÕØôÌä Ö¾Ì ÈâÔäÑ ÏâÊ ÑãÇÔâÔë ÈëÑÌçï 
ÍÚëÔçï ÍýsÈçãÈ»ÓÇ “áâ&Ô åãnÅÒâ mÒçãÂ» »ínÎÓnÖ” Ñâï ÈÏÔâ ÕâÊ» ÍïãÅÈ ×ïâÈâ ÍýÖâÊÌä 
Öï½È ÖâÉë áâpÒçï.  átÒâÓ ÖçËäÑâï Èëáí ÐâÓÈÌâ ¼èÏ Á ÍýKÒâÈ áÌë Ôí»ãÍýÒ ãÖÈâÓ ÕâÊ» 
ÏÌä ¿èkÒâ ÚÈâ áÌë ÐâÓÈ ÐÓÑâï ãÌÒãÑÈ ÓäÈë Öï½äÈ ÖïÑëÔÌíÑâï ÍýsÈçãÈ áâÍÈâ.  
ÑãÇÔâÔÌä ×ìÔäÑâï ËýçÍÊ áï½Ìâ áâÔâÍÌçï êïÅâÇ, ÓÇ»âÓ áÌë Öï½ýâãÚÈâ ÚÈä, ÁëÑâï vÒâÍ» 
ÓäÈë ÈâÌí, ½Ñ», ’ëÅÑâï ãÈÚâåáí áÌë ÂâÔâÑâï ãÕãÕË sÕÓ ÖÑèÚíÌí ÖçïÊÓ éÍÒí½ ÉÈí. 
ÈëÑÌâ ÕâÊÌÑâï ÊÓë» Óâ½Ñâï ÖïÕëÊÌ×äÔÈâ áÌë Ôâ½ÇäÌä áãÐvÒãkÈ ÖïÍèÇô ÓäÈë ÉÈä. Èëáí 
tÕãÓÈ Ó¿ÌâÑâï ÍâÓï½È ÚÈâ áÌë ÈëÑÌä ÍâÖë ÙíÈâáíÌä Ôâ½ÇäÌë Õâ¿â áâÍä áÌë ÈëÑÌë 
ÑíãÚÈ »ÓÕâÌí áÌí¼í ½çÇ ÚÈí.  
 ÑãÇÔâÔÌë ¾Çâ ÑÚâÌ »Ôâ»Óí ÁëÕâ»ë, ãÂÒâ ÑíåÌç§äÌ Åâ½Ó, Ñâ‘Ê ¼âÌ, áÑäÓ 
¼âÌ, »nÄë ÑÚâÓâÁ, áÚÑÊ’Ì ãÉÓ»Õâ Ìä ãÌ»Ã ÓÚëÕâÌâ ¾Çâ áÕÖÓ ÍýâpÈ ÉÒâ.  
 å.Ö.1953 Éä ÔåÌë Èëáíáë áíÔ åãnÅÒâ ÓëãÅÒí ÍÓ Öï½äÈÌâ ¾Çâ ÓâwÃ÷äÒ »ÜâÌâ 
»âÒô®Ñ áâpÒâ, jÒâï Èëáí “ÃíÍ ½ýÅ áâÃäôsÃ”Ìä ÙëÇäÌâ »Ôâ»âÓ ÚÈâ. È§çÍÓâïÈ Èëáíáë 
ÃëãÔãÕÂÌ ÍÓ ÍÓ ÍÇ ¾Çâ »âÒô®Ñí áâpÒâ Àë. å.Ö. 1973Ñâï “Öïs»öãÈ áâ&Î ÔïÅÌ” ÖïsÉâ 
]âÓâ áâÒíãÁÈ Öâïs»öãÈ» »âÒô®ÑÑâï Ðâ½ ÔëÕâ ÑâÃë ÈëáíÌë ÐâÓÈ ÖÓ»âÓÌâ ã×ÜÇ ¼âÈâ 
ÈÓÎÉä ÒçÌâåÃëÅ ã»ï½ÅÑÌâ ÍýÕâÖë Ñí»ÔÕâÑâï áâvÒâ. áâ éÍÓâïÈ Èëáíáë áÑëãÓ»â, »ëÌëÅâ, 
áísÃ÷ëãÔÒâ, ’ÍâÌ, Îä‘,ÌëÍâÛ áÌë ÏâïgÔâÊë×Ñâï ÍÇ »âÒô®Ñí »Òâô Àë.  
 
4.9.8      é. ÑçSÈâ» áÔä ¼âï ðç ïç ïç ï - 
 ÑçSÈâ» áÔä ¼âï Öï½äÈÞíÌâ áëÕâ ¾ÓâÌâÑâïÉä Àë ÁëÌä ÍÓïÍÓâ ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâÌâ 
ÍýÕÈô» Ò×sÕä ÌâÒ» ËçnÊçÌë Áå ÑÛë Àë. ÕâãÓÖáÔä ¼âï ÏäÌ»âÓ, á»ÏÓáÔä ¼âï ÃpÍâ 
½âÒ», ãÌÖâÓáÔä ¼âï ËýçÍãÊÒâ áÌë ÖâãÊ»áÔä ¼âï Ïë’ëÅ ¼ÒâÔ ½âÒ» áâÑÌâ ÍçÓ¼âáíÑâïÌâ 
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Á ÚÈâ. áâ ¿âÓëÒ »Ôâ»âÓí ÏÚâÊçÓ ×âÚ ÂÎÓÌä ÖâÉë ÏÌâÓÖ ÖçËä áâvÒâ ÚÈâ áÌë ÍÀä tÒâï 
Á Óí»âå ½Òâ. tÒâÓÉä ÈëÑÌí ÍãÓ¿Ò ÏÌâÓÖÌí »ÚëÕâÒ Àë.  
 ÑçSÈâ»áÔä ¼âïÌâ ãÍÈâ áâã×»áÔä ¼âï ÍýãÖ} ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâ áÌë ÖëãÌÒâ 
¾ÓâÌâÌâ ÑânÒ »Ôâ»âÓ ÏÓ»ÈçlÔâ ¼âïÌâ ã×wÒ ÚÈâ. ÑçSÈâ»áÔä ¼âïÌä Öï½äÈ ã×Üâ ÈëÑÌâ 
ãÍÈâ ÍâÖëÉä Á ÍýâÓïÐ Éå. ÍïÊÓ-ÖíÛ ÕØôÌä éïÑÓÑâï Á Èëáíáë ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÈÓä»ë ¼èÏ 
ÍýãÖã} ÍýâpÈ »Óä ÔäËä. ÖçÓÏÚâÓ Õ½âÅÕâÑâï ÍÇ áâÍ ¾Çâ ÍýÕäÇ ÚÈâ. áâ»â×ÕâÇäÌâ 
ãÊlÚä »ën¨ ÍÓÉä ÍýÖâãÓÈ ÉÈâ ÓâwÃ÷äÒ »âÒô®ÑÑâï ÍÇ áâÍ ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÍýsÈçÈ »Óä ¿èkÒâ 
Àí áÌë ãÕãÐnÌ Öï½äÈ ÖÑâÓíÚÑâï ¾Çä KÒâãÈ áãÁôÈ »Óä Àë. 
 
4.10    áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä ×ìÔäÌâï ÍýÇëÈâáíç ì ï ý ëç ì ï ý ëç ì ï ý ë   ð- 
4.10.1       ÍïãÅÈ ÓãÕ×ï»Óï ïï ïï ï  ð- 
      ‘ÕÌ ð- 
 ×ï»ÓÌí ÁnÑ ÕâÓâÇÖäÌâ áë» ÖÑö} áÌë #ãÆ¿usÈ Ïï½âÛäÍãÓÕâÓÑâï 7 áëãÍýÔ 1920 
Ìâ ÓíÁ ÉÒí. Èëáí ÖâÈ ÐâåáíÑâï ÖîÉä ÌâÌâ Àë. ÈëÑÌçï Ïï½âÛä  ÁnÑÌçï ÌâÑ ÓíãÏn¨í ×ï»Ó 
¿îËÓä Àë. ÈëÑÌâ ãÍÈâ‘ ÂâÔÕâÅÌâ ÑÚâÓâ’Ìâ ÕÚäÕÃÊâÓ ÚÈâ. Èëáíáë ×ï»ÓÌä ÑâÈâ 
ÚëÑâïã½Ìä ÊëÕä ÖâÉë ÔgÌ »Òâôï ÍÓïÈç tÒâÓ ÏâÊ Èëáí ÔïÅÌÑâï Õ»äÔâÈ »ÓÕâ ÔâgÒâ. JÒâÓë 
ÚëÑâïã½Ìä ÊëÕä ×ï»ÓÌí éÀëÓ »Óä ÓhÒâ ÚÈâ tÒâÓë ÔïÅÌÑâï ÈëÑÇë ÏäÁçï ÔgÌ »Òçõ áÌë áâÄ ÕØô 
ÖçËä ×ï»ÓÌë ÑLÒâ Ì ÚÈâ. ×ï»Óë ÈëÌâ ÌâÑ ÓãÕn¨ ÑâïÉä ÓãÕ, ÁëÌí áÉô ÖèÒô ÉâÒ Àë, ÓÚëÕâ Êå 
ÌâÌçï »Óä ÌâïKÒçï.  
 ‘ÕÌÌí ÍÚëÔí ÊâÒ»í ÕâÓâÇÖäÑâï ÍÖâÓ »Òâô ÏâÊ ÊÖ ÕØôÌä éïÑÓë Èëáí ÈëÑÌâ ÑíÃâ 
Ðâå – ÌötÒ ãÌÊëô×» éÊÒ×ï»Ó - Ìâ ÌötÒ ÖÑçÊâÒ ÖâÉë ÍëãÓÖ ½Òâ. 13 ÕØôÌä éïÑÓÑâï Èëáí áë 
ÖÑçÊâÒÌâ ÖÊsÒ ÏÌä ½Òâ. Èëáí Ïä’ ÖÊsÒí ÖâÉë Öï½È »ÓÈâ, ÌötÒ ×ä¼Èâ áÌë ãÕãÕË 
ÐâÓÈäÒ ÕâYí Õ½âÅÈâ ×ä¼Èâ. 1930 Ìâ ÑDÒÑâï éÊÒ‘Ìçï ½ýçÍ ÒçÓíÍ áÌë áÑëãÓ»âÌâ ÍýÕâÖë 
ÚÈçï . tÒâï ×ï»Óë <ën¿ ÐâØâ ×ä¼ä, ÍâœâtÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈ ’Â áÌë ãÖÌëÑâ ãÕ×ë ÑâãÚÈã 
ÑëÛÕä áÌë ÍâœâtÒ Öïs»öãÈÌí ÍãÓ¿Ò ÑëÛvÒí.  ãÅÖëmÏÓ 1934 Ñâ ï»íÔ»âÈâÑâï ×ï»Óë áë» 
Öï½äÈ ÖmÑëÔÌÑâï ÑãÚÒÓ ÊÓÏâÓÑâï Ñí¼ÓëÌâ »Ôâ»âÓ áÔâéÊzäÌ ¼âï Ìë ÖâïÐLÒâ. 1935 Ñâï 
éÊÒ‘áë ÑãÚÒÓÌâ ÑÚâÓâ’Ìë ¼âï ÖâÚëÏÌë ÍíÈâÌâ ½ýçÍÌâ áë»Ô ÕâÊÌ ÑâÃë ÒçÓíÍ Ôå ÁÕâ ÑâÃë 
ÑÌâÕä ÔäËâ. ÍýÕâÖ ÊÓãÑÒâÌ áÕâÓ ÌÕâÓ ¼âï ÖâÚëÏ ×ï»ÓÌë ×ä¼ÕâÅÈâ. Èë Á ÖÑÒÑâï ¼âï 
ÖâÚëÏë ÈëÑÌë Öï½äÈ ×ä¼ÕâÅÕâÌä ÈìÒâÓä ÏÈâÕä ÍÓïÈç ÈëÑÌä ×ÓÈ ÚÈä »ë  ×ï»Ó ÍýÕâÖí ÏïË 
»Óä ÑãÚÒÓ áâÕë.   
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      »âÓã»Êäôðôôô - 
      ÈâÔäÑ áÌëëëë ÐâÓÈÑâï »âÒôðï ôï ôï ô - 
 ÒçÓíÍÌâ ÍýÕâÖëÉä ÍâÀâ ÎÒâô ÏâÊ ×ï»ÓÌâ ÑâÈâ-ãÍÈâÌç áÕÖâÌ ÉÒçï áÌë ÍãœÑÌí 
ÍýÕâÖ Ïä’ ãÕWÕÒç}Ìâ »âÓÇë ÑèS»ëÔäÑâïÚÈí. 1938 Ñâï ×ï»Ó ÈëÌä ÌötÒÌä »âÓã»Êäô ÀíÅä 
ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈ ×ä¼Õâ ÑâÃë ¼âï ÖâÚëÏÌâ ã×wÒ ÈÓä»ë ÑãÚÒÓ ½Òâ áÌë ½ç#»çÛ 
Í}ãÈÑâï ÚíÒ Àë ÈëÑ ÈëÑÌâ ÍãÓÕâÓ ÖâÉë ÓÚëÕâ ÔâgÒâ. 
 ¼âï ÖâÚëÏ áë» »Å» ã×Ü» ÚÈâ. ×ï»Ó ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓ ×ä¼Èâ. Óâ½ áÌë ËýçÍÊ, 
ËÑâÓ áÌë ¼ÒâÔ ÁëÕä ×ìÔäáí ×ä¼Èâ áÌë #¨ÕäÇâ, ÓÏâÏ áÌë ÖçÓ×öï½âÓÌä È»Ìä»í 
×ä¼Èâ. Èëáí kÒâÓë» ¼âï ÖâÚëÏÌâ ÏâÛ»í áÔä á»ÏÓ ¼âï áÌë ánÌÍèÇâô ÊëÕä ÍâÖëÉä ÍÇ 
×ä¼Èâ. ×ï»Óë ’ÚëÓÑâï ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä ×#áâÈ ãÅÖëmÏÓ 1939 Ñâï »Óä áÌë ÍÚëÔçï 
ÍýsÈçãÈ»ÓÇ áÔä á»ÏÓ ÖâÉë Áç½ÔÏïÊä ÚÈä, ÁëÑâï áÔä á»ÏÓ ¼âïáë ÖÓíÊ ÕâÊÌ »Òçõ ÚÈçï.  
×ï»Óë 1944 Ñâï ÈëÑÌÌçï ã×ÜÇ ÍèÇô »Òçõ. tÒâÓ ÏâÊ Èëáí ÑçïÏå ½Òâ áÌë åãnÅÒÌ ãÍÍlÖ 
ãÉÒëÃÓ áëÖíãÖáë×Ì ÖâÉë ’ëÅâÒâ. 1945-46 Ñâï tÒâï Èëáí ÏëÔë ÑâÃë Öï½äÈ ÏÌâÕÈâ. ×ï»Óë 
25 ÕØôÌä éïÑÓÑâï ÍýKÒâÈ ½äÈ  “ÖâÓë ÁÚâï Öë ácÀâ” ÎÓäÉä ÏÌâvÒçï. Èëáíáë áë¿áëÑÕä ÑâÃë 
Óë»íãÅõ½ »Òçõ áÌë ÎëÏýçáâÓä 1949 Éä ’nÒçáâÓä 1956 ÖçËä áíÔ åãnÅÒâ ÓëãÅÒí, ãÊlÚäÌâ 
Öï½äÈ ãÌÊëô×» ÓhÒâ. ×ï»Óë tÒâï åãnÅÒÌ Ìë×ÌÔ áíÓ»ësÃ÷âÌä sÉâÍÌâ »Óä áÌë ÈëÌâ ÑâÃë 
Ó¿Ìâáí ÏÌâÕä. ÈëÑÌä Ó¿Ìâáí ÐâÓÈäÒ áÌë ÍâœâtÒ ÕâYíÌçï ãÑÙÇ ÓÚëÈçï. 1950 Ìä 
ÑDÒÑâï ÈëÑÇë ÖtÒ‘È ÓëÌä ãÎlÑ “áÍç ãÝÔí½ä” ÑâÃë Öï½äÈ áâpÒçï, ÁëÌëë áâïÈÓÓâwÃ÷äÒ sÈÓë 
áâÕ»âÓ ÑLÒí. 
 
  áâïÈÓÓâwÃ÷äÒ »âÓã»Êäõ ï ÷ õï ÷ õï ÷ õ 1956 – 1969 ð-  
     ÈÏÔâ ÕâÊ» álÔâ ÓK¼âáë ¾Çä ÕâÓ ÓãÕ ×ï»Ó ÖâÉë Öï½È »Óä Àë. 1952 Ñâï áíÔ 
åãnÅÒâ ÓëãÅÒíÌâ ãÊgÊ×ô» Õä. »ë. ÌâÓâÒÌ ÑëÌÌë ×ï»ÓÌä ÑçÔâ»âÈ ÍâœâtÒ ÕâÒíÔäÌ ÕâÊ» 
ÒÚçÊä ÑëÌçÚäÌ ÖâÉë »ÓâÕä, jÒâÓë Èëáí ÍÚëÔä ÕâÓ ÐâÓÈÌâ ÍýÕâÖë áâvÒâ ÚÈâ. 1954 Ñâï 
ÖíãÕÒëÈ ÒçãÌÒÌÑâï Öâïs»öãÈ» ÍýãÈãÌãË ÑïÅÛ Ìâ ÖBÒ ÈÓä»ë »âÒô®Ñ áâpÒí ÚÈí áÌë 
ÑëÌçÚäÌë ÈëÑÌë 1955 Ñâï nÒç Òí»ô ×ÚëÓÑâï ÎíÅô ÎénÅë×Ì ]âÓâ áâÒíãÁÈ »âÒô®ÑÑâï ÐâÓÈäÒ 
×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ ÍýÊ×ôÌ ÑâÃë áâÑïÝÇ áâpÒçï. ×ï»Óë ÈëÑÌâ ÔgÌ‘ÕÌÑâï ÍÓë×âÌä ÚíÕâÌâ 
»âÓÇë ÈëÑÌâ ÏÊÔë áÔä á»ÏÓ ¼âïÌë ÏíÔâÕÕâÌä ãÕÌïÈä »Óä áÌë ¼âï ÖâÚëÏë áãÌcÀâáë 
ãÕÌïãÈ sÕä»âÓä áÌë ÈÏÔâ ÕâÊ» ¿ÈçÓ ÔâÔ ÖâÉë mÒçãÂÒÑ ÑíÅÌô áâÃô Ñâï »âÒô®Ñ áâpÒí 
áÌë Èëáí áÑëãÓ»Ì ÃëãÔãÕÂÌ ÍÓ Õ½âÅÌâÓâ áÌë áën½Ô Óë»íÅô ÑâÃë áë» ÖïÍèÇô Óâ½ Óë»íãÅõ½ 
»ÓÌâÓâ ÍýÉÑ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈ»âÓ ÏnÒâ.  
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  ×ï»Óë ¼âï ÖâÚëÏ ÍâÖëÉä tÒâïÌä Ú»âÓâtÑ» ÍýãÈã®Òâ ÖâïÐÛä áÌë áíÔ åãnÅÒâ 
ÓëãÅÒíÑâï Éä Óâ‘ÌâÑç áâÍä ÒçÌâåÃëÅ ã»ï½ÅÑ, ÁÑôÌä áÌë ÒçÌâåÃëÅ sÃëÃzÖÌâ ÍýÕâÖë Ìä»LÒâ. 
Èëáíáë tÒâï ÉíÅâ ÙíÈâáí ÑâÃë Õ½âfÒçï, ÈëáíÌë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÍýtÒë ’½ýçÈ »Òâô áÌë ÈëÑÌâ 
Öï½äÈÑâï »ÇâôÃ»ä Óâ½íÌçï áë»ä»ÓÇ »Òçõ. Èëáíáë ÈëÑÌçï ÍÚëÔçï  áëÔÍä áâÔÏÑ “Éýä Óâ½âÖ” 
1956 Ñâï ÔïÅÌÑâï ÏÚâÓ ÍâÅÒçï. 1958 Ñâï ×ï»Óë ÍëãÓÖÑâï ÒçÌâåÃëÅ Ìë×nÖ áÌë ÒçÌës»íÌä 
ÊÖÑä ÕØô½âïÄ ãÌãÑ^âÌâ »âÒô®ÑÑâï  Ðâ½ ÔäËí. 1961 ÖçËä Èëáí ÒçÓíÍ, ÒçÌâåÃëÅ sÃëÃzÖ áÌë 
áísÃ÷ëãÔÒâÌí ÍýÕâÖ »ÓÈâ ÓhÒâ áÌë ½ëÓ ÐâÓÈäÒ ãÎlÑí ÑâÃë Öï½äÈ áâÍÌâÓâ ÍýÉÑ 
Öï½äÈ»âÓ ÏnÒâ. ¿ÈçÓ ÔâÔë 1962 ÖçËä ÈëÑÌä ÖâÉë ÈÏÔâ Öï½È »Óä, jÒâï ÖçËä álÔâ 
ÓK¼âáë ÈëÑÌçï sÉâÌ ÔäËçï. ÓãÕ ×ï»Óë 1962 Ñâï ÑçïÏåÑâï “ã»nÌÓ s»èÔ áíÎ mÒçãÂ»”Ìä 
sÉâÍÌâ »Óä.  
 ×ï»Óë ÈëÑÌâ ÍÚëÔâ áÑëãÓ»â Ìâ ÍýÕâÖ Õ¼Èë ÕlÅô ÍëãÖãÎ» Óë»íÅôÖ Ìâ sÉâÍ» Ãó¿Åô 
Ïç»Ìä ÑÊÊ »Óä áÌë 1950 Éä 1960 ÖçËä ¾Çâï ÏËâ áâÔÏÑ ÈëÌâ ÔëÏÔ ÚëÄÛ Óë»íÅô »Òâô.  Ë 
ÏëÅôÖ Èë ÖÑÒë áë Á sÃçãÅÒíÑâï Óã»íãÅõ½ »Óä ÓhÒâ ÚÈâ. ÈëÑÇë ×ï»ÓÌçï Öï½äÈ ÖâïÐLÒçï ÁëÇë 
ÈëÑÌâ »ëÃÔâ» È^Õí ÈëÑÌâ Öï½äÈÑâï ÔëÕâ ÍýëÒâô áÌë ÈëÑÌâ ãÑÝ “Ë ãÏÃlÖ” Ìâ jÒíÁô 
ÚëãÓÖÌÌë áâ ×ìÔäÌí ÍãÓ¿Ò áâpÒí.   ÚëãÓÖÌ Ìë ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ÓÖ ’gÒí. 
Èëáíáë  ãÖÈâÓ ¼ÓäÊä áÌë ÈëÌâ ÍÓ ½äÈÌä Ó¿Ìâ »ÓÕâ ÔâgÒâ “ÌíÕëôãÁÒÌ ÕçÅ (Ë ãÖ ÏÅôÚëÂ 
PÔíÌ). ÁëÌâ »âÓÇë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ Ïä’ Öï½äÈ»âÓíÑâï ]âÓâ ÍÇ éÍÒí½Ñâï ÔëÕâÕâ ÔâgÒçï. 
 ÚëãÓÖÌ ×ï»ÓÌë 1966Ñâï ÑLÒâ áÌë À áÄÕâãÅÒâ ÑâÃë ÐâÓÈÌâ ÍýÕâÖë áâvÒâ áÌë 
ÙäÌ½ÓÑâï ×ï»Ó ÍâÖëÉä ãÖÈâÓ ×ä¼ä. áâ ÍýÕâÖ ÊÓãÑÒâÌ ÚíÕÅô ÓíÉ ]âÓâ “Óâ½â” ÌâÑÌä 
ÓãÕ ×ï»Ó ãÕ×ëÌä áë» ÊsÈâÕë‘  ãÎlÑ ÍÇ ÏÌâÕÕâÑâï áâÕä, Áë 1971 Ñâï ÍýsÈèÈ Éå. ÚëãÓÖÌ 
ÖâÉëÌâ ×ï»ÓÌâ ÖâÚ¿Òôáë  ×ï»ÓÌë ¾Çâ ÍýKÒâÈ ÏÌâvÒâ. “áíÔmÒçãÂ»” Ìâ »ëÌ ÚnÃ »ÚëÈâ 
»ë,“1966 Éä ×ï»Ó ½ýÚÌâ ÖîÉä ÍýKÒâÈ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ»âÓ Àë.”  1967 Ñâï Èëáíáë “ÑínÃëÓä 
ÍíÍ ÎëãsÃÕÔ ”Ñâï ÍýsÈèãÈ áâÍä áÌë Èë Á ÕØëô ÒÚçÊä ÑëÌçÚäÌ ÖâÉë “ÕësÃ ÑäÃzÖ åsÃ” ÑâÃë 
ÙëwÄ ¿ëmÏÓ mÒçãÂ» ÍÓÎíÑnÖ Ìí ½ýëÑä ÍçÓs»âÓ ÑëÛvÒí. Èë Á ÕØëô ÏäÃlÖë ÕØôÌâ ÙëwÄ 
áâÔÏÑ “Sqt. People’s Lonely hearts Club Band” ÑâÃë ½ýëÑä ÍçÓs»âÓ ÑëÛvÒí, ÁëÑâï 
ÚëãÓÖÌë ÏÌâÕëÔçï ½äÈ “With You Without You” ÍÇ ÚÈçï,Áë ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÉä ÍýëãÓÈ 
ÚÈçï. ×ï»Óë Ñë, 1967 Ñâï ÔíÖ áënÁëãÔÖ, »ëãÔÎíãÌôÒâÑâï “ã»nÌÓ s»èÔ áíÎ mÒçãÂ»” Ìä ÍãœÑ 
Ìä ×â¼â ¼íÔä áÌë 1968 Ñâï “ÑâÒ mÒçãÂ» ÑâÒ ÔâåÎ” Ìâ ÌâÑÉä áâtÑ»Éâ ÍýãÖ} »Óä. 
ÈëÑÇë áí½sÃ 1969 Ñâï ÕçÅsÃí» ÎëãsÃÕÔ Ñâï ÍýsÈèãÈ áâÍä áÌë ’NÒçï »ë áë ÁgÒâ ÈëÑÌë ÍÖïÊ  
ÌÉä. 1970 Ñâï ×ï»Óë ÍíÈâÌë “ãÚpÍä” áâïÊíÔÌÉä ÊèÓ »Óä ÊäËâ.  
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 áâïÈÓÓâwÃ÷äÒ »âÓã»Êäô 1970 Éä ÕÈôÑâÌ ÖçËä ðï ÷ ô ô çï ÷ ô ô çï ÷ ô ô ç -  
 ÖäÃä »íÔëÁ áíÎ nÒè Òí»ôñ ÒçãÌÕãÖôÃä áíÎ »ëãÔÎíãÌôÒâ, ÔíÖ áënÁëãÔÖ áÌë ÑÚëÑâÌ 
áDÒâÍ» ÈÓä»ë áÔä á»ÏÓ »íÔëÁ áíÎ mÒçãÂ» Ìä ÖâÉë ÁèÊä ÁèÊä »íÔë’ë áÌë 
ÒçãÌÕãÖôÃäáíÑâï ÐÇâvÒâ ÏâÊ áíkÃíÏÓ 1970 Ñâï »ëãÔÎíãÌôÒâ åãnsÃÃzÒçÃ áíÎ Ë áâÃôzÖÌâ 
áDÒÜ ÏnÒâ. 1970 Ìâ áïÈÑâï ÔïÅÌ ãÖmÎÌä áíÓ»ësÃ÷â ]âÓâ ×ï»ÓÌë ãÖÈâÓ ÍÓ Öï½äÈ 
Ó¿Ìâ ÏÌâÕÕâ ÑâÃë áâÑïÝÇ áâpÒïç. ãÖÈâÓÌä Ó¿Ìâ áÌë áíÓ»ësÃ÷â áân¨ë ÍýëÕäÌ ÖâÉë 
ÑÛäÌë ½íÄÕÕâÑâï áâvÒçï áÌë ÓãÕ ×ï»Ó ]âÓâ ãÖÈâÓ ÕâÊÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï. Musik in 
Geschichte und Gegenwart Ìâ ÚënÖ nÒçÚíÎë Öï½äÈ ÖmÑëÔÌÑâï áíÓ»ësÃ÷âÌë ¼âÑäÒçkÈ 
½ÇâÕäÌë ÈëÌä Ãä»â »Óä. áí½sÃ 1971 Ñâï jÒíÁô ÚëãÓÖÌ ]âÓâ áâÒíãÁÈ »ínÖÃô ÎíÓ 
ÏâïgÔâÊë× Ñâï ×ï»Óë Ðâ½ ÔäËí ÚÈí. 1970Ìâ ×#áâÈÌâ ÖÑÒÑâï ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌí ’Êè 
áâíÖÓÕâ ÑâïÅÒí ÚÈí ÍÓïÈç ×ï»ÓÌâ »ínÖÃô áâÔÏÑíÌçï ÖîÉä ÕËâÓë Õë¿âÇ ÉÒçï áÌë ÈëÑÇë 
Ïä’ë ½ýëÑä ÍçÓs»âÓ ÑëÛvÒí.  
 1970 Ìâ ÊâÒ»â ÊÓãÑÒâÌ ×ï»Ó áÌë ÚëãÓÖÌë ÎÓäÉä ÖâÉë »âÑ »Òçôï áÌë “×ï»Ó ÎëãÑÔä 
áënÅ <ënÅÖ”Ìçï Óë»íãÅï½ »Òçõ. ÒçÓíÍÌä Ðë½ä ÍýãÈã®Òâ ÑLÒâ ÏâÊ 1974 Ñâï ÈëÑÇë é^âÓ 
áÑëãÓ»âÌí ÍýÕâÖ »Òíô. Áë ÍýÕâÖë ×ï»ÓÌë É»Õä ÊäËâ áÌë ÖpÃëmÏÓ 1974 , ã×»â½íÑâï ÈëÑÌë 
HÊÒÓí½Ìí ÚçÑÔí ÉÒí, ÁëÌâ »âÓÇë ÈëÑÌë ÍýÕâÖ Ãèï»âÕä ÊëÕí ÍÅÒí. ÈëÑÌä ½ëÓÚâÁÓäÑâï ÈëÑÌä 
ÖâÉä- ½âãÒ»â ÔxÑä ×ï»Óë ÍýÕâÖÌä vÒÕsÉâ ÖïÐâÛä. áâ Öï½ÄÌÌë Òç.áëÖÌâ ÓâwÃ÷ÍãÈ 
ÁëÓâlÅ ÎíÅôÌâ ÍçÝ jÚíÌ ½âÅôÌÓ ÎíÅô ]âÓâ vÚâåÃ ÚâéÖÑâï áâÑïÝÇ ÑLÒçï. ×ï»Ó ½Òâ áÌë 
1970 áÌë 1980 Ìí ÖÑÒ ÒâÊ »Óä 1981 Ñâï “Óâ½ÑâÔâ” ÌâÑÌä Ó¿Ìâ ÏÚâÓ ÍâÅä, ÁëÌçï Öç»âÌ 
ÂçÏäÌ ÑÚëÈâáë ÖïÐâLÒçï. 1982 Ñâï ×ï»ÓÌä ÍÖïÊ½ä “½âïËä” ãÎlÑ ÑâÃë“áë»ëÅëÑä áëÕíÅô ÎíÓ 
ÏësÃ áíãÓãÁÌÔ mÒçãÂ» s»íÓ” ÑâÃë Éå ÍÓïÈç áâ ÍçÓs»âÓ “å.Ãä” ãÎlÑ ÑâÃë jÚíÌ 
ãÕãÔÒmÖÌë ÑLÒí. 12 Ñë 1986 Éä 11 Ñë 1992 ÖçËä Èëáí ÐâÓÈÌä ÍâÔâôÑënÃÌâ éÍÔâ ½öÚ 
ÓâjÒ ÖÐâÌâ ÖBÒ ÓhÒâ.ÈëÑÌä ÍÖïÊ½ä ÐâÓÈÌâ ÕÅâÍýËâÌ Óâ‘Õ ½âïËä ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕä 
ÚÈä. ×ï»Óë 1989 Ñâï áë» ÌötÒ ÌâãÃ»â “¾ÌSÒâÑ” Ñâï Öï½äÈ áâpÒçï. Öï½äÈ ãÕ×ëÌâ ÈëÑÌâ 
éÊâÓ ÕÔÇÌâ »âÓÇë ÖÑ»âÔäÌ Öï½äÈ»âÓ ãÎãÔÍ gÔâÖ ÖâÉë ÖçÑëÛ ÏïËâÒí áÌë Èëáíáë 
ÖâÉë ÑÛäÌë “ÍëÖëÁ” ÌâÑÌçï áâÔÏÑ 1990 ÑâïÏÚâÓ ÍâÅÒçï. 
 1992 Ñâï HÊÒÌä È»ÔäÎÌâ »âÓÇë ÈëÑÌë áën‘ÒípÔâsÃä »ÓâÕÕä ÍÅä, tÒâ ÏâÊ jÒíÁô 
ÚëãÓÖÌë ÍíÈâÌë ×ï»ÓÌâ »ëÃÔâ» »âÑíÑâï ’ëÈÓä ÊäËâ. ÖâÓí ÍýãÈÖâÊ ÑÛÕâÉä 1992 Ñâï ×ï»Óë 
ÈëÑÌä áâtÑ»ÉâÌí Ïä’ë Ðâ½ ÈìÒâÓ »Òíô ÁëÌâ ÖïÍâÊ» jÒíÁô ÚëãÓÖÌ ÚÈâ. 1992 Ìâ ÕØô 
ÊÓãÑÒâÌ ÈëÑÇë 25 Éä 40 »âÒô®Ñí áâpÒâ. ×ï»Óë ÈëÑÌä ÍçÝä áÌçS»â ×ï»ÓÌë ãÖÈâÓ ×ä¼ÕâÅä 
áÌë 1997 Ñâï Èëáí  ÒçãÌÕãÖÃä áíÎ »ëãÔÎíãÌôÒâ, ÖâÌ ãÅÒë½íÑâï vÒâKÒâÈâ ÏnÒâ. ÖÌ 
2000Ñâï ÈëáíÌë “ÎçÔ Ö»ôÔð »âÌëô½ä ÚíÔ 2000” ÑâÃë ÏësÃ ÕlÅô mÒçãÂ» áâÔÏÑ Ìí ½ýëÑä 
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ÍçÓs»âÓ ÑLÒí áÌë áÌçS»â ÖâÉë ÍýÕâÖí »Òâô. áÌçS»âáë ÈëÌâ ãÍÈâ ÑâÃë áë» ÍçsÈ» “ÏâÍäð 
ÔÕ ÑâÒ ÔâåÎ” ÖÌ 2000 Ñâï ÍýsÈèÈ »Òçõ. áÌçS»âáë ÚëãÓÖÌ ÑëÑíãÓÒÔ Ìâ “»ínÖÃô ÎíÓ 
jÒíÁô ” ÑâÃë ×ï»ÓÌä Ó¿Ìâ ÍýsÈèÈ »Óä. ×ï»Óë  áÌçS»â áÌë áíãÎôÒÖ ¿ëmÏÓ áíÓ»ësÃ÷â ÑâÃë 
Ýä’ áíÓ»ësÃ÷âÌä Ó¿Ìâ »Óä. ×ï»Óë ÈëÑÌä ÀëlÔä ÍýsÈèãÈ ÒçÓíÍÑâï ÁèÌ 2008 Ñâ áâÍä.  
 
 ×ìÔä áÌë ÍýÊâÌì ë ýì ë ýì ë ý  ð- 
×ï»Óë »ÇâôÃ»ä ÔÒÌä ÍëýÓÇâÉä ÈëÑÌâ ÖÑ»âÔäÌ »ÓÈâ áÔ½ ×ìÔä ãÕ»ÖâÕä. ÈëÑÌä 
ÍýsÈèãÈ áâÔâÍ, ’ëÅ áÌë ÂâÔâ Éä ×# ÉÈí,Áë ËýçÍÊ ×ìÔä Éä ÍýÐâãÕÈ ÚÈí. tÒâÓ ÏâÊ 
ÈÏÔâÌä Öï½È ÖâÉë ¼ÒâÔ ×ìÔä Ìä ×#áâÈ »ÓÈâ. ×ï»Ó ÚïÑë×â ÈëÑÌä ÍýsÈèãÈÌí áïÈ ÄçÑÓä 
]âÓâ »ÓÈâ.  
×ï»Ó 20Ñä ÖÊä ÑDÒ Ðâ½Éä  átÒâÓ ÖçËäÌâ éc¿ »íãÃÌâ ãÖÈâÓ ÕâÊ»íÑâï Ìâ áë» 
ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. Èëáí áâÔâÍ ÑâÃë Ìä¿â ÖèÓÌä ãÖÈâÓÌí éÍÒí½ »ÓÈâ. Èëáí ÔâÜÇä» 
×ìÔäÉä ÑDÒ áÌë êï¿â ÈâÓíÌë ÂÅÍÉä áÌë ÌâÌí ÎëÓÎâÓ »Óä ÎÓä ÑçKÒ ÈâÓ ÍÓ áâÕä ÁÈâ. 
“Ë nÒè ½ýíÕ ãÅk×ÌëÓä” Ìâ ÌâÓâÒÇ  ÑëÌÌë ÌíïDÒçï »ë ×ï»ÓÌë ãÕãÕË Íý»âÓÌä ÔÒ ÍÖïÊ áâÕÈä 
áÌë ÈëÑâïÉä Èëáí ÑçkÈ ×ìÔäÌä ÔÒí éÍÒí½ ÕâÓïÕâÓ »ÓÈâ. “Musik in Geschichte und 
Gegenwart” Ìâ ÚënÖ nÒçÚíÎÌâ ÑÈë ×ï»ÓÌä ÕâÊÌ ×ìÔä ÕËâÓë Ôí»í ]âÓâ áÍÌâÕÕâÑâï áâÕä 
Ì ÚíÕâÌë »âÓÇë Èëáí Ïä’ ãÖÈâÓ ÕâÊ» »ÓÈâ Óâ½ÊâÓäÑâï ¿ãÅÒâÈâ ½ÇâÈâ. ×ï»Ó áÌë  
álÔâÓ¼âïÌä áë»Ïä’ ÖâÉëÌä Öï½ÈÌâ »âÓÇë ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ÈÏÔâ ÕâÊÌÌä »ÊÓ 
ÉÕâ Ôâ½ä. ×ï»Óë Áç½ÔÏïÊä ×ìÔäÌë é^âëÁÌ áâpÒçï áÌë »ëÃÔâ» ÌÕâ Óâ½íÌä Ó¿Ìâ »Óä ÁëÕâ»ë, 
ãÈÔ» SÒâÑ, ÌÃ ÐëÓÕ áÌë ÏìÓâ½ä. 
 
 »ÊÓð- 
1957 Ñâï ÏãÔôÌ ånÃÓÌë×ÌÔ ãÎlÑ ÎëãsÃÕÔ Ñâï ×ï»Óë “»âÏçÔäÕâÔâ” ãÎlÑÑâï Öï½äÈ 
áâÍÕâ ÑâÃë “ãÖlÕÓ ÏäÒÓ áëksÃ÷âáíãÅôÌÓä ÍýâåÂ” jÒèÓä ]âÓâ ÑëÛvÒçï. ÈëÑÌë “Öï½äÈ ÌâÃ» 
á»âÊÑä” ÍçÓs»âÓ 1975Ñâï ÑLÒí áÌë ÈëÑÌë áë»âÊÑäÌâ “ÎëÔí”Ìä éÍâãË ÍÇ áâÍÕâÑâï 
áâÕä. ×ï»ÓÌë ÐâÓÈÌâ ÝÇ ÑíÃâ Ìâ½ãÓ» ÖmÑâÌ ÑLÒâ Àë – 1967 Ñâï ÍM ÐèØÇ, 1981 Ñâï 
ÍM ãÕÐèØÇ áÌë 1999 Ñâï ÐâÓÈ ÓtÌ. ÈëÑÌë “ÒçÌës»í ånÃÓÌë×ÌÔ mÒçãÂ» »âéãnÖÔ” ]âÓâ 
1975 Ñâï Öï½äÈ ÍçÓs»âÓ ÑLÒí. ÝÇ ½ýëÑä ÍçÓs»âÓ áÌë áë»ëÅëÑä áëÕíÅô ÑâÃë ÍÇ ÈëÑÌä 
ÍÖïÊ½ä Éå. ×ï»ÓÌë ÐâÓÈ áÌë áÑëãÓ»âÌä ¾Çä ÒçãÌÕãÖôÃäÑâïÉä ÑâÌÊ  ãÅ½ýäáí ÑÛä Àë. 
ÈëáíÌë 1987-88  Ñâï ÑDÒ ÍýÊë× ÖÓ»óÓ ]âÓâ “»âãÔÊâÖ ÖmÑâÌ” , 1991 Ñâï “Îâ»ç»â 
áëã×ÒÌ »l¿Ó ÍýâåÂ”, 1992 Ñâï “ÓíÑÌ ÑëgÖëÖë áëÕíÅô” áÌë 1998 Ñâï “ÍíÔâÓ mÒçãÂ» 
ÍýâåÂ” ÍýâpÈ ÉÒâ Àë. ×ï»Ó “áÑëãÓ»Ì áë»ëÅëÑä áíÎ áâÃôzÖ áënÅÔëÃÖô” Ìâ ÑâÌÊ ÖBÒ Àë 
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áÌë 1997 Ñâï ’ÍâÌ áâÃôzÖ áëÖíãÖÒë×Ì ]âÓâ ÈëÑÌë “ãÍýãÑÒÑ åãmÍãÓÒÔ” ÍçÓs»óÓ ÑLÒí 
Àë. ×ï»ÓÌä KÒâãÈ ÏâÊ áÑëãÓ»âÌâ ’Â ÖëkÖíÎíÌ ÕâÊ» jÚíÌ »ílÃ÷Ìë ÈëÌâ ÍçÝÌçï ÌâÑ ÓãÕ 
»ílÃ÷Ì ÓâKÒçï.  
 
 áïï½È ‘ÕÌ áÌë ÍãÓÕâÓïï ëïï ëïï ë  ð- 
×ï»Óë álÔâé§äÌ ¼âï Ìâ ÍçÝä ánÌÍèÇâô ÊëÕä ÖâÉë 1941 Ñâï ÔgÌ »Òâô áÌë 1942 Ñâï 
áë» ÍçÝ-×çÐën¨ ×ï»Ó- Ìí ÁnÑ ÉÒí. ×ï»Ó 1950 Ñâï ánÌÍèÇâô ÊëÕäÉä ÀèÃâ ÍÅÒâ áÌë 
ÌötÒâï½Ìâ »ÑÔâ ×âsÝä ÖâÉë ’ëÅâÒâ. 1979 Ñâï ÈëÑÌí ÖïÏïË nÒè Òí»ô Ìâ »ínÖÃôÌä ãÌÑâôÈâ Öç 
’ënÖ ÖâÉë ÓhÒí áÌë ÈëÑÌä ÍçÝä ÌíÓâ ’ënÖÌí ÁnÑ ÉÒí. áÌçS»â ×ï»ÓÌí ÁnÑ 1981 Ñâï 
ÓãÕ ×ï»Ó áÌë Öç»nÒâ ÓâÁÌ Ìâ ÍçÝä ÈÓä»ë ÉÒí, ÁëÑÌë ×ï»Ó 1970Éä ’ÇÈâ ÚÈâ. 1981 Ñâï 
»ÑÔâ ×âsÝäÉä ÀèÃâ ÍÅÒâ ÏâÊ ×ï»Ó 1986 ÖçËä Öç ’ënÖ ÖâÉë ÓhÒâ áÌë 1989 Ñâï Öç»nÒâ 
ÓâÁÌ ÖâÉë ÔgÌ »Òâôï. ×çÐën¨ “×çÐí” áë ¾ÇäÕâÓ ÍýÕâÖíÑâï ÈëÌâ ãÍÈâ ÖâÉë Õ½âÅÒçï Àë. Èë 
ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓ ÏnÌë Õ½âÅÈâ ÚÈâ ÍÓïÈç »íå áëÌä ÍÖïÊ½ä ÈëÑÇë Ì »Óä áÌë 1992 Ñâï 
ÈëÑÌçï ÑötÒç ÉÒçï. ÌíÓâ ’ënÖ 2000 Ñâï ¾Çä ÖÎÛ Öï½äÈ»âÓ ÏÌä áÌë 2003 Ñâï áâÄ ½ýëÑä 
ÍçÓs»âÓí ÑëÛvÒâ. 2003 Ñâï  ½ýëÑä áÕíÅô ÎíÓ ÏësÃ ÕlÅô mÒçãÂ» áâlÏÑ ÑâÃë áÌçS»â ×ï»ÓÌä 
ÍÖïÊ½ä Éå ÚÈä. ×ï»Ó ãÚnÊç Àë áÌë ×â»âÚâÓä Àë. ÚâÔÑâï Èëáí Öç»nÒâ ÖâÉë ÊãÜÇ 
»ëãÔÎíãÌôÒâ áÌë ãÊlÚäÑâï ÓÚë Àë.  
 
4.10.2       ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âïðïïï -  
ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âï ÐâÓÈÌâ ÑÚâÌ ãÖÈâÓ ÕâÊ»íÑâïÌâ áë» ÚÈâ. ÈëÑÌí ÁnÑ 28 
áí½sÃ 1928 Ìâ ÓíÁ Ïï½âÛÌâ mÒâÑëÌãÖï½ ãÁlÔâÌâ ½îÓäÍçÓ ½âÑÑâï (ÚâÔÑâï ÏâïgÔâÊë×Ñâï) 
Ñâï ÉÒí ÚÈí.ÈëÑÌä ÖîÉä ÍÚëÔä  ãÅs» ÑâÝ áâÄ ÕØôÌä éïÑÓÑâï Óë»íÅô Éå ÚÈä áÌë ÈëÑÌçï 
ÀëlÔçï ÖmÑëÔÌ 2004Ñâï 75 ÕØôÌä  éïÑÓÑâï ÉÒçï ÚÈçï.   
      ‘ÕÌ ð- 
ãÕÔâÒÈ ¼âïÌí ÁnÑ áï½ýë’ëÌâ ÖÑÒÌâ ÐâÓÈÌâ ½îÓäÍçÓÑâï  ÑÚâÌ ãÖÈâÓ ÕâÊ» 
áëÌâÒÈ ¼âïÌâ ¾Óë ÉÒí ÚÈí. ÈëÑÌí Õï×ÕëÔí Ñç½Ô ÖÑÒÌâ ÊÓÏâÓä Öï½äÈ»âÓíÌí ÓhÒí. 
ÈëÑÌâ ãÍÈâ ’ÇäÈâ ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓ ÕâÊ» ÚÈâ áÌë ÈëÌâ ÍÚëÔâï ÈëÑÌâ ÊâÊâ åÑÊâÊ ¼âï 
ÍÇ ÍýKÒâÈ ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÚÈâ. ÈëáíÌë ÈëÑÌâ ÍãÓÕâÓÌä ÕâÊÌ ×ìÔä ã×¼ÕâÅÕâÑâï áâÕä, Áë 
åÑÊâÊ ¼âïÌä ¾ÓâÌâ áÉÕâ åÃâÕâ ¾ÓâÌâ ÈÓä»ë ’ÇäÈí Àë. åÃâÕâ áâ½ýâ ÍâÖëÌçï ½âÑ Àë, jÒâï 
åÑÊâÊ ¼âï ÓÚëÈâ ÚÈâ. 
ãÕÔâÒÈ ¼âï ÑâÝ ÌÕ ÕØôÌâ ÚÈâ tÒâÓë åÌâÒÈ ¼âïÌçï ÑötÒç ÉÒçï ÈëÉä¾Çä ÏËä ã×Üâ 
ÈëÑÌë ÍãÓÕâÓÌâ Ïä’ ÖBÒí – ÈëÑÌâ »â»â ÑÚâ ãÖÈâÓ áÌë ÖçÓÏÚâÓ ÕâÊ» ÕÚäÊ ¼âï, ÈëÑÌâ 
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ÌâÌâ ½âÒ» ÏnÊë ÚÖÌ ¼âï, áÌë ÈëÑÌâ ÑâÈâ Ï×äÓÌ Ïë½Ñ, ÁëÑÇë ÈëÑÌâ ÍèÕô’ëÌä »âÒôÍ}ãÈ  
×ä¼ä ÚÈä – ÍâÖëÉä ÑëÛÕä. ãÕÔâÒÈ ¼âïÌâ »â»â ãÂïÊë ÚÖÌ ÈëÑÌâ ãÓÒâÂÌçï DÒâÌ Óâ¼Èâ. 
ÏâÛ» ãÕÔâÒÈ ½âÒ» ÏÌÕâ åcÀÈâ ÚÈâ ÍÓïÈç ÈëÑÌâ ÑâÈâ, Áëáí ÍíÈë ½âÒ»íÌâ ¼âÌÊâÌÑâïÉä 
áâÕÈâ ÚÈâ, áÌçÐÕÈâ ÚÈâ »ë Èëáí ãÖÈâÓ ÕâÊ» ÈÓä»ë ÈëÑÌâ ¼âÌÊâÌçï ÌâÑ Óí×Ì »Óë.   
 
      »âÓã»Êäôðôôô - 
ãÕÔâÒÈ ¼âïáë ÈëÑÌí ÍÚëÔí »âÒô®Ñ ÐèÍëÌ ¾íØ ]âÓâ áâÒíãÁÈ áíÔ Ïëï½âÔ mÒçãÂ» 
»ínÎÓnÖÑâï »íÔ»âÈâÑâï ÈÏÔâ ÕâÊ» ésÈâÊ áëÚÑÊ ’Ì ãÉÓ»Õâ ÖâÉë áâpÒí ÚÈí. 
ãÕ®ÑâãÊtÒ Öï½äÈ ÍãÓØÊ, ÑçïÏå (1944) ]âÓâ áâÒíãÁÈ Öï½äÈ ÖïmÑëÔÌÑâï ÈëÑÌçï  
ÍýsÈèãÈ»ÓÇ Ïä’ ãÊÕÖÌâ ÑçKÒ ÖÑâ¿âÓ “áÊzÐèÈ ãÖÈâÓ” ÈÓI»ë ¿ÑkÒâ. 1950Ñâï ãÕÔâÒÈ 
¼âï ÈëÑÌâ ãÖÈâÓÑâï ãÌ¼âÓ ÔâÕÕâ ÑâÃë ÕâY ÏÌâÕÌâÓ ÖâÉë Ö¾Ì »âÒô »ÓÈâ ÓhÒâ, ¼âÖ 
»ÓäÌë ÍýKÒâÈ ãÖÈâÓ ÏÌâÕÌâÓ »Ìâå ÔâÔ áÌë ãÚÓëÌ ÓíÒ. ÖâÉë Á Èëáí ÈâÌÍçÓâÌâ áÕâÁ 
ÖâÉë ÍýsÈèãÈ áâÍÕâ Ñâï½Èâ ÚÈâ, Áë ã¿»âÓäÌâ ÈâÓÌâ áâ¾âÈ ]âÓâ ¼âÔä ÁgÒâ ÍèÓä ×»ë.  
2004 ÎëÎÖâÌâï »ënÖÓÌâ »âÓÇë ÈëÑÌçï ÑötÒçï ÉÒçï, tÒâÓë 65 ÕØô ÖçËä ÈëáíÌâ Óë»íãÅõ½ 
Àë, 60 ÕØô ÖçËä Èëáí áíÔ åãnÅÒâ ÓëãÅÒí ÍÓ Õ½âÅÈâ ÓhÒâ áÌë ésÈâÊ ÏnÒâ. Èëáíáë 
Ô½Ð½ 50 ÕØô ÖçËä ãÕÊë×íÑâï ÍýÕâÖ »Òíô áÌë »Êâ¿ Èëáí ÍýÉÑ ÐâÓÈäÒ ÚÈâ ÁëÑÇë áâÂâÊä 
ÍÀä åïgÔënÅÑâï »âÒô®Ñ áâpÒí (1951). 1990Ñâï ÈëÑÌä »âÓã»Êäô ¿ÓÑÖäÑâ ÍÓ ÚÈä. Èë ÖÑÒë 
ÈÑÌä ÑÚâtÕâ»âïÜä ÖäÅäÌä ×öï¼Ôâ ÏÚâÓ áâÕä ÚÈä,Áë ÈëÑÇë åãnÅÒâ áâã¿Ôõ mÒçãÂ», nÒç Òí»ô 
ÑâÃë ÏÌâÕä ÚÈä, ÁëÑâï »ëÃÔä» ÍÓïÍÓâ½È, »ëÃÔä» ãÕÕâÊâsÍÊ áÌë »ëÃÔä» ÈÓï½ä Ó¿Ìâáí 
ÚÈä. ‘ÕÌÌâ ÀëlÔâ ãÊÕÖíÑâï ÈëÑÇë kÒâÓë» kÒâÓë» ÖçÓÏÚâÓÌä ÍýsÈèãÈ áâÍä áÌë Óë»íãÅõ½ 
ÍÇ »Òçõ. Èëáíáë ÑÚâÌ »Ôâ»âÓí ÁëÕâ»ë ãÏsÑlÔâ ¼âï, áÔä á»ÏÓ ¼âï, Ðâå åÑÓÈ ¼âï ÖâÉë 
Öï½È ÍÇ »Óä Àë. 
ãÕÔâÒÈ ¼âïáë  ÝÇ ãÎlÑíÑâï ÍÇ Öï½äÈ áâpÒçï Àë – ÖtÒ‘È ÓëÌä Ïï½âÛä ãÎlÑ 
“ÁÔÖâ¾Ó”, ÑÓ¿nÃ-áâåÕÓä ÍýíÅk×ÌÌä áï½ýë‘ ãÎlÑ “Ë ½çÓç” áÌë ÑËçÖçÊÌ »çÑâÓÌä 
ãÚnÊä ãÎlÑ “»âÊmÏÓä” ãÕ×ëØÑâï Èëáíáë áë» áíÀä ’ÇäÈä Åâ&. ãÏÓëÌ ÓíÒÌä Ïï½âÛä 
ÊsÈâÕë‘ ãÎlÑ ÑâÃë ÍÇ Öï½äÈÌä Ó¿Ìâ »Óä. 
 
 áïï½È ‘ÕÌ ðïïïïïï - 
ãÕÔâÒÈ ¼âïáë ÈëÑÌâ ‘ÕÌÌí ÑâÃí ãÚsÖí »íÔ»âÈâÑâï ½âLÒí. ÈëÑÇë Ïë ÕâÓ ÔgÌ 
»Òâõ, ÍýÉÑ ÔgÌ ÀèÃâÀëÅâÑâï ÍãÓÇmÒçï. ÈëÑÌä Ïë ÍçÝäáí Àë, ÖèÎä ½âãÒ»â ãÂÒâ ¼âÌ áÌë ÒÑÌ 
¼âÌ áÌë Ïë ÍçÝí ×ç’È (1960) áÌë ãÚÊâÒÈ (1975), ÏnÌë ãÖÈâÓ ÕâÊ»í Àë. ÈëÑÌë ÈëÑÌâ 
ÌâÌâ Ðâå åÑÓÈ ¼âïÍâÖëÉä ÍÇ ×ä¼Õâ ÑLÒçï, Áë áë» ÑÚâÌ ÖçÓÏÚâÓ ÕâÊ» Àë. ÒçÕâÌä Ìâ 
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ÖÑÒÑâï áâ Ðâåáíáë ¾Çä Õ¼È Öï½È»âÓä »Óä Àë. ÍÓïÈç »íå» »âÓÇíÖÓ ÈëÑÌä Õc¿ë ¾Çâ 
ÕØíô ÖçËä áÏíÔâ ÓhÒâ. ÈëÑÌí ÐâãÇÒí ÓåÖ ¼âï ÍÇ áë» ÑÚâ ãÖÈâÓ ÕâÊ» Àë. ãÕÔâÒÈ 
¼âïÌâ ÈëÑÌâ ÍçÝí ãÖÕâÒ Ïä’ »ëÃÔâï» ã×wÒí Àë. ÈëÑâïÉä »â×äÌâÉ Ñç¼‘ô (ãÎlÑ ãÌÊëô×» 
°ãØ»ë× Ñç¼‘ôÌâ ÌâÌâ Ðâå), áÓãÕïÊ ÍÓä¼, »lÒâÇä ÓíÒ ÍýKÒâÈ Àë. ãÕÔâÒÈ ¼âïáë ÍýKÒâÈ 
áï½ýë‘ Öï½äÈ»âÓ Ìë ÍÇ ãÖÈâÓÌä ã×Üâ áâÍä. 
Èëáí ¾íÅëÖÕâÓä, ÍèÔ, ãsÕãÑï½ áÌë ÏíÔ#Ñ ÅâãnÖï½ »ÓÕâÌçï ÍÖïÊ »ÓÈâ. ÈëÑÌä 
KÒâãÈáë ÈëÑÌë ËÌÕâÌ ÏÌâvÒâ áÌë ÈëÉä ÍâÀÔâ ‘ÕÌÑâï Èëáí ËâãÑô» ÏnÒâ. ÈëÑÌë sÍíÃôÖ 
»âÓ ¿ÔâÕÕâÌçï ½ÑÈçï áÌë Èëáí êï¿ä Îë×Ì ÕâÛâ »ÍÅâï ÍÚëÓÈâ. Èëáí áÔ½ áÔ½ ÕsÈçáí 
¼ÓäÊÈâ ÁëÑ»ë, ÚãÉÒâÓ, sÑíã»ï½ ÍâåÍ,ÒçÓíÍÌä  ã»ïÑÈä  ÑâÃäÌâï ÕâÖÇí áÌë ÂçmÑÓí. 
 
4.10.3      ésÈâÊ ábÊçÔ ÚÔäÑ ’ÎÓ ¼âïç ïç ïç ï ð- 
      ‘ÕÌ ð- 
ábÊçÔ ÚÔäÑ ’ÎÓ ¼âï ÖîÉä ÁèÌâ áÌë ÖâÚãÖ» ×íËÕöã^â ÕâÛâ Àë áÌë ÍïãÅÈ 
ÓãÕ×ï»Ó áÌë ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âï ÁëÕâ ãÖÈâÓ ÕâÊ»í ÖâÉë ÑÛäÌë ãÝÍçãÃ ÍèÇô »Óä Àë.  ÈëÑÌí 
ÁnÑ å.Ö. 1929Ñâï ’ÕÓâ, ÑDÒ ÍýÊë×Ñâï ’ÎÓ ¼âïÌâ ÍçÝ ÈÓä»ë ÉÒí ÚÈí, Áë áë» ÍýãÈÐâ×âÛä 
½âÒ», ãÖÈâÓÕâÊ» áÌë ÏäÌ»âÓ ÚÈâ. Èëáí ÏnÊë áÔä ¼âï/ånÊíÓÌâ “ÏäÌ»âÓ” ¾ÓâÌâÑâïÉä 
áâÕÈâ ÚÈâ. Èëáí 1940 Éä  “áíÔ åãnÅÒâ ÓëãÅÒí” Ìâ ÌâÑâïã»È »Ôâ»óÓ Àë. ÉíÅâ ÕØíô ÍÚëÔâ 
ÏäÃÔÖ ÓãÕ×ï»ÓÌë ÑLÒâ, 1958 Ñâï ¼âï ÖâÚëÏë  ’Â ãÍÒâÌíÕâÊ» áÌë Öï½äÈ»âÓ ÅëÕ ÏýçÏë» 
ÖâÉë ÚâÉ ãÑÔâvÒâ. ÏýçÏë» ÓâjÒ ]âÓâ áâÒíãÁÈ “’Â ãÅpÔíÑÖä”- ’Â áëmÏëÖëÅÓ Íýí½ýâÑ, 
Áë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌë áâ½Û ÔâÕÕâ ÑâÃë ÒíÁÕâÑâï áâvÒí ÚÈí, ÈëÑâï ÈëÇë »hÒçï »ë ÚÔäÑ ÁâÎÓ 
¼âï ÖâÉë »âÑ  »ÓÕâÉä ÈëÌë ãÕãÕË ÓäÈë ÕâÊÌ »ÓÕâÌí ÓsÈí ÑLÒí Àë.  Èë »Úë Àë,“áÑë 
áë»Ïä’Ì ÖÑ‘áë Àäáë.” ¼âïÖâÚëÏë 1963 Ñâï ’ÇäÈâ áï½ëý‘ ×âsÝäÒ ã½ÃâÓ ÕâÊ» ÁçãÔÒÌ 
ÏýëÑ ÖâÉë ÍÇ ÍýsÈèãÈ áâÍä Àë.  
ábÊçÔ ÚÔäÑ ’ÎÓ ¼âï »Êâ¿ ÖîÉä ÕËâÓë ’ÇäÈâ Èëáíáë ÏÌâÕëÔâ ’ÎÓ¼âÌä ÏâÁ 
]âÓâ ÉÒâ. Èëáí áëÌâ ÕÇôÌÑâï »ÚëÈâ,“¿í»ÖâåÌâ ÖÑnÕÒÌä È»Ìä», áë» Í}ãÈÖÓÌí 
ãÕ¿âÓ.” Öâïs»öãÈ» ÑâÌÕ×âsÝä áÌë ÑçïÏå ÒçãÌÕãÖôÃäÌâ ÓäÅÓ »Úë Àë,“ÈëÑÌçï Öï½äÈ 
Öï»ÔÌÉä ÐÓëÔçï áÌë êïÅâÇÍèÕô»Ìâ ãÕ¿âÓíÌä ÍÖïÊ½ä ÕâÛçï ÓÚëÈçï. Èëáí ãÕ¿âÓ×äÔ 
Öï½äÈ»âÓ Àë. ÍÓïÈç Èëáí ÈëÑÌâ jãÃÔ ãÕ¿âÓíÌë áÌë ÁèÊâ ÁèÊâ ÖâïËâáíÌë ’ëÅäÌë ÙíÈâáí 
ÖÑÜ ás¼ãÔÈ #Íë ÍýsÈèÈ »Óë Àë.  ÑÚâÌ ÐâÓÈäÒ ÖïÈçÓ ÕâÊ» ¼âï ÖâÚëÏÌâ ÀâÒâÌÃ Óâ½Ìâ 
ÍýsÈèãÈ»ÓÇÌë Õâ½íÛÈâ »Úë Àë»ë,“Ô½Ð½ 1955-56 Ñâï, Úçï ÁmÑçÑâï ÑâÓâ ¾ÓÌä á½â×äÑâï 
áâÓâÑ »ÓÈí ÚÈí. ÓâÈÌä ãÌð×bÊ ×âïãÈÑâï ÍâÅí×äÌâ ÓëãÅÒíÑâïÉä ãÖÈâÓ éÍÓ Õâ½Èâ 
ÀâÒâÌÃÌâ sÕÓí ÖâïÐLÒâ. Ñëï ÌíïDÒçï »ë ãÖÈâÓÌí áÕâÁ áë»ÊÑ áÔ½ Àë áÌë ÕâÊÌÌä ×ìÔä 
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ÍÇ áÌçÍÑ Àë. Ñëï ÈÓÈ ÑâÓí ÓëãÅÒí ¿âÔç »Òíô áë ÖâïÐÛÕâ ÑâÃë »ë áâ øsÈâÊ »íÇ Àë. 
ã»ÓÕâÇä ÁëÕâ »ÇâôÃ»ä Óâ½íÌë ãÖÈâÓ ÍÓ ÍýsÈèÈ »âÓÕâÌí ÙëÒ ¼âïÖâÚëÏÌë ’Ò Àë. 
»Ì»âï½ä, ÔÈâï½ä, ã»ÓÕâÇä, ¼ÓÚÓãÍýÒâ, ÑâÌâÕÈä, ½ÇÑçãÈô Õ½ëÓë ÁëÕâ »ÇâôÃ»ä Óâ½íÌë Èëáí 
ãÚnÊçsÈâÌä Í}ãÈ ÈëÑÁ ’ÎÓ¼âÌä ×ìÔäÑâï ÍýsÈèÈ »ÓÈâ. His early exeperimentation with 
polytonality in Indian Classical instrument (which is largely solo performance) was 
achieved in his sitar quintet. 
ÐâÓÈäÒ ãÖÌëÑâÑâï ÍÇ ¼âïÖâÚëÏÌçï áÑèlÒ Òí½ÊâÌ ÓhÒçï Àë. ÈëÑÇë ¾Çä áìãÈÚâãÖ» 
ãÎlÑí ÑâÃë Öï½äÈ áâpÒçï áÌë ÈëÑâï Õ½âfÒçï ÍÇ ¼Óçï, ÁëÑ»ë Ñç½Ô-áë-áâÂÑ, ÂÌ» ÂÌ» ÍÒÔ 
ÏâÁë, ½UïÁ êÄä ×ÚëÌâå, »íÚäÌèÓ áÌë ¾Çâ ÌâÑä Öï½äÈ»âÓí ÖâÉë ÖâÓí ¾ÓíÏí ÍÇ ÓhÒí , 
ÁëÕâ »ë, ÕÖïÈ ÊëÖâå, Öä. ÓâÑ¿ï¨, ÑÊÌ ÑíÚÌ áÌë Ìî×âÊ Èëáí »ÚëÈâ,“ Èëáíáë ÑâÓâ Öï½äÈÌë 
ÑâÝ ÖÑö} Á ÌÉä ÏÌâvÒçï ÍÓïÈç ÍýãÈwÄâ ÍÇ áÍâÕä Àë.” 
å.Ö. 1976 Ñâï , ábÊçÔ ÚÔäÑ ’ÎÓ ¼âï áë ÑçïÏåÑâï ÚÔäÑ áë»ëÅëÑäÌä sÉâÍÌâ »Óä, 
jÒâï Èëáí ãÕYâÉäôáíÌë ’ÎÓ¼âÌä ×ìÔäÌä ÈâÔäÑ áâÍë Àë. átÒâÓë ÈëÑÌí ÕâÓÖí ÈëÑÌí ÍçÝ 
ÂçÌìÌ ¼âï ÖïÐâÛä ÓhÒí Àë, Áë ÍíÈë áë» ãÖÈâÓÕâÊ» Àë. 
      ÍçÓs»âÓðççç - 
ÍMÐèØÇ – 2006, Öï½äÈ ÌâÃ» á»âÊÑä ÍçÓs»óÓ – 1987, ½îÓÕ ÍçÓs»âÓ ( 
ÑÚâÓâwÃ÷ ÖÓ»âÓ) – 1990, ã×¼Ó ÖmÑâÌ(ÑDÒ ÍýÊë× ÖÓ»âÓ) – 1991  áÌë ÍMÙä – 1970. 
 
4.10.4      ÍïãÅÈ ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ô ðï ë ôï ë ôï ë ô - 
      ×#áâÈÌçï ‘ÕÌ áÌë ÍèÕôÐèãÑ»âðçï ë è ô èçï ë è ô èçï ë è ô è - 
ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ôÌí ÁnÑ »íÔ»âÈâÌâ áë» ÏýâhÑÇ ÍãÓÕâÓÑâï ÉÒí ÚÈí, jÒâï Öï½äÈÌë 
vÒâÕÖâãÒ» #ÍÑâï ÔëÕâÌä ÑÌâå ÚÈä. ÈëáíÌâ ãÍÈâ‘ ‘Èën¨ÌâÉ ÏëÌ‘ô ×í¼Éä ãÖÈâÓ 
Õ½âÅÈâ ÚíÕâÉä ÈëÑÌë áâ ÕâY ×ä¼ÕâfÒçï ÚÈçï. ÏâÛ» ãÌã¼Ô áÖâËâÓÇ Ïçã}×âÛä vyã»ÈtÕ 
ËÓâÕÈâ ÚÈâ. Èëáíáë ÑâÝ ÌÕ ÕØôÌä éïÑÓÑâï “áíÔ åãnÅÒâ ãÖÈâÓ ÍýãÈÒíã½Èâ” ‘Èä áÌë 
ÁlÊä Á áíÔ åãnÅÒâ ÓëãÅÒí ÑâÃë Õ½âÅÕâÌçï ×# »Òçõ. Èë ÖÑÒÑâï ÈëáíÌâ ÏÚëÌ ÑÚâÌ ¼ÒâÔ 
½âÒ» ésÈâÊ áÑäÓ ¼âï ÍâÖë ½âÒÌÌä ÈâÔäÑ Ôå ÓhÒâ ÚÈâ, ÁëÌä ÈëÑÌâ éÍÓ áâ‘ÕÌ áÖÓ 
ÓÚä. ‘Èën¨ÌâÉë ÍçÝÌë ×ä¼ÕâÅÕâ ÑâÃë ÑçSÈâ» áÔä ¼âÌí ÖïÍ»ô ÖâDÒí áÌë Èëáíáë 
×#áâÈÌä ã×Üâ ÈëÑÌä ÍâÖëÉä ½ýÚÇ »Óä. 
ÖÌz 1947Ñâï ÏëÌ‘ô ésÈâÊ álÔâé§äÌ ¼âïÌë ÑLÒâ,Áëáí ÍÀäÉä ÈëÑÌâ ÍçÝ áÔä 
á»ÏÓ ¼âï ÖâÉë ÈëÑÌâï ÑçKÒ ½çr ÏÌÕâÌâ ÚÈâ. ÏnÌë ÖÓíÊ ÕâÊ» ÚÈâ. ÏëÌ‘ô álÔâé§äÌ 
¼âïÌâ Öï½äÈ ÖÑâÓíÚÑâï ½Òâ. Èëáí ¼èÏ ãÊÔÉä åcÀÈâ ÚÈâ »ë Èëáí ÈëÑÌâ ½ç# ÏÌë. 
álÔâé§äÌ ¼âï ÚÕë ÕËâÓë ãÕYâÉäô åcÀÈâ Ì ÚÈâ ÍÓïÈç ÏëÌ‘ôÌë ÓëãÅÒí éÍÓ ÖâïÐÛäÌë Èëáíáë 
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áë ãÕ¿âÓ ÑâïÅä ÕâLÒí. ’ë »ë álÔâé§äÌ ¼âï ÏëÌ‘ôÌâ ÑçKÒ ½çr ÚÈâ ÍÓïÈç Èëáíáë ÈëÑÌâ ÍçÝ 
áÔä á»ÏÓ ¼âï ÍâÖëÉä ÍÇ ¾Çâ ÕØíô ÖçËä ã×Üâ ÔäËä.  
 
 ÑãÚÒÓ ¾ÓâÌâ ð- 
ésÈâÊ álÔâé§äÌ ¼âïÌä ÈâÔäÑ áë» ÊïÈ»Éâ ÖÑâÌ ÚÈä. Õ¼È ÁÈâï ãÌã¼ÔÌí 
áBÒâÖ ÖÕâÓë ¿óÓ ÕâgÒâÉä ×3 ÉÈí áÌë ÉíÅâï áïÈÓâÔí ÖâÉë ÓâãÝÌâ áã½ÒâÓ ÕâgÒâ ÖçËä 
¿âÔç ÓÚëÈí. áâ Í}ãÈ ÈëÑÌä áâï½Ûäáí ÑâÃë ¼Óë¼Ó á¾Óä ÚÈä. ÏËâÌä ÖâÉë ésÈâÊ 
álÔâéÊÊäÌ¼âï ÈëÑÌâ ÍçÝ áÔä á»ÏÓ ¼âï ÈëÑÌâ ÍîÝ áâã×Ø ¼âï áÌë ÐÝä’ ÏÚâÊçÓ ¼âï Ìë 
ÖÓíÊ ×ä¼ÕâÅÈâ, ÓãÕ×ï»Ó ãÖÈâÓ, ÈëáíÌâ ÍçÝä ánÌÍèÇâô ÊëÕä ÖçÓÏÚâÓ, ÍnÌâÔâÔ ¾íØ 
ÏâïÖçÓä áÌë ÕÖïÈ ÓâÒ ÖÓíÊ ×ä¼Èâ. 
ésÈâÊ álÔâé§äÌ ¼âï ÑâÝ ÕâÊÌÌä È»Ìä» Á ÌÚä ÍÓïÈç ÑãÚÒÓ ¾ÓâÌâÌâ Öï½äÈÌçï 
ÞâÌ ÍÇ ÍÚíï¿âÅÈâ. ’ë »ë Èëáí ãÖÈâÓ áÌë ÖÓíÊÌä ã×Üâ “ÏäÌ-ÏâÁ” ]âÓâ áâÍÕâÌçï 
¿ík»Ö ÕÔÇ Óâ¼Èâ, ÁëÑâï #¨ÕäÇâ, ÖçÓÏÚâÓ áÌë ÖçÓ ×ö½âÓÌçï ÖîïÊÒô,ÔâïÏí- ãÕsÈöÈ 
áâÔâÍ, Áë ÁãÃÔ  ÑäïÅ ]âÓâ ÏïËâÒëÔí ÚíÒ.Èëáí ÍíÈâÌçï ã×ÜÇ ãÕYâÉäôÌä ×ãkÈ áÌë ÌÏÛâå 
Ìë DÒâÌÑâï Óâ¼äÌë áâÍÈâ. ÍãÓÇâÑë, ÈëÑÌâ ã×ÜÇ ÚëÄÛ ×ï»Ó áÌë ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ôáë 
ÍíÈÍíÈâÌä áâ½Õä ×ìÔä  ãÕ»ÖâÕä. 
Ë nÒè Òí»ô ÃâåmÖÌâ ÓíÏÃô ÍâlÑÓ ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ôÌâ ÌÕëmÏÓ (1985)Ìâ »âÌëô½ä Ìâ 
ÍýsÈçãÈ»ÓÇ ãÕ×ë Ô¼Èâ »Úë Àë »ë,“ÈëÑÌä áÖâËâÓÇ ÍýÕâãÚÈâ áÌë ÈâÔ ÍÓÌâ ÍýÐçtÕ áÌë 
ËäÑä½ãÈáë ÖÑèÚíÌë ½íÄÕÕâÌä Í}ãÈáë  ÐâÓÈÌâ ÑÚâÌ Öï½äÈ»âÓíÌë  ÍâÀÛ Ñè»ä ÊäËâ Àë.” 
 
 »âÓã»Êäôðôôô - 
ÑãÚÒÓ ¾ÓâÌâ ÏâÊ Èëáí Öï½äÈ ÖïmÑëÔÌíÌâ Ñâ½ëô áâ½Û ÕDÒâ, jÒâïÉä Èëáíáë 
ÊçãÌÒâÌâ ÊÓë» ¼èÇëÉä ÍýãÖã} ÑëÛÕä . áâ¼çï ‘ÕÌ Èëáíáë ÈëÑÌâ ½ç# ésÈâÊ álÔâé§äÌ ¼âï 
áÌë ÈëÑÌâ ÍçÝí, ésÈâÊ áÔä á»ÏÓ ¼âï áÌë ÙäÑÈä ánÌÍèÇâô ÊëÕä áë áâÍëÔâ ã×ÜÇÌë 
ÖâÉë ÓâKÒçï. »Êâ¿ ÈëÑÌë ÑÛëÔä »ëÛÕÇäÌâ »âÓÇë Èëáí ÚïÑë×â áë» ÌÑý Öï½äÈ»âÓ ÓhÒâ. ÈëÑÌâ 
ÖÑÒÌâ Öï½äÈ»âÓíáë ÚíÕçï ’ëåáë ÈëÌâ »ÓÈâ Èëáí ÍýãÖã}Ìâ ¿Û»âÃÑâï áíÀâ ÓÚëÈâ. Öï½äÈ 
ÏÌâÕÕçï ÈëÑÌâ ÑâÃë áâDÒâtÑ ÚÈçï ÌÚä »ë ÖïÍã^â ÓÛÕâÌí ÓsÈí.    
áÓë, jÒâÓë å.Ö. 1968Ñâï ÈëÑÌë ÍMÙä Éä ÌÕâÁÕâÑâï áâvÒâ, tÒâÓë ‘ÕÌÐÓÌä ÑèÅä 
ÈÓä»ë ÑèÄäÐÓ Óë»íãÅôï½ ÚÈâ jÒâÓë áÖïKÒ ‘ÕïÈ Óë»íãÅõ½ ÈëÑÌâ ÑötÒç ÍÀä ÍÇ ÏÚâÓ ÍÅÕâÌâ 
Ïâ»ä ÚÈâ. ÈëÑÌë ¼âÝä ÚÈä »ë ÈëÑÌâ áâ Öâïã½Èä» ÕâÓÖâÌë ÈëÑÌâ Õï×’ë ]âÓâ Öâ¿ÕÕâÑâï 
áâÕ×ë. Èáí sÃçãÅÒíÌâ ÑÒâôãÊÈ ÕâÈâÕÓÇÑâï Õ½âÅÕçï ÍÖïÊ »ÓÈâ Ì ÚÈâ. ’ë »ë ÈëÑÌâ ÍÚëÔëÌâ 
»ëÃÔâ» Óë»íãÅôï½ Àë ÁëÑ»ë, ÔãÔÈ, ÍçãÓÒâ »lÒâÇ áÌë ÑâÔ»îïÖÌë ÚÕë é^âÑ Óâ½íÑâï sÉâÌ ÑLÒçï 
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Àë. ÑötÒç ÍÀäÌâ »ëÃÔâ» Óë»íãÅõ½ 21Ñä ÖÊäÑâï nÒç Òí»ôÌâ “Óâ½â Óë»íÅôÖ” áÌë ÁÑôÌäÌâ ÀïÊ 
ËâÓâ ]âÓâ ÈëÑÌâ ÕâÊÌÌâ ét»öwÃ ÌÑèÌí ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. áâÁë ÈëáíÌë 20Ñä ÖÊäÌâ ÑÚâÌ 
ãÖÈâÓÕâÊ» ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
ÈëáíÌâ Óâ½Ìçï ÕâÊÌ ÍÓïÍÓâ½È ÓÚëÈçï , ’ë »ë kÒâÓë» Èëáí Óâ½ ÖâÉë ÀèÃÀâÃ ÍÇ ÔëÈâ. 
»ëÃÔâ» Ôí»í »Úë Àë »ë Èëáíáë Óâ½ “ÑÌíÑïÁÓä”Ìçï ÖÁôÌ »ÔâÕÈä áÌë ÍçãÓÒâÌâ ãÑÙÇÉä »Òçõ 
ÍÓïÈç »ëÃÔâ»Ìçï »ÚëÕçï Àë »ë áâ Óâ½ ésÈâÊ  álÔâé§äÌ ¼âïÌçï ÖÁôÌ Àë.  
ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ôÌä ÈãÏÒÈ 1980Ñâï ÝÇ _ÊÒÓí½Ìâ ÚçÑÔâ ‘ÓvÒâ ÏâÊ ÔÉÅÕâ Ôâ½ä. 27 
’nÒçáâÓä 1986Ìâ ÓíÁ ÈëÑÌä ÌâÌä ÍçÝäÌâ ÁnÑãÊÕÖë ÑâÝ 54 ÕØôÌä Á éïÑÓÑâï ¿íÉí 
_ÊÒÓí½Ìâ ÚçÑÔí áâÕÈâ ÈëÑÌçï ÑötÒç ÉÒçï. ÑötÒçÌâ ÖÑÒë Èëáí »íÔ»âÈâÌä áÔä á»ÏÓ 
»íÔëÁÑâï áDÒâÍ» ÚÈâ. ÐâÓÈ ÖÓ»âÓ ]âÓâ ÈëÑÌë Èë Á ÕØëô ÑÓÇíÍÓâïÈ “ÍMÐèØÇ” Ìä 
éÍâãË áâÍÕâÑâï áâÕä. Èëáí ÈëÑÌä ÍâÀÛ ÈëÑÌä ÍtÌä áÌë Ïë ÍçÝäáí Ñè»ä ½Òâ. ÈëÑÌä ÌâÌä 
ÍçÝä »íÔ»âÈâÑâï ÑíÅëÔ áÌë áãÐÌëÝä Àë. 
 
4.10.5      ésÈâÊ ÓåÖ ¼âïïïï ð- 
ÖçÍýãÖ} ãÖÈâÓ ÕâÊ» ésÈâÊ ÓåÖ ¼âïÌí ÁnÑ  25 ÌÕëmÏÓ 1939 Ìâ ãÊÕÖë ånÊíÓÑâï 
ÉÒí ÚÈí. ½âÒ»ä áï½ (ÁÒâÓë ãÖÈâÓ éÍÓ ÕâY »ÓÈâï ½âÒÌÌä ÕsÈçáí Õ½âÅÕâÑâï áâÕë) 
Õ½âÅÕâÑâï ésÈâÊ ÓåÖ ¼âï ÖâÚëÏ ånÊíÓ ¾ÓâÌâÌâ “ÏäÌ»âÓ ÏâÁ ½âÒ»ä áï½” ÖâÉë 
Öï»ÛâÒëÔâ Àë, ÈëÑÌâ ãÍÈâ ÑÚâÌ #¨ ÕäÇâ (ÏäÌ)ÕâÊ»íÑâïÌâ áë» ÚÈâ áÌë ÑÚâÌ ãÖÈâÓ ÕâÊ» 
ÍÇ ÚÈâ. áâ Õï×âÕÔä Ñç½Ô ÖâÑýâjÒÉä ¿âÔä áâÕÈä ÚÈä. ¼ÒâÔ áÌë ËýçÍÊ ½âÒ»íÑâï ÓåÖ 
¼âïÌâ ¾ÓâÌä Õï×âÕÔäÑâï ÑÚâÌ »Ôâ»Óí ÁëÕâ »ë, ÚÊzÊç ¼âï, ÚsÖç ¼âï, ÏnÊë áÔä ¼âï, ÌÉÌ ¼âï, 
ÏâÏç ¼âï, ÕÂäÓ ¼âï, ÕÚäÊ ¼âï, ÑçÓâÊ ¼âï, ÔÈäÎ ¼âï, Ñâ‘Ê ¼âï, ÌÂäÓ ¼âï, áÑâÌÈ ¼âï áÌë 
ÊëÕâÖ- ÑDÒ ÍýÊë×Ìâ ÓÁÏ áÔä ¼âï ÚÈâ.  
 
 ‘ÕÌ ð- 
ÑâÈâÌâ ¾Ó ÈÓÎÉä ésÈâÊ  ÓåÖ ¼âï åÃâÕâ ¾ÓâÌâÌâ ÑÚâÌ ãÖÈâÓ ÕâÊ»íÌâ Õï×Á Àë. 
ÓåÖ ¼âïÌâ ÑâÈâ ÑÚâÌ ãÖÈâÓ ÕâÊ» ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âïÌâ ÑíÃâ ÏÚëÌ ÚÈâ. áë ÓäÈë »ÚI ×»âÒ 
»ë »âÓã»ÊäôÌâ ×#áâÈÌâ ÈÏk»âÑâï ãÕÔâÒÈ ¼âï ÍÓ ÈëÑÌâ ÖâÛâ ÑíÚmÑÊ ¼âï (ÓåÖ ¼âï Ìâ 
ãÍÈâ) Ìí ÍýÐâÕ ÓhÒí. ÓåÖ ¼âï ÍÇ ÈëÑÌâ ÑâÑâÌä ÕâÊÌ ×ìÔäÉä ÍýÐâãÕÈ ÓhÒâ. Áë ãÖÈâÓ 
Èëáí Õ½âÅë Àë Èë Àë “½âïËâÓ-Íï¿Ñ”, Áë ÑâÝ ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âï ]âÓâ ÍýÑâãÇÈ áÌë Óã¿È Àë. 
 
 »âÓã»Êäôôôô ð- 
ésÈâÊ ÓåÖ ¼âï ÖîÉä ÌâÌä éïÑÓÌâ Öï½äÈ»âÓ ÚÈâ, Áëáíáë ÑânÒ »ãÑãÃ ]âÓâ tÒâÓë 
“ésÈâÊ”Ìí ã¼ÈâÏ ÑëÛvÒí jÒâÓë áâ ã¼ÈâÏ “áâÍÕâÑâï” áâÕÈí ÌãÚ »ë “’Èë Ôå ÔëÕâÑâï” 
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áâÕÈí .  ÓåÖ ¼âïÌâ ÑâÈâ áë» ’ÇäÈâ ½âÒ» áÌë ãÍÈâ‘ ÏäÌ»âÓ  áÌë ÖÑö} Õï×âÕÔäÑâï 
ÚÊzÊç ¼âï áÌë ÚsÖç ¼âï – Ïë’ëÅ ¼ÒâÔ, ËýçÍÊ áÌë ÄçÑÓä - áï½, áâ ÏËçï ÓåÖ ¼âïÌâ ÕâÊÌÑâï 
êÐÓä áâvÒçï. Èëáíáë ÈëÑÌä ÍýÉÑ ÍýsÈèãÈ ÖÓ ÑÚâÓâ’ ãÖïÚ (½ÕÌôÓ) Ìä éÍãsÉãÈÑâï 
ÖçïÊÓÏâå ÚíÔÑâï áâpÒçï. 1955Ñâï ÕÖíô (Warsaw) Ñâï ÉÌâÓâ áâïÈÓÓâwÃ÷äÒ ÒçÕ» ÑÚítÖÕ 
ÑâÃë ÐâÓÈÌçï ÍýãÈãÌãËtÕ »ÓÕâ ÑâÃë ¾Çâ ÏËâÑâïÉä ÈëÑÌë ÍÖïÊ »ÓÕâÑâï áâvÒâ, ÁëÑâï Èëáíáë 
ÍíÈâÌä ÍýãÈÐâÌâ ’ëÓë ÍýÉÑ åÌâÑ ÖçÕÇô ¿ï¨» ÍýâpÈ »Òíô. Èëáí áë» ÍèÇô ½âÒ» ÍÇ ÚÈâ áÌë 
Èëáí ÍýÉÑ ½âÒ» ÚÈâ ÁëÑÇë 1978Ñâï ÏäÏäÖä ÔïÅÌ ÍÓ “¾èï¾# ÃèÃ ½Òë” ½äÈ ½âÒçï ÚÈçï.  
ÓåÖ ¼âïáë Ô½Ð½ áâ¼ä ÊçãÌÒâÌí ÍýÕâÖ »Òíô Àë. ÈëÑÌâ áÊzÐèÈ vÒãkÈtÕ áÌë 
ÍýãÈÐâáë ÈëÑÌë áÍÇâ ÖÑÒÌâ áë ét»öwÃ »Ôâ»âÓ ÏÌâvÒâ. ½âÒÌÑâï ÈëÑÌçï ÍèÇôtÕ ÈëÑÌä 
KÒâãÈÌçï »âÓÇ ÚÈçï. »ëÃÔä» ÕâÓ »âÒô®ÑÌâ áïÈë Èëáí ÈëÑÌä Ó¿ÌâáíÌçï ½âÒÌ »ÓÈâ tÒâÓë 
ÙíÈâáí ÓíÑâïã¿È Éå éÄÈâ. ÓåÖ ¼âï ÏëÅãÑnÃÌ ¿ëãmÍÒÌ, ãsÕãÑï½ ¿ëãmÍÒÌ áÌë »óÓ 
ÓëãÖï½Ñâï ÍÇ ãÌwÇâÈ Àë. ÈëáíÌä ÍâÖë ÍýâåÕëÃ ÍâåÔíÃÌí ÍÓÕâÌí ÍÇ Àë.  
ésÈâÊ ÓåÖ ¼âïÌâ ÍýKÒâÈ Óë»íãÅôï½ “ Óâ½ ãÂïÂíÃä, ÈíÅä,áÌë Ôí»-ãÍýÒâ ËèÌ” Àë. 
ÉíÅâ ÖÑÒ ÑâÃë ¼âïÖâÚëÏë ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ »âÒô®Ñí Õ½âÅÕâÌçï ÏïË »Óä ÊäËçï ÚÈçï. ésÈâÊ 
áÔä á»ÏÓ ¼âïáë ÈëÑÌë »ëãÔÎíãÌôÒâÑâï ÍýsÈèãÈ»ÓÇ áâÍÕâ ÑâÃë áâÑïÝÇ áâpÒçï tÒÓë Èëáí 
ÎÓä Õ½âÅÕâÌçï ×# »Òçõ.  ésÈâÊ ÓåÖ ¼âï Íâã»sÈâÌä sÝä ÖâÉë ÔgÌ »Òâô ÏâÊ Íâã»sÈâÌ 
¿âlÒâ ½Òâ. ÌÕä ÍëÆäÑâï ÈëÑÌí ÍçÝ ÎÓÚâÌ ånÊíÓ ¾ÓâÌâÌçï Öç»âÌ ÖïÐâÛä ÓhÒí Àë áÌë 
»ëÃÔä» ÕâÓ Èëáí ÖâÉë ÍýsÈèãÈ ÍÇ áâÍë Àë.  
ésÈâÊ ÓåÖ ¼âïÌâ ÑâÈâ ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âï Ìâ ÏÚëÌ áÌë ½âïËâÓ-Íï¿ÑÌä ãÖÈâÓ 
ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âïÌä éÍÁ ÚíÕâ ÀÈâï ésÈâÊ ÓåÖ ¼âïÌçï Öï½äÈ åÃâÕâ ¾ÓâÌâÌçï Ì ÓhÒçï. ÈëÑÌâ 
»íåÍÇ »âÒôÌçï ãÕwÔëØÇ »ÓÈâï áâ ’ÇÕâ ÑÛë Àë. ÓåÖ ¼âïÌä áâÔâÍä, ½È»âÓä áÌë ½Ñ»äÑâï  
ÈÊzÌ ÁèÊí áãÐ½Ñ, ½ãÈ áÌë È»Ìä» ’ëÕâ ÑÛë Àë. ésÈâÊ ÓåÖ ¼âï ÚïÑë×â ÍíÈâÌë ånÊíÓ 
¾ÓâÌâÌâ ÚíÕâÌçï ÁÇâÕë Àë. áë ÕâÈ Öâ¿ä Àë »ë ½âïËâÓ-Íï¿ÑÌä ãÖÈâÓ ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âïÌä 
Ó¿Ìâ Àë áÌëésÈâÊ ÓåÖ ¼âï ÍÇ áëÕä Á ãÖÈâÓÌí éÍÒí½ »Óë Àë. ’ë»ë ÓåÖ ¼âïÌä ãÖÈâÓÌâ 
½ÛâÌí ÆâÛ ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âïÌä ãÖÈâÓ »ÓÈâï áÔ½ Àë. áâ ÕsÈç ÓåÖ ¼âï áÌë ÏäÌ»âÓä 
áï½Ìâ ËýçÍÊä ½Ñ» ÑâÃë Á#Óä Àë. áÌë áâ Á »âÓÇíÖÓ ésÈâÊ ÓåÖ ¼âï áâÁ»âÔ ãÖÈâÓÌë  
D# (Eb) Ñâï ÑëÛÕë Àë. áâÃÔâ êï¿â ÖèÓÑâï ãÖÈâÓ ÑëÛÕä ÚíÕâÌçï ÏäÁë kÒâïÒ ÖâïÐLÒçï ÌÉä áÌë 
Èëáí  #4 ½ëÁÌâ  ÈâÓÌí éÍÒí½ »Óë Àë. ÍïãÅÈ ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ô ÍÇ áâ Á Íý»âÓÌâ ÈâÓÌí éÍÒí½ 
»ÓÈâ ÚÈâ,ÈëÕçï ’ÇÕâ ÑLÒçï Àë. (Ô½Ð½ 0.15”). 
ésÈâÊ ÓåÖ ¼âïÌä ãÖÈâÓ áÌë ãÕsÈöÈ ÑäïÅ»âÑÌë ’ëÈâï åÈâÕâ ¾ÓâÌâÌí ÍýÐâÕ 
áÕSÒ ’ëÕâ ÑÛë Àë. áâ ÑâÝ ÈëÑÌâ ÕâYÌâ »âÓÇë ÌÚä »ë ÈÑÌâ ãÍÈâÌâ »âÓÇë. ånÊîÓ 
¾ÓâÌâÌI Óâ½ÊâÓäÌä »lÍÌâ åÃâÕâ ¾ÓâÌâ »ÓÈâï áÔ½ Àë 
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4.11      ÕÈôÑâÌÌâï ÍýãÈÐâ×âÛä ãÖÈâÓ ÕâÊ»íô ï ýô ï ýô ï ý    
4.11.1 ™ÑÊâÊ¼âÌä ¾ÓâÌâ 
   ésÈâÊ ×âãÚÊ ÍÓÕëÂ 
   ÍïãÅÈ Ïç}âãÊtÒ Ñç¼‘ô 
   ésÈâÊ åÑÓÈ ¼âï 
   ÍïãÅÈ áÓãÕïÊ ÍÓä¼ 
   ésÈâÊ ×ç’È ¼âÌ 
 
4.11.2 ÑÚäÒÓ ¾ÓâÌâ 
   ×çÐën¨ ×ï»Ó 
   »âãÈô» »çÑâÓ 
   ésÈâÊ ×ÑäÑ áÚÑÊ 
   jÒíÁô ÚëãÓÖÌ 
   Ùä ÍçÏâôÒÌ ¿ëÃ‘ô 
   Ùä ãÌÔâ¨ä »çÑâÓ 
 
4.11.3 ãÕwÇçÍçÓ ¾ÓâÌâç çç çç ç  
   ÖçÙä ãÑÈâ Ìâ½ 
 
4.11.4 ÁÒÍçÓççç -ÖëãÌÒâ ¾ÓâÌâëëë  
   ÍïãÅÈ ÊëÕÕýÈ ¿îËÓä 
   Ùä ÍýÈä» ¿îËÓä 
 
4.11.5  ånÊíÓ ÏäÌ»âÓ ¾ÓâÌâ 
   Ùä ÎÓÚâÌ ¼âÌ 
   Ùä ÖçÂìÌ ¼âÌ 
  
ésÈâÊ  ÏïÊëáÔä ¼âï ÖâÚëÏ (ÏäÌ»âÓ) 
 
 
 
 
  
ésÈâÊ  ÑçÓâÊ ¼âï (ÁÑÇë ) - ÏäÌ»âÓ áÌë ãÖÈâÓÕâÊ» 
 ésÈâÊ   ÏâÏç¼âï  - ÏäÌ »âÓ áÌë ãÖÈâÓÕâÊ»  
 
 
ésÈâÊ ábÊçÔ ÚÔäÑ ÁâÎÓ ¼âï (ãÖÈâÓ ) 
 ésÈâÊ  ÓæÖ¼âï (ãÖÈâÓ) 
 
 
ÂçÌìÌ ¼âï (ãÖÈâÓ) 
 
 
ÎÓÚâÌ ¼âï (ãÖÈâÓ ) 
 
 
ÏâÏâ áÔâédäÌ ¼âï 
   
 
ÍïãÅÈ ÓãÕ ×ï»Ó 
 
 
  
ésÈâÊ áãÔá»ÏÓ ¼âï  
 
 
 
ãÕÊèØä  ánÌÍèÇâô ÊëÕä 
  
 
 
 
 
 
 
  ÍïãÅÈ ãÌã¼Ô ÏëÌ‘ô 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
ÍïãÅÈ »âãÈô» »çÑâÓ 
 
 
 
 
 
 
   
 
ãÕÊèØä ÑïÁç ÑëÚÈâ 
  
 
 
 
 
 
 
 
ésÈâÊ  ×ãÑÑ  áÚÑÊ 
 
       
 
 
 
 
 
 
Íï ×çÐënÊç ×ï»Ó 
 
 
 
 
 
 
 
    
jÒíÁô ÚëÓäÖÌ 
 
 
ÍçÏâôÒÌ ¿ëÃ‘ô 
 
 
ésÈâÊ ™ÑÊâÊ ¼âï 
  
 
 
 
 
 
ésÈâÊ åÌâÒÈ ¼âï 
 
 
 
 
 
 
 
ésÈâÊ ãÕÔâÒÈ ¼âï 
 
 
 
     
 
 
  
 
    
        ésÈâÊ åÑÓ âÈ ¼âï 
 
  
 
 
 
 
ÍïãÅÈ áÓãÕïÊ ÍÓä¼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ÍïãÅÈ ÏçdâãÊtÒ Ñç¼‘ô 
 
 
  
 
 
 
      
       
      ésÈâÊ ×âãÚÊ ÍÓÕëÂ 
 ésÈâÊ ãÌ×âÈ ¼âï 
 
 
Íï ½í»çÔ  Ìâ½ 
 
Íï ÑÇäÔâÔ Ì â½ 
  
 
 
 
 
 
 ÖçÙä ãÑÈâ Ìâ½ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ésÈâÊ ÏÓ»ÈçlÔâ ¼âï 
    
 
 
 
       
     
       
     ésÈâÊ áâã×»áÔä ¼âï  
  
     
 
 
 
 
 
   ésÈâÊ ÑçSÈâ» áÔä ¼âï  
 
 
 
 
 
 
 
 
Íï  ÊëÕÕýÈ ¿îËÓä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÍýãÈ» ¿îËÓä 
 ÍïãÅÈ ÑíãÈÔâÔ ÏÅíãÊÒâ 
 
 
 
ÍïãÅÈ »ÑÔ ÏÅíãÊÒâ 
  
Íýý»ÓÇ - 5 
 
é5ÖïïïïïïïïÚâÓ 
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Íý»ÓÇ ýýý - 5 
éÍÖïÚâÓïïï  
5.0      ÍýsÈâÕÌâ ðýýý - 
ÍýsÈçÈ ÑÚâ×íË ãÌÏïËÌâ áâ Íý»ÓÇÑâï é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ ÕâY ãÖÈâÓ ÑâÃëÌâ 
ÖÑ½ýÔÜä áBÒâÖ áï½ë ÉÒëÔ Öï×íËÌÌä ÌíïË »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. áâ áïãÈÑ Íý»ÓÇÑâï ÈÑâÑ 
Íý»ÓÇí ãÕ×ëÌä ÌíïËÌë ÖïãÜpÈ #Íë Ñè»ä áâ Öï×íËÌÌâ ÈâÓÇí áÌë ÎãÔÈâÉíô ãÕ×ë ×íËÀâÝ 
]âÓâ ÌíïË »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ÑÚâ×íË ãÌÏïËÌâ ãÕØÒÌçï Ñç§âÖÓ Õ½äô»ÓÇ »Óä ÕìÞâãÌ» áÌë 
Öï×íËÌ Í}ãÈ ÍýÑâÇë ÊÓë» Íý»ÓÇÑâï ÖÑâãÚÈ ÉÒëÔ ×íË»âÒôÌë áâ Íý»ÓÇÑâï Ñè»ÕâÑâï 
áâvÒâ Àë. áâ ãÖÕâÒ ÖÑ½ý Öï×íËÌÑâï ÍýâpÈ ÉÒëÔâ ãÌw»ØíôÌâ áâËâÓë ÐãÕwÒÑâï Éå 
×»ÌâÓ ×íË ÍýtÒë áï½èãÔãÌÊëô× »ÓÕâÌí ÍÇ ÍýÒâÖ »Òíô Àë. 
 
Íý»ÓÇ ýýý - 1      Öï½äÈ áÌë ÕâYí ðï ëï ëï ë - 
ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝë Öï½äÈ, Öï½äÈÌä étÍã^âÌí ãÕsÈâÓ ÍèÕô» áBÒâÖ »Òíô Àë. 
áâ áBÒâÖ ÐâÓÈäÒ Íýâ¿äÌ Öï½äÈÌä ás¼ãÔÈ ËâÓâ ×äØô» ÚëÄÛ ÕìãÊ» Òç½Éä áâËçãÌ» 
»âÛ ÖçËä áâÕÓä Ôå ÍèÇô »ÓëÔ Àë. ÁëÑâï éÍãÌØÊ »âÛ, ÑÚâ»âvÒ »âÛ, ÍâãÇÌä »âÔäÌ Öï½äÈ, 
Ïî} ÈÉâ ÁìÌ »âÛ, ÍçÓâÇ »âÛ, ÍèÕô ÑDÒ Òç½, Ñç½Ô »âÛ ÁëÕâ ãÕãÕË Ñç»âÑí Àë. ×íËÀâÝáë 
ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâ »ëÃÔâ» ÍýãÖ} ½ýïÉíÌí élÔë¼ áÌë ¿¿âô ÍÇ áâ Íý»ÓÇÌâ ÍèÕô Ðâ½Ñâï »Óä 
Àë. ÕâYíÌí é§ÐÕ áÌë ãÕ»âÖ áï½ëÌä ¿¿âô ÍÇ áâ Íý»ÓÇÑâï áâÕÓä ÔëÕâÑâï áâÕä Àë. ÕâYíÌâ 
éÍ»ÓÇ, ÕâYíÌçï Öï½äÈÑâï ÑÚtÕ ÈÉâ ÕâYíÌâ Õ½äô»ÓÇ ÁëÕâ ÑÚtÕÍèÇô Ñç§âáíÌí élÔë¼ ÍÇ 
áâ Íý»ÓÇÑâï ÖÑâãÚÈ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. ÈïÈç ÕâY áëÃÔë ×çï ¬ ÈïÈç ÕâYíÌí é§ÐÕ áÌë ãÕ»âÖ 
áÌë ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ ÈïÈç »ë ÈïÝä ÕâYíÌí ãÕsÈöÈ élÔë¼ áâ Íý»ÓÇÑâï »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë.  
éÍÓíkÈ ÈÑâÑ ÍâÖâáíÌë Íýâ¿äÌ áÌë áÕâô¿äÌ ÖïÊÐô ½ýïÉíÌâ áâËâÓë áÌë ÉÒëÔ 
Öï×íËÌ áÌë ÑïÈvÒíÌâ áâËâÓë ÓÁè »ÓÕâÑâï áâvÒâ Àë. áâÑ, ×íËÀâÝáë ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇ       
“Öï½äÈ áÌë ÕâYí” Ìë Ö¿íÃ áÌë áÉôÍèÇô ÓäÈë ÍèÇô »ÓÕâÌí ÍýÒtÌ »Òíô Àë.  
 
Íý»ÓÇ ýýý - 2      ãÖÈâÓÌí é§ÐÕ áÌë ãÕ»âÖ ðëëë - 
 ÍýsÈçÈ ÑÚtÕÍèÇô Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝ ]âÓâ ãÖÈâÓ ÕâYÌâ é§ÐÕ áÌë ãÕ»âÖ áï½ëÌä 
ãÕØÊ ¿¿âôÌë áâÕÓä ÔëÕâÑâï áâÕä Àë. ãÖÈâÓ ×bÊÌí é§ÐÕ áÌë ÈëÌâ áÉíô ÑâÃë ãÕãÐnÌ 
ãÕ]âÌí ]âÓâ ÉÒëÔä ãÕãÐnÌ ÃäpÍÇäáíÌí áBÒâÖ ãÕsÈâÓÉä »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. ×íËÀâÝë 
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ãÖÈâÓ ÍèÕëôÌâ ÕâYí ÈÉâ Íýâ¿äÌ ãÖÈâÓÌçÑâ ÕâYí áï½ëÌä Ö¾Ì ¿¿âô ÍÇ ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï 
»Óä Àë. ÁëÑâï Íýâ¿äÌ ãÖÈâÓÌçÑâ ÕâYí, ÑDÒ»âÔäÌ ãÖÈâÓÌçÑâ ÕâYí áÌë áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÁëÕâ 
Ñç§âáíÌí ãÕ×ëØ áBÒâÖ »Óä Íý»ÓÇÑâï ÖÑâãÚÈ »Òâô Àë. áâ Á Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝë ãÕ×Ê 
¿¿âô ]âÓâ ãÖ} »ÓÕâÌí ÍýÒtÌ »Òíô Àë »ë áâËçãÌ» ãÖÈâÓÌä étÍã^â ÐâÓÈäÒ  Íýâ¿äÌ 
ÕäÇâáíÌâ Íý»âÓí áÌë ÑDÒ»âÔäÌ ÕâY “ÈïÏçÓ”ÑâïÉä Éå Àë  Ì  »ë áÑäÓ ¼ç×Óí ÁëÕâ Öï½äÈÞ 
]âÓâ. Íý»ÓÇÑâï ãÖÈâÓÌä ÖïÓ¿Ìâ, ÈëÑâï ÑèÛÐèÈ ÍÊâÉíôÌçï ÑÚtÕ áÌë ãÖÈâÓ ÏÌâÕÕâ ÑâÃëÌâ 
ÑèÛÐèÈ ÍÊâÉíô ãÕ×ë ¿¿âô áBÒâÖ áÌë Öï×íËÌÌâ áâËâÓë »Óä Àë. Ôâ»ÅâïÌçï ÑÚtÕ, ÈëÌâ 
ÔÜÇí áÌë ãÖÈâÓ ÕâY ÑâÃë ÒígÒ Ôâ»ÅâïÌä ¿¿âô ÍÇ áâ Íý»ÓÇÑâï »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ÈïÈç ÕâY 
ÑâÃë ÑÚtÕÌâ ÍÊâÉô ÈïÈç áëÃÔë »ë ÈâÓÌä ãÕ»âÖ ÒâÝâÌçï ãÌ#ÍÇ ÍÇ áâ Íý»ÓÇÑâï »ÓëÔ Àë. Èë 
ãÖÕâÒ ÕÈôÑâÌ ãÖÈâÓÌä ÏÌâÕÃ Í}ãÈ ÈÉâ ÈëÌâ Ôâ»Åâï ãÕ×ëÌä ÑÚtÕÍèÇô áÌë Ö¾Ì ¿¿âô 
áâ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝ ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. áâËçãÌ» ãâÈâÓÌâ ÑÚtÕÍèÇô Ðâ½í, ÈëÑÌä 
ÏÌâÕÃ áÌë ÈëÑÌä ÖïÓ¿ÌâÌí áBÒâÖ ÍÇ áâ Íý»ÓÇÑâï áâÕÓä ÔëÕâÑâï áâvÒí Àë. Íý»ÓÇÌâ 
áïÈÑâï ãÖÈâÓÑâï ÉÒëÔâ ÖçËâÓâáí, áâËçãÌ» ãÖÈâÓÌë ÑëÛÕÕâÌä Í}ãÈáí áÌë Íý¿ãÔÈ 
áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ãÕ×ë Öã¿Ý ÑâãÚÈä ÍÇ ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï áâÕä Àë.  
 
Íý»ÓÇ ýýý - 3      ãÖÈâÓ áë» ÖÑ½ýÔÜä áBÒâÖ ðë ýë ýë ý - 
 Íý»ÓÇÌä ×#áâÈ ×íËÀâÝë ÒïÝÌçï ÑÚtÕ áÌë ÒïÝ, ÑïÝ áÌë ÈïÝÌä ÖÑäÜâ ÁëÕâ 
Öï×íËÌâtÑ» áÌë ÈÔsÍ×äô ãÕØÒ ÖâÉë »Òçõ Àë. Íý»ÓÇÌë áâ½Û ÕËâÓÈâï ×íËÀâÝáë ÕâY 
Öï½äÈÑâï ÍèÕôÈìÒâÓä ÁëÕâ ãÕØÒÌë Öï×íËÌâtÑ» ÓäÈë Ôå ÈëÌä ãÕsÈöÈ áÌë ½ÚÌ ¿¿âô »Óä Àë, 
ÁëÑâï ÁÑÇâ áÌë ÅâÏâ ÚâÉÌä ãsÉãÈ ÁëÕä ÍýÉãÑ» ÏâÏÈ ÕìÞâãÌ» ¨ãwÃ»íÇÉä Öï×íËÌ »Óä 
ÓÁè »Óä Àë. ãÑÂÓâÏÌä ÍÖïÊ½ä ÁëÕâ Ñç§âÌë ×íËÀâÝë ÍíÈâÌâ ½çÓçáí áÌë »Ôâ»âÓí ÖâÉë ¿¿âô 
»Óä È»ôÏ} ÓäÈë ÍýsÈçÈ »Òíô Àë. áâ ãÖÕâÒ ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃëÌâ Öâïã½ãÈ» 
áBÒâÖ ÑâÃë ÍÇ Öï×íËÌâtÑ» Ñç§âáí ÓÁè »ÓÕâÑâï áâvÒâ Àë. Öï½äÈÌâ ÍâãÓÐâãØ» ×bÊí, 
ÕâY Öï½äÈÌâ ÍâãÓÐâãØ» ×bÊí áÌë ãÖÈâÓÌâ ÍâãÓÐâãØ» ×bÊíÌí ½ÚÌÈâ ÍèÕô» áDÒÒÌ 
»Óä Ö¿íÃ ÓäÈë ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï áâvÒâ Àë. áâ ÑÚtÕÍèÇô Íý»ÓÇÑâï ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ×ìÔäÌí 
é§ÐÕ áÌë ãÕ»âÖ ÁëÕâ ãÕØÒÌä ¿¿âô átÒïÈ ãÕsÈöÈ #Íë »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. áâ ãÖÕâÒ ½ÈÌí 
é§ÐÕ áÌë ãÕ»âÖ ÁëÕâ ÑÚtÕÍèÇô ãÕØÒÌë áãÈ ãÕsÈöÈ sÕ#Íë Õ½äô»ÓÇ ÖâÉë ÍýsÈçÈ 
»ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. Íý»ÓÇÑâï áâ½Û ÕËÈâï ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä áâËçãÌ» ×ìÔäáí ÍÓ ánÒ 
×ìÔäáíÌä áÖÓ ÈÉâ áâËçãÌ» Íý¿ãÔÈ ×ìÔäáí ãÕ×ë ÂäÇÕÃ ÐÓä ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. 
Íý»ÓÇÌâ áïÈÑâï ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌâ ÍýÑç¼ ¾ÓâÌâáíÌä ÕâÊÌ ×ìÔä áÌë ÍÓïÍÓâáíÌçï áDÒÒÌ 
×íËÀâÝáë ÍãÓÍèÇô »ÓëÔ Àë.  
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Íý»ÓÇ ýýý - 4      ãÖÈâÓÌâ ãÕãÕË ¾ÓâÌâ ð- 
 Íý»ÓÇÌä ×#áâÈÑâï ×íËÀâÝáë ¾ÓâÌâ, ÈëÑÌä vÒâKÒâ, ÈëÑÌâ é§ÐÕ áÌë ãÕ»âÖ, 
ÑÒâôÊâáí áÌë ÈëÑÌâ ÑèÛÐèÈ ÈtÕíÌä ¿¿âô »Óä Àë. áâ éÍÓâïÈ ×íËÀâÝáë ¾ÓâÌâ áÌë 
vÒãkÈtÕ ãÕ»âÖ ÁëÕâ átÒïÈ ÑÚtÕÍèÇô ÀÈâïÒ á¿ã¿ôÈ ãÕØÒ “¾ÓâÌâ ]âÓâ ãÕYâÉäôáíÌí 
ÑâÌãÖ» ãÕ»âÖ” Ìä ¿¿âô Öï×íËÌâtÑ» ÓäÈë »Óä Àë. áâ ãÕ×ëÌâ ÈTÒí áÌë ÑâãÚÈäáí 
×íËÀâÝáë ½âÒÌ, ÕâÊÌ éÍÓâïÈ ÌötÒÌâ ¾ÓâÌâÌâ ãÕ]âÌí ÍâÖëÉä ÍÇ vÒãkÈ½È ÓäÈë ÑëÛÕä 
Àë. ¾ÓâÌâáíÌä étÍã^â, ÈëÑÌí ãÕ»âÖ áÌë ÖâÉë ÖâÉë ÕâY Öï½äÈÌâ ¾ÓâÌâáí áÌë ÈëÑÌä 
ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌä ÕâÊÌ ×ìÔäáíÌä Öï×íËÌâtÑ» ¿¿âô ×íËÀâÝë áâ Íý»ÓÇÑâï ãÕsÈöÈ #Íë »Óä 
Àë. ãÖÈâÓÌâ ÖÑsÈ Íý¿ãÔÈ ¾ÓâÌâÌä ÕâÊÌ ×ìÔäáí áÌë ÈëÑÌä ÔâÜãÇ»ÈâáíÌä ¿¿âô ÍÇ 
áâ Íý»ÓÇÑâï »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. Íý»ÓÇÌâ áïÈÑâï ×íËÀâÝáë ãÖÈâÓ ÕâY ÜëÝë ãÕãÐnÌ 
¾ÓâÌâáíÌâ ÍýãÈãwÄÈ »Ôâ»âÓíÌâ Òí½ÊâÌÌë Õ½äô»öÈ »Óä ÍýsÈçÈ »Òâô Àë. ÁëÑâï ¾ÓâÌâáíÌâ 
ÍýãÈãwÄÈ »Ôâ»âÓí ÖâÉë áâËçãÌ» ãÖÈâÓ ÕâÊÌÌä ×ìÔäÌâ ÍýÇëÈâáíÌí ÈëÑÌä ÖïÍèÇô 
ÔâÜãÇ»Èâáí ÖâÉë áBÒâÖ »Óä ÍýsÈçÈ »Òâô Àë. Íý»ÓÇÌí áïÈ ãÖÈâÓ ÕâY ÕâÊÌ ÜëÝÌâ 
áâËçãÌ» ¾ÓâÌâáíÌâ ÍýãÈÐâ×âÛä ÒçÕâ »Ôâ»âÓíÌâ ã¿Ý ÖâÉë »Òíô Àë.    
 
Íý»ÓÇ ýýý - 5      éÍÖïÚâÓïïï   ð- 
 ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝáë Íý»ÓÇ áë» Éä ¿âÓÑâï »ÓëÔâ ×íË»âÒôÌçï ãÖïÚâÕÔí»Ì 
»Óä ÈëÌä Íý»ÓÇ áÌçÖâÓ ¿¿âôáí »Óä Àë. Áë áâ ãÕØÒÑâï ÐãÕwÒÑâï Éå ×»ÌâÓ ×íË ÍýtÒë 
áï½èãÔãÌÊëô× »Óë Àë.  
 áâ ÑÚâ×íË ãÌÏïË ÍèÇô ÉÈâï ×íËÀâÝÌâ ÑÈë Ìä¿ëÌä ÏâÏÈí Íý»â×ÑâÌ Àë.  
(1)  áâ Öï×íËÌ Öï½äÈ ÖâË»í, ãÕYâÉäôáí áÌë ãÁÞâÖçáíÌë é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ 
ÕâY ãÖÈâÓ ÑâÃë áë» ÖÑ½ýÔÜä áBÒâÖÌä ½ÓÁ ÖâÓ×ë. 
(2) ÈïÝä ÕâY ãÖÈâÓÑâï Óçã¿ ËÓâÕÈâ ãÕYâÉäôáí áÌë ÖâË»í ÑâÃë ãÖÈâÓÌä étÍã^âÉä 
ÔåÌë áâËçãÌ» ãÖÈâÓÌä ÍÖïÊ½ä, áBÒâÖ ÑâÃëÌä ÍèÕôÈìÒâÓä, ÅâÏâ ÈÉâ ÁÑÇâ 
ÚâÉÌâ Öï¿ÔÌ ÁëÕâ ÑèÛÐèÈ áÌë ÑÚtÕÍèÇô Ñç§âáíÌë ÖÑÁÕâÌí ÌÕí ¨ãwÃ»íÇ ÍýÊâÌ 
»Ó×ë.  
(3) ÕâY ÜëÝë áBÒâÖ ÓÈ ãÕYÉäôáí áÌë ãÁÞâÖçáíÌë Öï½äÈ, ÕâY áÌë ãÖÈâÓÌâ 
ÍâãÓÐâãØ» áÌë È»Ìä»ä ×bÊíÌâ áÉô¾ÃÌ ÖâÉëÌä ÍãÓÐâØâáí ÍýâpÈ É×ë.  
(4) áâËçãÌ» ãÖÈâÓÌä ÖïÓ¿Ìâ, ÈëÌä ÏÌâÕÃ áÌë ÕâÊÌ ×ìÔäÌë áÌç#Í ãÖÈâÓ ÍÖïÊ 
»ÓÕâ ÑâÃë áë»ãÝ»öÈ ÑâãÚÈäáí áâ Öï×íËÌ ]âÓâ ÍýâpÈ É×ë.  
(5) ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÑâÃëÌä ãÕãÐnÌ ×ìÔäáíÌä áë»ãÝ»öÈ ÑâãÚÈä ÍýsÈçÈ ×íË½ýïÉÑâï ÍýâpÈ 
É×ë.  
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(6) ãÖÈâÓ ÕâYÌä ½ÈíÌí é§ÐÕ, ãÕ»âÖ áÌë Íý»âÓíÌä ãÕsÈöÈ ÑâãÚÈäáí, Áë áÑèlÒ Àë 
ÁëÑ»ë, ãÎÓíÂ¼âÌä ½È, Èë áâ ×íË ÑÚâãÌÏïËÑâï ÍýâpÈ É×ë.  
(7) ãÖÈâÓ ÕâY ÕâÊÌ ÜëÝÌâ ãÕãÐnÌ ¾ÓâÌâáíÌí ãÕsÈöÈ ÍãÓ¿Ò ÈëÑÌâ áãËwÄâÈâáí, 
ÌâÒ»í áÌë ÒçÕâ »Ôâ»âÓíÌí ÍãÓ¿Ò ÍÇ áâ ÑÚâ ×íËãÌÏïËÑâï ÍýâpÈ É×ë.  
(8) ãÖÈâÓ ÕâYÌä ÖïÍèÇô áÌë Ö¿íÃ ÑâãÚÈä »íå ÑâãÚÈä »í×Ìä ÁëÑ áâ áBÒâÖ 
½ýïÉÑâïÉä ÑÛë Èë ÍýÒâÖ áâ ×íË ÑÚâãÌÏïËÑâï »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. 
(9)  Öï½äÈ ãÕØÒ ÜëÝë ½çÁÓâÈÌä ÖÑöã} ÚíÕâ ÀÈâïÒ áâ ãÕØÒ ÍÓ ½çÁÓâÈä ÐâØâÑâï 
Öï×íËÌ »âÒô áÌë ½ýïÉ ãÌÑâôÇ ÏÚç Á áíÀçï ÉÒçï Àë.×íËÀâÝáë ÍýsÈçÈ ÑÚâ ×íËãÌÏïË 
Ìä ÍýsÈçãÈ»ÓÇÌä ÐâØâ ½çÁÓâÈä Óâ¼ä Àë. Áë ½çÁÓâÈä ÐâØâ’ÇÈâ ãÕYâÉäôáí áÌë 
ÖâË»í ÑâÃë éÍÒí½ä ãÌÕÅ×ë. 
 
áâ ×íË ÑÚâãÌÏïËÌâ áâÓïÐÉä áïÈ ÖçËäÌâ Íý»ÓÇíÑâï ÉÒëÔ Öï×íËÌ, ÑâãÚÈä 
áë»Ýä»ÓÇ áÌë ÖïÊÐô áë»Ýä»ÓÇÌí ÍýÒâÖ ×kÒ ÈëÃÔä ×ç}Èâ áÌë ÍýÑâãÇ»Èâ ÖâÉë 
×íËÀâÝáë »Òíô Àë, ÈëÑâï kÒâïÒ ÜãÈ ÊíØ ÚíÒ Èí Èë ãÌÕâÓÇÌë ÍâÝ ÏÌä ÓÚë×ë. ×íË 
ÑÚâãÌÏïËÌâ áïãÈÑ ¿ÓÇÑâï ÍýÕë× ÖâÉë ×íËÀâÝ áë ÏâÏÈÌä sÍwÃÈâ »Óë Àë »ë áâ ×íË 
ÑÚâãÌÏïË ½ýïÉsÉ ÖâãÚtÒÌâ Öï»ÔÌ, élÔëã¼È ÈÑâÑ ÕâYí áÌë ãÖÈâÓ ÕâYÌä ½ýïÉsÉ 
ÑâãÚÈä, áÕÔí»Ì, ãÕ]âÌí ÖâÉë ãÕ×Ê ¿¿âôáí Õ½ëÓë Öï×íËÌ ]âÓâ áBÒâÖ »ÓÕâÑâï 
áâvÒí Àë. ÕâYÌä ÕìÞâãÌ» ÖïÓ¿Ìâ, È»Ìä»ä ÏâÏÈí, ãÕãÕË ÕâÊÌ ×ìÔäáíÌä ÑâãÚÈäáí 
ãÕ×ëÌâ áBÒâÖ áÌë Öï×íËÌ ½ýïÉsÉ ÑâãÚÈäáí, ãÕ]âÌíÌâ Íý»âã×È áãÐÍýâÒíÌâ 
ÍöÉk»ÓÇ áÌë áBÒâÖÉä »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. áâ ×íË»âÒô ãÖÈâÓ ÕâÊÌ ÜëÝ ÑâÃë áïãÈÑ ÌÉä 
ÍÓïÈç áë» ×#áâÈ ÑâÝ Àë. ×kÒ Àë »ë áâÕâ ãÕ×âÛ áÌë ÏöÚÊ ãÕØÒÌä áÌë» ÏâÏÈí Íý»â×Ñâï 
Ì ÍÇ áâÕä ÚíÒ. áâÕâ Öï’ë½íÑâï »íå ánÒ ¿ÈçÓ áDÒëÒÈâ Ïâ»ä ÓÚëÈä ÏâÏÈíÌí áBÒâÖ 
áÌë áDÒÒÌ »Óë áÌë ÈëÌâ ×íË»âÒô ]âÓâ áÍý»âã×È ÏâÏÈíÌë Íý»â×ÑÒ »Óë ÁëÉä ÐâãÕ 
ÍëÆäÌä ÞâÌÑïÁèØâ ÖïÈíØ ÍýâpÈ »Óä ×»ë ÈëÕä ×çÐâ»âïÜâ ×íËÀâÝ ÖëÕë Àë.  
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ÖïÊÐô½ýïÉ Öèã¿ï ô ýï èï ô ýï èï ô ýï è  
1.  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »â åãÈÚâÖ - Åâ&. ×ÓÊ¿ï¨ ÍÓâïÁÍë 
2.  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »â åãÈÚâÖ - Ð½ÕÈ ×ÓÇ ×Ñâô 
3.  Ë ÒçãÌÕÖôÔ ãÚsÃ÷ä áâ&Î mÒçãÂ» - ÖÓ áëÖ. áëÑ. Ãë½íÓ 
4.  nÒè sÃânÅÅô áënÖâåkÔíãÍÅäÒâ áënÅ ÕlÅô áëÃÔâÖ 
5.  Ë sÃíÓî áâ&Î åãnÅÒÌ mÒçãÂ» - áí. ½ísÕâÑä 
6.  Ë mÒçãÂ» áâ&Î åãnÅÒâ - áë¿. ÍíÍÔë 
7.  Ë ãÚsÃ÷ áâ&Î mÒçãÂ» åãnÅÒâ - Ñä. ½lÎ åÔÑäÔ 
8.  åãnÅÒÌ mÒçãÂ» - Ïä áëÌ. ãÍï½Ôë 
9.  á ãÚsÃ÷ áâ&Î åãnÅÒÌ mÒçãÂ» - sÕâÑä ÍýÞâÌïÊ 
10.  á ×íÃô ãÚsÃíãÓ»Ô ÖÕëô áâ&Î Ë mÒçãÂ» áâ&Î áÍÓ åãnÅÒâ - Íï. ÐâÈ¼ïÅë 
11.  ÌâÓÊäÒ ã×Üâ - ÕÅíÊÓâ Öïs»ÓÇ 
12.  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »ë ÈïÝä ÕâY - Åâ&. Íý»â× ÑÚâãÅ» 
13.  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÕâY - Íó ÔâÔÑãÇ ãÑÙ 
14.  ÐÓÈ »â Öï½äÈ ãÖ}âïÈ - áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ 
15.  DÕãÌ áîÓ Öï½äÈ - ÔãÔÈ ã»×íÓ ãÖïÚ 
16.  ãÖÈâÓ ÚíÑ ÃÒçÃÓ - Íï. ãÎÓíÂ <âÑ‘ 
17.  ÕâY ÕâÊÌ áï», Öï½äÈ - ÚâÉÓÖ 
18.  ãÖÈâÓ ã×Üâ áï», Öï½äÈ - ÚâÉÓÖ 
19.  ÐâÈ¼ïÅë Öï½äÈ ×âsÝ - Íï.Õä. Ìâ. ÐâÈ¼ïÅë 
20.  ãÖÈâÓ áÂë áâå Ìí - Åâ.& ÓãÕ ×Ñâ ô 
21.  ¼ç×Óí, ÈâÌÖëÌ áîÓ ánÒ »Ôâ»âÓ - áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ 
22.  ãÚnÊç mÒçãÂ» - áëÖ. áëÑ. Ãë½íÓ 
23.  ãÅk×ÌÓä áâ&Î mÒçãÂ» áënÅ mÒçãÂã×ÒÌ - nÒè ½ýí 
24.  áë»íãsÃ» áâ&Î mÒçãÂ» - ÏâÉíÔí mÒç ãÕlÑÓ 
25.  ãÖÈâÓ áënÅ åÃzÖ Ãë»ÌäkÖ - ÊëÏè ¿îËÓä 
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26.  mÒçãÂ»Ô ånsÃç÷ÑënÃÖ áâ&Î åãnÅÒâ - Ïä.Öä.ÊëÕ 
27.  Ë ÌâÃzÒ×âsÝ áâ&Î ÐÓÈÑçãÌ - ÑÌÑíÚÌ ¾íØ 
28.  ÏöÚ§ë×ä áâ&Î ÑÈï½ ÑçãÌ - ÍýëÑÔÈâ ×Ñâô 
29.  Ë ãÎãÂkÖ áâ&Î mÒçãÂ» - áëÔëkÂâïÅÓ ÕçÅ 
30.  ÍâÈïÁÔ Òç½ ÖÑäÜâ 
31.  ÍâÈïÁÔ Òç½ ÖèÝ 
32.  ãÖÈâÓ ÑâãÔ»â - Ð½ÕÈ ×ÓÇ ×Ñâô 
33.  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »íØ - ãÕÑÔâ»âïÈ ÓâÒ ¿îËÓä 
34.  Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó - ãÖïÚÐèÍâÔ Ãä»â 
35. ãÖÈâÓ ÊÍÇô - é. Ðä¼Ì ¼âï ÏnÌè ¼âï 
36.  ÑçÖÔÑâÌ áîÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ - áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈ 
37.  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »â åãÈÚâÖ - éÑë× ’ë×ä 
38.  ÚÑâÓë Öï½äÈÞ - Íý»â× ÌâÓâÒÇ 
39.  ÚÑâÓë ãÍýÒ Öï½äÈÞ - Íýí. ÚÓä×¿ï¨ ÙäÕâsÈÕ 
40.  ãÖÈâÓ Ñâ½ô - ÙäÍÊ ÏïÊíÍâDÒâÒ 
41.  ÑâÒ mÒçãÂ» ÑâÒ ÔâåÎ - Íï. ÓãÕ×ï»Ó 
42.  Ë ÚëãÓÃëÁ áâ&Î mÒçãÂ»Ô ånsÃ÷çÑënÃÖ - Åâ&. sÕÇô»ÑÔ ÐîãÑ» áÌë Åâ&. Ñçã¨»â ’Ìä 
43.  ÒïÝ ÜëÝ ãÊÍä»â - ÜëÝ ÑíÚÌ ½ísÕâÑä 
44.  ÒïÝ »íØ - áëÖ.áëÑ.Ãâ½íÓ 
45.  Ë mÒçãÂ» áâ&Î ãÚnÊçsÈâÌ - »ëpÃÌ ãÕÔÅô 
46.  ãÖÈâÓ »ë áâãÕS»âÓ »â åãÈÚâÖ áîÓ éÖ»ë ãÕ»âÖ »ë ¿ÓÇ - Åâ&.ÓÑâÕlÔÐ ãÑÙ 
47.  áãÐÌÕ ÐâÓÈä - ÕÅíÊÓâ Öïs»ÓÇ 
48.  Íýâ¿äÌ ÐâÓÈÑëï Öï½äÈ - Åâ&.ËÑâôÕÈä ÙäÕâsÈÕ 
49.  áãgÌÍçÓâÇ - ÕÅíÊÓâ Öïs»ÓÇ 
50.  ãÖÈâÓ áï» - Öï½äÈ »âÒâôÔÒ, ÚâÉÓÖ 
51.  Öï½äÈ ãÕ×âÓÊ - Íï.Ð½ÕÈ ×ÓÇ ×Ñâô 
52.  Öï½äÈ ÑâãÖ» - Öï½äÈ »âÒâôÔÒ, ÚâÉÓÖ 
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53.  ¾ÓâÌâ - Åâ&.¿ï¨»âïÈ ãÚÓâÇä 
54.  Öï½äÈ »Ôâ ãÕÚâÓ ÑâãÖ» - ½âïËÕô ÑÚâãÕYâÔÒ Íý»âã×È 
ÐëïÃÕâÈëïëïëï âôô ôô 
1.  Ùä ÖïÁÒ ×Ñâô (ãÖÈâÓ étÍâÊ») ãÊlÚä 
2.  Ùä áãÌÔ ÚÔÊÓ (ãÖÈâÓ étÍâÊ») ãÊlÚä 
3.  ÏâÏç ÑäÓÁ»Ó (ãÖÈâÓ étÍâÊ») ãÊlÚä 
4.  Á×í»â mÒçãÂ» ÚâéÖ (ÕâY ÒïÝ étÍâÊ») ånÊíÓ 
5.  Íï.Ùä»öwÇ ÖâÕÌë»Ó (ã»ÓâÇâ ¾ÓâÌâ) ånÊíÓ 
6.  Íï.ÏäÑÔënÊç Ñç¼‘ô (åÑÊâÊ ¼âÌä ¾ÓâÌâ) ãÐÔâå 
7.  É. ÕÖäÎç§äÌ Åâ½Ó (Åâ½Ó ÍÓïÍÓâ) ÁÒÍèÓ 
8.  Íï.á×í» ÏÅíãÊÒâ (ã»ÓâÇâ áÌë ÑëÕâÈä ¾ÓâÌâ) ånÊíÓ 
9.  Òí½ã×Ü» Íï.ÌÓëÌ ÍÓâ×Ó, ånÊíÓ 
10. Íýí. ÖçËäÓ»çÑâÓ ÖkÖëÌâ (áÁÓâÅâ ¾ÓâÌâ) ÕÅíÊÓâ 
11.  Íï.Íçw»Ó ÓâÒ ÙäËÓ (áÁÓâÅâ ¾ÓâÌâ) 
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